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^  JE f* í/í plurima fu n t ,  qua T I B I  debeo beneficia, ft) tamftí
Jp ψ  cumprimis me devin&um tenes, quod oratus continuo 
ajfenfifti, ut Hifloricos meos conatus T I B I  inferi· 
*  bam. Sic enim Ö* ego officium meum T I B I  pro mo­
dulo rependi, Ö* T V  T V  A M  in me facilitatem, infignemque 
humanitatem planam fecifli. Non aliunde certe libro meopra- 
fidium, quam abs T E  petere, feu  volebam , f i u  debebam. M u l­
ta quippe in eo f i n t ,  quibus olim Prapofiti Scepufienfes famam, 
nomenque collegerunt: qua ad TEpotijfimum pertinent pro­
pter ea, quod eorum muneri, titulisque fuccedis. Sacra deinde 
Inftrumenta, qua hinc, atque illinc fe  offerunt, quem alium re- 
fpiciunt ? quam T E :  pracipuum videlicet Sacrorum, qua Sc.e- 
pufium patet, Aatiftitem . Q u a ,  Ö* quanta demum, u t Opus 
hoc exigeretur, contuleris, T V  T E  optime nofli. Ingratus 
proinde omnino forem , f i  Magni T V I  Nominis patrocinium foli- 
citus non imploraffem. E t  verofimul petii, fim ul, ut libera­
lis animi es, concejftfli: amas nempe, foves que lit er as, Z f ha­
bent in T E ,  atque habebunt bona artes non Cultorem modo exi­
mium,./ed.propenfum etiam, effufumque Meccenatem. Nullus
annus
annus labitur, quo T V I S  aufpiciis libri non exeant, &j* Uluflri 
T V O  Nomine prala non dejudent. Coetus Marianus, cui 
Tirnavia Re&or quam optime meritus p raes , qua pios libel­
los T V  A  beneficentia quotannis fpargit, laudes T  V A  S ,  virtu­
tesque pradicat, &  quam excellentes habeas ingenii, judicii, 
confiliique opes, quo item flagres Cbrifliana Religionis, ZJ/w- 
naque gloria fludio, longe, lateque diffundit. Ultro id ego quo­
que agerem, nifimodeflia T V A filen tiu m  imperaret, erit tamen 
( f i  fa ta  voluerint)  cum S f  me illud rumpere , fingularesque 
animi T V 1 dotes, t f  eximia facinora proferre, rerum, quasexe- 
quor, ordo coget. T V  interea hanc profunda mea in T E  ve­
nerationis t  effer am facilis fufcipe, quidquid hoc opera efl, be­
nevolus i u t f i le s , comple&ere. Optimum Numen T E  P a tria , 
Ö* Ecclefia quam diutijfme incolumem ej]e velit. Ita  vovet
Honori, ac Nomini TVO UMriifimo
Addictus inprim is, ac devotus 
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nni complures funt, quod me , quum in Scepuiio vo­
luntate Majorum agebam, nec paucae, nec novae of­
fenderunt Tabulae, Codicesque Manufcripti. Id ftudii ge­
nus uti mirifice jam ante deamaveram, ita occafione, quam 
locus, & tempus aperuit, omnino utendum efife conftitui. Ergo 
dum monimenta evolvo, dum alterum atque alterum excerpo, 
ea cogitatio fubiit animum,uti quae praecipua cenfebam, delige­
rem , lucique vulgarem. Confilium hoc pofteaquam ad .Ami­
cos effluxit, non probabant modo, fed urgebant etiam ve­
hementer : uti quod inftituillem, taedio victus, perfequi ne 
defiiterem; quin quo funt in bonas literas amore , chartis, 
membranisque non avare fuppeditatis, egregie adjutum ibant. 
Increvit iubinde cum illorum facilitate, & liberalitate,' tum 
privato meo ftudio, atque induftria adeo haec fuppellex, 
uno volumine ut aegre contineri poffet. Quare ne turgeret, 
eam tres in partes difpefcere neceflum habui.
Pars I  quam vides, comple&itur Bullas Romanorum 
Pontificum, Caefarum, Regumque Diplomata, Illuftrium Vi­
rorum Epiftolas, aliaque monumenta literaria, quae ad noti­
tiam Scepufii faciunt. A ltera exhibebit Scriptores Rerum 
Scepufiacarum. Tertia dabit Praspofitos, & Supremos Co­
mites Scepufienfes; Tabulas item Genealogicas illuftrium Fa­
miliarum, quarum potentia, authoritasque in Scepufio fpe- 
data quondam erat. Univerfo huic Corpori quem titulum 
praefigerem, non diu, neque multum deliberavi. Analefta 
infcribere placuit. Sunt micae quaedam Scepufii veteris, &
fragmenta, quae tineae, blattaeque nondum eroferunt, & ho- 
ftes, incendia, aliaeque temporum acerbitates reliqua fe­
cerunt.
Jam de utilitate Rei Diplomaticae non eft, quod hic 
multis difputem: Quanto in pretio fit apud E ruditos, fatis 
fuperque teftantur to t, & tam fpifta volumina, quae Galli, 
Germani, Ita li, A ngii, Belgae, aliaeque gentes in dies 
edunt. Scilicet multa in rem literariam e Diplomatibus pro­
fluunt commoda, quae P. Franc. Xav. M anhardt, quia pau­
cis complexus eft, ex ufu fuerit, ejus verba adferre,uti apud 
populares ftudium tam utile majorem deinceps locum obtineat. 
Ita vero habet: (a ) Imperatorum, R eg u m , D ucum , Comitum, 
Iluflrium Virorum ; ncc minus Pontificum, Arcbiépifcopontm, 
cater orumque Prcefilum longiffimo temporis tra&u a nobis dijfito- 
rum dignitatem, titulos, potentiam , &  regiminis amplitudinem 
inde cognofcimus: praeclara eorum faB a , pietatem in Superos, 
liber alit at em in Amicos, bene meritos , fidei publica inte­
grita tem , aliosque mores Seculis illis pri/cis, nempe argenteis, 
aureisve congenitos, grandibus veluti chara&eribus defcriptos 
legimus: perfpicimus Regnorum, ditionum, ac latifundiorum fi­
nes, quousque f e  extenderint: U rbes, pagos, Caflra, pra- 
dia, fundos, pojjeffiones , quas vocant fiduciarias, ad quos 
Dominos pertinuerint plim, quibusque ifta vel vendita , vel 
pleno jure donata, vel infeudum concejja fuerint: rationem quo­
que temporum difcimus, qua a ta tis , ac regiminis anni, indi- 
Bione s , feries continua Dominorum, ac haredum palam fiunt. 
Praeterea innotefiunt nobis Nobilium quarumque Familiarum ori­
g ines, dignitates, munera, incrementa, viciffitudines, &  in-
téri­
e d )  B M o th . D om eft. T om . IV . Lib. V IL  Cap. I.
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ter itiones : lo etc omnia inquam facile intelligimus Diplomatum 
ope , qua in marmoribus, &  are vetuflo fruftra inquireremus. 
Grandia profecto Z f H iftoria , Z? Geographia, Genealogia 
fubßdia. Ita ille.
Atque hinc eft, quod Hungari quoque , qui res Pa­
triae illuftrandas hodie fufeipiunt, nec parce, nec fine laude, 
hoc ornamento Hiftorias amplificant, hoc adminiculo Anna­
les fulciunt. Trita eft haec Eruditorum femita. Complures, 
quos percenfere longum eilet, prae me iverunt. Itaque cum 
ipfe chorum (  quód ajunt )  minime ducam , extra invidiam 
fuero, fi tot exterorum juxta , atque domefticorum Scripto­
rum veftigia premere non dubitem. Fallitur autem, quisquis 
me, quum Diplomata, vetuftasque literas de feriniis protra­
ho , aut aliena jura temere vulgare, aut foro patrocinari vel­
le opinatur. Non aliud propofitum erat, quam ut Scepufio 
tenebras depellam, & lucem, quoad pofiem,affundam. Illud 
deinde curavi, ut ad Hungáriáé hiftoriam acceifiones aliquas 
faciam. Sic enim Temper habui, illam eo pleniorem, abfo- 
lutioremque fore, quo fingulae Regni Provinciae in meliori lu­
mine collocabuntur. Hinc liquido confit, cur ad praefens 
opus adgreflus fim? curve colledanea haec in lucem inferam.
Animus erat veterem feribendi rationem, quod pleros- 
que ante me fecifte video, tenere; fed faepe feftinans calamus, 
Autographorum alias inopia, itinera quandoque accelerata, 
non raro abrupta inftitutum hoc interverterunt: fontes tamen, 
e quibus haufi, adponendos putavi. Itaque fingilJatim adjicio, 
quae ex libris typo jam exprefils, quae contra de autographis, 
aut apographis tabulis perferipta funt. Qua methodo id me 
alfecutururn rebar, ut omnem malae fidei fufpicionem paulo
**  % feru-
fcrupulofioribus etiam, fi qui fortaíTe eíTent, demerem. L e­
via quidem nonnulla, quaeadfero, humiliaque apparebunt; 
verum ii quem adverterit, quam ardis unius Scepufii limiti­
bus me circumfcripferim, quoque loco fint exteris vel mini­
ma fragmenta, nihil prorfus vile adduxiffe videri po tero : ju­
re enim inficiari liceat in Diplomatibus quidquam vile, luce­
que indignum occurrere.
A d ordinem, quod attinet, rede fadurum me putavi, 
fi loco principe ponerem Inftrumenta publica Tradatuum ,qui 
olim in Scepufio Hungáriáé Reges in te r, ac Poloniae coalue­
runt : proximum vendicarent Diplomata, quae ad Scepufium 
univerfum pertinent: caetera literarum ferie, ne huic, illive 
ordini, aut loco praejudicium fieret, digerenda exiftimavi. 
Omnia fere Diplomatum nomine veniunt: quamvis probe no­
verim , non omnibus cum eo nomine reapfe convenire. N e­
que id facio fine duce: fequor exempla clarifiimorum noftrae 
& fuperioris aetatis V irorum , quos vocabulum illud promi- 
fcuis quibusque literis indidiffe video. Eadem eft ratio de non­
nullis vocibus, quae ab aurea illa, terfaque latinitate diffident: 
has pene ut in Documenta incurrunt, prae titulis ponere, re­
ligioni non habui; ecquis enim inter fcruta , & veteramenta 
poftulet, uti voces fint quam caftigatiffimae? rerum, & anti­
quitatis cura mihi potior: hinc nullum offendes feu fluentis, 
feu fuperioris Seculi Diploma. Caufa non una eft : haec & 
adfervantur melius, & leguntur facilius, &quem genium ven­
turae aetatis fore fpes eft, communicabuntur promptius. Ab 
noftra memoria quam remotiffima colligere ftudui: quanquam 
num id fatis affecutus fim ? alii aeftimaverint; primae certe 
nafcentis Scepufii membranae, omnem veftigantis diligentiam
lufe-
luferunt. Sed commune id fatum eft : Tartarorum rabies, 
quae in Hungáriám graviftima incubuit, perpauca autogra­
pha reliquit
Subjicio geminum indicem, Chronologicum alterum, 
alterum Onomafticum : ille uno velut obtutu pandit, quid ? 
quove anno in Scepufio aftum fit ? hic voces peregrinas, bar­
baras, obfcuras explanat. Notae tamen & breviculae fere 
funt, & rarae: nunquam arriferunt, quae non juflae in libros 
veniunt. Adjumento potiilimum e r a t , Academicus W irce- 
burgenfis, qui adventitiarum ejusmodi vocum fyllabum nuper 
pertexuit, & de plurium Authorum fenfu interpretationem fe­
cit. Ubi hunc cónfulere non licuit, quod fimilius veri appa­
rebat: dixi: non ultra conjé&uram quandoque emerfi; quod 
fi nec huic locus erat, malui rem omnino praetermittere, quam 
incerta obtrudere.
Gratus animus demum poftulat, ut eos, qui ifthuc fym- 
bolas liberaliter contulerunt, quique de me, & meis conati­
bus quam optime funt meriti, referam. Sunt autem ex O r­
dine facro :
Illuftriílimus, & Reverendiflimus D. Jofephus Carolus Zbisko 
de Kis-Kolacfin Epifcopus Tinniniens. Praepofitus S. 
Martini de Scepufio &c.
Reverendiflimus D. Joannes Feja de N ag y -R ak o , Praepofi­
tus B. Μ. V. de L yp to , L eftor, & Canonicus colle- 
giatae Ecclefiae S. Martini de Scepufio &c. 
Reverendiflimus D. Emericus Okolitfányi de eadem, Cuftos, 
őz: Canonicus ejusdem collegiatae Ecclefiae S. Martini de 
Scepufio, hodie ad M etrop. Eccl. Strigon. Auguftae gra­
tia translatus
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R. P. Gabriel Kendraj. 1 
R  P. Jacobus Wilhelmb. > e Societate Jefu,
R. P. Stephanus Kaprinai. J
E x  Equeftri vero , ac Civili:
Illuftr.D. Francifcus Adamus Kollar Auguítae a conüliis, & 
Palat. Vindobon. Bibliothecae Cuftos Primarius.
Sped!· D. Francifcus Jantsó de Efztelnek Inch Comit. Scepus. 
Vice-Comes.
Sped. D. Franc. Xav. Mariaffi de Markusfalva Inclyt. Comit. 
Gömör. Vice-Comes.
Sped. D. Ladislaus MattyaíTovfzM de eadem inch Sed. Sup.
X. Lane Vice-Comes.
Sped. D. Samuel Székely de Dóba Incl. Legion. Efzterhazianae 
Centurio emeritus.
Perill. D. Alexander Berzeviczi de eadem, & in Lomnitz. 
Perül. D. Carolus Fejérvari de Kerefztes.
Perill. D. Ricolphus Berzeviczi de eadem Inch Com. Scepus. 
Vice-Notarius.
Cl. D. Jofeph. Benczúr Scholae Aug. Conf. apud Pofon. Redor.
Ampliílimus denique Senatus, Liberae, Regiaeque Ur. 
bis Késmarkienfis, acLeutfchovienfis; quin Caffovienfis etiam 
non pauca fuggeffit. Quibus omnibus ab me, ab Hiftoria, ab 
Orbe erudito ampliffimae gratiae, quod bono publico, quod 
Scepufii famae, quod nepotum memoriae tam praeclare conful- 
tum voluerint. Sequere horum veftigia Ledor benevole, & 
fi tibi parte prima placemus, praeftolare alteri. Vale. Eperief- 
fini Kalend. Odobris Anno M DCCLXX.
Mon-
M O N I  T  V  Μ.
jp r im a  haec Analeílorum Scepufii Pars Temper ad Calcem ad- 
du&a fuit A. M DCCLXX. quae quo minus illico lucem vi­
deret, alii in caufa fuere. Certe MS. opus biennio prope 
Viennae adhaeferat, donec praelum impetravit. Qua tempo­
ris intercapedine, nonnullae viciffitudines paulo aliam Scepu* 
fio faciem indidere. Imprimis XIII. oppida Scepufienfia pi­
gnori olim Polonis locata Anno fuperiore M DCCLXXÍÍ ju­
ribus S. Coronae Hungaricae reftituta funt, dum vero R egni 
A ug. M arine T h e r e s i a  Apoítolicae Hungáriáé &c. Reginae 
limites novis Regnorum Gallitiae & Lodomeriae acceilbribus 
crevere, quae fuis locis inferere ac ad pofterorum memoriam 
adnotare oportuit.
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IN S T R U M E N T A  PU B LIC A  C O N G R ESSU U M , FO E-
D E R U M , A L IO R U M Q U E  T R A C T A T U U M , I N T E R  R E G E S H U N ­
G Á R I A ,  E T  P O L O N IiE  IN  S C E P U S IO  IN IT O R U M .
I.
'Pralati, U5 Barones Regni Hung, pro futuro congreßh, ßbi 
deßgnant antiquam Villam , Polonis vero Scbramovicze; pro­
mittunt que fe  daturos operam, ut lites, dißenßones inter 
utrumque Regnum oborta componantur. D atum  Iglovia 
Anno Domini 1 4 1 1 . Edidit P. Matthias Dogiel Sehol. 
Piar. in Codice Diplom. Polonise Tomo I.
I !  N o s  Miferatione Divina Joannes Archiepifiopus Strigonienf. & Joannes 
vFted"1*: daurm· Ecclejiarum Epijcopus. N icolaus de G ara Regni Hung.
Palatinus. Styborius de Styboric£ Vaivoda Tranfdvan. Comes 
Simon de R o \g o n y  Judex Cur ice Regicej N icolaus de M arc^aly alias Vai- 
voda Tran/dvanice. Joannes de Pelfewc\_Tavamicorum Regalium  M agifler. 
Joannes de M arouth pridem  Banus M acho v. & Petrus de Peren nuper Co ~ 
R . P. W eigner Analecta Seep. Pars 1 . A  mes
m esSiculorum Regalium , ad univerforum notitiam per haec Scripta deducimus: 
Quomodo cupientes fines Hungáriáé, & Poloniae Regnorum pacatos reddere, 
& etiam difplicentiarum, & injuriarum materias, ac fomites, inter Sefeniffi- 
mos Principes, & D. D. Sigismundum Hungáriáé, & Uladislaum Poloniae R e­
ges, & eorum Regna hadenus ortas, & concurrentes fuffocare, & ad flatum 
debitae caritatis deducere, ita quod unicuique ipiorum, juftitia aequo libramine 
miniflretur, pro quibuscunque injuriis, & ex quibuscunque caufis, ex prae- 
d id is Regibus unus alium pofiét, aut vellet impetere, de Mandato Sereniffi- 
mi Principis Domini Sigismundi Regis Hungáriáé praedidi; Domini noftri gra- 
tiofiflimi, fpeciali poteftate nobis in hac parte concefia , conventionem per 
Praelatos, & Barones Regnorum praedidorum, ipfo die S. Martini proxime 
affuturo, in Antiqua (a) Villa, Praelatis, & Baronibus Hungáriáé; in Schramo- 
vicze Praelatis, & Baronibus Poloniae Regnorum, Villis ftatuimus, & condi­
ximus infallibiliter celebrandam. Ad quam nos pro parte noftra Praelatos, 
& Barones Regni Hungáriáé bona fide promittimus comportare, fub conditio­
nibus infra fcriptis, his videlicet: quod ad eandem conventionem Praelati, 
Barones Regnorum praedidorum debent venire cum plena, & omnimoda po­
teftate Regum, Regnorumque praedidorum; ubi X II. ex Dominis Praelatis, 
& Baronibus de Hungária ex una; & totidem X II. ex Dominis Praelatis, & 
Baronibus de Polonia , partibus ex altera , ad decidendum, fopiendum, & 
finaliter concludendum omnium difplicentiarum, caufarum, & injuriarum, inter 
eosdem Reges, & Regna currentium, ut praefertur materias, debent per am­
bas partes dari, moderari, relegi, qui fub fide, & onere juramenti, omnes 
caufas , & fada diffenfionum Regum, «St Regnorum praedidorum , primo per 
modum concordiae amicabilis videre, & temperare debent, ut ea redo  trami­
te arbitrii planificarent, & unirent. In cafu autem, quo ipfi per concordiam 
complanare non pollent, ex tunc judicialiter vigore juftitiae, ipfi difcutient, 
planabunt, & decident; quin imo in rebus dubiis, quas proprio judicio di- 
fcernere non poterunt, caufas ad decifionem Superarbitri, fi ipfum tunc ne- 
cefiario unanimiter decreverint eligendum, debent remittere, per ipfum finali­
ter decidendas. Ubi autem Superarbiter ab utraque parte eledus, onus hu­
jusmodi fuper fe fufcipere recufaret, aut morte vel alio legitimo impedimento 
praeventus, etiam poft acceptationem oneris praefati, non pofiét, aut nollet ul­
terius procedere in praemiifis, tunc Praelati, fit Barones praedidi, jurati ex
utra-
a * I nstrumenta publica Congressuum &c.
(a) Hungaris Ofalu: locus in limitibus Polonise, nunc haud magni nominis,olimHun- 
garorum, & Polonorum congreffibus celebris, cujus memoria frequens in his Di­
plomatibus erit.
utraque parte, fi neceffitas fuerit, eligendi alium, plenam habebunt faculta­
tem. Item ante omnia praedifti XII. ex una, & alii XLI. ex alia partibus 
eligendi, Sacramentum fidei, feu juramentum, fub hac forma verborum face­
re debent, & praedare tactis venerabilibus reliquiis , aut fandis Euangeliis: 
Ju ro , vel juramus, ad hanc Sanctam Dei evangelism; fic me, vel nos Deus, 
& Sanda Sandorum adjuvent, quod definitis negotiis, caufis, & injuriis, ex 
parte Sereniífimorum Principum DD. Sigismundi Hungáriáé, & Uladislai Po­
tom « Regum, & ípforum Regnorum, coram nobis proponendis, timore, fa­
vore, & odio cujuslibet Regum praedictorum, & ipforum Regnorum femotis, 
& exclufis, folum Deum habentes prae oculis, meram juititiam, & redum ju­
dicium , prout intelledus rationis noitrae attingere, & comprehendere poterit, 
facere promittimus, dolo , & fraude quibuslibet procul motis, ldeoque nos 
fupradidl, fub fide, & honore noitris promittimus, Siipondemus, quod ea, 
quaecunque XXIV. praedidi Praelati, & Barones jurati, ex utraque parte ele- 
d i ,  in fadis eisaem concluferint, deciderint, & determinaverint; rata, gra- 
taque manere debent, & inviolabiliter obfervari; ubi etiam omnia conclufa, 
determinata, & decifa per XXIV. per utramque partem eligenáos, litteris, &c 
figillis Regum , Praelatorum, & Baronum, Nobiliumque praedidorum, debent 
roborari & firmari. Si autem aliquem Praelatorum, & Baronum ex ambabus 
partibus eledorum,' & Juratorum decedere contigerit, alter licite eligatur, & 
quoties necefle fuerit, ad juramentum, & numerum redigatur. Illo etiam ad­
dito principaliter, & exprefib , quod praedidi XXLV. Praelati, & Barones,ex 
utraque parte Regum, & Regnorum eligendi pcenas propter obfervationem 
praevaricationis Sententiae, & Decreti ipforum, juridice , aut arbitrarie vallare 
plenam habeant poteftatem, prout ipforum expedire videbitur voluntati. In 
quorum omnium, & fingulorum praemiiTorum teftimonium, & rigorem, literas 
praefentes tigillorum noftrorum appenfione fecimus praemuniri. Datum in Iglo- 
via, alio nomine Nova Villa, feria III. proxima ante Dominicam Ramis Pal­
marum. Anno Domini MCDXI.
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4 INSTRUMENTA PUBLICA CoNGKESSUUM &C.
II.
Conditiones Pacis, quam conclufirunt Prodati^sf Barones R e ­
gni Hungária cum Pralatis &  Baronibus Regni Rlonict. 
D a t.in  Scbramovicze, (b) Anno Domini 141  /  .Edidit idem 
P. Mathias Dogiel Tomo citato.
N os Jacobus D ei G ratia Plocenjis, Albertus Pofhan. Nicolaus Vilnen- f i s ,  & M athias Premislienfis Eccleßarum Epifcopi ; Chrißinus de 
q/lrow Caßellanus Cracov. Joannes L igc^a Lanciáénf. M athias de IV anfo f^  
Califienf, Palatini; Georgius alias Sedigoth C onfliarius Domini A lexandri 
alias JV itoldow , Capitaneus Podolia, Joannes de S\c^ekociny Lublinensv 
N icolaus de B locißkow  SanocenJ. C cßellani; Joannes Cracocienß & Petrus 
Siradienf. Judices, fignificamus tenore prae fen tium , quibus expedit, uni- 
verfis: Quod habito, & fervato die conventionis, & termino placitorum per 
venerabiles in Chrifto Patres DD. Nicolaum Gnefnens. & Nicolaum  Chali- 
cienf, Archiepijcopos; C hrßinum  Caßellanum Cracovienf; Joannem de T ar- 
now Cracov. Nicolaum de M ichalow  Sandornirienß Palatinos ; M ichaelem  
de M ogumilovic^e Sandcm iriens, Joannem de Zc^ekocini Lublnens. Cqßiel- 
lanos; Sbigneum de B r ie fe  M arefchalkum  R egni Polo nice, ZaviJJiuxn de 
O leJ\rtic\a Tribunum Lublinens circa feftum S. Martini nobis in Schramo- 
vicze; & Praelatis, & Baronibus SereniíTuni Principis D. Sigismündi Regis 
Hungáriáé videlicet: Domino Ladislao Epißcopo Tinnienß nec non Eccleßoe 
B . Μ . V. in Scepufio Gubernatore, Simone de R o \g o n , Judice Curiae R e­
gni Hungáriáé , Emerico de Peren Secretario Cancellario Domini Regis 
Hung. Petro de Peren, alias Comite Siculorum , Joanne de R o^gon , S te ­
phano de N a n a , Petro Je Ber^evic^ Comite Scepuf. Matthaeo de Palóc£  
Comite de B orfchod, Ccßellano de ,Diosgeu>r, Joanne de Homonna , S te­
phano Filio Pauli de Somoßch, Benedicto C ^iidar, & Joanne Filio Jacobi 
de N a g ym ih d ly , in antiqua Villa exiftentibus, juxta tenorem litterarum, per 
eosdem in Iglovia, alio nomine in Nova Villa, confe&arum ftatuto, & prae­
fixo , cum iisdem Praelatis, & Baronibus videlicet: Ladislao Epifcopo T in - 
ninnienfi, nec non Abbatiae Ecclefia B . Μ . V. in Scepufio Gubernatore, 
Simone de R o \g o n , Judice Curia R egni H ungária. Emerico de Peren9
Se­
ih )  Locus trans amnem Dunajecz in Polonia, Scepufienfibus oppofitus.
Secreto Cancellario Domini R egis Hung. Petro de Peren , alias Comite S i­
culorum , Joanne de R o ^g o n , Stephano de N a n a , Petro de Rre\ovic\_ Co­
mite Scepuß M athew s de ΡαΙοσζ Comite de B orjod , CaßeUano de Diosgewr, 
Joanne de Homonna, ad eandem conventionem per Sereniűimum Principem 
D. Sigismundum Regem Hungáriáé &c. miffis de fpeciali, & expreilb manda­
to , Sereniffimi Principis D. Uladislai Regis Poloniae, Domini noftri graüofifli- 
mi, ad hunc finem devenimus, & hoc in eadem conventione conclufimus: Pri­
m o, & principaliter, quod Treugae (c) Pacis per Sereniifimos Principes DD. 
Sigismundum Hungáriáé &c. & Wladislaum Poloniae Reges, Regnaque, & D. 
Alexandrum, alias W itoldow , & Subditos, & Coadjutores ipforum firmiter, 
inviolabiliterque, ac Chriftianice , a die datae praefentium usque ad fefium Af- 
fumptionis B. Μ. V. gloriofae proxime affuturum debent teneri, & ferVari ita, 
quod interim ipfis ftatuitur, ac firmiter obfervatur, pro firmanda pace, per­
petua, praedidti Serenifiimi Principes, & D D . Sigismundus Hung. &c. & Wla- 
dislaus Poloniae &c. R eges, ipfo Dominico (d) Carnis paivii proxime affutu­
ro , quoin  Ecclefia Dei: E /lo  m ih i, decantatur , aut alia die, fi quam eis 
aptiorem invenerint, ipfe D. Sigismundus Hung, in Kesmarg; vel in Lubowia; 
-& D. Wladislaus Rex Poloniae in Sandecz, debent conftitui, & ibi demum 
de Perfonali conventione per ipfos facienda, die, & loco aptis provideri; ad 
quam utrique quilibet ipforum Regum veniret, nifi infirmitate, aut alio aliqu· 
notabili, & legitimo impedimento effet impeditus; quod utrinque impedimen­
tum, fi occurrerit, unus alteri fignificando declarabit. Si autem, quodabfit, 
habita conventione, ut praemittitur, Perfonali, ipfi Domini Sigismundus Hung. 
& Wladislaus Poloniae Reges perpetuam inter fe non fecerint unionem; ex 
tunc ad feftum SS. Jacobi, & Philippi Apoftolorum proxime affuturum, juxta 
feriem literarum in lglovia, alias in Nova Villa, confe&arum, Praelati, & Ba­
rones Domini Sigismundi Regis Hung. &c- in antiqua; & Praelati, ac Baro­
nes D. Wladislai Regis Poloniae, in Schramovicze Villis, ad idem facien­
dum proficifci, & devenire debent. Item convenimus, omnes difplicentias, 
ac injuriarum materias, inter eosdem DD. Sigismundum Hung. & Wladislaum 
Polon. Reges occurrentes, & exortas, per modum concordiae, aut judicia­
liter , feu rigore juftitiae, prout in literis praedicitis in lglovia, feu in Nova 
Vilia defcribitur, deinde redtificare, & complanare. Quae quidem literae per
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tc) Treuga, vel Treugae : vox apud Scriptores mediae, infimae latinitatis perfre­
quens pacem , vel inducias iignificat. Vide Hagiographos Belgas Tomo II. 
Aprilis.
(d) Seu Dominica Quinquagefimae, quam vernum jejunium confequitur.
Praelatos , & Barones in Iglovia, alio nomine in Nova Villa, pro perpetua 
unione, inter praedidos DD. Sigismundum Hung. & Wladislaum Pogoniae R e­
ges factae, confedae, & confcriptae, non obitantibus his Infcriptionibus, quas 
ad conventiones per DD. praedidos Sigismundum Hung. & Wladislaum Po- 
loniae Reges habendas, & Treugas, quas ad feftum Aifumptionis B. Μ. V. 
proxime affuturum, fervandas conficimus, & faciemus, praefentibus in omni­
bus earum claufulis, Articulis, P und is , conditionibus, & fententiis debent 
inviolabiliter obfervari, & teneri, ac etiam in fuo robore permanere; illo 
etiam addito fpecialiter, & expreffo, quod ipfeD. nofter Wladislaus Rex Po- 
loniae , Cruciferos de Pruflia per gverras f  (e) & contentiones gverraium no­
tabiles , & publicas non invadet, nec perturbabit; fed juxta tenorem litera- 
rum quarumcunque, inter ipfum D. Wladislaum Regem Poloniae, ejusqueFra­
trem D. Ducem Witoldum ex una; & ipfos Cruciferos parte ex altera, quo- 
modolibet confedarum, facta fua cum ipfis difponet. Si autem ipfe D. W la­
dislaus Rex Poloniae, Dominus nofter gratiofus eos, quod Deus auferat, per 
Guerras manifeflas, ut praemittitur, moleftaret, contra infcriptiones proprias, 
fuper umone perpetuae pacis inter ipfum, & eosdem Cruciferos confedas, ex 
tunc D. Sigismundus Rex Hung, ad fervandas pacis treugas, quas a die datae 
praefentium ad praedictum feftum Aifumptionis B. Μ. V. proxime affuturum 
ilatuimus, & fecimus, non cjebet eife adftridus, feu ligatus. Si autem ipfi 
Cruciferi ex adverfo, infcriptiones ipfi D. Wladislao Regi Poloniae fadas vio* 
larent, & eas, ficut praemittitur, comtempnerent, tunc ipfe D. Sigismundus 
R ex Hung, debet recedere ab ipfis Cruciferis, & nulla penitus ipfis auxilia, 
fubfidia, confilia , praeltare tenebitur, adverfus D. noltrum Regem Poloniae, 
& Fratrem ipfius D. Alexandrum, alias Witoldum, & ipforum Cpadjutores in 
litera unionis, contentos, & confcriptos, publica, vel occulta. Promittimus 
bona fide, fine dolo, & fraude, quod praetentes literas D. Wladislaus Rex 
Poloniae praednftus», Dominus noiter g ratio fi fiimus, in omnibus earundem ar- 
ticuus, claufulis, & conditionibus tenebit, & fervabit, & literas fuae Majella- 
tis figillo confirmabit, quas in cailro ( f )  Czorlfenfi, ipfo die Epiphaniae Do­
mini, praedidis Praelatis, & Baronibus, cum quibus has infcriptiones feci­
mus , tradendas, & dandas reponemus , eo etiam non omilfo, quod mercato­
res de Regno Hungáriáé ?d Regnum Poloniae juxta tradatum , <k difpolitio- 
nem in Iglovia, alio nomine in Nova Villa, habitam, cum eorum mercibus,
libe-
6 I nstrumenta publica Congressuum &c.
( p )  Guerra; belltun, feu inim cilia.
( f )  Schoiftm cafirum Foiomcum, edito colli pone fi. Bunajecz impolitum.
liberam tranfeundi, & redeundi, ac fada eorum difponendi, habebunt facul­
tatem. Harum, quibus figilla noftra funt appenfa, teftimonio literarum. Da­
tum in Schramovicze, feria V. ipfo die S. Elifabeth. Anno Domini MCDXL
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III.
(g) In antea, Latinis deinceps.
L i t  era F  cederis inter Sigismundum H ungária , &  W ladis- 
bum  Folonia R eges i&i. D atum  L ib lyo , A n m  Domini 
1 4 1 2 . Edidit Joannes DlugoíTus Hift. Pólón. Libr. XI.
Sigifm undus D e i  gratia R om anorum  R e x  Temper A u gu ftu s, a c H ungáriáé, D alm atiae , C roatiae, R a m a e , S erv ia e , G alic iae , L o d o m er ia e , Cuma- 
n iae, Bulgariaeque R e x . A d  certitudinem  praefentium &  m em oriam  futurorum. 
Inter bonas fo licitud ines curasque m u ltip lice s , quae m iniflerio Regiae dignitatis 
incum bunt, d e  p a c ifico , & falubri ftatu R egnorum  n oftroru m , fo licite cog ita ­
re nos c o n v e n it ,  ut regnis ip f is , ac fubditis n o ftr is , v igea t tranquilla beatitu- 
d o , q u ie t is , & folidae pacis gratia muniatur. Sum m opere igitur eft occu r­
ren d u m , ut non crefcant ju rg ia , fed ju x ta  M agiftram bonorum  om nium  caritatem , 
quae nihil fapit ex tran eu m , nihil afperum , nihil con fu fu m , im o aequitate nutrit 
co n co rd ia m , d iiloc ia tos con ju n g it, p a c e m , &  uhitatem  confolidat. C upien­
tes itaque om nium difp licentiarum , o d io ru m , injuriarum , dam norum G uer- 
rarum m aterias, & fom ites inter n os ab u n a , & S eren ifiim o; ac P raela tos, 
P r in c ip e s , D o m in o s , W ladislaum  R eg em  P o lo n ia e , &  A lex a n d ru m , alias 
W ithaw dum  D u cem  M agnum  L itván iáé , Fratrem  ejusdem  R eg is  W la d is la i , par­
tibus ab a ltera , ac R e g n a , &  S ub d itos cujuslibet n oitru m , quoquo m o d o  hac­
tenus e x o r ta s , & attentatas to l le r e , &  fu ffocare , ac ad flatum ,debitum  m u­
tuae ca r ita tis , & F ratern itatis, unione laudabili, d e d u c e r e , ad  hujusm odi c o n ­
n ex ion is , p a c is ,  F ratern itatis, & co n co rd ia e , inconcufle duraturam d ev en i­
mus unionem . P rim o nem pe e x  certa  fcientia n o ftra ,  & in  v irtu te fid ei Ca­
tholicae p e r fe d a e , &  puro c o r d e , ac v erb o  R e g io , a cced en te  etiam ad h o c  
Praelatorum , &  B a ro n u m , P roceru m q u e R egn i noflri H ung, conflenfu pari­
ter , &  a flen fu , aflum im us, & p o llicem u r; q uod  ab h o c  d ie , & hora in an­
te a , (g )  p u ram , v e r a m , & finceram F raternitatem , eisdem  W la d isla o  R e g i ,
&
& Alexandro Duci, pro quo Praefatus Wladislaus Poloniae Rex nobis fecit 
cautionem , quod idem Dux Alexander vice verfa; nobis eandem Fraternita­
tem jugiter obfervabit, & per fuas autentias, & privilegiales literas firmabit, 
exhibebimus , & íervabimus, ipfosque contra omnem hominem viventem, eos 
hoftililer invadere molientem, totis noftris viribus adjuvabimus, & quod auxi­
lium, vel confilium nunquam dabimus, nec confentiemus, contra ipforum fla­
tum , feu Perfonas, neque in periculum, feu necem Perfonarum ipforum, pei 
nos, & per alium, feu alios aliquatenus machinabimur, aut machinari volenti­
bus confentiemus, fed potius confervationem fanitatis, & vitae ipforum utrius« 
que, honores quoque eorum, pro poffe procurabimus. E t quod de R^gno, 
D ucatu, terris, Dominiis, Vafallis, & fubditis ipforum nullo unquam tempo­
re quidquam attentabimus. Damnum quoque, & periculum ftatus, Perfona­
rum , & honoris‘ipforum avertemus. Proditoribus, & rebellibus, ipforum 
non confentiemus, imo Fraternitates eorum in talibus, ubi fciverimus praemu­
niemus , eis intimando defendemus, ac ipfis affiftemus, ac alia omnia, & fin- 
gula; erga eorum Fraternitates, Generaliter, & fpecialiter attendemus, & ef- 
ficabiliter obfervabimus, quae verae, & fincerae Fraternitatis vinculum exigit, 
& quae in praefentibus literis noftris, per diftindtiones , & continentias ea- 
rundem, in fuis pun d i s , claufulis, & articulis , fententiis quoque, & capitu­
lis univerfis comprehenduntur, promittimus.inviolabiliter, & effeduabiliter at­
tendere, & tenere, prout praefati DD. Wladislaus R ex , & Withawdus D ux, 
Fratres noftri chariffimi, vicaria, & reciproca viciffitudine , haee nobis tenen­
d a , & obfervanda repromiferunt Verum quia fuper terris Ruffiae, Podoliae, 
Moldáviáé inter nos, & ipfum D . Wladislaum Regem Poloniae, & occafione 
earundem, inter caetera diftenfionis materia vertebatur; in fado  itaque Ter­
rae Ruffiae, inter nos, & praefatum D. Wladislaum Regem concordatum ex- 
titit hoc modo: ut vita nobis: & fibi infimul Comite, ufque ad diem obitus 
unius ex nobis, quem videlicet prius, nutu Divino ex nobis eximi contingat, 
ab humanis, inter nos, & ipfum D. Wladislaum Regem, nec non praefatum 
Withawdum Ducem pacis, & Treugarum foedera habeantur, & inconcuffe 
obferventur, modo infra fcripto : quibus treugis durantibus praefatus D. W la­
dislaus Rex Poloniae, Terram ipfam Ruffiae pacifice teneat, prout tenet, fine 
impedimento noftro, vel Regni, aut fubditorum noftrorum aliquali. In terra 
vero Podoliae, promittimus eundem D. Wladislaum Regem per nosmetipfos 
non impedire, nec per noftros fubditos facere impediri, neque alicui ad il­
lam impediendam confilium, favorem, vel auxilium praeftare, treugis duran­
tibus infra fcnptis. Item in cafu, quo nos Regem Sigismundum memorato 
D. WladisJao R egi, Fratri noftro, vocatione Divina praemori contingat, ex 
tunc poft obitum noftrum praedi&ae treugae infra quinque annos immediate fe-
quen-
g Instrumenta publica Congressuum &c.
quentes debent perdurare. E t e converfo, fi praedidum D. Wladislaum 
Regem prius nobis decedere accidat, faedera hujusmodi treugarum, fimiliter 
intra quinquennium inter Poloniae, & Hungáriáé Regna, poll hujus deceíTum 
debent firmiter obfervari, & infra praedidos quinque annos treugarum, videa­
tur de juftitia, & jure partium, fecundum feriem, & continentiam literarum 
alias per Praelatos, & Barones utriusque Regni Hung, videlicet., & Poloniae, 
primum in Iglo, alio nomine in Nova Villa, & altera vice in Antiqua Villa, 
confedarum, quarum contenta, habentes hic fufficienter pro infertis, quoad haec, 
in fuo robore volumus permanere. Praeterea de terra Moldáviáé, ut fequitur, 
in ternos, & eundem D. Regem Poloniae, Fratrem noftrum chariifimum eft 
mutuo concordatum: ex quo enim magnificus Alexander , pro nunc Vaivoda 
M oldavus, ad beneplacita, & mandata ipfius D. Wladislai Fratris noftri, fe 
dignofcitur obligaffe; quam obligationem nos Sigifmundus Rex praelibatus, ob 
amorem purae, & fincerae Fraternitatis praefati D. Wladislai Regis nolentes tur­
bare , vel impedire, ideo difpofitum extitit, & firmatum , ut quotiescunque 
Tureae, & infideles» Terras Regni Hung, cum valido exercitu hoftiliter inva­
derent, ac easdem depopulari, & devaftare molirentur, aut quandocunque, 
nos Sigifmundus praefatus R ex , contra praefatos T ureas, & infideles mille 
lanceas, vel plures armaremus, & contra ipfos in expeditionem, extra fines 
Regni noftri Hung, deftinaremus, ex tunc ad noftram intimationem, &figni- 
ficationem, idem Rex Poloniae, Frater nofter Chariffimus , mandare debet fu- 
pradido M oldavo, ut ipfe propria in Perfona cum fua tota potentia, no­
bis , & noftro exercitui fuccurrat, & obfequia praeftet, fideliter, & conftan- 
ter; falvo , fi Moldavus ipfe infirmitate notabili, & gravi tunc elfet praeven­
tus. Quo cafu nihilominus potentiam fuam, cum Redtore exercitus fui idoneo 
transmittere "debebit, vel fi faltem in fervitio memorati D. W ladislai’Regis 
Fratris noftri Chrariffimi, cum fua potentia pro tunc foret praeoccupatus. Qui 
fi de mandato memorati D. Wladislai Regis, ut praelibatur, in fuccurfum con­
tra Tureas, vel infideles perfonaliter venire, vel infirmitate praeveniente, mit­
tere potentiam fuam recufaret; ex tunc nos ambo, videlicet: Sigismundus, 
& Wladislaus Reges fimul debebimus terram Moldáviáé, non obftante prae- 
d ida obligatione, potenter invadere, & ipfum Vajvodam Moldavum ab ea­
dem removere, & Ditioni noftrae fubjugare; obtentamque, inter nos Reges divi­
dere , & per limites, feu terminos infra politos diftinguere, . & celebrari tali 
modo: quod Silvae majores Bukovina didae, incipiendo a montibus, feu Al­
pibus Regni Hungáriáé inter eandem terram Moldáviáé, & terram Sepenyecen- 
fem fituatae, penes Sereth protendentes fe ad aliam filvam minorem Bukowina 
d idam , ufque ad fluvium Pruth , debent per medium dividi, feu dimidiari; 
& quod forum Jafznafather, in finiftra parte fitum maneat, pro eodem D.
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Wladislao Poloniae R ege: forum v e ro , feu villa Berleth, in dextra parte 
maneat nobis Sigifmundo R egi, & Regno noftro Hung, transcenfo autem flu­
vio P ru th , refiduae fllvae, dire d e  procedendo per campos defertos ufque ad 
m are, pari modo cum eisdem campis defertis, per medium dividantur. Ita­
que Tejervar, alias Belegrod cum aequali medietate, pro fupraferipto D. W la­
dislao Rege Poloniae; & ( h )  Kilia cum alia aequali medietate pro nobis Sigif­
mundo Rege, & Regno Hung, maneant taliter dimidiatae, & divifae; & pars 
illa, quae ex divifione cedet D, Wladislao Regi praedido, remaneat in mani­
bus ejusdem fub forma pacis, & treugarum, fuper terra Rufliae faepius expref- 
farum. Ubi autem praefatus Moldavus conftanter, & fideliter mandata per 
praefatum D, Wladislaum Regem fibi injungenda in noftrum fubfidium, & 
fuccurlum adimplebit; tunc praedida totalis Terra Moldáviáé remanebit apud 
eundem, etiam poll obitum alterius noftrum Regum praedidorum, ad quin­
quennium , fub faedere Treugarum praedidarum falvo jure partis utriusque. 
Item fi aliquis, vel aliqui ex fubditis cujuscunque noftrum, alterius Regnorum 
noftrorum, aut Terrarum aliquas vaftationes, praedas, rapinas, vel incenlia , 
vel quaecunque maleficiorum genera in regnis, & terris alterius commiferit, vel 
commiferint; quod per hoctreugae praemiflae non infringantur, fed quod iidem 
malefadores, ad fatisfadionem judicialiter impellantur ita , quod damna per 
ipfos fada de bonis eorum refarciantur, & fi judicio parere contemnerent, 
uterque noftrum ipfos tanquam maleficos perfequi, & impugnare tenebitur, & 
debebit. E t ut praelibatur, nullo diflenfionis, difplicendae, controverfiae, & 
maleficii genere fuperveniente, & accidente interrumpi pofiit, & debeat quo- 
m odolibet, vel diflblvi foedus treugarum , vel inferiptionum praedidarum, 
fed ut in talibus delida fton remaneant impunita, difpofuimus, ut undecunque 
contingat in talibus delingui, aut exceflum fieri, recurratur, & intimetur per 
injuriam, & damnum patientem, ad alterius oppidum, utpote de incolis Re­
gni Hung, ad oppidum Sandecz, & de incolis regni Poloniae ad oppidum Le- 
vocze; quae quidem oppida teneantur Judicibus, hinc inde ex utraque parte 
deputatis, & deputandis, cafum, delidum, & exceflum intimare, & ipfos 
invocare, ut in termino competenti Judices quatuor numero, videlicet: Co­
mites Comitatuum de Szarifz, Scepufienfis,Uyvarienfis, & Zemplinienfis pro tunc 
Conftituti & per nos deputati, ad inftantiam, & querelam incolae de Polonia, 
in Antiqua V illa: ex adverfo totidem Judices, per praefatum Wladislaum R e­
gem
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Φ ) Kilia, Belegrod, Berleth &c. proflant in Eeflarabiae & Moldáviáé i tabulis,· unde 
patet, quam olim ia orientem late pertinuerit Regnum Hungáriáé.
gem conftituti, & in literis fuis nominatim expreffi, uípote Sandeczenűs, & 
Voyniczenfis Caftellani, Judex, & succamerarius Cracovienfis, etiam pro 
tempore conftituti, in Villa Schramovicz, aut in eisdem locis, minor pars 
Judicum eorundem, prout rei qualitas depopofcerit, conveniant, ac judicium; 
& juftitiam faciant, fimpliciter, de pleno, nec non fubterfugiis ceiTantibus in 
delinquentes digne animadvertant, & in corroborationem, fidem, & teftimo- 
nium cautellae uberioris, figilla praelatorum, Baronum, & Procerum Regni 
noftri , quorum Nomina fingulariter inferius defcribuntur , penes figillum 
noftrum Regale praefentibus funt appreffa. Nos quoque miferatione Divina 
Joannes Archiepijcopus Strigon. Comes perpetuus in Strigon. & (i) Coioc^ Pro­
vinciis , Prim as, & Apofiolicce Sedis Legatus , ac aulce-Romanoruym R e­
gis (. anceUarius, Stiborius Agriens. Stephanus Tranfilvan. Joannes Ja - 
wrienjis. Philippus V adens, & Ladislaus Tm m m enf E pißopi ; nec non 
Hermannus Comes Cilice, Nicolaus de Gar a Palatinus R egni Hung. Stibo­
rius de Stiborfic^e W ojevoda Tranfilvan, Comes Simon de R o \gon  Ju ­
dex Curiae Regice. Philippus de O^ora Comes Themejf. Joannes Bebek de 
PelJewc^ Tavernicor. Joannes Filius Joannis Janitor. Joannes filiu s Gre- 
gorii Pincernar. Petrus C ^efi Agadon M a g fir i;  Nicolaus de C fa k , p r i­
dem W ajvoda Tranfilvan , Petrus de Peren , pridem  Comes Siculor, Z u -  
lorius Thefaurar, Paulus Bi/Jenus B anuS , Nicolaus Trew tel de N ew na, 
Philpes de Chorogh, Nicolaus Hederwar. Janitor, Georgius de I ls w a ,fi­
lius Palatini Pincernar. De few  de Gara Agadon. Reginai. M a g ifiri; D a­
vid L achk de Zanthow  , Petrus Filius H en rid , Comes Scepuf. Joannes de 
Homonna, M atthaeus de Palouc\ , Caflellanus de Diosgewr, Comes Udva­
rién f  Stephanus Compolth, Joannes R o \g o n , Comes de Sarus. Ladislaus 
F rank V ajyoda, Petrus Bebek , 'filius D etrici Palatini, Georgius Comes de 
B o fin , Bartholomaus Farcti, Gallus de Z eech , alias Comes Z o liens , B e­
nedicius Z u d a r, Nicolaus filius Beke de Velike , Petrus filiu s Por^e, M i­
chael filiu s Pauli de K er\kcg h a [, Joannes J a n k , W Ladislaus Theuteus, 
Dionyfius filiu s  Bani de LoJfonc\ , N icolas, Sigism undus, & Joannes de
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Oi) Num .Toannes Archiepifcopus Strigon. fuerit comes perpetuus in Colocenf. etiam 
Provincia, incertum e ft, quod ea fupef re monumenta domeftica tacent. Sane 
locum hunc corrupilTe videtur DlugofTus, quemadmodum & Perfonarum, & Di­
gnitatum Hungaricarum nomina; quae nos ad fidem aliorum Diplomatum exegi­
mus, & , qua licuit, emendavimus. Nifi fortaffe in Strigon. & Coioc. Provin- 
ciis Primas, ut reapie Archiepifcopus Strigonienfis eft, intelligatur; quem ipfum 
tamen ejus titulum diiiin&e appofitum in -aliis Diplomatibus non lego.
C hetnek , Joannes filius Jacobi de N agyn iichá li, M ichael Zakach de K u- 
\ a l y Stephanus filiu s  Paidi de Som us, Emericus filiu s Joannis de Deren- 
chen , Joannes fidius R ik a lf de T harkü  , & Ladislaus film s Mathi<x\ bona 
fiele, & Chriftianice noflris, & Fratrum , Regnicolarumque univerforum v ice, 
& nominibus aflumimus, pollicemur, & fidejubemus, quod omnia, & lin­
gula fuperius feripta, & exprelfa; praefatus D. nofter Sigismundus Rex atten­
d e t, & fervabit, nosque attendemus, & fervabimus; fuam quoque ferenita- 
tem toto conamine adinconcufie obfervanda, pro poiTe inducemus, dolo, & 
fraude , in praemiffis omnibus procul motis. Datum Liblio Anno Domini 
M C D X II. XV. die Martii. Regnorum noftrorum Hungáriáé XXV. Romano­
rum vero II.
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IV.
Formula Jurisjurandi, quod pr ce f i i t  it Sigismundus R e x  Hung. 
Wladislao R egi Poloniae, cum Sponfione Procerum Hung· 
quod velint adniti, u t illud Sigismundus inviolatum ob fervet. 
D atum  in Liblio Anno Domini 1 4 1 2 . Edidit P. Mathias 
Dogiel Sehol. Piar. Cod. Diplom. Tomo citato.
Sigismundus Dei Gratia Rex Romanorum femper Auguftus , ac Hung.Dalm. Croat &c. R ex recognofcimus, & tenore praefendum profitemur, 
Serenifiimo Principi, & DD. Wladislao Regi Poloniae, Fratri noftro Cha- 
rifiimo, fidem puram, & perfeétam fervandam, nos per votum juramenti, fi- 
gno crucis vivifica; per nos tafto corporaliter praeftiti, obligatum, & adftri- 
dlurn, quandoquidem juramentum, feu fidei Sacramentum fibi fecimus, & prae- 
ftitimus per formam verborum infraferiptam:
Ego Sigifmundus Rex Romanorum femper Auguftus , & Hung. 
Rex &c. juro, quod nunc fidem fervabo D. Wladislao Regi Poloniae &c. 
Fratri noflro chariifimo, & ipium femper profequar finceris favoribus, & li­
beros fuos legitimos, ac Haeredes, bonum flatus , & honoris ipfius procuran­
do, & commoda, ac profectus ejus ordinando ubilibet; nec unquam ad op­
primenda bona, Regna, Terras, Principatus, & Dominica, quae nunc habet, 
& in futurum habiturus eft, volo attendere , aut ad perimendam, aut perden­
dam vitam ejus, feu mortem fibi procurandam quomodolibet afpirare , aut co­
gitare , fed ubicunque mali, feu finiftri de iplo fcivero , audivero, & fenfero,
ipfum
ipfum fideliter praemuniam, & fibi contra infidias, omnium inimicorum fuorum, 
firmiter, toto pofié afiiftam , dolo, & fraude quibuslibet procul motis; eum- 
que, ac liberos fuos legitimos, & Heredes nunquam deferam; imo pro ho­
nore , & ftatu ejus , bona , p rofedus, & commoda ipfius, tanquam propria, 
procurabo , ordinabo, & difponam, quamdiu vitam duxero in humanis. Sic 
me Deus ad juvet, & Sanda Crux. Sandaque M aria, Mater C hrifti, & 
OO. SS.
E t ut major caritas, fortitudo, atque fecuritas inter praedidos Sere- 
miifimos Principes DD. Sigifmundum Romanorum, & Hungaris; ac Wladis- 
laum Poloniae Reges augeatur, &concrefcat: Nos Joannes mißsratione D ivi- 
na Archiepifcopus Strigoniens, Hermannus Comes Celiae, Zagorioe, N ico­
laus de G ara Palatinus Regni H ung. Promittimus, & fpondemus, quod 
Sereniftimum Dominum D. Sigifmundum Romanorum, & Hungarorum Regem, 
D . noftrum gratiofiifimum, ad hoc tenebimus, & noftris adhortamentis indu­
cemus, quod juramentum fuum, praedido D. Wladislao Regi Poloniae, cum 
matura, & bona deliberatione fadum , & praeftitum , in omnibus Articulis, 
claufulis, & conditionibus tenebit, ad tempora fuae vitae conftanter, & ferva* 
b it; nec unquam praedido D. Sigifmundo Regi Romanorum,, & Hung, noftro 
D . gratiofo huic contrarium confulemus. Praeterea nos Sigifmundus praedidus 
Romanorum, & Hung. Rex promittimus, quod praefentes litteras figi'lo Ma- 
jeftatis noftrae faciemus figillare , quando fculptum fuerit, & paratum ; hoc 
etiam adjungentes, quod literis illis, in quibus poll mortem alterius noftrum 
Treugae V. annorum funt deferiptae, infra quos videri debet de juftitia, &  jure 
partium, pro Terris Ruffiae & Moldáviáé fecundum feriem literarum, per Praelatos, 
& Barones utriusque regni Hung, videlicet, & Poloniae, primo in Iglow, alio 
nomine in Nova Willa, & fecundo in Antiqua Villa confedarum, praejudicare 
nolumus, aut in aliquo derogare per praefentes. Harum , quibus figillum no­
ftrum, quo utimur, una cum figillis praedidorum, Venerabilis Archiepifcopi Stri- 
gon, & Magnificorum Comitum Ciliae, ac Palatini Hung, eft appenfum , te- 
ftimonio literarum. Datum in Liblio, alias Lubowla, feria IV. proxima poll 
Dominicam Laetare. Anno Domini M CD X II.
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V.
L ite ra  Sigijmunäi Regis Hung, quibus innovat pacem , cum 
W hdislao Polonia R ege  , olim L ubhvia  confe&am. D a­
tum in Ktesmarck. Anno Domini 1 4 2 3 . Edidit idem P. 
Mathias Dogiel Sehol. Piar. Tomo citato.
Sigifmundus D. G. Romanorum Rex Temper Auguftus, ac Hung. Bohém, Dalmatiae &c. Rex; notum facimus tenore praelentium univerfis. Altitudo 
Divitiarum, Sapientiae, & Scientiae D ei, eunda difponens numero, ponde­
re , & menfura, qui etiam corda tenet Regum, & illa, quo voluerit, fua vo­
luntate defled it, nos cum Sereniflimo Principe,Domino Wiadislao Rege Po- 
loniae, Fratre noftro Chariflimo, convenire difpofuit, ut inter nos mutuis hinc 
inde Tractatibus , Colloquiis & placitis habitis, & obfervatis , inter nos ab 
una, & praefatum Wladislaum Regem Polonia?, nec non llluftrem Principem 
Alexandrum alias W itoldum, Magnum Ducem Lithuaniae, Fratres no- 
itroschariflimos parte ab altera; fuper omnibus aliis difplicentiis, rancoribus, 
diferepantiis , laefionibus, damnis, injuriis , & offen fis , poft perpetua pacis 
faedera, dudum in Liblio inter nos utrinque fubortis, fufeitatis, & occafione 
quacunque, a quacunque parte transgreifis, mutua caritas, & rediviva Fraternitas 
oriretur, omnium rancorum, odiorum,difplicentiarum, diffenfionum, damnorum, 
injuriarum, offenfarum, diferepantiarum, Spiritus nos fandi gratia dirigente, 
amotis proribs fomitibus, & incentivis peremptis, pax perpetua, & tranquil­
litas reftaurentur ; quia non nifi in pacis tempore, bene colitur A udor Pacis, 
idcirco non per errorem , aut improvide, fed animo deliberato, fano Praela­
torum , Principum , Baronum , & Procerum nofirorum fidelium accedente 
confilio, hujusmodi pacem, unionem, &. Fraternitatem reftauravimus, redu­
ximus , reflauramus, & reducimus ad fraternae, & priflinae caritatis perfedio- 
»em , quae per quaedam incommoda damnorum, injuriarum, & offenfarum prae* 
d idarum , fuerat aliquanto tempore intercepta, ita quod ad ea mala nunquam 
de caetero fub fide, & honore, & pondere praefiiti juramenti inflantibus, feu 
obviantibus fuggeflionibus, perfvafionibus, & fufurris quorumcunque, & quo- 
modolibet revertemur, nec eorum ullo unquam tempore, nos, & haeredes, & 
fucceffores noftri, inter nos 'rn malo debebimus nec volumus reminifei , ad 
animum revocare, innovare, vel movere, ex novis, vel aliis quibuscunque 
caufis, & cafibus emergentibus in futurum, in quocunque flatu, vel dignitatis
emi-
eminentia, dirigente Altiffimo, fuerimus fublimati; fed didos Fratres noftros 
Wladislaum Regem Poloniae, & Alexandrum Ducem Lithuania, mutuis favo­
ribus, & amoris vinculo profequi tenebimur, ac fi nunquam inter nos & eos diflen- 
fiones, odia, damna, & injuriae hujusmodicontigiiTent,ipfosque vera, & per- 
feda , Chriftianica , & indubitata caritate compledi juxta literas, & In« 
fcriptiones inter nos, in Liblio editas, & fub fidei puritate, & juramento fir­
matas. Infuper promittimus pro nobis; Haeredibus, & fuccefibribus noftris, 
ac fub fide, & honore noftris puriflimis pollicemur, pro nobis, T erris, & 
fubditis noftrorum Regnorum noftris , & ipforum nominibus, univerfas, & 
lingulas literas, Infcriptiones , Privilegia, contradus, padiones , & muni­
menta omnia inter n o s , & didum Wladislaum Regem, & Alexandrum Ducem, 
Fratres noftros chariifimos, & eorum fubditos inita, concepta, edita , fa d a , 
& finita, fub quacunque forma verborum^, feu tenore, quocunque tempore, & 
in quibuscunque locis, & praefertim literas praedidas in Liblio juramento firma­
tas, quas hic habere volumus pro infertis, fervabimus; nec ratione, & occa­
tione hujusmodi odiorum, difplicentiarum, injuriarum, damnorum, laefionum, 
& perturbationum inter nos, & didos fratres noftros , forte fvadente Semina«, 
tore Zizaniae fufcitatarum, ullam inftantiam, laefionem, damnum, praejudicium, 
& jaduram quomodolibet faciemus; fed femper hujusmodi concepta Fraterni­
tas pada , foedera , & caritatis vinculum in folida, perfeda , continua , & 
firmitate peupetua in eo ftatu, & vigore, in quibus a Primariis eorum exordii» 
fuerant , debebunt inviolabiliter remanere, & jugiter priorem effedum , & 
efficaciam obtinere: easdem literas, Privilegia, & contradus praefatos innovantes, 
ratificantes, gratificantes, roborantes, & denoftra certa fcientia confirmantes. E t 
nos Georgius Epi/copus Pataviens. Ahnet Strigonien. Ecclefice A dm inißra· 
to r , Aulce Romanae Regiae Cancellarius; Thom as Agrienfis, E t Petrus K o r· 
baw. Epijcopi ; Stephanus Regni Rafcioz Defpotus , Hermannus Cilice, 
Zagorioeque Comes, N icolaus de G ara R egni Hung. Palatinus. N icolaus 
de Chaak Vajvoda Tranfilv. Comes Petrus de Peren Judex Curiae Regiae 
M adefiatis, Petrus ( a )  H enrid  M agifier T avam . Pipo de O ^ora Comes 
Temes. D e few  de G ara E arns M achov. Joannes de Gara. Joannes de 
M aroth B anus , Joannes Gregorii de A lfá m , Paulus de E \dege Banus. J a ­
cobus de Zantho Vajvoda , & Joannes de Ro^gon Summus Thefaurarius 
Regiae M ajefla tis, Matthaeus de Polowc£ Borfodienf. & de Beregh Com i'a· 
tuum Comes, Nicolaus de Peren M arfchalcus, Henricus de Tham ajfy M a- 
gifier Curiae, Stephanus de Bathor M agifier D apif. Ladislaus de K om -
- polth
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'a )  Subilitue: filius Henrid; uti & infra: Joannes filius Gregorii de Alfám.
polth  M agifier Pincern. Regiae M a je fia tis , Joannes Jakch de Κ ιιχα Ι, Ste­
phanus de Ro^gon Junior C. Pofonienf. M ichaelfilius Stephani Comes N eu ­
grad. bona fide, & Chriitianica, noftris , & fratrum, Regnicolarumque uni- 
verforum nom ine, & nominibus aflumimus, & pollicemur, quod omnia, & 
íingulá fuperius fcripía, & exprefia D. noíler Sígifmundus Rex attendet , nos 
perpendemus, & fervabimus, íuamque Serenitatem ad inconcuffe obfervanda 
inducemus; dolo, & fraude in omnibus, & fingulis praemiífis , procul motis: 
praefentium fub noftrae Majefiatis , ac etiam Praelatorum, Principum, & Ba­
ronum praedidtorum, figillorum teftimonio literarum. Datum in Oppido Kies- 
marck. Anno Domini M CD X X ÍIÍ. feria III, poll Dominicam Ramis palma­
rum, Regnorum noftrorum Anno Hung. XXXVII. Romanorum X III. Bohemiae 
vero III .
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VI.
Fcedus Pacis P erpetua , inter Mathiam H ungária , Cafi- 
mirum Polonia Reges fancitum. D atum  in Antiqua Filia. 
Anno Domini 1 4 7 4 . Edidit idem tomo citato.
N os G abriel A lb en fis, Tranfilv. O fivaldus Zagrabienfis Ecclefiarum  Epifcopi. Emericus de Z apo lya , Comes Perpetuus Scepus. Joan·  
nes Pangrac£ de Dengeleg, alias Vajvoda Tranfilv . Capitaneus Generalis 
Exercituum  Regalium  ; Georgius Quinque - Eccl. Proto - notarius A pofioli· 
cu s , & Cafpar S. M artin i de Scepufio , Ecclefiarum P rapo fiti; ad perpe­
tuam rei memoriam fignificamus, quibus expedit univerfis: Qualiter Serenifii- 
mus Princeps , & Dominus Dominus M athias, Dei Grätia Hungáriáé, Bohe­
miae, Dalmatiae, Croatiae &c. R ex , Dominus nofter gratiofiffimus, una cum 
DD. Praelatis , Baronibus , praefati Regni Hungáriáé, Praecefiorum fuorum, 
Sereniffimorum Regum , & DD. Praelatorum , & Baronum veftigiis inhaeren­
tes , cupientesque, potius adverfus impios Chriftianae religionis hoftes, vires 
fuas extendere , quam differentiis, cum quibufcunque Chriftianis incumbere; 
nos cum pleno , libero, & fufficienti mandato, ac omnimoda facultate fufful- 
to s , ad locum hunc ab antiquo pro celebrandis inter fe Dietis confuetum, ad 
conveniendum cum DD. Praelatis, Baronibus Regni Poloniae transmiferunt, cum 
ipfisque ea omnia tra& andi, difponendi, definiendi, concludendi, firmandi, 
& roborandi, quae ad confervationem, continuationem, ftabilimentum, & ro­
bur mutuae amicitiae, bonae fraternitatis, & perpetuae pacis, inter ipfa duo
Regna. Inclytos Reges, & facras Coronas ad praefens, & in perpetuum fa­
cere viderentur , & poflent, prout in ipfo mandato, fub appendenti figillo 
praefati Sereniffimi D. noftri Regis , ipfis DD. Praelatis, & Baronibus Regni 
Polonice , per nos ad manus tradito, clarius continetur. Cum quibus quidem 
Praelatis, & Baronibus d idi Regni Poloniae ,  v idelicet: Reverendijfim is in 
Chrifio Patribus , ac M agnificis , Jacolo Archiepifcopo Gnefnenfi , Joanne 
Cracovienfi Epijcopo; Dobeslao K m ita  de W ifnic^e. Cafiellano Lubhnenfi, 
& Joanne de R ythw iany , R egni Polonice M arfchalco; fraterne, & amica- 
biliter convenientes, pofteaquam pari bona voluntate, & difcuffione ea , quae 
pacem ipfam confervare, aut perturbare juxta curfus temporum deinceps pof- 
fent, pertradavimus, ipfo pacis Audore concedente, praefente in omnibus, 
& approbante, Venerabili, & Egregio D. Bartholomaeo de Malia, Decretorum 
Doctore vice , & nomine Reverendiffimi in Chrifto Patris D. Marci Tit. S. 
Marci S. R . E. Cardinalis, Patriarchae Aquilejenfis, & Apoftolicae fedis L e­
gati , in fequentes concluiiones, & Articulos devenimus, mutuoque confenfi- 
mus, fanquam in provifiones utiles, neceflarias, & falutares, pro coafervatio- 
ne didae pacis, amicitiae, & bonae Fraternitatis.
Inprimis itaque dirnnitum e ll , & conclufum, quod deinceps , & in 
perpetuum pax flabilis , firma, & inviolata perfeveret, inter haec duo Inclyta 
Regna fcilicet Hungáriáé, & Poloniae, nec non ipfos Sereniffimos Principes, 
& DD. Mathiam Dei gratia praetadi Regni Hungáriáé &c. Regem, ac Cafi- 
mirum eadem-gratia praefati Regni Poloniae Regem; nec non omnes Reges 
futuros , Praelatos, Barones, ac Incolas dictorum Regnorum , & quaslibet 
Provincias, Principes, Dominos , & Incolas ad ipfas facras Coronas qualiter- 
cunque pertinentes, feu adhaerentes ita , & taliter, quod una pars in alterius 
partis offenfam, ex altero ipforum Regnorum, aut ex Terris vel Provinciis ad 
ipfa Regna , pertinentibus , in alterum , aut Provincias, & loca ad id perti­
nentia, nullo m odo, neque quovis quasfito colore procedat, fed fraterne, & 
amicabiliter perfeverent, fine omni dolo, & fraude. Secundo conclufum eft, 
quod fiat proclamatio publica in utroque Regnorum, & Provinciis ad ea per­
tinentibus , ne qui homines , cujuscunque flatus , & conditionis exiftant, de 
altero Regno', proprio motu , vel quacunque occafione , in unum convenire, 
vel in alterum caufa nocendi, & hoftiliter intrare, ac in confinibus, feu intra 
confinia utriusque R egni, vel alterius fe ponere, vel fortalitia erigere, praedas 
in altero, vel utroque Regno committere audeant, & praefumant. Si qui vero 
hujusmodi prohibitionis contemptores reperti fuerint, ex tunc nulla excufatlone 
admiffa, tales homines in utroque Regno pro hominibus infamibus, & rebelli­
bus, diffidatisque hoftibus habeantur, bona ipforum ex nunc publico Fifco fint 
applicata; & nihilominus Capitanei Confiniorum utriusque Regni , hinc inde 
R , P. IVagner Analecta Scepuf. Pars I . C requi-
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requifiti tenebuntur bona fide, quafi unus homo , contra tales homines con* 
furgere, & fe mutuo juvare, usque ad extirpationem eorum. Praeterea fi qui 
homines reperti fuerint, talibus praedonibus fcienter, & fponte receptacula 
dare , & loca, ac munitiones aperire, easdem paenas tanquam fcelerum parti­
cipes ipfo facito incurrent, & fimiliter puniantur. Item fi aliquae res per hu­
jusmodi homines raptae «kimpulfae, vel importatae ad quafcunque munitiones, 
Oppida, vel Villas, fufciperentur, Capitanei locorum (a) avifati, in continenti fine 
omni dilatione debitam, & exadam juftitiam, damnum pallis adminifirare tenebun­
tu r, & debeant. Item fi qua differentia orta fuerit, inter aliquos Regnicolas 
utriusque Regni, cujuscunque conditionis exiftant, aut illata aliquibus injuria: 
non propterea pax ipfa violata intelligatur; fed h i , qui in talibus differentiis 
funt, & qui fe laefos putaverint, five pro haereditatibus, five pro injuriis, fpo- 
liis, damnis, vel rebus quibuscunque, coram Judicibus ordinariis illius, feu 
illorum, quem vel quos inculpaverint, jure mediante caufas fuas profequi te­
nebuntur , illis vero deficientibus, & non fatisfacientibus , coram Capitaneis 
confiniorum. Si vero res ita ardua fuerit, quod merito ad Regias celfitudines 
deduci debebit, ex tunc ambo Reges, aliquos probos Viros ad certum locum 
deflinabunt, qui litibus hujusmodi, & differentiis finem imponant, & laeils ju- 
ftitiam fine dolo & fraude adminiftrare debeant, & teneantur. Item fimiliter pro 
debitis fervitiis, & obligationibus quibuscunque, juftitia requiratur & per O r­
dinarios Judices re i, fine dolo & fraude, ac in debita fatiga ( b )  adminiftre- 
tur. P ro  ftipendiis vero Regalibus, aut obligationibus quibuscunque Rex , 
qui fuerit debitor, fi fatisfacere Creditoribus, aut noluerit, aut diftulerit, tunc 
alter Rex ipfum admonebit , ut vel exolvat, vel concordet: vel mittet ad 
aliquem locum utrique parti congruentem aliquem , five aliquos: qui cum eo 
vel illis, quos & ipfe mittet, de rebus illis cognofcant, & quod juftum fue­
rit , decernant cum effeétu, & uterque Rex ad hoc tenebitur, praefentis Ar­
ticuli per vigorem. Item fi cafu aliquo contigerit, aliqua fpolia, vel furta oc­
culta, vel manifefta committi per Incolas utriusque Regni, in bonis, & rebus 
Incolarum alterius regni ; tunc Capitaneus illius R egn i, & confinium, unde 
damna commiffa fuerint, tenebitur damnum paffis meram juftitiam adminiftrare, 
& damnificat ores hujusmodi, juxta demerita fua punire. Item quod nullo mo­
do deinceps areftationes illegitimae rerum, bonorum, & Perfonarum ab aliqua 
parte fiant , & prsefertim mercatorum : fed quicunque alium inculpare vellet, 
coram fuo Ordinario Judice illum requiret , juftitia mediante , quam ordina­
rius
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Ca") A viß tus: admonitus, certior redditus, 
( b )  Fatiga : fatigium, labor, moleftia.
lius ipfe adminittrare debeat, & teneatur. Si vero contigerit aliquem, de tali 
judicio non contentari, non propterea faciet aliquas areítationes, guerras, vel 
injurias contra aliam partem; fed tolerabit patienter, quousque Capitanei utri­
usque partis, coaffumptis Judicibus illis, de quorum Judicio adverfarius con­
tentus non ex titerit, aliisque idoneis hominibus, utriusque partis, Judicium 
illud videant, & difcutient, pro quare Capitanei ipfi tenebuntur convenire fi- 
m u l, ad aliquem locum , & diem utrique parti competentem. Item quod 
Mercatores utriusque Regni, cum ex uno ad alterum , cum mercandis fuis in­
trant, proficifci debeant, & teneantur per ftratas, & vias ab olim confuetas. 
Item fi quando inter Reges, vel Regna ipfa orta fuerit aliqua differentia, five 
fuper juribus alicujus Provinciae, vel rebus quibuscunque ,  aut fi alter Regum 
ab altero five Regnum, aliquid fibi deberi putaverit, fi per internuncios, & 
literas mutuas concordare non potuerint, tunc nfore veteri, & Praecefforum 
* Regum , ’ Praelatorum , & Baronum utriusque Regni confuetudine Diéta in 
his locis confuetis teneatur; in qua Praelati, & Barones utrinque conveniant, 
& bona fide , juribus, & rationibus utriusque partis infpe&is , amicabiliter 
concordent.
Quas quidem conclufiones, feu Articulos, & provifiones: nos Prae­
lati, & Barones fupradidti nomine, & vice ipfius Sereniifimi D. noftri Regis, 
Dominorumque Praelatorum, & Baronum Regni Hungáriáé, ac totius Sacrae 
Coronae fecimus, munivimus, firmavimus laudando, & approbando conclu- 
fimus ; facimus , munimus , firmamus, laudamus, approbamus, & concludi­
mus per praefentes. Promittentes nihilominus fub bona fide, & honore, ac 
humanitate noftris, praefatos Articulos, fecundum omnia capitula, claufulas, 
& punfta ipforum, nos firmiter obfervare, quodque literas praefati D. noftri 
R egis, ipfos articulos , & conclufiones , fine ulla diminutione in fe continen­
tes, & penitus acceptantes, & approbantes,fub appendenti fuo Regali figillo, 
quo ut Rex Hungáriáé utitur , usque ad decem integras dies proxime ventu­
ras, ia caftro Schorftin praefentabimus, feu praefentari faciemus, omni fraude, 
& dolo femotis; ac etiam fimiles literas potiorum Praelatorum & Baronum di­
d i  Regni Hung, ( a )  cum pendentibus eorum figillis, usque ad numerum vige­
narum, ad diem, & feftum Pentecoftes proxime venturum, in praefato loco, 
iimili'er praefentabimus , feu praefentari faciemus , in contrarium facientibus, 
non obftantibus quibuscunque. In quorum omnium fidem, & robur, & te-
C 2 ftimo-
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a) Utrumque praeditum e f t: Mathias Rex confirmavit has literas Barthffas die domi­
nico proximo pofi: feftum B. Mathise ; ordines vero Regni Hungária Buda? 23. 
Aprilis anno eodem 1474. ; ambseque Polonis transmiffae. Eas, fi placet , legere 
poteris in toties citato codice diplomatico Regni Roloniae Tomo I.
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ftimonium, praefentes literas fieri, fit ilgillis noftris appendentibus commeniri, 
de certa noftra fcientia, & libera voluntate fecimus, & mandavimus. D a t 
in Antiqua Villa, feria ÍI. proxima ante feftum Cathedrae B. Petri Apoft. A. D o­
mini M CDLXXIV.
VII.
Refponfiim Ferdimmdi Regis Hung, ad Nuncium R egis Pó­
lóm# , quod pro tollendis litibus , inter utriusque R egni 
fubditos obortis, Comiffarios ad Capitulum Scepus mittere  
velit A . D . i s 4 8 · Edidit idem loco citato.
Sacra Majeftas Regia, D. nofter clementiffimus, intellegit ea, quae fereniifi- mus Princeps , D. Poloniae Rex Magnus Dux Lithuaniae &c. Sacrae 
Regiae Ivlajeftatis Filius, & Confanguineus chariflimus, fuae Majeftati medio 
veitri, nunciavit. Ad quae fua Majeftas Regia, quod ad commemorationem 
foederis antiqui, amicitiae, & fraternitatis, quae inter Majores ambarum Ma- 
jeftatum, & inter eas quoque jam dudum interceifit, attinet, inprimis refpon- 
d e t, fuam Majeftatem non efte immemorem ejus, quae Sereniífimus D. Rex 
Poloniae commemorat, foederis, amoris, & neceflitudinis antiquae, quae inter 
Majores Majeftatum fuarum, & easdem jam a multis annis fraterne coaluit; 
fi: hanc ob rem Majeftatem iuam Regiam, ejus ab initio Imperii fui fuiife ani­
mi , fii  conflantis propofid, ut ipfa inter fuas Majeftates, Regnaque Hungá­
riáé, ac Poloniae jam dudum inita conjundio, neceifitudo, ac familiaritas non 
modo non violetur, fed potius ftabiliatur, obfervetur, fit augeatur; cujus pro- 
pofiti fua Majeftas Regia, nunc quoque fe efte, fir in pofterum quoque futu­
ram refpondet, Sereniflimumque Regem Poloniae eo , quo decet, amore, fic 
benevolentia paterna, femper profecuturam, fit curaturam, ut inter fubditos 
quoque ambarum fuarum Majeftatum quies , fit pax mutua femper colatur, at­
que obfervetur. Quod autem ad querelas eas fubditorum , Sereniifimi Regis 
Pobniae attinet, de quibus fua Serenitas, Majeftati huic Regiae nunc nunciavit; 
fua Regia Majeftas Baronibus , fit fubditis fuis praefentibus, contra quos que­
relae ipfae eisdem audientibus funt depofitae, querelas easdem proponi ju flit, 
mandavitque, ut ad eas diluendas refponderent; qui ad Majeftatem fuam Re­
giam reverfi, eorum fada partim excufantes, partim ftmiles, & majores que­
relas de fubditis Sereniifimi ipfius Regis Poloniae, coram facientes fupplicarunf,
ut
ut eo s , & etiam alios fubditos Regios, Partium illarum Superiorum Regni Hun­
gáriáé, qui nunc abeffent, ex Officio fuo Regio, in eorum limitibus, juribus, 
& Privilegiis confervare dignaretur. Proinde fua facra Majeftas paterne re- 
fpondet , Sereniffimo Regi Poloniae; ut quemadmodum fua Serenitas pro fub- 
ditorum fuorum libertatibus confervandis , uti dece t, fummo agit ftudio; ita 
Majeftas quoque haec Regia, ex officio fuo tenetur , fubditorum fuorum juri­
bus , & libertatibus profpicere. Quum itaque querelae , ab ambarum Maje- 
ftatum fubditis non leves tin t, de limitibus recftificandis, de Privilegiis, & 
aliis immunitatibus, & juribus obfervandis, negotia que haec non minimi fint 
momenti; Sacra Majeftas Regia deliberavit, & conclufit, fe ad primam diem 
Maji proxime venturi, fpeciales fuos Commiffarios ( a ) ad Capitulum Eccle- 
fiae S. Martinrin Scepufium miffuram , cum plena facultate ; ad quem diem , 
& locum, Seren iffimus etiam D. Rex Poloniae , fuos mittere velit Commiffa- 
rio s , cum omnimoda poteftate, qui univerfas differentias , quae vel finium, 
vel limitum , vel aliarum rerum quarumcunque ratione , inter fubditos amba­
rum Majeftatum ortae funt, revideant, cognofcant , & determ inent, ut fic 
compofitis rebus omnibus, amor, benevolentia, & mutua fraternitas inter Ma- 
jeftates fuas non modo confervetur, fed etiam in pofterum augeatur , inter 
fubditos vero quies , pax , & bona amicitia fervetur. Datum Pofonii XVX 
Novembris Anno M D X LV III.
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VIII.
Inflru&io CommiJJariis Polonicis, ad conventum Scepus dele­
g a tis , a fluo R ege da ta ; die 16. Aprilis. Anno Domini­
i s 49- Edidit idem , qui fuperiora.
Cum venerint Commiffarii noftri in Scepufium , primum cum CommiiTariis Sereniffimi, & Excellentiffimi D. Romanorum Regis conftituent , in 
quem locum convenire debeant, de quo non multum contendent, pofteaquam
C 3 vero
C») Non videntur hoc anno miffi , cum nulla eorum fiat memoria in Articulis Con­
ventus Pofon. ; fit vero Art. 41. Anni 15,'0., ubi haec leguntur: Ad Scepufium 
in montem S. M artini, ad primum diem menüs M aji, proxime futuri, dele&i 
funt: DD. Epifcopi Quinque Ecclef. & Vaezienfis; D. Revaj. ac Egregii Geor­
gius Vernerus ac Georgius Raboleehy, & penes eos pro inteieffe Regiae Maje- 
fiatis, & Coron®, Direitor Caiiirrum fu-p Majeftatis. Num tamen reapfe cum 
Polonis coierint, quidve effecerint, perfpicuum non eft.
vero cum Commiffariis Sereniflimi D. Regis convenerint, gratia noftra Regia 
illis nunciata , ad ite ris  redditis, hortabuntß?·illos noftro nomine, ut in eam 
rem diligenter incumbant, quo omnia ea , quorum caufa conventum cum Se- 
reniffimo, & Excellentiffimo D. Romanorum Rege conftituimus , ita confici­
antur , ut fublatis inter Vicinos populos diffidiorum > & odiorum caufis, be­
nevolentia mutua innovetur. Deinde agent de finibus inter noftra, Subdito- 
rumque noftrorum, ac Regni Hung, bona conftituendis, de que injuriis, fub- 
ditis noftris a Sereniffimi D. Romanorum Regis fubditis viciffimque Sereniffimi 
D. Romanorum Regis fubditis a noftris illatis; qua in re utentur confilio illo­
rum , quos Magnificus Petrus Kmita Comes in Wifnice , &c. peritos rerum 
Hungaricarum, earumque rerum, de quibus controvertitur, defignaverit. Quod 
fi quid difficilius incidefet, de quo inter illos , & Sereniffimi D. Romanorum 
Regis Commiffarios convenire non poterit, ad nos referant; dabunt autem om­
nem operam, ut omnes controverfiae , quaecunque funt inter noftros, ac Se­
reniffimi , & Excellenüffimi D. Romanorum Regis fubditos, amice tranfigan- 
tu r , ita tamen, ut nihil admittant, quod cum incommodo , & indignitate no­
ftra conjundum effet, hoc inprimis agentes; ut Commiflarii ipfi intelligent, & 
nos, & Commiffarios noftros pacis, & bonae vicinitatis retinendae, cum Sere­
niffimi , & Excellenüffimi D. Romanorum Regis fubditis effe ftudbfos. Si 
quid Commiflarii Sereniffimi D. Romanorum Regis de moneta proponere vo ­
luerint, dicent fuifle apud nos , atque etiam nunc effe Oratorem Sereniffimi D. 
Roman. Regis , qui hac ipfa de re nobifcum eg it, nomine Majeftatis illius, 
poftulavitque, ut monetam noftram, cum Moneta Majeftatis illius coaequare­
m us; verum nos refpondiffe, non licere nobis in ea re aliquid ftatuere, nifi 
in Conventu Regni, quem Cum edixerimus, agemus diligenter cum Senatori­
bus regni noftri, ut id de re monetaria conftituatur, quod ad commodum ut- 
riusque noftrum fubditorum pertinebit. In quo refponfo noftro non dubitamus 
Sereniffimum D. Romanor. Regem conquieturum. Quamobre-m eo adducere 
Commiffarios Majeftatis illius conabuntur, ut & ipfi difceptationem de moneta 
in id ipfum tempus prorogent, eamque rem ad noftrum, & Sereniffimi D. R.o- 
manorum Regis arbitrium rejiciant. Nos vero per nuncios , pro noftra filiali 
in Majeftatem illius obfervantia, facile cum ejus Majeftate conftituemus, quod 
ex dignitate utriusque noftrum , & commodo fubditorum noftrorum futurum 
putabimus. Dicent praeterea , intercedere nobis pada eum Sereniffimo D. 
Romanorum R ege, univerfaque domo Auftriae,ac Regno Hungáriáé, per quae 
neutri liceret aliquid agere, quod in detrimentum alterius, fubditorumque ejus 
cedere deberet, fed fi quid ejusmodi effet, de eo amice inter nos convenire 
debere. De fale noftro in Hungária interdicendo, impedient Commiflarii no­
ftri ,  ne interdidum hoc promulgetur, efficere que conabuntur , ut in ea re
/  ve-
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vetus confuetudo obfervetur, liberaque poteftas permittatur omnibus, utendi 
fale noftro in Hungária. Quod fi commercia interdida. noftris hominibus in 
Hungáriám caufabuntur, dicent Commiffarii noftri interdidum hoc Commercio­
rum effe, jam propemodum antiquatum; quod nihilominus noftri homines libere in 
Hungáriám commeant, hocque jam nos agere cum Sereniflimo D. Romanorum 
Rege per nuncios, ut abrogetur. Haec quidem breviter perfcripta funt, quae 
agenda in eo Conventu putavimus. Ceterum Commiffarii noftri in his, & aliis 
rebus, fi quae nova a Commiffariis Serenifiimi D. Romanorum Regis propofita 
fuerint, confilium e re nata capient, omniaque facient, quantum dignitas no- 
ftra , fubditorumque noftrorum commodum permittet, quaeque ad retinendam 
mutuam benevolentiam, ac bonam vicinitatem inter noftros. Sereniflimique 
D. Romanorum Regis fubditos pertinere putabunt , cavebuntque diligenter, 
ne conventum rebus infedis folvendi praebeant occafionem. Quae omnia fidei* 
& prudentiae eorum committimus. Λ
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D IP L O M A T A  E T  L I T E R S  A D  SCEPUSIUM
UNIVERSUM PERTINENTES.
I.
Emericiis R e x  Hungária donat Archiepifcopo Strigonienß de­
cumas Tributorum Terra Scepußenßs, ac Pofonienßis; item  
Domum Regalem in Caftro Strigonienß. D a t. Anno D o­
mini 1 1 9 8 .
DX APO G RA PH O .
In Nomine S. Trinitatis, & Individuae Unitatis. Emricus D ei gratia Un- g a ri* , Dalmatiae, Croati*, Ram * Rex omnibus notificamus, quod quia Sandilfimus Rex Stephanus, & Reatus Ladislaus Rex Ungariae Reges, 
noftri Patres, & Praedeceffores ordinaverunt recepto Apoftolico mandato, ut 
de omnibus proventibus Regalibus nunc habitis , & quoquomodo & no­
mine habendis, atque ampliandis Rex Ungaris?, quicunque fuerit a Deo co­
ronatus per fedem Strigonienfem , in fignum Catholic* fidei decimam folvere 
deberet Archiepifcopo Strigonienfi, a quo fidem baptizmatis, & coronam re­
ceperunt. Nos eadem fide, qua ip íi, falvari volentes in perpetuum ftatui* 
mus, quod de omnibus proventibus Regalibus Archiepifcopus Strigonienfis de­
cimam ad plenum recipere debeat, prout femper receperunt. Item decimam 
tributorum in terra Scypifienfi , & in Pofonio ipfi Domino Archiepifcopo Stri­
gonienfi in perpetuum pro Menfa fua, ficut per Sandtos Reges erant donat* (a).
Item
/a )  Hinc fatis refellitur Cromerus, aliique Poloni Scriptores, qui Scepufium ante 
Annum Chrifti 1108· fuae ditionis fuifie contendunt, nec nifi per connubium Ste­
phani II. quod cu_m Boleslai Ducis Poloni filia iniifiet, in Hungarorum jus veniife 
affeverant. Quomodo enim feu Stephanus, feu Ladislaus Sandiífimi Hungarise 
Reges, qui ante annum n o 3 . vixerunt, in alieno lolo, decumas Archiepifcopo 
Strigonienfi donare potuiiTent? quod tamen Rex Emericus diferte affirmat. Certe 
nuptiae illae fi non fidae , dubiae funt admodum ; tum quod eo Anno, ad quem 
contignantur, Stephanus nondum maturus iis fuerit; tum quod Patrii Scriptores 
unam ei Conjugem Roberti Guifcardi Filiam, & longe ferius nuptam attribuunt. 
V .  T h u r e c x i u m  C a p ,  L X I 1I .  B o n ß j i i u m  D e c a d e  I I ,  L i b r .  V I L  a l i o s q u e ,  Deinde li
quod
Item pro falute noftra, & difcordia vitanda exemplo Sancitorum Regum dona­
vimus in perpetuum domum Regalem in Caftro Strigonienfi , quae nondum fuit 
opere confum ataeidem  Strigonienfi Archiepifcopatui; tamen tempore neceifi- 
tatis noitrae ipfe Dominus Archiepifcopus nos in eadem recipere teneatur. Da­
tum per manus Domini Katapatani Epifcopi Agrienfis, Aulae noitrae Cancellarii* 
Anno ab Incarnatione Domini MCXCVI1I.
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II.
Ladislaus IV . R e x  Hungária decumas Tributi Scepufienfis 
reddit Archiepifcopatui Strigon. D at. prope Fuen Anno D . 
1 2 8 9 '
E X  A PO G RA PH O .
Nos Ladislaus Dei Gratia Rex Hungáriáé memoriae commendantes fignifi- camus, quibus expedit univerfis praefentium per tenorem. Quod cum 
Venerabilis Pater Lodomerius, Dei Gratia Archiepifcopus Strigonienfis, per-
* petuus-
quod tandem connubium fiiit, in errorem Poloriis Scriptores impuliiTe videtur 
vox S p iJX r  quam apud Boguphalum Epifcopum Pofnanienfem, & ejus Continua­
torem Paskonem legerunt, ex quo , nifi fallor, totam hänc de nuptiis narrationem 
traduxerunt. Ita autem ille apud Fridericum Wilhelmum de Sommersberg in Si- 
Jes. Rer. Scriptor. Tomo II. pagina 36. non fine mendis habet: Ille Boleslaus F i­
liam fiiam de Rutheni genitam Colmanno ( C o h n a n n i )  Regis Hungarorum Filio 
mariimonialirer copulavit. Qui nomine D otis' CaileJlaniam de Spifz, quoad vi­
veret, poifidendam ailig avit. Quem Colomannum ( _ C o l o n u m n i  F i l i u m )  una cum 
Rege Hungarorum Halioenfibus in Regem praefecerunt, ipfum coronari facien­
tes. Cujus cotonationem Rex Boleslaus, prout erat credulus> per Regem Hun­
gáriáé dolofe circumventus, Caftellaniam de Spilfz, & loco ejusdem Caftelianiani 
Przniislienfem nomine douilitii filiae fuae recepit. Verum Spifszienfis Praefeftura, 
cujus Boguphalus meminit, male detorta eu a csteris Scriptoribus in noftruni 
Scepufium , tametfi hoc quoque Slavis nomine Spifszy veniat. Nam fi quod 
Spiiszium Stephano II. datum fuit, illud non in Regno Hungáriáé, fed H alicis' 
qusrendum eifet, quo nomine hodiedum in Tabulis Geographicis proftat locus 
in Pocutia, quae aut traftum veteris Halicis occupat, aut ei proxima eft. In­
nuere iftud videtur ipfe Boguphalus, dum Prsfe&uram Przmisiienfem cum Spif- 
zienfi conjungit, utramque haud magno quidem ab Halida; at longiore in erv.dlo 
ab Scepufio remotam, alioquin fi Scepufium reapfe illud Spifsziuin efi, a morte 
Judiths Boleslai F ilis , cui ad dies v its  folum conceflum erat, Polonis reddi 
debuifiet, ut verba Boguphali indicant, quod t ad  uni neutiquam legimus. Plura, 
de hoc Cl. Jofephus Benczúr in Hungária femper libera pag. 65. & <?5*
R . P. W agner Analecla Scepuß Par's I .  D·
petuusque-Comes Loci ejusdem diledus, & fidelis nofter ab eo tempore, quo 
per ordinationem, feu provifionem Apoftolicam in Strigonienfem Ecclefiam eft 
translatus , apud noftram Excellentiam diutius inftitiffet, ut decimam totius 
Tributi noftri de Scepus de jure communi & approbata confuetudine Regni no­
ftri Archiepifcopatui Strigonienfi debitam, & per nos hadenus denegatam affi- 
gnare in perfona ipfius Venerabilis Patris , Archiepifcopatui Strigonienfi per­
petuo integraliter dignaremur. Nos quibusdam minus fana lapientibus, & in- 
jufta, communique ju r i , & generali confuetudini Regni noftri contraria mali- 
tiofe fuggerentibus, affignationem ejusdem decimae diftuliíTemus per tempora 
longiora; tandem urgente nos confcientia iri convocatione & Parlamento pu­
blico Regni noftri per Venerabilem Patrem J. ( a )  Dei gratia Archiepifcopura 
Colocenfem, & complures Epifcopos , Barones, & Kobiles Regni noftri de 
jure ipfius Archiepifcopi, & Ecclefiae Strigonienfis, quantum ad praedidarum 
debitum decimarum fufficienter edodi fuiffemus, ipfam decimam totalis telonei, 
feu tributi noftri de Scepus, ipft Archiepifcopo, ipfiusque fuccefioribus contu­
limus , tradidimus , dedimus, & affignavimus in praefentia totius Congregatio­
nis Regni noftri integraliter , & irrevocabiliter percipiendam perpetuo, pleno 
jure. Datum prope F u e n , in Vigilia B. Joannis Bapt» Anno Domini 
MCCLXXXIX.
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III.
L ite ra  Capituli Scepufienßs , e quibus patet Provincias See- 
pufienfem , Ö* Sarofienfem , olim fuijje Ducatus titulo in- 
ßgnes. D a t. Anno Domini i  352 .
EX APOGRAPHO.
Cjereniffimo Domino fuo Stephano, Dei gratia Duci de Scepus, & de Sárus. 
^  Capitulum Ecclefiae B. Martini de Scepus, orationes in Dom ino, perpe­
tua cum fidelitate. Literas ferenitatis Veftrae re verentillime recepimus in haec verba: 
Stephanus Dei gratia Dux de Scepus, & de Sárus (b ) . Fidelibus 
fuis Capitulo Ecclefiae Scepufienfis falutem , & gratiam. Fidelitati veftrae fir­
miter
(a )  Intellige Joannem ,· qui coronato fu binde W enceslao, Wenceslai Regis Bohemiae 
F ilio , Budae extin&us eft. Vide Turoczium Part. II. Chronie- Cap. LXXX1V.
( b )  Fuit hic Stephanus, Ludovici I. Regis Hungáriáé Frater. Alias etiam titulo Du­
cis Dalmatia;, Croatia? ,&Sclavoniae, item Tranfilvaniae ufus legitur. Mortuus eil
Anno
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miter praecipiendo mandamus; quatenus veftrum mittatis hominem, pro tefti« 
monio fide dignum, coram quo Synka filius Beke de Bayor, aut Jacobus fi­
lius Johannis de F richke, alias ‘etiam homo nofter citet Nicolaum de Peren 
Stephanum, & Nicolaum filios ejusdem , contra Laurentium de V y téz, ad 
noflram praefentiam, ad terminum competentem, & poft hac diem, & locum 
ipfius citationis, nomina citatorum, cum termino affignato nobis fideliter re- 
fcribatis. Datum íb Suburbio ( c ) ,  fyenfi feria quinta proxima ante feftum S. De­
metrii Martyris. Anno Domini MCCCLII.
Nos igitur praeceptis veftrae Serenitatis humiliter, ut tenemur, ©bedi­
entes, noftrum mifimus hominem, pro tefiimonio fide dignum, videlicet: Jo- 
hannem Subdiäconum chori noftri, una cum Synka filio Beke, homine veftro 
praenotato, ad praemiflam citationem exequendam. Qui demum ad nos reverir, ■ 
nobis concorditer retulerunt, quod in Vigilia fefti Beatorum Symonis, & Ju- 
dae Apoftolorum proxime praeteriti, idem homo vefter, dicto teftimonio no- 
ftro praefente , Nicolaum de Peren, & Stephanum, ac Nicolaum filios ejus­
dem , in pofieifione ipforum Iordan Vagalia vocata repertos, contra Lauren­
tium de Vytéz antedidlum, in veftram praefentiam evocalfent eosdem, ad oita- 
vas fefti S. Martini Confeftoris proxime venturas. Datum Die Dominico 
proximo ,  ante feftum D. Martini ConfeíToris praedi&um , Anno Domini prae­
notato.
D st IV .
j»—>-
Anno Domin 1355·. & Zágrábi* in Ecclefia Principe, nullo exftante Epitaphio,  
fepultus. Caeterum Ducis Scepufienfis titulum ,  & ab Elifabetha Ladislai Cumani 
M atre , &, ab Colomanno Belse IV. Regis Fratre ufurpatum fuiffe, vetufta. 
documenta produnt.
( c )  Scepufienfi fortaffe, quo- nomine I£araUva.. Arci fubjedtUm oppidum veniebat, 
ut complures & Praepofi torum l i te r s , & fynodus Scepufienfis Anni 1 4 6 0 .  quam. 
P . Carolus Péterfíi Tomo- L  Concilior. Eccíefi* Hungáriáé edidit, oftendunt.
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IV.
Ludovicus I  R e x  H ungária , concedit liberam inve Bionem 
Salis Polonici usque ad Civitatem S a n is , Lypto  (a ) . 
D atum  Buda Anno Domini 1 3 S 4 · Edidit P. Mathias 
Dogiel in Codice Diplomat. Poloniae. Tomo I.
Ludovicus Dei gratia Rex Hungáriáé, fidelibus noftris univerfis Praelatis, Baronibus, Comitibus, caftellanis, Nobilibus, & aliis cujusvis ftatus, 
& praeeminendae hominibus , quibus praefentes oftendentur , falutem, & gra­
tiam. Noveritis , quod nos ad caritativam, & fraternalem inftantiam E x ­
cellentis Principis Domini Kazimiri, eadem gratia Regis Poloniae, fratris no- 
ftri chariffimi annuimus, ut fales Domini Regis Fratris noftri, de Polonia us­
que Civitatemnoftram Sárus, & Liptovienfem per Hungaros, Polonos, & al­
terius cujusvis idiomatis homines Mercatores libere, & fine omni contradidio· 
n e , ac impedimento adducantur venditioni exponendi. Igitur fidelitati veftrae, 
firmo & dido  Regio praecipientes mandamus, quatenus praedidos Mercatores, 
cujuscunque nationis exiftant, praedictos Sales de Regno Poloniae in Regnum 
noitrum: fcilicet usque civitatem noftram Sarus importantes, nullo modo prae- 
fumatis impedire ; fed eosdem libere incedere admittatis , aliud obtentu no- 
ftrae diledionis facere non audentes; & hoc volumus ubique in illis finibus 
palam facere , & proclamari. Datum Budae in fefto Gonverfionis S. Pauli 
Anno Domini M CCCLIV.
V.
- - /
(a)  V ix dubium eile poteft, quin edifto hoc Scepufium etiaminclufum fuerit, utpote 
quod Sarofienfes inter,  & Lyptovienfes medium eft.
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V.
L ite ra  Pr alatorum , Baronum Regni Hungária ,  aä N i­
colaum Decanum Cracovien/em Rom a O ratorem , quibus 
inter alia perfcribunt, quomodo Scepußum barefi Hujfita- 
rum in f e Chm ß t .  D atum  Peßhini Anno Domini 1441 
Edidit Mathias Belius Tomo II. Scriptorum Rer. Hung, 
ex Joannis de Zredna Epiftola 44.
enerabilis Frater nofter dilede. Habuimus nuntium Sandiflimi Domini
noftri Papae, Fratrem Valentinum , Paenitentiarium Apoftolicum, per 
quem fanditatis fuse intimata, vel potius mandata intelleximus, & difcuffimus, 
e veftigioque, uti nunc videbatur , fuccinde refponderi fecimus, ut in copia 
his inclufa videbis contineri; cum autem tu confcius fis intentionis , delibera­
tionis , ac voluntatis, item neceffitatis, ac opportunitatis noftrae , & etiam 
Domini Gubernatoris noftri, requirimus : ut vifa ipfa copia , aliisque informa­
tionibus tibi datis, non immemor provideas opportune rebus noftris apud Apo- 
ftolicam fedem, providerique procures, folicitando expeditionem tuam bono 
tempore; ita tamen ut effedum nobis, non fpem reportare videaris, vel fal- 
tem finem huic exfpedationi noftrae, fatigae plenae. Plura de intentione, &
flatu , noftris ex fcriptis privatis intelliges. aeterum noveris infurrexifle in
partibus fuperioribus Regni Bohemos latrones, qui inter alia, quae gravius fe­
rimus , induxerunt fecum, & inducunt haerefim Hufiitarum; ita , ut in Comi» 
tatibus Scepufienfi, & de Sáros plurimae reperiantur Parochiae, in quibus jara 
defadö , fub utraque fpecie communicatur, contra quos, ut nunc fieri potuit, 
providebitur belló/> Vide igitur, & exponas fandiflimo Domino noftro , & 
hanc unam non parvam occafionem efie optandi fubfidii Apoftolici; quo qui» 
dem non ad reparanda damna rerum , fed jaduram fidei propulfandam, ex utro­
que latere neceffario indigemus, itaque fi noftri taedet, faltem fidei curam non 
retardet. Datum in Congregatione noftra Pefthienfi XXIV. Junii Anno Do­
mini MCCCCXLIX.
D % VI.
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L ite ra  Comitatus Scepußenßs aäGregorium Bornemifza, Pra- 
poßtum Scepufienfem; ne f e  , ßiosque adigat ad recipien­
dum Calendarium Gregorianum. D at. Leutfovia. Anno 
Domini 1 S S 4 ·
EX A PO G R A PilO .
R everendiffime Domine, & fautor nobis obfervandiffime, & conMentiffi- 
me. Poft fervitiorum noftrorum paratiffimam commendationem. P ro­
duct ae funt nobis literae Reverendiffimae Dominationis Veftrae, quas ad fra­
ternitates , & Paftores in iis manentes fcribit, ut Calendarium illud novum 
fub paena duplicata recipiant, & cerimonias , atque conciones fuas fecundum 
curfum novi Calendarii peragant , atque faciant. Novit autem Dominatio 
Veftra Reverendiffima nos efle Patronos noftrorum Pallorum, & decimas fo- 
litas quoque nos, & fubditos noftros dare. Quare Dominationi Veftrae R e­
verendiffimae r tanquam Domino, & fautori noftro in eo fupplicamus; digne­
tur ita benigne affici erga noftros Paftores, ficut ab antiquo femper fuit affe- 
<fta. Credat hoc vere Reverendiffima Dominatio Veftra , quod nos novum 
illud Calendarium non recipiemus , neque per noftros recipi faciemus interim, 
donec fua Caefarea Majeftas, cum Dominis Regnicolis , in Generali eorum 
conventu defuper concluferit ( a ) ;  quia nos cum reliquis Comitatibus idem 
fervare volumus , effet enim novum hoc Calendarium Juribus, & libertatibus 
noftris contrarium ; imo Dominationem Veftram Reverendiffimam rogamus, 
ut etiam Dominis Capitularibus gratiofe velit demandare , ut exeeutiones, 
& datum literarum illegitimo hoc modo non extradent: ne Domini Regnicolae 
contra Capitulum Scepulienfe, & Dominationem veftram Reverendiffimam, pu­
blice in Generali eorum fynodo conquerantur. Sciat Reverendiffima Domi­
natio Veftra, nos femper ad ferviendum fuifte magis inclinatos, quam ut qua­
licunque in re peccare ftuduiffemus; prout & nunc infervire ftudemus. Ean­
dem
(a) Faitum id eft Anno 1587· in Comitiis Pofonienfibus. Declarant enim illic ordi­
nes Artic. 2 8 . ,  fe nullius, nifi Regis fui authoritate moveri, ut novum Calen­
darium recipiant. M ulti tam en, teile Révvajo, per m uläas, & feveras animad- 
verfiones ad id cogi debuerunt. A Scepufienfibus interea longe ferius fatisfa&um 
eit, menti Caefaris, ut patet, vel ex Epiitola Mathiae Archi iucis ad I*cutfchovi- 
«nfe* data, quam vide inter Diplomata, illius Urbis Num. XVI-
dem Reverendiffimam Dominationem Veftram valere optamus. Datum Leut· 
fchoviae, in fede Nobilium die XV. Junii. Anno M DLXXXIV. 
Reverendiffimae Dominationis Veftrae.
Servitores
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VII.
Epifloh Sebaßiani Tökölyi ad Sebaßianum Lubom irßky , qua 
poßeaquam defcripßt pugnam Kerefztefßenfem , orat eun­
dem , ut neceßitate ferente X 1IL  Oppidanos arma furnéré 
contra Tureas jubeat; quod fe cum reliquis Scepufienfi- 
busfa&urum recipit D atum  ex  Arce Késmárk Anno D o­
mini.
EX  APOGRAPHO.
Spedtabilis, ac Magnifice Domine, Affinis obfervandiffime. Precor Ma* gnificae Dominationi veftrae a Deo optimo, Maximo omnia faufta, & 
felicia, cum fervitiorummeorum parata commendatione. Quoad ftatummeum, 
q u i, ut M. D. V. cum hic effet, animadvertere potuit, valetudine nondum 
confirmata, ne communi faluti deeffem , ad caftra me contuli, propter con· 
cufiionem in difficili per montes itinere, quanta potui celeritate continuato, 
& propter fubfecutos labores in caftris, denuo in morbum incidi, ut difficul­
ter domum redire potuerim. Nihilominus tamen in ledo  decumbens, haec 
qualiacunque ad M. D . V. perfcribenda duxi. Quod fi me adverfa valetudo 
domum non retraxiflet, nullo modo fuifiem reverfus; fed omnibus viribus ia 
id incubuiffem, ut infelici cafu Exercitus diffipatus* colligeretur , & omnibus 
illarum partium ad gerenda arma idoneis viritim confurgentibus, belli alea ten- 
taretur. Ad publicas autem res quod attinet, non arbitror necelie efle, ut 
multa verba faciam de primo conflidu: quando duo BalTae, Czaffer, & Haliam 
a Turcico Imperatore, cum adhuc ad Agriam degeret, ad tentanda caftra no- 
ftra, vel laltem ad impediendum noftrorum ulteriorem progreffum, cum majo­
re Exercitus parte expediti, a noftris in fugam adii, iisque tormenta, quae 
fecum habuerant, adempta funt. Nam M. D. V. fervitor Petrus Horvath, 
qui circa id tempus in caftris fuit, de omnibus M. D. V, edocere potuit. 
Pollquam autem duo illi BalTae in fugam verfi, Imperatori, quae acciderunt, 
expofuiflent; Imperator Turearum cum toto fuo exercitu m ovens, XXIV.
Odio-
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Odobris fecundum novum Calendarium, qui tunc erat dies Jovis, caílra íusr 
exiguo milliari a noftris pofuit. Tunc Cum in propria perfona Turearum Im­
perator in caftris effet, & prope caftra noftra ad Kerefztes locata ad ripam uligi- 
nofae paludis, per quam non ubique propter lutum fatis commode cum equis 
tranfiri poterat, paulo ante vefperam adveniffet; non exiguam Exercitus fui 
partem, ad tranfitum loco praefertim inferiore tentandum ablegavit, addudis 
etiam tormentis aliquot, fed & illi, qui in eo Exercitu fuerant, a noftris re- 
pulfi funt, & tormenta, quae fecum habuerant, in noftram poteftatem deve­
nerunt. Unus autem eorum, qui aliquando Chriftianus fuit, noftros praemo­
nuit , fequenti node diligenter advigilandum eiTe; quod nimirum' hoftibus pro- 
poiitum effet, noftros nodu adoriri, tota ergo node illa in armis fuimus, il- 
lorumque adventum expedavimus. Tandem adhuc, antequam fequens dies 
nimirum XXV. Odobris illucefceret, adventantis totius Turcici Exercitus 
ftrepitum audivimus; paulo poft ipfe Exercitus in confpedum noftrum venit, 
& ad incutiendum nobis terrorem, ex adverfo noffri caflra m etatuseft, ut in­
ter hoftium, & noftra caftra, ne dimidium quidem Milliare intereffef. Cum 
jam ad ripam paludis ventum effet, holies tormenta fua contra nos direxerant,
non pauci etiam ex ipfis in aliquot locis paludem trajeciffent--------- noftrum,
nempe fuperiorem illarum partium Ungaris agmen, quod ea die in prima acie 
collocatum erat, adorti, Temper a noftris repulfi funt. Interea etiam Tartari 
quandoque a latere, quandoque a tergo nos agreffi fuerant; quibus cum ftre- 
nue refifteremus, non exfpedarunt, ut jufta aliqua pugna cum illis iniri pof- 
fet: fed femper repulfi, & in fugam verfi, more fuo hinc inde vagati funt, ut 
merito non pro Militibus, fed pro praedonibus habendi fint; atque tota illa dies 
tranfada fuit variis velitationibus, & tormentorum ex utraque parte ejaculatio­
nibus , & multis utrinque cadentibus : donec tandem nox fuperveniens pugnam 
diremit, utraqu-e parte in caftra fua fe referente. Pofiéra die, qum erat XXVI. 
O dobris, & dies Sabbati, magna hoftilis Exercitus pars, qua ex inferiore 
parte tranfitus patebat, paludofum rivulum mane tranfivit, nobis non prohi­
bentibus. Cum jam acies ordinatae effent, ex noftra parte nomen J E  SU  alta 
voce inclamatum eft; hoftibus more fuo: Ala Alahi vociferantibus. Cum jam ali­
quamdiu acriter utrimque dimicatum effet,holies tandem cedere caeperunt: qui­
bus ultra (fluvium rejedis, tormenta, quae in ripa colioc-.runt,iri noftrorum manus 
venerunt, dum noltri illos infecuturi rivum tranfmittunt, interea holles fuos fu­
gientes filiere, aliaque tormenta e caftris educere, noftrisque opponere moliuntur: 
noftris autem ftrenue urgentibus, holies tunc non modo nihil effecerunt, fed 
etiam terga vertentes caftra fua, _iu quibus pedites cuftodiendis impedimentis 
relidi fuerant, deferuerunt. E t fic potentiflimus ille Turearum Imperator, 
contra quem Domini Poloni nomen D E I omnipotentis , & fideles Domini
JESV  Chrifti, u t defenderent, hadenus adduci non potuerunt (  cujus rei gra­
vis ratio eis aliquando reddenda e rit)  una cum Baffis fuis falutem quaeiivit; no- 
ftri, qui ufque in hoftium caftra penetraverunt, ad praedam importuno tempore 
converfi, quaecumque obvia habuerunt, rapuerunt: ipfum quoque Magnificum 
Dominum Paulum N yári, Affinem noftrum, quem in fupremi Baffiae Vezirii 
Ibrahimi tentorio invenerant, liberarunt. Conglobati autem Turei pedites, 
qui in caftris degebant, Germanos praefertim pedites caftra diripientes adorti 
funt, & eo adegerunt, ut retrocedere cogerentur; quin & equites, cum vi­
derent fe fuis armis propter loci angufliam in caftris hoftilibus non fatis commo­
de uti pofle, ipfi quoque retrocedere coadi funt: quod quia quandam fugae 
fpeciem habebat, exorta eil: infer priores Ordines trepidatio. Acceifit & alius 
error, quia in fuperiori paludis parte, qua rivus paludofus equis pervius erat, 
hoftes aliquot equitum agmina ordinaverant, quibus e noftra quoque parte tum 
Hungari, tum Germanici Equites oppofiti fuerant, Tureae vifa fuoruin fuga, 
ipfi quoque terga verterunt. Iis fugientibus, cum noitri transmifia palude ver- 
fus caftra Turcica contenderent; fuerunt e noftratibus, qui exiftimarunt Tureas 
effie, qui in Exercitum noftrum impetum facere vellent. Hinc exorta fuga, 
poftea fifti non potuit; licet praeter paucos Tartaros, & quidem magno inter­
vallo fequentes, non apparerent Equites Turcici, qui fugientibus initarent; 
nec quisquam e Tureis, Tartarisque tota node fequente ad caftra noftra per­
venit, vel faltem paludem tranfivit; quandoquidem Tureae omnes, qui in 
conflidum egreffi funt, fugerant, neque quidquam de noitroium fuga fciverunc; 
imo & ii, qui in caftris Turcicis remanferant, exiftimarunt noftros tantum in 
caftra rediiffe, non tamen caftra dereliquiffe; atque ita caftra noftra tota illa 
node  ab hoftibus illaefa manfere, abeuntibus > qui abire volebant. Ego poft- 
quam omnis jam Exercitus abiiffet, quia propter concuifionem fatis commode 
equitare non poteram , Elfedő v ed u s , poft medium nodis difceffi, & paulatim 
procedens, ne minimum quidem impedimentum a qdoquam expertus fum. In ­
terea morbo quotidie a u d o , non fine magna moleflia , heri tandem domum re- 
verfus fum. Sic ergo D EV S, cum nos Vidores feciifet, neque effiet exter­
na talis v is , quae nobis nocere potuiffet; tantum fic merentibus peccatis no- 
ftris, arcano fuo confilio, mirabili modo in fugam nos convertit; quando­
quidem Tureae , qui noftros e caftris ejecerunt, millenarium numerum non 
attigerunt; qui quidem, cum pedites tantum fuerint, Equites noftros affequi 
non potuerunt; fed tantummodo peditum partem aliquam carpferunt, ut ex 
Equitibus praeter eos, qui inter tormenta fefe implicarunt, ibique perierunt, 
in fuga vix ullus, hoftium manu interierit. Hinc cum magnum periculum Uni- 
verfae huic Regioni imminere facile videri poffit, fi ad id avertendum feria 
cogitatio fufcipienda erit, eo tandem defeendendum erit; ut omnes illarum par­
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tium Inhabitatores viritim confurgant; quod ut fiat, ii modo valetudo mea 
paulo magis confirmabitur, fumma o p e , omnique conatu enitar. Cum ergo 
M. D. V, fubditi in tredecim oppidis, & aliis illarum partium locis in hoc Re­
gno fiti fint, ü neceflitas ita poftulaverit, ut ipfi. quoque una cum aliis infurgant, 
interpofita authoritate fua, ad promovendum bonum publicum, ipfis manda­
turam fpero. E t quod reliquum eft, Magnificam Dominationem Veftram cum 
fuis omnibus Divinae protedioni commendatam bene, feliciterque, ex animo 
valere cupio. E x arce Kefmarkienfi. Die V. Novembris. Anno Domini. 
MDXCVI.
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D IP L O M A T A  ARCIS SCEPUSIEN SIS F A T A , E T
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Ladislaus IV. R ex Hungáriáé Arcem Scepufienfem, ab Lo- 
rando filio Marci occupatam, virtute Comitis Polani, & 
Ricolphi Fratrum recuperat. Vide Diplom. Nobih Scepufi 
Num . VI.
I
Fragmentum Diplomatis Coroli I  R e g is , ex quo patet Arcem  
Scepufienfem, quam Wence sinus Wenceslai Regis Bohemia 
Filius per Juos occuparat, ab eodem R ege expugnatam. D a­
tum prope Czegled Anno Domini 1308*
EX  APOGRAPHQ.
—  — T n  obfellione, & expugnatione Caftri noítri Scyps per homines W en- 
JL ceslai, quondam filii Regis Bohemiae, & inimici noflri capitalis, 
qui tunc falfo, & inique pro Rege Hungáriáé fe gerebat, occupati; fub quo 
quidem Caftro idem Magifter Kokoff (a) nobis, & Regni noflri Majoribus vi-
den-
(a) Kokofs , Kakafs, feu Gallus: de gente Berzeviczia Heros clariffimus; cujus in Re­
gem integritatem, in res facras liberalitatem, fortitudinem, caeterasque virtutes 
plures liter» commendant. V . Diplom. Nobil. & Religiof. Scepuf.
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dentibus fuorum Cognatorum, & proximorum, ac fervientium caedem horren­
dam, & fanguinis effuiionem copiofam pro nobis fuftinuit, ac fubiit ab homi­
nibus filii Regis Bohemiae Wenceslai praediati —  —  Datum prope Czegled
(b )  per manus Difcreti Viri Magiftri Joannis, Albenfis Ecclefiae Praepofiti, 
Aulae noftrae Vice Cancellarii, & Archidiaconi de Küköllö. Anno Domini. 
M CCCVI1I. Regni autem noftri Anno fimiliter V III.
B ole mi G yskra addi&i Arcem Scepufienfem capiunt, t f  Inftru- 
menta L iter  aria , qua in eam translata eran t, occupant. 
D atum  A gria  Anno Domini 1 4 4 7 .
os Capitulum Ecclefiae Agrienfis memoriae commendamus, quod Hono­
rabilis Dominus Nicolaus de Karatfonmezew, Canonicus Ecclefiae Sce- 
pus. in perfona Honorabilis Capituli dictae Ecclefiae Scepus. noftram perfona- 
liter adiens praefentiam, per modum proteftationis nobis fignificari curavit in hunc 
modum: Quod dura in Anno D om ni, M C D X LIIL .circa Feftum Afiumptio- 
nis Mariae, Reverendus in Chrifto Pater Dominus Simon de Rozgon Epifco- 
pus Ecclefiae noftrae, una cum aliis Baronibus, & Proceribus Regni pro de- 
fenfione partium fuperiorum, exercituantium more contra ^Emulos Regni vide­
licet : Gyskram, & alios Bohemos complices ipfius, ad Comitatum Scepu­
fienfem, & alias partes fijperiores afcendiflent; tunc literalia Inftrumenta fadum 
poireifionum tangentia did i Capituli, ac Ecclefiae S. Martini fcepus. nec non 
tiniverforum Nobilium Regni in Sacriftia, & confervatorio didae Ecclefiae S. 
Martini repofita ob cautelam, & tutam cuftodiam, didus Dominus Simon 
Epifcopus Ecclefiae noftrae antedidae, ad Caftrum fcepus, vocatum apportari 
ieciiTet: quod Caftrum poftmodum per incautam cuftodiam Petri de Básk Ca- 
ftefiani ipfius Cafiri, per dictos Bohemos fuit furtive receptum, quod & nunc 
iidem Bohemi tenent, & poilident, ubi tam dicfta Jiteraria Inftrumenta ipfius 
Capituli fcepus. quam Nobilium Regni funt deperdita, & ab Ecclefia S, M ar-
(b ) C zegled: v a fcm , & frequens in Provincia Pefthienfi Oppidum, 4. Milliaribus 
Kerskemetino in Septemtrionem divuifuin.
IL
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tini alienata. Qua proteftatione fic fad a , praefentes a nobis petitas praenomi­
nato Capitulo Scepus. duximus concedendas. Datum feria quinta proxim a, 
poft feftum B. Michaelis Archangeli. Anno Domini. M C D X LV II.
Joannes de Zápolya R e x  H ungária Hieronymo de Lasko Pala­
tino Siradienß confert Caflra Scepus, Késmark ^fc. cum di­
gnitate Perpetui Comitis Scepußmßs. D atum  in Arcé Tar- 
novienß. Anno Domini IS 2 8 ·
os Joannes Dei gratia Rex Hungáriáé &c. Marchio Moraviae, ac Lu
fatiae, & utriusque Silefiae Dux &c. memoriae commendamus tenore 
praefentium fignificantes, quibus expedit univerfis: Quod cum nihil magis de­
ceat Regiam Celfitudinem, quam virtutes, & merita nedum fubditorum fuorum , 
quibus non tam praeefie, quam prodeife debet; verum etiam omnium honorem, 
& commoda Regia fideliter, faventer, ac virtuole procurantium, Regia libe- 
ralitate profequi: ut h i, qui multa facinora illuftria peregerunt, praemds con­
dignis remunerati ad plura, majoraque aggredienda reddantur 'alacriores, & tor­
pentes quoque, ac defides animi ad virtutem,. gloriaeque zelum, & amorem 
accendantur, cupiditateque honoris, & gloriae impulfi, ac praemiis obfequio- 
ram alledi ad obeunda ea, qu3e clarum nomen funt eis paritura, fiant animo- 
fiores. Itaque cum poft interitum, ac miferandam, ac toti orbi Chriftiano 
dolendam cladem Sereniffimi olim Domini Ludovici, hujus Inclyti Hungáriáé 
Regni Regis, PraedeceiTorisque noftri, in fucceflorem ejusdem felicis memo iae 
Regis, &in Regem Regni iftius peruniverfos (c )Principes, Praelatos, &Baro-
fc) Id qui dicere potuerit Zapolius, non video? Nam ii omnes, qui Mariae Ludovi­
ci II. Viduae a confiliis erant, eamque Pofonium confe&ati funt, Zapolianne ele- 
ftioni nec interfuerunt, nec confenferunt. Juvat fingulos percenfere ex Ferdi- 
nandi Diplomate, quod anno 1526 .  Viennae, Die ultima Mentis Novembris in 
eorum gratiam dedit. Sunt autem : S t e p h a n u s  d e  H á t k o r  R e g n i  H u n g á r i a  P a l a t  o  
J u d e x  C u m a n o r u m ,  T h o m a s  V e f p r i t n .  S t e p h a n u s  B r o d e n c u s  S y r m i e n f .  E p i f c o p u s ,  <3 
C a n c e l l a r i u s  R e g i u s ,  F r a n c i f c u s  d e  H a t t h y a n  R e g n o r u m  D a i m ,  C r o a t ,  0  S c l a v .  B o n u s ,




nes, & Communitates tam Militares, quam Urbanas non equidem nobis pof- 
centibus; fed Dei Omnipotentis , & communis populi gratia eligeremur, & 
incoronaremur , Sereniffimoque Principe Domino Ferdinando Bohemia? Re­
ge , nobis hoftilitates publicas in hoc ipfo Regno noftro, quominus ejus mo­
deramina pacifice geramus, inferente, feque per corruptos (d) a fe quosdam 
fubditos noftros, in noftrum tamen , & juris noftri Regii legitima, & libera 
electione, coronationequeaffeeuti praejudicium, ad hocipfum Regnum noftrum 
coronante; nos cum pro noftra, & Regni noftri liberatione eflemus foliciti, 
debitum, ut decet, refpectum habentes ad praeclaram fidem, & fidelitatem, 
ac gratiffimorum Servitiorum cumulati (fima merita fidelis noftri Magnifici, & 
vere praeclari Viri Domini Hieronymi de Laszko Palatini Siradienfis, quae ip- 
fae Sacrae primum Regni hujus noftri Hungáriáé Coronae, deindeque Majeftati 
noftrae pro locorum, & temporum varietate, in diverfis rebus fidei, & indu- 
ftriae fuae per nos commillis, & creditis; fignanter vero in obeundo noftrae le­
gationis munere apud Sereniffimos, & Excellentiffimos Principes DD. Fran- 
cifcum Chriftianiftimum Francorum, & Henricum Angliáé Reges, Orator per 
noftram Majeftatem pridem ad ejusdem Regni noftri, noftras quoque calamita­
tes, nedum ab immaniiTimo, & potentiffimo Turearum Imperatore; fed etiam 
ab ipfo Bohemiae Rege, nobis, Regnoque eidem noftro infli&is exponendas, 
& pro confiliis, ac auxiliis confequendis deftinatus, omni dexteritate, animi­
que integerrima conflantis, pro voto noftro non minus utiliter, quam laudabili­
ter exhibuit, & impendit; tandemque eo ipfo termino illis noftris apud Chri- 
ftianos illos Principes negotiis, & legationibus per nos fibi commiflis ftrenue, 
laudabiliter, & egregie obitis, incolume ad nos redeunte, cum videremus ab 
hofte illo potentiffimo Turearum Imperatore, omnes arces finitimas e fle expu­
gnatas , & popularium animos perterritos, ac prope defperatae vitae efie, majo-
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A l e x i u s  T h u r i o  d e  B e t l e m - f a l v a  M a g  i ß  e r  T a v e r n i c o r u m  R e g i o r u m , J o a n n e s  T a h y  G -tt-  
l e r n a t o r  P r i o r a t u s  A u r á m é , C a l p a r  H o r v á t h  d e  V i n g a r t  M a g i ß e r  D a p i  f e r o r .  R e g i i g  
M a j e ß a t i s ,  L a d i s l a u s  d e  M a c e d o n i a  P n e p o ß t u s  O u i n q u e e c c l e f .  S  C o n / i l i a r i i t s .  N i c o l a u s  
d e  G h e r e n d  C u ß o s  A l b e n ß s , T h o m a s  N a d a s d v ,  N i c o l a u s  O l a h  A r c h i d i a c o m / s  S t r i g o -  
n i e t t f .  S e c r e t a r i i .  E n t e r i c u s  M a g n u s  d e  V a r j a s  V i c e - P a l a t i n u s ,  F r a n c i f c u s  d e  R e w a  P r o -  
t o n o t a r i u s  P a l a t i n a l i s  S c .  Hi inquam omnes a Comitiis aberant, cum apud To­
kaj um Zápolya in Regem eligeretur, & A lbs corona incingeretur. Aberant p rs- 
terea Provinciarum vicinarum Aiffcriae Legati. Ex Illyrico vix quisquam ad- 
fuifle memora'ur.
i.d) Ita locutus e il, ut Regis titulum jure videretur ufurpare. At enim, corrupitne 
Hungaros Ferdinandus? cum eos veterum paftorum commonefecit, hortatusque 
e il, ut Traétatihus, quos Anno primum 146a. tum 1515. cum Auflriacis inierant, 
flarent. Certe Stephanus Bathori Prorex, cujus ea in re Primum fu ffragium erat, 
prudens, voiensque coronam Ferdinando detulit·
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remque pariem Regni ferro , ac flamma de vattaiam; caede, & crudelitate om­
nia permixta, nobis quoque imo verius nedum nobis, qui in tanta calamitate 
gubernacula rerum Hungaricarum fufceperamus; fed nemini quidem uni Prin- 
cipum Chrittianorum etiam viribus integris eam felicitatem eÍTe datam, (e ) ut 
hoc inclitum Hungáriáé. Regnum, a tanta tam potentis dominationis Turearum 
fcilicet Tyranide pollet defendere, videntes etiam ex parte praefati Serenif- 
limi Principis Ferdinand! Bohemiae Regis, tanquam in favorem potentiae T ur­
cicae nobis non folum hoftilitates, ut diximus, publicas inferri; fed etiam ex­
tremis nos adverfitatibus premi: ut necellario extra Regnum noftrum proprium, 
ad Inclytum Poloniae Regnum falutis noftrae, & capeflendae commoditatis gra­
tia , confulendi pro faluié ejusdem Regni noftri fecederemus, eflemusque fo- 
liciti, quo pado Regnum hoc noftrum priftinae felicitati reftituendum foret ? 
perpendentesque inter nos diferimina, unicam efle penitus viam, ad falutem 
Patriae praefervandam; fi ab hoftilitatibus praefati Sereniffimi Bohemiae Regis 
liberari pollemus, quod etiam modis Chriftiano Principe dignis obtinere volui­
mus, & conati fumus; fed eum ab ea infeftatione ( i)  aequis conditionibus aver­
tere non valuimus. Dei Omnipotentis miferationi, & noftrae jnftitiae confi­
dendo, ad coniilia pacis, & concordiae cum Imperatore Turearum ineundae 
veniendum duximus. Quod cum & nobis, & caeteris Praelatis, Baronibus,  
& Regni noftri praedidi Proceribus utriusque ftatus fumme placuiffet, quaerere- 
turque, quis ad tantum negotium tranfigendum idoneus, ad Turearum Impe­
ratorem mitti pollet ? quem alioqui adeundi nulla fecuritas, nulla quoque fpes 
pacis conficiundae fe offerret; ipfe Hieronymus extitit, qui vitam fuam pro no­
bis , & falute Patriae, Regnique noftri omnibus occurrentibus periculis expo­
neret, & munus hujus onerofiftimae legationis ultro fufeiperet: quo praeter om­
nem opinionem tanto confilio, tantaque prudentia fundus eft, ut non folum fae- 
dus cum Vidore folertiffimo, ac populo bellicofiffimo; fed pacem perpetuam 
inter nos, ac Excellentiffimum illum Principem Dominum Solym anum, poten- 
tiffimum Turearum Imperatorem, ac inter utrosque populos honeftiflimis con­
ditionibus confecit, nobisque fua induftria miferam, ac calamitofam Hungáriám
ex
3S
(e ) M ulta hiccongefia funt, quaead elevandam Turcicae Societatis invidiam numfuf- 
ficiant'? alii viderint, 2 apoIyus fane, ut deliét! hujus maculam elueret, Franci- 
fci Galliarum Regis exemplo tueri fe confueverat, quemadmodum poit Ifluanffium· 
Timon, aliique memorant.
(f) Relpondere nempe poterat Ferdinandus Zapolii Legatis, quod olim Alexander
M. Darii Nunciis; fi fecundus, & non par mihi vellet haberi, facerem forfrtao, 
quae petit. Curt. Libro IV.
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ex  imminenti fervitute liberavit (g). U t igitur haec, δε alia fua egregia, δε 
fortia facinora dignum meritorum praemium a nobis; imo ab hoc ipfo calami»· 
tofo Regno habeant, δε apud pofteros quoque evidenti argumento innotef- 
cant, eundem Hieronymum, pofterosque fuos legitimos de Regiae noftrae po« 
teftatis plenitudine , in verum, liberum, perpetuumque Comitem Seepufieniem 
creandum, praeficiendum, ac inftituendum, δε titulo noftro proprio haeredita- 
rio , quo antequam ad Regale faftigium Divino munere everti fuiifemus, ute­
bamur, decorandum, infigniendumque; δεiniuperpraelatione, qua nos, Prae- 
decefloresque noftri ejusdem Comitatus Perpetui ratione in Regno eodem 
noftro, ejusdemque conventibus, conciliis, & Comitiis Regiis, δε Regni, 
Regum quoque elertionibus, caeterisque placitationibus publicis, atque privatis 
ufi fumus, δε gaudere eonfuevimus, quoque noftri PraedeceiTores uii fuere, gau- 
debantque ab initio, δεfpecialiter loco Domicilii fpecialis, ac Perpetui no­
ftri haereditarii, Progenitorumque noftrorum Caftro fcilicet Scepus tum aedifi­
ciis, tum Natura loci munitifiimi condonandum, δε remunerandum duximus; 
imo creamus, praeficimus, δε inftituimus, decoramus, ac remuneramus, δε 
in hujus fignum, atque indicium, ipfum Caftrum noftrum Scepus haereditarium: 
praeterea alia caftra noftra pariter haereditaria, Késmark cum civitate murata li- 
militer Késmark appellata, nec non R ychno, Gelniez —  —  —  memora­
to Hyeronimo de Lafzko, fuisque haeredibus, δε pofteritatibus--------- dedi­
mus , donavimus, δε contulim us---------· Datum in Arce Tarnovienfi (h) fe­
cundo die fefti Beati Michaelis Archangeli. Anno Domini M DXXVIII. R e­
gnorum vero noilrorum praedirtorum anno II.
Cg) Luxit enim vero hujusmodi libertatem Hungária, non modo quoad vixit Zapolyus; 
fed a morte etiam ejus pene fesqui altero faeculo, dum viftricibus demum Leo­
pold! Caefaris armis jugo Turcico eriperetur, 
fh) Tarno-w: Arx minoris Poloniae in Palatinatu Sandomirienfi, decem milliaribus Cra- 
covia Jaroslaviam verfus disjunéta; atque hic Zapolyus exulabat, cum Regno de« 
pulfus eit ab Ferdinando.
IV .
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IV.
Refiriptum  Capitali Scepußenßs ad Pacificatores Regios Orva- 
rini conftituemlos; quo eis fignificat, Mathiam Loboczky, no­
mine Hieronymi de L a jzk o , nolle cedere bonis ad Arcem  
Scepufienfem pertinentibus------
EX  APOGRAPHO.
R everendiffimis, Reverendis,, Spectabilibus, Magnificis, acGenerofisDo­
minis Locumtenenti ,  Commiffariis, & Confiliariis utrorumque Pnn- 
cipum in oppido (i) Owar conftituendis, Dominis fuis honorandis, Capitu­
lum Ecclefiae Scepuf. continui honoris incrementum. Veftrae noverint Domi­
nationes, quod nos ad requifitionem Egregii Nicolai Ipolthffi. Caftellani, ac 
Proviforis Caftri Scepuf. in perfona Sperabilis, ac Magnifici Domini Alexii 
Thw rzo de Bethlemfalva, Comitis perpetui Terrae Scepuf. ac Judicis Curi» 
Regi» &c. vigore Articulorum modernorum per Veftras Dominationes fedito- 
rum, Venerabilem Magiftrum Matthaeum, Plebanum Warallyenf. fratremque, 
& Coneanouicum noftrum, una cum Nobile Mathia de Rechte in Givitatem 
Késmárk, ad Magnificum D. Mathiam Loboczky Locumtenentem Spedabi- 
lis , &Magnifici Domini Hieronymi de Lafizko, Palatini Syradienf. & Wajvo- 
d »  Tranfilvan. &c. in Civitate Késmárk conftitutum , pro repetitione univer- 
iorum bonorum, & jurium poiTeiTionariorum, hoc eft: Oppidorum, Villarum, 
ac Thelonei in Lutschywna conftituti, ad Caftrum Scepuf. pertinentium; quae, 
& quas praefati D. Hieronymus Lafzky, five Locumtenentes, aut Officiales fui 
poft exitum proximarum induciarum, pro fefto videlicet B. B. Philippi, & J a ­
cobi Apoftolorum noviffime transadarum, ad praefatam Civitatem Késmark oc- 
eupaffent, & violente ufurpaffent, mifimus; qui tandem exinde ad nos re- 
verfi, nobis confcientiofe uniformiter retulerunt eo m odo: quomodo iph fe- 
ria quinta proxima ante feftum Converfionis B. Pauli Apoftoli proxime praete­
ritum *&
Ci) Ita enim in oppido M egyer Anno 1^3?. die 30. Decembris conclufum eft, ut ad 
diem 7. Februarii Anni fequentis, Legati utriusque Principis, Ferdinandi nempe,
& Joannis de Zapolya rurfum Owarini convenirent; & quae nondum decifa, com- 
pofi pique eilent ,  illic expedirent, quod ex Anaiedor. Scepuf. Farte II. ubi 
Geor^ii Molleri Hiftoriam dabimus, clarius patebit.
ritum, ad praefatum Mathiam Loboczky in Civitatem Késmárk acceffifTent, 
ibidemque eadem die eundem perfonaliter repertum admonuiffent, ut dicSla bo­
na, «Sr jura pofteffionaria modo praemitTo occupata, vigore articulorum ipfo* 
rum remitteret, & manus fuas ex eisdem prorfus reciperet. Qui Mathias L o ­
boczky eisdem noftro, «St praefato Mathiae Rehtkej hominibus taliter refpon- 
diflet: Quod quamvis praefata bona, & jura poífeíTionaria ad caflrum Scepuf. 
fpedarent, «Si jure pertinerent, & modo per Officiales de Késmárk occupata 
tenerentur; ellent tamen eadem bona haereditaria Sereniffimi Principis, «St Dni. 
Dni. Johannis Regis Hung. <5tc. Domini fui Clementiffimi, «St ob id fine con- 
fenfu fuo Regio, CommilTariorumque utrorumque Principum in Owar confti- 
tuen. ubi ipfe una cum dido  D. Jeronymo Lafzky Fratre fuo, perfonaliter fe- 
fe conftitui velle dixit, nulla bona, & jura pofTeffionaria occupata remittere 
fefe, & reftituere pofte afleruit; fande , quidquid per praemiiTos Confiliarios, 
& Commiflarios deliberatum, &conclufum fuerit; id ipfe inviolabiliter fefe ob- 
fervaturum velle aíTeruiíTet. Etfubjunxit: interim, inquit, Nulla bona, «St 
jura pofTeffionaria Caftri Scepuf. ut praemittitur, occupata reftituere valemus; 
ex quo XI. Oppida ad Caftrum Scepuf. pertinentia, Nicolao Kofztka homa- 
gium, & juramentum tempore expugnationis Késmark, annis praeteritis fadae 
praeftitiflent.
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V.
Refcriptum alterum ejusdem Capituli Scepußenßs ad eosdem Pa­
cificatores , quo eis fignificat refponjum Francifici Bebek de 
Pelfewez, in negotio oppidorum Metallicorum ad Arcem Sce- 
pufienfem pertinentium. Datum Anno Domini i s 33.
EX APOGRAPHO.
R everendiffimis, Reverendis, Spedabilibus, Magnificis, ac Generofis 
Dominis Locumtenenti, Commiflariis «Stc. Veftrae noverint Dominatio­
nes , quod nos ad requifitionem Egregii Nicolai Ipolthffi Caftellani, & Provi- 
foris Caftri Scepuf. in perfona Spedabilis, ac Magnifici D. Alexii Thwrzo de 
Bethlemfalva, Comitis Perpetui T err*  Scepuf. & Judicis Curiae Regiae, vi­
gore Articulorum modernorum per Veftras Dominationes confectorum, Vene­
rabilem Magiftrum Salomonem de Eperies, Fratrem , & Concanonicum no- 
itrum , ac Nobilem Ladislaum de Gergew Comitatus Scepuf. homines, ad 
P. P  W agner Analecta Scepuf, Pars I .  F  Reve-
Reverendum, ac Magnificos DD. Emericum de Pelfewcz Praepofitum Alben­
iem , & Francifcum Fratrem ejusdem Comites perpetuos Comitatus Gewme- 
rienfis, pro repetitione univerforum bonorum, & jurium polTeffionariorum, ac 
Civitatum montanarum, puta : Ruda bania, Zomolnok, Gelnecz, Swedler , 
ac Villarum Remethe, Henczman, KoyiTo, ac pertinendarum ejusdem, <5c 
earundem in ifto Comitatu Scepuf. exiftentium, habitarum ad praefcriptum Ca- 
flrum Scepuf. de jure, & ab antiquo fpedantium , & pertinere debentium, 
quae, & quas üdém d id i Emericus, & Francifcus Bebek, poft exitum proxi­
marum induciarum fefti BB. Philippi, & Jacobi Apoft. noviflime praeterita­
rum , pro Seipiis violenter occupaftent, & ufurpafient, mifimus. Qui tandem 
exinde ad nos reverii, nobis 'uniformiter retulerunt eo modo : Quomodo ipii 
in fefto Converfionis B. Pauli Apoftoli proxime praeterito, ad Oppidum Ro- 
fno (k )  vocatum acceffiffent, ibidemqne praefatum Francifcum Bebek perfo- 
naliter; praefatum vero Emericum propter abfentiam fuam, in qua apud R e­
giam Majeilatem Johannem Budae conftitui dicebatur, minime repertum ad- 
monuiifent; ut praefatus Francifcus Bebek praedida univerfa bona, & jura 
pofieffionaria, ac Civitates Montanas, fimul cum Villis ad easdem fpedanti- 
bus, modo praeallegato occupatas, vigore Articulorum praemitiorum, praedi- 
d o  Caftro Scepus. remitteret, & reilitueret, ac manus fuas ex eisdem pror- 
fus exciperet. Qui praefatus Francifcus Bebek praefatis noftro, & comitatus 
iftius hominibus taliter refpondiflet: Boni, inquit, Domini fcitote, quod ego 
nulla bona, & jura poifefiionaria, live Civitates Montanas ad Caftrum Scepus. 
pertinentes occupavi; fed D. Emericus Bebek Frater meus, qui nunc apud 
Regiam Majeftatem Joannem agit, ipfe easdem, & eadem occupavit; fpero 
eundem in brevi adventurum: poftquam advenerit, ego folus inducam eun­
dem , illique fuadebo, quod ipfe praedida bona, ac Civitates Montanas, fimul 
cum pertinentiis earundem, modo praemiiTo eccupatas, juxta contenta Arti­
culorum remittere, & refignare velit, & quod ipfe D. Emericus Bebek prae- 
didus Frater m eus, conftitutioni Articulorum modernorum non contradicet; 
ficut & ego eisdem neque ad minimum obftare vo lo : nam poenam in Articulis 
praedidis expreifam lego, & Frater meus non libenter impeteretur. Interea 
autem Nicolaus Ipolthffi habeat patientiam in praefcripto negotio, quousqueFra* 
ter meus advenerit. Tali relatione praefcriptos noilrum, & Comitatus homi­
nem dimifiifet; fed tandem feria quinta proxima poft feftum Converfionis Pau­
li Apoftoli proxime praeteritum, praefcripti nofter, & iftius Comitatus homines,
in
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(k) Rofno v e l Rofnavia: Provinciae Gömörienfis Princeps Oppidum ,· & jam ab An­
no i«9i. juribus Archiepifcopi Strigonienfis obnoxium.
in redeundo a praedidla executione in Zomolnok caufa refocillationis, & quie­
tis paufaffent; ibidemque quendam Ambrofium Literatum , Officialem praefcri- 
pti Emerici Bebek, literas ejusdem ad Civitates Montanas deferentis reperif- 
fent; habitaque mutua & viciffitudinaria collocutione, inter alia verba per prae- 
didos noftrum, & Comitatus homines, ob quam caufam ipfe ad Civitates M on­
tanas miflus effet ? iupra quo coram praefatis noltro, & illius Comitatus ho­
minibus , fic dicere habuiffet: E g o , inquit, defero literas D. Emerici Prae- 
pofiti, quas mifit de Buda Civitatibus Montanarum, quodamodo deinceps Ci­
vitates Montanarum, ac pertinentiae .Earundem nullum cenfum, ifrenia, aut 
proventus qnoscunque ad Calfrum Scepuf. adminiftrare, exhibereque, acprae- 
ilare audeant» Quas quidem recognitiones, & refponfiones nos tandem ad 
faffionem noilri, & illius Comitatus hominum, veftris Dominationibus duxi­
mus refcribendas. Datum ■— —  praenotatis M DX X X III.
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VI.
Conditiones Pacis ab Ferdinando R e g e , cum Ifabella Joannis de 
Zapolya Vidua in ita , quas inter, ut A r x  Scepußenfis Joan- 
ni Duci Filio Ifabella; ab hac vero Corona Hungarica Fer- 
dinando reßituatur. D atum  A lba  Julia Anno 1 5 4 2 . Edi­
dit P. Mathias Dogiel Scholarum Piar. Codice Diplom. Pú- 
Ion. Tomo. I.
Ifabella Dei Gratia Regina Hungáriáé &c. memoriae commendamus, & pro­fitemur tenore praefentium fignificantes, quorum interelt, univerfis. Cum 
Reverendos, Devotos, ac Spedtabilem, Magnificum fincere nobis diledlos: 
Fratrem Georgium Epifcopum Varadinenfem Thefaurarium, Joannem Statilium 
Epifcopum Tranfyl. & Petrum Petrowich Comitem Temes. Partium que Infe­
riorum Regni noilri Capitaneum Generalem ex eo , quod illorum medio Sacra- 
tiffimus, & Sereniffimus Princeps D. Ferdinandus Divina favente clementia R o­
manorum Rex femper Augultus &c. Affinis, & confanguineus nolter chariifi- 
mus, una cum Magnifico Cafpare Seredy, Partium Superiorum ejus Majella- 
tis Capitaneo, certis quibusdam oblationibus propofitis, nobifcum concordiae 
tradtatus inire in animum induxerat; in Commiflarios, negotiorumque gellores 
nollrorum, vigore literarum nollrarum plenum mandatum continentium feciffe- 
mus, ordinaflemus, & conilituifiemus, & cum praefato Magnifico Cafpare Se-
F  2 redy
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redy Nuncio, & Commiffario praefati Sereniffimi Domini Ferdinandi Regis, 
Tradatus quosdam ob bonum publicum, Regnique Hungáriáé, & Chriftiani 
Orbis confervationem iniremus; cumque iidcm Reverendi, D evoti, Spefta- 
bilis, & Magnificus: Frater Georgius Epifcopus Varadinenfis Thefaurarius, Jo ­
annes Epifcopus Tranfyivanienfis, & Petrus Petrowich Comes Temes. litera- 
rum vigore pleni mandati noftri, quas ipfis in Civitate noftra L ippa, X V III. 
die Menfis Decembris Anno Domini M DXLI. dedimus, colloquio inter prae­
fatum Sereniffimi Domini Ferdinandi Regis Comifiarium, & eosdem Fratrem 
Georgium Epifcopum Varadi. Joannem Statilium, & Petrum Petrovich Man- 
datarios noftros, interveniente, habita utrinque pacis publicae, & concordiae 
fraternae, qua Regna firmantur, ratione, ad certas pacis conditiones nomine 
noftro cum illo devenerint. Quarum quidem conditionum tenor hic fequitur, 
& eft talis:
Quod Sacratiffimus Dominus Ferdinandus Rex nobis, & Illuftriffimo 
Domino Joanni Duci, Filio noftro chariffimo, Arcem Scepuf. cum omnibus 
Civitatibus, Oppidis, Villis, Vedigalibus, teloneis, fodinis minerarum, & 
pertinendis quibuslibet ad Arcem Scepuf. de ju re , & ab antiquo fpedantibus, 
ad manus noftras, & Illuftriffimi Ducis Joannis, Filii noftri chariffimi, femo- 
to quolibet impedimento inprimis affignet; & fingulis annis, quoad concordia 
finalis finita, conclufa, & ftabilita fuerit, 12. millia flor. Hung, fuper certis, 
& oportunis locis perfolvenda ftatim deputet; viciffim autem nos quaslibetCi- 
vitates, & Arces ad Coronam Regni Hungáriáé in Hungária, & Tranfyl. exi- 
ftentes, & pertinentes, inque manibus noftris, & fidelium noftrorum habitas, 
Sereniffimo Domino Regi Ferdinando affignamus: reftituta tamen prius Arce 
Scepus. cum univerfis pertinendis ejusdem in manus noftras, & Illuftriffimi 
joannis D ucis, filii noftri chariffimi. Hoc quoque expreffe declarato, nem o­
ra aliqua tandem in Civitatibus, & Arcibus ad Coronam Regni Hung, pertinen­
tibus , in manibus noftris, & fidelium noftrorum exiftendbus reddendis inter­
currat. Coronam autern Sacram, qua Reges Hung, legitime eleéti coronari 
folent, fecundum Hungaricae nationis veterem, & Regni approbatam confuetu- 
dinem, poteftati Sereniffimi Domini Ferdinandi Regis affignamus. Praeterea 
quod Sereniffimus D. D. Ferdinandus Romanorum, Hung. &c. Rex nobis- 
cum , & cum Illuftriffimo Domino Joanne D uce, Filio noftro, infra fpatium 
duorum annorum paterne, amice, benigneque fuper aliis quoque rebus, & 
negotiis tam nos, quam Illuftriffimum Joannem Ducem, Filium noftrum con» 
cernentibus, hoc eft : tam patrimonio ejusdem Filii noftri chariffimi, quam de 
bonis pro contradote nobis infcriptis, & obligatis, remotis exteris arbitris, 
concordiam ineat; quae fi nullo modo intervenire pofiét, aliquibus caufis in­
tervenientibus : tunc negotia omnia, quae inter n o s , & Illuftriffimum Joan­
nem
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nem Ducem Filium noftrum, & Sereniffimum Dominum Ferdinandam Regem 
dirimenda funt, referantur ad Invidiffimum Principem D. Carolum Imperato­
rem Romanorum Temper Auguftum, ac Sereniflimum Principem D. Sigismun- 
dum Regem Poloniae &c. Patrem noftrum amantiflimum; qui, quidquid fu· 
per negotiis, & controverfiis communi judicio, & deliberatione decreverint, 
tali judicio, & deliberationi tam nos, & llluftriiTimus Joannes Dux Filius no- 
fter chariffimus; quam Sereniffimus D. Ferdinandus Rex parere, acquiefce- 
re , & modis omnibus obtemperare debeamus. Sin autem Divina providentia 
Imperatoria Majeftas, & Sereniffimus D. Sigismundus Rex Poloniae, Pater 
nofter amantiffimus, intra biennium vita defungeretur, eam cum morte mu­
tando : tunc liberum fit tam nobis , loco Sereniffimi Sigismundi Regis Poloniae 
Patris noftri, & Uluftriffimo Joanni Duci Filio noftro; quam Sacratiffimo Re­
gi Ferdinando loco Invidiifimi Domini Caroli Imperatoris, aliquem alium, 
quem voluerimus, eligere: qui negotia, fuper quibus concordia intervenire non 
potuit, dirimat. E t haec quoque controverfia infra fpatium eorumdem duo­
rum Annorum, a die Contradus initi, ceffiante qualibet exceptione finiatur. 
Si autem ( ut funt eunda humana caduca, fluxa, mortique obnoxia )  & nos 
e vivis excederemus, tum Sereniffimus D. Sigismundus R ex , Pater nofter 
amantiffimus, praefatum Contradum in omni ejus parte implere, & exequi te­
neatur , & fit obligatus infra fpatium eorundem duorum Annorum.
Nos itaque praefatis Contradibus, pro Bono publico, & Regni falu­
ié acquiefcentes , eaque omnia , quae d id i Frater Georgius, Joannes Statilius, 
& Petrus Petrovich Mandatarii, & commiflarii noftri vigore pleni Mandati no­
ftri, cum praelibato Sacratiffimi Domini Ferdinandi Regis Comiffiario, Ca- 
fparo Seredy defuper pleno Mandato fuffulto, ratione concordiae ineundae, & 
pacis ftabiliendae egerunt, & concluferunt, rata , grata, valida, & firma ha­
bentes: praememoratas conditiones in omnibus pundis, claufulis, & Articulis 
fuis ratificandas, probandas, & confirmandas duximus; imo ratificainus, pro­
bamus , & confirmamus per praefentes : promittentes in verbo noftro Reginali, 
quod quaecumque nobis, vel noftris in illis ipfis conditionibus initae concordiae 
aut praeftanda, aut exequenda incumbunt, ea omnia fincere, & integre prae- 
itari, & exequi: nec contra ea, vel eorum aliquid d irede, aut indirecte, quo­
vis nomine, modo, colore, & ingenio agere, dicere, favere, vel venire vo­
lumus; dolo, & fraude poftpofitis penitus, & femotis. Harum noftrarum vi­
gore, & Teftimonio literarum figilli noftri impreffione, & manus noftrae fub- 
feriptione munitarum. Datum Albae Juliae, die XXVI. Menfis Julii. Anno 
Domini M D X LlI.
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VII.
Joannes Thurzo de Bethlemfaha concedit fiús hominibus, ple­
nam facultatem Arcem Scepufienfem recipiendi, ab homini­
bus Andrea de Báthor. Datum Leutfchovia Anno Domini 
ISSO .
( l^ W o la u , Steinau: urbes in Wolavienfi Sileilae Ducatu. Parebat utraque Joanni 
Thurzo ufque ad 'Annum 1524, quo eas Friderico II. Duci LigniCenfi vendi­
d it; retento fibi tamen ad diesvifse, ut apparet, titulo. Literas venditionis quae­
re , fi placet, inter Diplomata Nobil. Scepus. Kum. XXXV.
(m) Alexius Thmzo Judex Curise Regiae, Arcem Scepuiienfeni, quam ab Ferdinando
I. indeptus erat, fupremis Tabulis Joanni Fratri fuo legaverat. Nihil hic non 
egit, in ejus poffefilonem ut veniret. Sed acriter obilabat Andreas Bathori, 
Alexii gener. Totum itaque Septennium lis tenuit ; donec repetitis Ferdinandi 
literis compuifus Bathorius, vi&as manus dedit, arceque cefilt Anno 1550. Te­
nuerunt eam deinde longa ferieThurzones, quoad ultimus gentis Michael Anno 
1637. extin&us eft. Succeffere Cfaky, qui hodiedum, & loco , & Perpetuo­
rum Comitum dignitate potiuntur.
EX  APOGRAPHO.
TVTos Joannes Thurzo de Bethlenifalva, L. B. inW olau , (1)  Steinau, & 
Baymotz &c. fatemur, & recognofcimusliteris noftris praefentibus: Quod 
nos Egregiis D. D. Francifco Farkafsde Beffe praefentium Exhibitori, Conii- 
liario noftro, Cafparo Kropach didi Caftri noftri Baymocz Caftellano , & Pe­
tro Feygel Sacratiffimae Romanorum &c. Regiae Majeftatis in Arce Murany 
Praefedo &c, hafce literas noftras plenipotentiales, cum plenaria authoritate, 
©mnimodaque facultate, ac poteftatis plenitudine, ealege, atque ratione dedi­
mus, & concefllmus, ut üdém cum Egregiis D. D. Ludovico de Gerbed Prae- 
fe d o , Benedido de Zolnok Provifore, & Francifco Ketzer Caftellano Spe- 
dabiiis , ac Magnifici D. Andreae de Bathor, Comitis Comitatuum Szatmar, 
& de Zabolcs, Magiftri Tavernicorum Regalium, & Supremi Regni Hungá­
riáé Capitanei, in Arce Scepus. ratione ejusdem Caftri Scepus (m ) omnium- 
que ad idem fpedantium, & annotatarum pertinendarum, aliarumque in prae­
fatae Majeftatis Regiae D. noftri —· Clementiflimi literis, apud eosdem habitis, 
clarius expreflarum, ac fpecificatarum, noftro nomine, & in perfona libere, 
ac plene agere, loqui, tradare , & concludere, ipfamque Arcem flmul cum
uni-
univerfisbonis. pertinentiis, pofiefiionibus, oppidis, Villis, Juribus, portio­
nibusque pofleflionariis, & aliis quibuslibet ad eandem de jure, & ab antiquo 
fpedlantibus, ac pertinere debentibus, ad manus fuas recipiendi, tenendique, 
ac poflidendi; imo etiam neceffario quietandi eosdem, & abfolutos reddendi, 
ac expeditos pronunciandi : non fecus, ac fi nos ipfi praefenteseiTemus, & ea 
punda perageremus, & expediremus; promittentes bona fide , honoreque ac 
humanitate noftra, praefentium per vigorem ratum, firmumque omnibus modis 
habituros nos fore , ac fervaturos : quidquid often fores praefentium plenipo- 
tentiales noftros cum didis D. D. Ludovico de Gerbed, Benedido literato 
de Zolnok, & Francifco Ketzer adum , fadum , & conclufum, & expedi­
tum fuerit, in rebus, & negotiis praenotatis, fine omni dolo, & fraude; 
imo promittimus harum noftrarum Sigillo, manuque noftra propria commu­
nitarum, & roboratarum vigore, & teftimonio literarum mediante. 1 Datum 
Leutfchoviae tertia Menfis Maji Anno Domini M DL,
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VI.
D IP L O M A T A  R ES URBIS KESM  ARKIENSIS
IL L U S T R A N T I A .
I.
Immunitates Kéfinarkienfium. D at. A m o  Domini 1 2 6 9 .
A'
EX  AUTOGRAPHO.
Bela Dei Gratia Hung. Dalm. Croat. R am *, Servi*, Gallici*, Lodo- meri* , Comani*que Rex. Omnibus Pr*fens Scriptum infpedluris, Salutem in omnium Salvatore. Ad Univerforum Notitiam tenore Pr*« 
fentium Volumus pervenire: Quod nos Supplicationibus Hofpitum noitrorum de 
Kaszmark in Scepis inclinati, hanc eis libertatem duximus concedendam: ut 
Villicum ( a ) ,  inter fe eligant de communi voluntate, qui omnes caufas eorun­
dem decidere debeat, juititia mediante ; exceptis quibusdam caufis , furti, 
videlicet; decimarum, fanguinis, & monet*, quas Judex noiter pro tempo­
re conltitutus judicabit, & decidet; & tertiam partem judicii habebit Villicus, 
duas vero partes Judex nofler fibi de jure vendicabit. Item ordinavimus, ut 
nobis pro cenfu, feu terragio fingulis annis ( b ) .  Marcas folvere teneantur; 
quarum duas partes folvent in argento ( c ) . Finno , tertiam vero partem in 
denariis , ilcut alii Hofpites Noitri Saxones folvere confveverunt: cujus qui­
dem pecuni* medietatem folvent in Fello S. Georgii, & aliam medietatem in 
fello S. Michaelis. Pr*terea eisdem forum liberum folito more duximus 
concedendum. Item decimas in campis folvent more Saxonum aliorum. Ad 
h * c  Ecclefiam cum Cimiterio, quantum nos contingit, dimittimus eis liberam
ratio-
(a )  Villici dicebantur Villarum Provifores, aut potius Praetores, Judices, qui ho­
minibus in Villis commorantibus prceerant.
(b )  Marea Pondus eil auri, vel argenti, quo u t u n t u r  o m n e s  j i , qui appenfas merces 
venditant. D u f r e f n e  G lo J J a r . Apud diverfas Nationes diverfa eil. Hungaris Mar­
ea auri appendit 72. flor. Tripartit. Parte II. Tit. LXXIII. Argenti vero fi gravis 
e ft ponderis flor. 4. Tit. X X V I I I. fin levioris, florenum Urium. .I it .  LXXXÍI. '
( e )  Finnum , finniffimum ex Germanico Fein, de auro, & argento infedo potiflimum 
dicitur, quod probum eil,. & ab heterogeneo Metallo depuratum.
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íatione humandi, feu fepeliendi mortuos, quemadmodum antea dignofcuntur 
habuiife. CaEterum volumus, quod terras fuas fine praejudicio juris alieni pa­
cifice teneant, ficut hadenus tenuerunt. - - In cujus rei memoriam , & per­
petuam firmitatem praefentes dedimus literas duplicis figilli noftri munimine ro ­
boratas. Datum per manus M. Demetrii, Praepofiti Albenfis, Aulae Noftrae 
Vice - Cancellarii, diledti, & fidelis Noftri Anno Domini MCCLXIX. Regni 
autem Noftri Anno XXXIV.
if. t,
Sigifmundus R e x  rem ittit in X H . annos cenfim  a Kéfmar- 
kienfibus pendi folitum D at. Kéfmarkini Anno Domini 1 4 0 4 .
EX  AUTOGRAPHO.
Nos Sigifmundus Dei Gratia Rex Hung. &c. memoriae commendamus per praefentes: Quod non eliminantes a noftra memoria, fed fedulius penfaa- 
tes multifarios cafus periculofos, & inopinatos, quos Noftri fideles, & fpe- 
cialiter diledti Cives, populi, ac Hofpites Civitatis noftrae Kefmarkt, pro ob- 
fervanda nobis , & S. Coronae intemerata fidelitate fubire non pertimuerunt, 
fed finceritate fidelitatis leviter patiendo, quae grandiffima eis incubuerunt; ut 
puta fumptus, & expenfas , imo his elapfis difturbiorum temporibus vigilias 
noftium , cuftodias dierum , & alia indicibilia incommoda, tam multifarie im­
pendendo ,  quod utique eosdem , tanquam nimis oppreflos oneribus, non in­
digne confpeximus pii fublevaminis brachio merito confolandos: praefertim ut 
ipfa Civitas , quae pro majore fui parte ignis incendio combufta, & cremata 
exiftit, refici, reformari, & commodis fuis reaedificari valeat, praefatis Civi­
bus , populis, & Cohabitatoribus in didta Civitate Kefmarkt haereditarie 
conftitutis , cenfus colle&os , quos iidem Majeftati Noftrae Anno futuro, ut 
puta de Anno Domini MCCCCV. in medio Quadragef. incipiendo , & usque 
XLI. Annorum revolutiones folvere tenerentur, taliter relaxandum duximus, 
& gratiofius remittendum, ut puta: Quod eosdem cenfus, feu colledtas VL 
annorum continuo fubfequentium ad reformationem muri, fofiatorum, & alio­
rum locorum ipfius Civitatis, ubi magis opportune expedierit, impendere, & 
cum evidenti teftimonio, quo Nobis realem rationem reddere polfint, expen­
dere debebunt, & tenebuntur. Refiduis vero VI. annis praemiifa libertate, 
& gratiofa relaxatione gaudeant illibate, & potiantur. Quocirca firmiter com­
mittimus , & mandamus vobis omnibus, & quibuslibet Exactoribus eorundem 
■R.P. W agner Analecta Scepuf. Pars I . G cen-
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cenfuum, & Colledarum , quatenus praefatos Cives, Populos, & Habitatores 
de Kefmarkt contra praefentis Noftrae gratiofae relaxationis gratiam in praetadtis 
cenfibus, & colledis nullatenus impedire debeatis , nec quomodolibet aggra­
vare, fed ipfos occafione praevia liberos permittatis penitus, & quietos. Prae- 
fentes infuper infra praefixi temporis fpatium erga didos Cives Noftros femper 
volumus remanere. Datum in praetada Civitate Kefmarkt feria VI. proxima 
ante Dominicam Judica (d ) .  Anno Domini MCCCCIV.
5 °
III.
Sigifinundus R e x  H ung, mandat Palatino , %? Judici Cu­
ria  , u t Comitem X X IV . Oppidorum Scepufl coerceant, 
non hic , fed  Senatus Keßnarkienfis Civium caufas ju ­
dicet. D at. Conflantia Anno Domini 1 4 1 7 .
EX  AUTOGRAPHO.
Sigifmundus Dei Gratia Roman. Rex femper Auguftus, ac Hung. Dalm.Croat. &c. Rex Fidelibus Noftris Magnificis Nicolao de Gara Regni No- 
ftri Hung, praedidi Palatino, & Petro de Peren Judici Curiae Noftrae Salutem, 
& gratiam. Fidelium Noftrorum diledorum providorum Univerforum Civium 
Civitatis noftrae Kezmarg propofitam quaerelam accepimus continentem; Quod 
quanquam Judex, & jurati Cives ejusdem Civitatis Kezmarg pro'tempore con» 
fiituti certorum Privilegiorum, & Libertatum dudum, & ab Antiquo ipfis gra- 
tiofe conceflärum vigoribus univerfas, & quaslibet caufas in eadem Civitate 
coram eisdem Judice, & juratis Civibus motas, & movendas, demptis dun- 
taxat tribus caufis in eisdem Privilegiis exprefiis judicandi, & finaliter deci­
dendi plenam, & omnimodam habeant facultatem, tamen XXIV. Civitatum 
Noftrarum Terrae Scelus. Comes ( e )  Terreftris plus lucra pecuniaria, quam
com-
f d )  Dominica Judice, eft quinta verni jejunii, quse quatuordecim diebus Paifchati 
praeit.
( e )  Comes Terreftris Terrae Scepus, vel Comes Saxonum de terra Scepus, Cyps, 
item Comes Termnorum Saxonum &c. patria Lingua Landgravius erat ille , cui 
fummam rei apud fe Saxones Scepus. in XXIV. Civitatibus, feu oppidis Regali­
bus , & ditione ad ea pertinente commiferunt adminiftrandam. Nonnunquam Ju­
dex Regiu§ vocabatur ut ex  fup ;iori Belae IV. Regis Diplomate perfpicuum
eft.
communem Noft rorum fidelium utilitatem fitiens , praelibatae Civitatis Kezmarg 
Judicem , & Juratos Cives per ipfms propriam tyrannicam temeritatem ab 
omnibus, & lingulis judicandis, & judicialiter decidendis , praeterquam a qui­
busdam pecuniariis caufis ad XX. Denarios fe extendentibus, per fuas exco­
gitatas poenas, gravamina , & comminationes gravi ffimas prohibuiflet, & 
prohiberet, & eosdem , nili p r.us , quibus certarum pecuniarum quantitati­
bus, vel copiofis muneribus a praetadae Civitatis Judice pro tempore coniti- 
tuto habitis, & acceptis , nullas penitus praeterquam antedidas pecuniarias 
caulas ad XX. denar- fe extendentes permitteret judicare in ipforum Privile­
giorum , & Libertatum praejudicium multum grave. Pro quorum parte Maje- 
ftati Noftrae Regiae humiliter exftitit lupplicatum, ut ipfis providere dignare­
mur de remedio opportuno; & quia fruftra Regia Excellentia Privilegia fuis 
fubditis d a re t, & concederet, nili ea inviolabiliter obfervaret. Igiturfaspe 
nominatis Noftris Fidelibus Civibus de Kezmarg contra proemiffa de remedio, 
ut tenemur, providere volentes, fidelitati veftrae,& veftrum cujuslibet firmiili- 
mo Noilro Regio fub edicto praecipimus , & mandamus , aliter habere nolen­
tes, quatenus dum per fupradidae Civitatis Kezmarg Judicem fueritis requifiti, 
aut alter veftrum fuerit requifitus, ii in Privilegiis pro faepe nominatae noftrae 
Cjvitatis Kezmarg parte, fuper praemiffis emanatis, quae in fpecie coram Vo­
bis produci volumus,, ejus Judicem, & Juratos Cives Univerfas, & quas li­
bet caufas exceptis folummodo tribus caufis, ut praemittitur, judicandi facul­
tatem , & authoritatem repereritis , ex tunc Civitati Kezmarg harum majori 
fub figillo Noftro, quo uti Rex Hungáriáé utimur, apud Venerabilem Domi­
num Joannem Praepofttum Baachienfem, d id i Noftri Regni Hungáriáé Vice- 
Cancellarium habito, ut amodo, & deinceps omnes,· & finguli ipforum Judi­
ces, & jurati Cives pro empore conftituti Univerfas, & quaslibet caufas co­
ram ipfis in eadem Civitate Kezmarg movendis , demptis duntaxat praemiffis 
tribus caufis in Literis ipforum conceden. exprimen. judicare , & finaliter de­
cidere valeant, poffint, atque debeant , Authoritate Noftra Regia dari, & 
emanari faciatis , contradidionibus d idi Comitis, & aliorum quorumcunque 
non obftantibus quibnscumque, falvo tamen eo , ut hi , qui fe per eosdem 
Judices, & juratos Cives contra Deum, & juftitiam opprimi fenferint, poffint 
relevationis, & confecutionis juftitiae gratia, ad prsefentiam d id i Comitis libere 
appellare. Praefentes etiam poft earum leduram reddi volumus praefentanti.
G  2 Da-
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eft. Reliquae Scepufienfi Provinciae juflu Regis, qui praeerat, Comes Comitatus 
Scepus, Comes Provinciae de ^Scepus, Comes de Scepus audiebat. G oikfridus  
Sch w artau s in floribus fparfls  & e . pag, 20 .
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Datum Conftantiae ( f )  in fefto B. Margarethae V. & Mart. Anno Domini 




Keßnarkienfes ab H ußitis in Captivitatem abftra&i cavent fiuk  
Vadibus de indemnitate D a t. in H ib. Anno 1 4 3 3 .
EX AUTOGRAPHO.
N os Martinus. Ju d ex, Juratique * nec non tota Communitas de Civitate Keimargkt Tenore praefentium publice profitemur , ac recognofcimus, 
quod ficut Nobiles DD. Dominus Abraham de Gozlicze & Dominus Wlod- 
ko de Brzina itant in cautione fidejufioria pro nobis erga ftrenuilfimos Bellatores 
Thaborenfescampeítres, ut manifeftiflime Litera capitalis enodat, qualiter fideju- 
buerunt pro tribus millenariis flor. Ungaricalium infuper X LV Il. florenis pro 
noitra liberatione captivitatis, quam Literam capitalem praefati DD. Thaboren- 
fes campeítres habent. Nos vero praefati Cives , virtute hujus Literae praedi­
citis Dominis , Domino Abraham , & Domino Wlothko promittimus etiam 
fub noitra bona fide, ac fub honore noftro proprio , eosdem absque om­
ni damno extrigare de praefata fidejufibria cautione, omni excufata pofter- 
gata ( g ) , & fi fecus per nos foret faftum , ex tunc praefa:is Dominis plenam 
Authoritatem damus Nos in viis captivare , ubique areitare , noitra bona reci­
pere, igne devaitare, & omnibus damnofis modis Nos ad haec aditringere, & 
compellere quibuscunque modis potuerint tamdiu, quousque de praefata fide- 
juflbria cautione eosdem non extrigaremus, imo quicunque de eorum bona 
voluntate propter non extrigationem nos captivaret, bona noitra definieret, 
& omnibus deftrudtionibus, feu devaftationibus nos impediret, contra illa ullo 
jure poterimus loqui. In cujus rei Teftimonium Sigillum Noftrae Civitatis huic 
Literae eft fubimprefliim. Datum feria VI. ipfo die Stanislai, in ipfa ( h ) .  
Gyba Anno Domini M CDXXXIII.
Si-
Cf) Ubi tunc Sigifmundus agebat» exitinguendo Schifmati quod Ecclefiam per plures 
Annos exercuerat, intentus.
(g )  Seu omni excufatione fepoiita, femota, & quafi pofi tergum r ej e ita.
( h )  Gyba vel Geyb Germanis, Slavis H ib , Oppidulum ditionis Hradekienfis in Pro­




Sfgifimmdus R e x  Hung, mandat Scepußenßtms, ut m u m  Ur­
bis Kéfmarkienfis reparent potius, diruant. D a t. Fer­
raria A . D . 1 4 3  3.
igifmundus Dei Gratia Romanorum Imp. Semper Auguftus, ac Hungá­
riáé &c. Rex Fidelibus Noftris Providis Comiti Terreftri , nec non Judi­
cibus , Ju ratis, caeterisque C ivibus, & Hofpitibus, ac toti Communitati Ci­
vitatum Terrae Noftrae Scepus. Salutem & gratiam. Ex fide dignorum re­
latione Noftra percipit Serenitas, quomodo vos ampliores infidias, infultus, 
& violentias periidiffimorum Huifitarum, qui pridem Civitate Noftra Kefraark,
kienfis, nec nifi Lytro perfoluto a Thaboritis dimiflw Juvat eorum iri Scepufium 
irruptionem , praedasque, quas egerunt, verbis Dlugofli dare. Ita vero ille ad 
A n .  1433· in Hiftoria Polonica fcribit: c i r c a  c o n d u B u m  P a j c h a ,  inquit, e x e r c i t u s  
B o h e t n o r u m  T h a b o r i i a r u m  ,  c u j u s  D u x  e r a t  B y e d r ^ i c h  P r e s b y t e r  A p o j l a t a  ,  e x  S l e f i a  
( u p e r w n i e n s  i n  R e g n u m  H u n g á r i a ,  a n i m o  f p o l i a n d i ,  0  p r a d a n d i  i l l u d ,  d u m  e j f e t  R e g e  
f u o  S i g i f m u n d o  v a c u u m  ( i n  I t a l i a m  e n i m  p r o  C o r o n a  I m p e r i a l i  o b t i n e n d a  d i f c e j j e r a t )  p e r  
M i d i n i c x e ,  0  a l i a  l o c a  R e g n i  P o l o n i a  i r r u p i t .  C l a u j a  a u t e m  e r a n t  p e r  a r b o r u m  in c b -  
J i o n e s  m a n d a t o  R e g i o , 0  C o n j i l i a r i o r u m  R e g n i  P o l o n i a  V i a ,  p r o h i b e r e  e n i m  t r a n j i t u m  
i l l i s  i n  H u n g á r i á m  J V l a d i s l a u s  R e x  m a g n o p e r e  c u p i e b a t ,  0  q u a n t u m ,  i n  e o  e r a t ,  m o l e j l e  
f e r e b a t  H m g a r o s  a b  i l l i s  v e x a r i .  I n t e l l i g e n s  t a m e n  E x e r c i t u s  p r a f a t u s  R e g e m ,  &  P o -  
l o n o s  d o m e j f i c o  B e l l o  o c c u p a t o s ,  n i h i l  i n c i j i o n e  a r b o r u m ,  0  p r a c l u j i o n e  v i a r u m  t e r r i t u s .  
J e c u r i b u s ,  0  i g n e  t u n c  o b j l a n t e s  t r u n c o s  c o n f u m m u n t ,  0  o b ß a n t i a  q u a q u e ,  n u l l o  e o s  
l a c e j j e n t e ,  d e p e l l u n t .  E t  l i c e t  H u n g á r i a  B a r o n e s  c o g n i t o  e o r u m  a d v e n t u  c o l l e c t o  E x e r ­
c i t u  i r e  o b v i a m ,  0  c o n g r e d i  c u m  i l l i s ß a t u i f f e n t ,· a u d i t a  t a m e n  e o r u m  p e r t i n a c i  i n  R e g ­
n u m  H u n g á r i a  i r r u p t i o n e , r u p t o  c a m p o  d i f p e r g u n t u r .  P r o p t e r  q u o d  B o h e m o r u m  g e n t e s  
i n  t e r r a m  S c e p u f i e n f e m  d e f c e n f u m  f a c i e n t e s  ,  O p p i d u m  K é s m á r k  v a c u u m  d e f e n f o r i b u s  (  o m ­
n e s  e n i m  e r a n t  h o j l i u m  a d v e n t u  r e p e n t i n o , n i m i o  p a v o r e  p e r c u f f i  )  0  i n t e r c i p i u n t T 0  c o m r  
p r e h e n d u n t ,  u b i  m a g n a s  o p e s  p l u r i b u s  a n n i s  c o n g e f t a s  r e p e r i e n t e s ,  f p o l i a t i s  v i c i n i s  O p p i ­
d i s ,  0  V i l l i s ,  c a p t o q u e  P r a p o j i t o  S c e p u j i e n j i  G e o r g i o ,  q u i  P r a g a m  d e d u B u s  i l l i c  o c c u ­
b u i t ,  0  d i f l r i B u  T h u r e k  ( Thurecz , vel Thurocz )  p r a d a t o  p e r  m o n t e s  i n  p r o p r i a ,  
c u m  m u l t i t u d i n e  p r a d a r u m f i n e  a l i q u a  a n i m a d v e r j i c n e ,  0  o b f la c i t l o  r e v e r  [ a  J u n t , Haec Fide 
riugofll. Prope aequalia, brevius tamen , manus illius temporis confignavit. 
A n n o  D o m i n i  1433 inquit, i p f o  d i e  S .  M a r c i  E v a n g e l i ß a  i n t r a v e r u n t  H u j f u a ,  a l i a s  
T h a b o r i t a  c u m  m a x i m a  p o t e n t i a  C v r r v u m ,  E q u i t u m ,  &  P e d i t u m  i n  n u m e r o  q t t a j i  X X .  
m i l i a  h o m i n u m , 0  e o d e m  d i e  i p j i  T h a b o r i t a  f a l l a c i  e o r u m  a j l u t i a ,  0  f a l l i a t a  d o l o -  
f i t a t e ,  m a n u  b e H ic o J a  h u j 11 l i t e r  f i b i n t r a v e r u n t  i p f a m  C i v i t a t e m  K é s m á r k  i n c i n e r a n d o ,  
f p o l i a n d o ,  0  d e v i j l u u l o  d e  o m n i b u s  r e b u s  n e c e j f a r i i s  p r o  d e f e n j l o n e  C i v i t a t i s :  B a l i ß i s ,  
b o m b a r d i s , 0  P y x i d i b u s ,  p y x i d u m  p u l v e r i b u s ,  0  c a t e r i s p a r t i b u s ,  u t  v i f u m ,  0  a u d i ­




prohdolor! obtenta, didevaftata, praefcrlptas parte§ Noflras Scepufienfes de­
praedarunt, formidantes hac, ut creditur, du&i occailone, quod fi & in cafu 
quo praetaxatos Huifitas, altera vice diftas partes noftras Terrae Scepus. fub- 
intrare, & per eosdem memoratam Civitatem Nofiram Kefmark, —  —  ac 
memorem ejusdem invalitudinem vice iterata (quod Deus avertat) obtinere 
contigeret , tunc eisdem Hufiitis in eadem Civitate Kefmark quantumcunque 
remanentibus, & moram trahentibus praetacftae aliae Civitates noilrae ipfius 
Terrae Scepus. maximis difpendiorum periculis fubjacerent, praedidlum to­
tum murum, & fortalitia ejusdem Civitatis noftrae Kefmark rumpere, & in rui­
nam vertere niteremini, & velletis ; quod in noilrae Majeftatis difplicentiam, 
Incolarumque praelibatae Civitatis noilrae Kefmark damnum, jadturam, & pe­
riculum cederet multum grande. Super quo fidelitati veilrae firmifiimo noftro 
Imperiali fub Edidlo praecipientes mandamus , quatenus praemifium murum, 
aut quaecunque alia fortalitia praetitulatae Civitatis Noftrae Kefmark quovis mo­
d o , in quacunque fui parte rumpere , detrahere, aut verterein ruinam, rum­
pique, & detrahi, ac aboleri, & deitrui facere nequaquam praefumatis ; quin 
potius ipfam Civitatem noftram Kefmark io omnibus fuis muris, munitionibus, 
atque fortalitiis pro viribus recuperetis, & reftauretis. Dum autem in prae- 
tadum Regnum noftrum Hungáriáé, ficut dante Domino in brevi facere inten­
dimus , revertemur ; tenebimus, & praebebimus tales vias, & m odos, quod 
nedum ipfa Kefmark, fed & aliae praefcriptae Civitates di diae Terrae Scepus, 
ab infultibus hoftilibus memoratorum Huffitarum , & aliorum quorumcunque 
fecure , & absque omni formidine remanebunt. Aliud ergo fub poena gravifii- 
mae Noftrae indignationis non fadturi in praemiifis. Datum Ferrariae ( i ) .  Feria
VI. prox, poll felium B. Mathaei Apoftoli, & Evang. Anno Domini MCDXXXIII. 
Regnorum Noftrorum Anno Hung. X LV II. Romanorum X X III. Bohemiae 




( i )  In Hungáriám jam redibat Slgifhiundus Roma, ubi Anno fuperiore nempe 1432. 
ab Eugenio Pontifice corona Imperiali exornatus eft ipfo die Pentecoftes , quem­
admodum tradit Nicolaus Hennelius ab Hennenfeld in Annalibus Siiefiae. Unde 
dum fubjicitur Diploma fignatum efie Imperii Anno I. intelligi debet: expleto.
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VI.
Sigifinundus R e x  H ung, confirmat P rivileg ia  Kejmarkienfium  
Po/onii Anno 1 4 3 S ·
e x  a u t o g r a p h o .
Cigifinundus Dei Gratia Romanorum Imp. Temper Auguitus, ac Hung. Boh. 
^  Dalm. Croat. &c. Rex notum facimus tenore praefentium íignificantes, 
quibus expedit Univerfis: Quod venientes in confpedum Noftrae ferenitatis 
Fideles Noftri Providi, Nicolaus Schvartz Ju d ex , Gregorius Wagner juratus 
Civis Civitatis Noftrae Kefmark vocatae , Terrae noftrae Scepus in eorum , ac 
Univerforum , & fipgulorum Civium , Incolarum , & Inhabitatorum ejusdem 
Civitatis Noftrae Kefmark nominibus, in perfonis Majeftati Noftrae lamen­
tabili voce iignificare curarunt; quomodo pridem Nobis in exteris partibus, & 
Regionibus pro fufceptione Coronarum Noftrarum Imperialium per Nos Divino 
Auxilio jam feliciter, & vo tN e, adeptarum laborantibus, illi perfidiffimi Hae­
retici Huffitae, & Thaboritae in Regno Noftro Bohemiae, ac Marchionatu Mo- 
raviae , in defpectum totius orthodoxae Fidei populan. quos errore eorum 
devio , opitulante Altiflimo, a quo bona eunda procedunt, noftris maximis 
laboribus, & in majori parte eliminato, & expurgato ad gremium Sandae Ma­
tris Ecclefiae, & ad Noftrae Majeftatis, uti Domini eorum naturalis obedien- 
tiam reduximus, praedidam Terram noftram Scepus. hoftiliter fubintrantes, 
& inter caetera annotatam Civitatem noftram Kefmark furripientes devaftaffent, 
& combufliflent, univerfaque Privilegia , ac literas , & literalia inftrumenta 
fuper libertatibus, & praerogativis , & gratiis induitis per Divos Reges 
Hung. Noftros fcilicet Praedeceffores , & confequenter per Noftram Majefta- 
tem eis gratiofe datis, & conceilis, quibus usque in praefentiarum freti fuiffent, 
& gavifi , cum certis rebus, & bonis eorum abftuliflent, deportaflent, & ab 
ipfis alienaftent, propter quod formidarent temporum in proceffu ipfis, & eo­
rum pofteris periculum poife imminere. Supplicantes praefati Nicolaus Schvartz, 
& Gregorius Wagner juratus Civis praefatae Civitatis Noftrae Kefmark fuis, & 
aliorum, quorum fupra, nominibus noftro culmini prece fubjediva, ut infra 
fcriptas praerogativas, & libertates denuo, & ex novo eis concedere , ac no­
ftris Privilegiis roborare dignaremur. Nos itaque qui eundorum Fidelium no- 
ftrorum incommoditates Imperialibus atque Regiis folemusi Temper remediis re- 
ftaurare, hujusmodi humillimis , & devotis fupplicationibus eorundem Nicolai 
Schvartz Judicis, & Gregorii Wagner, Jurati Civis Culmini noftro modo^quo 
fupra porred is, Im periali, & Regali pietate exauditis clementer, & admiflis
prae-
prodictis Judici, Civibus, Hofpitibus, & Incolis praetadae Civitatis Noftrae 
Kefmark, ac eorundem pofteritatibus univerfis, ut iidem ficut numero, & per* 
fonarum pluralitate, fic etiam fide, & devotione augeantur, infra denotatas 
libertates, & praerogativas perpetuis fucceffivis temporibus univerfis duraturis 
denuo , & ex novo duximus annuendas , faciendas , & concedendas, imo 
annuimus , & concedimus tali modo : Quod ipfi in praedida Civitate noftra 
Kefmark liberam itateram, five menfuram ad ponderandum, &menfurandum res 
venales aptas, & neceffarias infti£uere, inibique ceram, febum, cuprum, plum­
bum , Chalybem, ferrum, & alias res vsenales ponderari, & per ponderatio* 
nem vendi, & emi fblitas per ipfos, ac per quoscunque alios Mercatores tam 
Regnicolas noltros quam forenfes ( k } , ad prae didam Civitatem noftram Kés­
márk apportantes, & adducentes ponderari, ac pro pannis, & aliis rebus ve­
nalibus more alias folito commutare, & vendere, commutarique, & vendi fa­
cere permittere valeant, atque pofiint. Item quod ipfi praeter currus magnos 
fummarios vulgo: M cqas Szekér vocatos, qui more antiquo in certis civita­
tibus, & locis Regni Noftri Hungáriáé ad id fpecialiter deputatis, & deponi, 
& disligari folent, currus communes, & leves pannis, & aliis rebus venalibus, 
quae in talismodi curribus communibus, & evibus per fora hinc inde caufa fo- 
rizationis deferri confueverunt, oneratos tam per fe, quam alios mercatores in­
ducere , & induci facere, deponereque permittere, praedidasque negotiationes, 
forizationes, & permutationes in emptionibus fcilicet, venditionibus hujus­
modi rerum facere, & exercere, exercerique, & negotiari facere , ac disli- 
garé permittere valeant, atque pofiint; contradidione quorumlibet in hac par­
te non obftante. Item quod in praedida Civitate noftra Kefmark lingulis An­
nis , in eundis feftivitatibus Beatae Mariae Virg. gloriolae, ac Beatorum P etri, 
& Pauli Apoftolorum; nec non XIV. diebus easdem feftivitates praecedenti­
bus, & aliis XIV. fubfequentibus Nundinae liberae, feu fora annualia, fub om­
nibus libertatibus , & praerogativis, quibus nundinae, & fora annualia aliarum 
liberarum Civitatum noftrarum celebrantur, absque praejudicio nundinarum, feil 
fororum annualium locorum aliorum celebrentur: aliis etiam omnibus, & fin- 
gulis juribus, libertatibus, immunitatibus, & praerogativis, quibus ipfi ex D k - 
vorum Hungáriáé Regum, noftrorum fcilicet Praedeceflorum , ac noftrae Ma- 
jeftatis gratiofa concefilone hadenus rite, & legitime ufi fuerunt, & gavifi, 
u ti, frui, & gaudere valeant, atque pofiint ex praefenti noftrae Majeftatis an­
nuentia , & gratiola concefilone fpeciali. In cujus rei memoriam, firmitatem­
que perpetuam praefentes conceifimus literas noftras privilegiales, praefentis
no-
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( k )  Foreafis: Extraneus, Alienigena.
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novi (1) noftri pendentis duplicis autentici figilli, quo ut Rex Hungáriáé uti­
m ur, munimine roboratas. Datum Pofonii in fefto B. Martini Epifc. & 
Conf. Anno Domini MCDXXXV. Regnorum noftrorum Anno Hung. &c. 
XLIX. Romanorum XXVI. Bohemiae XVI, Imperii vero III.
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VII.
Elifabetha A lberti R egis Vidua hortatur Kefmarkinenfes ad 
fidelitatem  , obedientiam , &  diligentem Urbis cuji odiam. 
Datum Komaromii A . D , 1 4 4 0 .
EX AU TO G RA PH O .
E lifabeth von Gotts gnaden Königen zu Hung, zu Dalmac. Croac. &C.Herzogin zu Ofterreych, und Markgroffin zu Merhen &c. Liebe ge- 
trewe. W ir haben ew vor entpholen, das ir in alle vorfichtikeit ewe Stat 
fUllit verwaren , das fie nicht difen Tagen durch kanerley mechtige hinder- 
lift obervallen, und verlaren w erde; und ab yemandt, 'an ew kerne, wer der 
w erd , das ir ew an nyemand kereth, funder ew als trew  guth Leuth an uns, 
und unfe K inder, haldet getrewlich , als ew das zugehereth, und uns des 
fchuldig, und gepund feyt, als rechten natürlichen Erblingen des Reyches 
von Hung, und ab ew nicht brief von uns zugefandt worden, daran füllet ir 
in kan achtung haben , noch in kanerley weys danoch thuen; wurden wir 
aber hinfür mit ew nicht fchaffen under unferm Secret, das wir auff den Brieff 
gedruckt haben, füllet er gehorfam feyn , an das zu ihme warzeichen haben, 
wen man hinfür mit dem felben warzeichen zu ew köm pt, dem mügét, und 
füllet ir gehorfam , und an unfer Stat gewertig feyn, und funft niemand an­
dern. Das ift genzlich unfer willen , und wolgevallen. Auch entphelen wir 
e w , das ir hinfür mit allem fleifie dy Stat füllet verwaren, das wellen wir 
trewen ew , als trewen unlern lieben getrewen zu gutte eigner volgeffey, und 
ew trewen ewen vtnden gründlichen befchirmung. Gefchrieben zu Kamarn 
am Montag noch halbvaften. In  dem vierzen hundrften, und vierzigften Jare 
Chrifti unfers Hern.
V III. 1
( 1) Cui nempe Imperialis biceps Aquila praeterea incifa erat. 
R . P. W agner Analecta Scepufi Pars. I .  H
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VIII.
Wladislaus R e x  H ung. &  Polonia Cives Kefmarkienfes exi­
m it , ab omni Telonio intra Regnum  Pólómat filvendo. D a­
tum in Nova V illa , feu  Iglovia . Anno Domini 1 4 4 0 .
EX  AUTOGRAPHO.
W ladislaus Dei Gratia R ex Poloniae, ac Ele&us Rex Regni Hung. Li- 
thuaniaeque Princeps Supremus, & Haeres Ruffiae, fignificamus teno­
re praefentium , quibus expedit univerfis ; quod attendentes gratae fidelitatis 
obfequia , ac merita, folicitudinemque, & diligentiam, quibus nobis in profe« 
cutione felicis negotii Eledtionis noftrae in Regem Hungáriáé, Providi C ives, 
fideles noftri Civitatis Kefmarg complacuerunt, & fine aliquo refpedtu fideliter 
ferviverunt, & in pofterum nobis, & Succefforibus noftris poterunt compla­
cere praeftantius: Horum intuitu precibus illorum acclinati , maturo noftro, 
& Confiliariorum noftrorum confilio accedente, praedictis Civibus diétáé Civi­
tatis Kefmarg, per, & intra Regnum noftrum Poloniae; cum omnibus ipfo­
rum rebus quibuscunque, & mercantiis dedimus , & damus perpetuis tempo­
ribus eundi, transeundi, redeundique, per quascunque vias eis videbitur efte 
competens, libere, & fecure, absque omni Theloneorum noftrorum exadtio- 
ne , & datione plenam, & omnimodam poteftatem, & libertatem; non atten­
tis aliarum noftrarum Civitatum, & Oppidorum in eodem Regno noftro Polo­
niae confiftentium, libertatibus, & praerogativis. Harum, quibus figillum no­
ftrum eftappenfum, teftimonio literarum; praefentium ferie perpetuo duratura« 
Datum in INova Villa Fefto Afiumpt. Domini Anno ejusdem MCDXL.





Gregorius Epifcopus Milkovienfis concedit X L . dierum Indul­
gentias Ecclefiam S. Crucis, S. Elifabetha in Kefinark 
vifitantibus. D a t. Leutfchovia Anno Domini 1 4 4 4 .
EX  A UTOGRAPHO.
"VTos Gregorius miferatione Divina Epifco. Milkovienfis ( m ) , Suffraganeus, 
in Pontificalibusque Vicarius Generalis ReverendiiT. in Chrifto Patris, & 
Domini Domini Dionyfii Tit. S. Cyriaci in Thermis Presbyteri Cardinalis, 
Archiep. Strigon. Locique ejusdem Comitis Perpetui , Primatis , Legati Nati. 
Omnibus Crifti fidelibus praefentium notitiam habituris, paternam in Domino 
benedictionem, & fempiternam falutem in falutis largitore. Splendor paternae 
gloriae, qui Mundum fua illuftravit fapientia, qui nullum vult perire; fed om­
nes falvare, fidelium populorum votis praecipue placatur D eus, cum Sancto­
rum precibus adjuvantur. Cupientes igitur, uti EcclefiaS. Crucis in Kefmarg, 
feu foro Cafeorum, & Ecclefia S. Elifabeth in diftrictu Scepus. Strigonien- 
fis Diaecefis, conftructae frequentius, devotiusque a fidelibus vifitentur, & 
venerentur; omnibus Orthodoxae fidei Cultoribus, confeflis, contritis, & be­
ne paenitentibus, qui fupradictas Ecclefias in omnibus Feftivitatibus, & folen- 
nitatibus Domini , & B. Μ. V. nec non Apoftolorum, & Evangeliftarum, 
quatuor Doctorum; nec non diebus Dominicis Dedicationis, & Confecrationis 
Dictarum Ecclefiarum, & fignanter quocunque die per Circulum totius Anni, de­
vote vifitaverint, & in fabricam ejus manus porrexerint adjutrices, de Dei Omni­
potentis mifericordia, & B. B. P e tri, & Pauli Apoftolorum ejus authoritate 
confifi , ab unoquoque noftro de injunctis fibi paenitentiis, quadraginta dies 
Indulgentiarum mifericorditer, perpetuis temporibus in Domino elargimur. Da­
tum in Lewcza in die S. Valentini. Anno Domini M CDXLIV. fub appreifione 
figilli noftri Annularis.
H a  X.
( m )  De Milkovienfi Epifcopatu v id e , fi placet, P. Sámuelem Timon in Imagine 
Novae Hung. cap. X. pag. mihi 90· & in Epitome Chronologica ad Annum 
1469
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X.
Jomries G ish  a Ladislai Poflhumi Capit emeus Gener aris, K éj- 
markienßum Privilegia confirmat authoritate Regia. Anno 
Domini 1447 .
e x  a p o g r a p h o .
In Nomine S. Trinitatis, & Individuae Unitatis. Amen. Johannes Giskra de Brandis, Illuftriflimi Principis, & Domini Domini Ladislai Regis Hung. 
Capitaneus Generalis ; & Comes de Sárus , memoriae commendamus tenore 
praefentium fignificantes coram univerfis, & Angulis, quibus incumbit, tam 
praefentibus, quam futuris praefentes noftras literas vifuris , audituris, feu per- 
ledturis. Quod nos animadvertentes, & pie caufa veritatis, & juftitiae con- 
fiderantes, ex certaque noftra confcientia penfantes, tanquam verus Capita­
neus a latere confirmatus; cui ratione Officii, & Capitaneatus noftri fub bona 
fide, & omni noitro honore commifium eft, undique de tranquillitate, & pace 
hujus Inclyti Regni providere, fenfimus enim manifefte, & in fpecie vidimus, 
quam plurimis, & faepe faepiffimis vicibus, quanta, & quam maxima v is; imo 
indicibilis utilitas revera in ipfa Civitate Fori Cafeorum, vulgariter Kezemargk, 
nuncupata, latet, &confiftit; quae tamen inter Civitates alias in his fuperiori- 
bus partibus circumjacentes, tanquam Orphana, & Vidua eft circumdata,tadta- 
que multis paupertatibus, occupationibus, (  n )  vexationibus que diverfis; quae 
eidem de die in diem occurrunt, & accrefcunt. E t ne praefata Civitas Ke- 
zemargktin ruinam perveniret (quodD eus omnipotens femper averta t); quae 
quafi clypeus hujus Inclyti Regni m erito, & de jure appellari pofiét; prout 
id probare poliemus, quantum valemus, de remedio fuccurrere pariter, & an­
tidoto fubvenire fub fide noftra Deo debita. E t quoniam ex authoritate no­
ftra , in perfona Regia nobis per tramitem juftitiae in hac pa rte , ut probandum 
eft , concefium, & indultum exftitit tam per literas Regales, quam etiam R e­
ginales Majeftatum: ut bonis, nobis obedientibus, & fide ibus favorem, com­
placentiam , quantum ad omnis boni accrefcentiam, animo grato, & benevolo
aAua-
f n }  Liber Hiftoricus, qui in Tabulario Urbis Kefmarkienfis aflervatur , ad Annum 
1441. manu illius aevi haec habet: I t e m  i p j i  B o h e m i  p e r  D o m i n u m  G i s k r a  f i u h i n t r a r u n t  
h a n c  C i v i t a t e m ,  i p f o r u m  d o l o j i r a t e , n o c t u r r o  t e m p o r e ,  J i c u t  i n  p r o f e f l o  S .  G a l l i  A n n o  
D o m i n i  1441. 0  J i c  i p f i t m  C i v i t a t e m  p l e n i m c d e  v i g i n t i  u n u m  a n n o s  h a b u e r u n t . Quis au­
tem , qualisve fuerit Giskra? ex Bonfiruo, Prayo, aliisque difees.
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aétualiter offendere deberemus , eosdem decorare , confirmare literis noftris, 
tanquam & ac fi Illuftriifimus Dominus Ladislaus, verilfimus Rex Hungáriáé, 
Dominus meus Gratiofiffimus, usque ad annos fuae Regiae Majeftatis Regimi­
nis, ut hujusmodi literae defuper emanatas luculentius exprimunt, & clarius de- 
monflrant. E t quia etiam in praefatis Inhabitatoribus Civitatis Kefmarkt prae­
dirae , reperimus omnem bonitatem, probitatem, obedientiam, & fidelitatem, 
in nulloque excelfu exiftere eosdem, de qua potiores & feniores de Redoribus ejus­
dem ad noftram accelTerunt praefentiam, nobis quanto humilius, & devotius potue­
runt , fupplicaverunt: quatenus nomine, & in Perfona praedidi Domini La- 
dislai Regis Hung. &c. Domini nofiri , & ipforum gratiofiffimi &c. ipfis Civi­
bus , & Inhabitatoribus Civitatis praedidae uti Capitaneus , & in fuae Regiae 
Majeftatis juventute Vicegerens eorum Jura, Privilegia confirmare, & corro­
borare deberemus, in omnibusque juribus, conftitutionibus, donationibus a 
Divis Regibus ab initio gratiofe donatis , & attributis; & fignanter ab Invidif- 
fimis Principibus , & Dominis Dominis Sigifmundo Imperatore , & Alberto 
Rege laudandae memoriae, uti, perfrui, & gaudere eisdem: cognovimus enim 
cum nonnullis hominibus noftris fide dignis, hujusmodi petitionem fore utilem, 
läudabilem , juftam , redam , confonamque Deo , & Mundo convenientem. 
Quare ex deliberato animo, maturoque confilio , multiformique defuper habito, 
authoritate noftra Regia, praefatis Civibus Civitatis Kéfmargkt, Totique Com­
munitati omni cum folennitate, dignitate confirmamus, ratificamus, & ordina­
mus faepedictos univerfos, & fingulos Inhabitatores Civitatis Kéfmargkt faepe- 
didae itare, & gubernare, in omnibusque jurisdidionibus, poteftatibus, Pri­
vilegiis, conftitutionibus, Judiciis, protectionibus in Civitate eadem Kéfmargkt, 
nec non extra eandem in ejus greniciis (o ) metis, limitibus, tramitibus, filvis, aquis, 
pifcinis, ftagnis, <k eorum decurfibus , nec non & pratis, aggeribus cultis, 
& incultis, rubetis, & virgultis, in nullo exemptis; fed in omnibus inclutis 
ita, quemadmodum a Divis Regibus fupradidis Civitatenfibus gratiofius conceflum 
eft, & indultum, moreque aliarum Civitatum privilegiati Itare, gaudere, frui, 
potiri in fingulis occurrentibus,usque ad annos faepedidi praeclarifiimi Domitii 
Regis Ladislai &c. Domini noftri gratiofifiimi pro nobis, & pro omnibus no­
ftris Capitaneis, Vice - Capitaneis, Officialibus pacifice , fine omni mo’eftatio- 
ne, compulfione, colore non ufitato, absque etiam perturbatione finiftra refi- 
dere, Itare, morari, paufare, aedificare, perfeverare, pacificeque quiete re- 
fidere, ficut ab initio mos fuit, tempore pacis, & confuetudo: pleniffimam 
ipfis omnibus Civibus contulimus poteftatis facultatem ; non poftpofitis tam en,
H  3 &
(o )  Grenicise; vocabulum ex Germanico detortum, Synonimum eft m etis,  limitibus.
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& negledis reditibus , & cenfibus veris , & juftis Regalibus, quos tempore 
fuo, & more folito nobis, aut noftris afiignent, & fine omni dilatione praeten­
tare teneantur. In eundis enim aliis illicitis, & inconfuetis taxis, & rediti­
bus, proventibusque praefatos Inhabitatores ineundis falvos habere volumus. 
Deliberavimus etiam, & volumus; imo pleno cum effedu promittimus, fpon- 
demus, & pollicemur fub dignitate, & poteftate noftri Capitaneatus , quatenus 
praefatos C ives, & Incolas didae Civitatis Kefmargkt nullus Capitaneus Offi­
cialis nofter inantea, & deinceps contra antiquam eorum Civium confuetudinem, 
aut perturbare, tribulare, & vexare tam in parvo, quam in magno, aut judi­
care audeat, & praefumat modo aliquali; nifi Regia Majeftas, aut nos in per- 
fona noftra propria, & hoc omni jure mediante. Decrevimus etiam, & deli­
beravimus juxta Decretum hujus Inclyti Regni, quod nullus hominum de M er­
catoribus , & Forenfibus extraneis de externis Regnis provenientibus , cum 
eorum bonis , rebus, pannis, ac aliis quibusvis Mercantiis fe ad oppida, feu 
poifeffiones circumjacentes transferant; fed ad Kefmargt, Leutfcha, & CatTa 
per viam Regiam, & communem, & publicam ftratam fe transmittant, prout 
confuetudo fuit ab antiquo ; nec etiam in praedictis oppidis Civitatem Kez- 
margkt praedidam circumjacentibus, aufi fint bona eorum , ac mercantias ve­
nundare , fecundum antiquam hujus Regni confuetudinem , fub paena amiffionis 
hujusmodi rerum, bonorum , & mercantiarum , quae praefati Cives de Kez- 
markt nomine, & authoritate noftra defuper eis attributa, poliunt recipere, & 
quo eis placuerit, dare, & quomodocunque libuerit fecundum eorum melius 
videre, ufurpare; fedut utique lex antiqua a Divis Regibus orta, & conceftä 
vigorem in hac parte habeat, & non fupprimatur. In omnibus autem aliis Do­
nationibus juxta omnia, & fingula capitula, Articulos, & p unda , quae ab an­
tiqua confuetudine per ipfos Cives habita , & tenta funt: promittimus pro no­
bis, & omnibus nobis debite adhaerentibus, in eundis pro rato, & grato ob- 
fervare, obfervarique facere, usque ad proprium Regimen faepefati Uluftriftimi 
Domini Regis Ladislai, Domini noftri gratiofillimi: absque omni dolo, a r te , 
fraude, ac fmiihis machinationibus Temper femotis. Promittimus etiam, ut 
praftatos Civitatenfes, fideles noftros d iledos, in omnibus eorum libertatibus 
confervare volumus , & contra quoslibet juftitiam adminiftrare tam verbis, 
quam etiam operibus; & fignanter hujusmodi fubfidia praeftare, quod polfeffio- 
nes Jaan , & Beké juxta eorum legitima documenta reftituanlur. E t ex cafu 
(quod Deus avertat) quo nos ab hac luce migrare contigerit, vitamque noftram 
finire temporalem, fecundum Altiffimi voluntatem, & nutum Divinae Majefta- 
tis; extunc Inclyti ftmo Principi, & Domino Domino Ladislao Regi Hung. &c. 
Domino meo gratiofiffimo, & ejus fuccefforibus voce humillima, genibus pro­
volutis , flexis poplitibus, & inclinato capite inftantiffimis precibus, quanto
humi-
humilius, & devotius poífum, fupplico ; quatenus propter fidelia mea fervitia 
fuae Majeftati exhibita, hujusmodi donationem noftram non minuere, verum 
potius quibuscunque modis, fecundum fuae Regiae Majeftatis gratiam , pie di­
gnetur condonando augmentare. Etiam affedamus, quod noftri Capitanei poft 
mortem noftram, caufa falutis animae noftrae,hujusmodi noftras gratias minuere, 
aut quovis modo infringere non velint, & dignentur; fed in quibus valuerint, 
augmentare. In cujus rei Teftimonium, praefentes literas noftras, figilli noftri 
fub appenfione fecimus, & juffimus munimine reborari. Datum in Kezmark 
feria tertia prox, poft Dominicam Laetare ( p )  Anno Domini M CD X LV IÍ.
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Georgius Re&or ParochiaUs Ecclefia Kdfmarkienßs 5 ! M i­
chaelis; provocat ad fedem Romanam , eo , quod Joannes 
Stock Prapofitus Scepufienfis fibijuftitiam  adminiftrare nollet. 
D atum  in Nova Sancz. Anno Domini 1 4 4 9 .
EX  AUTO G RA PH O .
In Nomine Domini Arnen. Sub Anno Nativitatis ejusdem M CDXLIX. In- didione X II. Pontificatus Sandiffimi in Chrifto Patris, & Domini Domini 
Nicolai Divina Providentia Papae V. anno ipfius III . die vero Lunae, V. 
Menfis Maii hora tertiarum , vel quaft in domo habitationis: Venerabilium Vi­
rorum Domini Johannis de Wielepole Archidiaconi C ayci, & officialis, nec 
non Petri Cuftodis Collegiatae Ecclefiae S. Margarethae in nova Sancz Pres­
byterorum Cracovienfis Diaecefis , in mei Notarii publici Teftium plurimorum 
ad hoc vocatorum , fpecialiterque rogatorum praefentia, conftitutus Difcretus 
V ir , Dominus Georgius R ed o r ParochiaUs Ecclefiae S. Michaelis, extra mu­
ros Civitatis Kefmarkth, propria in perfona fponte conftitutus, Strigonienfis 
Diaecefis Presbyter, via, m odo, proceffu, & forma, flante audientia in nova 
Sancz , viva vcce praefentem appellationem caufavit, & expreffit querulofe 
proponens: Quomodo in confpedu Venerabilis, & Egregii Domini Johannis 
Stock, Capituli S. Martini in Scepus Praepofiti, fui Praelati, legitima in con- 
troverfia , & adverfus , quosdam Nobiles de Slaw kndorff, & Confules de
Ne-
Cp) Dominica Laetare; eft quarta Verni jejunii, feu QuadragefimaE.
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Nerau , ac Cives de Kefmarkth videlicet: Bartholomaeum T o p o rtz , Janufch, 
& Schwartz Nykel d id o s , Ecclefiaftico jure procellit, & feriatim explicalfet, 
quia a plurimis annis,  & temporibus decimas juitas , proventus, cum caete- 
ris frudibus ipfum jure concernentibus ipfi non exfolvifient, nec defado port 
plurima monita folvere curent; fed intimide, tanquam propria pro fuis ufibus 
ufurparent, & retinerent, imo agros fuos aufu temerario , & vi illata auferen­
tes voluntarie colerent , & feminarent: quae & fupra praenarratus Dominus 
Praepofitus, fecundum tenorem querulantis dicitur non aiTumpfifle;imo omnem 
juílitiae impenfionem poltulatam non impendiffe , cujus quidem tenor appella­
tionis fequitur in haec verba:
Coram vobis Venerabilibus , & Difcretis Viris Dominis hic praefenti- 
bus, & aditantibus, & te publico Notario , tanquam perfona autentica , & 
fideli te ile , ego Georgius Presbyter Eccleliae Parochialis S. Michaelis, extra 
muros Civitatis Kefmarkh R e d o r , animo , & intentione appellandi dico , & 
allego, ac propono: Quomodo praenominatus Venerabilis, & Egregius Dominus 
Johannes Stock, Praepofitus de monte S. Martini, mei partem adverfam, feu 
juftos debitores, a quavis initantia indifcuffis partibus , fimpliciter abfoivit, 
mihique Georgio filentium imponens , locum querulandi non admifit, non 
admittendo ea , quae jure fieri folita funt , nec curando Deum , aut ejus 
juititiam, nec exprimendo, vel afiignando caufam legitimam, cur? vel qua­
re obligatores mei demerita mea , & juita debita mihi folvere, aut reim- 
pendere non deberent? cum tamen ta lia , tefiante Altifiimo, juite, & re­
d e  expoitulo; fiditia vero , & falfas incufaticves adverfum me editas, & 
exprefias a parte mihi adverfa plane fufcepit, & me contempfit , & fic 
ego pauper Clericus humilitatis fcapulis confufus, abii orbatus omni juititia. 
Unde cum ex praeteritis veri fimiliter praefummitur de futuris, ego pauper, 
& humilis videns ipfum Dominum Praepofitum mihi plurimum fore gravem, 
rigidum, m oleltum ,&  contrarium; videns, & patule confiderans praefentiam 
horreo, & timeo de futuris; ex quo coram eo gravaminis metu operante, 
appellandi locum habere non poteram, ut puta fi huc per amplius accede­
retur, plus gravari poffem, Ad Sandiffimum igitur in Chriito Patrem, & 
Dominum Dominum Nicolaum D e i , & Apoftolicae fedis gratia Papam V. 
& ad ejus Sandiífimam fedem Apoitolicam Sandae Romanae Curiae appello, 
provoco, & deduco, atque dies, & Apoltolos initanter, initandus, initan- 
tiffime mihi fieri peto , fubjiciens me humiliter ,  & omnes etiam adhaerentes 
meorum Protedorurn , in manum praedictae fedis Apoftolicae : falvo quolibet 
jure, proceffu, ac ritu Ecclefiaftico motibus, & viis,, juititia, voluntate pro­




Datum in nova ( q ) .  Sancz, Anno Ind id ione , Pontificatu, d ie , ho­
ra, loco notatis; praefentibus ibidem Honorabilibus, & Difcretis Dominis: Jo ­
hanne Plebáno de antiquá Sancz * Johanne Piebäno de Pywnitznafchya, Ni­
colao de Zeles in K ow a, Michaels de Sandecz Presbyteris Cracovienfis*Diae- 
ceils coram praemifiä.
E t ego Nicolaus olim Laurentii de Illkufch, Clericus Craco­
vienfis Diaecefis , Publicus Notarius authoriiate Imperiali, 
prsedidae apellationis expreffioni, & conqueftui praefers in­
terfui, eaque omnia, & fingula fic fieri vidi, & audivi. Ideo 
hoc publicum Inftrumentum ad initantem petitionem praedicti 
Domini Georgii, manu propria confeci, in hanc publicam 
- formam redegi, figno quoque, & nomine meis folitis, & con- 
fuetis confignavi rogatus, & requifitus in fidem, & teftimo- 
nium omnium praedidorum, feu praemiiTorum.
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ΧΙΓ.
Ladislaus Fbflhumus R e x  H ung, mandat K eßnarkienfibus, u t 
cum L adisko  de H uny ad. Comite B ifztricienfi, contra A xa - 
m ythum  infurgant. D a t. Wienrne Anno D om ini 1 4 S S ·
EX AUTOGRAPHO.
L adislaus Dei Gratia Hung. Bohém. Dalm. Croat. &c. R ex, Auítriaeque, & Styriae D u x , nec non Marchio Moraviae &c. Fidelibus noftris Ju­
dici , Juratis , caeterisque Civibus, & toti communitati Civitatis noítrae Kés­
márk falutem, & gratiam. Certa relatione didicimus, quomodo nonnulli la­
trunculi fumpta occafione noltrae abfentiae, fub nomine, & dudu cujusdam 
Axamyth ( r )  congregati in Terra noitra Scepus. & partibus illis vicinis, 
eredis fortalitiis, plurimas hominum, & rerum praedas faciunt, ac Incolis il­
larum *4
(q )  Sancz, Schoncz, Sandecium: gemina Urbs in Palatinatu Cracovienfi, haud lon­
ge a Popradi, & Dunajeczii confluente;neque adeo magno intervallo ä fe disjun­
cta, nova altera, altera vetus. Illa gaudet Ecclefia Coilegiata ab Sbigneo Cardi­
nali , & Epifcopo Cracovienfi Anno 1447· fundata; vetus tumulo potifiimum D . 
Cunegundis, Virginis Hungary celebratur.
( r )  De hoc Axamytho plura occurrent Anale&or. Scepus. Parte II.
4
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larum partium multa ingerunt mala , & nocumenta; & .quod adeo jam eorum 
praefumptio invaluit, ut noviffimis diebus, plures noftros fideles ad eos corn- 
• pefcendos congregatos, in campeitri bello conflixerint. Cupientes igitur tem- 
peftive eorum malitiae refiitere , fidelem noitrum Spedabilem, & Magnificum 
Ladislaum de Hunyad. comitem Bifztricienfem, ac Regnorum noltrorum Dal­
matiae, & Croatiae praedidorum Banum, contra praefatos malefadores in fub* 
fidium illius terrae duximus deputandum. Quapropter fidelitati Univerfitatis 
Veftrae firmiter praecipientes mandamus , quatenus vifis praefentibus, dum & 
quam primum per didum Comitem Ladislaum, aut homines iuos, cum literis 
fuU requifiti fueritis, in continenti omnes univerfaliter, cum omnibus veitris 
Ingeniis ( s )  exercitualiter infurgentes illuc, quo praefatus Ladislaus Comes 
commiferit, proficifci, & contra praefatos praedones ea omnia agere debeatis, 
quae ipfe Comes Ladislaus dixerit facienda; fecus fub poena graviffimae noftrae 
indignationis facere non aufuri. Datum Wiennae feria VI. proxima ante feitum 
Pentecoftes, Anno Domini M C D LIII. Regni autem noítri Anno X III.
A rm a , Ö* Ufus C era ruhe a  K éfm arhenfi Urbi collatus, per 
M athiam  R egem  H u n g· B u d a  Anno 1 4 6 3 ,
os Mathias Dei Gratia Rex Hung. 'Dalm. Groat. &c. memoriae commen­
damus tenore praefentium fignificantes, quibus expedit univerfis: Quod 
nos, cujus Officii ex debito fufcepti Regiminis intereft , fingulorum Fidelium 
fiibditorum meritis, in illis praecipue.rebus, quae eorum voluntati, & honori 
conducere videntur, promptam offerre benevolentiam , refpedum habentes 
ad illibatae fidei conilantiam, ac fidelium obfequiorum gratuita merita, & fincerae 
devotionis zelum, fidelium noltrorum univerforum Civium, populorumque, & 
Inhabitatorum Civitatis noftrae Kefmark, quam ipfi Temper, & continue, uti 
procerto edodi fumus, & non paucorum; imo plurimorum fidelium noftrorum 
Teftimonio luculentius accepimus, retro adorum temporum curriculis, prae- 
fertim vero eo tempore, quo illi Latrunculi B ohem inofri, & Regni noitri
( s )  Ingenia: apud corruptae Latinitatis Scriptores vocabantur machinae bellicae,- qua- 
les^ funt arietes, petrariae &c. V. Edmundi Martene Thefauri Novi Anjcdotorum 
Tom. III.
XIII.
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aemu-
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aemuli, fuperiores partes ipfius Regni noftri multiplicibus invafionibus, dam* 
norum illationibus, Civitatum, Oppidorum, ac Villarum combuftionibus defo- 
labant, depraedabantur, & dilapidabant, ad Regiam Majeftatem, & per con- 
fequens Sacram Regni noftri Hung, coronam in variis tribulationibus conftituti, 
& timoribus concufli, quantum potuerunt, illibate habuerunt, & conferva- 
verunt; volentes eosdem veluti bene meritos, Regiae munificentiae dono am­
plius honorare , ut ilcuti ha Aenus, fic & de caetero fincerioris fidei zelo , & 
ferventi promptitudine incalefcant , reddanturque ad noftrae Majeftatis grata 
fervitia tanto ferventiores , quanto noftram erga ipfos , & eorum profeAum 
gratiam exuberare plenius perfenferint, ipfis, & eorum pofteris haec Arma, feu 
Armorum infignia, quae in medio praefentium literarum - noftrarum ( t )  arte pi- 
Aoria, fuis appropriatis , & diftinAis coloribus fingillatim manifefte exiftunt 
denotata , & expreflata ; animo deliberato, & ex certa Majeftatis noftrae fci· 
entia dedimus, donavimus, & contulimus ; imo ex fuperabundantiori noftrae 
fpecialis gratiae concedimus, & preientibus elargimur, ut eadem Civitas, & 
communitas praediAa A rm a, feu Armorum Infignia, more aliarum Civitatum 
noftrarum armis utentium , ammodo in antea ubique in praeliis &c. infignitos fore 
dici volumus, & honorari geftare, ac omnibus , & fingulis gratiis, honori­
bus , & libertatibus, quibus aliae Liberae Civitates noftrae Armis utentes quo- 
modolibet confuetudine, vel de jure fruuntur, & gaudent, hujusmodi Armis 
frui, & gaudere poftint, & valeant. Praeterea ipfis, & eorum pofteris hanc 
fpecialis noftrae gratiae praerogativam dandam duximus, & concedendam, ipfis- 
que annuimus , & conceffimus per praefentes; ut ipfi amodo deinceps perpe­
tuis fucceflivis temporibus univerfis, figillo eorum Civitatis praenotatae uni ver­
las, & quaslibet literas, quacunque de caufa in eorum medio emanandas, cera 
coloris rubei (u j) figillare, hujusmodique figillo in cera ipfa quibuscunque li-
1 2 teris
lt )  Verfibus autem fic nonnemo expreflit:
E n ! Civitatis i fla funt Kaismarciae 
Regale donum, infignia;
Scuti profunditas aperte triplices 
Dudtus coloris candidi 
OftenditJ hos fuper decenter occupat 
Campum, rubentis flos rofae:
Quem rite trasverfum, locati muniunt 
Enfes acuto cufpide:
Hos inter aureis Corona fa Teiis,
Addit probe coronidem;
Scutum fed ipfum fuftinendo, fortiter 
Adftans tuetur Angelus.
lu) Veteres Hungáriáé Reges in fignandis literis flava potiffimum cera utebantur,quod 
Sigilla BelaelV.; iliorumque faede evmcunt. Candida, vel viridis; Capitulis,
Comi-
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teris ipforum appenfo, feu appreifo provide, ac praecife, ficuti Jiteris, feu fi- 
giMo aliarum Civitatum noftrarum, coloris fimilis in figillo utentium vigor, & 
fides exhibeatur quoad plenum. Harum noftrarum, quibus Secretum Sigillum 
noftrum, quo ut Rex Hungáriáé utimur, eft appenfum vigore, & Teftimonio 
literarum mediante. Datum Budae in fefto B. Anthonii Confef. Anno Domini 
M C D L X 11I.
XIV.
Em ericus de Zapolya mandat K efm arkienfibus, u t f e  contra 
imminentem  hoflem muniant. D atum  in Caflro Scepus. A m w  
D om ini 1 4 7 2 .
EX AUTOGRAPHO.
E mericus de Zapolya Comes Perpetuus Terrae Scepus. Prudentes , & 
Circumfpedti nobis fumme dilecfti. Decreveramus his diebus nos perfo- 
naliter in veftri medium conferre, fed occurrentibus arduis rebus Domini no- 
ftri gratioli , Domini Regis , & Regni fui, opus fuit nobis hucusque noftram 
mentem mutare , & abhinc recedere, & quia plures novitates ad nos ex parte 
hoftium, & aemulorum deferuntur, quas nos non dubitamus & vos audifle, & 
in re accepifle , quanta mala ipfi hoftes machinentur (x ) . Cum autem hujus­
modi machinatus eorum finiftri praeveniendi funt, mandamus veftris diledtioni- 
bus; quatenus penfatis rebus imminentibus, quae ventura funt, velitis provi­
dere de armis , Ingeniis, & aliis rebus, quae pro defenfione Civitatis noftrae,
&
Comitatibus, Civitatibus in ufu erat; quanquam & Keges ipfi alterutram inter­
dum adhibebant; donec rubra in valui flet & aptior, & mollior. Ad quam autem 
aetatem ejus ufus in Hungária referri debeat? multam profe&o monumentis ad- 
ftrueret fidem, qui detegeret. Illam certe ita fibi videntur propriam fecifie Po- 
fteriores Reges, ut inferioribus rubra uti vix liceret, nifi Principis Privilegio 
inuniti ellent. Patfet id ex tot literis Familiarum l Provinciarum, Urbium. Sic 
Cibinienfis in Hungária Civitas Anno primum 1529. bona Ferdinandi venia, rubea 
ceran ti coepit; Comitatus Scepus. Anno *624. Comitatus Abaujvar. 1559. &c. 
Demum ut & hoc addam nigri quandoque, & cinerei -coloris cera, Inftrumenta 
fignata reperiuntur, non facile tamen publica; privatorum plerumque erant, cum 
vel luétum teftabantur, vel triftem Nuncium ferebant.
(x )  Polonos intelligit, qui ex oris Vaganis ab Mathia Rege dejefti, bellum majori­
bus viribus novaturi ferebantur; fed illud induciis , quae haud inulto pofi coalue­
runt , compofitum eft. V. DlugoíT. Hifi. Pólón. Libr. XIII.’
& fuorum confervatione eisdem neceffaria videbuntur, cum Civitas illa felix 
cenferi debeat, quae tempore pacis timet bella; nam feite, quod vos inter om­
nes alios fubditos noftros fpeciali quodam noftro favore confervamus, nec vos 
aliqua vexatione impediendi eftis. Confulentes igitur pro veftro commodo, 
quae pro Civitatis noftrae falute agenda funt, ea proinde, cum tempus fe offert, 
provideatis. Datum in Caftro noftro Scepus. feria VI. poft Dominicam 
Oculi ( y ) .  Anno Domini M CDLXXII.
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XV.
Epiflola M ifcellanea ejusdem E m eriti de Zapolya ad Ke/mar* 
kienfes. D a t. Pupa Anno D om ini 1 4 8 S .
EX  AUTOGRAPHO.
Emericus de Zapolya Comes Perpetuus Terrae Scepus. Prudentes, & Cir- cumfpedi nobis dilecfti. Accepimus liter as Veftras, in quibus feribitis, 
quod D. Praepofitus Scepufienfis fuper vos decimas L edo  ratus exigere vult. 
Ideo tunc nos fcripfimus jam Praepofito, ut proroget ad adventum noftrum; 
tandem nos meliore modo difponemus, & etiam ubi feribitis, quod Tricefi- 
matores forum veilrum impediant, tunc Deo dante his diebus cum Regia Ma- 
jeftate conftituti, & cum fua Majeftate fuper his mentionem facéré volumus, 
& taliter providebimus, quod tales, qui forum veftrum impedient, certe im­
pune non pertranfibunt. Caeterum novitates, quas feribitis de Regno Poloniae, 
audivimus ; fed nos credere non poffumus, quod Rex Poloniae congregaret 
gentes contra Regnum Hungáriáé: ex quo funt vicini boni amici, & quascun­
que novitates audire poteritis, nobis perferibatis. Jam nos propius erimus, 
& abhinc hodie iter accipiemus varfus Budam, & homo vefter, qüem ad nos 
miilftis, nos Budae exfpedet; fed hunc latorem praefentium non mittatis, quia 
eft valde piger in equitando, qui in tredecim diebus ad nos pervenit/ & unus 
velox in quinque diebus ad nos venire potuiffet. Caeterum circa cuftodiam 
Civitatis d ie , & node videatis, prout jam fuperius commifimus , ita & nunc 
committimus. Infuper bonum effet, ut in Junio faciatis lapides fabricare pro 
Ecclefia ( z ) ,  tandem labor citius finiretur. E x  Caftro noftro Papa , fecun­
do die B. Luciae Virginis MCDLXXXV.
I  3 XVI.
(y )  Dominica Oculi: feu tertia verni jejunii.
( z )  Iotellige Paraeciali S. Crucis, quae illis temporibus fupremam manum accipiebat.
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XVI.
Epißola Gregorii Gebei ad K efm arK ienfes, qua eis nova p er- 
fcrib it. E x  Caßro Scepus. Anno D om ini 1 4 9 1 .
EX AUTOGRAPHO.
Prudentes ac CircumfpediDomini, & Amici Honorandi. Scire vos cupio* quod Sereniflimus Dominus Rex Hung. & Dux Albertus concordati funt; 
& Poloni Domini jam de Regno exibunt ; Regia autem Majeftas intravit ad 
Civitatem Caffoviam. Ifta informare voluimus. E x  Caftro Scepus. Feria V. 
ipfo die B. Mathiae Apoítoli. Anno MCDXCI.
Gregorius Gebei Caftell. 
Caitri Scepus.
XVII.
Bulla J u lii I I  P a p a , in caufa Stanislai de Abram ovitz Ca­
pellam K efm arhenfis variis injuriis affe& i, u t in integrum  
reßituatur. D a t. R om a Anno D om ini 1 5 0 7 .
EX  AUTOGRAPHO.
Julius Epifcopus, fervus fervorum Dei Venerabili Fratri Joanni Epifcopo Laodiceni!, in Civitate Cracov. commoranti, & Diledis Filiis Johanni deJakubow Canonico Ecclefiae C raco v .--------- falutem, & Apoftolicam bene-
didionem, Sua nobis diledus Filius, Stanislaus de Abramovitz perpetuus 
Capellanus ad Altare 0 0 . SS. fitum in Ecclefia S. Trinitatis, in Oppido Kez- 
margk Strigon. Diaecefis petitione monftravit. Quod cum alias, tum Confules 
d id i Oppidi, non absque injedione manuum in eum , Dei timore poftpofito, 
temere violenta ipfum Stanislaum perpetua Capellania, quam ad didum Altare 
obtinebat, in quibusdam literis, & documentis ad ipfam Capellaniam pertinen­
tibus, per violentiam fpoliaffent, eumque aufu facrilego carcerali cuftodiae man­
cipare praefumfilTent; didus Stanislaus eosdem Confules primo coram fuo Ar- 
chiepilcopoStrigonienii, feu ejus Officiali, & deinde, quia tunc Archiepifco-
pus, feu ejus Officialis juftitiam fuper hoc eidem non adminiftraverat, Apo- 
ftolicas fuper hoc ad Nicolaum de Scepo, & Eucharium Canonicos Ecclefiae 
Agrienfis, ac Vicarium Venerabilis fratris noftri Epifcopi Agrienfis in Spiritua­
libus Generalem Literas fub certa forma impetravit, & illarum vigore ipfos 
Confules, & Emericum Plebanum , Chriftoferum Capitaneum , Vincentium 
Judicem , Valentinum Sartorem , & quosdam alios eorundem in hac parte 
complices, petendo eosdem condemnari, & cogi, ac compelli ad didam Ca- 
pellaniam ei relaxandam, feque ad illam, reftituendum, & dandum, ac refti- 
tuendum iibi literas, & documenta, ac fatisfaciendum eidem coram didis Ca­
nonicis , & Vicario traxit in caufam, & quia Canonici, & Vicarius praedidi 
in caufa hujusmodi, licet pro parte d id i Stanislai loco, & tempore congruis 
requifiti fuiflent, procedere , & fuper praemiffis fibi juftitiam miniftrare ex- 
prefte denegarunt , pro parte ejusdem Stanislai fentientis ex hoc indebite fe 
gravari, ad fedem Apoftolicam fuit appellatum. Quocirca cum didus Stanis­
laus , ficut aflerit, Civitatem , & Diaecefim Strigonienfem non audeat intrare 
fecure; difcretioni Veftrae per Apoftolica fcripta mandamus, quatenus vocatis, 
qui fuerint evocandi, auditisque, hinc inde propofitis , quod juftum fuerit, 
apellatione remota, decernatis; facientes, quod decreveritis , per cen furam 
Ecclefiafticam firmiter obfervari. Teiles autem, qui fuerint nominati, fi fe 
gratia, od io , vel timore fubtraxerint, cenfura fimili , apellatione ceflante, 
compellatis veritati teftimonium perhibere. Quod fi non omnes his exfequen- 
dis potueritis interefle, dup, aut unus veftrum ea nihilominus exfequatur. Da­
tum Romae apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicae M D V II. Idibus 
Febr. Pontificatus noftri Anno V.
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XVÍIT.
Kéfmarkienfium Imm unitas a filu tio n e  Telonii Pahcfenfis. D a t. 
in Caflro P la m cz Anno D om ini i s o 8 ·
EX  AUTOGRAPHO.
Michael de Lommicza, Capitaneus Caftri Rychnow, nec non Dominus, & Haeres Caftri Plawecz univerfis, & fingulis praefentes infpedurls, 
fignanter Prudentibus , & Circumfpedis Dominis; Ju d ic i, Juratis , totique 
Communitati Civitatis Kayfmarck falutem cum honore. Quia faepiffimis vici­
bus honoris exhibitionem ab eisdem Civibus fufceperimus , nihilominus & pe-
> titio-
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titiones fuas refpexerimus, cum eorum donationibus Regiis fuper libertate Thelo- 
neorum in to to ; & Inclyto Regno Hung, defuper habitis, admonitioneque praeha- 
bita Dominorum meorum gratiofiflimorum, eisdem Civibus, & totius hujus Comi­
tatu? Incolis, & Inhabitatoribus quibuscuaque, & lingulis in Caftro meo Pia- 
wecz d id i Thelonei libertatem perpetue confervaturum confero , imo & prae- 
didds C iv es , five fingulos Inhabitatores Civitatis fupradidae, absque Thelo­
nei ejusdem folutione liberos, & exemptos perpetue confervare vo lo , praefen- 
tium noftrarum vigore, figillo meo confueto munitarum. Datum in Caftro ( a a ) .  
Plawecz feria I I I . proxima poft feftum S. Gregorii Papae Anno Domini 
M D V III.
Wladislai I I  R egis ad Kefmarkienfes M andatum , quo groß  
fos Polonicos acceptari vetat. D a t. B uda Anno 1 3 1 2 .
ladislaus Dei Gratia Rex Hung. & Boh. &c. Fidelibus noftris Pruden­
tibus, & Circumfpe&is Jjudici, & Juratis Civibus ac toti Communi­
tati Civitatis Kezmark falutem , & gratiam. Accepimus non fine difplicentia 
monetam five pecunias Polonicales , groifos nuncupatas, in medio veftri jam 
adeo effe multiplicatam, & in tantum excrevifte, ut plures ex vobis negotia­
tionem , & queftum fuum exercere volentes: in cenfu, & ufu monetae ipfius 
magnum , & notabile damnum quandoque patiantur ; ex eo maxime, quod 
dum , & quandocunque fideles noftii Hungari monetam ad Regnum Poloniae, 
gratia quarumcunque mercium, rerumque intrarent: ex tunc ab iisdem moneta 
ipfa per Polonos longe in minori pretio aeftimaretur; quod .etiam ipfis Quaefto- 
ribus conflaret, pro rebus eorundem areftentur, ficque cum damno ipforum 
fideles fubditi noftri. —  —  Unde nos volentes in hoc indemnitati veftrae, 
& caeterorum etiam fubditorum noftrorum illius Comitatus Scepus in tempore 
confulere, mandamus, & committimus fidelitati veftrae harum ferie ftridiflime; 
quatenus ftatim vifis praefentibus, id imprimis palam, & manifefte faciatis pro­




faa) Plawecz alias Palocfa Arx Provinciae Sarofieniis, in edito co lle , ad amnemPo- 
pradum.
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ad vos pertinentium , praefcripta moneta Polonicali u t i , illamque a Polonis 
pro quibuscunque rebus fuis venditione, expofitioneque accipere praefummatis; 
ubi autem per quempiam veftrum , ' vel ad vos pertinentium huic e d id o , & 
mandato noftro contraveniretur in aliquo; extunc commiiimus, & praefentibus 
ftridius committimus, atque omnimodam áuthoritatem noftram dedimus Comi­
tib u s , vel Vice - Comitibus , & Judlium did i Comitatus Scepus. u tip f iv o s , 
& quemlibet veftrum, ac ad vos pertinentium , ad obfervandum in praemiffis 
haec mandata noftra , non fine gravi damno , & incommodo veftro, per om­
nia opportuna remedia ardius compellant, & adflringant. Secus igitur facere 
nulla ratione audeatis. Praefentibus perledis exhibenti reftitutis. Datum Bu­
dae feria IV. proxi, pofi: feftum AÍTumpt. B. Μ. V. Anno Domini M DXII.
Fnmcifcus de Batthyan fcrib it Késmarkienfibus, ut homines 
fuos im m ittant in bona Kdsmarkienßa ßb i ab R ege donata. 
Datum Buda. A m o Domini 1527 .
rudentes, ac circumfpedi nobis d iled i, falutem cum favore, Mifimus
illo ad occupationem illorum bonorum, per Majeftatem Regiam Domi­
num noitrurrjjgratiofiffimuni donatorum hos Nobiles: Nicolaum Sankonem, & 
Francifcum Kifs familiares noftros; hortamur itaque vos, & etiam committi­
mus vobis, quatenus eosdem non fecus, quam nos ipfos audire, & in omni­
bus eis obtemperare, & ea, quae dixerint vobis, facere debeatis. Nos enim 
in brevi illae fumus venturi, & quidquid ad libertatem veftram pertinet, om­
nia fumus faduri ita , quod ea bono a nobis accipietis animo; credimus enim 
& vos id , quae ad commodum, & utilitatem noftram funt, faduros, & prout 
aliis Dominis, fic & nobis fideliter parituros. Datum Budae feria 11. infra Oda- 




Francifcus de Batthyan C. 
Comitatus Caftn ferrei.
R ,  P. W agner Analecta Scepuf. Pars I .  K XXI,
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XXL
Ferdimndus I. R e x  H ung, fign ifica t KefinarklenfiÚus, eorum 
juram entum  fib i jam  ejje notum , P rivilegia confirman­
da prom ittit. D atum  P rag  a  Anno Domini i s 2 8 .
erdinandus Dei Gratia Rex Hung. &c. Prudentes & Circumfpe&i &c.
Cum ex nunciis, & fupplicatione veftra, tum etiam teftimonio Reverendi 
Johannis Praepofiti Scepus. plane intelleximus, quomodo juramentum fidelitatis 
loco Majeftatis noftrae, eidem Praepofito Tempore (a )  Capitaneatus fui praefti- 
tiftis, de quo cum antehac ita abunde nobis non conftiterit, & modo hujusce 
rei & lingulare documentum, & pleniorem declarationem acceperimus, vifum 
eft Majeftati noftrae, ut huic fupplicationi veftrae ufque ad uberiorem infor­
mationem noftram acquiefceremus. Commifimus itaque fideli noftro Egregio 
Ludovico Pewkri Capitaneo, ut ipfe ad ulteriorem informationem noftram, 
in ea re vos moleftare non debeat. Quantum autem ad confirmationem Pri­
vilegiorum veftrorum attinet, fcripfimus, & mandavimus Reverendiflimo in 
Chrifto Patri Domino, Thomae Epifcopo Agrienfi, Cancellario noftro, ut 
e a , quae licite confirmanda erunt, fub Sigillo noftro Huogarico confirmare de­
beat. Datum Pragae in Fefto B. Sophiae, & Filiarum ejus Anno Domini.
(a) Joannes Horvath de Lomnicza praefer Pnepoíituram Scepuíienfem, Ferdinandi 
etiam militiae, quae in Arce Scepufienű excubabat, Prrtfe&uram aliquo tempore 
adminiftrabat, ut Conrad us Sperfogel, & Georgius M öller, quos Analeft. See- 
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X X I I
Mandatum Ferdinandi R egis ad Litdovkum  P ekry, u t circes 
Késmárk , &  Újvár tradat Franc j/co de Batthyan. D atum  
Pofonii Anno Domini i s 28>
EX  AUTOGRAPHO.
Infcript. Egregio Ludovico Pew kry de Petrow yna, Capi- 
taneo Gentium noitrarum levis armaturae fideli nobis di- 
le&o.
F erdinandus Dei Gratia Rex Hung. & Boh. &c. Egregie, Fidelis nobis dilefte. Coinmiferamiis tibi fuperioribus diebus, ut Arces Késmárk, & 
Újvár (b) cum primum fieri pofiét, occupare, & in manibus tuis accipere de­
beres in eum finem, ut eas fideli noftro Magnifico Francifco de Batthyan, 
Regnorum noftrorum Dalmatiae, Croatiae, & Sclavoniae Bano, cui per nos 
funt donatae, afiignares, quae jam ad manus tuas devenerunt. Fidelitati tuae 
mandamus, ut vifis praefentibus, praeter omnem difficultatem praefato Bano, 
aut hominibus fuis praefentium oftenforibus; praefertim ubi idem Banus de fuis 
debitis tibi fatisfecerit, refignare omnino debeas. Praefentes, fada reftitutio- 
ne Caftrorum, pro tua referves expeditione. Datum Pofonii feria VI. poll 
feftum B. Catherinae Virg. Anno Domini M DXXVI1I.
XXIII.
Hieronymus de Lasko prom ittit Késmárkién,(ibus The/aurum  
Ecclefia reftituendum , hortatur eos ad concordiam &  cuflo- 
diam Urbis. D atum  Cracovice Anno Dom ini i s 3 1 .
EX AUTOGRAPHO.
P rudentes, & circumfpedi fideles noftri charilfimi. De benevolentia erga 
nos exhibita, a vobis grate accepimus, cognovimus veftramdiligentiam,
K a &
(b ) Újvár, Latinis novum Cailrum. Flures funt hujus nomi/ is Arcos in Hungária. Hic 
intelligitur Lyptó Újvár, feu Hradek in Provincia Lyptovieofi ad confluentes 
V agi, & Belae fluviorum.
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& humanitatem, quam nobis oítendilis, cognofcetis in brevi vobis per nos 
rependere. Clenodia veíirae Ecclefiae, quae pro neceffitate noftra nobis per 
Martinum Notarium fidelem noílrum mififtis, ab eodem fufcepimus; profedto 
feciftis nobis rem pergratam: quae clenodia vobis pollicemur ad Feftum Nati­
vitatis Domini proximum intadta remittere, nullam in eo habeatis diffidentiam; 
fitis etiam conflantes, & unanimes inter v os, cum bona provifione Civitatis, 
non curetis veftrorum im u lo ru m  minas Í fentietis nos vobis fore Dominum 
gratiofum, properamus citiffime, ut de pace veftra , ac aliorum, Deo faven­
te , providere curabimus. Scripfimus etiam ad Tarnow Civibus, ut vobis 
pulveres pyxidum centenarios tres mittant, nosque pro eis eisdem folvemus, 
& vobis in fubfidium muneramus, vosque de vedtura provideatis. Caetera per 
nos commiffa dicet Notarius vefter, cui fidem nomine noftro adhibeatis, & 
tandem vos bene valere optamus. Datum Cracoviae feria VI. poft feftum S. 
Lucae Evang. Anno Domini MDXXXI.
Epiflola Mathice Loboczky ad K ésm arkienfes, qua eis infirmat 
cladem B uden fem , Conventum Eperiefiienfem , m onetque, 
n t Urbem contra CaJJovienfium infidias cuflodiant. D atum  
in A rce T barkav. Anno D om ini 1 5 4 1 -
ptimae famae, & prudentes Domini, Amici honorandi falutem. Quid
boni Dominationibus veftris fcribere debeam, non habeo. Noftri Al- 
manni funditus funt fub Buda per Tureas proftrati. (c ) . Die Dominico pro­
ximo fuimus in Epperjes congregati, ubi Univerfitas Nobilium Sedis Sáros, & 
Scepus, nec non & omnium Comitatuum Nuncii aderant. Confuluimus invi­
cem, quomodo nos a Turcica manu falvare pollemus; Deus tamen novit, an
Hieronymus de Lasko Palat. Sirad. 
Vajvoda Tranfylv. &c.
XXIV.
EX  AU TO G RA PH O .
con-
(c) De hac clade V'defis Iitvanffium ad Annum 154L
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confilia noftra aliquid proficient. Ego ipfe libenter ad D. V. venirem, ve­
rum ob varias turbationes in ifto motu, nunc nullo modo venire pofíum. Nunc 
iterum die Dominico proxime futuro omnes in fede couftituemur; tamen ab« 
folutis hujufcemodi negotiis, curabo ad D. V. venire. Nihilominus D. V. 
pro fidelitate erga fuam Magnificentiam, Dominum veftrum hortor, ut Domi­
nationes Veftrae provideant bene Civitatem. Tantum enim vos a Caflovien- 
fibus, quantum a Muranyienfibus, ac Civitatibus Regis Poloniae cuftodire de­
betis; ne aliquid adverfi, & perfidiae vobis ab illis , fub hoc adverfo cafu 
caedis noitrorum immineat. Curent igitur Dominationes Veflrae fe cmnibus 
modis cuftodire, & Civitatem bene providere. Valeant Dominationes Ve­
ftrae feliciter. E x  Arce (d) Tharkew ultima Augufti M DXLL
Mathias Loboczky Regiae Majsftatis 
Confiliarius, in Tharkew &c. Dominus.
XXV.
E piftda  ejusdem M a ti i  a  Loboczky ad K ésm arkienfes, qua eis 
fig n ifica t, f e  cum Indigenis H ungaris confiitutum  ejfe T u ­
torem prolium H ieronym i L a jzky . D atum  in Caflro K és­
márk. Anno D om ini I S 4 ^ ·
ED  AUTOGRAPHO.
Infcript. Optimae famae, ac Prudentibus Dominis Judici, & 
Juratis Civitatis Kesmarc. Amicis honorandis.
D omine Judex Salutem, & hunc Annum novum vobis una cum univer- fis Civibus, ac Incolis hujus Civitatis felicem efle cupio. Libenter ipfe 
perfonaliter vobifcum collocutus fuiflem : Sed cum mihi adhuc amica (e) apud
K 3 vos
(d) Tharkew vel Tarkő : Arx in Provincia Sárofienfi, familiae olim Tharczaiana. 
Poffidebzt eam aliquamdiu hic idem Mathias Loboczky Polonus , poiteaquam 
duxit Dorotheam Bánifi, Nicolai Tharczai, qui ad Mochaczium occubuit, Vi­
duam.
( c )  Amica id e il: amicitia, vel fides.
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vos fufpedla fit, fcripiis haec breviter, quae loqui debebam, vobis committo. 
- Convocetis itaque univerfitatem hujus Civitatis, & declaretis eis nomine meo, 
quod Regia Majeftas Romanorum R e x , Dominus nofter clementiifimus, pro­
pter multos, & arduos refpe&us non vult amplius, ut Palatinus Sandomirien- 
iis, & Bonner Caftellanus Byeczenfis, aliquid Imperii Vigore Tutorio hic 
in hanc Civitatem & in alias haereditates puerorum olim Magnifici Hieronymi 
Lafzky, hic in Hungária habeant. Proinde vos una cum caeteris Civibus mo­
neo , & authoritate Suae Majeftatis, & mea committo v o b is : ne amplius illis 
hoc eft : Palatino Sandomir. & Caftellano Byecz obediatis, etfi quas litte­
ras ad vos fcripferint, aut dederint, committendo, vel'imperando vobis ali­
quid, ut easdem literas ftatim in Manus Capitanei Caftri hujus, Caeterorum- 
que Nobilium Servitorum meorum, illi per me adjun&orum tradatis. Secus 
fub poena Regiae Majeftatis, & mea arbitraria non fadturi. Nam fcitote Ma- 
jeftatem fuam Regiam, Dominum noftrum clementiifimum, non ob leves cau- 
fas mihi alios Collegas ad hanc Tutoriam puerorum adjunxiffe, & dediffe, 
tales videlicet Dominos, qui funt indigenae Regni hujus Hungáriáé, & fide­
les fuae Majeftatis fubditi. Cum his vos Domine Judex, atque caeteros Ci­
ves Civitatis hujus pro hoc novo Anno bene, ac feliciter valere cupio. Da­
tum ex Caftro Késmark IV . Januar. Anno Domini M DXLVI.





A lbertus a L a ß ko  fpondet opem Késm ar kienßbus, cum ab Se- 
bafliano Tókölyi premerentur. D a t. V ienna  Anno D om ini 
1 58 0 .
EX  AUTO G RA PH O .
P rudentes, & Circumfpe&i &c. Non fine anxietate animi m ei, literas ve- ftras mihi per Kunczyum traditas perlegi, condoleo enim tantas molellias, 
atque gravamina veftra, quae per hoc fpatium Jemporis vobis in hac varietate 
inferuntur; non enim ut fideles fubditos , fed ut liberos meos, amore vos pro- 
fequi Temper confuetus fum, propter eximiam fidelitatem, animumque veftrum 
propenfum erga me, quem femper in vobis experior, nec in pofterum expe­
riri dubium mihi eft. Sciatis itaque in omnibus me tantam operam daturum,
ut
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ut vobis brevi fubvenire queam, non parcendo fumptibus, laboribusque meis; 
de quibus latius ex praefentium Exhibitore intelleduri fitis, cui fingula, ac om­
nia oretenus vobis nomine meo referre commifi, eique in omnibus indubiam 
fidemj adhibere debebitis tam de folutione cenfuum, quam de mutatione Domi­
norum, ^f) nec non de controverfiis metarum cum Georgio J ó ,  ad quem 
quoque literas noftras dedimus, vobis tamen primo perlegendas neceile fore 
exiftimavimus. Valere itaque vos in omni felicitate a D EO  Optimo Maximo 
precamur. Datae Viennae die VI. Julii. MDLXXX.
Idem A lbertus a L a fiko  fignifica t Kesmarkienßbus, ab R ege  
Fblonia fib i effe collatum Capit ane atum  Scepufienfem. D a ­
tum  V d rfiv ia  Anno Domini 1 5 8 1-
rudentes , & Circumfpedi &c. Etfi de noftra erga vos benevolentia,
praecipuoque amore, quo vos non aliter, ac liberos noftros complodi­
mur , jam vobis bene confiat; tamen nolumus praetermittere habita fcribendi 
occafione, quin vos literis noftris inviferemus, de iftaque fingulari nofira erga 
vos gratia firmiores, certioresque redderemus; fignificantes vobis, nos Di­
vina favente gratia in bona, profperaque valetudine in Poloniam, Patriam no- 
ftram veniffe; ubi a fua Majeftate imprimis alacri animo, laetoque vultu ex­
cepti, non fine etiam applaufu, gaudioque fingulari Servitorum fuae Majefta- 
tis praecipuorum exoptati exftitimus. Pro ea autem vice fua Majeftas Domi­
nus nofter clementiffimus iUa X III. oppida, v e l, ut vocant, Capitaneatum 
fcepuf. Civitati noftrae Kiezmark vicina nobis dedit, Domino Maczejowszki
(g) certa fumma pecuniae contento reddito. Hanc vero donationem duran-
(T) Quot Heros intra breve tempus Kesmarkinum habuerit, patebit ex Analeftorum 
Scepus. Parte altera, ubi Hiftoriam ejus Urbis daturi fumus.
( g )  Qui praeerat Lubloviae, & XIII. Oppidis Scepufienfibus, Regno Folonise in pi­
gnus datis.
Albertus a Lafzko Mppria.
XXVII.
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te
íe vita noílra nobis conceífit; majora, oblata occatione nobis promittens. 
In fummafuam Majeftatem Regiam plus quam exiftimabamus, gratiofum Domi­
num reperimus. Itaque eftote bono animo, nam brevi Deo Volente vos vi- 
furi fumus; nec vobis unquam, etiamii vitam amittere deberemus, deerimus; 
& fciatis certo , quod jam habemus firmas rationes, quibus vos meos fideles 
Cives, liberosque charifiimos brevi eliberabimus, de quibus hadenus. Cum 
his vos Altilfimi protedioni committa Datae Varfaviae VI. Aprilis Anno 
Domini M DLXXXI.
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D IP L O M A T A  R E S  URBIS LEU TSC H O V IEN SIS
ILLUSTRANTIA.
L
B e k  IV - R e x  donat terram  quatuor aratrorum in Nadoflb 
GeubulmOy Ö* Termanno Fratribus. D atum  Anno D om ini. 
12S8»
EX  APOGRAPHO,
B ela Dei Gratia, Hungáriáé Dalmatiae &c. Rex omnibus Chrifti fidelibus tam praefentibus, quam futuris praefens fcriptum infpecturis, falutem in 
Omnium Salvatore. U t donationes Regum perpetua firmitate folidentur, llfe- 
rarum folent teftimonio communiri. Proinde ad univerforum, notitiam prae- 
fentium tenore volumus pervenire; quod cum terram Nadosth de Zypes ho- 
fpitibus Sclavis dederimus, ut nobis de eadem cenfum folvant, ficut in ipfo- 
rum Privilegio uberius continetur, terram quatuor aratrorum , quae ex eadem 
vacua remanferat, quam quidem antea quidam Conradus nomine dicebatur te- 
nuiffe, fidelibus noftris Geubulino , & Termanno ejusdem fratri, ac per ipfos 
fuis haeredibus, haeredumque Succefforibus duximus conferendam, ita ut pro 
eadem fertonem (a) auri lingulis annis, in Fello Purificationis B. V. pro cen-
fu
(a) F e rto , Fertum , Ferdonum, Fierto &c. eil quarta pars Mareae, ut oflendit Du- 
frefne in Glofiario- Sambucus in Calce ad Bonfinium, fertonem 84. Denariis, 
qui unum florenum Hungaricum conficiunt, ait conflare. Eft vox origine Germa­
nica a V U r t l .
fu nobis folvere teneantur, ac eadem libertate perimantur, qua alii de Z ypes, 
qui nobis aurum pro terragio (b) fdlvunt, gratulantur. Quam etiam terram 
per fideles noftros (c) M. Praepofifum de Z y pes, & Detricum Comitem de 
Zoulum, & de Zypes eisdem fecimus afiignari. —  —  In cujus rei memo­
riam, & firmitatem praefentes dedimus literas, duplicis Sigilli munimine ro­
boratas. Datum per manus Magiftri Smaragdi eletfti Colocienfis, Aulae noilrae 
Vice - Cancellarii, dile&i, & fidelis noftri. Anno Domini MCCL V il i .  X V III. 
Kalend. Julii. Regni autem noftri anno X X III.
Leutsckoyiensis ILLUSTRANTIA, g l
II.
Eliflbetha R egina  H ungária Guebelino de Leucba confirmat 
terram  duorum aratrorum. D atum  Anno Domini 1 2 8 0 ,
EX  A PO GRAPHO.
E lifabetha Dei Gratia Regina Hungáriáé Omnibus Chrifti fidelibus praefentes literas infpeduris, ialutem in Omnium Salvatore. Reginalis benigni­
tatis fublimitas juftas,petitiones fidelium debet non immerito exaudire, eorum 
praecipue , pro quibus gratuita merita fervitiorum intercedunt. Proinde ad 
univerforum praefentium, futurorumque notitiam harum ferie volumus perveni- 
, r e ; quod cum de gratia, & favore Domini Regis Ladislai, filii noftri charif- 
fimi, Omnium Baronum fuorum confenfu. Dominium provinciae Scypus 
ad no liras manus fuiffet devolutum, & fidelem noftrum, Dominicum Magi- 
ftrum (d) Thavarnicorum noftrorum ad reambulandas, & menfurandas terras 
in Scypus mifilfemus, idem ad nos rediens retulit nobis inter caetera; quod 
apud Magiftrum Guebelinum deLeucha quandam particulam terrae duorum ara-
tro-
(b) Terragium: Ager, vel praedium, in quo terra agitur, vertitur, profcinditur.
(cj Mathias id temporis erat Prsepofitus Scepufienfis.
(d) Non Reges folum, fed Regina; etiam fuos Tavarnicorum Magi (Iros habebant. Hi 
Reginalium, illi Regiorum vel Regalium dicebantur. Tavarnicus vero feu Ta- 
vernicus Hungaris: Tárnok a voce Tár defeendit, quse promptuarium , feu sera­
rium indicat. Unde enata funt T ../ház: penus vel serarium; Táifzekér: currus, 
quo commeatus convehuntur. Tavernici itaque non alii funt, quam quos vul­
gus Camerarios vocat. Teftatur id ipfum Rogerius de Deflru&ione Hung. Cap, 
X, Q u i  a u te m  p o t e n t i o r e s  e r a n t ,  f i c a t i  T a v e r n i c u s ,  q u i  0  C a m e r a r i u s .  Nonnunquam 
Proceres etiam fuos Tavern:cos habuifle leguntur.
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trorum , & paulo plus, jux ta ' terram Hidurmik a parte orientis invenlffet , 
quam quidem terram quia ex collatione Domini Regis Belae, Soceri noftri 
piae memoriae·, pridéTh Magiftrum Guebelinum pacifice pofiedifte comperimus, 
pro petitionibus ejusdem juftis, & condignis, infpedis fidelitatibus, & fervitiis 
fuis ipfi Guebelino Magiftro, & fuis haeredibus, haeredumque fuorum Succeffo- 
ribus dedimus, & contulimus: imo jam dudum collatam relinquimus perpetuo 
po(fidendam. —  —  In cujus rei memoriam, firmitatemque perpetuam prae- 
fentes eidem conceifimus literas , duplicis Sigilli noftri munimine roboratas. 
Datum per manus Gregorii Praepofiti de G o w , Aulae noftrae Cancellarii, fide­
lis noftri. Anno Domini MCCLXXX.
Ladislaus I V  R e x  H ung  ari ce confirmat donationem V illa  K ol- 
chvan M agiflro Helbrando de Leuche. D atum  Anno D o ­
mini 1 2 8 4 .
adislaus Dei Gratia Hungáriáé Dalmatiae &c. Rex Omnibus in Chrifto fide·
libus tam praefentibus, quam futuris praefens fcriptum infpeduris, falu- 
tem a falutis Largitore. Ad univerforum notitiam tam praefentium, quam fu­
turorum harum ferie volumus pervenire: Quod cum Helbrandus Magifter de 
Lejucze fidelisnofter Domino Stephano, Illuftri Regi felicis recordationis, Pa­
tri noftro fideles femper impenderit famulatus, & devotos; & ob hoc quan- 
dam Villam Kolchvan vocatam, in Comitatu de Scepus exiftentem, in re- 
compenfationem fervitiorum fuorum meruerit obtinere, & eandem Villam juxta 
continentiam Privilegii ejusdem Domini Stephani Regis, Patris noftri pacifice 
poflederit ufque m odo; nobis poftmodum ad totius Regni Hungáriáé guberna­
tionem , concedente Domino, feliciter fublimatis, idem Helbrandus Magifter 
ad noftram accedens praefentiam, collationem Patris noftri charilfimi, noftro 
petivit Privilegio confirmari, (e) Nos igitur fidelitates ejusdem Helbrandi, at-
(e) Ratam habuit hanc donationem etiam Andreas III. Rex dato Anno 1293. Diplo­
mate, ubi inter caetera habet : N o s  v e r o  a t t e n d e n t e s , q u o d  i d e m  C o m e s  H e l b r a n -  
d u s  f e m p e r  c o r o n e s  R e g i t e  c u m  o m n i  f e r v o r e  f i d e l i t a t i s  a j j i j l i t ;  m a x i m e  q u i a  ß a t i m  p o f  
c o r o n a t i o n e m  n o  f i r m i  , n o b i s  c u m  o m n i  f u a  c o g n a t i o n e  o c c u r r e n s  j u x t a  C a f j v n , n o s  r e c e ­
lli
EX  A PO GRAPHO.
que
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que eidem Domino Stephano Patri noftro, & demum quae nobis cum fum- 
mo defiderio fervitia fideliter impendit, attendentes: praediAam Villam Kol- 
chvan reliquimus, ac permifimus eidem Helbrando, & ejus haeredibus, hae­
redumque tuorum in pofterum fuccefforibus fub eisdem metis, & terminis, 
ficut in Privilegio ejusdem Domini Stephani Regis, Patris noftri chariffimi 
nofcitur contineri, pacifice polfidendam, & quiete; eundem Helbrandum in 
praedicftam Villam Kolchvan, per Kuzel Comitem de Scepus, fidelem noftrum 
fecimus introduci. Hanc etiam gratiam eidem Helbrando conceffimus, quod 
nullus Comitum de Scepus pro tempore conftitutorum, fuos Jobbagyones fu- 
per caufis quibuscumque: ut furti, ut fanginis , ut latrocinii, judicandi pote- 
ftatem habere debeat; fed ipfe praeduftus Comes Helbrandus fuos Jobbagyones 
in caufis praedi Ais, & in aliis omnibus perionaliter debeat judicare. —  —  
Datum per manus Venerabilis Patris Thomae, Dei Gratia Epifcopi Vacienfis, 
Aulae noftrae Cancellarii, d iled i, & fidelis noftri. Anno Domini MCCLXXXIV.
V. Nonas Augufti lndidione X II. Regni autem noftri anno X III.
83
IV.
Leutfcbovienfibus propriarum ßlvarum liber usus conceditur. 
D atum  in Villa Latina. Anno Domini 1 4 0 7 .
EX  AUTOGRAPHO.
N os Nicolaus filius Lucae de T o few , Vice Magifter Tavarnicorum R e­galium recognofcimus per praetentes, quod prout Sereniffimus Prin­
ceps, & Dominus Sigismundus, Inclytus Rex Hungáriáé, Dominus nofter 
naturalis nobis commifit, & mandavit: ut metas univerfarum Civitatum Terrae 
Scepus; & fignanter Civitatis Lewche confpicere, & perambulare deberemus, 
easdemque juxta probabilia documenta contignare; & quia nos metas didi* Ci­
vitatis Lewtfche penitus confpeximus, & easdem perambulavimus, ipfis Civi­
bus , & Hofpitibus de eadem Lewtfche pro fuftentatione, & utilitate, ac fa-
L 2 brica
p n o f c e n s  u t  D o m i  u m  n a t u r a l e m , i n t r o d u x i t  i n  t e r r a m  S c e p u s .  — Unde colligitur Hel- 
brandum ( une, Comitem Saxon'uin in S e  pufiυ fuiíte, Cseterum cum ejus Filia 
Adrihais ( A i a j t h  C h j t h )  in nomum Berzeviczianam enupffiet, podeflio Kolchva 
ad Magiilrum Kakafs feu Gallum pervenit, & ab hoc ad Garthufianos de Lapide 
Refugii.
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brica praetadae Civitatis confenfimus, ac vigore praefentium authoritate'Regia 
«obis in hac parte conceffa confentimus: ut ipfi univerfas iilvas, & rubeta 
intra ipforum eredtas metas, libere uti debent, ac pacifice poflidere, homi­
num absque' omni impedimento. Hujus rei in tefiimonium Sigillum noftrum 
praefentibus appreflimus. Datum in Villa Latina Sabb.: proximo pofi feftum 
Sandti Michaelis, ; Arc&angeli: Anno Domini M CDVII.
Elifiibetha R egina, A lberti Imp erutoris Vidua hortatur Civi­
tates fuperioris H ungária , ut in fide fibi debita perfever ent. 
D atum  in Komarom . Anno Domini 14 4 0 . Edidit P. Ste­
phanus Kaprinaj in Diplomat. Mathiae de Hunyad Reg. 
Hung.
lifabeth Dei Gratia Regina Hungarian, Dalmatiae, Croatiae &c. Auftriaa-
que ,&  Styri3e.Ducifla, nec non Marchionifia Moraviae &c. Fidelibus 
nofiris Circumfpedis Judici, & ju ra tis , caeterisque Civibus, & toti Commu­
nitati Civitatum nofirarum Leuthfchovienfis, Barthfa, & Eperies vocatarum 
falutem, & gratiam. D eledat nos veftra nativa fidelitas linceritatis plena, quae 
in Regum , & Coronae Hungáriáé fide nullo finiftro, feu adverfo pulfu notari 
unquam potuit devio cafu vacillaffe; quin imo conftans femper, & Zelo inte­
gerrimae devotionis accenfa perfeverans, feu fidei finceritatem fublatis de me­
dio condam Genitore ,  & Conthorali nofiris chariffimis, Regibus Hungáriáé 
jam in nos, tanquarn veram Regiae propaginis fdrpem transferens, noftrac no­
va quadam integritate, lingulari laude digna ad praefens obtulit Majeftati *. fu- 
peT quibus fidelitati veftrae altas dicimus grates, requirentes eandem, quate­
nus Veftram hadenus, ut praetulimus, immutatam fidem laudabilibus continuan­
tes fucceffibus tam in cuftodia, & confervatione veftrarum Civitatum, quam 
in aliis rebus gerendis in noftrae Mate fiatis honorem, prout expediens videbi­
tur, fic vos Vigiles geratis, circumfpedosque, & attentos: quod Civitates ip- 
fae coronae, & nobis, ab aemulorum, feu doloforum captionibus praeferven- 
tu r; & nec curetis quicumque, cujuscumque fiatus, & praeeminendae exiftat, 
donec aliud a nobis habueritis in mandatis. Sufcepturi fuo tempore propterea 
a nobis praelarga remunerationis antidota, & praemia condigna meritorum. Spe­





minentibus propulfis, votivae pacis tranquillitate poteritis gratulari. Datum 
in Komárom feria V I. proxima ante Feílum B. Valentini Martyris. Anno 
Domini MCCCCXL.
M andatum M atbia I. R egis ad Leut/clovien fes, u t S ttp la ­
num de Zapolya juven t in obfidendo Cafiro M urán. D atum  
fu b  fortalitio L y tlm a . A m o  Domini 1 4 6 1 .
athias Dei Gratia Rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croat. &c. Prudentes,
& Circumfpedi fideles nobis fincere diledi. Intelleximus, qualiter de 
fortalitio Murán ( i)  quod nos in manifeftis locis obfideri fecimus, adhuc una 
femita, feu parva via eflet, per quam latrones in eodem fortalitio exiftentes, 
terra  illi nonnulla furticinia, & latrocinia committerent; nos igitur cupientes 
vos in pacifico ftatu confervare, fcripfimus per alias literas noilras fideli noftro 
Egregio, Stephano de Zapolya Vice-Capitaneo partium illarum Regni noftri, 
ut ipfe unum Caftellum fub Alpibus in Locis aptis cum veilro adjutorio erigat. 
Quare fidelitati veftrse jfevere committimus, quatenus receptis praefentibus, 
dum, & quando per praefatum Stephanum de Zapolya, aut homines fuos cum 
praefentibus requifiti fueritis, ex tunc  eidem in eredione hujusmodi Caftelli, 
cum auxilio adefie debeatis. Secus non fadluri. Datum in deicenfu noftro 
Exercituali, fub fortalitio Lythwa (g) feria IV . proxima ante feftum B. Gal­
li Confeííoris; Anno Domini M CDLXI.
CO Murány eft Arx in Provincia Gömörienfi, natura vehit opere, atque confulto 
praeceps.^ Eam tunc Joannes Gyskra cum Tuis Bohemis prsefidio tenebat, indi- 
demque Scepufienfibus permoleftus erat.
(g ) L ythw a: num Likawa f i t  in Lyptovienfi ? au potius iiietava arx in Provincia 
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VII.
CaJJovienfis ab R ege W ladisho I I  in jus vocantur, eo quod 
nonnullis Civibus Leutjchovienfibus in itinere vim fecijjent. 
D atum  Buda. Anno Domini J4 9 7 .
EX AUTOGRAPHO.
W ladislaus Dei Gratia Rex Hung. Bohemiae &c. Fidelibus noftris Con­
ventui Ecclefiae de Jaszow falutem, & gratiam. Exponitur nobis 
in perfonis fidelium noftrorum circumfpedorum Judicis, & Juratorum Civium 
Civitatis noftrae Leuthfchovienfis; quod quamvis nos pridem ad humillimam fup- 
plicationem ipforum Exponentium, id decrevimus annuendum, & conceden­
dum , ut non obftantibus quibuscumque literis, & libertatibus, ac Privilegiis 
Circumfpedorum Judicis, & Juratorum Civium Civitatis noftrae CafTovienfis, 
univerfi C ives, Incolae, & Inhabitatores didae Civitatis noftrae Leuhfchovien- 
fis infra decifionem limitum, caufarum, & differentiarum, quae ratione viarum 
antiquarum inter ipfas partes coram noftra Majeftate vertebantur, per omnes 
vias faciliores, & leviores, unde alias didarum partium fuperiorum viatores 
ab antiquis temporibus vina quaecumque, & alia vidualia portare folebant, 
femper pacifice, & libere, ac fine omni damno; & impedimento ire , & redi­
re valerent; infra didarum caufarum decifionem; & infuper praefatis Judici, 
& Juratis Civibus praedidae Civitatis noftrae Calfovienfis, per fcripta noftra 
firmifiime mandaverimus, quantumvis memoratos C ives, Incolas, «St Inhabi­
tatores praefcriptae Civitatis noftrae Leutfchovienfis, aliosque cujuscumque 
conditionis homines, fuper praetadas antiquas vias, in quibus ab antiquo via­
tores quilibet ire , venire, & redire confueti fuiffent in perfonis, aut rebus are- 
ftare, turbare, & damnificare, vel ad depofitorium didae Civitatis Caffovien- 
fis impellere, infra didarum caufarum decifionem nulla ratione praefumerent; 
quas quidem Majeftatis noftrae literas iidem Cives Leutfchovienfes obfervato 
ordine juris, ipfis Civibus noftris Caffovienfibus, ut dicitur, omni honore ex­
hibuerint, pariter & praetentaverint: tamen iidem Ju d ex , Jurati, & caeteri 
Cives praedidae Civitatis noftrae Calfovienfis, hujusmodi noftris Regiis manda­
tis non curatis, a noftra Majeftate aliis literis noftris in contrarium impetratis, 
quas neque ipfis Exponentibus exhibuiffent, neque praefentaffent: fed apud fe 
retinuiilent: quibus ipfi Cives noftri Leutfchovienfes, fi eis exhibuiffent, pa­
rati
rati extunc fuiffent fumma cum obedientia parere. Cum autem ipfis Civibus 
Leutfchovienfibus fcilicet exponentibus, hujusmodi literas noftras ignorantibus, 
certi ex eisdem cum ipforum rebus, & bonis circa, & prope feftum B. Mar­
tini Epifc. δε Conf. in anno, cujus jam tertia initaret revolutio, transadoprae­
teritum verfus didam Civitatem noftram Leutfchovienfem, per pofleifionem 
Egregii Gabrielis de P e r e n --------- in Comitatu Abaujvarienii habitam iter face­
re habuiflent; praefati Cives noftri CaiTovienfes miifis, &deftinatis Petro Prech- 
tel fimul cum aliis multis hominibus, δε familiaribus ipforum, nodis in filen- 
tio armatis, & potentibus manibus ad praefatam pofleifionem Bodolo, abinde 
novem currus didorum Concivium ipforum Exponentium vinis, & aliis rebus 
mercimonialibus oneratos, fimul cum equis ipfos currus trahentibus, ad didam 
Civitatem noftram CaiTovienfem imp ortaffent, δε quosdam ex hominibus eorum 
diverfis vulneribus, δε verberibus affeciffent: demum vero, dum nos acce­
pta, δε exaudita querimonia fimul, δε fupplicatione praefatorum Exponentium 
noftrae Majeftati fuperinde po rred a , praefatae Civitati Caflovienfi in eo man- 
daffemus, ut ipfi hujusmodi res ablatas, eisdem Exponentibus reddere, δε 
reftituere deberent; reliquam tamen earundem rerum, δε bonorum ablatorum 
partem inter fe divififlent, ac quo eorum placuiflet voluntati, feciffent. In  
quibus praemiffis eisdem Exponentibus, plusquam duorum millium florenorum 
auri, damna irrogaiTent potentia mediante, in praejudicium, δε damnum praefa­
torum Exponentium valde magnum. Super quo fidelitati veftrae firmiter prae­
cipiendo mandamus, quatenus veftrum mittatis hominem pro teftimonio fide 
dignum; quo praefente Nicolaus , aut Andreas de K an; vel Theopjrilus Thwr- 
zo de Bethlemfalva; five Cherubin de B ozyta; feu Nicolaus de Roskowan, 
five alter Nicolaus; neve Paulus Kornys de Rufzka, aliis abféntibus homo 
nofter, fcita prius praemiiTorum mera veritate, evocet praefatos Judicem, δε 
Juratos , caeterosque Cives didae Civitatis noftrae Caftovienfis , contra 
annotatos Exponentes, ad odavas fefti B. Georgii Martyris nunc venturas, 
noftram perfonalem in praefentiam, rationem de praemiffis reddituros efficacem.
--------- Datum Budae feria tertia proxima poft Dominicam Quafimodo. Anno
Domini MCDLXXXXVII.
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VIII.
Concordia inita inter Sacrum Curionem Leutfchovienjem , &  
Urbis ejusdem Cives, fuper Sacello B . Μ . V. in Monte po- 
fito , Form alis Templi Sacellanis & c. D atum  in Capitulo 
Scepus. Anno Domini i s i 3-
EX  AUTOGRAPHO.
N os Capitulum Ecclefiae Scepus. memoriae commendamus per praeienfes: Quod nos literas Sereniffimi Principis, & D. D. Wladislai Dei Gratia 
Regis Hung. & Bohemiae &c. Domini noftri gratiofiffimi prasceptone nobis 
íonantes, & diredas recepimus in haec verba:
Wladislaus Dei Gratia Rex Hung. & Bohemiae &c. fidelibus noft/is Capi- 
tylo Ecclefiae Sc«pus. falutem, & gratiam. Exponitur nobis in perfona Hono- 
.. rabilis Jacobi Plebani Ecclefiae Parochialis S. Jacobi Apoftoli, de Civitate no- 
ltra Lewchovienfi: Qualiter inter eundem Exponentem ab una; ac Prudentes, 
& Circumfpedos Judicem, & Juratos, caeterosque Cives noltros Lew cho- 
, •' vienfes, & totam Parochiam didas Ecclefiae S. Jacobi, partibus ab alia, ra­
p tio n e , &. praetextu cujusdam Capellae B. Μ. V. in monte , extra muros ejus- 
dem Civitatis noftrae fundatae; nec non colledarum in S a lve , véfpere per Ca- 
pellanos decantandarum; fed & pfalterii quasdam diipofitio, atque concordia 
coram certis concanonicis veílris ad hoc vocatis, & deftinatis in eadem Lew- 
chovia, in domo Plebani jam fati exponentis ia d a  , & habita fuiffet; quam 
licet poilea ipfiConcanoniciveftri in Medio Veftrum conilituti,fuo modo retulif- 
fent, & recognovifient, fafilque fuifient, & ipfe exponens fuper ipfa concor­
dia juxta faffionem eorundem Concanonicorum veftrorum, literas veftras a 
vobis pluries debita cum inflantia petivifiet; tamen vos favore, ut creditur, 
didorum Civium noftrorum Lewchov. partis videlicet alterius alledi, hujus­
modi literas veftras fuper jam fata concordia eidem Exponenti exträdare re- 
cufaffetis, & recufaretis etiam de praeienti ; communem juftitiam fibi in hac 
parte abnegando, Quamobrem fidelitati veftras firmiter praecipiendo mandamus, 
quatenus receptis praefentibus, rebusque praemiffo modo fe habentibus, lite­
ras veftras fuper ipfa concordia partium praefcriptarum juxta, ut praemittitur, 
faffionem jam didorum Concanonicorum veftrorum, amore, & odio partium 
procul lemotis, eidem Exponenti extradare, & emanari facere modis omnibus
debea*
L e u t s c h o v i e n s i s  illustrantia .
debeatis', & teneamini: communi .juftitia requirente; caventes tamen ne fraus, 
vel dolus in hac parte interveniat aliqualis. Secus non faduri. Datum Budae 
feria quarta Majoris hebdomadae. Anno Domini M D X III
Nos itaque praeceptis, & mandatis praefati Domini nöftri Regis in om- 
nibifs, prout tenemur, obedire cupientes: difpofitionem, & concordiam in 
articulis, δε negotiis infra fcriptis per ipfos, δε Concanonicos noftros, partes 
inter praedidas propofitis, juxta faflionem eorundem, ad praefcriptum lite- 
ratorium mandatum Regium hoc ordine fatemur, & recognofcimus: Quomodo 
in Anno Domini M DXII. proxime praeterito : Honorabilis Magifter Andreas 
de Zalok Decanus; Thomas de Lifzka, δε alter Thomas de Thorda, ac Cle­
mens de Olafzi Socii, δε Concanonici noftfi in medio noftri conftituti, falli 
exftiterunt, δε retulerunt in hunc modum: Quod ipli feria quarta proxima 
poft feftum Epiphaniarum Domini ejusdem anni, ad Civitatem Lewcha praedi* 
dam , confequenterque domum d id i Jacobi Plebani,' de. mandato, δε com- 
miffiohe Reverendi D. Johannis de Lwmpnycza Praepofiti Ecclefiae noftrae 
praedidae D. „ videlicet noftri gratiofi, ad inftantiam antedidarum partium , fi- 
mul accefiifient; ibique praefato Jacobo Plebano ab una, & Prudentibus, ac 
Circumfpedis Melchiore Meflingfloer Judice, δε caeteris duodecim Juratis C i­
vibus didae Civitatis Lewchov. in ipforum, accaeterorum Civium, δε totius 
Communitatis ejusdem Civitatis , partibus ab alia, coram ipfis perfonaliter con- 
ilitutis, auditis, δε praefcriptis propofitionibus, δε allegationibus partium, te- 
ftibusque nonnullis per eosdem produdis, δε deinde per ipfos examinatis, ta­
lem fuperinde in negotiis infrafcriptis fecifient ordinationem. Primo videlicet, 
quod Capellam B. Μ. V. fuper didam Civitatem Lew chein  m onte, (h j 
fitam, alias per Honorabilem quondam D. Servatium Plebanum %de eadem 
Lewcha, Praedeceftbrem didi D, Jacobi Plebani, propriis expenfis, δε fum- 
ptibus ejusdem eredam , δε fundatam, praedictus D. Jacobus Plebanus una 
cum fuccefforibus fuis amodo, δε deinceps tenere, habere, δε fub forma dire-
dionis confervare, univerfosque fru d u s, δε emolumenta--------------- locare,
δε percipere pofiit, δε valeat, δε non ipfi Cives ad eam gubernandam fe quo­
vis modo de caetero ingerere, δε intromittere debeant. Demum cum in Ec* 
clefia eorum Parochiali confuetudo fit, fingulis diebus vefpere per Scholares 
Salve decantandi, fuper eo ordinallent: Quod unus ex Capellanis Ecclefiae
ejus-
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(h) Qui nunc Mons Mariae compellatur. Exftat in eo hodiedum Sacellum illud, fed 
ab vetuftate inftauratum, & quod fefto potiflimum Virginis ad Elifabetham invi- 
fenris d ie , a numerofa concurrentis populi multitudine frequentatur.
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ejusdem, Temper more folito coliéit am confuetam dicere, & decantare; ipfi- 
que Cives perpetuis fucceifivis temporibus fingulis annis, Angulum unum fló­
rén um Capellanis eisdem de arenda cujusdam prati dare, &perfblvere tenean­
tur , & fint obligati, ita tamen; quod ipfi foli Cives deinceps, & de caetero, 
cui inaluerint, & prout eis videbitur, idem pratum in arendam locare tenean­
tur. Praeterea de peradione decantandorum Pfalteriorum, taliter difpofuiflent: 
Quod folieitudinem Pfalteriorum in Ecclefia decantandorum, d id i Capellani
Eccleflae ejusdem --------- funeralia (i) & alibi locorum peragere, Scholares
Scholae pro tempore debeant, poflfmt, atque valeant. Poflremo ubi iidem 
Cives didum D. Jáeobum Plebanum ad dandam, & confervandam menfam, 
& TabulamScholaftieorum eorum attrahere, & adftringere praetendiflent, or- 
dinaflent, & concluflflent; quod didus D. Jacobus Plebanus, & fui fucceffb- 
res deinceps, nifi fua fponte, & ex proprio arbitrio,, vej pet ipfos Scholafti- 
cos appretiati (k_) hujusmodi tabulam, feu menfam de ju^e, confuettidine da­
re , & elargiri non teneantur, nec fint adftridi, & obligati. Unde ipfae am­
bae partes praedidae fuper hujusmodi ipforum ordinatione, unione , concordia, 
& difpofitione per omnia confentientes exftitiflent. In cujus rei Teflimonium, 
praefentes literas noftras Privilegiales pendenti, & autentieo Sigillo noitro 
confignatas, ad praedidum literatorium mandatum d id i D. noftri Regis, & 
ad faflionem didorum fratrum, & Concanonieorum noftrorum duximus con­
cedendas. Datum feria IV. fefti B. B. Viti, & Modefti MM. Anno Domini 
M d x LII. Supradido.
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/ IX.
( i )  F uneralia: Exequise, vita fundorum fepultura.
(k) Appretiati, id efl: fi ipfi ieholafUci pretium dependerint Para«
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IX.
M andatum Ferdinandi R egis ad M atinam Loboczky u t coer­
ceat Késmarkienfes, ne hi jus depofit&rii, Quod Civium  
Leutfcbovienfium e ffe t, ufurpent. Datum V ienna A m o  
Domini 1 5 4 4 ·
EX AUTOGRAPHO.
F erdinandus Divina favente clementia Romanorum Hungáriáé, Bohemiae &c. Rex temper Auguftus, Infans Hifpanianim, Archi - Dux Auftriae 
&c. Fideli noftro Magnifico Mathias Loboczky Aulae noftrae familiari felutem 
& gratiam. Expolitum eft nobis nomine, & in perfonis fidelium fubpijorum 
noftrorum Judicis, Juratorum, ac univerforum Civium Civitatis noftrae Leut- 
fchovienfis non fine gravi querimonia, quomodo ipfi in juribus & privilegiis 
fuis fuper depofitorio, quod in ea Civitate ab antiquo habent, per Cives Ci­
vitatis Késmark etiam nunc impedirentur, & turbarentur. Qui quidem Cives 
de Késmark, quamvis in judiciis noftris hifce annis Pofonii celebratis duabus 
vicibus lata fententia in eodem negotio convidi funt, nihilominus tamen ea­
dem pertinacia, & temeraria audacia, qua antea in vendicando fibi depolito- 
rii/jure uterentur, contempta judiciorum noftrorum audoritate, in opprefiio- 
nem, & defolationem didae Civitatis noftrae Leutfchovienfis. Supplicant no- 
bis quam humillime 4 iidem fideles noftri,  ut ipfos'in manifeftis eorum juribus,  
& privilegiis fuper depofitorio clementer confervare» -& manutenere dignare­
mur. Nos igitur exaudita eorum fupplicatione jufta, harum ferie firmiter prae­
cipientes mandamus, ut vifis praefentibus litteris noftris, pro ea quam habes 
in didos Cives de Késmark, poteftate eosdem omnino coerceas, ut a  ven­
dicando fibi eo jure depofitorii,  quam Civitatem noftram habere cognitum eft ,  
contra latam fuperinde cum onere fentenfiam, deinceps abftineant, neque ali­
quid in gravamen, & oppreifionem Civitatis noftrae Leutfchovienfis violenter 
praefumere audeant; alioquin commifimus fideli noftro Magnifico Andreae de 
Bathor Thavernicorum M agiftro, ac fupremo in ifto Regno noftro Hungáriáé 
Cipitaneo, ut ipfe contra eo s, qui fecus fecerint, feriam executionem faciat, 
eosque modis omnibus coercere debeat. Secus igitur facere non audeas, prae­
fentibus perledis exhibenti reftitutis. Datum Viennae Ultima Septembri? Anno 
Domini M DXLIV,
Nicolaus Qlahus» ·;
M  % Xr
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X.
Ferdinandi R egis Diploma, quo innovat Arma Civitatis L eu t- 
fchovienfis. D atum  A ugufla  Vindelicorum Anno Domini 
ISSO.
EX  APOGRAPHO.
N os Ferdinandus &c. memoriae commendamus tenore praefentium fignifi- cantes quibus expedit univerfis. Quod quum fidelis nofter nobilis Ja­
cobus Gulden Notarius Civitatis noftrae Leutfchovienfis, noftrae Majeftatis 
veniens in praefentiam fuo, ac Judicis , & Juratorum caeterorumque Civium, 
& Inhabitatorum ejusdem Civitatis noftrae Leutfchovienfis nominibus, & in per­
iods nobis humiliter fupplicaflet, atque etiam certorum fidelium noftrorum pro 
ipfis apud Majeftatem noftram interveniffet commendatio, ut cum diebus fu- 
perioribus exorto in eadem Civitate noftra Leutfchovienfi fubito incendio, non 
folum omnia aedificia, portaeque, & turres, verum etiam domus fenatoria, & 
in ea univerfa ju ra , Privilegiaque, & cum his arma five iniignia ejusdem, a 
Divis quondam Hungáriáé Regibus noftris PraedeceiToribus bonae memoriae pro 
fide, & conftantia erga eos praeftita in memoriam rerum fortiter geftarum ipfis 
data , ignis voragine abfumpta, & in cineres redaAa fuiflent, dignaremur ea 
ipfis denuo dare, & concedere. Nos rationem habentes fidelitatis, & con- 
ftantiae eorundem qua ipfi praeter vetera infignia, & memoria digna facinora 
fua, erga facram primum Regni noftri Hungáriáé Coronam, & deinde Maje­
ftatem noftram ab initio ftatim Regiminis noftri Hungarici, usque in diem 
prsefentem in omni rerum eventu non parcentes fatigiis, & fumptibus contra 
adverfarios noftros fefe fortiter gefferunt Horum igitur intuitu dictis Judici, 
& Juratis, caeterisque Civ.bus, & inhabitatoribus praedi Aae Civitatis noftrae 
Leutfchovienfis, ipforumque haeredibus, & polleris haec arma, five vetera 
Infignia fua: fcutum rubrum, cujus imum mons Viridis trium jugorum occu­
pat, e 'medio jugo caeteris altiore proftat lignum coloratum albo colore, por­
re Aum ad fuperiorem pene fcuti oram, binam habens crucem, eam duo albi 
Leones apertis oribus, linguisque exertis diademata Regia in Capitibus haben­
tes, alter a dextro, alter vero a finiftro fcuti lateribus, crucis inferiorem par­
tem pofterioribus, medium ligni anterioribus, fupremam vero crucem fimiliter 
anterioribus alternis pedibus prenfant. Scuto appofiia eft galea > eam conte­
gunt laciniae albo, & rubro coloribus variegatae, galeae impolitum eft diadema
Re-
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Regium, e quo prominet aliud Lignum Crucis duplicem habens crucem priori 
fimilem, prout haec in capite, five principio praefentium literarum noftrarum 
Pidoris arte fuis coloribus depida efle cernuntur; animo deliberato, & ex  
ncitrae Regiae 'poteftatis plenitudine praefatis Civibus antedidae Civitatis no- 
ftrae Leutfchovienfis, ipforumque pofteris, & fuccefforibus univerfis denuo 
danda duximus , & concedenda, imo damus, donamus, & conferimus decer­
nentes , ut ipfi & eorum pofteri ac fucceifores univerfi his armis, five infi- 
gniis m ore aliarum liberarum Civitatum noftrarum armis utentium ammodo per­
petuis Temper futuris temporibus in figillis, vexillis, cortinis, velis, domibus, 
& -generaliter in quibuslibet adibus, & exercitiis gaudere, & fru i, ac fecun­
dum priftinam confuetudinem eorundem in figillis cera rubea u ti, illisque om­
nes literas, & literalia inftrumenta, quocunque nomine cenfeantur, & qui­
buscunque caufis, & negotiis· in ipfa Civitate noftra Leutfchovienfi per eos 
dandis & conficiendis five impreifive five in pendenti figillare poifint, & va­
leant. In quorum omnium fidem, & teftimonium praefentes literas noftras fe- 
creto figillo noftro, quo ut Rex Hungáriáé utimur pendenti communitas, me­
moratis Civibus , & Inhabitatoribus didas Civitatis noftrae Leutfchovienfis 
ipforumque haeredibus & pofteris univerfis duximus dandas, & concedendas. 
Datum per manus Keverendiflimi in Chrifto Patris Domini Nicolai Oláhi Epi- 
fcopi Agrienfis &c. In noftra Sacrique Romani Imperii Civitate Auguftae Vin- ‘ 
delicorum. X II. die Menfis Augufti Anno M DL. Regnorum noftrorum--------
Epiflola Ferdinandi R egis ad Civitates H ungária Superioris, 
u t exuftos Leutfchovienfis juvent. D atum  ibidem Anno 
eodem.
erdinandus Divina favente Clementia Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae
&c. Rex Temper Auguftus, Infans Hifpaniae, A rchi-D ux Auftriae &c. 
fidelibus noftris, prudentibus, & circumfpedis judicibus, & juratis Civibus 
Civitatum noftrarum Barthfenfis, Eperieffienfis & Cibinienfis falutem & gra­
tiam. . Non ignoratis in Civitate noftra Leutfchovienfi diebus fuperioribus ca- 
fu exorto incendio non aedes folum, paucis exceptis, verum etiam portas 
turresque & propugnacula, adeo ipfa tormenta bellica, & domum Senato­
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fus Poloniam lita non vobis folum , fed aliis etiam'-fidelibus noftris illarum 
partium fuperiorum tutiflimum fit perfugium & propugnaculum, eaque propter 
vicinorum hoftium infidias matura aedium, portarumque & propugnaculorum 
reparatione egeat, fidelitatem veftram & veftrum quemlibet hortamur, vobis- 
que committimus , ut cum Cives, & incolae praefatae Civitatis noftrae impares 
effe videantur reparationi tantae ruinae, & combuftioni, acceptis praelentibus 
ad requifitionem judicis ejusdem Civitatis noftrae tam per vos, quam Colonos 
veltros in convedandis gratis ad eandem Civitatem nofiram binis plaüftris li­
gnorum & roborum, aedificiis aptorum auxilio efie, infuper trabes , afferes, 
ligna fcandulasque & alias materias aedificationi aptas pretio convedari, eas- 
que Civibus ipfis combufiis iufto, tolerabilique & non magno pretio vendi. 
Nec non pro commodo ipfius Civitatis noftrae fora ejusdem hebdomadalia fre­
quentare , & frequentari facere debeatis & teneamini. Secus non fad u ri, 
praefentib.us perledis exhibenti reftitutis. Datum Auguftae Vindelicorum XV. 
die menfis Augufti Anno Domini M DL.
Ferdinandus.
Ferdinandus R e x  Privilegia Leutfcbovienfium , qme igni ab- 
fim p ta  erant, innovanda, &  a Je confirmanda promittit- 
D atum  ibidem anna eodem.
os Ferdinandus Divina favente Clementia Romanorum ,  Hungáriáé,
Bohemiae &c. Rex memoriae commendamus per praefentes. Quod fi­
deles noftri Prudentes ac Circumfpedi Judex & Jurati; Caeterique Cives ac 
Inhabitatores Civitatis noftrae Leutfchovienfis pet hominem fuum Nobilem 
Jacobum Gulden, de Ruda Notarium didae Civitatis noftrae Leutfchovienfis, 
humiliter fignificandum Majeftati noftrae curarunt: Quomodo locus depofitio- 
nis omnis generis mercium ,  libraque generalis & fedes Judiciaria«XXIV. Ci­
vitatum terrae noftrae Scepus. una cum Tricefima noftra Regali,  ab antiquo 
femper in eadem Civitate noftra Leutfchovienfi tanquam principali,  & capitali 
aliarum Civitatum noftrarunr Superiorum, per Divos quondam Regni Hungá­
riáé R eges, noftros fcilicet Praedeceffores conftituta,  habitaque fuerint. Quod-
Nicolaus OlaFius.
XII.
E X  AUTOGRAPHO.
que
<que Comes etiam Regius illarum XXIV. Civitatum Scepuflanarum pro tempore 
eledtus, & conilitutus fub fundione Muneris, & Judicatus fui ifthic, & non 
alibi fuerit commoratus. Mittentes pro rei hujus certitudine efficacioreque te- 
ftirronio per eundem Nuncium fuum Majeftati noftrae certum quoddam argen­
teum , autehticumque praedidarum XXIV. Civitatum femiuftum, certaque ex 
parte ex incendio Civitatis ipfius Leuchovienfis-liquefadum tigillum per eos 
in praetorio praenotatae Civitatis noftrae Leutfchovienfis igne timui confumpto 
fervatum , ac repofitum. Super quibus omnibus iisdem libertatibus iidem Ci­
ves , & íubditi noítri Leuífchovieuíes fefe fufficientia etiam literalia Praedecef- 
forum Divorum Regum Hungáriáé munimenta , & Teilimonia Privilegialia fe 
habuiiTe afferebant, ea tamen una cum praetorio, confervatorioque literarum, 
& Privilegiorum didae Civitatis, ignis voragine nuper confumpta elTe, fup- 
plicantes iidem Cives noftri Leutfchoyienfes Majeftati noftrae humiliter, quate­
nus eosdem ex Regia noilra erga fideles fubditos clementia in praenotatis ipfo- 
rum libertatibus: locum depofitionis literarum, generalem fedem Judiciariam, 
& praemitia concernentibus gratiofe confervare dignaremur , & manutenere. 
Nos itaque rationem habentes fidelitatis eorundem Civium noftrorum, & eo­
rum quoque, quae per ignem tulerunt nuper damnorum, humillimam ipforum 
fupplicationem benigniter exaudientes', & clementi animo admittentes allecura- 
vimus, & certificavimus eosdem, in verboque noftro Regio eisdem promifi- 
mus : Quod nos ipfos Cives noftros praetentes, ac futuros in praemittis, & 
etiam in aliis eorum antiquis libertatibus, praerogativis, Privilegiis, ac Immu­
nitatibus , quas fe habuiiTe dicunt, & in quorum ufu etiam fuerunt, gratiofe 
confeivabimús, . tuebimur, & manutenebimus interim, donec iidem Majefta- 
tem noftram v ivo , perfedoque, ac fide digno literario teftimonio de hujusmo­
di eorum juribus, privilegiis, ac libertatibus antiquis certos fecerint, ac edo­
cuerint. Quod poftquam fecerint, nos ex Clementia, & Officio noftro Re­
gio prae mifias, & etiam alias libertates, Jura, & Privilegia eorum praemitto 
modo certificate, & teftificata literis noflris autenticis roborabimus, & clemen­
ter confirmabimus. Imo afiecuramus, certificamus, & promittimus harum no- 
ftrarum vigore, & teftimonio literarum mediante. Datum Auguftae XX. Au- 
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XIII.
Ferdinandus R e x  prom ittit Leutfchovienfibus auxilium , contra 
fa& iofim  Georgium Bebek. D atum  V ienna Anno Domini 
I S S S .
EX AUTOGRAPHO.
F erdinandus Divina favente Clementia Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae &c. R ex Temper Auguftus. Prudentes, .  & Circumfpedti fideles nobis 
dile&i. Redditae funt nobis Literae veftrae, XXV. die proxima praeteriti Men- 
fis Novembris ad nos datae, quas intelleximus. Quantum itaque ad tumul­
tus, & violentias , facftionesque Georgii Bebek ( 1) de quibus fcribitis, attinet, 
illa omnia jam antea aliis etiam diverfis ex locis cognovimus. Quae quidem il­
lius violentiae, & tumultus cum nobis vehementer difpliceant, dabimus brevi 
operam, ut illi reprimantur, ulteriusqtie minime progrediantur. E t ea de caufa 
praemifimus nunc duas cohortes peditum Germanorum ad illas partes fuperiores, 
mittemusque his proxime affuturis diebus fpecialem noftrum Capitaneum eodem 
cum certo , & fufficienti Equitum, & peditum numero, qui veftrae, caeterorum- 
que fidelium fubditorum noftrorum defenfioni, & quietae, tranquillaeque permanfio- 
ni contra quoscumque violentos, & infideles invigilabit. Interim autem hor­
tamur v o s , & etiam committimus vobis, ut vos quoque e a , quae ad defen- 
fionem veftram pertinent, fedulo obire, vosquemet ipfos juvare, ac cuftodiae 
Civitatis iftius veftrae diligenter invigilare non negligatis. Quantum enim in 
nobis erit, omnino providebimus, ut vobis pacem, & quietem quaeramus, 
faltem vos quoque penes noftra praefidia veftro adfitis auxilio, & vosmetipfos 
non deferatis. Secus non fa&uri. Datum Viennae III, die Menfis Decembris. 
Anno Domini M DLV.
XIV.
( 0  Quos tumultus conciverint Bebekii, ad Annum 1555. paucis in Epitome Chrono­
logies ita perfiringit Timon: A d  r u i n a s , q u i b u s  T o i g o n  o p p r i m e b a t  R e g n u m , F r a n c i -  
J c u s  B e b e k u s  c u m  f i l i o  f u o  G e o r g i o  t u r b a s  &  r a p i n a s  a d d i d i t .  C o l l e c t a  e n i m  p e r d i t i ß i m a  
f e c e  v a r i a r u m  N a t i o n u m  m a g n a m  S u p e r i o r i s  H u n g á r i a  p a r t e m  i n f e j l a m  h a b u i t  d i r e p t o , 
C? o c c u p a t o  C o tn o b io  L e l e f i f i e n f i .
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XiV.
Joannes Thurzo fa te tu r certa Inflrumenta bellica a Leutfcbo- 
vienfibus f i  accepijje, u t Arcem Scepufienfim contra Bebe- 
kum aliosgue defendat £fc. D atum  in Caflro Scepus. Anno 
Domini. IS S ^ ·
EX  AUTOGRAPHO.
Ich Hanns Thurzo von Bethlehemsdorff Graff am Czips freyher auff Boynitz &c. Verkehne mit diefem Brieff vor mich, meine Erben, und Erbnemen, 
das mir die Erfamen Nanihafftigen Weifen Hern Richter und Roth der kuni- 
glichen Stadt Leutsch. erftlich im taufenden fünfhunderten, und funfzigften Jo r,
(m) wie ich diefes Schloss gantz wüfte und lehr an proviandt gefchütz und 
Munition eingénomen, zue meiner Notturfft und Brauch gelehen haben Ein 
Falckonetel mit einem Sawkopff und tzw e Scharffetinel one Kuegel. Czum 
ander, in diefem taufenden füuffhunderten, und fechs und funftzigften Jo r in 
dem unfriedt tzue Befchitzunge diefes Haufes wider den Bebeck und andere Re­
belies und Feinde Römifcher Kayf. Majeflat unfers aller genedigften Hern wie- 
derumb aff mein anlangen gelihen haben tzwe Falckenetel tzimlicher groffe 
tzween Doppelhoken vier Sturm hoken, und acht Czentner grob pulver mi­
nus 22. t5- und ein und dreitzig Eyfern Kugeln, tzue dem letzten' tzween 
Falckeneteln gehörende Solchs gefchütz Kugel und Pulver vorfpreche, und 
gebe ich vor mich meine Erben, und Erbnehmen obgedachtert Hern Richter 
und Roth der Stadt Lewtfch volkomlich on allen Schaden zue guten danck 
wider zueftellen und über antworten (und im Fall, do Gott von fey) foetwann 
ein Schaden oder vorwarlofung am gemelten gefchütze und pulver gefcheche, 
das ich es ihnen nicht gar oder gantzlich Wiederumb zue ftellen konde, fo 
verpflichte ich mich vor mich meine Erben, und Erbnehmen fintemol es ih­
nen fowol tzue guth als mir gefchechen iff, mit ihnen dem Richter und Roht 
in billicher Schatzung obgemeldter Sthuck und Munition zue vortragen, und
fie betzalen, und genugfam vergnügen aus meinen güttern wo üe gelegen--------
Gzue
(nO Vide Diplom. Arcis Scepus. Numero VII. 
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Czue mehrer Sicherheit hab ich diefe meine obligation mit gutten Roth, 
und wiffen meinen getrawen Diener der Edlen Criitoff Pothurnyai haubtmanns, 
Erasmi Windeck Rentmeiiters und Alexandri Repfcher Stalmeiflers, Bernhar- 
hardi Schwöb unther Burggraffes geilellet, und brieflich verfallen laflen welchen 
Irieff ich mit meinen gewöhnlichen pelfchir verfertiget und mit eigner hand un- 
terfchriben. Gefchenund geben auf Zipferhaus den XX. Junii Im MDLVI. Jor.
Maximilianus Archi - D u x mandat Leutfcbovienfibus, u t pro 
defendenda A rce . K is Var da cum Emerico T hekkeffi arma 
capiant. D atum  L in d i Anno Domini JSS8-
aximilianus Dei Gratia Rex Bohemiae Archi - Dux Auftriae Dux Burgun­
diáé &. Prudentes, Circumfpedli, nobis diledti. Conftat vobis procul 
dubio, 'quomodo Regina Ifabella, caeterique rebelles, (n} ditionem Sacratif­
fimae Caefareae Majeilatis Domini, & Genitoris noílrí obfervandiffimi viribus 
omnibus vallare, & intercipere contendant, fubindeque novi aliquid molian­
tur , ilcuti intelleximus Reginam ipfam etiam nunc magnum numerum Valacho- 
rum congfegaffe, ac ad expugnationem arcis praefatae Sacratiffimae Caefareae 
Majeilatis (o ) Kyfvarda vocata cum gentibus fuis expediviffe. Cum autem 
ex amiffione arcis ejusdem ( quod Deus avertat)  non minus vobis, Uxoribus­
que & liberis veitris quam ditioni fuae Majeilatis impendere videatur exitium, 
Hortamur vos, & nihilominus authoritate praefatae Sacratiffimae Caefareae Maje­
ilatis harum ferie vobis firmiffime committimus, quatenus dum & quando per 
Egregium Emericum Thelekeffi fupremum gentium Sacratiffimae Caefareae Maje­
ilatis in partibus illis Capitaneum, requifiti fueritis, & pro eliberatione arcis
(n) Horum metus, rapinas , ac una egregias Emerici Thelekefiy virtutes fiife per- 
feriptas videre poteris apud Iitvanffium. ad Annum 1558· & feq.
(o) Kisvarda Arx & Oppidum in Provincia Szabolcfenfi, munitionibus quondam va­
lidum. Polleaquam plures obfidiones pertu lit, earum demum iniquitati, tumul­
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praefatae, & Temper alias r pro ditionis ejusdem defenfione fine mora totis vi­
ribus integere,. eidemque omni auxilio adeffe debeatis. Executuri in eo Sa- 
cratiffimae Caefareae Majeftatis, noftramque feriam & gratrofam voluntatem. Se­
cus non fadturi. Datum Lincii 1L Decembris anno M DLV 1IL  
Maximilianus
'  Francifcus Forgats
Varadienfis.
XVL
Mathias' Arcbidux mandat L c u tfc h o v ie n fib u su t ve tem  Ca­
lendarii u ß  'abolito, ad Gregorianum β  conforment. D a­
tum  Viemne Anno Domini i s 95*
E X  AU TO G RA PH O ,
Mathias Dei Gratia Archi - Dux Auftriae, Dux Burgundiáé, Styriae, Ca- rinthiae Carnioliae Comes Tyrolis &c. Prudentes ac Circumfpecti no­
bis fincere diledi. Quum facratifiima Caefarea Regia Majeftas Dominus & Fra­
ter nofter obfervandiffimus propter varias, quae fubinde.ad -ejus Majeftatem de 
diverfr Calendarii in hoc Regno ufuperferuntur, querelas, aliaque multa, quae 
inde emergunt inconvenientia, omnino & firmiter decrevit, ut veteris-Calen­
darii ufus tandem penitus aboleatur,  atque novum , & conformatum Calenda­
rium, jam pridem ab omnibus flatibus, & ordinibus iftius Regni Hungáriáé una­
nimi vo to , & confenfu receptum,, juxta articulum quadragefimum quintum pub­
licarum Regni conftitutionum proxime praeteritae generalis Diaetae Pofonienf.. 
Tub Mille Tallerorum in praefato articulo conftituta poena· per omnes regnico­
las inviolabiliter obfervetur, hocque per nos ita etiam publicari, & in effe- 
dum deduci benigne voluerit. Ideo nos clementer hortamur, atque Aut h ori- 
täte praefata Sacratifiimae Caefareae Regiae Majeftatis, qua in ejus abfenda ple­
narie fungimur ,  vobis, dc veftrufn lingulis harum Serie- firmiffime committi -  
mus, & mandamus, ut didum  vetus Calendarium in-hac Civitate,, fi hade- 
nus nondum fadum eft, ubique tollere, & abrogare,- nullumque vetus Calen­
darium fub amiffione , & ablatione· preli imprimi permittbre, & ufumnovi, 
ac reformati Calendarii obfervare, & Majeftatis fuae Caefareae ac Regiae beni­
gnae voluntati vos obedienter conformare,, atque in contumaces,  &inobedien- 
te s , vos Magiftratus, praemiffa ftatuta poena procedere, & praefatam mille Tai-·
- N i  Iero-
ΙΟΟ D iplom ata  Res Urbis
lérorum muldám juxtä articulum íupradibum irremiffibiliter ab eis exigere, 
nobisque poftmodum de omnibus per literas veftras, quo Majeftatem fuam Cae- 
faream, & Regiam de ftatu rei informare poílimus, edocere velitis, & debea­
tis , fecus nullatenus faduri. Datum in Civitate Vienna Auftrim X V II. die 
Menüs Septembris Anno Domini MDXCV.
Matthias
Lippay.
M A N T I S S A .
In Urbis Leutfchovienfis Tabulario affervatur Codex MS. charadere, ut apparet, SeculiXV. exaratus. Complebitur is Leges SS. Corporis Chri« 
* ÍH Sodalitii, quod anno 1402 eá in Urbe inftitutum eft. Digna prorfus mihi 
res apparebat, quas Diplomatario Leutfchovienfi fubderetur, tum quod mo­
mentum non hefternum eilet, tum quod a titulo, quem fronti operis praefixe­
ram , non multum abhorreret. Habebunt certe Leitfchovienfes, unde fi velint, 
intelligant, quam Religionem, quae Dogmata eorum Majores fint complexi, 
antequam Lutherus omnia novaffet. Porro & Idioma, quo liber confcriptus 
eft, & ipfam feribendi rationem retinere placuit, eorum gratia quibus cana quan­
tumvis monumenta, nifi ejusmodi vetuftate velut aromate condita fint, diifi- 
piunf. Caetera quae huc faciunt, nota, quam fubjicimus, explanabit.
Das ift des heiligen Leuchnams Bruderfchafft buch und difiéibe Bruderfchafft 
angefangen ifi zu dem Lobe Gottes und der ere des heiligen Leichnams unfers 
liebe Herren Ihefu Chrifti in dem Jahr MCCCCII. &c. am Sontak nefte nach 
Andrem &c. Primo: fo ift dyfelbe Bruderfchafft alfo geordnet und gemacht, 
wber do ein will kommen·, der fal nieder legen 4  rothe fl. und doreyn keinen 
tzunemen, is fey denen der Bruder Wille , und W ort. &c.
Auch fo füllen die Brüdern alle Duinerftage eyn Meile mit fampt dem 
Tagen fingen dem heiligen Leichnam tau lobe, und welch Bruder do heime 
w ere, und vorfewnte die Meile gar, der fal geben 10 pf. und wer do nicht 
kummttzu dem Kyrielleifon, dy weylman das finget, der fal geben tzu buf­
fe 5. Den.
Auch füllen wir haben alle Montage 2 Kertzen tzu aller Seien Mef- 
fe , als ferie, als is der Bruder wille ift, imbettwngen.
• Auch ab is Sache were, das ein Bruder mit dem anderen tzu .fchaffen 
hette in Jrrunge adir in tedinge, fo fal ir keiner dem andern vor recht bitten. 
Es fey dem e, ap is die Brüdern vormolhten, und die in richtig gemachen, 
tether obir das. Was demme die Bruder tzurace werden, dasfey denne Seyn 
puffe.
Auch ab das fache were, das eyn Bruder, adyr ein Swefter ftirbet, 
fo- füllen alle Bruder und Swefter bebotet w erden, und füllen feyn alle bey
der
der Vigilien , und bey der Selmeffe, und alle unfere Kertzen, dy fal mat\ off 
flecken, und füllen mit fleifle, und mit gebete der Selen gedencken, ab das 
jemand verfewnte, der do heyme geftunt w e re , der fal geben io  pf. &c. 
nemlich und die von der Vigilien, und von die von der Mefle.
Auch fey wir eynis wurden , das wir alle Jahr 14. Tage vor des 
heiligen Leichnams tag tzufamen gehen füllen, und unfere gebrechen ausre- 
d en , und wenne uns bus Alderman tzufamene geberet, wer do nicht kummt 
tzu der felbige tzeit als im gebotten Wirt, dyweile dye Bruder beyeynander 
feyn der fal geben 5tpf.
Auch haben wir is alfo gemacht, wer der Bruderfchafft gelt ein Jahr 
innehelt, Wenne das Jar ende hat, fo fal her das gelt niederlegen, als her is 
empfangen hat, und rechnung tuen, und man fal is des andern Jars einem an­
dern geben tzuhalden, das ys yo kein lengét hälden Al wen eyn Jar.
Auch fal dorumme keiner bitten, das man. im das gelt gebe.
Auch wer das gelt inne hat, der fal is mid rot hajitíren, is fey denne 
mittzweyer Bruder wiifen.
Auch ill alfo gemacht, wer feyn gelt nicht niederleget in dem erilen 
jare 14 Tage vor Corporis Chriíti,den fal man weder auschreiben, und laden 
vn eyn gutten mann bleiben, als her tzu uns kommen iff.
Auch ab is Sache were das eyn Bruder ader Swelter auswendig in al­
ler Gotswercke, wo is were ítirbe, und daifelbige die Bruder gewar wur­
den , fo füllen im gleichwoll die Bruder Leichetzeichen .geben mit Vigiller 
und mit felmeffe, als ab fy eynheymifch gefturben weren.
Auch haben wir gewilkort, das dy gefchechtniffe unfer Bruderfchafft 
von allen unfern Brüdern voriwigen feyn füllen, da wir handelen mit Worten 
ader mit wercken. Gleicher weife als ab is gefchechen in einem Sitzendem 
rate, und welcher Bruder das meldete, der fal dorummen dy puffe tragen 
und leyden dornoch als die Bruder tzu rate werden. Auch haben wir gewil­
kort Welch Bruder fich eberey und widerfetzen, der Kyfetze, als man fy tzu 
Alderleiite kew iít, derfelbe fal aus unfer Bruderfchafft gefchriben werden, 
und fal fúrt mer feyn eyn guter man, als her tzu uns komén iff.
Auch haben wir gewilkort das man yo tzu etzlichen Quatember an dem 
Suntag dornoch, tzur wefper fingen fal gantz Vigilien, und des Morgens dor­
noch an dem Montag noch der frumeffe eyn Selmeffe, dy Bruder felber fin­
gen füllen, und alle Bruder und Schweftere tzu Offer gen füllen (p).
N  3 VI.
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(p) Subjicitur longa ferie Catalogus Fratrum & Sororum hujus Sodalitii. 
Germanico traduitUm ita habet:
Initium e 
Pri*
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D IP L O M A T A  N O B IL IT A T IS  SCEPUSIENSIS V ETU -
S T A T E M , PRAECLARA F A C T A , R E M U N E R A T IO N E S  R E G IA S , 
S U P R E M A S  V O L U N T A T E S , & C . E X H I B E N T I A .
eia Dei gratia Hungáriáé „ Dalmatiae r Croatiae, Ramae r  ServiaeG allici#·
Lodomeriae, Comaniaeque Rex. omnibus Chrifti fidelibus praefentem 
paginam infpedturis falutem in omnium falvatore. Cum in multitudine populo­
rum Regum g lo r ia a c  Principum fummopere accendatur; non immerito Rega­
lis celfitudo de fuis fubje&is provifionibus amplioribus debet ordinare , ut ii- 
dem felicitate, & numero augeantur. Ad omnium itaque notitiam tam praefen- 
tium, quam pofierorum praeféntis Scripti teftimonio volumus pervenire, quod nos 
univerfis nobilibus de Scepus eaiidem, quam ab antiquo habuerunt, confer- 
vare volentes Ubertatem ftatuimus,: quod nullus ipforum aliquam colledam, 
vel exa&ionem folvere te n e a tu rn if i  ipfa colle&a ad fervientes (a) R egis, &
Primo Sereniffimus Princeps & Dominus Dominus Sigismundus Rex Hungáriáé &c cum 
Barbara Regina fua Cónjuge Domini nobis Clemeatiflimi.
Item Magifter Hermannus nofter Paroecus.
Item Dominus Nicolaus nofter Paroecus. &c.
Hinc colligitur geminas fioruiiTe id temporis Leutfchoviae Paroecias. Altera procul 
dubio fuerit ad D. Jacobi in fummo templo, u.bi etiamnum perftat, de altera ni­
hil habeo, quod pro explorato affirmem. Coeterum Sacer ifte Castus Corporis 
Chrifti defiit Anno 1560. quo Romana Sacra Leutfchoviae penitus procubuerunt, 
mutatoque nomine Fraternitas Dominorum appellari coepit.
(a) Servientes Regis apud veteres Hungaros nobiles etiam appellabantur propterea; 
quod partim in palatio Regio Aulae munia obeundo, partim in caftris Stipendia 
merendo; Regi, ferviverint Vide  A n d r e s  I I .  D e c r t í .  A n n i  ia22.; A r t .  3. &  4,
L
Immunitates Nobilium Scepufienfium, qui vulgo Lam enti com- 
pellantur. D atum  Jnno Domini 12.43.
E X  AFOGRAPHOl
alios.
alios quoslibet nobiles fuerit generalis. Item per fora, & portas ejusdem Sce- 
pus nullum tributuum ipfi Nobiles , & fui Jobbagyones'perfolvant. Item in ex­
peditione per nos fadta fub noílro vexillo quatuor, qui habent terram odto 
aratrorum fufficientem, unum mittere debeant decenter armatum. Item Gomes 
de Scepus nec ipfos, nec eorum Jobagyones poflit judicare, nifi in caufis fur­
t i ,  monetae, & decimarum, fuper caufis autem minutis inter fe ortis diffinien­
dis ipfimet fibi poillnt Judicem eligere, quem vellent, & fi fuper aliquo inter 
eos duellum contingat judicari, non nifi in praefentia noitra debeat terminarL 
Item Comes de Scepus nullum defcenfum fuper eos pofiit facere violentum. Item 
fiquis de ipfis fine haerede deceiferit, univerfa bona tam mobilia, quam immo­
bilia ipfius, cui filia, fi habeat, vel relicta, fi nupferint, fuccedant, fed ille 
ad eadem Servitia teneatur, ad quae decedens, cui fuccedit, fuerat obligatus. 
Item fi fuper aliquo dubium oriatur, quod per Sacramentum debeat teftificari,
& .purgari, Septimo (b ) Se praeftito Sacramento quadraginta denarios, de no« 
plures perlblvant. Item fi aliquis ipforum convincatur fuper aliquo furto , 
folvere debeat judicium juxta nobilium terrae confuetudinem aprobatam. U t 
igitur hujus libertatis ftatus, vel feries in pofterum inconcuffa permaneat, nec 
alioquin fucceffii temporis per quempiam in irritum pofiit revocari, vel aliquate­
nus queat retradlari, ad ejus firmam Habilitatem literas noftras conceffimus te- 
ftimoniales duplicis Sigilli noftri munimine roboratas. Datum Anno gratiae 
MCCXLIU. V II. Idus Junii. Regni autem noftri Anno VL1I. (c).
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B e k  IV . ratam habet donationem Patris fu i  A n d rea , quam 
fecerat Adolphe Prapofito de Scepus, ejus que Sorori D a­
tum  Anno Domini 1 2 4 6 ,
. EX APOGRAPHO.
Bela Dei Grati: Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, S erv i» , Galí­ciáé, Lodomeriae, Comaniaeque R ex , omnibus Chrifti fidelibus praefene 
feriptum infpeduris' falutem, & omne bonum. Quanto Regalis providentia
caete-
Cb) Ita habet Apographum, fed obfcurum e f lq u id  velit.
(c) Has Belae IV. literas plures Reges confirmarunt, ut Carolus I. Wladislaus II, Fer· 
dinandus I. aliique.
caeteros authoritate dignitatis praecellit: tanto ea, quae per ipfam Maieftaiem 
faiubriter, ac proinde confirmantur, uberiori debent robore ftabiliri. Ad uni- 
verforum igitur notitiam tenore praefentium volumus pervenire,, quod acce- 
' dentes ad praefentiam noftram Ricolphus, & Hermannus (d) Filii Rutkery, 
Nepotes Adolphi Praepofiti de Scepus nobis humiliter fupplicarunt, ut cum 
privilegium noftrum, quod fuper confirmatione Privilegii Inclytae recordatio­
nis Patris noftri memorato ipforum Avunculo, & Matri dederamus fuper do­
natione cujusdam terrae in Scepus fupra Popra d exifientis , cafu fit amifium, 
confirmare, ac innovare denuo de plenitudine gratiae noitrae dignaremur pri­
vilegium Patris noftri memoratum, cujus tenor talis eft:
In nomine S. Trinitatis, & Individuae Unitatis. Andreas D ei Gra­
tia Hungáriáé, palmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae- 
que Rex in perpetuum. Dum decoris ratio expoftulat, & humani nihilo­
minus juris exigentia approbat, ut emeritorum Stipendia virorum juxta com­
petentem retributionis feriem honefta, & decens confoveat recompenfatio, fic 
etiam humanae acftiones, aequitatis tramitem imitantes, unicuique fidelium de- 
feffionis, & laboris praemium congruum, & benevolum in retribuendo grati- 
tudinis officium impendiffe dignofcuntur, álioqüin jufti Judicis fententia, qua 
dicitur: Merces Mercenarii tui apud te non dormiat , digne judicabuntur in 
Contemptum; ob hoc folers, & provida Regiae iublimitatis difcretio, mentis 
oculos furfum erigere, & unicuique fidelium pro meritorum ordine convincitur 
-refpondere, ne diftriéti Judicis, apud quem nullum bonum irremuneratum, 
examine feriatur; dum videlicet fuorum labores emeritorum, & exercitia, 
quorum virtutibus pariter, & viribus Regum longe, lateque percrebefcit po­
nentia , non competentibus beneficiorum recompenfationibus procuraverit attol­
lere. Quia igitur hujus rationi^ famflo, & falubri confiiio venerabiliter affingi­
mus inde eft, cum Adolphus Praepofitus multum in fervitio noftro , & Re­
ginae chariffimae Conjugis noftrae tam ad Dominum Papam, quam Imperatores, 
& diver fos Principes Perfonam, & res periculo expofuerit, & fideliter defu- 
daverit; ad inflandam ejusdem Reginae, & Venerabilium Fratrum fuorum fci- 
licet: Colocenfis Archiepifcopi Bertholdi, «St Bambergenfis Epifcopi (e ) , &
Mar-
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(d) Ricolphus clarifllmarum duarum familiarum Parens, & author fu it: Berzeviczia- 
nae' videlicet, & Tarczajanae. Haec ante duo, &, quod excurrit, faecula, ab ftir- 
pe interiit. Illa in plures ramos divifa hodiedum floret. Hermanus, five Pola· 
nus in abnepote pariter Polano jam dudum defecit. Utriusque viri nomen, & res
> ■ praeclare geftas plura Diplomata memorabunt.
(e) Egberti: Fratris Gertrudis Reginae, Joannis item Strigonienfis, & Bertholdi Co­
locenfis Archipraeiuluni.
Marchionis, quibus inceffanter, & fideliter, & fuper omnes alios eorum fi­
deles fervivit, & frequentius perfonam periculo mortis expofuit, terram quan- 
dam in Scepus fitam fupra Poprad , a Scepus eliberatam, & jam dido  Bam- 
burgenfi Epifcopo collatam, per confenfum, & petitionem ejusdem Epifcopi, 
Adolpho Praepofito, & Sorori fuae, quae jam per didam Reginam a terra na­
tivitatis fuae in exilium, & peregrinationem vocata e ft, relidis competenti­
bus 'poffeffionibus, & cognatis, liberisque fuis perpetuo contulimus polfiden- 
dam , cum liberis denariis, & omni jure Regio, quod ad nos dignofcitur per­
tinere, tali tamen libertate; quod populos, quos collegerint, & undecunque 
adducent, nullus praefumat judicare, inquietare, excepto nobis, & Palatino, 
vel cui ad preces ejusdem Praepofiti, & fuorum haeredum praeceperimus, & 
ut omnis circumjacentium extirpetur controverfia, faepius repetita , terra his 
circumcingitur terminis —  —  Quod ut ratum, ac flabile periiftat, nec pro- 
ceffu temporum pofiit aliquis infringere calumniofe, praefentium authoritate, & 
Regiae Serenitatis Sigillo communimus. D atum  per manus M agiftri Thom.ce 
Aulce Regiae Vice Cancellarii Anno ah incarnatione Domini M C C I K .  Ve­
nerabili Joanne Strigon. Archiepifcopo: Reverendo Bertholdo Colocenfi, & 
Bano exißettte. Calano Quinqueeccl. Boleslao Vacienfi, Chatapano A g r. 
Symone Varad. W derm o Tranfilv. Defiderio Chenad. Petro Jaurin. Potk 
P alatino , & M ujitn. Comite. M ichaele Vaivoda . M arcello Bach. Juke 
Budf ugh. Bancone Byhor. Ochu£ Suprun. Benediclo de novo cafiro. M a ys  
Ferrei C aßri Comitibus exißentibus. »
Cum igitur nobis ex fufcepti Regiminis incumbit oíficio, ut honefiis 
petentium defideriis confenfum praebeamus, & favorem , confiderantes maxi­
me fidelitatem Juvenum Praedecefiorum, & Avunculi ipforum, affidua, fide­
litatis obfequia ingrato nolentes praeterii* iilentio, ea praecipue indudi ratione, 
. quod privilegium praenotatum, quod nobis exftitit praefentatum, in nulla fui 
parte appareret vitiatum, cancellatum, abrafum, aut etiam definitum, praedi* 
dam donationem ratam, ac firmam habentes authoritate noftra duximus con­
firmandam. In  cujus rei memoriam praefentes conceflimus fiteras duplicis Si­
gilli noftri munimine roboratas. Datum Anno Domini MCCXLVI. Sexto Idus 
Septembris. Regni autem noftri Anno X I.
Vetustatem, prjsclara facta, &c. exhibentia. 105
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ΙΙΓ.
L i t  er a  Concordia inter Comitem Ricolphum, Ö* Polanum Fra­
tres ; ac Hofpites de Villa Kazmarc, feu  Késmark inita , 
D atum  Anno Domini 1270 .
EX APOGRAPHO.
Nos Magifter Muthmerius Praepofitus Scipifienfis, Magifter Deiricus, Co­mes de Zoulum, & de Scepus. Albertus Abbas de Scepus. ( f )  & 
Capitulum Ecclefiae B. Martini de Scepus, fignificamus, quibus expedierit, 
univerfis praefentium per tenorem: Quod cum quaedam particula terrae fuffi- 
ciens ad ufum aratri unius, fuper qua vertebatur controverfia inter Rycolphum 
Comitem, & Polanum ex una parte; ac hofpites de Villa Kazmarc ex altera, 
ex noftra promiflione, ipfisque partibus confentientibus, nec non mediantibus 
probis viris, ad talem devenerunt compofitionem : ut medietas diétáé terrae 
controverfae, a parte occidentali incipiens, juxta fluvium Poprad redeat in jus
perpetuum Rycolpho, & P o la n o .------- — Medietas vero , incipiens a plaga
Orientali, redeat in jus hofpitum de Kazmarc —  —- hoc interpofito, quod 
praediétae partes, tam Rycolphus, & Polanus Nobiles; quam etiam hofpites 
de Kazmerk, omnes literas ipforum, quascunque habuerunt fuper praediéta 
terra obtentas, penitus coram nobis recaflarunt, vel fi forte fraudulenter ali­
qua partium literas refer vallet, ad cautelam etiam ipfas omnino decernimus ab­
olendas , & privilegia ipforum, quae habebant de praediéta terra, utraque 
partium debent renovare. Nec hoc praetermittimus, quod memorati Rycol­
phus, ac Polanus; ac Hofpites de Kazmarc coram nobis conftituti tali vincu­
lo fe obligarunt; quod, fi quis partium a compofitione memorata a longinquo 
tempore refiliret, in litis aggreflum parti non refilienti cum portione Judicis 
100. Marcas Argenti fini dare tenetur. Datum Anno Domini MCCLXX.
IV,
( f )  Seu de Schavnik ordinis Ciitercienfium.
Vetustatem , praeclara facta &c. exhieentia . iojr
Dominico, &  Thoma Fratribus de Szepus, confertur terra duo­
rum Aratrorum ea libertate, quam Nobiles, &  Exercitnan­
tes de Scepus habent. D atum  Anno Domini 1274*
os Magifter Lorandus Comes de Sepes, univerfis , quibus expedit, &
praefentes oftendentur, fignificamus: quod recepto mandato Regiae fub- 
limitatis, Dominico, & Fratri fuo Thomae-de Szepus. duobusque filiis Domini­
c i, Kazmirio videlicet, & Ladislao, terram ufui duorum arátrorum fufficientem, 
X quam inter populos Domini (g) Regis antea tenebant, & poifidebant, ad liber­
tatem Nobilium, & (h ) Exercituantium de Scepus reambulari, aifignari, & 
ftatui faceremus. Nos vero tam juffioni Regiae Serenitatis , ut tenemur, ob­
temperantes, & confideratis Servitiis praefatorum praeftitis, & quae in futurum 
Domino Regi impendere poterunt, ad reambulationem terrae eorundem, Ni­
colaum officialem noftrum de Scepus, cum Harperno Cantore Ecclefiae S. Mar­
tini, ac Joanne Cuftode Ecclefiae ejusdem de Sepus transmilimus, qui ream- 
bulantes ipfam terram metaverunt ex noftro juffu, & praecepto, perpetuo quie­
te , & pacifice poffidendam; eximendo, & feparando eosdem a.folutione, & 
libertate populorum Domini Regis, & applicavimus libertati Nobilium faepe di- 
dtorum, ut iidjrtn Servitium Domino Regi debeant, quod exercituantes in 
Scepes exiftentes Domino Regi impendere confueverunt, ac eadem libertate
gratulentur--------- U t autem fadtum, ac collatio feu donatio nequeat per
quempiam retra&ari, praefentes contulimus literas figilli noftri munimine robo­
ratas. Datum Dominico die port feftum SS. V iti, &  Modefli, Anno Domi­
ni MCCLXXIV.
(g) Populi Regis erant, qui in pagis, & villis Regi obnoxiis incolebant, eidemque 
ab agtis, át (undis ceruim <~s dependebant.
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V.
Ecclefia Sygrenfi, quam Joannes Comes de Sygra exflruxerat, 
permifju M uthm erii Prapoßti S c e p u fie n fisÁfem Prapofi- 
tus certam dotem addit. D atum  apud S. M irtin u m , Λ η- 
no Domini 1 2 7 5 .
EX  APOGRAPHO.
Nos Magifter Muthmerius miferatione Divina Prsepofitns S. Martini, de Scepus, tenore praefentium omnibus praefentibus pariter,' & futuris fig- 
nificamus. Quod vir Nobilis, ac difcretus Johannes Comes de Sygra, ami­
cus nofter charifiimus, ad noftram accedens praefentiam coram nobis propo- 
fuiflet humiliter, ut in haereditate fua, (i) Sygra vocata, Ecclefiam conftrue- 
re ad honorem omnipotentis Dei fub fpeciali patrocinio S. Spiritus permittere­
mus , eidem Ecclefiae pro falute animae fuae molendinum fuum fupra fluvium 
Sygram fitum, nomine Sygrenfis molae vocatum , & pratum in perpetuum con­
ferendo, inftantiffimis coram nobis precibus monendo, ut Ecclefiam eandem 
cum antedi&a dote admiflam, pro animae noftrae remedio aliquo doni munere 
fecundum gratiam, a Deo nobis praeftitam, refpicere dignaremur. N os ita­
que ejusdem Iohannis Comitis precibus inclinati, praedidae Eccléfiae conftru- 
ftionem fleri permifimus, eidem Ecclefiae, & fuis Adminiftratoribus decimas de 
media Sygra, nec non decimas de haereditate ipfius Comitis Johannis —  = r  
pro animae noflrae remedio ad honorem S. Spiritus in perpetuum aflignantes, 
& donantes, fub hac forma; ut facerdos de eadem Ecclefia pro decima de 
media Sygra quinque fertones currentis argenti, & unum fertonem ratione obe- 
dientiae nobis, & Succefloribus noftris Angulis annis in fefto B, Martini folve- 
re teneatur. In cujus sei memoriam, firmitatemque perpetuam, praefentes li- 
teras conceffimus, figilli noftri munimine roboratas. Datum apud S. Marti- 
num in O&avis B. Vithi Martyris. Anno Domini MCCLXXV.
V I.
( i )  Sygra: vicus haud multum ab'arce Scepufia diflitus, S c  ut Beli*s in Prodromo 
Hung, a it, Natalibus Inclytae Sygraiorum famiiix celebris.
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VI.
Ladislaus IV . R e x  H ung. Comiti Polano, £? Rkolpbo Fra­
tribus propter infignia eorum merita donat villas Farkas/al­
va Ö* Pokaj. D atum  Anno Domini 1 2 7 8 ·
EX APOGRAPHO.
L adislaus Dei Gratia Hung. Dalmatiae, & c: Rex Univerfis Chrifti fidelibus 
falutem in eo , qui Regibus dat falutem. Inter laudes in throno re fiden­
tis tanquam fydus irradiat, & luce darius elueefcit, recenfere merita fubjedo- 
rum,fidelitates agnofcere devotorum, ac renumerationis lance virtutum praemia 
inerentibus elargiri; nihil eniin tam convenit aequitati, quam fidelitatis in fla- 
dio decurrentes obtento bravio certaminis non fraudari. Proinde univerfo- 
mm notitiae, praefentium ferie declaramus , quod confiderantes Regiae circum- 
fpedionis oculis grata fidelitatum obfequia, & fervitia gratiofa fidelium noftro» 
ju m , Comitis Polan, & Ricolphi Fratris fui de Scepus, quae jugiter nobis in 
tenera conftitutis aetate famulati in diverfis, & arduis negotiis Regni noftri 
certo experimento impenderunt infallibilibus argumentis, dum idem Comes P o ­
lan fub caftro Jaurinenfi, cum ejusdem caftri recuperationi de manu hoftili ope­
ram praeftaremus, defendendo vexillum noftrae Serenitatis, cujus induflriam, 
& expertam probitatem ad id exercendum minifterium eligendam duxeramus, 
grande vulnus excepit, cujuS cicatrix debilitata ipfius manu impedito fuo of­
ficio naturali, contradis digitis repraefentat. Ricolphus. vero frater ejus letha- 
lis plagae faucia in fuo corpore fupportavit. Attendentes fpecialiter, quod cum 
Gergely filius Pauli, nequitiae inflatus Spiritu noftrae rebellaret celfitudini, va- 
ftitates, & incendia per noftrum Regnum aufu nefario exerceret, & quidam 
noftri fideles ad reprimendam praefumptuofam ejus audaciam, & refrenandam 
potentiam effraenatam demandato noftri culminis proceftiflent, in pugna commif- 
fa cum eodem Vir Strenuus Ricolphus filius praefati Comitis Polan pro noftra, 
noftraeque Reipublicae defenfione extitit interemptus. Recenfentes etiam, quod 
faepe d id i Comes Polan, & Ricolphus Frater ejus non folum in congreflibus, 
cum praedido Gergeu frequenter habitis, & commffis, verum etiam adverfus 
Lorandum Filium M ark, noftrum infidelem, bellorum pluries certamina fubeun- 
tes quoque capti, & detenti damna plurima pertuliffe dignofcuntur, in recupe­
rando caftro noftro Scepus per virtutes proprias, & fudores bellicos, quod 
idem Lorandus callidis Machinationibus occuparat, gratum nobis exhibuerunt
O 3 ©bfe-
obfequium, & acceptum, (k) Volentes itaque ipfum Comitem Polan pro mor­
te Filii fui praenotati, quam didum Ricolphum pro tantorum praerogativa me­
ritorum , retributionis ad praefens aliqualis praemio confolari, curri ulterioris mu­
nificentiae antidoto curationi vulnerum eorum confulere oportunis temporibus 
intendamus, villas noftras in Scepus exiftentes Farkasfalva, & Pokay voca­
tas, contiguas,. & commetaneas, ut dicitur, fub metis antiquis, & terminis, 
quibus per primos poffeiTores fuerunt limitatae, cum omnibus juribus, utilita­
tibus, & pertinendis fuis dedimus, donavimus, & contulimus eisdem Gomiti 
P o lan , & Fratri fuo memorato, ac per eos fuis haeredibus, haeredumquefuc- 
cefforibus jure perpetuo poffidendas, ac per fidelem noftrum Ladislaum Co­
mitem de Scepus eosdem in corporalem poffeftionem Villarum praedictarum fe­
cimus introduci, Villam autem (1)  Daman: quam prius eidem Comiti Polan 
contuleramus,, cum admodum utilis, & commoda caftro noftro licepus ratio­
ne fuse vicinitatis cenfeatur, ab ipfo Comite Polan revocamus, pro uiu ipfius 
caftri noftri, & fervitio refervantes, pro hujus commutatione praedidam Villam 
Pokay contulimus, ut fuperius, eft exprelTum. Ut igitur hujus noftrae dona­
tionis, feu collationis feries perpetuae firmitatis robore fulciatur, nec proceffii 
temporis valeat in irritum re.vpcari, praetentes conceffimus literas duplicis figil- 
H noftri munimine roboratas. Datum per manus Venerabilis Magiftri, Joannis, 
Do doris Decretorum, Praepofiti Budenfis,  Colocenfis Ecclefiae É le d i, Aulae 
noftrae Vice Cancellarii, & fidelis noftri. Anno Domini M CCLXXVIIL VI» 
Idus. Q dobr. Regni autem noftri anno V II,
n o  Diplomata N obilitatis: Scetusiensis
(k) En! in uno diplomate, quot, qualesque res, quae ad illuftranda Ladislai Cuma­
ni tempora non parum faciunt. Altum de iis apud Scriptores filentium, nifi quod 
Timon ad an. 1 2 7 3 .  fubobfcure adnotavit : S e d i t i o ,  inquit, i n  U n g t r i a  d u r a t .  M a -  
g i f i r i  U g r i n i  l a ß t  M a j e ß a t i s  r e i  -p a r s  f o r t u n a r u m  d a t u r  C o m i t i  W a l t  e r o  d e  c a j . r o  R u -  
d c n f i ,  L o r a n d i  M a r c i  f i l i i  c u i d a m  m o n a f l e r i o .  Ugnnus, cujus Timon commeminit, 
fortaflis ille ipfe fuit, quem Rex .Ladislaus G ergeiy, v . Gergeu vocat.
( l ) Daman, nunc Domanyocz, v, Domanyfarv.:.·
V II. *(l)
Vetustatem , prjsclara eaCta &e, exhibentia. h i
VIL
Lodomerius Archiepifcopus StrigonienJ. Nobilibus de L eck con· 
cedit facultatem adißcandi templum in fu a  pojfejjione. D a­
tum  in Scepus. Anno Domini 1280 .
e x  a p o g r a p h o .
N os Lodomerius miferatione Divina Archiepifcopus Strigonienfis Eccie- fiae, ejusdemque loci Comes Perpetuus, fignificamus omnibus, quibus ex­
pedit prasfentium per tenorem : Q uod, cum Provinciam Scepus intraffemus, 
& in villa, Lethun vocata, Civitati S. Ladislai Regis vicinata, noflrum de- 
fcenfum haberemus , Comes Nicolaus, filius Henrici, cum fuis fratribus: To- 
bia filio M yke, Curvino, & Rod filiis Prim, Rufo, & Andrea Filiis Be- 
tlen, filii Scentes, filii Georgii, nec non filiis Salumonis, filiis Nicolai, filiis 
Thees nobiles de (m) Leck ad noftram accedentes praefentiam, dixerunt no­
bis conquerentes, quod a Viris Ecclefiafticis, & á Divinis officiis propterxe- 
motionem Ecclefiae Parochialis penitus effent alienati, quae fere diftaret unum 
milliare, & ex praedicitis nobilibus propter inhabentiam Sacerdotis eorundem, 
fine confeifione, ac fine communicatione Corporis, & fanguinis Domini noftri 
JESU Chrifti, nec non facra unitione femel, nudius, & tertius homines effent 
expirati, atque infantes baptizmatione carentes emigraverunt, & per Cives prae- 
didae Civitatis multas blafphemias ad Ecclefiam procedentes paffi fuiííent; qua 
de caufa ab Ecclefia S. Ladislái Regis nobiles memoratos dignaremur alienare, 
& in propria ipforum haereditáte Ecclefiam permitteremus aedificare, ubi Divi­
na valerent officia procurare. Nos vero omnimodam veritatem de praemiffis 
a Sacerdotibus, & Nobilibus ejusdem Provinciae fcientes, & inquirentes, nec 
non per virum difcretum fidelem noitrum Magiitrum Haab, (n) Praepofitum 
Strigonienfem, quantitatem remotionis Ecclefiae praefcivimus memoratae, & no­
bilibus antedidis intuitu Divinae pietatis talem duximus gratiam conferendam, 
ut in propria haereditate ipforum, Ecclefiam aedificandi liberam habeant facul­
tatem , ita tamen, ut in fellivitate S. Ladislai Regis Sacerdos ipfius Eccle­
fiae,
(m) Leck, Lewk, hodie Lewkocz.
(n) Haab de genere Regis Aba, Frater Omodei Palatini, promotus deinde ad infu-, 
lam Vacienfem.
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f i* , videlicet Filiae, cum procbifione eundo.lampadem in tres libras fuffedht- 
ram ad Ecclefiara S. Ladislai Regis comportabit. Item Plebanus Ecclefiae S. 
Ladislai Regis, nec non Cives ejusdem Civitatis ipfos nobiles de Leck ratione 
aedificationis Ecclefiae non praefummant moleftare, vel contradicere. Datura 
in Scepus. Anno Domini. MCCLXXX.
viri.
Andreas III. ratam habet donationem Silva Regalis juxta  flu­
vium Lom nitza9 quam contulit Ladislaus Cumanus A n­
drea, filio Comitis Pólyán. D atum  Anno Domini 1 2 9 0 .
EX  APOGRAPHO.
A ndreas Dei Gratia Hungáriáé , Dalmatiae Croatiae, Ramae, Ser viae, Gal- litiae, Lodomeriae; Comaniae, Bulgariaeque R e x , omnibu« Chrifti fi­
delibus ,  praeiens fcriptum infpedturis, falutem in Domino fempiternam. R e­
gia pietas Angulorum merita tenetur profpicere oculo pietatis,^ & ipfos invitare 
ad fidelitatis opera muneribus donationis , ut alii eorum exemplo invitati arden­
tius famulentur. Proinde ad univeriorum notitiam harum ferie volumus per­
venire: Quod Andreas Filius Pólyán, fidelis nofter de Zepes, ad noftram ac­
cedens praefentiam, exhibuit nobis patentes literas Domini Ladislai quondam 
illuftris Regis Hungáriáé felicis recordationis, chariifimiFratris noftri Patruelis, 
fuper collatione cujusdem filvae, villae, ac pofteffionis fuae in Zepes exiftentis, 
confedas, petens a nobis cum inflantia, ut easdem acceptare , & noftro digna­
remur privilegio confirmare, qifarum quidem patentium liierarum tenor talis eft: 
Nos Ladislaus Dei Gratia Rex Hungáriáé memoriae commendantes 
fignificamns, quibus expedit, univerfis praefentium per tenorem : Quod nos 
confideratis fidelitatibus, & fervitiorum meritis Andreae familiaris juvenis no­
ftri, filii Comitis Polyan, quae idem nobis fideliter exhibuit, & impendit, 
quandam filvam noftram Regalem juxta fluvium Lomnitza, quae fluit de Leine­
ne , cujus filvae termini usque ad praefatum fluvium procurrunt, diftingueban- 
tu r, & idem Andreas ufque ad praefatum fluvium dimidietatem didae filvae ex 
noftra collationedignofcebatur poflidere, dedimus, & contulimus eidem, quam 
ex iftaparte fluvii, quam ex alia memorati perpetuo poflidendam;, Datum ia 
Gilnics Bánya quarto die quindenarum beati Georgii.
Nos itaque juftis, & legitimis (applicationibus Andrese fepe didi fa­
vorabiliter inclinati, maxime, quod idem cum omni favore fidelitatis multi­
pliciter nobis ftuduit complacere, prsedi&as patentes literas, Regis Ladislai 
Fratris noftri--------- praefentibus infertas, authoritatepraefentium duximus con­
firmandas , duplicis Sigilli noftri munimine roboratas. D atum  per manus di- 
fc re tiv iri JVIagiftri Theodori, Albenfis Eccleftce Prcepoftti, Aulae noftrae V i­
ce cancellarii, dilecti, & fidelis noftri. Anno Domini M C C X C . IV . K a -  
lend. A u g u fti, Indictione fecunda. Regni autem noflri anno prim o. Vene­
rabilibus Patribus Lodomerio Strigonienfi, loanne Colocenft Archiepifcopis. 
Andrea A grienft, Gregorio C fanadienfi, Paulo Quinque Ecclefienfi. Haab 
V acfienft, Benedicto Vejprim ienft, Aulae Dominae Reginae Conjortis noftrae 
carijfimae Cancellario , Benedicto Varadinenft, Poka Sirm ienft, Andrea  
Jeurinenft, & Petro Tranftlvanienfi Epifcopis, Eccleftas D ei feliciter guber­
nantibus. Mathceo Palatino , & Judice Cumanorum , Briccio Bano totius 
Sclavonice, Rolando Vajvoda Tranftlvano, $3 Comite de Zonuch, Domini­
co JMagifiro Thavernicorum noftrorum , M ays M agiftro Thavernicorum D o­
minae Reginae, Andrea Judice Curiae noftrae Comite N itrien ft, Joanne M a - 
gijlro Agasonum noftrorum , & Comite de B aranya , & aliis quam pluribus 
Comitatus R egni noftri tenentibus, & honores.
Vetu sta tem , pr^ clara F acta &c. ex h ib en tia , i  13
IX.
Andreas III. Marco Canonico Scepus. Fratri ejus Comiti 
Michaeli confert terram K orytnik , /e u  Korotnok, D atum  
Anno Domini 1 2 9 7 .
E X  APOGRAPHO.
A ndreas Dei Gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae &c. Rex Univerfis Chrifti fidelibus, praefens fcriptum intuentibus, falutem in eo , qui elt 
vera falus. Pro fudoribus benemerentium finum nobis convenit munificentiae 
Regiae aperire , ut habeat fidelitas, in quo crefcat, caeteros fui fimilitudine 
ad felicitatis opera accendendo. Proinde ad univerforum notitiam harum ferie 
volumus pervenire: -Quod Magifter M arcus, Canonicus Ecclefiae B. Marti­
ni de Scepus, fidelis Capellanus nofter, & Comes Michael, (o ) Frater ejus­
dem ,
(oj) Pater nobilis familiae Korothnokianae, quae in Scepufio etiamnum viget. 
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dem , filii Gurethe, ad noftram accedentes praefentiam, a nobis humiliter p o  
ftularunt, ut quandam terram noftram, & filvam Korytnik vocatas, in Co­
mitatu de Scepus exiftentes, de benignitate Regia eisdem conferre dignare­
mur. —  —-  Nos igitur fidelitates, & fervitiorum merita Magiftri Marci Capel­
lam noftri, quae nobis in deferendis legationibus, & aliis agendis noftris fibi 
commiflis fideliter exhibuit, & meritoria obfequia Michaelis Fratris fui, quae 
idem in expeditione, quam contra D. Albertum Ducem Auftriae, & Styriae, 
Patrem noftrum cariifimum, tunc noftrum, & Regni noftri inimicum Capitalem 
habuimus, in expugnatione caftri Rorov ( p )  pro fidelitate Regiae Coronae, 
Baronibus noitris cernentibus, cum effufione fanguinis fui laudabiliter impen­
d it, attendentes; ipfam terram Korytnik cum filva, & aliis utilitatibus fuis, 
ac pertinendis univerfis, de munificentia Regia donavimus, dedimus, & con* 
tulimus eidem Magiftro Marco Canonico noftro, & Michaeli Fratri ejusdem, 
ac per eum fuis haeredibus, haeredumque fuorum fuccefforibus jure perpetuo, 
& irrevocabiliter, ac fine praejudicio juris alieni tenendam pariter, & pofliden- 
dam. In cujus rei memoriam, perpetuamque firmitatem praefentes conceffimus 
literas, duplicis Sigilli noftri munimine roboratas. Datum per manus difcreti 
Viri Magiftri Gregorii, Albenfis Ecclefiae e led i, Aulae noftrae Vice - Cancella­
rii, diledli, & fidelis noftri. Anno Domini MCCXCVII. Regni noftri Anno
V III. IV . nonas Novembris.
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X.
Confirmatio Superiori^ Donationis, adje&is pra ter ea nonnullis 
immunitatibus. D atum  Budce Anno Domini 1 3 0 0 .
EX  APOGRAPHO.
N os Andreas, Dei Gratia Rex Hungáriáé, memoriae commendantes figni- ficamus univerfis, quibus expedit, praefentium per tenorem: Quod 
perfpedis fidelitatibus, & meritoriis fervitiis difcreti viri Mark Presbyteri, Ca­
nonici Ecclefiae B. Martini de Scepes, Specialis Capellani noftri, & Comitis 
Michaelis Fratris ejusdem, qui iidem nobis in Regno noftro, & extra Regnum
in
(p) R o ro v ; Roran in finibus Hnng. ad Lajthaai amnem appofitum oppidum.
in multis legationibus, & propter multa fervitia fidelia, quae in caftro noftro 
de Scepes fideliter peregerunt, & quod filvam denfam, & inhabitalem debent 
excultivare, juxta tenorem privilegii noilri eisdem antea concefii, hanc gratiam 
duximus faciendam; quod ea libertate, qua univerfi Nobiles noftri Regni gau­
dent, & fruuntur, ipfi gaudeant, & fecure commorentur fub noftra gratia fpe- 
ciali. Praeterea fi juxta Regnum Hungáriáé nos exercituare contingeret, ex 
tunc ad ipfum Generalem Exercitum noftrum unum armatum nobifcum mittere 
teneantur. Addidimus etiam, quod Comes, vel (q )  Caftellanus nofter de See· 
pus, pro tempore conftitutus, ipfos fuo judicio adftace non compellat, cum 
nos eosdem a judicio, & ab omni jurisdi&ione ipfius Gomitis, & Caftellani 
de Scepes duximus penitus eximendos. Caufas autem, fi quae contra ipfos 
emergerent, noftra propria perfona, vel Vice - Judex Curiae noftrae judicabit. 
Eximentes etiam eosdem ab omni exactione, feu colle&a, quae per noftram 
indicentur Majeftatem. Exponentes nihilominus ex gratia fpeciali, ut nec ad 
opus caftri noftri de Scepes, nec ad danda vidualia teneantur. Concedimus 
etiam, ut ipfam terram , Korothnuk vocatam, tanquam veri haeredes dandi, 
legandi, vendendi, & conferendi, cuicunque voluerint, liberam habeant fa­
cultatem. Datum Budae in O da vis Pafchae. Anno Domini MCCC.
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Svetioni Florentino. Baldi Comitis Scepußenßs N epoti, con­
fertu r pojjeßo Sebus in Comitatu Sáros. D atum  Anno
Domini 1 3 0 0 .
EX  AUTOGRAPHO.
A ndreas Dei Gratia Hungáriáé, Dalmatiae &c. Rex omnibus Chrifti fideli­bus , praefens feriptum infpeduris, falutem in omnium Salvatore. Per- 
fonam decet fublimium, & Majeftati dongruit Principantis, meritis fubjedorum 
profpedis manus eis porrigere largitatis, ut fatisfiat & gratiae, cum pro me­
ritis impenditur, & digne refpondeatur accipientibus, cum eis gratia non ne­
gatur. Proinde ad umverforum tam praefentium, quam futurorum notitiam
P  2 harum
(q) Caftellanus: arcis, vel caftelli cujuspiam PraefeÄus.
harum ferie volumus pervenire: Q uod, cum Magifter Svetho, Filius Ge­
rard i de Civitate Florentina oriundus de genere Cyprianorum, nepos Bald 
Comitis Scepufienfis, diledti, ac fidelis noftri familiaris juvenis nofter, a pri­
mo adventu noftro in Regnum noftrum ( r )  videlicet tempore Ducatus noftri, 
antequam Regni gubernaculum adepti fuiffemus, ac Sacro diademate coronati, dc 
etiam poft Coronationem noftram usque ad haec tempora a primaevis, imo pueri­
libus aetatis fuae temporibus femper, ac indefeife noftro Regio adhaerens lateri, 
diurnis, ac nodturnis obfequiorum Aiorum fideliifimis famulatibus gratis nobis, 
& acceptis multis modis, ac multifarie meruit complacere in tantum, quod in 
ipfius fervitiis nofter conquievit animus miro modo, nec variis fortunae cafi- 
bus , aut quibusvis temporibus profperis, & adverfis a noftro latere fe fubtra- 
x it, fed cumulando merita meritis, & tempora temporibus juges , ut praefa­
tum eft, exhibuit famulatus, quod longum eilet per fingula enarrare. Ad haec 
etiam, dum quorundam noftrorum aemulorum, Acuti Regis Karuli, & Filio­
rum fuorum, perverfae machinationes erga nos, fincerum, devotum, ac fide- 
liffimum animum ejusdem Sveth in aetate juvenili viriliter conflantem, nullis 
precibus, nullisque rogationibus, vel aliquibus pollicitationibus immutare va- 
luiflent, in pofleilionibus fuis, ac haereditate, quas habere dignofcitur in di- 
ftricftu Florentino, non parcens rebus, & haereditati fuae multa, & vix nume­
rabilia damna, ac ja&uras in fuis facultatibus per praefatum Regem Karulum, 
& Filios fuos paflus fuit. Nos confideratis, & in memoriam revocatis to t, 
ac tantis fidelitatibus, & meritoriis fervitiis ejusdem, cum Nobilibus viris fci- 
licet: Georgio filio Simonis, Comite de Zobolcs, & Caftellano de P o tok , 
ac fratribus fuis diledis , & fidelibus noftris ipfum Magiftrum Svéthonem jux­
ta decentiam, ac honorem noftrae Regiae Majeftatis folennem fecimus contra­
here (s) parentelam, & ne ipfe ad fupportandum onus fervitii, nobis exhiben­
di per eundem in futurum, & ad converfandum inter praefatos nobiles cum 
honore vacuum fe fentiat, feu inanem, licet majora mereatur, in aliqualem 
tamen recompenfationem fervitiorum fuorum pariter , ac damnorum fuperius 
relatorum, quandam Terram, feu pofleflionem Caftri noftri de Saarus, Sebus 
vocatam, cum omnibus utilitatibus, & pertinentiis fuis univerfis: villis fcili- 
ce t, pratis, filvis, aquis, molendinis,*ac aliis fub eisdem metis, & termi­
nis,
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(r) Andreas enim, vivente adhuc Ladislao Cumano, a Proceribus in Hungáriám evo­
catus eil, ut teilatur Thuroczius Chronie. Parte II. Cap. LXXXII.
( s )  Parentela. Non una eil vocis hujus fignificatio. Interdum etiam Parentes, alias 
familiam; hic amicitiam, cognationem, affinitatem, quae per connubium paratur, 
indicat. V . Hagiographos Belgas Tomo VII. Julii & Gloflar. Dufrefne.
nis, quibus antea limitata fuerat, & pofleiTa, ipfi Magiitro Svethoni, &ejus 
haeredibus, haeredumque fuorum fuccelToribus 'dedimus, donavimus, & con­
tulimus jure perpetuo, & irrevocabiliter polfidendam, prout etiam prius me­
diantibus literis noftris patentibus duxeramus conferendam, ita quod eandem 
pofteffionem Sebus poffidendi per ie, & haeredes fuos, cambiendi, feu per­
mutandi, vendendi, donandi, legandi in v ita, & in morte locandi, & trans­
ferendi plenam, & liberam ex nunc, ut voluerit, aut cuicunque voluerit, ha­
beat facultatem, verum etiam praerogativam fibi duximus conferendam deco- 
dto, ac maturo confilio Praelatorum pariter, ac Baronum noftrorum eidem 
Svethoni, & fuis haeredibus faciendam, quod quia ipfe novus incola in ccei- 
tum Nobilium elf ingreflus, ignorans m ores, & confuetudines Regni noftri fibi 
quodammodo peregrinas, ac ignotas, eundem Sveth, ac populos fuos in ea­
dem pofleflione Sebus congregatos, & in futurum congregandos nullus Pala­
tinus, vel Vice-Palatinus, nullus Parochialjs Comes, vel Curialis (t) Comes, 
nullusque Judex quovis, vel qualicunque nomine cenfeatur, praeter Regiam 
noilram Perfonam, vel'noftrorum fuccefforum audeat, vel praefamat judicare. 
Quod fi quicunque aliquid adionis contra eosdem Sveth, ac populos fuos ha­
buerint, nos in reddenda juftitia, & fatisfadione plenaria promptos inveniet, 
& paratos. Nec hoc praetermittimus, quod, fi pofleftionem , feu terram, 
Polocha vocatam, juxta Scepus in confinio Polonorum exiftentem, ipfi Sve­
thoni mediante privilegio noftro fimiliter perpetuo contulerimus, ex tunc di­
dam  terram, feu poiTeflionem Sebus liberam habebimus auferendi facultatem 
ab eodem. In  cujus rei teftimonium, & perpetuam firmitatem praefentes con- 
ceflimus literas duplicis Sigilli noftri munimine roboratas. Datum per manus 
difcreti viri Magiftri Stephani, Archidiaconi de Albe Julae, Aulae noftrae Vi­
ce - Cancellarii , d iled i, & fidelis noftri Anno Domini MCCC. V. Idus Apri­
les. Regni autem noftri Anno X,
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(t )  Comites Curiales ii funt, qui hodie Aulae Praefedti; adeoque Judices Aulici pro­
be a Comitibus Curiae, feu aulae Regiae Judicibus, qui apud Andreám II. Decret. 
Anno 1222. Arh. 6 , per Excellentiam Comites Curiales dicuntur: Sicut & a Co­
mitibus Parochianis, vel Patochialibus, qui Comitatuum erant Praeiides ibidem 
Art. $. diitinguendi. Ita Belius in Ritu explorandas Veritatis &c. Nota I.
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Carolus R e x  confirmat donationem V illa  Gurgou, Jeu Gergő 
propter V irtu tes bellicas Stephano, &  Arnoldo Fratribus. 
D atum  Anno Domini 1312 .
arolus Dei Gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, R am *, Servise,Gal-
liciae, Lodomeriae, Comaniae, Bulgariaeque R ex , Princeps Salernita­
nus, & Honoris, ac Montis S. Angeli Dominus, omnibus Chrifti fidelibus, 
praefens fcriptum infpe&uris, Salutem in omnium Salvatore. Ad univerforum 
tam praefentinm, quam futurorum notitiam harum ferie volumus pervenire: 
Quod Stephanus Comes Univerfitatis Saxonum noftrorum de Zipus, & Af- 
noldus Frater ejusdem, Filii quondam Comitis Eliae (u) de Gorgou dile&i, 
& fideles noftri, ad noftram praefentiam perfonaliter accedentes, exhibuerunt 
nobis Privilégium Ladislai quondam Illuftris Regis Hungáriáé, Patruelis noftri 
cariflimi, & Praedecefforis noftri felicis recordationis, fuper donatione praedi- 
citae Villae Gorgou vocatae confedtum, petentes a nobis, cum inflantia, ut 
eandem donationem ratam, & firmam habere, ipfumque Privilegium confir­
mare dignaremur; cujus quidem Privilegii tenor talis e ft:
Ladislaus Dei Gratia Hungáriáé &c. Rex omnibus Chrifti fidelibus, 
praefens fcriptum infpe&uris, Salutem in omnium Salvatore. Regum eft pro­
prium, fubjetftos fibi fideliter famulantes gratia profequi fpeciali, ut pro hoc 
alii reddantur ex prompto promptiores , ad fidelitatis opera exercenda. Proin­
de ad univerforum notitiam harum ferie volumus pervenire: Quod Comes Elias, 
filius Jordani, ad noftram accedens praefentiam quandam villam, Gorgou vo­
catam ,  a nobis fibi dari poftulavit; verum quia de qualitate ipfius Villae no­
bis veritas non conflabat, fidelibus noftris Capitulo Scepufienfi dedimus in 
mandatis, ut darent unum ex ipfis pro teftimonio, Coram quo Comes Kulucz 
Thavarnicus nofter de facito ipfius Villae, utrum fit noftrae collationi pertinens, 
nec ne? fciret, & inquireret veritatem, qui poftmodum refcripferunt, quod
EX  APOGRAPHO.
pr*
(u ) Sunt hi ex Majoribus Inclytae familiae Götgölaaae per Scepufium lon ge, lateque 
propagatae.
praefatus C. Kulucz ipfam villam coram teftimonio ipforum ftatuiflet eidem 
Eliae, nullo contradictore exiftente. Nos itaque confideratis fervitiis, & fi­
delitatibus praecli&i Eliae, quae Domino Stephano Patri noítro cariffimo, II- 
luítri Regi Hungáriáé, felicis recordationis, demum & nobis a puerili aevo aeta­
tis noitrae cum-omni fidelitate continue impendit, praefatam Villam ipfi, & 
per eum fuis haeredibus, haeredumque fuorum fucceiToribus dedimus, dona­
vimus , & contulimus perpetuo poflidendam juxta veteres metas, & antiquas, 
ita tamen; quod annuatim in fefto Divi Martini idem Efias Gomes ratione 
ipfius terrae alfunipfit folvere unum J^ienujn au ri; eundem etiam cum fuis 
haeredibus perpetuo a judicio, & jurisdi&ione Comitum, vel O&avalium (v) 
Comitum Scepufienfium, pro tempore conilitutorum, penitus pure, & fim- 
pliciter eximendo. In cujus rei memoriam, perpetuamque firmitatem prae- 
fent.es concefiimus literas duplicis Sigilli noilri munimine roboratas. Datura 
per manus Venerabilis viri Magiltri Joannis, Budenfis Ecclefiae Praepofiti, 
Aulae noitrae Vice- Cancellarii, diledti, & fidelis noilri feria fexta proxima 
ante Dominicam (x) Reminifcere. Anno Domini M CCLXXVIII.
Nos igitur, confideratis fidelitatibus, & fervitiorum meritis praediro­
rum Comitis Stephani , & Arnoldi, ac Jordani Fratris ipforum jam defundi, 
quae nobis in omnibus noffris fadtis, negotiis, & agendis opportunis cum fer­
vore fupremae fidelitatis alacriter, & indefelfe exhibuerunt, & impenderunt, 
& fpecialiter, cum nos una cum Baronibus, & Nobilibus, ac aliis incolis Re­
gni noilri nobis fidelibus, cailra noltra, Lublou, & Sarus vocata, quae per 
aemulos noílros funt detenta, expugnaremus, idem Stephanus, & fui Fratres 
antedi&i cum effulfione fanguinum fuorum fervientium non modica fuas probi­
tates opibus, ac fervitiis meritoriis in confpedtu noitrae Excellentiae eviden­
ter , & viriliter demonltrarunt, & demum cum nos conflidtum, & pugnam 
cum, & contra exercitum, & totam potentiam· Matthaei de Trenchin infide­
lis noilri, ac cum Demetrio filio Nicolai, nec non cum filiis Omodei condam 
Palatini aemulis noltris nuper proxime habuifiemus, idem Comes Jordanus Fra­
ter ejusdem Stephani, & Arnoldi in concurfu, & congrellu acierum, feu cu­
neorum holtilium fe pro nobis viriliter , & fideliter opponendo , fimiliter in
con-
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Cv) Comites Odtavales apud Hungsros dicebantur, qui in O&avis certorum feito» 
rufn, qualia potiiTimum erant D. Georgii, &  D ivi Martini; D ivi item Michaelis, 
litigantes in jus vocabant, eorum caufas cognofcebant, & juftitiam demum ex  
aequo admini(trahant. O&a varum, quindenarum, vigenarum frequens occurrit 
memoria in Diplomatibus.
(x) Dominica Reminifcere: eft ifecunda verni jejunii.
confpedu no ft r se Regiae Majeftatis exftitit interemptus. Unde licet refpedu 
fervitiorum eorundem praefcriptorum a nobis multo plura obtinere, & habere 
merentur; tamen ad praefens in aliquam recompenfationem, & noftrae Regiae 
diledionis indicium, praedidum privilegium, quod non cancellatum, non ab- 
rafum, nec in aliqua fui parte vitiatum, invenimus, de verbo ad verbum prae- 
lentibus noftris literis Privilegialibus inferi fecimus, & noftra Regia autho- 
ritate duximus confirmandum. E t infuper eisdem Comiti Stephano , & Ar- 
noldo propter fuorum praerogativam meritorum, fidelium fervitiorum praediato­
rum , & fpecialiter praememorati Jordani fupra didi Fratris ipforum, hanc 
gratiam fpecialem duximus faciendam; quod fiorenum auri, quem nobis ratio­
ne terragii praedidae Villae Gargou vocatae fecundum tenorem Privilegii ipfius 
Ladislai Regis fuperius inferti dare tenerentur, eisdem & per eos ipforum hae­
redibus, haeredumque fuorum fucceftbribus perpetuo , & irrevocabiliter duxi­
mus relaxandam; ita tamen, quod praedidi Stephanus, & Arnoldus, ac ipfo­
rum haeredes m ore, & confuetudine Nobilium Regni noftri cum ipforum pro­
priis expenfis , & fumptibus, quocunque nos exercitum habere contingat, in 
noftris fervitiis teneantur exercituare. In cujus rei memoriam , perpetuamque 
firmitatem noftras eidem Stephano, & Arnoldo literas Privilegiales dari feci­
mus duplicis Sigilli noftri munimine, & appenfione roboratas. Datum per ma­
nus difcreti viri, Magiftri Johannis, Albenfis Ecclefiae Praepofiti, Aulae no- 
ltrae Vice-Cancellarii, d iled i, & fidelis noftri IV. Idus Julii. Anno ab In ­
carnatione Domini MCCCXII.
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Carolus R e x  iisdem Stephano, Arnoldo F ra trib u s, ac Co­
m iti G y u la , filio H anns, avitas pojjejjiones confirmat. D a t. 
Anno D om ini 1 3 1 7 .
EX  APOGRAPHO.
K arulus, Dei Gratia, Hungáriáé, Dahnatiae, &c. Rex Omnibus Chrifti fidelibus, praefens fcriptum infpeduris, falutem in omnium Salvatore. 
Ad univerforum tam praefentium, quam futurorum notitiam, harum ferie volu­
mus pervenire: quod nos confideratis fidelitatibus, & fidelium fervitiorum 
meritis Comitis Stephani, Comitis T erreftris de Scepus, & Arnoldi filiorum 
Eliae, item Comitis Gyuláé filii Hanns, fidelium noftrorum, quibus nobis in
nego-
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negotiis noftris expeditionibus, & agendis, ( y )  & fpecialiter in conflidu no· 
ftro, quem contra Demetrium, Filium Nicolai, item filios Om odei, condam 
Palatini, & totam potentiam Matthaei de Trenchin, aemulos, & infideles no- 
ftros in Ruzgun (z) habuimus, iidem Stephanus, Arnoldus, & Gyula Comi­
tes in conflictu eodem in confpedu noftrae Majeftatis viriliter dimicantes, cum 
effufione fanguinum ipforum, non parcentes rebus, &Perfonis multipliciter itu- 
duerunt complacere, & in ipfa pugna Jordanus Frater eorum exflitit interem· 
p tus, volentes fuis fervidis, & pro morte praedidi Jordani Fratris eorum, & 
pro effufione fanguinum ipforum occurrere Regio cum favore, licet ipfi refpe- 
d u  fuorum fervidorum multo plura a nobis habere mereantur; tamen in re- 
compenfadouem fuorum fervidorum prom:iimus iisdem, quod eos in Poflef- 
fionibus, a Praedecefioribus noftris Regibus Hungáriáé, & a nobis obtentis, & 
demum per nos confirmatis iisdem, quas videlicet nunc ipfi polfiderent, per­
petuis temporibus indemnes manutenebimus, & in filios, & filiorum fuorum 
haeredes confervabimus, Regia Authoritate mediante, fine praejudicio juris 
alieni; eosdem, & univerfas pofieffiones ipforum a judicio, & jurisdidione 
Comitis, & Caftellani noftri de Scepus, pro tempore’conftituti, in omnibus 
articulis caufarum, penitus eximentes, de gratia fpeciali. In cujus rei memo­
riam, perpetuamque firmitatem praefentes conceifimus, duplicis figilli noftri 
munimine roboratas. Datum per manus difcreti viri, Magiftri Joannis Alben- 
fis Ecclefiae Praepofiti, Aulae noftrae Vice · Cancellarii, & Archidiaconi Kii- 
küllöenfis, d iledi, & fidelis noftri, Anno Domini MCCCXVII. pridie Idus 
Novembris. Regni autem noftri anno fimiliter XV II.
XIV.
(y) Agenda: vocabulum genericum fumitur pro quibuscunque laboriofis negotiis, feu 
militaribus, feu civilibus, Regis cauiä praefertim fufceptis.
(z) Ruzgun, hodie Rozgon, unde celebris gens; fed quae jam dudum extin&a eft, 
nomen fumpfit. Vicus Provinciae Abaujvarienfis, haud procul Caffovia ad am· 
nem Tarczam fitus. In ejus campis depugnavit Carolus Rex cum Matthaeo 
Trenchinienfi. Anno Domini 1312. die 15. Junii, ut P. Samuel Timon in Epitome 
Chronol. adnotavit.
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Carolus R e x  M agiftro Ricolpho, filio Ricolphi, propter exi­
mia facinora, fingulares praerogativas elargitur. D atum  
Anno Domini 132g .
EX a p o g r a p h o .
Carolus Dei Gratia Rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque R ex, Princeps Salerni' 
tanús, & Honoris Montis S. Angeli Dominus, omnibus Chrifti fidelibus, tam 
praefentibus, quam futuris, praeiens fcriptum infpeduris, falutem in falutis lar­
gitore; Regiae Serenitati congruit, & honori, fidelia fidelium obfequia uberta­
tis gratia fecundare, promptumque fuorum animum promptiorem efficere pio re­
tributionis cum favore. Proinde eundorum notitiae harum tenore volumus 
pervenire: Quod nos intuitum noftrae confiderationis inducentes , Regia libera- 
litate ad grandia, & accepta fer.vitia Magiftri Ricolphi, (a) Filii Ricolphi, di- 
le fti, & fidelis noitri, quibus idem nobis in eundis noftris, & Regni noitri 
negotiis, & expeditionibus, profperis, & adverfis, cura pervigili, & fudo* 
re bellicofo ffuduit complacere, & fe digne Regie ampledendum, & fua pro 
fidelitate Regiae Coronae obfervanda fortunae cafibus exponere non parcendo: 
quae quidem ipfius Magiftri Ricolphi fidelia obfequia , nobis impenfa , fuo mo­
do per fingula longum eilet enarrare , & praefentibus inferi taediofum; quaedam 
tamen in memoriam pofterorum, & informationem caeterorum, tanquam pau­
ca de pluribus, praefentibus juffimus annotari: Nam, cum Matthaeus, Filius 
Petri de Trendünk), infidelis nofter capitalis, aggregata fibi focietate , ere­
d ő  fuae perverfitatis vexillo, prope Civitatem noftram, Calla vocatam, no- 
biscum conflidum habuiffiet; Idem Magifter Ricolphus in confpedu noftrae 
Majeftatis viriliter dimicans, cum fui proprii, & multorum proximorum fuo­
rum, & Nobilium fervientium fanguinis effufione laudabiles , & fideles exhibuit 
famulatus. Ubi Deo adjuvante vidoriam obtinuimus triumphalem. Praeterea 
cum quandam partem gentis noftrae, & ipfum Magiftruih Ricolphum, inter ip-
(a) De gente Berzeviczia fuit hic Ricolphus, fed cum difpertitis inter Fratres, quos 
plures habuit, latifundiis Arcem Tarkő obtinuiflet, inde fibi, & porteris nomen 
adjunxit.
fam partem Gentis noftrae Capitaneum, & majorem nominando , in fubfidium, 
& auxilium magnifici Principis Domini Ladisiai, Dei Gratia Regis Poloniae, 
foceri noftri chariffimi, quicontra fibi infurgentes fuos multos inimicos oppone­
re neceffario fe debebat, tránsmifimus; ibi eodem MagiftroRicolpho cum dicSta 
gente noftra, cujus Capitaneatum gerebat, viriliter, & prudenter, dimicante 
bella committente, didus Dominus Ladislaus R ex , Socer nofter, omnipotentis 
D e i, & didae gentis noftrae adjutorio, fuos adverfarios fuperavit juxta vota. 
Unde idem Magifter Ricolphus toti Genti noftrae Hungáriáé odorem bonae fa­
mae reportavit. In tot igitur, & tantorum fervitiorum did i Magiftri Ricolphi 
recompenfationem aliqualem , ipfum Magiftrum Ricolphum, & fuos haeredes 
a Judicio, Judicatu, & jurisdidione omnium Judicum, Comitum Parochia- 
lium, & Judicum Nobilium quorumlibet Comitatuum Regni noftri: Item Pof· 
íeíiiones furs univerfas, quovis nomine nuncupatas, in qualibet parte Regni 
noftri ü tültás, & Populos, five Jobbagyones in eisdem commorantes, per­
petuo eximimus, eundem noftro judicio refervando: Populosque ejus, & Job­
bagyones univerfos, & fingulos ejusdem Magiftri Ricolphi, & fuarum Pofteri- 
tatum, vel Officialium fuorum examini committendo. Concefiimus eidem etiam 
hanc gratiam fpecialem, ut omnes caufas praetexu quorumlibet malorum, fcili- 
c e t: Furti·, Latrocinii, Incendii, Homicidii, & his fimilium, tam per fuos 
Jobbagyones, quam per extraneos quoslibet, exceptis Nobilibus Perfonis, in 
fuis polfefiionibus exortis, non aliquis Judicum, vel Comitum Regni noftri; 
fed idem Magifter Ricolphus, & fui haeredes pofiit, & valeat confuetudine 
PolTeffionum fuarum judicare, & debito fine terminare, Univerfos juxta exi­
gentiam fuorum Exceffuum condemnare, Nobilibus tamen demptis, & exce­
ptis ; ut praefcriptum exfiitit, & praemiffum. Unde vobis univerfis Judicibus, 
Comitibus Parochialibus, Juftitiariis, & Judicibus Nobilium Regni noftri, & 
vices noftras gerentibus, firmiter praecipimus, Regio edido per Praefentes: 
Quatenus praedidum Ricolphum Magiftrum, & fuos haeredes, ac Poifeffiones 
ejus, & populos univerfos, contra quospiam, in quibuslibet caufis, ullo unquam 
tempore judicare, aut judicio veftro adftare, compellere nullatenus praefumatis; 
imo in praefcriptis exemptionibus, per noftram Majeftatem gratiofe fibi concefiis, 
finatis eos inviolabiliter, & perpetuo permanere. In cujus rei memoriam, perpe- 
tuamque firmitatem praefentes concefiimus literas, duplicis Sigilli noftri novi & 
authentici munimine roboratas. D atum  per manus difcreti viri M agiftri A n ­
drea, Prcepofiti Ecclefice A lben fis , Aulce noftrae Vice Cancellarii, dilecti, 
& fidelis noftri. X V I . Calend. Julii, Anno Domini. M C C C X X V . Regni 
autem noftri fim iliter X X V . Venerabilibus in Chrifto Patribus, & D omi­
nis , Domino Boleslao Strigonien. & Fratre Ladislao Colodén. Aulce noftrae 
Cancellario. Archiepifiopis ijfoanne N itrien. Benedicto Cfanadien. Nicolao
Q 2 Jau-
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Jaurim en. Georgio Sirmienfi. Ladislao 'Quinque Ecclefiarum. Iw anka Va- 
radien. Fratre Petro Bofnien. Laurentio Vácién. Andrea Tranfilvano , 
Henrico Vefiprimien. & Cfanadino Agrienfis Ecclefiarum Epijcopis. M agni­
fic is  Baronibus, Philippo Palatino, Comite de Ú jvá r, & de Scepus. D e­
metrio Tgvemicorum noftrorum Comite Bachicn. & Trenchinien. Comite 
A lexandro Judice Curiae nojlrce , Thom a Vajvoda Tranfilvano, Comite de 
Zonuch, M ichaele, Bano totius Sclavonice , M agifiro Tavernicorum Domi­
nae Reginae Conjbrtis nofirae carijjimce Comite Sopronién. Simigien. & de 
Saaros, Paulo Bano de M achou Comite Sirm ien , de Volkov & de B udruk, 
Dionifio M agifiro Dapiferorum nofirorum. Blafio filag ifiro  Agajonum noftro­
rum. N icolao , dicio T rew tu l, Comite Pofomén. & aliis quam plurim is Regni 
fiofiri Comitatus tenentibus, & honores. -
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XV.
Carolus R e x  Magifiro K akafs, feu Gallo- concedit, ut fuas 
fortunas, Fratribus Ricolpho, S f Joanni, relinquere pofiit. 
D atum  Anno Domini 1 327 .
EX  APOGRAPHO.
C arolus Dei Gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, &c. R ex Princeps Salernitanus, & Honoris, ac Montis S. Angeli Dominus ; Omnibus 
Chrifti fidelibus, praefentibus, & futuris notitiam praefentium habituris, Salu­
tem in Omnium Salvatore. Ipfa pietas Majeftatem Regiam admonet, & in­
ducit , ut fubditorum fuorum precibus ex fpeciali gratia debeat mifereri. Proin­
de ad univerforum notitiam harum ferie volumus pervenire: quod M. Kokofs 
Filius Ricolphi, fidelis noftri, ad noftram accedens praefentiam, humiliter fup- 
plicando, petiit a noftra Majeflate, u t ,  quiaipfe, volente D eo, qui cuntfta 
condidit, adhuc haeredum folatio careret, in officioque Judicatus Montano­
rum (b) de Schemniczbanya, per multorum infidias inimicorum fibi imminen­
tes, px vanove eventu mortalis Creaturae poflet morte fubitanea praeveniri, fi
fic
(b ) Vetus itaque hoc munus eft Schemnitzii; fed non dubium, quin amplius quid 
tum fignifica vérit, fórtafíe ipfam metallicarum operarum Pratfefturam, quam fub 
Ladislai Cumani tempora Andreas, filius Comitii· Polyan, cujus diplamate VIII. 
meminimus, & ipfe de gente Berzeviczia, geflifíe legitur.
fic eum fine haerede ( quod abiit)  decedere contingeret; poiTefiiones umver- 
fas, tam hacreditarias, quam aquifititias —  —  Ricolpho, & Joanni» Fratri­
bus fuis, ipforumque fucceflbribus, tam in vita, quam in m orte, dandi, le­
gandi, & relinquendi, liberam haberet facultatem; imo, fi etiam migraret ab 
hoc faeculoj carens haerede, ex tunc eisdem fratribus fuis, ipforumque fuc- 
cefforibus, tam ex noitra donatione, quam ipfius collatione remanerent, ex 
benignitate Regia concedere dignaremur. Nos itaque, qui vota jufta fubdi- 
torum ex munificentia liberalitatis Regias, qua eundis noftris fidelibus debe­
mus eile gratiofi, petitionibus didi Kokofs favorabiliter inclinati, innumeris 
fidelitatum meritis ejusdem Magiftri Kokofs, & didorum Fratrum fuorum, fi­
delium noftrorum, quibus nobis iidem longi temporis laboribus, & fervore 
fupremae fidelitatis praeftiterunt, laudabiliter complacere, & fe reddere gratio- 
fos, recordatis, & in memoriam nofiram revocatis , de confilio Praelatorum, 
& Baronum Regni noftri, conceffimus annuentes, quod five ipfum Magiftrum 
Kokofs in dido officio Judicatus montanorum, in quo nos eum conftituimus, 
per graves inimicorum infidias, & invidias; five naturali morte absque haere­
de fuperftite ( quod procul pellatur ) de medio recedere ; feu diem claudere 
extremum contingat, praedidae poiTefiiones fuae, tum haereditariae , tum aqui- 
fititiae, cum earum omni juris plenitudine, & Dominii integritate, fub metis, 
& terminis eisdem, quibus eaedem per didum Magiftrum Kokofs nunc poffi- 
dentur, praedidis Magiitris Ricolpho, & Joanni, Fratribus fuis, eorumque 
fucce floribus, ex noitra, & ipfius Magiftri K okos, exnunc in ftabilem, & 
perpetuam donationem, praelata, fad a , & concefia jure haereditatis fucceffi- 
ve remaneant, & habeantur perpetuo, & irrevocabiliter poffidendae, tenen­
dae , & habendae. In cujus rei memoriam, perpetuamque firmitatem, praefen- 
tes conceffimus literas, duplicis Sigilli noftriiiovi,-&  authentici munimine ro­
boratas. Datum per manus dijcreti viri M agißri E ndre, (c) A lb. Eccle- 
fice Praepojiti, Aulae nqjirce Vice - Cancellarii, dilecli & fidelis noftri, Anna 
Domini M C C C X X V II. X V . Calen. Decem. Regni autem noftri anno fim i- 
liter X X V I I . Venerabilibus in Chrifto Patribus, & D om inis, Boleslao Stri- 
gon. & Fr. Ladislao Collocen. Aulaeque noftroe Cancel. Archiepijcopis. Joan­
ne N itrien. Benedclo Cfanadien. Nicolao Jaurinen.Georgio Sirmien. L a d is­
lao Quinque Ecclefien. Jw anka Varadien. Fr. Petro Bo/hien. Laurentio V á­
cién. Andrea Tranfdv. Henrico Vefprimien. Aulce Dominae Reginae, Con- 
fortis noftrce cariffimce, Cancel. Chanadino Agrien. & Ladislao Zágrábién.
Q 3 Epi­
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c e )  Endre idem eft, quod Latinis Andreas. Unde Szent Endrö, ve l contrade Szen· 
dro : Urbs feu Villa S. Andres.
Epifcopis , Eccleftas Dei feliciter gubernantibus. M agnificis Baronibus, 
Demetrio M ag. Tavernicor. noftror. Comite Bacs. & Trench. Comite A le - 
xa n d ro , Judice Curias noftrae, & C. Cafiri fe rre i, Thom a Vajvoda T ra n f. 
& Comite de Zonnuk. M ykeh  Bano totius Sclavonics, & C o m .Simigien. 
Paulo Bano de M achu , Comite Sopronién, de Volkov , & de Bodrugh, 
Dyonifio M . D  opifer or. noftror. Stephano Agafonum nofirorum M agiftro, Ü 
Nicolao dicio Trentid. C. Pof. aliisque quam pluribus Regni noftri Comitatus 
tenentibus, '  & honores.
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XVI.
L ite ra  M agißri TViUermi, Comitis de Scepus, Z f Ujvär, 
pro Comite Joanne , Z f M ichael?, Filiis Marcus 'Z fc . 
D at. Anno Domini 1 3 2 8 · Edidit Godefredus Schwarcz 
in Recenfione Critica Originum , & Occafuum Traníü- 
vaniae pag. 46 .&  feq.
N os Magifter Willermus, Comes de Scepus, & Újvár, tenore praefen- tium fignificamus, quibus expedit, univeriis: Quod cum nos ex Prae­
cepto, & mandato Domini noftri Caroli, Dei Gratia Uluftris Regis Hungáriáé, 
pofleffiones quorundam nobilium, in Comitatu Scepus exiftentium, feciffemus 
recaptivari inquirentes, quali titulo ipfas pofleffiones habeant, & poflideant, 
inter quas etiam quasdam pofleffiones Comitis Joannis, & M ichaelis, Filio­
rum M arcus, & Stephani Filii Marcus C d ) Szent Michalur, Lizquan, W a­
gen
( d )  Unus ex Majoribus inclytae familiae Mariaffianae de Markusfelva, quae per Pro- 
vincias Hungáriáé Scepufienfem, Borfodienfem, Zemplinienfem, & Gömörien- 
fem ample^diffiiia eft. Nominis porro Mariaffiani hanc originem ferunt. Ferven­
te, nefcio, qua pugna, cum Hungarorum acies jam inclinaret, & res fugae proxi­
ma eifet; nec opinato advolat Marcus, Dux certi agminis, cui pro fignis V ir­
ginea M ater expiéta erat. Poftremos ordines vix id adverterat; cum fubito Pa­
tria voce conclamant: Senki ne féliyen, lilén vagyon velllink, ihon vannak az 
Máriás Seregek! id eil: procul fit timor, Deus nobifcum; en Marianae turmae! 
M ox pugna redimegrata, acerrimaque imprefiione faéta, hoilis loco movetur, 
ac infumi demum clade profligatur. Multiplex virtutis praemium tulit M arcus: 
nam & nomen Mariani, feu Marialli, & Marcusfalvam cum adnexa ditione, 
& arma gentilicia adeptus eil: feipfum nempe infcuto expreffum, atque ita , ut
tunc
gendruzel &c. vocatas, in praedido Comitatu exiftentes, feciiTemus recäpti- 
vari, & poftmodum praedidis Nobilibus, fupradidas PoiTeifiones ipforum hae- 
reditarias fore afferentibus, commifimus , ut ii nobiles cum vicinis, & com- 
metaneis praetadarum Poifeifionum, caeterisque Nobilibus ejusdem Comitatus, 
in Odava fefti Purificationis Virginis Gloriofae, coram Honorabili Capitulo, 
Ecclefiae S. Martini de Scepus , praefente Magiftro Petro Caftellano noftro 
de Scepus, velut etiam homine ipfius fide digno, comprobare debuilTent fe­
cundum Regni confuetudinem approbatam; utrum videlicet praenotatae polfeifio- 
nes ipforum fmt? & fuerint haereditariae? tandem praedidi Comes Johannes, 
Michael —  —  in quadam Congregatione noftra, Sabbato proximo poft Do­
minicam Ramis Palmarum in praedido Comitatu Scepus., circa Ecclefiam S. 
Martini fada , confurgentes de medio univerforum, exhibuerunt Literas prae­
dicti Capituli coram nobis, ac quibusdam Juratis Aifeiforibus, & aliis nobi­
libus, una nobifcum in judicio allidentibus. —  —  —  U ndenos --------- e x
relatione fupradidorum Juratorum, & Nobilium certificati, praefcriptas Polfef- 
fiones fcientes, & intelligentes ipforum fore haereditarias, & a tempore, cu­
lus memoria in contrarium non extat, per Progenitores eorundem habitas, & 
& polfeifas; easdem remifimus, & refignavimus pacifice poifidendas, & te­
nendas. In cujus rei teftimonium praefentes noftras literas, annuente juititia, 
eisdem duximus concedendas. Datum quarto die Congregationis noftrae ante- 
didae, loco praenotato Anno Domini MCCCXXVIII.
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XVII.
Tabula Suprema voluntatis ejusdem M agifiri W illerm i D ru- 
getb  , Comitis de Scepus , £? Újvár. D atum  in Sdrus. 
Anno Domini 1330 .
EX  APOGRAPHO.
Ego Magifter Willermus Drugeth, Comes de Scepus, & Újvár’, fanus, & integer corpore, composque meae mentis, confiderans vitam hominis 
fore caducam, & inopinabilibus cafibus infinitis tranfituram, matura, & prae-
cog-
tnncin pugna erat, ferrea lorica gravem; dextra cambucam, quae Hungaris Bozo- 
gany, laeva manu crucem duplicatam, quod infigne Regni efl, tenentem. Ex 
Oratione funebri Hungarica Ladislai Mariaffi.
cognita deliberatione praehabita, praefentibus honorabilibus V iris, videlicet: 
Domino Petro, Praepofito de M ysie (e), Domino Joanne Abbate de (f) Zeplak, 
Magiftro Jacobo Plebano de Caffa, & Fratre Johanne, Priore de ( g )  Sáa- 
ros, univerfa bona in temporalibus a Deo Omnipotente, & per ipfius gratiam 
Domino noftro Carolo, Dei gratia llluftri Rege Hungáriáé, naturali Domino 
m eo, mihi data difponendo, & rationabiliter ordinando, habendo Deum prae 
oculis, tale ordinavi, & condidi teftamentum. E t quidem dido Domino meo 
Regi vero Executori teftamenti, de pecunia mox per eundem aquiiita lego, 
& relinquo viva voce ducentas marcas finni argenti gravis ponderis. Item ca- 
ftra mea , titulo acquiiitionis haereditariae, emptionis etiam; & concambii, vi­
delicet: Zalanch ( h ) P arys, Barkou, Jezenev, Lublou, novum caftrum de 
Dunajecz, & Zakalya, vocata, cum omnibus utilitatibus eorundem, & per­
tinendis univerfis, & quasdam alias poffeffiones m eas, in Comitatu Zathmár. 
exiftentes, & pofifefiionem, juxta fluvium Danubium fiiam, Ujbech vocatam, 
cum omnibus Privilegiis, & Inftrumentis fuper eadem caftra, & ipfas PofTeflio- 
nes confedis, in caftro Regech cuftodiae commilfls. Item totam equatiam 
meam, feu jumenta, equos manfuetos, ac omnia mea arma lego, & relinquo 
Nicolao Fratri m eo, tali modo : quod de reditibus didarum Pofieflionum 
mearum Domicellae, Carnali forori meae, trecentas marcas finni argenti, idem 
Nicolaus Frater meus dare teneatur, & donec ipfam pecuniam didae forori 
meae dare poterit integraliter, tributum de Lyblou ipfi forori meae affignet exi­
gendum. Item Domicellae Mariae Folyk in fortem matrimonialis copulae mihi 
adjundae lego ,^& relinquo quingentas marcas finni argenti, decem magnas 
fcutellas deargento, duodecim fcyphos argenteos in uno fid io , ( i )  tria an- 
guftria ( k )  argentea: unum magnum, duo minora, & quartum illis minus 
ad fundendam aquam. Item unam coronam auream, lapidibus pretjofis orna­
tam ,  centum marcis finni argenti comparatam; odo  fcutellas parvas argenteas;
no-
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( e )  M ysie , pagus Provinciae Abaujvar olim Praepofitura faeculari nobilis, a Familia 
Sumus, vel Somos de genere Aba infiituta, ut patet ex documentis ejusdem fa­
miliae, quse fubindein Budamerianam, Lapispatakianam, & Zegneianam diviiaeft. 
Jam Anno 1297. floruit Michael Praepofitus Myslenfis.
■(f) Zeplak, vel Széplak pagus perinde Provinciae Abavjvarienfis, olim Ordinis Be- 
nediftini Abbatia clarus; quam tempore Andreae II. Regis Cyegl, vel Cegl mo­
deratus fuifle legitur.
(g )  Sáros Oppidum Provinciae cognominis, conventu Eremitarum S. Auguftini quondam 
celebre, ut in amle&is Comitatus Sároíienfis , fi vires, & vitam Superi concef- 
ferint, oilendemus.
( h )  Cafira haec, & quorum infra meminit, in fuperiore Hungária funt; fed pleraque 
in rudus jam dudum abierunt.
(i) Fidium  foitafle ab Hungarico Fiok, quod arcam, vel ciilulamflgnificat.
(k )  Anguitrium: Amphora quaelibet cum angufto ore.
nonaginta coclearia deargento; nonaginta pannos de porphyraceis ramentis;, 
decem & novem purpuras de ferico fadas; tria baltheos, feu cingulos ar­
genteos, duos m ajores,& unum minorem; & alia (1}  jocalia in caftro de (m) 
Gunch ad fervandum deportata. Item eidem confortimeae unam crucem magnam de 
argento deauratam, cum bonis lapidibus praeparatam in caftro Scepus ante prae- 
cuftoditam, & quingentas marcas finni argenti erga eundem cuftodiae commiffas 
lego, & relinquo. Sed fupradidas quingentas marcas finni argenti de monte 
Szmolnukbánya dare committo; fed tempore debito , fcilicet ad feftum Pa- 
fchae Domini proxime affuturum, ipfa pecunia de dido monte Szmolnukbánya 
a Magiftro Tuzko, St Geri Gallico ad novam portionem accipiendo perfol- 
vatur. Item eidem Geri pro fuis fidelibus laboribus, pro-me impenfis, in 
eodem monte lego, & relinquo centum marcas finni argenti. Item Magiftro 
Pernoto familiari meo, & diledo lego quinquaginta marcas finni argenti. Item 
cuilibet de fcutiferis meis, aequaliter veftitis, nonaginta marcas argenti. Item 
& Magiftro Mathiae, Notario meo , lego quinquaginta marcas finni argenti. 
Item Nicolao, currifero meo , Paulo, St Teoiyrio Agafonibus meis , cuilibet 
ipforum decem marcas argenti, & unam Seffionem Curialem in Terebefs. No­
ta , qcod, quia ex mandato Regio loannem Villicum de Leucha feceram ca­
ptivare , St e dom ofua res fere, ad valorem quadraginta marcarum inventas 
aufferri fecimus ab illo; licet eandem pecuniam ex dato, St voluntate Domini 
mei Regis pro me tenuerim; tamen, propter emendam confcientiae meae, cen­
tum quinquaginta marcas ad computum levem eidem Joanni Villico reddere 
promitto ; de quibus nonaginta marcas de meo circa fe habet, St refiduas 
fexaginta marcas, de praedido monte Szmolnuk , reddere committo. Item 
quod, cum Comes Stephanus, filius Eliae de Leucha, & quidam proximi ejus- 
dem quasdam ipforum pofteiliones, pro me per firmam Judiciariam coram Do­
mino Rege requifitas, compofitionaliter mihi appropriatas, St perpetuatas judo 
titulo amilfam, de me pro 44 . pannis de gravi —  ( n )  —  per gratiam, per 
me fadam , redemiffet: tamen ne mea confcientia per receptionem didae pe­
cuniae contaminetur, St anima mea aggravetur in aliquo; taliter decrevi, St 
ex tunc facere promitto : quod in quacunque r e , in quantacunjue quantitate 
pecuniae in praemiflis dictus Comes Stephanus, St fui proximi, quorum cauia 
jufta fuit, damnum indebite, St injufte fuerint perpelli, juxta fidem, St cun- 
fcientiam eorum, eisdem tantam pecuniam in pannis, vel in valore pannorum
dando 1
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( 1 ) Jocalia: Monilia majoris pretii.
(m ; Gunch, hodie Göncz: Oppidum Comitatus Abaujvar; cum arce diruta.
( n )  Hic aliqua deftmt, alioquin & apographum, quo uius fum, mendofum erat. 
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löando, videlicet pro petia o&o marcas, & pro petia panni, vel forneci qua- 
tuor marcas perfolvere, & refundere voluntaire promitto. Et nota, quod Ar- 
noldus, Judex de Cafla, in centum, & fedecim marcis pro me extitiflet fide- 
juflbr: quam quidem pecuniam de tributp de Domahyda accipere, & exigere 
commifi, & committo, rogando Dominum Regem meum vigore hujus tefta- 
m enti, u t, fi decedere me contingat in fuis fervitiis,ubicunque, quovismodo, 
vel qualitercumque, ex tunc pecuniam debitorum meorum de praedido tribu­
to  exolvi faciat, fecundum gratiam fuse Majeflatis, ne confcientia mea pro hu­
jusmodi negligentia debitorum meorum pofiit aggravari. E t nota, quod quia 
Nerengium condam Judicem de Gelnuchbanya ex quadam ira, & commotione 
feci fufpendi; licet merito, & fuis diverfis culpis exigentibus, in quibus fe 
culpabilem fore eft confeflus : tamen ad tegendam hujus fadi maculam de mea 
confcientia viginti quinque marcas pro cenfu fui homicidii, & quinque marcas 
pro comparationibus Miflarum dare commifi, & committo. N ota, quod quan« 
dam pofleffionem cujusdam nobilis, Mifsle vocatam, inter caftra Borkou, & 
Jezeneu vocata, exiit entem , per me occupatam, eidem reddo, & refigno. 
N ota , quod decimas parvas,& magnas in Territorio Civitatis Budenfis, quam 
in territorio Szyrmienfi pro me iimul cum Magiftro Raphaele Aurifabro pro du­
centis feptuaginta marcis rationis Budenfis emptas, & comparatas taliter difpo- 
n o : quod cum reditu ipfarum decimarum in ufumfru&um congregato, in duas 
partes dividantur aequales, & de dimidietate, & de Principali pecunia, & lu­
cro ad meam rationem reddente, triginta marcas, Eccleiiae , in qua meum 
corpus condetur, dare lego, & committo; dimidietatem vero refiduae pecu­
niae ad comparationes miflarum per Ecclefias dividantur pro reniedio animae 
meae; refiduam vero dimidietatem hominibus, per me offenfam, vel damnum 
perpellis, juxta eorum aflertiones, fide mediante, & ut omnibus reftitutio fiat 
condigna. N ota, quod W altherum, familiarem fervitorem meum , Nicolao 
Fratri meo committo, & commendo, ut in eadem dile&ione, & providentia 
tenere debeat, in qua me eundem ter.uifle cognoverit, & , fi ab eodem rec e- 
dere voluerit, honore cum decenti, & cum bono juvamine de fe remittat. 
Hoc fpecialiter addere curabo, quod, fi praemifias difpofitiones pecuniales de 
pecunia mea complere non poteft, ex tunc de tributo de Lublou compleat 
fucceffive; ut praefens teilamentum nullam habeat diminutionem. Item Ghri- 
llianus de Buda, velit viginti ( o )  Tonellas Vini de meis forfitan triginta mar­
cas valentes, vel ultra, & Nicolaus, dicflus Zfojan, cum pecunia mea pro­
cedit; fed rationem reddet Geri officiali meo. Significo eapropter univerfis
Chri-
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f o )  Tena, Tonella: dolium, vafculum.
Chrifticolis, praefens teftamentum infpedluris, quod Executores, & Promo- 
tores hujus ordinationis, & praefentis Teftamenti ordino, conftituo, & difpo- 
no Excellentiffimum Dominum Carolum, Dei Gratia Illuftrem Regem Hungá­
riáé , meum naturalem Dominum, & praediAos viros Deo famulantes in tefti- 
monium hujus fatfti conventos, & univerfa praefcripta penes eorum confcien- 
tiam teneantur facere, ordinare, & fideli mandare execution!: fecus vero ex 
ipfis facere conantes iram, «St indignationem Dei Omnipotentis , & animae 
eorum detrimentum grave patiantur, cafu contingente. Scriptum in Sarus, in 
Vigilia fedi B. Laurentii M. Anno Domini MCCCXXX.
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Carolus R e x  Magißro Petro Aurifabro , Vice C om iti, 
Caftellano Scepujienfi, confert pojfejfionem Jem nik. D atum  
in Vizegrad. Anno Domini 1 3 3 1 .
os Cardus, Dei gratia Rex Uungariae &c, memoriae commendantes te­
nore praefentium, quibus expedit, fignificamus univerfis: Quod cum 
Magifter Petrus, Filius Simonis, de Senis didtus, & fidelis aurifaber ( p )  
nofter, Viceque Comes, & Caftellanus Scepufienfis, ad noffrae Serenitatis ac- 
ceffiffet praefentiam, fuse fidelitatis proponendo fervitia, & declarando, quan- 
dam Poffeffionem, Jemnik vocatam, in Comitatu Scepufienfi exiftentem, affe­
rendo eam quondam fuiffe Cormus hominis, fine haerede decedentis, & ex eo 
noffrae collationi pertinere; a nobis fibi, «St fuis pofferitatibus dari, «St con­
ferri perpetuo poftulaffet. —  —  Nos vero , qui ex officio fufcepti regiminis 
unicuique digna, & meritoria lervitia penfare, «St penfata dignis retributionibus 
confovere debemus, «St tenemur, confiderantes, «St in noffrae Majeftatis me­
moriam revocantes meritoria fervitia ipfius Magiffri Petri, quae idem nobis in
( p )  Res mira videri pofeil! Aurifaber fimul, fimul vice· Comes, & Caftellanus; fed 
id temporis minime rara, cum artas, quacunque, fi literis praefertim conjunftae 
erant, & honores, «St praemia emerebantur; fecit id ftimma cum artificum, tum 
litteratorum infrequentia. WladisJai II. aevo etiam, qui Bonfinii hiftoriam pri­
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multimodis, & diverfis noftris, & Regni noftri negotiis profperis, & adverfis, 
& fpeciaíiter in confervationem didi caftri Scepufienfis, & in fculptione, fa­
bricatione , feu paratione praeíentis figilli noftri authentici exhibuit, & impen­
d it, Volentes fuis petitionibus fatisfacere, & votis regio occurrere cum fa­
vore in hac parte, licet plura a nobis mereretur; tamen, in aliqualem recotn- 
penfationem fuorum fervidorum, praedictam poffefiionem Jemnik , cum fuis 
utilitatibus, & pertinendis univerfis fub his m etis,& terminis, quibus per prae- 
didum Bartholomaeum hominem noftrum fibi ftatuta extitiife dignofcitur, ipfi 
Magiftro P e tro , & per eum fuis haeredibus, haeredumque fuorum fucceftbri- 
bus, dedimus, donavimus, & contulimus, jure perpetuo, & irrevocobiliter 
poiiidendsm, tenendam, & habendam. Praefentes autem cum nobis fuerit re- 
praefentatae, in formam noftri privilegii redigi faciemus. Datum in Vizegrad 
feria quinta proxima poft Dominicam Ramis Palmarum. Anno Domini
Ludovicus L  R e x  Hungária ratam habet donationem L . la­
neorum , ad fluvium Fbprad fa& am , Wenceslao filio Pauli 
de Peturmezej. D a t. B uda Anno Domini 1 3 S 4 >
os Ludovicus, Dei gratia Rex Hungáriáé, &c. memoriae commendamus
tenore praefentium , fignificantes , quibus exped it, univerfis: Quod 
Wenceslaus, Filius Pauli de Peturmezej, fidelis nofter, ad ferenitatis noftrae 
accedendo praefentiam exhibuit nobis quasdam literasnoftras patentes, figillo 
noftro rotundo ( q } , quo in Venationibus utimur , confignatas, tenoris infra 
fcrip ti, fupplicans nobis humiliter , & devote, ut ipfas praefentibus tranfcribi, 
& tranfumi faciendo, uberiorem ad cautelam dignaremur pro eodem confir­
mare. Quarum tenor talis eft:
(q )  Sigilla, quibus Mathias I. Rex Hungáriáé ufus eft, Decret. 3. Art. 8vo. Anni 
1471. enumerantur quinque: videlicet Bulla aurea, duplex Sigillum, Secretum, 
Juridicum, & Annulare. Num Venatorium, de quo diploma mentionem injicit, 





Nos Ludovicus, Dei Gratia Rex Hungáriáé, memoriae commendan­
tes tenore praefentium fignificamus, quibus expedit, univerfis: Quod confide­
n tis fidelitatibus , & fidelium fervitiorum meritis Wenceslai, Filii Pauli de 
Peturmezey, indefinenter noftrae Majeftati exhibitis, volentes eidem ob re- 
compenfam diétorum fervitiorum fuorum Regio occurrere cum favore, ut alii 
ad fidelitatis opera ferventius accendantur, in quodam loco deferto, «St habi­
tatoribus carenti, videlicet inter filvam , Stara vocatam, & metas Lyblio, 
juxta fluvium Poprad exiftenti quinquaginta ( r )  laneos ad modum Teutonico­
rum cum omnibus utilitatibus ad eosdem laneos fpeitare debentibus dedimus, 
donavimus, & contulimus, jure perpetuo, & irrevocabiliter eidem Wences- 
lao, & per eum fuis haeredibus, haeredumque fuorum fuccefforibus, pacifice, 
& quiete poffidendos, tenendos pariter, & habendos: falvis tamen juribus 
aliorum de eisdem remanentibus. E t dum praefentes nobis reportatae fuerint, 
literas noftras Privilegiales, fub autentico figillo noftro roboratas, fuper prae- 
miffis fibi faciemus emanari. Datum in Welk in Dominica Ramis Palmarum. 
Anno Domini MCCCLIL
Nos itaque juftis, & juri confonis fupplicationibus, d id i Wenceslai 
noftrae humiliter Majeftati porreAis, inclinati Regio cum favore, praedi Aas 
literas noftras patentes praefentibus de verbo ad verbum tranfcribi, & tranfu- 
mi facientes pro eodem duximus confirmandas —  ( s )  —  Datum Budae in 
Dominica Judica. Anno Domini M CCCLIV.
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( r )  Laneus apud Saxones Scepufienfes érát fundus Villae alicujus incolae ad habitan· 
’ dum , & ruflicandum attributus. Qui cujus menfurae fuerit, V. Dipi. Villar.
Scepus. Num. II.
( s )  Ex limitibus, qui hic inferuntur, conjici poteft, Villam Hobgard eo loco fiib· 
inde erectam eife.
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XX.
Ludovicus I  confirmat Bela IV . R egis literas, quibus Co­
miti Jordano , filio A rnold i, certam filvam  Regalem in 
Scepufio contulerat. D atum  Anno Domini 1 3S z ­
e x  a p o g r a p h o .
Ludovicus, Dei Gratia Hungáriáé, Dalmatis;, Croatia;, Ramae, Serv is, G allicis, Lodomeriae, Cum anis, Bulgariaeque R ex ; Princeps Saler­
nitanus, & Honoris, ac montis S. Angeli Dominus, omnibus Chriili fidelibus 
praefentibus, & futuris praefentium notitiam habituris, falutem in omnium fal* 
vatore. Sicut ad Regiam pertinet Excellentiam unicuique pro meritis condigna 
dare beneficia mentorum: fic a fuis praedeceftoribus rite praeftita, & donata 
muniminis beneficio 'debent confirmari, ut ex futuris in temporibus obtineant 
immobilis perfeverantiae firmamentum. Proinde ad univerforum notitiam harum 
ferie volumus pervenire : quod Magifter Jacobus Protonotarius, Magnifici viri 
Comitis N icolai, Judicis Curiae noftrae, in perfonis E lis  Filii Arnoldi; Hank, 
& Jacobi filiorum alterius Arnoldi; Hank, Petri, & Thomae, Filiorum Gyu­
la de Gergeu, proximorum fuorum, ad noftram accedendo, prsefentiam, exhi­
buit nobis Privilegium quonuam llluilris Principis D. Bela; Regis iuper colla­
tione cujusdam fi 1 vae in Comitatu Scepus, ab utraque parte fluvii, Poprad vo­
cati inter montes fimina ( t )  , & Alpes (u )  Tarczal exiilentis, per eundem 
D. Belam Regem fada confeétum infralcnpti tenoris, fupplicans noftrae Ma- 
jeftati in perfonis eorundem humiliter, & devote, ut ipfum Privilegium acce­
ptare, ratificare, & pro eisdem noftro dignaremur Privilegio confirmare,' cu­
jus tenor talis eft:
' Bela, Dei Gratia Hungáriáé, Dalmatiae &c. Rex Omnibus Chrifti fi­
delibus , tam praefentibus , quam futuris praeiens feriptum infpe&uris, falutem 
in omnium falvatore. Regia celfitudo , quae iubleva.t honores fubditorum, col­
lationes fidelibus fuis factas, ne iis antiquitas valeat nocumentari; literarum 
confuevit teftimonio perennari. Proinde ad univerforum tam praefentium, quam 
futurorum notitiam tenore praefentium volumus pervenire : Quod, cum Comes
Jor-
( O  .S i mina paulo infra Scimina, alibi Semene, funt montes Scepufienfes. Eorum 
ritum conjeftando damus inter diplomata í’raep. & Capit. Scepuf. Num. X.
( u )  Tarczal, alii legunt tatra, notiffuni illi montesCarpatici.
Jbrdarws filius Arnoldi, Comitis de Scepus, a primaevis pueritiae fuae tem­
poribus nobis gratum exhibuilfet fervitium, & fedulum famulatum, in legatio­
nibus noihis in Ruthenia ( v ) ,  & Polonia deferendis, ac in convocatione 
populornm, ad terram Scepus de circumjacentibus Regnis, & divertis Regio­
nibus congregatorum, nolens parcere rebus, nec perfora?: propter quas ex  R e­
gali munificentia digne fuerat commendandus; nos, qui ex officio fufcepti Re­
giminis tenemur metiri merita Ungulorum, & unicuique laudabiliter pro meritis re- 
fpondere, quandam filvam noftram Regalem in diftridu Scepes , ab utraque 
parte fiuvii Poprad, inter indagines Regni noilri, & confinia Poloniae, & 
inter montes fcimia, & Alpes Tarczal exiftentem, cum omnibus utilitatibus 
fuis, & pertinendis univerfis, fecundum quod ad nofiram pertinuit Majeftatem 
eidem Comiti Jordano, & pofi: eum fuis haeredibus, haeredumque tuorum, & 
pofieritatum fuccelToribus, dedimus , donavimus, contulimus, & tradidimus,
jure
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(  v )  Probabile e ft nomine Ruthenia» hic intelligi Ruffiam Rubram, in cujus ambitu 
funt gemina ad S. Coronam Hungáriáé fpeétantia Regna, videlicet : Gallicia & 
Lodorneria. Illa Podoliam infuper; haec autem potiorem Volhiniae partem cum 
ditione Primislavienfi compleétitur. Arma & titulos Gallicis & Lodomeriae, ceu 
indubitatos jurium in eadem Regna teftesjam inde ab A n d r e a  I I .  Hierofolymitano, 
divos Hungáriáé Reges omnes, ufque ad A u g v j l e i m  M a r i a m  T h e r e ß a m  Apoftolicam 
Hungáriáé &c. R e g i n a m  iifii nunquam interrupto, conftanter ufurpafie , Regiae li­
te r s ,  diplomata, figilla, atque omnis generis monumenta fatis hodiedum loquun­
tur. Qua vero tempeflate ipfa Regnorum horum jura 6'. C o r o n e e  H m g a r i c e e  aquili- 
tafint? quomodo item defbnfa? atque vindicata? Optime difces ex P r e e r i a  E x ­
p l i c a t i o n e  J u r i u m  H u n g a r i e e  i n  R u f f i a m  m i n o r e m  £ /  P o d o l i a m  e d i t a  V i n d o b c t u e  A .  
M D C C L X X I I .  T y p  i s  J o a n n i s  T k o m .e e  N o b i l i s  d e  T r a t t n e r n .  In hoc autem opu- 
culo oftenditur, Reges Hungária jam XI. & XII. feciilo Ruffiam, ;qiiam dicunt 
Rubram, atque ad eam pertinentes amplas Gallicis & Lodomeriae Provincias 
legitime pofledifte, nominatim vero L u d o v i c o  M. Regi, qui ab A. 1343, ufque 
ad A. 13S2. Hungaris praefuit, Ruffiam ceu R e g n u m  ,V, C o r o n e e  H u n g t r r i c e i  f u b j e c i u m  
paruilTe, ejusdem autoritate ibidem Vayvodas feti Capitaneos Hungarcs confti- 
tu to s, qui R e g n u m  i l l u d  J u b  t i t u l o  S .  C o r o n e e  &  R e g i m i n e  e ju s d e m  D o m i n i  R e g i s  c o n - 
, / e r r a r u n t .  Mortuo fine fobole mafcula a 1370 Cafmiiro Poloniae Rege, cui ad 
obitum folummodo Ruffiae Regnum concelTum fuit, ex pa&is cum illo conven­
tis , quaeque a Polonis A. 1673. rata agnofcebantur , ad Ludovicum Magnum 
Hungáriáé Regem Ruffiam omnem rediifte. Mariam Ludovici M. filiam natu ma­
jorem Hungáriáé Reginam tranquille poiTedifie Ruffiam. Idem Regnum Ruffis ab 
Hedvige Mariae fcrore natu minore Polonioe Regina, vi ac armis iniquis Hungáriáé 
íuiííe erreptum , repugnante nec quidquam Sigifmundo, Mariae conjuge, legiti­
mo Hungáriáé Rege· Rulli* pofteffionem vi traiäatus A. 14112 Polonis quidem 
relitäam; Juris tamen utriusque partis diremptionem diferte fuiiTe refervatam. Turi­
bus his nullo unquam tempore ab Hungáriáé Ordinibus renunciatum fuiffe; quorum 
tamen c o n f e n f u s ,  e l c & i v i  regiminis forma ufque ad A. 1 6 S 7  obtinente, ad alie­
nationes quasvis faciendas neceifarius fuit. Denique quo minus Hungarorum re­
petit* poftulationes effeéhim fortirentur, varia belia fufcfecuta, turbas inteflinas 
atque alia impedimentorum genera diu obfiitifte; nil tamen cmifTum fuifte, quo 
jura haec farta atque illaefa, fervarentur. H ac ex laudata explicatione praevia.
jure haereditario, ac irrevocabiliter poflldendam, eo jure, ea plenitudine, eo 
titulo, eaque libertate, qua omnes nobiles Regni noftri fuas poffeffiones pofii- 
dent, atque tenent. Conceilimus infuper eidem Comiti Jordano, & Haeredi­
bus fuis ob fpecialem favorem dileAionis , quod ipium Jordanum Comitem, 
vel haeredes fuos, ac Jobbagyones ipfius, quos ad ipfam terram proceffu tem­
poris pofiit convocare, feu congregare, ;nullus Comes noiter de Scepus, 
pro tempore conftitutus, valeat, feu praefumat judicare; fed omnes caufas, 
inter Jobbagyones fuos exortas , tam furta, quam homicidia, feu effufiones 
fanguinum, ac etiam latrocinia, & alias minores qualiumcunque caufas inci­
dentes, idem Comes Jordanus judicabit: ipfe vero Jordanus Comes contra 
quoslibet in omnibus caufis, in praefentia noftrae Majeftatis, tenebitur compa- 
rere, <St ad plenum refpondere, & eundem Comitem Jordanum in corporalem 
poiTeiTionem ejusdem ( x )  filvae per Detricum Filium Vikon , Comitem de 
Scepus, & per difcretum virum D. Albertum, Abbatem de Scepus, dileAos, 
& fideles nofiros, fecimus introduci. In cujus rei memoriam, firmitatemque 
perpetuam eidem Jordano Comiti noftras conceilimus literas , duplicis ligilli 
noftri munimine roboratas. Datum per manus Magiftri Smaragdi, Albenf. Ec- 
clefiae Praepofiti, Aulae noftrae Vice Cancellarii, dileAi,  & fidelis noftri. Anno 
Domini MCCLVI. Regni autem noftri: Anno XXI.
Nos igitur, humillimis fupplicationibus praediAi Magiftri Jacobi &c. 
"Datum per manus Venerabilis in Chrifio Patris D . N icolai Archiepifcopi 
Colocenf. Aulae noßrce Cancellarii, dilecli, & fidelis nofiri. Anno Domini 
M C C C L V II. Tertio Idus Februar. Regni autem nofiri Anno X V I . Ve­
nerabilibus in Chrifio PP. & D D . Nicolao Strigon. Locique ejusdem Comite 
Perpetuo, & Ugolino S p a la t, Archiepifcopis. Nicolao Agrienf. Demetrio 
Varad. Tranfdv. fede vacante, Nicolao Quinque Rcclef. Joanne Vefprim. 
Colomanno Jaurin. Thom a Cfanad. Stephano eleclo Zágráb. M ichaele Va- 
cienf. Petro Lofnen. Fratribus Stephano Nitrien. Thoma Syrm . E pifcopis, 
Ecclejias Dei fe liciter gubernantibus. M agnificis viris Nicolao K onth Pa­
latino , & Judice Cumannorum , Cikou M agifiro T avern. nofirorum. A n ­
drea Vajvoda Tranfdv. Nicolao de Zéch Judice Curiae nofirce, Nicolao 
Eano de M achou , Leuflachio totius Regni Sclavon. Banaturn tenente. 
Leukus D a p fero r, & Pincernar. Dionyfio A ga f. nofirorum , Thoma Jani­
tor nojlrorum M a g iflris , & Simone Filio M auritii Comite Pojon. aliis­
que quam pluribus Regni nofiri Comitatus tenentibus, & honores.
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p t  ) Ex metis hujus filvae apparet, Villam Toporcz illic collocatam effe.
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Sigifmundi R egis U tera , quibus teftatur Nobiles de M ar- 
kusfalva , de Jem nik interfuiße bellica contra Tureas 
expeditioni. D atum  prope caflrum Gerebmcb. Anno D o­
mini 1391 .
EX  AUTOGRAPHO.
Sigifmundus, Dei gratia Rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae &c. Marchio- que Brandenburgenfis, &c. memoriae commendamus per praefentes, quod 
nos Petrum filium Markus de Markusfalva, Johannem, & Stephanum filios 
fu os, ac BJafium, & Nicolaum , filios Ladislai de Jemnik, in Cottu Scepufi- 
enfi exiftentes, in praefenti noftra expeditione exercituali contra T ureos, no- 
ftros, & Regni noftri aemulos Imperata, qui juxta ftatuta Sándorom Regum, 
& noftram fandionem infra limites d id i Regni Hungáriáé proficifci tenebantur, 
interfuifie atteftamur. Ideo ipfos de praemiffis ad propria eorum habitacula 
duximus remittendos; ipfos in hac parte habentes fupportatos, ac eximen­
dos : harum noftrarum tenore literarum. Datum in defcenfu noftro campeftri 
prope caftrum Gerebuncs, ipfo die fello B. Ladislai Regis, őt ConfelToris. 
Anno Domini M CCCXCI.
XXII.
Mandatum M aria R eg ina  ad Capitulum Scepus, u t Nobiles 
de KromloTP fla tua t in villa cognomine. D a t. Leibiczii. 
Anno Domini 1 3 9 2 .
EX  AUTOGRAPHO.
Maria , Dei Gratia Regina Hungáriáé, Dalmat. Croat. &c. Fidelibus fuis, Capitulo Scepuf. falutem, & gratiam. Dicunt nobis Paulus, Filius 
iEgidii; & Petrus, Filius Eliae de K rom low , in ipforum, nec non Mathiae, 
filii Pauli de eadem, Fratris ipforum Patruelis perfonis.· quod ipfi in domi- 
R . P. W eigner Analecta Scepuf, Pars I ,  $  nium
nium ejusdem poííeíTionis ( y ) ,  Kromlow vocatae, in Comitatu Scepuf. nunc 
apud manus ipforum habitae, ex quo literalia eorum inflrumenta , fa&um 
ejusdem poffeflionis eorum tangentia , cafu accidente ignis incendio ( prout 
etiam per Nobiles ipfius Comitatus fumus certitudinaliter informati)  funt com- 
bufta; legitime vellent introire: Super quo veilrae fidelitati firmiter praecipi* 
endo mandamus , quatenus veftrum mittatis hominem pro teftimonio fide di* 
gnum , quo praefente Jacobus, filius Stephani de Machalfalva, Joannes, fi* 
lius Thompa de eadem, aut Andreas. An Nicolaus, filius M arcide  Chonta* 
fa lva, aliis abfentibus homo Regius —  —  Datum in Lewbiche in fefto S. 
Trinitatis. Anno Domini MCCCXCII,
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Sigifmundus R e x  Hung, fubditos Nobilium de Pólyánk exim it 
a jurisdi&ione quorumlibet Judicum. D atum  B uda A n m  
Domini 1 4 2 0 .
EX APOGRAPHO.
Sig ifm undus, Dei Gratia Romanorum R ex , femper Auguitus, ac Bunga­
l ó  rise, Bohemiae, Dalm., Croatiae, &c. R ex, Fidelibus noftris univerfis, 
Praelatis, Baronibus, Comitibus, Caftellanis, Nobilibus, ipforumque officia­
libus : Item Civitatibus, & liberis Villis, ipfarumque R edoribus, Judicibus, 
& Villicis, praefentium notitiam habituris, falutem, & gratiam. Cum antiqua 
confuetudine, & approbata lege Regni noftri requirente , quivis nobilis, & 
homo poiTeffionatus fuos Jobbagyones ( z ) ,  & familiares impoíTellionatos in
fuis
ζ γ )  Interierit ne viciflitudine temporum hic locus, an fuperet adhuc? perfpedtum 
non habeo. Idem eit de gente Kromlowiorum, nifi fortaffe nomen mutavi^ 
ζ ζ )  De hac voce Mathias Belius in ritu explorandae veritatis ad 5 · XI· adfert fe- 
quentia: Joubagiones, Iobagiones, Jobbagyones, Hungaris dicuntur Coloni, Ruricolae,
atque adeo ipia mancipia------ Quae vox’anne a Jobb. ágy ? melior eß le&us, vel, a
Jobbadgy, melius fi dederis ,re&ius derivetur? leftoris benevoli judicio permitto. 
Certe nomen hoc in populo Hungarico tunc fubortum eft, quum imbelles prae­
lia & certamina fubterfugientes in perpetuam conjefti fuerunt fervitutem. Thu- 
rocz Chronie. Parte ima cap. io. Verbötzius Tripart. Parte I. T it. 5. qui iflo 
nomine hac podffimum de caufa adpellati funt, quod vel quies, vel tributum
multo iis gratiora fuere, quam belli m oleftiae-------Caeterum Nobiles quoque
Hungáriáé Jobagyones, hoc eft .Regis fervientes, feu Vafalli adpellantur. AuA 
IL Decret, A rti, io . 13. &c. Ita ille.
íuis poifeffionibus more, & ad inftar aliorum Jobbagyonum fuorum commoran­
tes in caufis quibusvis, demptis duntaxat furti, latrocinii, Homicidii, & aliis 
publicis criminalibus ipfemet judicandi liberam habeat facultatem: Fidelitati 
igitur veftrae firmiter praecipientes mandamus, quatenus amodo in antea Job- 
bagyones, & familiares impofteftionatos fidelium noftrorum Stephani, filii P e ­
tri de Poliank ( a ) ,  & Nicolai de eadem Fratris fui, in quibusvis pofleifio- 
nibus eorum refidentes, in nullis caufis, & caufarum articulis, demptis folum- 
modo praemillis, in veftris pofleffionibus, tenutis, honoribus, aut vefiri in 
medio judicare; vel veftro aditare judicatui compellere, resque & bona ipfo- 
rum ad cujusvis inftantiam areftare, prohibere, ieu areftari facere nullatenus 
praefumatis, nec fitis aufi modo aliquali, fignanter pro fado debito, delido , 
& offenfis aliorum. Si qui enim quidquam adionis, vel quaeftionis contra prae­
fatos Jobbagyones, & familiares impofleffionatos praefatorum Stephani, & Ni­
colai habent, vel habuerint; hi id in praefentia eorundem Dominorum fuorum, 
aut officialium ipforum juridice profequantur fu per eosdem, qui fi in reddenda 
cuipiam jufiiria tepidi fuerin t, aut remiffi, ex tunc non praelibati Jobbagyo­
nes, & familiares impofieifionati, contra quos agitur; fed annotati Stephanus, 
& Nicolaus Domini fcilicet ipforum, aut officiales eorundem in noftram, aut 
alterius ordinarii fui Judicis praefentiam rationem abnegatae juftitiae reddituri, 
per querulantes legitime evocentur, ex parte quorum nos , aut idem Judex 
eorum ordinarius omnem contra eos querulanti meri juris, & juftitiae, ac de­
biti , & indilatae fatisfadionis complementum exhibebimus , vel impendet, 
prout d idaverit, ordo juris. —  —  Datum Budae die Dominico proximo 
poft feftum B. Marci Evangeliftae. Anno Domini M CDXX. Regnorum no- 
itrorum Hungáriáé &c. XXX LV. Romanorum vero X.
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( a )  Familia Polyankai a Polyanka, v e l Polyanocz nomen trax it, qui locus Monti­
bus Branifciis fu bj edus eft.
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Sigißnundus R e x  Petro de Berzevicze , M agiftro Taverni- 
eorum R egalium , confert pojjeßionem Jamnik, Datum in 
Tata . Anno Domini 1 4 2 s -
EX  APOGRAPHO.
)
V f o s  Sigißnundus, D . G. Romanorum Rex femper Auguftus, ac Hungáriáé, 
Bohemiae, Dalmatiae, Croat. &c. Rex memoriae commendamus tenore 
praefentium fignificantes, quibus expedit, univerfis: quod nos, qui ex innata 
nobis Regia liberalitate cunftorum, nobis fideliter obfequentium, merita, & 
aitus virtuofos dignae retributionis bravio metiri folemus, eosque exinde prae­
miis decorare donativis, ad noftri Regii culminis animum digne revocantes 
purae fidei conftantiam, & magnificae fidelitatis indicia, ac laudum praeconio 
, attolenda praeclara merita, nec non virtuofa gefta, fincerasque complacentias 
fidelis noftri fincere dilecfti Magnifici P etri, Filii Henrici de Berzevicze ( b ) ,  
Magiftri Tavernicorum noftrae Majeftatis, quibus ip fe , a praeteritorum diu­
turnorum temporum curriculis, usque in praefens, in plerisque noftris, & di­
d i  Regni noftri Hungáriáé arduis agendis, & expeditionibus difficillimis, no- 
ftra, ut puta, & facrae noftrae coronae fada fupreme tangentia ficuti profperis 
fic & adverfis, fub diverfitate locorum, & temporum, & fignanter in Tur­
d a  etiam diram captivitatem non parvuli temporis fpatio duriter perferendo, 
cum omni fidelitatis fervore, devotionis eximia conftantia, & folicitudine in- 
defeffa, juxta adoptati noftri Regii defiderii nutum, Majeftati noftrae valde 
ftuduit complacere, feque gratum“reddere, & acceptum, praetextu quorum, 
licet ipfe multo majora antidotorum praemia a noftra lublimitate mereretur nan- 
cifci, cupientes tamen ad praefens, uti promptis affe&ibus largius intendimus 
in futurum, praefatum Magiftrum Taver. alicujus Regiae 'munificentiae antidoto 
confolari, fotum jus noftrum Regium, quod noftram in pofleffione, Jemnik 
vocata, in Cottu Scepuf. exiftente, quibuscunque caufis , & rationibus ex 
nunc concernit, aut in futurum quolibet, & praefertim dum Blafium, de eadem
Jam-
( b )  Exftat in templo Berzeviczenfi rubeum marmor, cui de viro hoc fequentia iunt 
incifa: S e p u l t u r a M a g n i j i c i  v i r i  D o m i n i  P e t r i  B e r y e v i c ^ i  d e  Β η χ χ ο ν ΐ χ  (  hic marmor 
comminutum eft ) T a v e r n i c o r u m  R e g a l i u m  M a g i f i r i , C o m i t i s  C o m i t a t u s  ,S c e p n J ie n J i s .
Jamlik nunc haeredum folatio carentem, ab hoc faeculo absque haeredibus de­
cedere contigerit, ex ejusdem obitu concernere poterit Majeftatem, fund
cum omnibus fuis utilitatibus--------- memorato Petro Magiftro Taver. & fuis
haeredibus, ac fuccefforibus univerfis dedimus , donavimus, & contulimus, 
imo damus, donamus, & conferimus, jure perpetuo, & irrevocabiliter poifi-
dendam , tenendam, pariter & habendam.--------- , Harum noftrarum vigore,
& teftimonio literarum, quas in formam noftri privilegii redigi faciemus, dum 
nobis in fpecie fuerint reportatae. Datum in Tata feria tertia proxima poll fe- 
ftum Exaltationis Sandae Crucis. Anno Domini MCDXXV. Regnorum noftro- 
rum. Anno Hung. XXXIX. Romanorum XV. & Bohemiae VI.
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Fragmentum Diplomatis A íb ertin i, quo commendatur M a­
gnificus Stephanus de R ozgon , Comes Pofoniens. ob prae­
lia in Scepufo contra Púionos fo rtiter gefla . D atum  Anno 
Domini 143t).
EX  APOGRAPHO.
—  —  andern nobis ulterius verfus, & ad partes Silefiae procedentibus, 
JL memoratus Comes Stephanus, quem, ut poftmodum experientia 
claruit, intenfior prae aliis defenfionis hujus Regni cura angebat, in 'eodem  
Regno remanens, aggregataque velociter copiofa fuorum familiarium multitu­
dine, ad partes noftras Scepufienfes, quibus tunc ex Parte Polonorum Regni 
noftri, & noftrorum notoriorum aemulorum grandior hoftilitatis timor incum­
bebat, imo & perniciofior infultuum imminebat afperitas, fe conferens, & in 
Civitate noftra Kefmark mora fixa, tam in earundem partium, quam etiam to­
tius Regni noftri Hungáriáé praedicfti defenfione, coronae ipfius Regni, & no- 
ftrae Majeftati multimoda, & alta laude digna fervitia curavit exhibere. Nam 
ipfo in dida Civitate Kefmark permanente, & quodam Polonorum Capitaneo, 
quem vulgus, proprio nomine velato, Saffranecz cognomine appellabat, tunc 
Civitatem Podolyin, in praetadis partibus noftris Scepufienfibus fitam, tenen­
te ,  nonnullaque damna inibi Incolis earundem partium quotidianis infultibus 
committente, antefatus Comes Stephanus, veluti vir eximiae ftrenuitatis, ful­
tus audacia damnificationem praetadam in fui praefentia continuatam, conni- 
ventibus oculis verens pertranfire , trino principali, feclufis partialibus pugnae
S 3 prae-
praeludiis, cum antefato Saffranecz Polono, & fuis gentibus bellicofo congreffu 
poft fe fe fucceffive inito, & commiflb, in qualibet vice Domino exercituum 
opem miniftrante, de eisdem noftris hoftibus, aliis dirae morti traditis; aliis vero 
plurimorum vulnerum acerrimis plagis affe&is, gloriofum, quamvis non fine fuorum 
fanguinis effufione, reportavit triumphum, taliterque eorum infultuum praeclu- 
fit aditum, & audaciam edomavit; ut poftmodum nusquam ipfo inibi exiften- 
te , Poloni praetaAi, licet notabilis quantitatis fuerint, & numeri: mutuae pu­
gnae congreffum corde formidulo audebant praeftolari; feci plerumque a facie 
armigerorum, antefati Comitis Stephani in certa quantitate colleftorum, pro 
defenfione incolarum didarum partium quotidie nemora inibi fita peragrantium 
Polonorum gentes praetadae , in ipfis nemoribus interdum repertae, numerum 
eorundem armigerorum annotati Comitis Stephani duplicata, imo etiam ali­
quando triplicata quantitate excedentes, omni virilitatis audacia abjeda, nunc 
montium cacumina fcandendo, nunc vero vallium ima pro fui evafione peten­
do , unus alium ex eis curfu fuperans, fe fe fugae praefidio commendabat, fic- 
que antelatae partes noftrae Scepufienfes a praetactorum inimicorum infultibus 
per ftrenuitatem diefti Comitis Stephani liberatae, damnorum notabilium ex­
pertes remanferunt.
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Alberti R egis U tera , quibus Ladislao de Fiihoz , Stepha­
no Pohárnok de B erzevicz , Oratoribus fiús \dat plenam fa ­
cultatem agendi cum PFladislao R ege Polonia. D a t. Stri- 
gonii. Anno Domini 1 4 3 9 . Edidit P. Mathias Dogiel 
Codice Diplom. Polon. Tom. 1.
A lbertus, Dei Gratia Romanorum Rex femper Auguftus, & Hungáriáé, 
Bohemiae, &c. R ex , fignificamus tenore praefentium, quibus expedit, 
univerfis: Quod de fide, & legalitate Magnificorum, & Nobilium Ladislai 
de Palocz, Magiftri Curiae noftrae Majeftatis, & Stephani Pohárnok de Ber­
zevicz, Oratorum noftrorum fidelium dilecftorum , plenam gerendae fiduciae 
praefumptionem, quam & eorum cuilibet in folidum plenam damus, & omni­
modam concedimus praefentium tenore facultatem, cum Sereniflimo Domino 
W iadislao, Rege Poloniae, Litvaniaeque Principe fupremo, &c. conveniendi, 
neceftariosque tradatus habendi, atque treugam, fufferentiam, tolerantiam a
guer-
guerra concludendi, infcriptionibus fi rmandi, & ftabiliendi, ac fuper pace 
perpetua aliam Diaetam congruentem inter nos utcunque recipiendi, & facien* 
d i: promittentes verbo noftro Regio omnia, & fingula, quaecunque per di­
dos Oratores noftros condidata, tradata , conclufave fuerint, rata, grata , 
atque firma habere, & fervare, tanquam nos ipfi, fi prasmifiis interefiemus 
perfonaliter, eadem clauderemus, tradaremus, concluderemus, & modo effi- 
caciori firmaremus. Harum teftimonio literarum, quibus fecretum Sigillum 
noftrum eftappenfum. Datum Sirigonii Sabbato pofi feftum S. Galli, Anno 
Domini MCDXXXIX. Regnor, noftrorum Anno II.
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M athia I. R egis U tera , quibus indulget Stephano de Berze- 
vicze , nt Cufiellum Berzem czenfe, a Bohemis redemptum, 
eousque ten ea t, donec per Cognatos illi fitis fia t. Datum  
Zegedini Anno Domini 1 4 S 8 ·
EX APOGRAPHO.
/jy /T a th ia s , Dei Gratia Rex Hungáriáé Dalmatiae, C roatis, &c. memoriae com- 
i-V X  mendamus per Praefentes: Quod fidelis nofter egregius Stephanus de 
Berzevicze, noftram veniens in praefentiam, nobis exponere curavit hunc in 
modum: Quomodo ipfe fideli noftro, Magnifico Sebaftiano de Rozgon, pri­
dem Magiftro Agazonum noftrorum, ac Capitaneo gentium noftrarum; nunc 
vero Vajvodae Tranfilvanienfi pro illis 4 0 0 . florenis auri, quos idem Sebaftia- 
nus de Rozgon pro Caftello Berzevicze Bohemis illis, (c) qui idem tene­
ban t,
(c) Caftellum Berzevicze, quo paito ad Bohemos pervenerit, juvat ex Callimacho 
adferre. Ille poiteaquam Libr. 2. narraiTet, quomodo Cajca Polonus, quiBerze- 
viczino praeerat, ab Giskra, Bohemorum Duce, captus efiet; iubdit: H i c  n e m ­
p e  G i s k r a  , u t  e r a t  D u x  b e l l i  a c e r ,  v i c t o r i a m  p e r f e c u t u s ,  a d  B r o \ o v i c \ i a m  c a f l r a  m o ­
v e t .  C a p to  e n i m  a  f e  p  n e  f i  (i i  i  i l l i u s  P n e f e c t o , f u b i n e  d e d i t i o n i s  J p e m  n o n  f r u f l r a  c o n c e p e ­
r a t ;  f e d  c u m  in v e n i j f i e t  o p p i d a n o s  a d  f e  t u e n d u m  p a r a t i o r e s , q u a m  c r e d i d e r a t , c u n i  f i d s  
a b i t u r u s , r e  m i n i m e  t e n t  a t  a , a p p a r e b a t .  V e r u m  c a f u , a u t  h u m a n a  f r a u d e  i n  a l t e r a  a r c e  
(  n a m  i l l i c  duee  j u n t  )  i n c e n d i u m  e x o r t u m  c o m p u l i t  d e f e n f o r e s .  a d  a l t e r a m  c o n f u g e r e , m o x -  
q u e  n e  q u i d  t a l e  i n  e a  q u o q u e  c o n t i n g e r e t , i m p e r i u m  h o f i i s  p e n e  u l t r o  f iu  f c e p e r e .  A c c i d i t  
i d  a n n o  1442.,· atque hinc clarum eft, plures annos Berzeviczini moleftos illos in­
quilinos haefifie. Cseterum Caftelli, cujus mentio hic fit,hodie nec rudera iuperant.
bant, folviíTet, fcilicet4oo. fiorenos auri folviíTet, poftea poft obtentum ejus­
dem Caftelli Berzevicze ad prsefentes illas, quas pro defeníione ejusdem Caftel- 
li in eodem hucusque tenuiflet 500. & 50. fiorenos auri expofuiflet, quae fci- 
licet expenfae non folum in ipfum, fed etiam in fideles noftros, Egregios Ste­
phanum Pohárnok, Leonardum Filium Detrici,, Joannem Schvartz, Stanif- 
laum Fratrem fuum, ac Filios Jacobi Lomniczky de eadem Berzevicze, 
Cum eosdem caftellum praefatum communiter concernat, redundari deberent; 
fupplicavit idem Stephanus Majeftati noftrae humillime, & devote, ut eidem 
fuperinde oportune providere dignaremur. Nos igitur fupplicatione fua incli­
nati, eidem illo refpedu, ut ipfe tutius, & commodius expenfas fuas praefatas 
a praefatis propinguis , & confanguineis fuis rehabere pofiit, id  duximus 
annuendum, & concedendum, u t, inquam, interim, quousque praefati Ste­
phanus Pohárnok, Leonardus, Joannes Schw artz, Stanislaus, & Filii Jaco­
bi Lom niczky, de illa parte expenfarum praefatarum, perque praefatum -Ste­
phanum fadarum , quae in eosdem Stephanum Pohárnok, Leonardum, Joan­
nem, &Stanislaum, ac Filios Jacobi de Lomnitza redundare debebunt, ei­
dem Stephano non fatisfacerent, in dominium, ac pofieflionem did i Caftelli 
Berzevicze, & pertinendarum iuarum, ac etiam proventuum earundem quo­
vis modo ingerere, & intromittere pofiint, imo annuimus, & concedimus teíli- 
monio praefentium mediante. Datum Zegedini feria 4ta proxima ante feftum 
nativitatis Anno M C D L V III.
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M athias R e x  orat Paulum II. Papam, u t vacantem Aurana  
Prioratum , Emerico de Zapolya collatum, confirmet. D a­
tum Anno Domini 1 4 6 s - E x  Epiitola Mathise Gorv.
Part. II. Epiitola XXXII.
V acavit jam pridem Prioratus (d) Auranae Ordinis Cruciferorum Rhodien- fium, dignitas in hoc Regno noftro haud quaquam contemnenda. Cum
vero
(d) Aurana fita eil in Dalmatia, ad lacuta. cognominem. Illic ordo Equitum Rhodio­
rum , nunc TVIelitenfuim celebre Collegium habuit, quod Ludovicus I. ampliffi- 
mis PoffeHionibus auxit. Collegii Praefedus Prior vulgo didtus e il, űmulqueCo­
mes Dubiczenfis, cui casteri per Hungáriám Cruciferi parebant. In poteiiatem 
Turearum venit Aurana Anno 1537·
vero nuper Regnum Boznse, a Tureis occupatum, magnis noftris laboribus, 
& impenfis Deo propitio maxima ex parte recuperaffemus, facile illud intelli- 
gimus, non minore illud difficultate nobis retinendum effe, quam eft aquilitum. 
Quapropter conftituimus fidelem noftrum Magnificum Emericum de Zapolya, 
nuper Thefaurarium noftrum, partium illarum Gubernatorem. Verum cum 
nulla effet alja confervandae illius Provinciae fpes, modus, ac v ia , fuperaddi- 
mus ei omnes Officiolatus noftros illic vicinos, una cum Prioratu memorato: 
quem virum confidimus omnia fapienter, & viriliter aduram , ac etiam prae­
fato Prioratui, de homine interim idoneo, provifurum. Proinde S. V. roga­
mus humiliter, quatenus iuper adminiftratione d id i Prioratus faltem ufque ad 
o d o , vel decem annos, cum ipfo Emerico Gubernatore authoritate Apoftoli- 
c a , gratiofe difpenfare dignetur. Fadurá in eo rem nobis quidem pergratam: 
non tamen privatim magis; quam publice fruduofam. Imo plane necefiariam, 
quia in praefenti rerum ftatu nullo modo conterminis praenominati Prioratus ca- 
ftris carere poteft Boznae defenfio. Altillimus &c. MCCCCLXV.
Vetustatem, praeclara Facta &c. exhibentia* 1 4 S
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M athia R egis Diploma, quo eundem Emericum de Zapolya 
creat perpetuum Comitem Terra Scepufienßs. D a tu m ------
EX  APOGRAPHO.
N os M athias, Dei Gratia Rex Hungáriáé, &c. omnibus Chrifti fidelibus praefentibus, & futuris, praefentium notitiam habituris, Salutem. &c. 
Poteftas Regnantium ad hoc divinitus in terris ereda eft, u t, quemadmodum 
ad malorum vindidam; ita & ad laudem fit bonorum, ut fubjedi fibi promi- 
fcue populi benevolentiam hberalitate attrahat, ac uniuscujusque merita con­
dignis retributionibus profequatur. Quod etfi ex debito publici officii, ut 
quadam generali Principum Regula, fieri foleat: hi tamen charioribus ornan­
di titulis, & alacrioribus extollendi funt honoribus, quos fincerior fides, 
magnanimi a d u s , & exellentia merita anteponunt. Nos itaque confiderantes 
virtutes magnificas, fortiffima gefta, & clariffima merita, fidelis noftri, M a­
gnifici Emerici de Zapolya, GubernatorisBofnae, Regnorum Dalmatiae , Croa- 
tiae, & Sclavoniae Bani, quibus ipfe omnes fere ftatus, & rerum ipfarum do­
minationes magno labore, atque ftudiorum obfequio antecellit. Hic namque 
a juvenili aetate fua apud quondam Illuftrem Genitorem noftrum ,  & inter curam, 
& inter diredionem ejus enutritus, priusquam ob ingenii, morumque honefta- 
tem , inter fecretaria officia conftitutus, prima fidelitatis fundamenta jec it, ac 
R . l \  W agner /bialecta Scepuf. Pars. I .  T  fu-
futurae de ie fpei in ipfius Parentis noftri oculis chariffimum fpecimen dedit, 
nec fefellit indicium ejus. Quippe cum relidus ab eo inter alios poft obitum 
fuum ad curam, & fuflentationem Domus, & familiae noftrae, erat excellenti 
conflantia, accuratiffime implevit. Non hunc fortuna anceps non incurius, 
non amicorum mutabilitas, & ambigua fpes deftruxit; quoniam inter eunda 
nobis, & domus noftrae adverfa, obitum fcilicet Patris, necem Fratris, & 
vincula nobis in jeda , fola genitrice fuperftite, dum jam haec ipfa domus, 
& familia noftra ruinae, & excidio vicina effet, hoc uno praecipue in fide fua, 
& fpe noftra perfeverante, quadam quafi firma bail, ne ad extremum interiret, 
fuftentata eft. Qua fubfiftente, dum poftea ex tot periculis, & fortunae ca* 
fibus Divina clementia per nonnullorum fidelium noftrorum curam e d u d i, & ad 
hujus Regni noftri flatus culmen, quo nunc fungimur, vocati, elatique fuifle- 
mus; tum demum palam clarius fadum eft hujus viri ^ludium, ad formandam 
imbecillem adhuc aetatem noftram, qui in illo primordio novelli regiminis.no- 
ilri inter infeftos aemulos nobis laborem, inter infidos nobis fidelitatem fum- 
mam prseflitit. . Quis ejus conftantiam ? quis folertiam ? quis induftriam facile 
exprimere valeat ? N os, ut paucis plura comprehendamus, nihil eum unquam 
neglexifie offendimus, quod homo fidelis obire potuit : nihil intermififfe, quod 
ferutari, quod aggredi, quodve attingere debuit. Quacumque in r e ,  domi, 
militiaque opera ejus nobis opportuna erat; mox infatigabili promptitudine in­
ter primos nobis primo ufui, caeteris exemplo adftitit; non labori, non rebus, 
aut facultatibus, non denique fuae, & fuorum Pjerfonis pepercit. Poffe ejus, 
& velle par temper, & in aequo fuit. Poft vero dum altius jam flatus noftri 
radicibus fixis bellum contra Bohemos, qui tertiam fere partem Regni noftri 
cum caftris, & oppidis occupaverant,fufeepiffemus, quid, quantumque fecerit, 
quid egerit, profecerit, in aliis loci* literarum noftrarum confefii fumus. Hoc 
repetiiffe nunc fufficiat, hunc unum praecipuum adhaefiffe lateri noftro, cujus in- 
duftria, confilio, & forti affiftentia in expugnatione Caftrorum, in'confli d u ,  
in expulfione hoftium, alacres ubique vieftorias vicimus. Noviffime pro recu­
peratione Sacrofandae Coronae Regni noftri, inter alios fideles noftros, lingu­
lare ejus viri ftudium, & diligentia claruit, quae poft quartum, & vigefimum 
tandem annum ex manibus Friderici, Imperatoris.Romanorum, per ipfum, ej us­
que collegas multo labore, & pretio intercedente, in patriam reduda eft. Ac­
cedit huc recens virtus, ac folidior in dies conflantia ejus, qua in expeditione 
ejus, contra Tureas ad Regnum Bofnae fa d a , magis, ac magis experti fu­
m us, in qua quidcumque profperi, quidcumque noerd inter illas graviffimas 
hyberni temporis, & circumflantium hoftium anguftias in expugnatione caftri,
& Oppidi Jajeza, aliorumque caftrorum recuperatione adum eft, Divinae pri­
mum gratiae, deinde iftius Propugnatoris noftri vigiliis, & labori tribuimus:
utpote
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utpote, qui totius iolicitudinis, ifthic’ impenfae primus Comes indefefius, & 
adjutor · praecipuus fu it; ubi ita eum bene de nobis meritum agnovimus, ut 
congruum putaverimus judicio noftro, quatenus quaefitos ex eo labore frudus 
quamprimum eidem referremus, ipfum Gubernatorem illius recuperati Regni, 
& curae ampliori hac ratione praefeceramus, ut cujus opera maxime, & admini­
culo vicimus , cum eo vidoriarum honorem liberaliter communicaremus. Nunc 
igitur volentes dignitatem illam gubernationis temporalem, quam hadenus di- · 
gnis meritis ad praefinitum tempus tenujj, in aliam perpetuam commutare, ip­
fum Emericum de Zapolya, ac filios, ,& haeredes fuos univerfos fuper TSaftro, 
& diftridu Scepuiienfi in perpetuos, (e ) & liberos Comites, obfervatis illis 
omnibus ceremoniis, quae in talibus obfervandae funt, folemniter creamus, 
& praeficimus, eundemque Emericum, ac Filios, & haeredes fuos univerfos; 
fed & Comitatum praedidum a judicio, & jurisdidione quorumlibet Judicum, 
Juftitiariorumque hujus Regni noftri eximentes, folius noftrae Perfonalis Praeien- 
tiae judicio refervantes; decernentes, ut ipfe Emericus Comes, ac Filii, & 
Haeredes fui univerfi cera rubea, qua ad figillum in fignum honoris Comitatus, 
ac omnibus illis gratiis, honoribus, praerogativis, & privilegiis ,  quibus caeteri 
Comites liberi, & Perpetui de jure, vel confuetudine utuntur, uti, & frui 
perpetuis femper temporibus valeant: recepto tamen ab eodem Emerico Comi­
te in perfona fua, ac haeredum fuorum firmiifimo, in talibus fierifolito, nobis, 
& fuccefibribus noftris Regibus Hungáriáé de fidelitatibus, & obedientiis jura­
mento. Praefatum Comitatum Scepufienfem cum caftro Scepus, ac Civitati­
bus ---------appellatis, fimul cum eundis eorundem & earundem utilitatibus, &
pertinentiis quibuslibet, terris fcilicet arabilibus, cultis, & incultis agris &c. fub 
■fuis veris metis, & antiquis exiftentibus, memorato Emerico Comiti, fuisque 
haeredibus, & pofteritatibus univerfis dedimus, donavimus, & contulimus; imo 
damus, donamus, & conferimus, jure perpetuo, & irrevocabiliter tenendum, 
poffidendum-, pariter & habendum, falva jure alieno, harum nofirarum litera- 
jum vigore, & teftimonio mediante. In cujus rei memoriam, firmitatemque 
perpetuam, praefentes literas noftras Privilegiales , pendentis, & authentici 
figilli noftri, quo ut Rex Hungáriáé utimur, munimine roboratas d ido  Emeii- 
co Comiti, fuisque haeredibus, & pofteritatibus univerfis duximus conceden­
das. D a tu m ---------
T 2 X X X .
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(e) Ambulatoria videtur olim fuifle apud Hungares Comitum dignitas. Primus e pro- 
fanis, quod fciam, Joannes de Hunyad Perpetui Comitis Bifztricienfis honorem 
in familiam fuam invexit. Alter fuit hic Emericus de Zapolya. Tertius Emeri­
cus de Peren, qui titulum Perpetui Comitis Abauivarienfis ab Wladislao II.. jm» 
petravit. -Hodie plures videmus familias, hoc Ornamento iiktilres.
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TahUla Suprema Voluntatis Stephani de Zápolya, Perpetui 
Comitis T erra  Scepus. R egni Hungária Palatini, feri- 
p ta  in caflro Papa Anno Domini 1 4 9 9 .
«r
EX  APOGRAPHO.
In nomine Domini Arnen. Anno Nativitatis ejufdem MCDXCIX. in die Bea­ti uEgidii Abbatis, & Confefloris in caftro meo Papa; Ego Stephanus 
de Zapolya, Comes perpetuus Terra; Scepus, nec non Regni Hungáriáé P a­
latinus, & Judex Cumanorum, licet aeger corpore; mente tamen per omnia 
fanus, cogitans, & in arcano mentis meae revolvens animo, quod omnes ho­
mines morituri funt, redditurique rationem in ultimo die obitus eorum de om­
nibus fa&is eorum coram altiflimo D eo , five bona gefferint, five mala in hoc 
faeculo; & quam praefens vita caduca fit, & tranfitoria, nihilque falubrius fit 
mortalibus, quam, quod evenire neceffario confpiciunt, de hoc, adjuvante 
D eo , fibi debito modo provideant Itaque cum pofi multas fatigationes*, 
multos labores meos, quos pro defenfione hujus Inclyti Regni Hungáriáé, 
non fine multa fanguinis mei effufione, non parcendo perfonae meae propriae, 
& expenfis fuftinui ad graviffimam corporis debilitatem, quam & modo fufti- 
neo , incidiflem; nolui amplius ultimam voluntatem differre, nefeiens , qua 
hora Dominus meus JESUS Chrjftus, quem inftar fidelium Chriftianorum ve­
rum Deum profiteor, me vocabit. Propterea tale finale, & ultimum condo 
teftamentum perpetue, & irrefragabiliter obfervaturum. Inprimis quandocuii- 
que me mori contigerit; commendo animam meam Omnipotenti D eo , ejus- 
que intemeratae Genitrici Mariae, & omnibus Sandis ejus, corpusque meum 
relinquo in Ecclefia S. Martini de Scepus in Capella ad honorem B. V. M. 
Aflumptae, per me fundata, fepeliendum. Item lego, quod Commiffarii cor­
pus meum cum ea decentia, qua convenientius fuetit, ad laudem Divinam 
fepeliant, & exequias meas perficiant, peragant, dilponant, prolit eorum 
prudentiae, & humanitati melius videbitur. Item recordari dignetur Majeftas 
R egia, quod ego in omnibus rebus commodum, & utilitatem fuae Majeftatis, 
& hujus Regni concernentibus, non parcendo Perfonae meae propriae, ac la­
boribus , & expenfis, Majeftati fuae, & huic Regno femper fideliter fervivi, 
& omne onus fubivi propter Majeitatem fuam, fperans, & indubie femper te­
nens ,
nens, quod Majeftas fua gratiofiffima, prout faepius fe faduram benigne offer­
re dignata e íl, pofi obitum meum, confideratis meis fervitiis , filios meos 
non derelinqueret: cujus,refpedu commendo Filios, & Commifiarios meos 
fuae Majeftati, & fupplico fuae Majeftati, tanquam Domino meo gratiofiffimo # 
& juftiffimo Principi, de cujus fumma aequitate fama per orbem viget, u t, fi, 
Deo volente, me mori contingat, dignetur Filios meos una cum praedidis 
Gommiffariis habere commendatos, eosdemque Filios meos tueri, & defen­
dere , prout fummam fpem gero in fua Majeftate. Spero enim, quod ipfi 
Filii mei, fi Deys eorum vitam prolongaverit, Majeftati fuae, & haeredibus, 
fi quos Deus conceiTerit, nec non & huic Regno fideliffimi fervitores erunt. 
Item fupplico Majeftati fuae , veluti gratiofiffimo meo Domino, quod quoties- 
cunque Familiares, & Commiffarii mei, quibus plenariam informationem dedi, 
qualiter in eundis rebus procedere debeant, pro aliquibus rebus ad Majefta- 
tem fuam acceflerint, dignetur eosdem gratiofe exaudire, & juxta eorum fup- 
plicationem in eundis rebus & negotiis tanquam gratiofiffimus, & juftiffimus 
Princeps illis fubvenire, & opitulamini fore: nam fummam fpem teneo in Ma­
jeftate fua, quod etiam poll obitum meum recordabitur meorum fervidorum 
fibi, & huic Regno per me conftanter, & cum maxima fanguinis mei effufio- 
ne exhibitorum, nec deferet orphanos meos fimul cum fervitoribus, & Com- 
miflariis meis, quibus praecipuam curam eorum commifi; Praefentibus ibidem 
Fratre Michaele Ordinis Carthufianorum; Fratribus Demetrio, & Joanne Or­
dinis S. Francifci de obfervantia ; Petro Plebano de K arva; Bartholomaeo 
de Kéfzi; Capellanis meis Michaele Bodo, & Thoma Chordányi. Item poll 
praedidum teftamentum meum, cum faepe in graves infirmitates corporis inci- 
diflem, tandem placuit D eo, ut ad extremam.deveniffem corporis mei aegri­
tudinem. Itaque praeferiptum tellamehtum meum p er omnia in fuo vigore re­
linquatur tandem de aliis rebus meis, a Domino collatis, tale facio teftamen- 
tum : ^Inprimis ex omnibus Tricefimis mihi pro certa flor, auri fumma, quam 
ego cum maximis meis fervitiis aquifiveram, impignoratis, & inferiptis, de 
quibus etiam antea Majeftati.Regiae, nec non Dominis Praelatis, & Baroni­
bus , ac Regnicolis 20000. flor, auri relaxaveram; nunc ultra iterum Regiae1 
Majeftati 1 0000 ; Dominis autem Praelatis , & Baronibiis, & Regnicolis ioooo . 
fimiliter auri relaxo, fupplicans Majeftati Regiae humiliter, & devote ,- tan­
quam Domino meo gratiofiffimo, Dominos autem Praelatos, & Barones, ac 
Regnicolas rogans diligentius, quatenus dignentur- habere memoriam fervitio­
rum meorum, & Fratris mei piae memoriae dudum defundi, quae nos penes 
facram coronam hujus Regni exhibuiimis, & nolint tempore neceffitatis dete­
rere Filios meos; fed ipfis omni opltulamine, & auxilio adefle dignentur, &
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velint. Item lego Regiae Majeilati unam credendam, ( f )  nec non duas Cup­
pas meas, & item duos equos, unum, fuper quo in armis fervivi fu* Maje- 
lla ti, & huic Regno in Campo, alium vero gradarium,· fuper quo in Curia 
Majeftati fervivi: quae omnia fupplico, ut fua Majeftás no n .exiguitatem ea­
rum rerum intueri dignetur; fed potius finceram Teftatoris aftedionem erga 
fuam Majeftatem, cui ego in hunc usque diem fideliffime infervivi. Item op­
pidum meum Göntz in Abaujvar. Comitatu habitum, fimul cum cunctis fuis 
utilitatibus , & pertinentiis quibuslibet, lego Ecclefiae S. Martini in Terra 
Scepus. exiftenti, confequenterque Praepofito, & Capitulo ejusdem Ecclefiae 
pro falute animarum meae, & fpedabilis quondam Domini Emerici de Zápo­
lya , Comitis Perpetui Terrae Scepus. alias fimiiiter Regni Hungáriáé Palatini, 
& Judicis Cumanorum Fratris, & item quondam Dominae Genitricis meorum 
chariffimorum, in eadem Ecclefia S. Martini Sepultorum, in perpetuum te­
nendum, poffidendum, pariter & habendum; ita , ut Venerabilis Georgius, 
Praepofitus ejusdem Ecclefiae,receptis penes fe quamprimum Commiflariis meis, 
praefertim autem-illis, qui in partibus illis fuperioribus propinguiores funt, ha- 
bitaque limitatione· omnium proventuum annualium ejusdem Oppidi , modere­
tur, & confideret’, determinetque, qualia, & quanta officia Divina in ipfa 
Ecclefia cum ejusdem proventibus fingulis diebus annuatim peragi poffint, & 
fecundum hoc inftituat officia divina, ibidem perfici in perpetuum, & decanta­
ri. Item de omnibus meis rebus domeflicis, nec non de educatione filiorum 
meorum, ac aliis facitis, & negotiis·, praeferte Illuftri Domina Hedviga,Con* 
forte mea chariifima, informationem dedi Commiflariis meis, qui juxta infor­
mationem, eis per me datam, in omnibus illis procedere debeant. Item T u­
tores filiorum meorum lego Principaliores Reverendiffimum, & Magnificos Do­
minos Thomam Archiepifcopum Ecclefiae Strigon.; Georgium eledum Eccle­
fiae Vefprimienfis, Secretarium ,  & Cancellarium ; Petrum Gereb de Wingarth, 
Judicem Curiae Regiae Majeftaiis; dein autem Magnificos Dominos Lauren­
tium Ducem de Ú jlak,, Jofam de Som Comitem Themefiens.. & Blafium de 
Raska Tavernicorum Regalium Magiftrum; ita , ut ficuti m ihi, me vivente, 
faepius fe obligarunt, fic etiam poft mortem meam in eundis rebus, & nego­
tiis Filiorum meorum., pro quibus ipfi, vel autem familiares, & Commiflarii 
mei ad fuas dominationes recurfum habuerint, dignentur eosdem benigne ex­
audire, ac tueri ,  & defenfare. Finis ultimi mei teftamenti in praedido Caflro 
meo Papa in Vigilia Vigil!*Nativitatis Domini, Anno ejusdem MCCCCXC1X.
fupra·
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t f )  Credentia: Menfa, vel tabula affabre fada ad coniervanda, exponenda item om­
nis generis vafa. Graecis
fiipradidto. Praefentibus ibidem praefata Domina Hedviga Conforte, ac Gene- 
rofa Domina Urfula forore m eis, item Andrea de Pécs , Clemente Rofen, 
Francifco de Kapnacz, Demetrio Marchalteo, & Ladislao de Chobad fami­
liaribus meis, ad praemitia vocatis. In quorum omnium fidem, & teftimo- 
nium praetentes litetas meas Sigillis meo, & praefatae confortis meae juffi, & 
feci contignari.
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Sigismundus R e x  Polonla Oratoribus f i t s  dat plenam facuit a* 
tem defpondendi fibi Barbaram de Zápolya, cceteraque ne­
gotia , quce eo pertinent, conficiendi. D atum  Cracovia A n ­
no Domini 1 5 1 2 . Edidit P. Mathias Dogiel Codice Di­
plomatics Pol. Tom. L
Sigismundus, Dei Gratia Rex Poloniae, &c. fignificamus tenore praefen- tium, quibus "expedit, univerfis , & fingulis, praefentibus, & futuris; 
Quia Reverendum in Chrifto Patrem Dominum Joannem Epifcopum Pofnan. 
& Magnificos Lucam de Gorka Caftellanum Pofnanien. & Gapitaneum Gene­
ralem Majoris Poloniae, nec non Chriftophorum de Szydlowyecz Cailellanum 
Sandomirien. & Vice-Cancellarium Regni notlri, fincere nobis dilectos, de 
noflra fcientia, & expreffa voluntate Oratores, & Getlores, ac indubitatos 
adores noftros ad defponfandam nobis Illutlrillimam Virginem Barbaram Filiam 
Spedtabilis, ac Magnifici olim D. Stephani de Zapolya, Comitis perpetui Sce- 
putienfis, & Regni Hungáriáé Palatini, ex llluitri Domina Hedvigi Duce Te- 
fchinien. & conforte legitima praefati Domini Stephani progenitam, & ad 
edendos alios T rada tus, quoscunque nomine noftro ejusmodi defponfationem 
concernentes, & neceffariis cum Illuftri Domina Hedvigi Duce Tefchinienii 
Genitrice, ac Spedabilibus, Magnificisque Dominis Joanne Vajvoda Tranfil- 
vanien. & Georgio de Zapolya Comitibus perpetuis Scepus. Fratribus praefa­
tae llluftris Virginis Barbarae nobis defponfandae deputavimus, ac folenniter, 
& indubitate conftituimus, dantes, & concedentes eisdem plenam, ac omni­
modam facultatem pro nobis, & nomine noftro cum praefata Illuftri Virgine 
Barbara fponfalia faciendi, contrahendique, & eandem nobis in fponfam legi­
timam juxta prius praemiffos Tradatus medio Oratoris per Sereniffimum Prin­
cipem, & Dominum Wladislaum, Dei Gratia Hungáriáé, Bohemiaeque, &c.
Regenp,
Regem, Germanum noftrum chariífimum, ac Illuftrem D. Cafimirum, Ducem 
Tefchinenfem, praefatae Illuftris Dominae Hedvigis, ac etiam praedidorum 
Dominorum Joannis, & Georgii Comitum Scepus. vigore fpecialis mandati 
nuncium, & Geftorem nobifcum habitos, & determinatos defponfandi, & col­
locandi ac procurandi. Infuper vero eisdem noftris Oratoribus etiam damus, 
& concedimus plenam, ac omnimodam poteftatem cum praefata Illuftri Hedvi- 
g i, ac praedidis Dominis Joanne, & Georgio Fratribus, nomine noftro fuper 
conditionibus, & modis hoc negotium fponfalium concernentibus, quantum 
cum decore noftro putaverint, agendi, tradandi, & concludendi: Itemque 
'licebit praefatis Oratoribus noftris vigore hujus mandati praefatae Illuftri Bar­
barae Sponfalibus determinatis nomine noftro confentire , ut ipfa devolu- 
tionibus juxta juris, feu confuetudinis Ordinum Regni Hungáriáé in favorem 
Fratrum renunciet. U t autem omnia ra ta , & firma fint, quaecunque noftri 
praefati Oratores vigore hujus mandati nomine noftro, & pro nobis , ut prae­
mitium eft, transegerint, promittimus, & bona fide Regia firmiter fpondemus, 
quod omnia per ipfos in rebus praemiflis transada, & tranfigenda, conclufa- 
que, & concludenda, & quomodolibet ipforum literis firmata, & firmanda, 
rata, & firma habebimus, tenebimusque, atque inviolabiliter, perpetueque 
obfervabimus harum teftimonio mediante, quibus in robur Sigillum noftrum 
fupappendi fecimus. Datum Cracoviae X III. Januarii. A. D. M DXII.
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Sigifinundus R e x  Folonia eidem Barbara de Zapolya, confir- 
ti f t a , titulo dotis & c. certa bona in Polonia infcribit. D a­
tum Cracovia Anno Domini I S I2 -  Edidit idem P. Ma­
thias Dogiel eodem Tomo.
/
Sigifmundus, Dei Gratia Rex Poloniae , &c. Significamus tenore praefen- tium, quibus expedit, univerfis , & lingulis, notitiam praefentium habi­
turis , & recognofcimus tam pro nobis, quam haeredibus noftris, & fuccelforibus: 
Qualiter volentes, ut Serenifiimae Principis Dominae Barbarae Reginae Polo- 
niae, natae quondam Spedabilis, & Magnifici Stephani de Zapolya, Comitis 
Perpetui Scepus, & Regni Hungáriáé Palatini, confortis noftrae chariftimae fla­
tus, quem pari folicitudine cum proprio computamus, decenti, ac debito or­
dine in futurum dirigatur, ac confervetur, ac ipfa fuperftite poft mortem no- 
ftram pofiit efle pacificus, tranquillus, & quietus, rebusque omnibus pro de-
ducen-
ducendo honorifico fuo ftatu, prout fua conditio requirit, & poftulat, affluen­
ter abundare, ipfi Dominae Barbarae, confprti noftrae charüBmae , & Regi­
nae, de fcientia, & .confifio jConfiliariorum noftrorum, p ro v e ra , di legitima 
dote 100. millia Apr. Hung, «tippe dotalitü, feu donationis Nuptialis, alias· 
Wiana alia 100. millia fimiliter florenor. Hung, donamus, conferimus, d ilar­
gimur, atque praefentibus infcribimus in T erris, Diftridibus, Caftris, Civita­
tibus , O ppidis, & Villis infrafcriptis videlicet: in nova Civitatis K orczyn, 
Vislicienfis, Zarnocienfis, Radomienfis, Jedlna, Kozienicze, & Villis ad eadem, 
fpedlantibus, nec non Sztanzicienfi, Radofzevienü, Lancicienfi, Przedecenfi, cum 
Clodava "Oppidis,. & Villis ad eadem nunc fpedantibus. Item in ditione Piz- 
dienfi, Juniovladislavienfi, fimiliter cum diftridibus, Oppidis , Villis, prae­
diis que, & curiis, frudibus, & proventibus, cenfibus , utilitatibus, domi­
niis, juribus, pertinendis attinentibus, appxehenfionibus, Teloneis, duorum- 
que grófiamra·, quod Parodlne dicitur, exadionibus, contributionibusque,&  
nfibus univerfis, quolibet ad ipfa caftra, Civitates, & bona ab antiquo (pe­
dantibus, ac fervitiis, dignitatibus, honoribus Juris Patronatus, nec non in 
Radzejow, & Slomko Teloneis in 200. flor. Hung, in dotem, & donatio­
nem dedimus, & donavimus, ac deputavimus, & aflignamus, largimurque 
per praefentes, ut praelibata Sereniflima Barbara Confors noftra Regina, cum 
contingeret nos Deo volente humana pro cceleftibus commutare, omnibus prae­
fatis Terris, Diftridibus, Caftris, Civitatibus, Oppidis, Villis praefit, & 
omnia curti pleno jure dominii teneat^ & pofiideat, eo m odo, conditione, 
fit forma, quibus nos illis praefidemus, & potimur, & PxaedeceiTores nqftri, 
nos quoque potiti fumus in hadenus, nihilpenitus excipienda?, ac juxta Re. 
gni, & Terrarum confuetudinem absque omnium fuccefiorum nollrorum con- 
tradidione, & impedimento diriget, & adminiftrabit: promittentes pro nobis, 
haeredibusque, <Si fuccefioribus noftris, quod praefatam Sereniffimam Dominam 
Barbaram Reginam, & conTortem noftram chariffimam in didis terris, >diftri- 
d ibus, Caftris, Civitatibus, Oppidis, & ViBis, Bonis, Poffeftionibus certi- 
ficabimus, aflecurabimus, tuebimurque , ac manutenebimus adverfus quoscun­
que, ac ftatus cujuslibet homines, efficiemusque, quod omnia fupradida, fic, 
ut praemiftum eft, pofiidebit, tenebit, & in effedu percipiet, impedimento 
quovis femoto, pacifice, & quiete, fine fraude, & dolo. Efficiemus prae­
terea, & efficere nos obligamus, quod omnes praedidarum Terrarum, Di- 
flriduum, Caftrorum, Civitatum, Oppidorum, Villarum, Capitanei, R edo­
le s , Tenutarii Cives, praefentes, & futuri, ipfi Dominae Barbarae Reginae 
plenam praedabunt fponfionem, & fidelitatis'corporale juramentum, quod nul­
li alteri, niftipfi, ab ea denique officialibus conftitutis, vel conftituendis, 
morte noftra fecuta Caftra, D iftridus, T erras, Civitates, Oppida , & Vil­
i i .  P. W agner AnaLcla Scepuf. Tom. I . V  las
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las praefotas plenarie, & effedualiter, tradent, dabunt, öt fubjicient, & il­
lorum omnimodam, pienamque facient ceflionem, & refignationem, eidem- 
que Dominae Reginae in omnibus parebunt fideliter, & conftanter prout nobis, 
őt noftris praedecefibribüs parere confueverunt, & obligati funt intendere, & 
obedire: hoc adjedo , ut fi quo cafu contributio aliqualis pro necefiitate Re­
gni communi laudo (g) inftituta fuerit, ut tunc praefata bona Dotalitii ipfius 
Dominae Reginae ceteris Regnicolis fe conformando contribuant: ad (h) pod- 
wodas vero dandas more folito fint adftridi. Item judicia terreftria, Capita# 
nealia, Caftrenfia, & Regalia more folito in locis Terrarum, Diftri&uum, Ca- 
ftrorum, Civitatum exerceantur, & celebrentur; de quibus praefata Sereniffi- 
ma Domina Regina, nec fui officiales fe ingerere debent, fed quoniam Illu- 
ftriffima Princeps Virgo Elifabeth, Soror noftra chariffima, nonnullos Diftri- 
dtus, Caftra, őt Civitates, atque Villas, ac etiam Telonea poffideat ex fu- 
perius defcriptis, poffefluraque eft tamdiu, quamdiu flatum fuum in- aliam con­
ditionem non mutaverit: igitur praefatae Serenifiimae Barbarae Conforti, & Re­
ginae chariffimae, loco eorundem bonorum , quae praefata Soror noftra cariffi- 
ma pofiidét, & obtinet, Civitatem Brecz cum omnibus Villis, & Oppidisad 
eandem nunc fpedlantibus , quamque ab oppignoratione redimere, evincere- 
que promittimus, nec non Caftrum, Civitatem, Oppida, & Villas Sochaczow 
•de, confenfu ftatus utriusque Confiliariorum noftrorum, cum omnibus eorum 
pertinendis, nunc in poteftate noftra exiftentibus, infcribimus, & reforma­
mus tamdiu tenere, & poffidere, quamdiu a praefata Illuftriifima Sorore no­
ftra chariffima Elifabeth Diftri&us, Caftra, Civitates, & caetera bona ad ea­
dem pertinentia ev id a , őt libera in poffeffionem fuam realem confequetur, & 
habebit. Caftris itaque, őt Civitatibus, ac poffeffionibus omnibus fuprafcri- 
ptis eisdem, quae Soror noftra chariffima pofiidét, adeptis, őt confecutis, 
Brecz, őt Sochaczow cum eorum pertinentiis ad nos redibunt, őt devolven­
tur integre. Praeterea comperimtis bona Lobzov* fuifle infcripta Serenifiimae , 
olim Genitrici nolrae inter alia bona, quae ratione doti« , őt dotalitii eidem in­
fcripta fuerunt. Quae quidem bona Lobzow , ex quo famofo Joanni Bonner 
infcripta funt in certis Summis pecuniarum, őt in manus Serenifiimae Barbarae 
Reginae Confortis noftrae venire non pofiunt,: in locum igitur eorundem bono­
rum praefatae Serenifiimae Barbarae Conforti, őt Reginae noftrie damus, & do­
namus
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(g) Laudum.: Sententia, quae a pluribus, vel omnibus arbitris probatur.
(h ) Podwoda: apud Polonos eft ve&ura quaelibet, quae in uftrs cumprimis publico3
adhibetur. '
raus ü o o . flór. Hung, ex ( i )  Zuppi? noflris VielicenfiBusr lingulis annis pro· 
fefto S. Martini folvendos, ac per ipfam percipiendos. In cujus rei teftimo- 
nium, Sigillum noftrum praefentibus eft fubappenfum. Adum Cracoviae feria 
tertia fefti S. Scholafiicae V. Anno Domini M DX II. Regni vero noftri Anno 
V. Pr o f  entibus Reverendijfnnis, L· Reverendis in Chrijlo Patribus, & D o ­
minis Joanne Gnefnenßs, & Primate ; Bernardino Leopolienßs Archiepifco- 
p is. Joanne Cracov. Joanne Pofnaniens. L uca  Varmiens. Erafmo Placens. 
M ath ia  Premisliens. & Cancellario R egni noßri, Nicolao Chelmens. Eccle- 
ßarum  Rpifcopis : nec non M agnificis, Venerabilibus, Ü Generoßs : S p it· 
kone de Jaroslaw , Nicolao de Kamieniec^  Palatino , & Capitaneo Cracov. 
Nicolao de B a rd fn a  de Ludhranc£ Pojhan. Joanne de T a r now Sanda· 
mir. Jaroslao'de L aJ\ko  Sirad. Joanne Z aramba de K alinow a L ande. 
Nicolao de K retkow  Breßens. Stanislao de Kofcielec£ Junivladislav. Joan· 
ne O d ro va ß  de Sprowa R u ffio , Nicolao de Pilc^a__ Bel^enf. Nicolao F ir- 
ley de D am brovic\a Lublinens. Othone de Chodec^ Podolio Palatinis; L u ­
ca de Gor ka Pojhan. & Capitaneo M ajoris Polonio Generali, Chrißophoro 
de Schidlowiec%_ Sandomir. & Vice - Cancellario Regni noßri , ac Sir ad  v 
Sochac^ow , & Goßin. Capitaneo, Joanne Jarandi de Brucgpw Callis. A n ­
drea de Oporow Breß. Thom a de B artniki Plccenß Andrea de Rad^ejo- 
vic\e Sochac^ev. Jacobo de Siekluka Vojnicenj7 Nicolao Jordan de Z a -  
klycfin  Vislic. Nicolao de Schidlowiec\_ Radom . Andrea de T enc\yn  B ie- 
eens. Andrea Cgurilo de Stajamcye Premisl. A lberto de Pothulicge Came- 
nec. & Nicolao M ißopas C^echov. C aßdlanis: Stanislao de Chodec^ M a r-  
fchalco ,  & Capitaneo Leopol. Andrea de Kofcielec£ Thefaurario R egni 
noßri Scepus. Ofwiecim . Junivladislav. & Bidgofl. Capitaneo ,  Zuppario- 
yu e , ac Procuratore Generali Cracov. Joanne L a ta lski Gnefn. Cracov. Ö 
L ande. Ecclefiarum Proepofito: Petro de Thom ic\e Archidiacono , S ig is· 
mundo Targowski Decretorum Docloribus,  Joanne K arukow jgky Canoni­
cis Cracov. & Stanislao G orec\ki Propofito Callis. Secretariis noßris: S ta ­
nislao Jarockiy M arjchalco , Stanislao C hroherjfki Vexillifero r Invifire ,, 
& Juhpincerna , & Nicolao O r^e fiky  M agijlro Agafonum C uria noßree r 
Coflenfi y Phßrenfi y & Coninenß Capitaneo, cceterisque D ignitariis, Officia-  
libus, & Curienfibus noßris teßibus' ad  prom ijfa fid e  dignis, ßneerefid e ­
libus noßris dilecíis. D atum  per manus p ro fa ti Reverendi in Chrißro Pa-
V 2 iris
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C'i) Zuppa: apud eosdem Polonos eit Salis fodina: cui qui praeficitur, Zuppariusau*· 
dit,  qualis legitur ia  hoc ipfo Diplomate Andreas de Kofcielecz,
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tris D. Mathke Mpifbopi Premisl. & Regni η φ η  Cancellarii ßncere no­
lis dilecli.
Barbara de Zápolya R egina  Polonia Utera, quibus quartam, 
quam vocant, puellarem , fib i rite a Fratribus traditam pro­
fite tu r  , cum translatione omnis fu i juris in eosdem. D a­
tum  Cracovia Arno Domini i s i i .  Edidit idem eodem 
Tomo.
arbar», Dei Gratia Regina Po lon i* , Magna Dux Litvániáé, ac Rufii*,
& Prufli* Domina, &c. Filia videlicet Spetftabilis, & Magnifici quon­
dam Domini Stephani de Zapolya, Comitis perpetui T err*  Scepus., Inclyti 
Regni Hungáriáé Palatini, & Judicis Cumanorum, ex llluftriflima Domina Hed­
vig!,: Duce 'í'efchin. progenita , memori* commendamus fenore pt»fentium 
fignificando, quibus expedit, univerfis: Quod, quia praefata Domina Hedvi- 
g is , Genitrix noftra chariflima, ac fpedabiles, & Magnifici Domini Joannes 
Vajvoda Tranfilvan. ficulorumque Comes, & Georgius Fratres noftri Carnales, 
Comites fimiliter Perpetui T err*  Scepus. p r* d id *  d e , & fuper totali jure no- 
ftrqjjuartafitio,, (k) feti quarta noftra puellari, nec non eundis aliis juribus no* 
ftris etiam pofifefiionariis-, nobis de univerfis Caftris, Caftellis, Civitatibus 
muratis, Oppidis, Villis, pofleflionibus, pr*diis, portionibusque, & juribus 
pofieflionariis, prsfati quondam Domini Stephani Comitis, & Palatini, Patris 
noftri charifiimi, ubilibet* & in quibuscumque Comitatibus p r*d id i Hungari«, 
C roati*, Sclavoni*, Regnorum* partium, fimiliter ejusdem Regni Hungari*, 
Tranfilvani* exiftentibus, habitisque, & adjacentibus, ac quocumque nomi­
ne vocatis, & appellatis juxta qjusdem Regni Hungari* Confuefudinem, δε le­
gem provenire debentibus, pecuniaria folutione mediante, nobis plenariam, 
& omnimodam impenderunt folutionem, atque fatisfadionem,totalem etiam por-
(k) Quartalifium Hungaris dicitur a quartaparte puellari, quae eis ex bonis avitis, 
aut,aliis etiam pro mafculo duntaxat fexu collaris, obtingit; falvo tamen Fra­




tionem noftram de cun Ais bonis, & rebus mobilibus paternis aureis videlicet; 
& argenteis, paratis peCuniis, genlmis, lapidibus pretiofis, toralibus, (1 )  ve- 
ftibus, fuppellecftilibus domus, & generaliter omnium rerum fpeciebus, cujus- 
cunque generis exiftant, nobis cedendo iritegraliter, effective pariter rellitue- 
runt. Quemadmodum igitur praenominatos Dominos Joannem, & Georgium 
Comites, Fratres noftros, ut praefertur, carnales, mediantibus aliis literis, 
SpeAabilis, ac Magnifici Domini Comitis P e tri, Comitis de S. Georgio, & 
d e B o z y n , Judicis Curiae Sereniffimi Domini Regis Hungáriáé, faffionalibus 
exinde editis, & confedis fuper inde quietos, & abfolutos reddidiiTe fatemur; 
ita etiam praefentibus easdem literas ipfius Comitis Petri faffiónales,continentias, 
Claufulasque, & Articulos affirmamus, & ratificamus, ac eosdem Dominos Co­
mites Fratrés noftros, fuper praemifla omnium jurium noftrorum, atque rerum 
plenaria reftitutione, prout jus Reghi Hungáriáé diftat, & difponit, quietos, 
expeditos, madis omnibus abfolutos,reddidimus, & cbmmififfius. E t nihilo­
minus totum , & omne jus illud noftrum, omnemque ju tis , & dominii proprie­
tatem , quod, & quam in praenarratis univerfis Caftris, Caftellis, Civitatibus, 
Oppidis, Villis, polfeflionibus, praediis, portionibusque, & juribus poffeffio, 
nariis paternis, ubilibet,- ut praemittitur, adjacentibus, pro nunc habuiflemus- 
v e ln o s , aut noftros haeredes etiam in futurum quocunque modo, & titulo ha­
bere fperaflemu* 1, in eosdem Dominos, Joanrtem & Georgium Comites, ipfo« 
rumque Haeredes, eorumque duntaxat legitimas pofteritates univerfas juxta dif- 
pofitionem, & obfervationem Regni Hungáriáé juris, & legis transtulimus pleno 
cum effeftu; imo quietos, vel abfolutos reddimus, totum quoque jus noftrum 
& dominium transferimus in perpetuum in tenentes pariter, poffidentes, & ha­
bentes. Jus (amen devolutions in defedhi legitimorum haeredum juxta legem, 
feu confuetudinem Regni Hungáriáé refervahtes. Harum noftrarum, quibus fe- 
cretum figillum noftrum, quo, ut Regina Poloniae, utimur, eftappenfum, vi­
gore, & teftimonio Iiterarum mediante. Datum Cracoviae feria 4. proxima an­
te feftum S. Petri ad Cathedram. Anno Domini M DXII.
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(1) Toraié : Suppellex ad fternendos, & ornandos leftulos accommodata.
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Diploma Maximiliane I  Caefaris, quo Joanni Thurzo de B eth- 
lemfálva, Epifcopo W raúslavienfi, concedit p s  aurea mo­
neta  cudendae. Datum in Oppidalh/prugg. Anno Domi­
ni i j i S -  Edidit Frider. Wilhelm, a Sommersberg in 
Scriptor. Rer. Silefiae.
Maximilianus, Divina favente clementia, Romanorum Imperator fémper auguihis, ac Germaniae, Hungáriáé,  Dalmatiae,  Croatiae, & c: R e x , 
Archidux Auftriae, Dux Burgundiáé; Lotharingiae» Brabantiae, Stiriae, Carin- 
thiae, Carnioliae, Limburgiae, Lucembergiae ,  & Geldriae, Landgravius Alfa- 
tiae, Princeps Sveviae, &c: & c; ad futuram rei memoriam. Cura Impera­
toriae Maj effatis ea potiiTimum gratia in Romani Imperii culmine conftituta 
fit, ut circumquaque aciem conűderatianis fuae dirigens, quos promereri dig­
ne animadverterit, fingularibus gratiis, ac libertatum praerogativis prae ceteris 
extollat; in eo tamen omnium maxime debet intendere, ut prifcorum Roma­
norum, ahipfis pene urbis in i t i i s & fundamentis caeptam Religionem, & dein­
de fucceiiione ab Imperatoribus, Chriftianorum iacris imbutis, ad verum cul­
tum redaftam , & poihremo a Germanis ,  in quos Imperium translatum eft; ad 
lianc reverentiam, qua undique per latitudinem ipfius Imperii celebratur ,  per- 
dudám non modo fundaverint, auxerint, & confervaverint, ac manutenuerint, 
fed etiam amplioribus auxerint increm entisHinc nos, Piaodecefforumnoilrorum 
vefligiis inhaerentes, ad ea praecipue,. quae ad flatum felicem, & honorabilem,  
confervaiionemque Pontificalium dignitatum, & eorum aeitimationem attinent, 
cura intendimus diligentiori: Cum itaque nobis pro parte Venerabilis Joannis 
Turzi, Epifcopi Wratislavien. Principis devoti, nobis dilecfti, expofitum fit, 
quod licet ejus Ecclefiae, & Praedeceilbres fui Epifcopi jam dudum ab olim 
Divis Romanorum Imperatoribus, & Regibus antecefioribus noftris fingulari­
bus fint privilegiis, gratiis, praerogativis, & libertatibus donati: ipfum tamen, 
ejusque Ecclefiam hoc Regali, fplendidifiimoque, Monetae fcilicet aureae cu­
dendae , Privilegio, & facultate carere: E t cum non fit inteiv ipfas S. Imperii 
Cathedrales Ecclefias minima, & perpaucae lin t? quae non gaudeant, & infigni- 
tae fint hoc Imperiali munere. humiliter nobis fupplicatum extitit, ut eidem Epi­
fcopo, & Succelioribus fuis hanc poteilatem & facultatem, Privilegium, dc 
Conceifionem ex lingulari noftra clementia elargiri d ignarem urN os igitur,mo-
tU
f i , juftis precibus praefati Epifcopi, attentisque fuorum PraedeceiTorum meritis, 
ac ipfius fincera fide, & animi promptitudine, quibas nos & facrum Roma­
norum Imperium profequitur; authoritate noftra Caefarea, ex certa icientia, 
motu proprio, & de plenitudine no lirae Poteftatis, praefato Joanni Turzo Epi- 
fcopo, & omnibus ejus in diéta Ecclefia Wratislavien. SuceiToribus in Epi- 
fcopatu, dedimus, & conceffimus, ficuti tenore praefentium damus, concedi­
m us, atque elargimur omnimodam & plenam authoritatem, poteftatem, & fa­
cultatem cudendi, fabricandi, & faciendi legales, & bonos, veros, & indu­
bitatos, & jultos in materia, & pondere Ducatos aureos , & florenos, in quo­
rum latere uno exprimi debet S. Johannis Baptiilae effigies, in altero vero in- 
iignia diéti Epifcopatus, quaefunt, ut accepimus, lilia fex; ita tamen, quod 
in altero latere infcribantur haec verba: M unus Cczfaris M axim iliani: & ia 
altero ponatur nomen Epifcopi, pro tempore exiitentis, Mandantes ideire· 
univerfis, & lingulis noftris Principibus, tam Ecclefiaiticis, quam faecularibus, 
Archiepifcopis, Epifcopis, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, 
Militibus, Clientibus, Capitaneis, Vice Dominis, Advocatis, Praefeétis, Ci­
vium Magiltris, (m) Scahinis, Judicibus, (n) Scultetis, Quaeftoribus, Pro­
curatoribus aerariorum publicorum, Magiltris Monetarum, Monetariis, (») 
Compoforibus, Mutuariis, ac quorumcunque locorum aliorum, terrarum’, Ci­
vitatum , aC Communitatum Officialibus, & aerariorum Praepofitis, caeterisque 
noitris, & facri Imperii fidelibus dileétis: ut hujusmodi Ducatos, & aureos flo­
renos, ficut praemittitur, rite, debite, & largiter tam in materia, quam graves, 
ac pondere confeétos, & excuflbs pér praefatum Joannem Turzum, atr ejus 
Succeflores, exiftentes Epifcopos Wratislavienses, ex nunc in antea futuris 
perpetuis temporibus, dummodo non inciderint ( quod abfit) in Crimen Iaefae 
Majeftatis, & rebellionis, & falfos fcienter adhibuerint Monetarios, fine repul- 
fa, & omni impedimento, ac contradiétione pro legalibus, communibus, & 
currentibus Ducatis, & florenis aureis numerent, accipiant, levent, & com· 
mutent, ac ab aliis numerari, recipi, & levari, & commutari permittant,
&
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(m) Scabinus vulgo apud Germanos Schöpf: denotat officium ejusmodi Judicis , qui 
a Domino delegatur ad colligendos cenflts. Caufas item fubditorum privatas ac 
minoris momenti'decidendas. Hoc nomine utitur hodiedum Borealis Germania 
f circa Hamburgum cumprimis, &Stetinum.
fnö · Judex Pagi; nomen fere Synonimum Scabino. Caroli M. sevo Sculteti
RegfTSrant minorum locorum Praefedi, qui Regios cenfus , & vedigalia acaura­
bant, didi tunc Sculdais, Sculdahaie, hodie Schultheifs; unde illud latino-bar­
barum Scuitetus. Plura de utraque voce habebis in GloiTar. Dufrelli.
( o )  Mendum hic videtur cabare, legendum fortafle Camplbribus, feu Cambiatoribas*
& faciant: in quantum indignationem noftram grayiffimam, & paenam quinqua­
ginta Marcarum auri puri pro medietate fifco, five aerario noftro Imperiali; ■ 
pro reliqua vero medietate injuriam paffis, aut pafforum ufibus applicandarum, 
quam contrafacientes ipfo facto toties,’quoties contra venerint, noverint ie irre- 
miflibiliter incurfuros. Harum teftimonio literarum figilli noftri appenfione mu­
nitarum. Datum in Oppido noftro Infprugg, die ultima menfis Augufti. Anno* 
Domini MÖXV. Regnorum noftrorum Romano XXX. Hungáriáé vero XXVIt
i6o Diplomata Nobilitatis Scepüsieesis
XXXV.
Joannes Thurzo de Bethlemfalva ditionem W olavienfem , Sti- 
navienfem , Raudenfem in Sile fia vendit Friderico I I ,  
D uci Lignicienfi, affentiente R ege Ludovico II. D atum  
B uda  Anno Domini i s 24 · Edidit Frider. Wilhelm, a
Sommersberg in Scriptor. Rerum Siléíiac.
W ir Ludwig uon Gottes gnaden czu Hungarn , Bohaimb, Dalmacien, 
Croacien, König, &c: Margraf zu M ehren: Herezog czu Luczen- 
burg, und in Slefien: Marggraf czu Lawfnicz &c: Bekennen, und thun kund 
jedermänniglich, das uor uns kommen ift der wohlgebohrne uufer lieber ge- 
trewer Hanns Thurzo uon Bethlensdorff mit uermeldung , w ie er uon uegen 
feines Nuczens, und beftens die Herrfchafften W ohlaw, Stienaw, und Räu­
den, uon uns zu lehn rührend, und in unferm Fürftenthumb Schlefien gelegen, 
dem Hochgebohrnen Friderich unferm oheimb Fii/ften, obriften Hauptmann in 
nieder - Schlefien, czur Liegnicz und Brieg Herczogk, mit aller derfelbigen 
Herrfchafften zu , undangehörungen, nichts dafon ausgenommen, und fon­
derlich, wie er diefelbigen uon dem hochgebornem Unfern Oheimb Fürften 
unferrn in Königreich Böhaimb Obriften Hauptmann Land-voigt, in ober-Laus- 
nicz Hauptmann , des Fürftenthums Glogaw. uud lieben getreyen Carol in 
Schlefien czu Münfterberg Herezogen: Kauff weis an fich bracht, und nach 
gehabtem Kauff nun gehalten, erblich uerkauft hätte, demuthiges Fleiffes bit* 
tend; wir geruehten, geraeldte Herrfchaften, wie die in ihren Gräntzen umgrif­
fen , Herezog Friderichen, .und feinen Erben czu rechten Erb - lehen czu uer- 
leyhen; haben wir angefehen folcti cziemlich bitten, und uielfältig getrewe 
nuczliche Dienfte, die gedachter Furft Unferm geliebten. Hernn, und uatern 
hochlöblichfter, milder gedencken, uolgens Uns felbft gethan, hernachmäls
defto
deflo ftattlicher thun foil, und mag, und haben ihm e, und feinen rechten 
Erben obgemeldte Herrfcafften aus Königlicher M acht, und als obgedachter 
Herczogk in Schlehen mit allen begnadungen, Freyheiten, Nuczungen, ob 
und unter der Erden Bergwercken, waferley Metall das fey , Herrfchafften, 
Renthen, Lehfchaften, wie diefelbig in ihren grenczen umgriffen, und gemei­
ner Hanns Thurzo Kauffs weife an fich bracht, und innen gehabt, nichts davon 
ausgezogen; fondern nach Innhalt berührtes Kaufs, und unfers geliebten hern 
Caters milder gedächtnüfs darüber gegeben beflättigt, und geliehen, leichen, 
und reichen diefelbig Herrfchaften gemelten unfern Oheim Fürften, und fei­
nen Erben hiemit Krafftiglich diefelben innen zu halten, alfs fein Erbliches 
Kauif-Gut, czu genuflen, czu gebrauchen, damit wie mit andern feinenFür- 
ftenthumben, und Landen frey zu thun, und zu lallen vor uns, und unfern 
nachkommen Königen, auch fonft jedermäniglich ungehindert doch uns, und 
den nachkommenden Königen czu Bohaimb an Lehn , und Dienften ohn« 
fchadlich: Zu Urkund mit unferm Königlichen annhangendem Innfiegel befiegelt. 
gegeben zu Ofen, fonnabends am Tag Hedwigis, nach Chrilfi Geburt funff- 
czehenhundert, und im uier und czwancigeften: Unfrer Reiche des Hungri- 
fchen, und Böheimbilchen imneundten Jare,
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Ludovicus II. R e x  H ung, concedit Joanni, Chriflophoro 
de Berzeyicze, nt Curiam in pofjeßione Kakas - Lomnycza 
munire poffint. D atum  B uda Anno Domini i s ^ S -
os Ludovicus, Dei Gratia Rex Hungáriáé, & Bohemise &c: memoriae
commendamus tenore praefentium íigniíicantes, quibus expedit, uni- 
verfis: quod, nos , cum ad fupplicationem nonnullorum fidelium noftrorum 
Majeftati noftrae nomine, & in Perfonis fidelium noilrorum Egregiorum Joan- 
nis, & Chriftophori de Berzevicze fadam , tum ob fidelitatem, & fervitia, 
quae factae Coronae hujus Regni noftri, tam Praedeceifores ipforum, quam fi­
dem Joannes, & Chrifiophorus pro temporum qualitate, & locorum diverii- 
tate impenderunt, & pro ornamento huius Regni noftri eisdem Joanni, & Chri­
flophoro, quo fidem fecuriores ingruente difcordiarum procella fieri poflint, an­
nuendum duximus, & concedendum, ut domum, & Curiam eorum Nobilita- 
R . P, W arner A nakcta  Scepuf, Pars I . X rera
XXXVI.
EX  APOGRAPHO.
rem in  PoíTeffione, Kakas (p) Lomnycza nuncupata, in Comitatu Scepus. 
éxiftente habitam, inftar fortalitii, foifa, m uro, maeniis, propugnaculis, & 
caeteris munitionibus neceßäriis, pro ipforum facultate munire poffint, & firma­
re valeant, falvis aliorum munitionibus, imo annuimus, & concedimus harum 
noftrarum vigore, & Teftimonio literarum mediante. Datum Budae fertia 3. 
proxima poft feftum Afcenf. Domini Anno ejusdem MDXXV. Regnorum ve­
ro noftrorum X.
Per Emerici Bubek Secretarii Poftmpria.
í6z  Diplomata Nobilitatis Scepusiensis
XXXVII.
M andatum FerdinandiRegis ad Capitulum Budenfe, u t h e ­
xium Thurzo de Bethlemfalva fla tua t in Oppidis Göncz, 
Telkibanya Sfc. eo quod Joannes de Zápolya per notam in­
fidelitatis illa amififfet. D atum  A lba  Regalis. Anno D o­
mini i s 2 7 .
EX  APOGRAPHO.
F erdinandus, Dei Gratia, &c.Rex Hungáriáé &c. CapituloEcclefiae Budenfis falutem,& gratiam. Cum nos debituro,ut decet, habentes refpedtum ad inte­
gerrimam fidem, & conftantiam, ac fervitia cumulata fidelis noftri Magnifici Ale- 
xii ThurZo de Bethlemfalva, Magiftri Tavernicorum noftrorum, quae ipfe fa- 
crm imprimis hujus Regni noftri Hungáriáé coronae, & deinde Majeftati noftrae 
diverfis temporibus, non fine magna fortunae varietate, praefertim in aflecutio- 
ne facrae didti Regni noftri Hungáriáé coronae, qua Dei auxilio feliciter fumus 
coronati, nullis fuis parcens periculis, laboribus, facultatibus, & impenfis, fum. 
ma cum fidelitate, conftanter exhibuit, &/impendit: Volentes igitur pro hig 
ipfius Alexii Thurzo meritis cumulatis, & fervitiis gratiflimis e i , & caufa ipfius 
Joanni Thurzo de eadem Bethlemfalva fratri fuo uterino, gratia, liberalitate 
& munificentia noftra adefle fingulari. Oppida Göncz & Telkebánya, in Abauj- 
var —  —  Comitatu exiftentia, habita Joannis de Zápolya Comitis Scepu- 
fienfis, quae alias poft felicem eledtionem noftram in regimen hujus Regni noftri 
Hungáriáé Pofonii fadtam, mediantibus certis literis noftris donationalibus fuper·
inde
(p )  Kakas Lomnycza, alias etiam Nagy Lomnycza inter Villam Matthaei, & Huncis- 
dorffum fita eft: Kis Lomnycza Podolino fere adverfa confedit.
inde Confedis, eidem Alexio Thurzo , & fuis Fratribus dedilTe, donaife, & 
contuliffe dignofcimur. fimul cum,eundis villis, acquibufuis utilitatibus, &c: 
quae quidem oppida ex e o , quod idem Joannes Comes immemor fidei, & fi­
delitatis fuse, qua Sereniffimo quondam Principi Domino Ludovico, didorum 
Regnorum noftorum Hungáriáé, & Bohemiae Regi, Sororio noftro chariffimo, 
Domino fuo naturali tenebatur, eodem quondam D. Ludovico Rege curam, 
& defenfionem juftam fidei Chriitianse, didique Regni noílri Hungáriáé agente, 
caftraque fua cailris Imperatoris Turearum in Campo prope oppidum Mohács 
opponente, idem Joannes Comes per literas, & iteratos nuncios ejusdem con­
dam Ludovici Regis vocatus, & monitus in defenfionem capitis Regii, & D o­
mini fui naturalis venire non curalfet, (q) ipfoque Rege Ludovico ibidem in­
felici cafu obeunte, didus Joannes Comes coronam ejusdem Regni noftri, fi­
dei, curse, &, confervationi fuae demandatam, contra jusjurandum fuum fuper- 
inde prseftitum, pro fe ufurpafTet, & eadem extra leges, confuetudines, & li­
bertates jam fati Regni noftri Hungáriáé fe coronari feciflet, vendicataque fibi 
corona ipfa, & Regio nomine, fe nobis contra efficaci (fima jura noftra hoftem 
manifeftum exhibuiffet, multaque, & quam plurima damna, nocumenta, fpo- 
lia, & incendia in ipfb Regno noftro Hungáriáé perpetraffe dignofeitur ; ex eo 
que per notam infidelitatis ejusdem , qua communi v o to , & unanimi delibe­
ratione Hungáriáé flatuum in Congregatione noftra Generali, pro feliá corona­
tione noftra celebrata, criminis laefae Majeftatis, & notae perpetuae infidelita­
tis meruit condemnari, (r) & ad facram d id i Regni noftri Hungáriáé coronam, 
confequenterque collationem noftram devoluta exiftunt, & redada pariter, cum
omni noftro jure R e g io ---------praefatis Alexio, & Joanni Thurzo, ac per
eosdem Georgio, & Francifco fimiliter Thurzo, Fratribus eorum Fratrueli­
bus, ipforumque haeredibus, & polteritatibus univerfis vigore aliarum literarum 
noftrarum donationalium fuperinde eonfedarum dederimus,  donaverimus, & 
contulerimus, velimusque eosdem per noftrum, & veftrum homines in domi­
nium praedidorum Oppidorum, ac pertinentiarum ejusdem legitime facere intro­
duci : Fidelitati igitur veftrae & c: Datum in Civitate noftra Alba Regali fer ia 
&da proxima poft feftum OO. SS. Anno Domini. M DXXVIL
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(q ) Variant quidem hac fuper re feriptores, Diplomati tamen publico, cui temere 
inferta dici nequit, amplius deferendum.
0 0  V. Decret. Ferdinan; l  Anni 1527. Articulo I.
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W árkot [mna Familia inhibetur, ne pojjeßiones Berzemczianas 
pignori locatas retineat. D atum  Anno Domini 1534 .
os Capitulum Ecclefiae Scepufieniis memoriae commendamus per prae-
fentes: quod egregius Fridericus de Berzevicze in fua, ac Nobilium 
Stephani, & Martini, ac Antonii filiorum fuorum; item Joannis filii Fran- 
cifci de eadem Berzevicze; nec non Marci filii Thomae de eadem, Fratrum 
fuorum, Perfonis, noftram perfonaliter veniendo in praefentiam, nobis per 
modum proteftationis, & inhibitionis' fignificari curavit in hunc modum: Quod, 
prout ipfi percepiflent, & revera intellexifient Egregii quondam Sigifmundus 
de diéta Berzevicze, ac Francifcus de eadem Fratres praefati Proteitanfis car* 
nales , nefcitur, quo dudi motivo totales portiones ipforum poíTeífionarias 
in PoflTeffionibus Farkasfalva, HunsdorfF —  Egregio Chriftophoro Varkocs, 
( s )  quondam Capitaneo Caftri, & Civitatis Késmark, jam olim in Anno 
Domini 1519. in certa fumma pecuniaria —  —  obligaffent, & impignoráf- 
fent in praejudicium , & damnum praefatorum Proteftantium valde magnum. Un­
de fada hujuscemodi proteftatione idem Fridericus Berzeviczi fuo, ac quo­
rum fupra nominibus--------- praefatum Chriftophorum Varkotz, vel potius,
eo jam mortuo, Egregios Melchiorem, & Georgium Varkocs, filios ejus­
dem , ab occupatione, detentioneque, &c. prohibuit, contradicendo, & con­
tradixit prohibendo publice, & manifefte coram nobis. Harum noftrarum 
vigore, & teftimonio literarum mediante feria V. proxima ante feitum 0 0 . SS, 
Anno Domini MDXXXIV.
( s )  Gens Varkocfia de Nobfchiitz Silefise natales debet. Inde cum Hedvigis Dux 
TeiTineniis Stephano Zapolio nupfit, in Hungáriám delata eft. Domi, forisque 
Zapoliis fidelem operam praeftitit, per quos ad amplas facultates devenit, prae- 
fertim pofteaquam Tarczajis, Bubekiis, Drugethis &c. connubii vinculo innexa 
eft. Extin&am prorfus refert Belius in Prodromo Hung. pag. 12a., funt contra, 
qui fplendidam hodie Barkocziorum familiam ab his Warkocziis promanalTe vo­
lunt. Ego rem in medio relinquo.
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Joannis de Zapolya R egis Hung, cum Petro K m itta , O ra­
tore R egis Polonia, pa&io, qua Conjugi Jua  Ifabella R e ­
g in a  infcribit 1 4 0 0 0 0 . flor enorum aureorum Hungar. D a t . 
B uda Anno Domini I S 4 0 . Edidit P. Mathias Dogiel 
Codic. Diplomat. Polon. Tomo. I.
N os Joannes, Dei Gratia Rex Ungariae, Dalmatiae, Croatiae &c. me­moriae commendamus tenore praefentium fignificantes, quibus expedit, 
univerfis: Q uod , quia fereniffimi Principes DD. Sigifmundus Pater, & al­
ter Sigifmundus Auguftus Filius, ac fereniffima Domina Bona Dei Gratia Re­
ges , & Regina Poloniae &c. fereniffimam Dominam Ifabellam Hungáriáé Do­
minam Comitem &c. Reginam earundem Majeftatum, Filiam , & Sororem, 
Conjugem vero noftram chariffimam cum fumma dotis, & paraphernorum 7 0 . 
millium floren. Hungar. auri puri, v e ri, & jufti ponderis in gemmis, auro, 
& argento aeftimatorum, & ponderatorum nobis in matrimonium dederunt, 
ideo nos quoque fuper obligatione dotis, & contradotis eidem Reginali Ma- 
jeftati Conjugi noftrae chariffimae ad plenum refpondere volentes, ita cum 
fpedtabili, & magnifico D. Petro Kmitta Comite a Wyfnice Palatino & Ca- 
pitaneo Cracovienfi, Regni Poloniae fupremo Marefchalco , ac Scepufienfi, 
Premisl. & Colenf. Capitaneo, praedidtarum Majeftatum Oratore, vigore ple­
ni mandati, ipfi per praefatum Dominum Sigifmundum' Seniorem Poloniae 
Regem dati, egimus, tradtavimus , & conclufimus, cujus quidem mandati 
tenor eft talis:
Sigifmundus, Dei Gratia Rex Poloniae , Magnus Dux Lituaniae, 
Ruifiae, Pruifiae, Mafloviae &c. Dominus & Haeres Univerfis & Singulis, 
quorum intereft, planum, teftatumque facimus: Quod, cum miferimus ad 
Sereniflimum Dominum Joanem , Hungáriáé Regem, Filium noflrum charilTi- 
mum, Magnificum Petrum Kmitta Comitem a W yfnice, Palatinum & Capi- 
taneum Cracovienfem, Regni Poloniae Supremum Marfchalcum, ac Scépus. 
Premisl. & Colenf. Capitaneum, fincere nobis diledtum, ut curaret, quo fe- 
reniflimae Dominae Hungáriáé Reginae Ifabellae, Filiae noftrae chariflimae dotis, 
& contradotis nomine caveretur a Sereniflimo Conjuge ejus; perfpedtam ha­
bentes virtutem ejus, & in rebus noftris conficiendis fidem , diligentiam, 
dexteritatemque, plenam ei poUftatem dedimus, ita & praefertibus damus,
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& de rebus omnibus tranfigendi haut aliter, quam fi nos ipfi praefentibus adef- 
femus. Itaque quaecunque per ipfum in hoc negotio fada , p a d a , & trans­
acta fuerint, ea nos perinde rata , firmaque habituros verbo nofiro Regio 
promittimus, ac fi per nos ipfos fad a , p ad a , & transada effent. In cujus 
rei teftimonium haec fcribi, fignoque communiri fecimus. Datum in Civitate 
noftra Krakov. die S. Dorotheae V. Anno Domiai M DXL. Regni noftri 
Anno XXXIV.
Inprimis quod arces, ieu caftra bonaque inferius declaranda fub mo­
dis, & conditionibus, in ferie harum noftrarum expreilis, Dotis, & contra- 
dotis nomine pro Summa 100. & 40  mill. fl. aureorum Hung., auri puri, ve­
ri & jufti ponderis eidem Reginali Majeftati infcribi debeant, & obligari, & 
Caftellani arcium, per praefentes obligatarum, in forma juramenti per nos 
praefatae Reginali Majeftati, mediantibus literis, fubfcriptione manus noftrae 
propriae, & impreflione fecreti figilli noftri munitis data,. coram tua Regina­
li Majeftate ftatuto die jurare, & fr quem illorum fuccefiu temporum aliqua 
caufa mutari, vel mori contingeret, ex tunc illi quoque, quos loco illorum 
conflituemus „ in iimili forma coram praefata Reginali Majeftate juramentum 
praeftare debeant, & i eneantur. Arces funt: Solymos (t), L ippa, Dewa, Chicho, 
& Kykellewwar, medietas Tokaj, &Triceffima Caifov.& quamvis Arces Chycho, 
& Kyhellewwar nullo jure Vajvodae Moldavienfi, in cujus manibus antea erant, 
reftitui debeant: tamen, fi in aliquo cafu, nobis ignoto illae ex neceifitate 
aliquando reftitui deberent, ex tunc no s , & SucceiTores noftri fimiles Arces 
in proventibus aequivalentes& in locis fimiliter tutis habitas,, loca illarum 
Reginali Majeftati obligare debeamus. Harum autem omnium Arcium frudus 
& utilitates una cum Tricefima Caflovienfi* ftatim ad ufus, & necefiitates Cu  ^
riae Reginalis Maje fiatis converti» & dari debeant. Quae Π ad ufus & necef- 
fitates Curiae fuae Reginalis Majeftatis minus fufficerent, ex tunc nos ex aliis 
proventibus nofiris Regalibus hujusmodi neceflitatem fupplere debeamus. Item 
oppidum Debreczen cum pertinentiis ,  in eandem dotem , & contradotem 
Reginali Majeftati fit obligatum. Sed quia nunc illud infcriptum eft, ita cum 
praefato Domino Oratore fuper eo conventum e ft,  quod nos illud fpatio ad 
fummum duorum annorum redimere, & juftos illius quoque frudus ad ufus 
& necefiitates Curiae Reginalis Majefiatis dari facere debeamus. Item alia 
medietas arcis Thokai, & Arx Regecz, & bona dirutae arcis Thallya ad füm- 
mam dotis, & contradotis Reginali Majeftati fint infcripta. Quarum etiam 
Arcium frudus, & utilitates, dum ex manibus partis alterius illae juxta Arti­
culos
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(. t )  Solymos in Aradienfi , Lippa in Temeficnfi Provincia hodie funt i  Cffiterae Arces 
D ew a, Chicho, Kyhellew.ar in Tranfilvania.
culos inter n o s , & fereniffimum Dominum Romanorum Regem habitos, vel 
alio quovis modo eliberabuntur, ad ufus fimiliter, «St neceflitates Curiae Re­
ginalis Majeftatis dari debent, item quod Arces praedidae, & bona praefata 
cum omnibus Civitatibus, Oppidis, Villis, pofleiHonibus, ac juftis frudibus 
& utilitatibus eorundem de jure, «St ab antiquo ad illa fpedantibus, dotis «St 
contradotis nomine, in toto pro Summa io o  & 40. mill.flor, aureorum Hung, 
áuri puri, veri, «St jufti ponderis Reginali Majeftati fint infcripta, «St obliga­
ta ,  ita videlicet: quod in cafu, quo praedidis Arcibus, vel alicui illarum 
fucceflu temporum aliquod immineret periculum, live illud iit internum, five 
externum, nos ad confervationem illarum gentibus, ( u )  <Sc aliis rebus om­
nibus opportunis, «St neceflariis providere debeamus E t hoc non ex frudi­
bus earundem arcium; fed ex aliis proventibus noftris. . Item , quod ű Regi­
naiéin Majeftatem abfque liberis inteftatam decedere (quod Deus avertat} 
contingeret, ex tunc «ios ipfa fuae Reginalis Majeflatis ad Parentes, vel Fra­
trem fuae Majeiiatis, vel illis deficientibus ad eos, qui fibi propinquiores 
funt, redire debeat, & in eo cafu liberam ejus Majeftas de dote fua difpo- 
nendi, & cuicunque voluerit, legandi habeat poteftatis facultatem. Item , 
quod nos quoque de Arcibus, «St bonis praedidis in cafu mortis noftrae libe­
re teflari, «St quibuscunque voluerimus, illa relinquere poflimus, ita tamen, 
ut pofleaquam Reginalis Majeftas ad 2da vota tranfierit, illi, quibus hujusmo­
di Arces, & bona per nos legantur,, totam Summam infcriptionis, hoc eil 
Summam 100 «St 40. mill. flor, aureorum Hung, auri puri, veri, «St julli 
ponderis eidem Reginali Majeftati deponere, «St perfolvere debeant, & ita 
Reginalis quoque Majeftas Arces illas, «St bona illa citra ullam controveriiam 
ad manus illorum conftituere teneatur, lmmo Arces: feu caftra, «St bona 
praefcripta fub modis «St conditionibus praemiflis, dotis, & contradotis nomi­
ne,-p ro  Summa didorum 100 «St 40. mill. flor. Hung, auri puri, veri, «St 
jufti ponderis praefatae Sereniftimae Dominae lfibellae Reginae, Conjugi noftrae 
charijTimae, infcripta, locata, «St obligata eile volumus, prout infcribimus, 
locamus, «St obligamus, promittentes in verbo noftro Regio, quod nos ean­
dem Reginalem Majeftatem in hujusmodi infcriptione, & obligatione noftra, 
quamdiu beneficio Dei Optimi vivemus, manutenebimus , & Succeflores quo­
que noftros Reges, «St alios quoslibet a d .hoc obfervandum, juxta obferva- 
tionem conditionum praemiflarum obligamus. Harum noftrarum vigore; & 
Teftimonio literarum. Datum Budae in Dominica Reminifcere. Anno Do­
mini MDXL. Regnorum vero noftrorum XIV.
XL,
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( u )  Gentes: exercitus, vel Turmae Militares.
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XL.
Tabula fuprem a voluntatis C. A lexii Thurzo de BetU emfal­
va , Judicis Curia R eg ia . —  —
EX APOGRAPHO.
In Nomine Domine noftri JESU Chrifti, Amen. Cum omnis noftra falus, ex immenfa Omnipotentis Dei erga genus humanum mifericordia, & gratia 
confiftit, idque meritis pafiionis, & mortis Domini noftri Jefu Chrifti, quam 
fide ampledtimur; confugio ego pro remiffione peccatorum meorum erga mife- 
ricordiam Dei clementiflimi, cui animam meam fingulari fpe, & fiducia com­
m endo; firmiffime credendo, quod me tametii ab adolefcentia peccatis innu­
meris obnoxium; immenfa tamen, & infinita fua mifericordia non privabit, 
neque excludet ab ea redemptione , quam Filius fuus Dominus nofter morte 
fua pro omnibus hominibus peregit. Credo enim ejus morte fatisfadtum elfte, & 
pro meis , & pro totius mundi peccatis, quae omnia minora funt, quam me­
rita illa palfionis, & mortis Domini noftri Jefu Chrifti: in hac fpe, fide, & 
fiducia volo reddere animam meam in manus Altifiimi Dei Creatoris mei. Cae- 
terum corpus meum volo commendare terrae, de qua fumptum eft, in fpem 
futurae refurre&ionis ; & rogo chariffimam meam Conjugem ; item Fratrem 
meum Joannem Thurzo, praeterea tutores Teftamenti m e i, & bonos fervito- 
res meos, ut corpus meum curent devehendum in locum fepulturae Maiorum 
meorum ad Leuthfchoviam , & tumulari in Ecclefia Parochiali absque omni 
pom pa, his duntaxat fervatis, quae citra publicum fcandalum omitti non po­
terunt. Prohibeo autem Dominam uxorem meam , in quantum animam meam 
gravare non vult, ne corpus meum ad locum praedi&um conducat, aut co­
mitetur ; fed fe in fuo loco moderno contineat: fatis enim erit per fervitores 
meos ifta , quae ad humandum corpus meum pertinent, curare , quod citra 
ullam moram, & dilationem ftatim poft mortem meam fieri volo, fine omni­
bus , ut praemifi, caeremoniis, quatenus fcandalum publicum evitandum vide­
bitur. Volo etiam, ut Genitori meo in eadem Ecclefia Leuthfchovienfi lapis 
honeftus tumulo imponendus praeparetur, & fuo loco ftatuatur cum Infignibus 
Familiae meae, & decens titulus infculpatur cum nominibus Filiorum illius: 
videlicet Joannis Epifcopi Wratislavienfis , Stanislai Epifcopi Olomucenfis, 
Georgii olim Comitis Zolienfis , & Camerarii Cremnitzenfis, & meo, quos 
ille generavit, & h o c , prout decentius fieri polfit, peragatur, fimiliter rogo,
ut
ut pro fuperficie fepulchri Dominae Conjugis meae prioris, quae in Ecclefia 
Parochiali in Viftonia fepulta eft, lapis honeflus, & elegans praeparetur cum 
infigniis Familiae fuae, quae eadem fuerunt cum iniigniis condam Reverendiffimi 
Domini Georgii Archiepifcopi ftrigonienfis. U t autem inter Dominam Confor­
tem , & Filias meas, item Fratres, & Patrueles meos, ratione bonorum meo­
rum , omnis difienfionum, & contentionum materia amputetur, de Caftris, & 
bonis meis hanc facio difpofitionem, & hunc ordinem fervari vo lo : Primum, 
quodCaftrum Bajmocz, & Caftrum Scepus, vel, fi contingeret Majeftatem Regiam 
proCafiro Scepus alia bona, & haereditates, aut· aliquam fummam pecuniae dare, 
cedant Fratri meo Domino Joanni Thurzo, quem rogo, ut iis bonis fit con­
tentus , ita tamen; ut fi in recompenfam juris , & bonorum Scepufienfium ali­
qua fumma pecuniae per Majeftatem Regiam dabitur , hujusmodi pecunia in 
nullum alium ufum, quam in emptionem bonorum , & haejreditatum converta­
tu r , quae poftea ad Familiam meam devolvi pofiint. E x  quo autem idem Jo ­
annes Thurzo haeredibus deftitutus e ft, lego, & volo , fi quid illi humanitus 
contigerit , bona praedida mox , & defado devolvantur ad Bernhardum 
Thurzo, & liberos Fratris fui Chriftophoii Thurzo, fed ita ; u t, qui inter 
eos fenior fuerit, bona ipfa gubernet, & pollideat: cum reliquis autem, quoad 
reditus, & utilitates accordare debeat. E x  quo autem omnibus donatio­
nibus inferti funt Georgius Thurzo fenior, & alter Georgius Thurzo Junior & hujus 
Junioris Frater Francifcus Thurzo , quorum duo Georgii jam de fado 
confenferunt teftamentariae dipofitioni meae, fi quam feeifiem de bonis, 
& haereditatibus meis parituros, v o lo , & decerno, u t , fi contingat, 
quod Deus avertat, Familiam Bernhardi, & Chriftophori Thurzo in linea Ma- 
fculina deficere, extunc praefcripta bona mea in haeredes fuperftites praedido- 
rum utriusque Georgii Senioris, & Junioris devolvantur, quamdiu Familia ifto· 
rum durabit: quod fi vero iftos quoqu^deficere contingat, volo, ut bona 
praefcripta condefcendant ad Charifiimas Filias meas Annam, & Elifabeth, 
ipfaruinque pofteritates univerfas utriusque fexus. Viciftim hoc ftatuo, v o lo , 
& decerno, ut fi Deo ita vifum fuerit, quod «St fua clementia dignetur procul 
avertere, ut Filiae meae fine liberis decederent, m ox, & defado omnia bona, 
& Caftra, quae illis lego redeant, & devolvantur in Familiam meam fuperfti- 
tem juxta ordinem fuccefiionis jam declaratum, quicunque fcilicet ex praefcri- 
ptis fuperftites fuerint, & haeredes eorum, ac pofteritates. Charifiimae Dominae 
Gonthorali meae pro fua pecunia infcribo, prout feci jurare Georgium Thur­
zo , Officialesque Caftri Trenchinienfis ejusdem Caftri Trenchin , «St Tricefi- 
marum partem dimidiam-, in , & pro fumma viginti millium flor. Hungarica- 
lium: commendo autem, & confido eidem Dominae Conjugi meae charifiimas, 
& Communes Filias meas Annam, & Elifabetham, earumque educationem, 
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quibus lego Caftra meaSempthe, Galgocz, & Temetvény cum pertinentiis, 
in perpetua haereditate, in haeredes earundem utriusque fexus univerfos, & di­
midiam partem Caflri Trenchin, & Tricefiitfarum , quas habui, poifideat Do­
mina confors mea, Filiarum nomine, Caftra praedicfta cum omnibus pertinen­
tiis fimiuter, & dimidia parte Tricefimarum, quoad Filiae ad aetatem debitam 
perveniant, & eas interim educet, ac decenter veftiat, & u b i, Deo difpo- 
nente, gener contigerit, cum illius fciiu Caftellaros in praedictis Caftris confti- 
tuat. E x  quo autem apud me laboratum eft, ut Magnificum Andreám de Bi- 
thor in generum affumerem, & videatur negotium hoc ex magna parte conclu- 
fum, fi quid mihi contingat, volo, u inter Filiam meam natu majorem, & 
Dominum Andreám Báthory contradis matrimonialis absque omni dilatione 
perficiatur, & ad hoc rogo Dominam Confortem meam, & fpedabilem, ac 
Magnificum Dominum Petrum de P eren , ut contradum hunc quamprimum 
perficiendum curet; ubi autem tempus confumandi Matrimonii advenerit, in­
tromittatur Andreas Báthory in Dominium dimidiae partis bonorum, Filiabus 
legatorum: pars tamen altera, Filiae meae Elifabeth maneat in manu, & pote- 
ftate Dominae Conjugis meae, fed hoc non inaniter, fed per exprellum decla­
ratum v o lo , quod Andreas Báthory, etfi quis alter futurus effiet alterius Filiae 
meae M aritus, in Dominium Caftrorum nullo modo intromittatur, nifi prius 
prom ittat, ac literas obligatoriales d e t, quod fi contingat Filiam libi deipon- 
fatam, vel nubentem fine haeredibus ex hac luce decedere, extunc absque 
omni lite, & proceffiu juris Caftra, feu bona illa Conjugi fuse cedenda, Filiae 
meae alteri fuperftiti; ve lli illam quoque fimiliter decedere contingeret, Fra­
tribus meis defado reddere, & reftituere: nam in hoc cafu v o lo , & decerno, 
ut Filiabus meis fuccedat Joannes Thurzo , & dein Bernhardus cum liberis 
Fratris fui Chnftophori, & poll decefium horum bona praedifta ad duos Geor­
gien Thurfones, ipforumque haeredes devolvantur. Rogo autem chariflimam 
Dominam Conjugem meam, ut hujusmodi dilpofitione mea iit contenta, ne­
que molefto animo ferat, quod pro perfona fua nominatim arx aliqua non alfi- 
gnetur: relinquo enim ipfam cum Filiabus in pacifico Dominio bonorum, etfi 
contingeret Filias meas, ipfa fuperftite, decedere; admitto, ut ubicunque vo­
luerit, live Sempthae, five in Galgocz, habitare poflit, modo dein bona illa 
non alienentur a Fratribus; fed & hoc decerno, quod li generi mei vellent no­
mine filiarum mearum a Cpnjuge mea partem illam Trenchinienfem, & T ri­
cefimarum per me illi inferiptam — —  hoc, vivente ipfa Conjuge m ea, ne­
quaquam facere pofiint. Poterit autem Domina Conjux mea Refidentiam Tren- 
chinii, & ex Tricefimis competentem habere fuftentationem. Quod autem at­
tinet ad arcem, & Epifcopatum Nitrienfem, volo , & ftatuo, ut Officiales 
mei, quemadmodum & jurare illos feci, arcem, & bona omnia illius Epifco-
patus
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patus dent ad manus Fratris mei Francifci Thurzo; fed non prius, quam ipfe 
quoque prius per lit eras Falfionales det confenfum liberae difpofitioni meae Te- 
ftamentariae, quemadmodum duo Georgii Thurzones fecerunt, quae literae, & 
faffiones exftant; fimili autem faffione facfta, & literis datis, detur Caftrum 
Nitrienfe, & omnia bona Epifcopatus ad ‘manus illius. Domina Conjux noftra 
habeat gubernationem bonorum meorum, ut praemifi , alioquin , Π quid illi 
contingat, Bernhardus Thurzo adminiftret bona illa cum fcitu Teftamentario- 
rum , ita tamen; ne qua fraus fiat Juribus, & bonis Filiarum mearum. Praete­
rea cum Majeftas Regia Dominus meus clementiffimus, pro bonif, & haeredi- 
tatibus, per me Majeftati luae concellis, benevole dederit mihi in Arenda fo­
dinarum Biftricenftum ailignationem odtuaginta millium flor. Hungaricalium; per 
Dominos Fuggeros exfolvendorum, ex hac totali fumma percepi ad 32. millia, 
& reflant adhuc perfolvenda 48 . millia flor, quae fumma per hos annos quatuor 
perfolvi debebat, ita videlicet: ut lingulis Feftis B. Georgii M artyris, a pro­
xime venturo Fefto Georgii computando 12. millia flor, numerari debeant. 
Quod fi aliquo cafu fieret, ut Majeftas fua ailignationem iftam ad quorumcun­
que finiftram fuggeftionem mutare vellet, fupplicandum erit fuse Majeftati in 
perfona Dominae Conjugis, & Filiarum mearum, ut Majeftas fua intuitu Divi­
nae juftitiae , & fidelium fervidorum meorum dignetur mihi eam jure debitam 
ailignationem falvam relinquere. Rogo etiam fororiuin meum Dominum Anto­
nium Fugger, ut ipfe quoque hanc penfionem manuteneat, quod ita commodius 
faciet, fi videlicet literas recognidonales, quibus fatetur fe totalem illam fum- 
mam 80· millium flor, mihi exfolvifle, quibus ego viciflim expeditorias relin- 
qüo , affirmando totam fummam Capitalem ab illis percepifle: literas etiam affi- 
gnationis Regiae eis reftituo, ut hoc modo, & nomine, pofiit manuteneri ipfa 
penfio annualis, & rogo eosdem Dominos Fuggeros, refpiciant inprimis Deum 
ipfum, dein Affinitatem noftram , & commercium, quod tot jam annis inter 
nós, & has duas Familias interceflit, dent operam, ne ipfa pecunia pereat 
haeredibus meis, cum alioquin habeantiidem Fuggeri expeditorias a Majeftate 
Regia, & a me quoque, ut praemifi, habebunt"} velint tamen & ipfi viciflim 
dare literas recognidonales de eadem fumma, quam in futurum debent quotan­
nis usque ad completionem fummae capitalis numerare, ut haeredes mei certio­
res de ea eile poffint, & fciant, quanta pars hujusmodi fummae ad exfolutio- 
nem debitorum, & aliorum opus fit elocanda. Ex hac autem fumma, quae de 
hujusmodi affignadone Arendae mihi, & haeredibus meis , numeranda e ft, volo, 
& decerno , ut inprimis dentur decem millia flor, quibus auxilio, & confllio 
Domini Antonii Fugger, aut bona aliqua haereditaria emantur, aut ipfa fum- 
ma in eum locum collocetur, unde citra ofFenfionem confciendae, honefto mo­
d o , cenfus adminiftretur, in manus Judicis, & fenatus Leutfchovienfis, &
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exiftimo pofié ordinari ad eam fummam cenfum flor. 500. 'quem, ut praemii!, 
Domini imprimis Antonii Fugger induftri«, demum & aliis Teftamentariis comitto. 
Volo autem ex hujusmodi cenfu, aut bonorum emptorum emolumento Condona­
tor doftus, & idoneus in Ecclefia Parochiali Leuthfchovienfi habeat flipen- 
dium flor. 100. quotannis, ut verbum Dei diligenter praedicetur. Item ut alan­
tur bonae indolis adolefcentes Scholaftici duo in Gymnafiis, qui potiffimum 
facras literas difcant in eum finem , ut fuo tempore condonari, populumque 
docere poflint, & cum ad docendum idonei videbuntur , alii duo fimiliter in 
Gymnafio ddfendi aflumantur, &' ex hoc fingulis ad ftudia continuanda flor. 
40 . vel 5 0 ., aut prout fenatui Leuthfchovienfi magis expedire videbitur, den­
tur quotannis , & ut fingulis annis duae Virgines Orphanae, dote deftitutae, 
matrimonio elocentur; & hujus elocationis fummam confcientiae praedidi fena- 
tus permitto limitandam; & ut alantur fex egeni Mendicantes, quibus femper 
de veftitu, & v id u  provideatur; & fi quas praeterea Eleemofynas, & pia 
opera ampliora ex cenfu, feu utilitate praedidae fummae facere poterunt, Ju­
d e x , & Jurati Cives praedidi non negligant . ( v ) .  Volo autem, ut omnes hi 
fumptus, & elocationes per fenatum Leutfchovienfem fiant cum fcitu Concio- 
natoris. Quapropter eundem Senatum rogo , & confcientias eorum, qui Ma- 
giftratu funguntur, interpello, atque onero, ut haec fideliter, atque diligenter 
pietatis caufa, & refpedu Dei curent, & exfequantur, & ut haec ipfa difpen* 
fandi onera promptius fubeant, lego Civitati Leutfchovienfi duas domos meas , 
quas in CafTovia habeo, fimiliter & Vineas meas duas, in promontorio oppi­
di Szántó fitas; praeterea ex eadem Penfione Arendae volo, ut his, quibus 
debeo , fatisfiat fecundum quod quis eam debitorum meorum rationem often- 
dere poterit , five exterus exiftat, five quis alius. De externis quidem nunc 
recordor: primum de quibusdam bis mille flor., quibus quondam Hochftetter 
debebam, dein quondam Pauli Polyak haeredibus, quibus impendatur fatis- 
fadio. Item debeo Bernhardo Thurzo 2000. flor. Hungaricales, volo, ut 
eidem fatisfiat. Quod fi autem per hos annos ■aliquorum fubditorum meorum 
pecuniam, teftamento legatam, attigiffem, ficuti pecuniam Franciici Presby­
teri in Galgócz, quae juflu meo eft expofita , v o lo , ut ipfi reftituatur, quod 
& ipfe faciam, fi vita manferit incolumis; alia quoque debita, five parva, 
five magna exiftant, quae jufte deberi videbuntur. Similiter etiam damna, cu- 
juscunque, & quibuscunque per me indebite illata, re&ificentur, & exfolvan-
tur
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C ν ’) Legatum hoc Senatus Léutfchovieníis, ultra feculum adminiflrarat. Sed Leo­
polde Caefari aliter vifum e il; alioque in loco virtutum , fcientiarumque officiis 
applicuit.
fur, & hanc curam Dominae Conjugi meae, & Teftamentariis meis, eorumque 
confcientiis impono. Volo etiam, & lego ex hac pecunia Arendae, ut dentur 
duobus Georgiis Thurzo Seniori, & Juniori 5000. flor, ut hac pecunia emant 
intra limites Regni Hungáriáé bona, & haereditates certas, & in alium ufum 
pecuniam ipfam non convertant. Cum Fratris mei Joannis Thurzo res eo fint 
redadtae, ut bona- fua neceflitate urgente impignoraret, ad quotidianas illius 
neceffitates obeundas, & fuftentandas lego illi 5000. flor., Francifco Thurzo, 
tametfi & ipfi ex alienis manibus Epifcopatum Nitrienfem liberaverim,lego flor. 
6000. funt praeterea mihi ex duabus fororibus natu majoribus Margaretha vide­
licet , & Magdalena Neptes , lego liberis Margvethae flor.m ille; Magdalén» 
liberis flor, fimiliter mille. Georgio Thurzo feniori, qui multis annis mihi fervi- 
v it, lego flor, mille. Hofpitalibus egenorum Pofonii, Tyrnaviae, & in Gal- 
gócz exiftentibus, Angulis videlicet hofpitalibus, flor, ducentos. Hofpitali, 
quod eft Leutfchoviae, lego flor. 500. Volo etiam, ut in praediétis Hofpitali- . 
bus pauperes, quotquot iunt, veftiantur veftitura decenti, tunica, pileo, cal­
ceis, & induflis. Ad elocationem famularum Conjugis meae ex praedida pecu­
nia juxta diredionem, & indicata Dominae Conjugis meae fex Angulis usque ad 
fexaginta, vel odoginta flor. Aliis autem famulabus ejusdem puellis inferioris 
gradus, Angulis flor, decem lego. Mulieri feniori circa Dominam Conjugem 
meam lego flor. 40. Viduae Popftin lego flor. 200. duabus ejusdem Dominae 
Filiabus flor. 200. Gregorio Sibrik flor. 400 . Michaeli Mérej, A in fervitio 
meo perfeverabit, flor. 300 . Sebaftiano fimiliter flor. 300. Refiduum vero 
omne, quod ex praefcripta pecunia a (Agnationis Arendae reflabit, ultra prae^ 
fcriptanv-difpeniationem id totum lego Filiabus meis, nifi quid forte ante mor­
tem meam in mentem venerit, quod addendum, vel mutandum judicavero. 
Rogo, autem plurimum Conthoralem meam , nolit molefto animo ferre, quod 
ex hac pecunia nihil Abi decidere potuerim. Scit bene Filias meas effe Filias 
fuas, nec dubito Abi gratum futurum, quidquid cum Filiabus meis facere me 
videbit. Praeterea quidquid in Sempthe habeo, Ave in pecunia numerata, Ave 
in argento, & clen odiis, faéta prius folutione fer vitiorum meorum lego, & 
committo omnia, quod & Regni confuetudo requirit, Conjugi meae, & dua­
bus Filiabus meis. Caeterum reconcilio Dominam Conjugem mihi charifflmam, 
& rogo, ut A quae in tot annorum fpatio inter nos differentiae contigiffent, vel 
A qua in re effet gravius traétata; id omne ignofcere, & mihi condonare velit. 
Poftea Officiales, & fervitores mei Dominos, & alios, quoscunque putabunt per 
me offenfos effe, & generaliter, & fpecialiter petant pro D eo , ut ignofcant mihi, 
fi qua in re illis aliquid putarent nocitum. Comitatum Nitrienfem fimiliter. 
Volo autem, ut fi qui jufte queri videbuntur vel de metis,, vel de terris ufur- 
patis, vel aliis cafibus, talibus remittantur fua, refundantur damna illata, &
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redlificeníur. Eft mihi magnopere möleftum ,· quod in hoc iurbulentiffimo re­
rum ftatu Colonos miferos, & contributionibus, & fervitiis, aliisque oneribus 
gravare coaAus fum. Rogo itaque Chariilimam Conjugem meam, & peto fer- 
vitores meos, ut fubditos meos ex omnibus pertinentiis, fingulis Villis con­
vocent, & rogent, ut confiderata maligna conditione temporum, quae coegit 
m e, ut facerem expenfas magnas, & intollerabiles, & Colonos etiam invitus 
variis oneribus gravarem, condonare mihi velint, fi quas ejusmodi fenfiflent 
moleftationes, & gravamina. Volo autem, ut li quos viderint ex hujusmodi 
gravaminibus valde damnificatos; aut depauperates, tales fublevent,  & dam­
nis fatisfaciant. Non defunt autem proventus Tricefimarnm, FruAus Ali odio­
rum, vel Decimarum, unde tales oppreffi fubleventur, damnaque indebita re­
fundantur : rogo autem , ut deinceps Coloni ferventur bono modo citra om­
nem oppreflionem, & injuriam. Ex quo Regia Majeftas fit Generalis T u te r, 
& ProteAor omnium Oxphanorum, & Viduarum, fupplico fuae Majeftati R e­
gi«·, uti Domino meo Clementifiimo quam humillime, dignetur refpicere in- 
primis Deum Optimum Maximum, & juftitiam ejus, dein & fidelia fervitia mea, 
ut quemadmodum dedit mihi liberam difponendi facultatem de omnibus bonis, 
& rebus meis, quae alioquin ad Fratrem meufii Carnalem, & Patrueles meos 
deberent devolvi; ita Majeftas fua dignetur hujusmodi difpofitionem, & Le­
gata meagratiofe confervare, & defendere cöntrá univerfos, qui obftare vellent, aut 
impedire ea niterentur. Conftituo autem fpeciales T u to res , Teftamenti mei 
praefentis Reverendiffimos Dominos Strigonienfem, & Colocenfem Archiepi- 
ICopos ; Magnificum Dominum Petrum de Perény, & Generofum Dominum 
Joannem Hoffmann , & iisdem Dominis commendo defenfationem Dominae 
Conjugis meae, & Filiarum mearum, ac Fratrum, & bonorum meorum, ro­
goque Dominationes fuas, refpiciant humanos cafus, & communem hanc om­
nibus imminentem fortem, & pro ipfarum'in me benevolentia, proque pietate, 
velint apud Majeftatem Regiam , & ubicunque opus fuerit, auxilio , defenfio- 
n e , & tutela adeffe Dominae Conjugi, & Filiabus meis, & expedient a Deo 
benignilfimo tam piorum officiorum meritum , & renumerationem. Sed quia 
Dominus Perényi eft mihi conjunAus Dominus, & F ra te r, fuae fpeAabili, & 
Magnificae Dcgninationi non folum ut Tutoriy verum etiam ut Fratri committo, 
& commendo Dominam confortem, & Filias meas , Fratres item, & bona 
mea ita , ut quindocunque Domina Conjux mutare Officiales Caftrorum vellet, 
femper id ex voluntate, & fcito, atque confenfu, & quidem praefente homi­
ne fuae fpeAabilis Magnificentiae faciat, ut ordo , quem fuperius declaravi, 
femper fervetur, utque in his difpofitionibus meis, & aliis negotiis omnibus, 
quoties opus fuerit, generaliter, & fpeciatim habeatur recurfus ad fuarn fpeAa- 
bilem Magnificentiam, quam rogo per amorem Dei Omnipotentis, ut fua fpe-
dabi-
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ftabilis Magnificentia non Fratrem, fed Patrem agat erga Dominam Conjugem, 
& Liberos meos, & defendat eas, & bona mea ab omni injuria. Rogo etiam 
Magnificum Dominum Batfchyani tanquam veteranum, & conjunétiífimum Ami­
cum, ut fua Dominatio fit-auxilio, & defenfioni, qua efle poterit Dominae 
Conjugi, & Filiabus meis, fuae autem Magnificentiae do , lego annulum meum, 
quem geftavi cum lapide (x ) .  Theurkys, & praeterea equum meum unum, 
qui inter equos meos videbitur praeftantior. E t licet Domini Fuggeri fignificent, 
& dicant debere me ipfis 2300. fior. tamen, cum velim praedidam fummam 
decem millium florenorum, ad ufus pios citra dilationem deponi, & collocari, 
rogo Dominum Antonium Fugger, & Nepotem meum Dominum Joannem Ja- 
cobumin futuro termino B. Georgii, proxime venturi, cum videlicet fumma 12. 
millium florenorum efiet per illos deponenda, & numeranda ita debita praefcripta, 
five alia etiam quaecunque , alio medio tempore, per me quibuscunque deputata, 
excipere, & defalcate velint, ut fummam decem millium finant eife integram. 
Si autem ea, quae in Leuthfchovia fieri decrevi, ex hujus fummae integrae 
cenfu alio utilitatem poifint. —— —> Namalioquin opera, & confilio Domiai, 
Antonii, & Fratris mei Joannis Thurzo cupio hanc fummam in locum tutum 
collocandam; unde cenfus quotannis fubminiftretur ad manus Senatus Leut- 
fchovienfis. Reliqua autem debita; item ea, quae Fratribus, Affinibus, fervi- 
toribus, & aliis legavi, ex eadem penfiorie Arendae annuae, deinceps perFug- 
geros exfolvantur. Rogo autem fervitores meos: Georgium Sibrik, Michaelem 
M érej, Ambrofium Dolgos, & Sebafiianum, ut , quae circa tumulationem 
meam fpedan t, curare velint, & praeterea refpedu meae erga ipfos fiduciae 
Dominae Conjugi meae , & Filiabus meis in earum negotiis, vel faltem ad uni­
us anni fpatium adfiftant, neque eas deferant, quutiescunque eorum opera, & 
minifterio opus fuerit. Haec pro nunc ita fieri, & geri vo lo , ac decerno, falva 
Temper mihi refervata facultate i ilis addendi, vel, quae placuerit, aliter mu­
tandi , fi ex Dei optimi clementia incolumitas, & diuturnior vita mihi conti­
gerit. Oppidum meum (  y  )  Rudobánya cum pertinendis lego, & committo 
Joanni Thurzo F ra tr i, ac eo decedente Bernhardo, & Filiis Chriftophori 
Thurzo, ac eorundem haeredibus, illisque deficientibus, devolvantur ad F i­
lias meas Annam, & Elifabetham, ac earundém haeredes in utrumque fexum 
jure perpetuo. Caftrum meum dirutum Richno cum omnibus ejusdem pertinen­
dis lego, & committo Georgio Thurzo feniori, ejusque haeredibus ; & pofte-
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ζ χ ) Theurkys, Tiirckis, Tu*eois durus, & pretiofus lapis, cceleflini coloris. Opti­
mus eruitur in montibus Peri:;? Piruskuanis.
( y )  Oppidum Metallicum ia Trovuicia iscufodienfi; in eadem eft Vámos.
ritatibus in perpetuum. Oppidum vero Vámos lego Georgio Thurzo Junion, 
ac fimiliter haeredibus fuis jure perpetuo, quibus deficientibus, tam Richno 
cum pertinentiis, quam etiam Vámos devolvantur in praediftas Filias meas, Sr 
earundem haeredes utriusque fexus jure perpetuo. Item Caftrum (z )O z o ra  
cum pertinentiis, ac alia univerfa bona, & jura pofleilionaria per haec diftur- 
biorum tempora apud alienas manus, in praejudicium jurium meorum habita 
lego, & committo Filiabus meis Annae, & Elifabethae, earundemque haeredi­
bus utriusque fexus in perpetuum. Item praedia, & portiones pofieflionarias: 
Jathó, Refli, M ezökezy, Sok, Majthén, ac alia bona in Vicinatu Caftro- 
rum Sempthe, Galgocz, & Temetvény habita, & per nos acquifita, fuper 
quibus in praefenti difpofitione fpecialiter mentio facfla non eft, lego , & com­
mitto Filiabus meis praefcriptis, ipfarumque haeredibus utriusque fexus in per­
petuum; falva tamen in his, & aliis etiam omnibus fucceffione in cafu defedtus 
feminis di&arum Filiarum mearum in jam fatos Fratres noftros, ac eorundem 
haeredes perpetuo jure defa&o fienda-------- { a ) .
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Mandatum Ferdinandi R egis ad Capitulum Scepufienfe, ut 
Marcum Horváth Stanfith de Gradecz, P r a ft &um Szige­
t i  anum fla tuat in bonis Warkotjchianis. D atum  Vienna 
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Ferdinandus, Divina favente clementia, Romanorum, Hungáriáé, Bohe- miae, &c. Rex Fidelibus noftiis Honorabilibus, Capitulo Ecclefiae Sce- 
pus. Salutem, & gratiam. Quum nos debita confuetudine animo revolvere­
mus fidelia, conflantia, ac ftrenua fervitia fidelis noftfi Egregii Marci Hor­
váth Arcis, & Oppidi noftri Zygeth Gapitanei, quae idem facrae inprimis Re­
gni noftri Hungáriáé Coronae, & deinde Maj eft a ti noftrae, cum alias in Con­
finiis
( z )  Ozora Provinciae Tolnenfis Oppidum, de quo Sigiflnundi Regis aevo, Pipo 
Florentinus nomen duxit.
(a )  Tabulae hae videntur fcriptae fub exordium Anni 1543. quo ipfo e vivis excellit 
Alexius die 25. Menfis Januarii.
finiis noftris a pluribus jam annis, tum vero poti'nmum nunc proxime memo­
rabili illa didae A rcis, & Oppidi noftri Zygeth propugnatione, cum fummo 
Regni iftius noftri, ac totius denique Chriftiamtatis commodo, fua vero in- 
figni gloria , & laude exhibuit, & impendit; non potuimus non facere, quin 
Egregium illius facinus ad perpetuam rei praeclare geftae memoriam condigno, 
ac merito renumerationis bravio condecoraremus. Nam cum his proxime die­
bus Ally Palla, Budenfis Imperatoris Turearum in Hungária Locumténens, 
adjundis libi Begorum, Zanchakonum, & aliorum Praefedorum Turcicorum 
copiis, didam Arcem , & Oppidum noftrum Zygeth, in interioribus Arcium 
Turcicarum confiniis fitum, haud mediocri exercitu, omnique rerum bellica­
rum, tormentorum, & machinarum genere probe inftrudus oblidere pararet, 
didus Marcus Horváth Capitaneus hoftem, primo adventantem, non folum 
intrepide excepit viriliterque repulit; verum etiam omnem poftea illius impetum, 
implorata ope D ivina, continuis quadraginta od o  diebus, totidemque nodibus, 
ftrenue, ac fortiter, infrado prorfus animo, fuftinuit. Poll diruta enim conti­
nuis nodium, & dierum quafiationibus Arcis, & Oppidi maenia, cum propu­
gnaculis non folum Arcem folo aequatam ftrenue contra graviffimas impreffio- 
nes, & inlultus defendit; verum etiam cum pauca ftrenuorum Militum noftro- 
rum manu faepe egreffus, infignes hoftium ftrages ipfe inter alios Dux Magna­
nimus praecedens edidit; hoftium munitiones, in exitium Arcis noftrae e lignis, 
& terra infano labore eredas, deftruxit, & in Arcem ipfam noftram Captivis, 
ac hoftium lignis, & fpoliis onuftus V idor gloriofe remeavit. Ad extremum 
pauca, fed ftrenua Militum noftrorum fecum exiftentium m anu, faepius aperto 
Marte confligens, univerfum exercitum hoftilem, caelis Praefedorum Turci­
corum potioribus quam pluribus, cum fumma Paganorum clade , & ignominia ; 
Chriftianorum autem gloria, intempefta node ab obfidione fugam arripere coe­
git ( b ). Quorum omnium fuorum ftrenuorum, & memorabilium fervidorum
intuitu, ne virtus perfraudetur praemio, univerfa b o n a -------- Egregiorum
condam Melchioris Varkocz de Nobftych, & Thomae fimiliter Varkocz Fra­
tris ejusdem, tam in B yhor, & Scepus, quam aliis quibuscunque Regni no­
ftri Hungáriáé, & partium ei fubjedarum Comitatibus ubivis exiftenda, habita, 
quae quidem bona, & jura pofteflionaria univerfa ejusdem condam Melchioris 
Varkocz ex eo, quod idem proximis his diebus fine haeredum folatio ex hac 
vita migravit; Thomae autem Varkocz fimiliter univerfa bona, & jura polTef-
fiona- *&
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( b )  Zigethanam Anni 1556. obfidionem IftvanfRus more fuo eleganter contexuit, ubi
& hujus Marci Hotváth virtutes pofteritati literis prodidit.
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fionaria ex e o , quod idem immemor fidei, & fidelitatis Aiae nobis, tanquam 
legitimo Hungáriáé Regi debitae , in partes Fadtioforum, & Adverfariorum no- 
ftrorum tranfire; fideles item fubditos noftros omni violentiarum depraedatio­
num, & vaftationum genere in fidelitatem Filii condam Joannis Regis cogere, 
& nunc demum conjundis fibi Turearum auxiliis Arcem Varadinenfem, in fide­
litate noftra conilanter perfeverantem, a certis jam diebus obfidione premere 
non formidavit, & per hoc notam perpetuae infidelitatis m erito, ac de jure
incurrifle dignofeitur-------- memorato Marco Horváth, ipfiusque haeredibus,
& pofteritatibus univerfis vigore aliarum literarum noftrarum fuper inde ema­
natarum dederimus, donaverimus, & contulerimus, velimus eundem in D o­
minium eorundem per noftrum, & veftrum homines legitime facere introduci. 
6uper quo fidelitati veftrae harum ferie firmiter committimus, & mandamus, 
quatenus veftrum mittatis hominem, pro teftimonio fide dignum, quo praefente 
Nobilis Petrus Polyankaj, aut Francifcus Polyankaj, five Thomas Polyan- 
kaj, vel Paulus Mariaffi, five Leonhardus Thölke, five Balthazar Szakács, 
aut Lazarus Korithry , aliis abfentibus homo nofter Regius —  —  Datum 
Viennae gva —  Anno Domini 1556.
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Ferdinandus L C a fir , ö* R e x  H ungária  arma Berzeviczi- 
ziana innovat ö*. auget. D atum  A u g u fta  Vindelicorum. 
Anno D om ini 1559 ·
EX APOGRAPHO.
N os Ferdinandus, Divina favente clementia, eledus Romanorum Impe­rator Temper Auguftus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohem ia, &c, 
Rex &c, vobis Fidelibus noftris, Nobilibus, Valentino, Georgio, & Marti­
n o , filiis quondam Chriftophori, Filii olim Nicolai de Berzevicze; item Man» 
c o , filio condam Thomae, Filii olim Joannis de eadem Berzevicze; nec non 
Stephano, M artino, & Henrico, Filiis quondam Friderici, Filii olim prae­
fati Joannis de praeferipta Berzevicze, Fratribus condivifionalibus falutem, 
& favoris erga vos noftri perpetuum incrementum. Ea virtutis dos e ft, ut 
Tenefeere, aut intermori nequeat; quin etiam praeclara hominum facinora, quae 
ab hac veluti radice, feu ftirpe oriuntur, decus obtinent fempiternum, atque 
immortale, ac tametfi interdum temporum injuria, & fortunae iniquitate, quae 
in rebus humanis plurimum dominatur, virtus premitur; tamen paulo poft
emer-
emergunt, atque enitefcunt, lumenque fuum uberiori velut lampade effundunt, 
priftinumque fibi fplendorem ex intervallo vindicant. Quod in vetuftis Fami­
liis apparet, quae, cum virtute olim claritatem infignem & gloriam effent 
adeptae, deinde adverfis cafibus adae, atque impulfae fuccubuerunt, diuque 
obfcurae delituerunt: tamen tandem, veluti e tenebris eludatae, priftinam in 
lucem fe adferuerunt, id quod licet interdum accidit etiam depravatione qua­
dam Seminarii, unde permulti degeneres claris Parentibus , avisque» & proa­
vis fuccedunt: tamen, nefcio quomodo, permanent quidam ceu igniculi, qui poit 
multas aetates fe demum exerunt in minoribus, & priftinae virtutis fepultum mul­
tis retroadis faeculis quafi jubar accendunt. Quod ut paucis, nec nili Divino 
munere contingit; ita laudem habet haud mediocrem, & praemia non vulga­
ria meretur. Quamobrem , cum intellexerimus vos praedidos Valentine, 
Georgi, & M artine; item Marce , & Stephane, M artine, Henriceque de 
Berzevicze, Nobilibus, iisque vetuftis ortos Majoribus, eorum veftigiis ita 
ab ipfa pueritia inftitiffe, ut eis vos fimiles, ac neutiquam degeneres tam cla­
ra profapia probaveritis, omnibusque planum feceritis, Domui denique, ac 
familiae veftrae, anteque transadis temporibus obfcuratae, ad lucem ejus pri­
ftinam non parum claritatis, virtute veftra addideritis: igitur dignos vos judi­
cavimus , qui gratiam noftram Caefaream, ac Regiam experiamini, & amiffa 
Majorum veftrorum Stemmata de munificentia noftra recuperetis. T e  enim- 
v.ero Georgi accepimus ab ineunte aetate militiam fecutum, fub du du  fidelis 
noftri fpedabifis, ac magnifici Comitis Andreae de Bathor, Judicis curiae no- 
ftrae, 20. continuis annis, praeclara militaris fortitudinis fpecimina edidiffe, 
ac tandem Capitaneatu copiarum ejusdem cum laude fundum effe. Reliquos 
quoque in eodem genere probe, & non fine laude Verlatos. T e  vero Mar­
tine, Fili praenominati Chriftophori de Berzevicze , optimas literas, & difci* 
plinas amplexum, in iis ad hanc aetatem tuam juvenilem praeclaros progreffus 
feciffe, unde te olim tam Coronae noftrae Regni Hungáriáé, quam Reipublicae 
«fui effe polfe non diffidimus, prouti ejus rei eximium apud praedidum Spe- 
dabilem , & Magnificum Comitem Thomam de Nádasd; Regni noftri Hun­
gáriáé praedi d i  Palatinum, Secretarii fuftinendo officium, jam pridem edidifti 
fpecimen, atque nunc etiam, cum per varias noftras, & S. R. J . Regiones, 
& Provincias nos fequendo, Patriae tuae praedidae, nobisque fimiliter rerum, 
ac negotiorum Regni d id i publicorum, tuae fidei, ac induftriae concreditorum 
expeditionibus acceptiora reddere non ceffaveris minifteria , prouti non cef- 
fas etiam de praefenti. Cum igitur ob praedida virtutum veftrarum merita prae- 
ftantiflima; tum vero ex noftra erga vos gratia fpeciali, vos de Caefareae, Re­
giaeque poteftatis noftrae plenitudine in verorum, & indubitatorum ejusdem 
Regni noftri Hungáriáé, in quo hadenus ab antiquo praeftitiftis,  caetum Nobi-
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lium , dignitatemque denuo reftituentes, eadem Ju ra , Privilegia, immunitates, 
honores, libertates, gratias, ac praerogativas, quibus iidem veri , & indu­
bitati Regni noftri Hung. Nobiles ab antique Temper de ju re , vel confuetudi- 
ne ufi funt, vobis, veftrisque haeredibus, & pofteritatibus utriusque Sexus 
univerfis, propria facimus, concedimus, & donamus. In uberioris autem 
gratiae erga vos noftrae, ac evidens utilitatis veftrae fignum, haec antiqua 
Majorum veftrorum arma five Nobilitatis infignia , quae fuperioribus tempori­
bus inter bellorum turbas a vobis alienata effe intelligimus, vobis, veftrisque 
haeredibus, & pofteritatibus utriusque Sexus univerfis iterum danda, confe- 
rendaque duximus, Scutum videlicet Lazurei, five caeleftini coloris eredum , 
in quo petra albicans ab una verfus dextram fcuti partem oblique fe fe erigens, 
&infurgens expreffa eft; in imo ejusdem’ petrae corona aurea, variis gemmis 
ornata, Regiae dignitatis ornamentum, ex qua Caprea, fuo genuino colore 
p id a , in pofteriores e red a , anterioribus autem pedibus ipft petrae innixa, ve- 
luti in ejus apicem afcenfura depida , & oculis fubjeda videntur. Scutum 
ipfum extrinfecus ambit Draco caudam collo circumvolutus, verfufque dextram 
ignem erudans; cujus fuper cervicem in fummitate fcuti galea craticulata 
Sincerioris Nobilitatis Symbolum, monili, & torque aurea circumdata, au­
reis , & nigris, argenteis, & Lazureis utrique a fummitate ad dimidium us­
que fcuti latus mixtim profluentibus laciniis, feu lemnifcis eft exornata. Galeae 
fuperincumbit priori fimile Diadema Regium, ex quo itidem Caprea dimidia 
anteriore fui parte prominet confpicua, quemadmodum haec omnia Pidoris ar­
tificio, & ingenio, propriis fuis coloribus in principio praefentium literarum noftra- 
rum lucidius expreffa eile cernuntur. Quo in fymbolo petra fignificat fidei noftrae er­
ga Principem, ac Rempublicam firmitatem, conftantiam veftram in re d o , & 
honefto propoiito contra corruptelas, & fortunae adverfe imprefiiones: nihil 
enim petra poteft effe folidius. Quod vero ea reda in caelum fufpicit, non aliud 
notat, quam quod virtutis via fit ardua, & difficilis, atque hominem efferat, 
& Divorum adjungat confortio. Caprea cum vifus perfpiciaciffimi perhibeatur, 
acumen notat mentis, atque animi prudentiam, quae reda  ratione fufcipit, aut 
omittit ad iones, & firmo, ac vero judicio bonum deligit, contrario re jed o ; 
ac vitae exiftit moderatrix. Denotat eadem etiam celeritatem , cam fit velocis- 
fima, & in periculis praefens ad falutem confilium: ea enim, hoftium infequen- 
tium impetu exagitata, editiflima rupium petit cacumina, exilique fe firmat cre­
pidine ; quod eft argumentum fummi cujusdam in Principem verum , & legi­
timum, ac Divinitus datum ftudii, zelique ardentis, quo qui ducitur, paratior 
eft jaduram rerum fuarum, bonorumque facere, in que fortunae veluti erepi, 
pidine confiftere, quam alienum officio , fide , iniegritate , atque conflantia 
admittere; ne hoc omittatur, quod Majores veftros verifimile eft ad eum tra-
dum
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dum  Carpati montis res geffifie, ubi petrae illae eminentiffimse longa fine por­
riguntur, quae Fatrae vulgi fermoneappellantur. Draco autem ille, qui fcutum 
undique fpira circumdat, quo figno aegiptii annum defignavifle dicuntur, por­
tendit quidem, & tempus ipfum, motumque illum Aftrorum, qu ia  pundo , 
unde prodierat, ad idem pundum revertitur: periodum tamen praecipue, & 
ante omnia efficit, imaginem refert vitae ab exordio ad finem aequabili tenore 
honefte, ac cum laude, absque aliqua nominis, famaeque macula, ac labe de- 
dudae. Decernentes, & ex certa noftra, univerforumquePraelatorum, & Ba­
ronum praedeclarati Regni noílri Hungáriáé fcientia, animoque deliberato, ac 
Caefareae, Regiaeque poteftatis plenitudine concedentes, ut vos Valentine, 
Georgi, & M artine, & Henrice de praefata Berzevicze, haeredesque , & po« 
iteritates veftrae utriusque Sexus univerfae ea , quae diximus, arma, five No­
bilitatis Infignia ubique in praeliis---------ferre , gettare, iliisque uti, frui, &
gaudere perpetuis femper temporibus poffitis, & valeatis; imo Nobilitamus, 
damus, & concedimus, praelentium per vigorem. In cujus rei memoriam, fir­
mitatemque perpetuam praefentes literas noitras, duplicis, & authentici figilli noftri 
impendentis munimine roboratas, vobis Valentine, Georgi, & M artine; item 
M arce, ac Stephane, M artine, Henriceque de Berzevicze, ac haeredibus, & 
pofteritatibus veftris utriusque Sexus univerfis dedimus, & conceffimus. D a­
tum per manus Rendiffimi in Chrifto Patris D om ini, Nicolai Olahi A r · 
chiepifcopi Strigonienfis, Locique ejusdem Perpetui, ac Comitatus Honthen- 
Jis Comitis, Legati n a ti , Primatis Hungáriáé fu m m i , & Secretarii Cancell. 
ac Confiäar. nec non Compatris nojiri f id e lis , fincere nobis dilecti, in Civi­
tate nojlra , & S. Rom ani Imperii Augufia Vindelicorum, die penultima 
M enfis M a ji Anno Domini M D L I X .  Regnorum nofirorum Romani X X I X .  
aliorum X X X I I I .  Electionis autem nofirce Imper. 11 . Venerabilibus in Chri· 
f io  Patribus eodem Nicolao Olaho Archiepifcopo Strigonien. Collocenfi Jede 
vacante, Antonio Verantio electo Agrienfi, M athia  Brumano electo Zagra- 
bienfi, Paulo Bor nem f ia  Tranfdvanien. Francifco Forgács de Gymes Va- 
radienfi, Georgia Draskovics quinque Ecclefien; Paulo de Gregoriáné^ Jau- 
rinenfi, Andrea de K evefs Vejprimienfi, Chanadien. Sede vacante , Bla- 
fio  de Varadino Petri Vacien, praefato Paulo BornemiJ\a Gubernatore N i- 
trien. Joanne ab Ú jlak Finn, electis Ecclefiarum Epifcopis, Ecclefias Dei 
feliciter gubernantibus. Item  Spectabilibus, ac Magnificis Comite Thoma  
de N adasd, Regni no/lri Hungáriáé Palatino, Judice Com. nofirorum , ac 
in Hungária Locumtenente nofiro, nec non Terrae Fogarajs, & Comitatus 
Cajlriferrei Comite Perpetuo, Andrea de Bathor Judice Curiae nojlrce, Petro 
Erdodi de Monyorokerek Comite M ontis C laudii, ac Regnorum nofirorum 
Dalmatice, Croatia, & Sclavonic Bano, Comite Nicolao de Zrinio Taver-
Z  3 nico-
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nicorum , Francifco T ah i Agafonum , Joanne DeJJeoffi Curice no/lrce, Petro 
Macedóniai Cubic. Stephano Banfi de A lfo  Lindva D a p if Ladislao B a n fi  
de eadem Janit. Chriflophoro de Batthyan Pinc. noflrorum Regalium M a -  
gi/lris. Comite Ecckio a Salm is , & Neuburgh , Comite Pofon, aliisque quam  
plurimis Regni noftri Hungáriáé Comitiatus tenentibus, & honores.
Ferdinandus Manup.
Nicolaus Olahus Arch. Sírig. Manup. 
Francifcus Forgács Ep. Varad Manup.
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Ferdinandus 1  inftituit Tutores Gregorio Filio Magnifici M ar- 
ci Horváth Prafe&i Szigethani. D a t. Vienna Anno D o­
mini I J Ő I .
%
ED  AUTOGRAPHO.
F erdinandus, Divina favente clementia, eledus Romanorum Imperator, Temper Auguftus ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, &c. Rex Infans* 
Hifpaniarum, Archidux Auftriae &c. Memoriae commendamus tenore praefen« 
tium fignificantes: Quod nos, cum ad fupplicationem nonnullorum noftrorum 
fidelium pro parte Gregorii Stanfich pueri, in tenera adhuc aetate conftituti, ac 
Filii Magnifici quondam Marci Horváth , Capitanei Arcis , & Oppidi noftri 
Zygeth noftrae propterea fadam M ajeftati, cum vero confiderantes eundem 
puerum, in tenera aetate conftitutum, non polle commode, prout deberet, 
rebus fuis invigilare, & bona fua regere; Ne igitur eadem bona in hujusmodi 
tenera aetate ab eo alienentur, vel defolarehtur, ad regenda, & poffidenda 
quaelibet bona, & Jura fua poifeffionaria ubivis, & in quibuscunque Regni 
noftri H u n g á riá é & Partium ei fuhjedarum Comitatibus exiftentia, & habita. 
Fideles noftros: Reverendum, & Egregios Georgium Draskovich Epifcopum 
Ecclefise Quinque-Ecclefienfis, Confiliarium noftrum, &c. ac Francifcum Sem- 
fey, & Thomam Therjek ea conditione eligendos duximus, ut iidem Epifco- 
pus Quinque-Ecclefienfis, & Francifcus Semfey, & Thomas Thérjek univer- 
ia Bona, & jura poffeffionaria d id i Gregorii pueri usque ad illud tempus, quo 
idem puer Gregorius ad legitimam , & adultam pervenerit aetatem, nomine 
Tutorio tenere, poffidere, & confervare , frudusque eorundem percipere va­
leant,
lean t, atque poffint. Ita tamen, & ea conditione, ut bona eadem didto puero 
infra tempus, ut di&um eft adultae aetatis fuae, falva, & integra confervare, 
& adveniente aetate fua legitima, & adulta rurfus fine omni jurium ftrepitu, ad 
fimplicem duntaxat ejusdem pueri requifitioriem, reddere, & remittere, de 
univerfisque proventibus hujusmodi bonorum juftam, & veram rationem tenere, 
reddereque fint obligati; immo eligimus, & eadem bona tempus infra prae­
mitium apud eosdem poilidenda relinquimus. Harum no lirarum vigore, & te« 
ftimonio Litterarum. Datum Wiennae die X IV / Septembris. Anno Domini 
M D LX I.
Ferdinandus m. p.
( L .S . )  Nicolaus Olahus Strigonienfis Manup.
Joannes Lifthius Manup.
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Georgii Draskovith Epifcopi Quinqueecdef. U tera, quibus f i á ­
dét Francifco Sem jey . Ö* Thoma Tberjék Tutoribus Gre­
garii filii Marci Horváth Prafe& i Szigethani, ut familia­
rem ejus gladium , loricam vendant Comiti Nicolao a 
Zrinio. Datum Vienna Anno Domini i s 6 i .
e x  a u t o g r a p h o .
E gregii Domini, & Amici nobis obfervandiflimi ! Salutem, & fervitiorum 
noftrorum commendationem. E t nuper perfcripfimus Dominationibus ve« 
ftris ratione cujusdam frameae, parvae quantitatis, quam vivens quondam D o­
minus Marcus Horváth quotidie ad latus habere folebat, ut ex voto unanimi 
omnium noftrum D. Comiti Nicolao Zrinio pro jufto, & competenti pretio 
venderemus: ita & nunc manet noftra fententia , rogamusque Dominationes 
Veftras, velint votis Ditfti D. Comitis refpondere, eidemque frameam ipfam 
vendere. Caeterum eft quaedam Lorica optima, quam dictus quondam D. M ar­
cus pro centum aureis Ducatis ( prout in inventario rerum continetur) emerat, 
pro ea quoque laborat praefatus D. Z rínyi, ut ei pro eadem fumma loricam 
ipfam dare velimus. Nos perpendentes, eum nobis plurimum in defenfione 
Bonorum fepe diéti D. Marci multum prodelTe polTe, omnino ftatuimus apud
nos,
nos, quantum ad Perfonam noftram attinet, ut ei ipfam Loricam pro centum 
aureis concedamus; rogamusque Dominationes veftras, velint fe noftrae fen- 
tentiae, ejusdemque voluntati accommodare: non enim fe ingratum oftendet. 
Hanc noftram fententiam Dominationibus veftris fignificare breviter voluimus, 
easdemque benevalere optamus. Datum Viennae XXI. Septembris Anno 
M D LX I.
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Dominationum veftrarum.
Addidiffimus amicus 
Epifcopus Quinque - Ecclefienfis Manup.
XLV.
Tabula T e flm en ti C. Hieronymi Thurzo de Betblemfalva 
Scripta in Arce Scepus Anno Domini 1576 .
EX  APOGRAPHO.
In Nomine Domini noftri JESU  Chrifti Amen. Cum nihil in hoc orbe ter­rarum humana vita fragilius fit, quae infinitis objeda periculis a folo Dei 
Omnipotentis nutu pendet; adeoque nihil homini m orte, quam nemo effugere 
poteft, certius, quamvis hora ejus incertiifima fit; ego quoque memor hujus 
fortis, fragilitatisque humanae, fana, & integra mente, quamvis corpore in­
firm o, primum, & ante omnia plena fpe, fide, ac fiducia confugio ad Deum 
Omnipotentem, ac Redemptorem meum, cui, hanc animam peccatricem hu­
militer commendo, fupplexque o ro , ut quandocunque ei vifum fuerit, eam 
ex hoc corporis ergaftulo diffolvere dignetur, eam abolitis omnibus peccatis 
meis, per immenfam fuam mifericordiam, & infinitam gratiam in aeterna iua 
gaudia, beatorumque recipere confortia: corpus autem meum volo terrae, de 
qua & fumptum eft, in fpem futurae refurredionis commendare tumulandum in 
Ecclefia Cathedrali Leutfchoviae, monimento Majorum meorum, fine Ceri­
moniis , & Pom pa; his tamen -fervatis, quae citra publicum fcandalum omitti 
non poffunt. U t autem inter Fratres, Sorores, caeterosque amicos meos om­
nis diffenifionis, & contentionis materia tollatur, de bonis meis hanc facio di- 
fpofitionem. Primum lego Sorori meae chariflimae Annae Conforti Magnificorum 
condam Chriftophori Welzer primum; nunc autem Georgii Kevenhyller, aut, 
illa forfan interim defunda, liberis ejusdem duo millia Talerorum : Alterius 
condam Sororis meae Magdalehae Confortis Magnifici condam Erasmi de Gé­
za
za filiis lego fimiliter duo millia Taler. Lego praeterea alios 150 0 · Taleros, 
qui inter Pauperes, & egenos homines diftribuantur. Pongratio Pongratz Pro- 
vifori Arcis Baymocz lego Taleroá 100. Clarae Proviflorifiae in Arce Scepus, 
Alexandro Rypfcher lego fimiliter Taleros 100, Reliqua vero omnia bona 
mea tam mobilia, .quam immobilia lego, & comitto fratribus meis dilediffimis 
Stanislao, & Alexio, haeredibusque eorundem inafculini Sexus tali fub condi­
tione: ut fi alterutrum fupra didorurn fratrum meorum fine folatio mafculini 
Sexuá ex hac luce decedere contingat, fic prsedida bona mea omnia infuper- 
ftitem Fratrem devolvantur; ita tamen, ut fi defundus haeredes faeminei Se­
xus five unam, five plures reliquerit, eaedem, five iisdem infimul cedant ex 
fupra didis bonis meis duo millia flor. Rhenenf. Conftituo autem fpeciales 
Tutores, ac Executores Teftamenti mei praefentis fupra didos Fratres meos 
dilediifimos Stanislaum, & Alexium, quibus etiam curam difpenfationis fupra- 
fatorum 1500. Talerorum in vere pauperes committo. Atque haec pronunciata 
(c )  fcitu volo , & difpono folvenda, fed refervata facultate illis addendi, mi­
nuendi, aut quae placuerit, aliter mutandi.
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Albertus a Lafzko Palatinus Siradienfis vendit Arcem D u- 
navecz Georgio Horvath de Palocfi, Datum Anno D o­
mini 1589-
EX APOGRAPHO.
N os Capitulum Ecclefiae Scepufienfis memoriae commendamus tenore praefentium fignificantes, quibus expedit uriiverfis: quod llluftris, ac 
Magnificus Dominus Albertus a Lafzko Palatinus Siradienfis, L. B. in Kés­
márk, R ytyvany , & Dunavecz; nec non caftrorum Voliniae, Januspoliae, 
Rosoni, Polonnae D. Haeresque in Lafzko &c. coram nobis perfonaliter con- 
ftitutus matura, & exada intra fe fuperinde praehabita deliberatione, oneribus
&
( c )  Corpore admodum frado Hieronymus, duos e Collegio Sacerdotum Scepufien- 
fium in Arcem evocarat, coram his fupremam voluntatem recenfuit, a quibus 
in litteras relata e il, & ritu föl enni firmata Anno 1 5 7 5 .  Feria 6 .  Feílo B. Schola*
fticae virginis.
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& quibuslibet gravaminibus llluftrium, ac Magnificorum puerorum Joannis, 
Alberti, & Hieronymi Filiorum, ac puellarum Mariae, Ifabellae, & Leono- 
rae Filiarum, fuorum jam natorum, vel poft nafcendorum, aliorumque eundo­
rum Fratrum, fororum, affinium, proximorum, & confanguineorum fuorum, 
quibus infra feriptum tangeret, tangereque, feu concernere quoquomodo pof­
iét negotium, fuper fe aflumptis, atque levatis fponte, & libere confeffiis eft, 
& retulit in hunc modum: Qualiter ipfe his fuperioribus annis certis quibus­
dam arduis, & fumme urgentibus, ac inevitabilibus neceffitatibus fuis adadus, 
& praefertim in redemptionem & eliberationem certorum bonorum fuorum de 
manibus alienis in Regno Poloniae habitorum , & ad Lafzko pertinentium , T o­
tale Caftrum fuum Dunavecz , alias Nyedecza vocatum , in hoc Comitatu
Scepuf. exiftens, & habitum fimul cum eundis fuis Poireffionibus.---------Quod
videlicet Caftrum Dunavetz fimul cum praeferiptis fuis eundis pertinendis, alias 
per Egregium condam Joannem Horvath de Lomnycza ex faffione, & inferi- 
ptione Magnifici olim D. Hieronymi a Lafzko, Palatini Siradienfis, Genitoris 
Antelati D. Alberti a Lafzko, & ex confequenii ejusdem etiam Alberti a Lafz­
ko , deinde per Generofos, ac Magnificos condam Cafparem Serédy ex In- 
feriptione ejusdem quondam Joannis Horvath; poftea vero per Magnificum D. 
Andreám Balalfa de Gyarmath, & Generofas, ac Magnificas Dominas quon­
dam Annam Merej alias ejusdem quondam Cafparis Seredy, ex poft autem 
ipfius Andreas Balafla confortem, nec non Sufannam Seredi Confortem Uluftris, 
ac Magnifici Domini Joannis Ducis Oftrog, ac Comitis inTarnow &c. Filiam 
fimiliter ejusdem condam Domi nae A nns Merej ex praefato quondam D. Ca- 
fparo Seredi priore Domino, & Marito fuo fufeeptam titulo pignoris jure re- 
demptibili , fumma pignoris ab o d o  millibus pedetentim crefcente , eidem 
Georgio H orváth, fuisque haeredibus, & pofteritatibus univerfis praemifib ti­
tulo pignoris coram nobis reinipignoraflet, ac infcripfiflet, prout haec omnia 
aliae literae noftrae ad faffionem ipfius D. Alberti a Lafzko Palatini Faffionales, 
feria 2da proxima poft Dominicam; qua/ ι  modo in Anno 1584· transado prae­
teritam , fuperinde confedae, & emanatae clarius continerent, & exprimerent: 
verum, quia annotatus D. Albertus a Lafzko Palatinus alia meliora, commo­
diora , fruduofiora, & utiliora bona intra praeferiptum Regnum Poloniae fibi, 
Haeredibusque fuis, & pofteritatibus fuis comparare propofuiffet, ubi nimirum 
Reip. Polonies in his turbulentis temporibus inferviendo, meliori cum commo­
ditate prodefie poffiet; praeterea etiam, ut idem D. Albertus a Lafzko Pala­
tinus bona fua, ad Lafzko pertinentia, in Regno Poloniae adjacentia, quai 
nimirum partes Sacratiffimi quondam Principis, & Domini Maximiliani II . 
alias Imperatoris, & Regis Hungáriáé in promovenda eledione ejusdem in Re­
gem Poloniae fecutus, aliis neceffario inferibere coadus fuerat, ut ex ipforum
mani-
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manibus redimeret, & eliberaret, fimul etiam, ut praemifium e il, potiora, & 
utiliora bona fibi in Regno Poloniae, ubi fimiliter in hac ingravefcente, fenili­
que fua aetate v ivere, commorari in pace, &. tranquillitate fecure conftituiflet, 
pro fua, fuorumque Conjugis, & liberorum confervatione comparare , ac aqui- 
rere pofiét, ad eas tanquam arduas neceffitates fuas a praefato Georgio Hor­
vath de d ida Palocfa fupra prasdeclaratam fummam a d h u c -------- fl. Hung.
levare, & recipere coadus fuifiet: tum igitur ob hoc, tum quia idem D. Al­
bertus a Lafzko Palatinus propter loci magnam diilantiam ex Regno Poloniae, 
caulis variis cum diverfis vicinis Polonis privatim cum quibus fibi tanquam In­
colae, non effet integrum ex Regno Poloniae altercari ratione metarum, & 
terrenorum, bonorum item, pertinendarum didi Caftri Dunavecz, tam in fede 
Judiciaria Comit. Scepus. quam etiam in Tabula Regia motis , & vertentibus 
invigilare nequiret, eosque dirigere, profequi, feque defendere nullo pacto 
valeret, ob quod non parum incommodi, & damni fucceflu temporis praetadae 
arci Dunavecz imminere animadverteret; confiderans praeterea, & in animo 
diligenter perpendens idem D. Albertus a Lafzko multiplices illas complacen­
tias , & fidelia ,  gratuitaque fervidorum merita d id i Georgii Horvath quibus 
ipfe Georgius Horváth eidem D. AlbertoLafzky Palatino oneribus, & quibus­
libet gravaminibus, quorum fupra, in fe afibmptis, praefcriptam arcem Duna­
vecz , aliter Nyedecza vocatam, in praefcripto Comitatu Scepuf. exiftentem, 
& habitam, cum Jure Patronatus fuper praepofitura Eccleiiae de Landek, nec 
non etiam cum iisdem jurisdidionibus, libertatibus, immunitatibus , & praero­
gativis -------- ejusdem arcis Dunavecz de ju re , & ab antiquo fpedantibus,
& pertinere debentibus ex benigna condam Sacratifiimi Principis, & Domini 
Ferdinand! I. Romanorum, Hung. Boh. &c. Regis &c. d e , & fuper libera 
u n iv erfo ru m & quorumvis bonorum, & jurium pofiefiionariorum ipfius D. Al­
berti a Lafzko Palatini venditione, vel quovis titulo alienatione, eidem D. 
Alberto a Lafzko Pal. fada conceflione, & annuentia memorato. Georgio 
H orváth, fuisque haeredibus, & pofleritatibus mafculini duntaxat fexus, illis 
exftantibus: deficientibus vero mafculis, ex tunc utriusque fexus eorundem 
univerfis dediflet, donaflet, vendidifiet, infcripfiíTet, ac per manus tradidiffet, 
& affignafiet jure perpetuo, & irrevocabiliter per eundem Georgium Horváth, 
haeredesque, ac poileritates fuas tenenda, poflidenda , pariter & habenda,
ipfo pariter fado coram nobis-------- Harum noftrarum vigore & teflimonio li-
terarum mediante. Datum die Dominico proximo pofi: felium B» Fiancifci ConL 
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I.
Bela I V  R e x  confirmat Saxonibus de Villa Simmgh certam 
terram , quam emerant ab ejus Canif eris, adje&is nonnullis 
gratiis, immunitatibus. :D atum  Anno Domini 1254 .
EX  A PO GRAPHO.
B ela Dei gratia Hungáriáé, &c. Rex Omnibus, praefentem paginam infpe- du ris , Salutem in omnium Salvatore. Ad univerforum notitiam tam 
prsefentium, quam futurorum harum ferie volumus pervenire: Quod acceden­
tes ad praefentiam noftram Saxones noftri de Scypus, in Villa Sumugh (a) cum 
Canif eris (b_) noflris exiftentes, fuppliciter a nobis poftularunt, ut quandam 
particulam terrae, Sumugh nominatae, exiftentem in Scypus, emptam per ipfos 
a Caniferis noftris, fuper eandem terram Sumugh exiilentibus, noftro digna­
remur Privilegio confirmare. Nos liquidem eorundem petitionem in hac par­
te
{a) Sumugh veteri Hur.garorum pronuntiatione, Germanis Schmegen, Slavis Zmi- 
fán.
(b) Caniferi, qui canibus venaticis praefunt. Neque dubium eft, tales in Scepufio 
plures egiffe, quod per ea tempora, ufpote fi 1 vis obfufum, in fedandis feris mi­
re accomodatum erat. Reges ipfos huc ventitafle, ut ea exercitatione vires cor­
poris reficerent, docet Diplom. Nobil. Scepus. Num. XIX. certe affatim relaxa­
tionis fuppeditare poterant, tum colles nemoribus confiti, tum vero vaftiffima, 
denfiilimaque carpati, ac Regii montis juga, fimilitudo Nominis facit, ut exifii- 
nicm, Hundsdorffii quoque Caniferos ejusmodi incoluifie, quod LatinumNomen: 
V i l l a  C a n i s  abunde probare videtur.
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te juftam eíTe attendentes, praedidam particulam terrae Sumugh emptitiam eo­
rundem , noftro duximus Privilegio confirmandam, illa tamen conditione in- 
terjeda, ut tam ipfiSaxones, qui ad praefens ipfam terram habitant, quam 
illi, qui in focietatem ipforum caufa commorandi ad eandem terram venerint, 
ut idem fervitium exhibere teneantur, quod univerfi Caniferi noftri fuper ipfam 
terram Sumugh exiftentes tenentur exhibere, nec ultra id per eos, vel per 
Comitem ipforum, pro tempore conftitutum, in aliquo poflint aggravari. Si 
quis etiam ex iplis portionem terrae , quae ipfum contingit, in eadem particu­
la terrae Sumugh vendere voluerit, hominibus eis eadem libertate conftitutis, 
feu hofpitibus ad eandem libertatem venientibus, & non aliis, liberam habeant 
vendendi facultatem. Praeterea ut iidem Saxones noftri pleniora nobis va­
leant exhibere fervitia, talem eisdem fecimus gratiam, ut per Comitem ipfo­
rum , vel per Centurionem, more aliorum Saxonum noftrorum, in Scypus 
exiftentium , & non aliter in omnibus caufis debeant judicari. U t igitur prae- 
rniffa omnia robur perpetuae firmitatis obtineant, rec per quempiam proceflu 
temporum in irritúm poflint revocari, praefentes litteras conceffimus duplicis 
Sigilli noftri munimine roboratas. Datum Anno Domini MCCLIV. IX. Ka- 
lend. April. Regni autem noftri Anno XIX.
I8?
II.
Diploma Stephani V. Regis Hung, quo Saxonihus Scepu/ien- 
ftbus ampliffimas immunitates largitur. Datum Anno D o­
mini 1 2 7 1 .
EX  APOGRAPHO.
Stephanus, Dei Gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque R ex, omnibus tam prae- 
fentibus , quam futuris, praefentem paginam infpeduris, Salutem in omnium 
Salvatore. Regiae fublimitatis immenfitas, cujus eft in fubjedorum opulentia, 
-& populi multitudine gloriari, folet fuorum formam libertatis fubditorum, & 
folutionum, ac fervitiorum meritum, five modum mifericorditer moderari, ut 
populis certa lege fruentibus, eorum numerus augeatur. Proinde ad univer- 
forum notitiam harum ferie volumus pervenire; quod cum per tranfitum Do­
mini Belae, Uluftris Regis Hungáriáé, Patris noftri chariffimi, felicis recorda­
tionis , ad nos Regni Gubernaculum deveniffet, jure fuccefforum, feu ordine
A a 3 geni-
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genitur»; placuit nobis inter caetera libertatem fidelium hofpitum nofirorum 
Saxonum de Scepus, gratiofius reformare, concedentes eisdem hunc flatum, 
& gratiam libertatis: Quod nobis ratione terragii fingulis annis trecentas mar- 
cas fini argenti cum pondere Budenfi in fefto B. Martini Confefloris folvere 
teneantur, quibus folutis ab omnibus exa&ionibus, & colle&is, dicis, & vi­
dualibus, quae in Regno noilro exigi contigerit, fint liberi penitus, & exem­
pti. Deinde cum nos in Regno noilro, vel extra Regnum exercituare, vel 
militiam exercere coegerit temporis neceifitas, ut parati cum quinquaginta viris 
armatis venire teneantur, fub vexillo Regis viriliter pugnaturi. Cum autem 
nos Provinciam intrare acciderit, quotiescunque illuc cum Baronibus noitris, 
& noflra militia veniemus, ipfi hofpites noilri nobis in introitu dare tenebun­
tur difceflum opulentum, & fimiliter in egreffu defcenfum delicatum, noflrae cel« 
fitudini competentem. E t quia crebrius in conflidibus noftris fanguinem fuum 
uberius effuderunt noflrae Majeflatis Regiae in confpedu; hanc eisdem gra­
tiam , & libertatem duximus concedendam ; quod liberam habeant licentiae 
facultatem inter fe Comitem, feu Judicem, quemcunque voluerint, eligendi, 
qui una cum Comite, pro tempore conftituto, omnes caufas inter ipfos emer­
gentes judicabit in Leucha, Civitate Provinciae Capitali, juxta ju s , & con- 
fuetudines Provinciae approbatas: de poenis vero , feu muldtis, feu birfagiis, 
(c) de caufis, majoribus provenientibus, Comes pro tempore conflitutus, 
duos recipere denarios , Comiti Provinciae tertio denario perveniente ( va­
leat )  hoc expreffo, quod de fnnplici vulnere, quod non tranfit in mutilatio- 
nem , cedit media M area, de mutilatione quinque Mareae, de fiffura fimiliter 
quinque Mareae, de caede vero redent decem Mareae. Caufas vero minores 
pro pecunia, vel haereditatibus Comes Provinciae per fe judicabit. Concefli- 
mus etiam iisdem liberam licentiae facultatem Sacerdotes, quoscunque decre­
verint, in fuas Ecclefias eligendi, qui de ubertate noflrae gratiae liberis deci­
mis jugibus temporibus potientur ad Omnipotentis gloriam, & honorem. Vo­
lumus etiam, quod nullus Comitum, pro tempore conititutorum, ipfos con­
tra libertates, eisdem concefias, moleilare audeat, vel praefumati Infuper 
de praerogativa fpeciali hanc ipfis dedimus libertatem; quod per nulljus con­
ditionis „ flatus, aut ordinis hominem pollent ad noilri praefentiam extra pro­
vinciam evocari, vel citari, maxime, quia homines funt fimplices, & in jure 
Nobilium nequeunt converfari, agriculturis, & laboribus Intenti, proprio ju­
re ,  & lege perfluantur; verum omnes caufae pro. poffelforibus, haereditati­
bus ,
19O)
{e} Birfagium idem, quod mul&a ab Hungarico· Biríág.
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bus, metis, & limitibus, facultatibus, & mortibus, feu quibuscunque cafibus, 
per Comitem, pro tempore conftitututn, & Comitem Provinciae, (d) ter­
rains mediantibus, judicabuntur in loco fuperius memorato, fecundum formam 
juris. Deinde fingulis annis in Ramis Palmarum monetam noftrae Camerae Re­
giae cum omni reverentia fufcipere tenebuntur, & folemniter permittere curre­
re , fecundum ju s , rigorem, & lucrum Camerae Regiae cambire univerfaliter 
tenebuntur, ita, quod Comes Camerae, vel fui officiales, quos ad hoc de­
putaverit, altero dimidio menfe, five fex hebdomadas, plenam habeat pote- 
ftatem cambiendi, jus, & lucrum Camerae profequendi, de qualibet Marea in 
cujuslibet fo ri, vel emptionis titulo recipient unum pondus. Volumus etiam 
monetam quintae eile combuftionis. Finito autem tempore fex hebdomada­
rum expreifo fuperius,  Comites Camerae furgent de cambio, ceffante omni 
vigore eorundem, ipfa moneta nihilominus currente per totum annum, usque 
ad revolutionem novae monetae, quod quilibet habeat licentiam emendi, ven­
dendi cum ipfa moneta, cum auro, & argento, vel. cujusque fubftantiae, fa­
cultatis. Nec praetermiflb, quod faepe didis hofpitibus noftris fidelibus, in 
aquis pifcandi, in campis, in filvis venandi, plenam conceffimus libertatem. 
Volumus infuper, quod in metis, & limitibus, filvis, & nemoribus, per nul­
lius conditionis hominem impediantur, vel graventur: verum ipfi larga po­
tiantur licentia fiivas exftirpandi, & in terram arabilem redigendi, fuisque ufi- 
bus applicandi. Cum autem colledores terragii noftri certo tempore praeferi- 
pto ad ipfos pervenient, tenebuntur eos fufcipere honorifice, & gratanter in 
certo numero quatuor perfonarum, & quinque equorum, quibus in veduali- 
bus, & deliciis lautius providebunt, donec fumma trecentarum Marcarum cum 
pondere praenotato integraliter colligatur. Poftremo ipfis petentibus hanc con­
ceffimus gratiam: quaerendi mineras, & metalla in montanis, inventa co lere, 
& fuis ufibus applicare, falvo jure noftro, dedimus poteftatem. U t igitur 
hujus a nobis concelfae libertatis feries robur obtineat firmitatis perpetuae; 
nec per quempiam procefiu temporis retradari valeat, aut in irritum quomo- 
dolibet revocari, praefentes conceffimus litteras, duplicis Sigilli Noftri muni­
mine roboratas. Datum per manus Magiftri Benedidi, Orodienfis Ecclefiae 
Praepofiti; Aulae Noftrae Vice - Cancellarii, d iled i, & fidelis Noftri. Anno 
Domini MCCLXXL V il i .  Kal. Decembr. in didione -XIV. Regni autem 
Noftri Anno II .
I 9 I
m.
fd ) Terrani; h!c pro iis accipiuntur, quos vulgo officiales vocamus. Alias funt ter­
ra? , vel loci alicujus Incolae.
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III.
Ladislaus IV . R e x  ex fodina Gölnkzenzi affignat centiem Mar-·, 
cas quotannis pauperibus, infirmis dependendas. Datum  
Anno Domini 1 2 8 0 . Edidit Odoricus Rayualdus in Hift. 
Eccleiiaft. ad A . 1280.
L adislaus Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ram* , Servi* , Gallici*, Lodomeriae, Cumani*, Bulgari*que R ex , omnibus, ad 
quos pr*fens fcriptum pervenerit, falutemin audore falutis. Cum ad Catho­
licos, & Deo devptos Principes, & quoslibet alios Chriftian* fidei profefiores 
principaliter quafi fpedare nofcatur, culpas fuas agnofcere, & Ecclefias, ac 
alia pia loca ad ufum pauperum, & egenorum, ac infirmorum Chrifti »difica- 
re ; notum fieri volumus univerfis: Quod cum tempore Sacri Concilii per Ve­
nerabilem Patrem D. Philippum Dei gratia Firmanum Epifcopum, Apoftolicae 
fedis Legatum, in Caftro Budenfi, devote, & folenniter celebrati, ( e )  nos 
fervore juventutis contra noftram falutem accenfi, & quorundam pravorum con- 
filiis depravati, atque fedud i, in noftram hoc inferri injuriam *ftimantes, 
quod erat ad propagationem virtutum, exclufionem etiam vitiorum, Judici, 
& Civibus d id i Caftri Budenfis fub gravibus p*nis dedimus in mandatis, ut 
Pr*latos Regni noftri, ad mandatum Domini Legati pr*fati ibi occafione di­
d i  Concilii congregatos, de Caftro ipfo excluderent, nec aliquos in didum 
Caftrum permitterent introire, quodque eis, & famili* eorundem vidualia, 
& venalia prohiberent. Tandem paterna manfuetudinepab ipfo Domino Lega­
to pie, & leniter informati, ad eruditionem, & frequentem indudionem ip- 
fius, exceffum noftrum in hujusmodi cupientes mifericordi* operibus expiari, 
cum crimina eleemofinis redimantur; in perpetuam eleemofinam ad mandatum 
ipfius D. Legati donamus, concedimus, atque offerimus eidem Reverendo 
Patri D. Legato , recipienti nomine, & vice egenorum, .ac pauperum, & in­
firmorum Chrifti, centum Marcas argenti, annis fingulis, perpetuis temporibus, 
ipforum pauperum, & egenorum, ac infirmorum nomine percipiendas, ad opus
con-
(e) Habita eft haec Synodus Anno 1279. Ejus Hift. juxta, ac decreta edidit P. Caro­
lus Péterffi. Conciliorum Ecclefiae Hunga. parte I.
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conftruendi unumhofpitale, pro fuftentatione didorum pauperum, egenorum, 
ac etiam infirmorum, & in folatium eorundem in Regno noftro, ubi, quan­
do , & ficut praefato D . Legato videbitur expedire, & per fe, vel per alium 
duxerit ordinandum, irrefragabiliter ftatuentes: quod didae centum marcae per 
nos, & fucceflbres noftros, annis fingulis, perpetuis temporibus perfolvantur 
de argenti fodina noftra (f) Qviyluych bana vocata, circa Scepes, qui per ip- 
fum, vel alium, qui demandato ipfius, aut per Venerabilem Patrem Lodo- 
mericum, Dei gratia Strigonienfem Archi - Epifcopum, ad curam, miniftratio- 
nem , & gubernationem d id i hofpitalis fuerint deputati, nos, & Cameram 
noftram, noftrosque Succeffores, ad praedida omnia, & fingula per praefens 
privilegium obligantes. Quod fi cafu aliquo didam argenti fodinam deficere , 
diminui, vel deperire contingeret ; quod didae centum marcae de ipfius argen­
ti fodinae proventibus folvi non pofient, afiumimus, promittimus,' ordinamus, 
atque ftatuimus, nos, & Cameram, & aerarium noftra, ut fupra obnixi, ob­
ligantes , quod didae centum marcae de Camera, vel aerario noftris annis fin- 
guHs perfolvantur, tam pro fatisfadione praefatae injuriae, & offenfae per nos 
D eo , & Ecclefiae irrogatae; quam pro noftro,  & progenitorum noftrorum re­
medio peccatorum. In cujus rei memoriam fempiternam , & perpetuam fir­
mitatem praefentes conceifimus literas duplicis Sigilli noftri munimine roboratas. 
Datum per manus Difcreti V iri, Magiftri Bartholomaei, Aulae noftrae Vice Can­
cellarii, d iled i, & fidelis noftri. Anno Domini. M C C LX ^X . XV. Kal. 
Septembr. Regni noftri Anno V III.
IV.
( f )  Sic quidem Raynaldus; red e  tamen fubftitui poteft Guylnych , vel Golnicz 
banya; nam Qviyluych bana circa Scepufium nulla eil. Erutum autem olim 
Gölniczii non argentum folum,- verum etiam aurum ex fequenti diplomate clare 
patefcit.
R . P. Wagner Analecta Scepuf. Pars I. B b
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IV.
Mem Ladislaus I K  concejja Gölniczenfibus a decejjbribus R e ­
gibus Privilegia confirmat. D atum , -----
EX  APOGRAPHO.
L adislaus, Dei Gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Ser vi se, 
Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariseque R ex ; Omnibus Chrifti 
fidelibus, prsefentem paginam infpedturis, falutem in omnium Salvatore. Regali 
incumbit Majeftati fiios fubditos turbationibus , & neceffitatibus opreftos, ab 
ipfa turbatione, & neceffitate mifericorditer relevare, & eosdem in eorum juri­
bus indemniter confer vare. Proinde ad univerforum notitiam tenore praefen- 
tium harum volumus pervenire: Quod Judex, Jurati, & univerfi Cives de 
Gölniczbania, fideles N oftri, ad noftram accedentes prsefentiam, a nobis hu­
militer fupplicando, poftularunt, ut nos eosdem in libertatibus eorum, ipfis 
per Belam, Avum noftrum chariffimum, & per Stephanum Patrem, Reges II- 
luftrium recordationum, mediantibus Privilegiis eorundem, quae nobis pluries 
per eosdem exhibita exftiterunt, datis, & concefiis fimul cum polleffionibus, 
terris, auri fodinis, argentifodinis, ferrifodinis, aquis, & filvis, ac cum 
omnibus utilitatibus eorundem de benignitate Regia tueri, & confervare digna­
remur. Nos itaque, qui ex officio debiti, & fufcepti Regiminis noflri, fub­
ditos noftros oppreffos turbationibus, & juribus eorum pro fidelitate nobis de­
bita, & impenfa privatos relevare tenemur, ipfis, Judici, Juratis, Univerfis 
Civibus de Gölniczbania illam, & eandem in omnibus libertatem, qua tem­
poribus D. Belae Avi noftri chariffimi, & poftmodum etiam Patris noftri. 
Regum Illuftrium recordationum ufi funt, & gavifi, de benignitate Regia duxi­
mus concedendam, ita videlicet; quod iidem fpecialiter ifta praerogativa li­
bertatis a Noftra Majeftate indulta debeant congaudere, ut omnes caufas in 
medio ipforum ,&  populorum, intra metas eorundem conftitutorum emergen­
te s , fanguinis videlicet, furti, & latrocinii judicare pofiin t, & finem debitum 
im ponere, ut poftulat ordo juris. Conceffimus etiam eisdem ut nullus forum 
in Villis, intra metasdidae Civitatis conftitutis, in praejudicium ipfius Civita­
tis habere pofiit, fed omnes populi, intra metas eorundem conclufi, ad forum 
didtae Civitatis de Gelniczbania cum mercibus eorum ire , & accedere tenean­
tur. Statuimus etiam, ut pifcatores in aquis, ftruétores carbonum, & incifo- 
res lignorum in filvis, feu aliqui alii laboratores de Civitate Gelniczbania intra
ter-
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erminos , & metas eorum, ut inferius annotantur libere, & abfque inquietatio­
ne quorumlibet laborare valeant, & fua officia exercere —— —  datum per ma­
nus Theodori Epifcopi —  —
V.
S . Kunegundis Reli& a Boleslai D ucis Cracovi. Sandomir. 
Henrico Sculteto donat filvam  inter villas P odolin, %? 
Gneznam. D a tum  in Sandech A nno D om ini 1 2 8 8 ·
EX APOGRAPHO.
I n Nomine Domini Arnen. Quoniam fluxus rerum temporaneus cum ipfo tem­
poris /patio labitu r , &decrefcit, proficuum, & cautum eft, u t ,  quod tem­
poraliter geritur, competenti teftimonio, feu liter a memoriae commendetur. No­
verint ergo univerfi tam praefentes, quam polleri, quod nos Kunekundis Reli- 
<fta Sereniffimi Principis Boleslai, bonae memoriae quondam Ducis Cracovien- 
fis, & Sandomirienfis Domina de Sandech, fub ordine S. Francifci divinis 
mancipata obfequiis,  confiderantes fidelia, & utilia fervitia fidelis Noftri Hen­
riéi Sculteti de Podolin , quae nobis multipliciter exhibuit, & conftanter in di- 
ilridlu maxime tranfilvano; volentesque merita meritis praevenire, & dignam 
dignis fervitiis reddere recompenfam, concedimus, & donamus eidem Sculte­
to , & fuis haeredibus Silvam (g)noftram infra terminos Villarum Podolin, & Gnez- 
na juxta fluvium P o p ra d --------- quam videlicet Silvam damus, & confirma­
mus perpetuo dido Henrico Sculteto, & fuis fuccefforibus jure haereditario li­
bere, quiete, & pacifice poflidendam, in eos omne jus, & dominium, quod 
in ipfa habuimus, plenius transferentes, ita videlicet, quod liceat, & fas fit 
eisdem infra terminos, feu confines Silvae fupra diétáé exitirpationes, locatio­
nes, five plantationes pro fuo commodo, & utilitate facere, & formare ubi­
cunque, quandocunque, &-quodcunque poterunt, inibi, & fibividebitur ex­
pedire, & quidquid fru itus, & utilitatis exinde percipere poterunt, fuis tan­
tum ufibus deputamus. Praeterea cupientes eidem Henrico munus amplioris
B b z  gra-
(g j Itaque diva Kunegundis, beneficio Regum Hungáriáé cognatorum Aiorum, fi non 
totum Scepufium, certe ejus tradu ra , qua Foloniae vicinus eft, pofledit.
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gratiae impertiri, volumus, & ex propofito ftatuimus efficaci, ut & ipfe cum 
fuis haeredibus, & Incolae, feu Coloni locationum jam diétarum ab omni exa- 
d io n e , co lleda, taxatione, petitione, defcenfu, expeditione ad caftra , fervi- 
tio , & generaliter ab omni folutione, & fervido, quocunque vocabulo cen* 
feantur, fint penitus Immunes, liberi, & exempti: eo duntaxat excepto: 
quod poft revolutionem Annorum libertatis, qui Incolis praefatis per faepe di­
ctum Henricum Scultetum, aut per fuos fucceffores juxta fuae difcretionis bene­
placendam fuerint affignati, , nobis fingulis Annis tres marcas puri argenti , & 
—  —  Novem (h ) Scotos valentem, in Felto S. Martini Epifcopi folvere 
fint adftrid i; in eorum ponimus arbitrio, quandocunque ipfis vifum fuerit, 
aut fuae poffibilitati congruerit, exftirpare Silvam praehabitam, & locare abfo- 
lutam fuper eo , & liberam habeant facultatem. E t ne per quempiam quispiam 
Calumniae, vel dubietatis fcrupulus p o lit in pofterum fuboriri, praetentes libi 
fcribi fecimus, & hoftri Sigilli munimine roborari. Adum & datum AnnoDomini 
M CC LX X X V III. In Sandech. In Odtava S. Luciae Virginis, Praefentibus, 
ac Teftantibus Nobilibus Viris, Comite Selchone, & Philippo Judicibus Curiae 
noftrae Tilmanno Advocato Sandechenfi & aliis, quam pluribus fide dignis.
Diploma Carali 1. R e g is , quo confirmat Privilegia Saxonum  
Scepufienfium. D atum  Anno D om ini 1 3 2 8 ·
arolus von Gottes Gnaden der Lande von Ungern, zu Dalmatia, &c.
ein König &c. und ein Herr zu Salernitan, und des erlichen Bergs Sant 
Engels ein H err, allen Gottes Holden', die unfere Brieff anfehen, unteren 
grufs. W ir thun zu WiiTen, das die Invoner von Cyps unter -getreyen, ha­
ben gefandt mit voller unterweifung Stephan Helias Son, ihren Growen, und 
Heinrichen den Richter von Kirchdorff, und Johanen von Schperendorff, und 
haben gebracht Hantfeften über ihre freythuftib, die fie haben von unfern
(b) Scotus a Germanico Schock, quod fexagenam va le t, derivatum videtur. Caete- 
rum ut e contextu pa te t, eft vox illa , quse novem fexagenas indicat.
VI.
EX ^A PO G RA PH O .
Vor-
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Vorhern, und Königen zu Ungern, und haben uns gebetten, das wir ihr 
freythumb beftettigen, und darinne behalten wollen. W elcher freythumb 
laut ift alfo:
----- Zu den erften, das fie von Ziens wegen ihres Lands, und E r­
bes alle jerlich fein gfflichtig zu geben ( i )  taufend und 4 0 0 . Mark, zu Sanft 
Joannes Tag 4 0 0 . M ark, und zu Sanft Mertens Tag 400 . Mark gutes Sil­
bers in Königlicher wog feyn fchuldig in den gefchriben tagen, und wir w el­
len in den oben gefchriben Tagen, das fie die botten, die man fendet, er- 
. lieh follen halten mit 4 . oder 5. pferdenn nach der gewonheit, als fie dan 
fchuldig fein. So wellen w ir, das fo die ergenantenSachfen unfere getreyen, 
fo fie bezalen ihre tzinS auf die gefezten tag, das fie von allen geben, und 
Thiergut frey feyn, und auch von der Speis, die wir wurden nemen zu leib 
narung in unferen Lande, das fie des ganz frey fein, des meyfte Theil durch 
des willen, das fie fich abgekaufft haben mit den eegefchriben 1400. Mark 
filbers. wir wellen auch, das fie von aller Herfarth frey feyn, und uberha­
ben, die uns gebiirett zu Vorbringen, es fey in welchen es ift unfern Landt 
an allein fo es gebieth; in dem Cyps aber an derfelben Craniz, und darumb 
zu einer befchirmung ires Lands, fo follen fie gfflichtig feyn zu helffen mit 
irer ganzen krafft. Auch wellen wir ihnen imer zu mit geben, das kein 
Menfch, es fey welcherley wefen es ift, als die Einvoner des C yps, das man 
die mit nichte geladen mag vor unfer Majeftett in keinerley weis, funder dei 
G raw , und der Burgrow, der dozu der Zeit w ird , von der Königlicher ge- 
walth durch fich felbft, ader durch feinen Untergrawen mitfampth dem Land· 
grow en, die zu ihn gehören, allerley fachen zu erforfchen, , und zu richten 
follen in unfer fchtatt Leutfeh,  nach der gewonheit des Lands Rechten, und 
der freytumb ihres Lands, und ihrn alten gewonheit; als das die burfe, und 
byrehfe ausgefprochen w erden , derfelbig G row , der zur zeit gefazt w ird . 
das hernente zwen pfenig, den dritten dem Landgrowen, und denfelbiger 
Sachfen, die dazu gehören. Aber das wellen w ir, das kein Graw, der gefezi 
wirth , diefelbigen mit nichts betreyben foil in ihrem gerichte, ' ader in anderr
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Ci) Hinc confequitur tempore illo , quod inter Stephani V ., & Caroli I. regimen in 
terceffit, tam .Incolis, quam Villis Scepufium vehementer au&um eile. Nam ill 
Saxones nonnifi 300. Marcas dependere jubebantur. V. Diplom. IT. Crefcenti 
deinde populo, ad 1400. adítriéti funt. E t oftingentae quidem, quo tempore nu 
merari debuerint, ex literis Regis clarum eft; ignotum contra, vel potius men 
dofe in Apographo, quo ufus fum, exmiflum, quando reliquae repreefentanda 
erant.
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fachen befchweren foil, darin fie recht haben, den wir wellen fie auf ewige 
zeit darinnen behalten, und zu einer Grófién ficherung wellen wir königli­
cher Guttigkeit, die wir gebrauchen, alle ihre Steht, und M erke, und Dorf« 
fe r, vorwerck, und Mayerhoffe, die in ihrem Hatterth, und zu gehör feyn, 
ordentlich mit einander befchreiben. Zum erften die Hauptfchtath Leutfeh 
mit ihren Vorwerken, und Höwen, die in ihrem Hatterth ligen, und (k) kö- 
peren mit fampth der Stadt WylkoftorfF, Friderichsdorff, Dürft, das Dorff 
Meifter Gottfrides; hernach K yrchdorf, Kalbach, und das dorff Heinrich 
R ichters, und Erharts zwen Nadafch ; Item Eylenbach; item Wallendorff 
mit ihren Zugehören, als JohansdorfF, und Altznau, welcher dorffer man 
heyfiet anderswo Dytrichsdorff, item Kolisdorff; item die Duren mit Denis­
dorff; item das Neudorff mit feinen Mayerhöwen , und Berk w erken; Pal- 
mesdorff mit dem Howe M arfchky; item Sperendorff mit dem Stock Land 
v o n D raw es; item Grofe Thomesdorff, und klein Thomesdorff; item Don- 
nerftagmark mit Pulmesdorff, Kabisdorffund Preymandorff; item Teutfchen- 
dorff, item Filka, Slakendorff, M öllenbach; item gros E ysdorff; item 
M enhardsdorff; item die Bela; item Késmárk mit dem Erbe und Zugehör, 
das fye vom König Laslo haben gekaufft; item die Leibitz mit ihren Mayer­
höwen ; item Risdorff; item Thurlsdorff: alfo werden die Namen der Stette, 
und M erkte, und dorffen underfcheyden, und in königlicher gewaldt tvider 
jerlichen guberniren , und regiren, darum durch des empfangen machts wegen,
wel- *S.
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(k) Uti nationum, linguarumque varietas in Scepufio erat; ita ejus oppida varia no­
mina obtinuerunt; quae ne faepius repetam, juverit hic fub unum confpe&um po­
nere, ea prsefertim, quae aliquid diferiminis habent.
Köperen, vel Kopperfchin Slav. Uloza.
Ktrchdorff, Latinis olim Suburbium, Hung. Várallya. Slav. Podhrad.
Eylenbach, Slav. Vel bach.
Wallendorff, Latinis olim Villa Latinorum , aut Italorum ; Hung. Olafzi, Slav.
Vlachy.
Palmesdorff, vel Palmsdorff, Lat. Villa Palmarum, Hubg. Harigötz,
Sperendorff Lat. Villa Urii, Hung. Illyésfalva, Slav. Eliaffovcze.
Donnerftagmark, vel Donnertmark, Lat. Quintoforum, vel Quintumforum, olim Villa
S. Ladislai, Hung. Cfötörtökhely, Slav. Stwartek.
Kabisdorff, vei Kabsaorff, Lat. Villa compofiti, Hung. Kapofztifalva, Slav. Hrabu- 
ficze.
Teutfchendorff: Lat. Villa Teutonicalis, Slav. Poprad.
Schlakendorff: Hung. Szalók, Slav. Szlavkow.
Eysdorff: Lat. Villa Ifaaci, Hung. & Slav. Zakocz.
Menharsdorff: Lat. Villa M enhardi, vel M eynardi, Slav, Verbov.
Késmárk: Lat. Forum Cafeorum.
Risdorff: Lat. Villa Rusquini, Hung. & Slav. Rufzkinotz.
Thursdorff: Lat. Villa Durandi, Slav. Twarozna.
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welchen wir eyn jerlichen unfer getreven aus dem Cyps in ihrem Rechten 
behalten, darum des wir haben erkanth ihre treye, und dinit, die fie uns 
von unfere Kindheit guttwillig erwiefen haben, beid demütigüch, und begir- 
lich in Schtrayten, die w ir hatten wider Matheum von Trentchin, und D e­
metrium , -und w yder Omodeus Son auf dem Felde bey Rozgon, und die- 
felbigen Cypfer unfer getreyen menlich ftritten, und fchonten nicht ihrer glit­
te r , noch eigner perfon, fundern fleh vor unfer königlich Majeft'ät dargeben 
haben in fertikeit, und blutvergieflen bis in den T o d t, fo wellen wir ihren 
getreyen dinit, und blutvergieflen, und vor den Todt irer freünde-mit be- 
hegükéit begaben, wie wol das fie mer würdig weren. So feyn wir doch 
bereit die eigenannten freyeten vor gut zu haben, und zu beftettigen on 
hindernufs Königlicher Rechten, und ander. In welcher ding zu einem 
ewigen gedechtnus, und Sicherung haben wir verlihen unfer BriefF mit unfern. 
beyden zeitlichen Sigill ungedrukt, fundern angehangen zu beitettigung. Ge­
geben durch die Hende des erfamen M annes, M agißri Johannis, der ein 
Probfl τμ  Weiffenburg, ein Underken f e r  unfers Sales, und ein Ertappri- 
f le r  von K ü klb u rg , unfir L ibhaber, und getreyer, in dem Iahr nach der 
Geburth Chrifti M CCC. und in den X I I .  Ia r , und in den X I I .  Ia r  un- 
fers Königreichs, ln  gegenwertikeit der erwürdigen V etter, und Herrn 
Thomas E r  f  i f  hoff pu G ran, und Bruder Laslo E r  f i je h o f f  τμ  Coloc£ , 
unfers Sales K endler, Emericus B ifchoff 711 W a rd e in , Augußinus Bifchoff 
TU A gram , Joannes Bifchoff χμ der N e y tra , Stephan B fch o ff 711 W e ß  
perin , Benedicius Bifchoff χμ C^anadin , Nicolaus Bifchoff τμ R a b , 
Benedictus Bifchoff in Sibenbiirgen, Ladislaus Bifchoff μ  Fünfkirchen, 
M artinas B ifiho ff χιι E r la , Georgius Bifchoff τμ  Sirm in, die alle ir B is­
thum regiren in Gott. U nd  Demetrius Thar nok M e iß er , Dominicus Groß  
grow , und M agifler Lambrecht Richter unfers Höffes, und Petrus K rom -  
holcp Son Thar nok M eißer der Frauen Koni g inn , und M agifler Dyonis 
Grow von Sol, Petrus Stephans Son unfer Schpeißrager; und viel andere 
Edling, die do Grafffchaft haben in unferen Landen.
Darum haben wir die briefliche vorgefchribne handfeiten befchauet, 
Und haben fie befunden warhafftig, und haben angefehen die bett des v^r- 
genanten Grow Stephans, und haben fle mit dem Rath aller Bifchoff, und 
Landherrn unferes Landes unfere getreyen mit unferen neuen Infigill, das 
zweyerlei Saiten ift, beftettiget, alle abgefchribene Stuck, und Artikel. Ge­
geben durch die Hende des erfamen M eißers, Andres Probfl χμ W e iß  
fenburg in Sibenbiirgen, unfers Sales Under k a u f  e r , in dem la re  nach 
der Geburth Chrifli M C C C X X V II I .  und in dem Ia r  unfers Reichs auch 
in X X V 1I 1 . in gegenwertikeit der erwürdigen V etter, und Herrn Boies-
laus
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laus Erfb ifchoff \u  G ran , und Bruder Laslo von Coloc^ , * beyde E rfb i- 
fcho ff; und Bifchoff Joannes von N a y tr a , Georgius von Sirinn , Bruder 
Petrus von B o jen , Nicolaus von R a b , Benedicius von C \ahadin , Laslo  
von Fünfkirchen, Iw anka von Varadin, Heinrich von W e  (perin, Οχαηα- 
dinus von E r la , Andreas von Sibenbürgen, Ladislaus von A g ra m , der 
erwürdigen B ifchoff; und vor den grofmechtigen Herrn Demetrio unfer 
T h a r no k  M eißer, Grow von Bdcs, und Trencßn , Thoma W eyw oda  
von Sibenbürgen, und G roff von Solnok, M icha ein Span gan^_ W indi- 
fchen L and es , Paul Ban von Mac%ow, Grow von Valko, und Budrog, 
Joannes Bangbans Son T har no k  M ejfier der Frauwen Königin unfer ge- 
liebßen H ä u f  raue, D yonßo unfrem Speismeißer, Stephano unferem Be- 
cherm eßer, und Nicolao Grow von Presburg, und ander viel Edle L eu · 
t e , die Haben Eere von uns.
M andatum  Caroli R e g is  ad Capitulum Scepus, u t Szomol- 
nokinenfibus circum circa terram duorum M illiarium affig net, 
D atum  in W iJJegrad Anno D om ini 1 3 3 2 .
arolus Dei Gratia Rex Hungáriáé, Fidelibus fuis Capitulo Eccleiiae Sce­
pus. falutem, & gratiam. Cum nos Civitati noftrae, Smulnucsbanya 
vocatae, more aliarum Civitatum noftrarum, eadem libertate fruentium, pro 
ufibus, & utilitatibus hofpitum univerforum, in ipfa commorantium, terram 
undique circum circa ipfam Civitatem noftram adjacentem, & quorumlibet 
poffidentium, & utentium titulo qualicunque manibus aufferendo, & retrahen­
do in fpatio duorum Milliarium undique pergyrando duximus perpetuo con­
ferendam. Fidelitati veitrae firmiter praecipientes mandamus, quatenus ve- 
ftrum mittatis hominem pro teftimonio fide dignum, quo praefente Farkaifius 
Filius F oy  de Vigman famulus Magiftri Thomae, Filii Petri Caftellani de 
Chokakew; & de Gefztus (1 ) fidelis & familiaris noftri vicé, & nomine 
ejusdem Domini fui homo nofter —  —  ftatuat ipfum univerfum territorium —





perpetuo poifidendum. Si qui vero aliquid juris intra hujusmodi territorium 
didtae Civitatis noftrae fe habere allegaverint, eos ad edocendum noftraro 
Majeftatem de juribus ipforum, certum terminum eisdem affignando transmit* 
ta t , ut ipfis in partibus aliis pofieffiones, vel terras meliores, vel pares ip- 
forum poileffionibus, vifis juribus, & rationibus eorum evidentibus, recom- 
penfatione condigna, per modum concambii pro luis poiTelTionibus de Regia
benignitate conferamus-------— Datum in Wiftegrad tertia feria proxima poll
Dominicam ( m )  Circumdederunt Anno Domini MCCCXXXII.
VIII.
Carolus R e x  inhibet P alatinum ,  aliosque Judices, ne ullus 
eorum Quintoforenfes judicare p ra fim a t; fed u t filiu s  Co­
m itis Terrejhis See pus. Tribunali fu b ß n t D a t  in W ijje- 
grad. Anno D om ini 1 3 3 6 .
EX APOGRAPHO.
Carolus Dei Gratia Rex Hungáriáé fignificamus tenore praefentium, quibus expedit, univerfis , memoriae commendantes; Quod Nicolaus , filius 
Pauli Civis de S. Ladislao, de Comitatu Scepuf. in fua, & aliorum Civium, 
feu hofpitum univerforum de eadem perfonis , ad noftrae Majeftatis accedens 
praefentiam, querulofe declaravit; quod ipfos praetextu terrarum,feu poffeflio- 
num Martonfoide, Machalfölde, Kelechenfölde, & Gerlachfölde vocatarum, 
in Comitatu Scepuf. juxta eandem Civitatem adjacentium, quas ipfi hofpites 
noftri, a Martino, M achal, Kelechen, & Gerlach Auridatoribus (n  ) noftria 
pro ipforum pecunia, prout dicunt, comparaffent, & emiifent, & ufui ejusdem 
Civitatis noftrae, ut augeri valeat, applica (Tent, quidam homines, imo quam- 
plures Regnicolae noftri ad pranentiam Caftellani Scepuf. evocarint, per quod 
fadtum iidem hospites noftri injurias infinitas , damna indicibilia , & vaftitates 
plurimas paterentur , fupplicans idem nomine ipfius, & univerfitatis ipforum 
Civium in periona, noftrae Majeftati, ut fuper hoc de folita Regiae pietatis cle­
mentia
(m) Dominica Circumdederunt diita  eft ab exordio MifTa?, n u x  in Septuageiima legitur. 
(  n )  Itaque in fundo Quintoforenfi aurum oiirn eruebatur. *
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mentia ipfis providere dignaremur remedio opportuno. Nos itaque qui fufcepti 
Regiminis officio íingulorüm intueri debemus merita, & unicuiqúe anxietates, 
& neceffitates, ac onerofa gravamina indebite imminenda alleviare teneremur, 
remedio Regio opportuno eisdem Hofpitibus noftris de Regia pietate duximus 
annuendum; ut nullus Regnicolarum noftrorum ipfos, vel aliquem ex ipfis ad 
Allicium alterius Judicis, & Juftitiariorum Regni nofiri, nifi ad praefentiam Co­
mitis Terreitris dicfti Comitatus, poffit citare, & evocare quoquo modo, Qui 
quidem Comes Terreitris ex parte ipforum quibuslibet querulantibus juxta con- 
fuetudinem, & libertatem ipfius Provinciae, juititiae debeat facere complemen­
tum. Qui quidem Comes Terreitris, fi in reddenda juititia quibuspiam ex parte 
ipforum negligens , vel remifliis fuerit, non didi hofpites; fed idem Comes 
Terreitris ad noitram, vel ordinarii Judicis fui praefentiam debeat legitime evo­
cari : ex parte cujus nos, vel ipfi Judices eorum Ordinarii quibuslibet queru­
lantibus, juititiae faciemus complementum. E t quia res tranfire debet cum 
onere, proprietasque ipfarum poffeffionum ididae noftrae Civitati fit annexa 
ex eo fpecialiter: quia etiam primitus ex libertate, proprietate conditionis pof- 
feffionum earundem ad extraneam jurisdidionem in nullo fpedare-, prout no­
bis dicitur, dignofcebantur, bona deliberatione praehabita decrevimus ftatuen* 
tes^  ut praetextu didarum pofié Itionum ipfi hofpites nofiri Scepufienfes, ad 
praefentiam Judicum , & Juftitiariorum extraneorum Regni quorumlibet non 
poffint per quospiam, ut praetadum eft, deinceps evocari. Aurum tamen ex 
eisdem pofTeffionibus proveniens, juxta antiquam libertatem , & confuetüdi- 
nem in termino confueto, prout in eorum privilegio afferunt contineri, inFefto 
B. Martini Confefforis , ficut dicunt, mediam' marcam, & tria pondera de 
auro finiffimo nobis folvere teneantur. Igitur vobis Palatino, Judici Curiae no­
itrae ; Item Comitibus Parochialibus , & fpecialiter Caftellanis Scepuf. nunc 
conftitutis, & in futurum conftituendis praecipimus per praefentes, quod didos 
hofpites noftros de S. Ladislao judicare, vel veftro altare judicio compellere, 
nullo modo praefumatis; & aliud in praemiffis facere non audeatis. Datum in 





Mandatum Caroli Regis ad Capitulum Scepuf. ut Szomolnoki- 
nenfls, ac Gölniczenfes fia t unt in tribus Sebve dlér, ö* /??- 
Datum in Wijjegrad. Anno Domini 1338-
e x  APOGRAPHO.
Carolus Dei Gratia Rex Hungáriáé Fidelibus fuis Diferetis V iris, Capitulo Eccleílae S. Martmi Confefforis de Scepus, falutem, & gratiam. N o­
verit fidelitas Veftra, quod invigilantes fuper eo , ut montanae noftrae, Sriiul- 
nuchbanya, & Gylnuchbánya vocatae, non deftruantur; fed recuperentur, 
poffefiiones infraferiptas in metis ipfarum Montanarum exiftentes videlicet: tres 
Svedler vocatas, quae erant Nicolai, & Georgii filiorum Corradi; & Filii 
Thomae Filii Franck, ac Laurentii filii Nicolai, item poffefiionem Remethe 
vocatam , quae erat fimiliter praedidtorum Nicolai, & Georgii filiorum 
C orradi, ac Laurentii filii Nicolai praenominati, eisdem Montanis , feu 
Civitatibus noftris jure perpetuo, & irrevocabiliter dedimus, donavimus, 
& contulimus ex certa icientia. AiTumpfimus autem praedidis Nobili­
bus in concambium didarum pofieifionum eorum, feu pro poffeflionibus fuis, 
dare poffefiiones tales, ficut decet, & convenit, prout confuetudo Regni no- 
ftri ab antiquo approbata expofeit, & requirit. Quapropter fidelitati Veftrae 
firmiter praecipiendo damu^ in Mandatis; quatenus Veftrum mittatis hominem 
pro teftimonio fide dignum,,  coram quo Paulus Plebanus de Zeleus Specialis 
Capellanus noil er —  easdem —  -— eisdem M ontanis, feu Civitatibus noftris
ftatuat perpetuo pofiidendas-------- Datum in Wiffegrad in fefto Nativitatis




Laurentii Magiflri Tavernicorum , £ f  Comitis Nitrienfis li­
t e r s ,  quibus Szomolnokinenfes in fuis Privilegiis, £ f  poffef 
fionibus, contra Chanadinum Archiepi/copum 'árigon. i f  Be­
bekos confirmat. Datum in Wiffegrad. Anno Domini 1 344.
EX  APOGRAPHQ.
N os Laurentius , Magifter Thavernicorura Domini Ludovici Dei gratia Illuftris Regis Hungáriáé, & Comes Nitrienfis, Memoriae commendan­
tes fignificamus , quibus expedit , univerfis praefentium per tenorem: Quod 
Judex, Jurati, & univerfi hofpites de Smulnuchbánya ab una; Item Venera­
bilis in Chrifto Pater Dominus Chanadinus D E I , & Apoftolica gratia Archi- 
Epifcopus Strigonienfis, Locique ejusdem Comes perpetuus; Item Stephanus, 
& Georgius, Filii Dominici d id i Bebek parte ab altera in Octavis Fefti Beati 
Michaelis Archangeli,  juxta continentiam Literarum Excellentis, & Magni­
fici Principis Domini Ludovici Dei gratia Illuftris Regis Hungáriáé, Domini 
noftri annuleo iigillo fuo iito modo confectarum, quod fi quae partium praedi­
rarum  coram fui Regii« culminis confpedu in jam didis Odavis Beati Michae­
lis Arch-Angeli comparere, & quoque ipforum initrumenta fuper quadam nova 
Montana, feu Aurifodina in vulgari Laflyu patak, in Theutonico nomine (o). 
Stilbach vocata, exhibere non curaret; extunc illa partium Jus fuum quidem 
in eadem Montana habere fe fperaret, amitteret eo fadto, debeant comparere 
coram Regia Majeftate, tandem ipfis Octavis occurrentibus Comes Nicolaus 
Judex, & Magifter Nicolaus Notarius diétáé Civitatis de Smulnuckbánya fua, 
& totius comunitatis in perfona, cum fufficientibus literis Procuratoriis dictae 
Civitatis ab una; Item Dominus Chanadinus Archi-Epifcopus Ecclefiae Stri­
gonienfis praenotatae, propria fua in perfona, & Stephanus fimiliter, tam pro 
fe perfonaliter, quam cum Procuratoriis literis fufficientibus, & legitimis pro 
Georgio Fratre fuo annotato, coram nobis conftituti, iidem Comes Nicolaus
Judex , *&
( j o )  Stilbach, vel Stelbach amplifiima quondam poíTeffio fubjeéta montibus, qui Gb- 
morienfem Provinciam a Scepufienfi dirimunt. BeliumCivile Ferdinandum inter,
& Zapolyam Reges cum ferveret, per BebeKos everfa traditur- Hodie nonifi 
Templum fuperat cum pauculis parietinis.
ScEPUSIENSIUM.
Judex , & Nicolaus Notarius de Smulnuchbanya exhibuerunt nobis Privilegium 
Sereniilimi Principis Domini Caroli, quondam Lliuftris Regis Hungáriáé bonae 
memoriae O davo Kalendas Junii, in Anno' Domini MCCCXXXVIH, confe- 
dum , confirmans literas Ejusdem Domini Caroli, feria tertia proxima pofi 
Dominicam, qua cantatur Remicifcere , patenter confedas, fuper reambula- 
tione trium PoiTeifionum Swedler, & quartae Poflefiionis Remethe vocatarum, 
ac metarum diftindione earundem, & ftatutione eisdem hofpidbus de Smul- 
nuch fada continentes , ac quasdam literas patentes ipfius Domini Ludovici 
Regis, quae confirmabant Privilegium eorundem hofpitum fupradidum , & 
quasdam literas honorabilis Capituli Ecclefia? Beati Martini de Scepus fuper 
reambulations, & ftatutione Novae Montanae didis hofpitibus fadae, patén- 
ter confedas; quarum feries nos informabat eo modo: Quod didus Dominus 
Rex Carolus ex innata Regali pietate, quae in multitudine populorum decora­
tur, prsedidae Civitati Sumulnuchbánya more aliarum Civitatum, eadem liber­
tate fruentium, pro commoditatibus, ufibus , & utilitatibus univerforum ho­
fpitum , in ipfa Civitate commorantium, & congregandorum, terram in circuitu 
ipfius Civitatis ad duo xniliiaria fe extendentem, a quibuslibet qualicunque ti­
tulo poftidentibus auferendo, eisdem hofpitibus perpetuo contuliflet, quam 
Farkafius Filius Fay de Vigman , homo Regius, fub teftimonfo Domini Tho- 
mae, hominis videlicet ipfius Capituli de Scepus, cui ipfa Regalis benignitas 
approbata Regni fui confuetudine requirente, fuper hoc fcripferat, convocatis 
vicinis, & Commetaneis ejusdem univerfis reambulaftet, reambulatamque, & 
undique per fpatium duorum milliarium metis, ac vicinariis Poífeífiónibus diffin­
d am , ac feparatam cum omnibus utilitatibus, & pertinendis fuis univerfis, quae 
ipfam terram, feu Territorium in circuitu didae Civitatis ad duo milliaria fe 
extenfum contingerent, perpetuo poflidendam, contradidione cujuspiam non 
obftante. Ita ut illis, qui aliquid Juris intra hujusmodi Territorium didae Ci­
vitatis fe habere allegarent, terminum coram Regia Majeftate comparendi iidem 
Regius, & Capituli homines aifignarent, utipfis hominibus, Jura fua evidenti 
ratione demonftrantibus, recompenfatione condigna prius fada, terras melio­
res, vel pares ipforum terris, per modum Concambii in aliis partibus Regni 
fui condonaret, & conferret poifidere; & quia ad Odavas Beati Georgii Mar­
tyris tunc venturas quibuslibet ad allegandum fua Jura in praedido Territorio, 
fi quae eifent, alfig.natas nemo veniffet, ex eo ipfa Regalis Celiitudo praeal- 
legatum territorium , fine aliquo intermedio fuo Regio Juri agnofcens pertine­
re , eisdem hospitibus fuis praenotatum territorium metis, indido Privilegio 
per ordinem contentis, feparatum, & diftindum cum praedidis quatuor Pof­
ié ffionibus, Swedler, & Remethe vocatis, intra metas d idi Territorii Smul- 
nuchbánya, & etiam Gylnichbánya vocatarum exiftentibus , quas Dominus
C c 3 Pau-
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Paulus Plebanus de Zeulos, homo Regius, fub teftimonio Domini Beke ho­
minis praediAi Capituli de Scepuf. in OAavis Nativitatis Beati Joannis Bapti- 
f te ,in  Anno Domini MCCCXXXVIIL. Vicinorum, & Commetaneorum eorun­
dem legitime convocatione faAa, fecunda vice reambularat, & praediAis Ci­
vibus de Smulnuchbánya, & de Gylnichbánya ftatuerat perpetuo poffidendas, 
confirmaflet. Adhuc iidem Comes Nicolaus Ju d ex , & Nicolaus Notarius ad 
Confervationem Juris ipfius Civitatis Smulnuchbanya fupradiAi firmiorem, ex­
hibuerunt nobis Literas didi Capituli de Scepus patenter confeAas, per qua­
rum tenorem Nos edocebamur eo modo: Quod Jacobus filius P etri, Juvenis 
Aulae Serenifiimae PrincipiiTae Dominae Elifabeth , D E I Gratia Reginae Hungá­
riáé , Dominae noftrae, & Thomas Literatus homo Magiftri Thavarnicorum R e­
galium, fub teftimonio difcreti Viri, Magiftri Philippi Canonici Ecclefiae de 
Scepuf. & hominis ipfius Capituli, juxta continentiam literarum Reginalium fu- 
per reambulatione Montanae infrafcriptae, in OAavis Fefti Nativitatis Beati J o ­
annis Baptiftae, in Anno Domini MCCCXLIV. proxime praeteritis, ad faciem 
ipfius novae montanae, Stilbach vocatae, accedendo, ipfam intra curfus meta­
rum in praememorato Privilegio ipforum Hofpitum de Smulnuchbánya contenta- 
xutn reperientes, cum terris montofis, planis, ac fylvis eidem monti novo, 
& ipfi Civitati Smulnuch cum quibuslibet aliis utilitatibus fuis ftatuiffent poffi- 
dendam , tenendam, & habendam. Item adhuc exhibuerunt literas ejusdem 
Domini Ludovici Regis patentes , feria fecunda, proxima pofi: OAavas Bea­
torum Philippi, & Jacobi Apoftolorum Anno Domini MCCGXL1II. Sub an­
nulari Sigillo fuo ConfeAas, hujusmodi ipfius Domini Regis praeceptum expli­
cantes, quod univerfi Barones, Comites, Caitellani, Nobiles, Officiales, & 
quilibet alii Juftitiari Regni fui, nec non Civitates, Villae, ac earum ReAores, 
Judices, & Villici pro tempore conftituti, Literas ipforum Civium, & hofpi­
tum de Smulnuchbánya Privilegiales, fuper libertatibus ipforum confedas, quan- 
docunque, & quoties cunque iidem hofpites eisdem exhiberent, acceptarent, 
& contra ipfas Literas eos aggravare, moleftare, & perturbare non auderent. 
Quibus vifis, & perle Ais feriatim licet ipfe Venerabilis Pater Dominus Archi- 
Epifcopus Strigonienfis, & diAus Stephanus fuo, & ipfius Georgii Fratris fui 
nomine Procuratorio, fua Privilegia exhibuerint coram Nobis, & fibijufiitiam 
juxta tenorem eorundem impertiri petierint: tamen, quia tempore primae ream- 
bulationis, & ftationis dicili Territorii ejusdem Civitatis, Smulnuch vocatae, ab 
ipfo Excellentiifimo Domino Rege Carolo, cujus femper memoria fit in bene- 
diAione, in fpatio duorum miliarium undique collati; demum in fecunda ream­
bulatione ipfarum trium Polfeffionum Sw edler, & quartae Remethe vocatarum, 
& ftatutione eisdem Hofpitibus faAa, ac tertiae reambulationi, &ftatutioni, 
mediantibus Literis Reginai.bus nuper adhuc eisdem Hofpitibus, Smulnuch, &
de
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de novo monte fadae , ipfi Venerabilis Pater Dominus Archi-Epifcopus, & 
Stephanus Filius Dominici fua, & ipfius Georgii Fratris fui in perfona prohi­
bitionem, & contradidionem, tam in facie ipfius Territorii, quam poftmo- 
dum in termino cujuslibet jus fe habere, in eodem Territorio fperantibus le­
gitime affignato, nec etiam ante, & poft didam ftatutionem per contradidio- 
nis, proteltationis, & inquifitionis formam, quarum vigore cujuslibet Jus 
convenit illaefum permanere, per Nos numero tertiario , & pluries, ut moris 
eft , requifiti fe feciife, procuraife, & fuum Jus, inibi quod haberent, iilo 
modo defendiife non valebant, nec in antea demonftrare affumebant; ideo 
Nos cum Nobilibus Regni, nobifcum pro tribunali fedentibus, dida ipforum 
Domini Archi- Epifcopi Stephani, & Georgii Privilegia, contra difpofitionem, 
ordinationem, & collationem privilegiatam , Ipfius Domini Regis Caroli, con- 
firmationemque prae memorati Domini Ludovici Regis judicando non vidimus 
admittenda, fed ipfum Privilegium d id i Domini Regis Caroli fuper Collatione 
Territorii duorum milliarium hofpitibus fuis de Smulnuch hinc & inde fada , 
& praenotatis vicibus legitime ftatuti, demum per Dominum Regem Ludo vi­
cum Dominum noftrum confirmttum, cum omni fui parte , & continentia gra­
tanter acceptando, Noftra Judiciaria authoritate mediante, approbamus per­
petuo valiturum, didum Territorium fub metis fupradidis eisdem Hofpitibus 
relinquendo, & non ipfis Domino Archi-Epifcopo, & Stephano, ac Geor- 
gio Fratri fuo praeallegata Privilegia exhibentibus, juxta continentiam Privi­
legii fupradidi-, & promiffionem in eisdem contentam, quod quibuslibet aliis, 
qui Jus iiium, fi quod in eodem Territorio haberent, non veniendo, nec 
fuas Literas, & quaeque munimenta exhibenda juxta praenotatam Domini Lu­
dovici Regis commifiionem amiferunt, filentium perpetuum imponendo, tefti- 
monio praefentium mediante, fine tamen piaejudicio Juris alieni. In cujus rei 
memoriam, perpetuamque firmitatem eisdem de Smulnuch Hofpitibus praefen- 
tes conceifimus Literas Privilegiales, pendentis Sigilli noftri munimine robo­
ratas. Datum in Wiifegrad fedecimo die Odavarum Beati Michaelis Arch-An- 





L ite ra  Andrea Comitis S.ixoniwi Scepus. ad Ludovicum R e ­
gem  , ne permittat ca tam  terram auferri populo S'. Ladis- 
lai, feu  Quintoforenfibus.
ex apographo.
SereniiTimo Domino fuo Ludovico, Illultri Regi Hungária?, Fideles fui An­dreas Comes Saxonum, Jurati, & Univerfi Judices, cum tota commu­
nitate hofpitum de Cyps, tam debitum, quam paratum fervitiura ad omnia fuse 
Maje itatis Regiae beneplacita, & mandata; Veltrae Regiae Majeftati, quae no­
bis eit fpes , & folatium fpeciale, & refugium lingulare, praefentibus innote- 
fcat, quod Concives, & amici noltri, veltri fideles populi, de S. Ladislao,
quandam terrae particulam prope metas, & limites eorundem li ta m ----- ad
aefiimationem quatuor aratrorum cum menfura Regali pro fe , & fuis haeredibus 
rite , & rationabili emptionis titulo compararunt; de qua. quidem particula, 
cum auro Ungulis annis fervierunt veltrae Regiae Majeitati, quod notorium no­
bis eit, & porredtione noitrae fidei compledtimur, & proteflsmur, quod ter­
rae particula eit ipfis populis deS. Ladislao Privilegiis Regalibus tum Regum , 
& litera Capituli de S. Martino in Cyps confirmata; modo Magilter Thomas· 
Caltellanus in C y p s, & Vice Comes Honorabilis Viri Domini Thorns Magi- 
itri Thavernicorum Curiae Veltrae eandem terrae particulam conatur, & nitatur 
auferrealienareque a veltris fidelibus de S. Ladislao, & fuis ufibus applica­
re , & in ipfara Villam locare fuo nomine, & fundare in praejudicium irrecupe­
rabile vefirorum fidelium, & gravamen, & perpetuam loci ejusdem défolatio- 
nem ,quae terrae particula eit melior omnibus haereditatibus didtorum populorum·; 
quae fi auferetur ab eis, didta Civitas penitus defiruetur. Quapropter Veltrae 
Celfitudinis magnificentiam precibus humillimis exoram usquatenus Divinae 
retributionis intuitu ,  & noitrae humilis petitionis refpedtu pr3efcripto Domino 
Thomae Magifiro Thavernicorum, & fuo Vice Comiti, Magifiro Thomae da­
re dignetur firmilfimis in mandatis, quod memoratam terrae particulam populis 
de S. Ladislao relinquant liberam , & falvam , eo quod didti populi ipfam ii- 
te , & rationabiliter emptionis titulo compararunt, eosdem in fuo ju re , & li­
bertate, quam habuerunt temporibus a primaevis, mifericorditer confervantes, 





M andatum Ludovici R egis ad Nicolaum Konth Palatinum , 
u t W agendrüzlenfes, ö* [Stilbachenj'es defendat contra Bu~ 
bekios. D atum  in WiJJegrad Anno Domini j  358- Edi­
dit Godofredus Schwartz in Recenfione Critica originum, 
& occafuum Tranfilvaniae pag. 43.
L udovicus Dei Gratia Rex Hungáriáé, &c. fideli fuo Viro Nicolao Konth, 
Regni noftri Palatino, & Judici Cumanorum, falutem, & gratiam. 
Noveris , quod Paulus, & Danus filii Jordani, filii Leonardi V ichler, ad 
noflrae Celfitudinis venientes in praefentiam, graviter funt conquefti, quod 
cum Ladislaus R ex, Praedeceflor nofter bonae memoriae Villicos, & hofpites 
pofieilionis Wagendriizel, in Comitatu Scepufienfi habitae, cum hac tunc fiivá 
denfiffima, nunc vero , uti dicitur, poflefiio, ipforumque haeredes, & fuc- 
ceflores univerfos mediantibus literis fuis patentibus, quarum tenorem legimus, 
in coetum, & Collegium fidelium exercituantiunj cum terra Stilbach de Villa 
excifa aggregafiet; nunc Georgius, & Stephanus filii quondam Dominici Bu- 
bek eosdem hofpites, tanquam Rufticos confervarent, & ad metendum fru­
ges in Comitatum Lyptovienfem, falcandum fcenum, ac alia fervitia Ruftica- 
lia , non curata ipforum libertate, compellerent, quoniam.pro eo videlicet, 
quod literam privilegialem Karuli Regis Genitoris noftri Michaeli filio Marcus 
de Cfepan, pro ipfis hofpitibus, eorumque fuccefibribus datam confirmationa- 
lem , & per iniquitatem temporum a fe alienatam, ad ipfosque Bubek deven­
tam , cum Valore exhibere non pollent. Unde cum Excellentifiimus Princeps, 
Dominus quondam Karulus Rex Hungáriáé, Genitor nofter chariffimus pias 
m em oris, ipfas literas tempore examinationis univerfarum liteiarum Nobilium, 
in praefentia ipfius per eundem Michaelem exhibitas acceptaverit, & confirma­
verit ; ideo fidelitati veftrae firmiter mandamus, & praecipimus, quatenus de 
fadto in Congregatione veftra generali in Comitatu Scepufienfi per vos maxime 
celebranda, citatis praedicitis Georgio , & Stephano ComitibusLiptovienfibus 
dicatis verbo noftro, & Regina Genitricis noflrae chariflimae, praefentibus com­
municatis, ut eosdem hofpites de Wagendriizel, & Stilbach, in Comitatu no­
ftro Scepufienfi conftitutos, in praemiifa gratia, & libertate per ipfum Dominum 
Ladislaum Regem eisdem, & Succefforibus eorundem concefia confervarent; 
nec aliqualiter moleftent, & ad facienda ruflicalia fervitia compellant; fed férn­
ie . P. W agm r A nakcla  Scepuf. T o m .L  D d  per
210 D i p l o m a t a  O p p id o h u m
per in eadem libertate futuris etiam temporibus confervatos habeant; & tenean­
tur. Datum in WiiTegrad in fello Epiphaniae Domini. Anno M CCCLVIII.
Ludovicus R e x  Hungária Conventui Jafzovienfi, eo quod in' 
illius fundo Szomolnokinum ere&um eß e t, concedit faculta­
tem  eruendi M etalla in fiú s Montibus. D atum  in W iffe- 
grad Anno Domini 1 3 s # .
os Ludovicus Dei gratia Rex Hungáriáé &c. memoriae commendamus
&c. Quod Religiofi V iri, Conventus Monafterii dejafzou. Ord. Prae- 
monftrateniis, miíTo ad nos Magiftro Michaele Nbtario, & Procuratore ip- 
forum, fuam nobis humillimam petitionem detexerunt, & queftionem. Quod 
cum dudum Dominus Carolus, olim Illuftris Rex Hungáriáé, Pater nofter ca- 
riffimus laudandae memoriae, Civitatem Szomolnokbanya in territorio Monafte- 
rii noftri S. Joannis Bapt. de Jafzou collocari feciíTet, & ad eandem Civita­
tem magnam quantitatem terrae ejusdem Monafterii, de fuo Regio mandato per 
fuum, & Honorabilis Capituli Ecclefiae Scepus. homines circumquaque eum 
eredionibus Metarum feparari, diftingui, &fub nomine Regiae fuae Majeftatis 
praefatae noftrae Civitati applicari feciffet perpetuo pollidendam pariter, & ha­
bendam, ita tamen, quod praedido monafterio talem, vel confimilem terram 
äquivalenter cum tanta utilitate, & fruduofitate dare, & conferre de fua Regia 
benignitate promifiiTet, prout in literis ipfius Patris noftri chariffimi vidimus con­
tineri ; fed propter non folicitationem fadi, & tarditatem Praepofitorum didi 
M onafterii, licuti idem Notarius, & Procurabor annotati Conventus noftrae 
expofuiilet Majeftati, nullam recompenfationis emendam praefato Monafterio, 
a Patre noftro chariffimo procurare valuiftent; ob hoc didum noftrum Mona- 
fterium ád nimiam defolationem, & inopiam deveniffet, & pro nunc de die 
in diem deveniret. Qua queftione praemiffa, noftrae Majeftati fupplicare cu­
rarunt humili precum inflantia, u t , fi quod genus metallorum temporis in pro- 
celiu videlicet: auri, argenti, cupri, plumbi, ferri intra metas, in quibus 
pro nunc didum Monafterium exilieret, invenire pollent, ad fublevandam 
indemnitatem ejusdem Monafterii, ex noftra Regia collatione pro remedio ani­
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dationum, faepe fato Monafterio noitro , & per confequens Fratribus in eo­
dem Deo famulantibus conferre, & donare dignaremur. Unde cum nos Deus 
ad hoc Gubernatorem fuper gentes, & Regna conftituit, ac efle Principem 
plurimorum difpofuit, ut oppreflionibus Ungulorum, maxime indemnitatibus 
Eccleilae Dei remediaremur, pro eo fandorum Progenitorum noftrorum lilu- 
ftrium Regum Hungáriáé veftigiis inhaerentes, & ob devotionem, quam habe» 
mus ad fandam MatrenTEcclefiam, & quam pio veneramur affedu, eorum 
petitionibus animo compaffibili, prout Regiam decet clementiam, liberalster 
inclinati, ex noftra Regia benignitate, omne genus metallorum, fuperius ex- 
prefforum, fi quod temporis in proceflu intra novas metas per Regium, & Te- 
ftimonium Honorabilis Capituli Ecclefiae S. Martini de Scepus. hominum, 
eredas invenirent, aut contingeret invenire, pro remedio animarum Progeni­
torum noftrorum, llluftrium Regum Hungáriáé, feliciflimarum recordationum, 
d ido  Monafterio, & per confequens Fratribus in eodem Deo famulantibus, 
ac pro reficiendis ejusdem Monafterii aedificiis, temporibus fucceflivis perpetuis 
reliquimus, dedimus, donavimus, & contulimus tenore praefentium literarum 
noftrarum, & rigore mediante perpetuo poffidere, tenere, pariter & habe­
re -------- - Datum in Wiffegrad in fefto B. Ladislai Rogis Anno Domini
MCCCLVIJI.
Sigismundus R e x  Hungáriáé Podolimm in numerum Libera­
rum C ivitatum , adje&is nonnullis immunitatibus, refert. 
D atum  CaJJovice. Anno Domini 1 4 1 2 .
os Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex íemper Auguftus , ac Hungá­
riáé, Bohemiae &c: Rex memoriae commendamus fignificantes tenore 
praefentium , quibus expedit, univerfis: Q uod, quia inter caeteras folicitudi- 
nis noftrae curas, quae circa flatum, utilitatem, & commodum Regni noftri 
animum noftrum horrende perfodiunt, & infeftant, fpecialis nos cura inducit, 
fitfolicitat, quomodo Civium, hofpitum, & populdrum noftrarum Civitatum 
commodis, & flatus ipforum profedibus provide difponere, & de utilitatibus 
eorundem gratiofe providere debeamus. Ideo nos infpedis penuriis, & op- 
prelfionum, ac paupertatum incommodis fidelium Civium, Hofpitum, & po-
XIV.
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pulorum noftrae Civitatis Podolen, quás iidem in variis motionibns Regni no- 
ftri G uerris, cum Rege Poloniae habitis, Temper nobis devotam fidem, & 
conflantem fidelitatem fervando, plerisque vicibus hucusque pertulerunt, ut 
iidem ficut fidelitate, fic & numero, ac opum ubertate profluentes concre- 
fcant, eisdem hanc fpecialis noftrae gratiae praerogativam duximus faciendam, ut 
iidem Cives, hofpites, & populi praefcriptae noftrae Civitatis Podolen, amo­
d o , ut antea, & deinceps perpetuis futuris temporibus eisdem libertatibus, 
induitis, gratiis, praerogativis, & exemptionibus, quibus Cives, hofpites, 
& populi aliarum Civitatum noftrarum Liberarum fruuntur, & utuntur, eandem 
Civitatem noftram Podolen in numerum aliarum Civitatum noftrarum benignius 
aggregantes , gaudeant, & potiantur. , Nihilominus iidem nullum tributum, 
nullamve tributariam folutionem in Tributo noftro ibidem in didta Civitate no- 
ltra Podolen exigi confueto, tam de perfonis, quam rebus, mercibus, & bo­
nis ipforum, cujuscunque materiei exiftentibus, undecunque deferendis, & 
portandis folvere, & facere. Infuper quod de univerfis rebus, & bonis eo­
rum mercimonialibus, de quibus fcilicet Tricefimae folvi deberent, folum me­
dietatem Tricefimae hujusmodi, & non plus, aliam medietatem eisdem gratio- 
fius perpetuo relaxantes, Tricefimatoribus pro tempore conftitutis dare , & fol­
vere teneantur. Harum noftrarum vigore, & patrocinio literarum, quas in for­
mam noftri Privilegii redigi faciemus, dum nobis in fpecie fuerint reportatae —  
Datum Caffoviae feria quinta proxima poll feftum Pafchae Domini. Anno ejusdem 
MCDXIT.
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XV.
Diploma Sigismundi R eg is , quo Arces Lublo , Ϊ3* Podolim 
cum X III . Oppidis Scepus. dat pignori Polonis. D atum  
Zagrabia Anno Domini 1 4 1 2 . Editum a pluribus.
V f  os Sigismundus Dei Gratia Romanorum, Hungáriáé &c. Rex recognofci- 
mus tenore praefentium, fignificantes, quibus expedit, univerfis ratione 
veri mutui nos a Sereniflimo Principe , Domino Wladislao Rege Poloniae, 
ejus Praelatis, & Baronibus triginta feptem millia fexagenarum (p) latorum grof-
forum
(p) Qui Groflorum Pragenfium novae monetae? quis item fexagenae valor? non una eft 
Auftorum opinio. Alii hunc in immenium exaugent; ultra modum imminuunt
alii.
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forum novae monetae, numeri Bohemicalis boni, & juíU ponderis habuiíTe, & 
cum effedu recepiffe. Quem quidem Dominum Wladislaum Regem Poloniae, 
Succeflbresque Praelatos, & Barones ipfius in reftitutione earundem pecunia­
rum, aflecurare eum-cupientes, & prout juftum eft, in folutione ipfum redde­
re volentes certiorem, fibi, & ejus SucceíToribns, Praelatis, & Baronibus, 
terras , videlicet Caftrum noftrum Lublo, alias Lublaw, cum oppido, & Op­
pidum Podolincz cum fortalitio, ac villis ad ea pertinentibus; nec non Op­
pidis, & Civitatibus infrafcriptis, in terra noftra Scepufienii, Diaecefis Strigo- 
nienfis fituaiis: videlicet Gnizna, Bela, Leubicz, M enhartsdorf, Georgen- 
berg, Tewtfchendorff, Michelsdorff, Valendorff, Neudorff, Rysdorff,FiiI- 
ka , Kirchdorff Matsdorff, Dureldsdorff nuncupatis, cum eorum omnibus at- 
tinentiis, pertinentiis, cenfibus, frudibus, reditibus, proventibus, jurisdi­
ctionibus , temporalibus poffeffionibus, agris, pratis , lignis, campis, filvis 
nemoribus, mellificiis, pifcaturis, pifcinis, laeubus, paludibus, aquis, & 
aquarum decurfibus, molendinis, & emolumentis, quercetis, pinetis, vir­
gultis, Gays, (q) miriciis, (r) aucupationibus, venationibus, exadtionibus 
ordinariis, obventionibus, attinentiis, & appertinentiis univerfis, quibuscunque 
nominibus nuncupentur, aut vocentur, nihil poffelfionis, aut utilitatis pro no­
b is , autSuccefforibus noftris in eisdem refervantes, obligamus, ac in vadium
(s) pofuimus tenore praefentium, ex voluntate Praelatorum, & Baronum no-
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alii. Hos qui volet confulat. Nobis fupervacanetim videtur de annofa hac lite 
difceptare, quam dirimere is folus potis e il, ad quem pertinet de pignore ipfo 
arbitrari. Ceterum de quibus hic fermo eft XIII. Scepufienfia oppida, quae Si- 
gismundus Imp. & Rex Hung. Polonis Anno 141a. pignori locaverat, evolutis ab 
eo tempore 350. annis, ad S.Coronae Hungaricae obfequium poitliminio rediere 
anno fuperiore 1772. V. Novembris S. Emerico Duci Hungáriáé facra: qua die 
Excellentiffimus ac Illuitriflimus Dominus Joannes Nep. e Comitibus Cíáky de 
Kerefztfzegh Perpetuus terrae Scepufienfis, A U G G .  M a j e ß a t u m .  Intimus flatus Con- 
filiarius &c. &c. nec non incliti Comitatus Scepufienfis Perpetuus ac fupremus 
Comes, nomine A u g u f l a  M a r i a  T h e r e f i a  Apoítolicae Hungáriáé &  R e g i n a ,  conce­
ptis folennibus verbis nuncupatum a XIII. oppidorum Primoribus fidelitatis Sa­
cramentum excepit Igloviae feu Neovillae in Ecclefia Parochiali. Eodem prorfus 
ritu Arcem Lublyovienfem cum adnexa ditione , civitatemque Podolinenfem 
quinta poit die X. Novembris A u g u f t a '  P r i n c i p i s  fuae juribus auctoravit. Id quod 
ad perpetuam pofterorum memoriaiq huc adnotare placuit.
(q) Gajae. Gaw vox vettiilioribus Germanis ufitata, regionem notans, ut Rheingaw,
Nordgaw: Rhenana, Borealis Regio.
(r) Miricia, M erica, Mirica terram feu locum incultum fignificat W ilke Triemanno
in Codice Diplom, pag. 17. Hagiographis Belgis Tomo 4. Maji cefpitem.
(s) Vadium, feu Quadium: Vadimonium, pignus, vel fidejufliouem, five rem, quae
pignori dabatur, indicat. GloiT. Dufrefn. Unde vadiare, invadiare, e(t pignori 
ponere; disvadiare, rem oppignoratam redimere.
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ftrorum ad hoc fpecialiter accedente. Ita quod omnibus utilitatibus, & pro­
ventibus hic defcriptis, fine alicujus ufurae fcrupulo idem Dominus Wladislaus 
Rex Poloniae, fuique SucceiTores u ti , frui valeant, & gaudere ; cui etiam 
omnes Incolae, & Cives Civitatum, & Villarum praediatarum, tanquam nobis 
obedire, & de fingulis cenfibus, proventibus, & obventionibus interim, quoad 
ab ipfo, vel ab eorum aliquo redimemus, terras, Caftra, & Oppida, Civita­
te s , & Villas easdem praedidtus Dominus WJadislaus Rex Poloniae, Succeffo- 
resque, Praelati, & Barones ejus poffidebunt, & tenebunt, & habebunt tam- 
diu , quousque fibi, aut ejus Succefforibus, Praelatis, aut Baronibus per nos, 
aut SucceiTores noftros, praedicta triginta feptem millia fexagenarum latorum 
grolTorum, Bohemicalis monetae, boni, & jufti ponderis, aut valoris earundem 
in auro, & argento fuerint efficaciter perfoluta. Promittimus infuper bona fi­
d e , & in verbo noitro Regio, terras easdem, & Civitates, ac Villas ab om­
nibus injuriis, & impugnationibus quorumcunque extraneorum, ac fi eas per 
nos poffideremus, quamdiu idem Dominus Wladislaus Rex Poloniae, &Suc- 
ceifbres ipfius fervaverint, defendere, & tueri; illo etiam non omifib, quod fi 
aliquis de Regno noftro Hungáriáé easdem terras, Caftra, Civitates, Oppida, 
& Villas fub eodem Domino Wladislao Rege Poloniae fuccefforibus, Praelatis, 
& Baronibus recuperaverit, aut acquifiverit, ipfas fine dolo, & fraude reac- 
quirere , & ipfas eisdem reftituere tenebimur , & debebimus. In cafu autem, 
quo ipfas acquirere non poliemus, ex tunc fibi, & fuccefioribus, Praelatis, 
& Baronibus ipfius, praedidta triginta feptem millia fexagenarum reddere, & 
folvere promittimus bona fide; vel hujusmodi bona, aut alia confimilia, & ejus­
dem valoris fibi, & fuis fuccefforibus in eisdem obligare. Si autem hoc face­
re non curaremus, aut neglexerimus, ex tunc ad omnia damna, quae ex in- 
completione promifforum noftrorum, & votorum in praefenti literá expreffo- 
rura praedidtus Dominus Wladislaus R ex, SucceiTores, Praelati, & Barones, 
ac Regnum ipfius perceperint, nos una cum Praelatis, & Baronibus refarcien- 
d a , & refundenda promittimus, pro quibus Regni noftri homines cujuscun- 
que conditionis, dignitatis, & praeeminendae fuerint, & bona ipforum arefta- 
re ,  captivare, terrasque noftras invadere, &fpoliare, libere idem Dominus 
Wladislaus Rex SucceiTores, Praelati, & Barones, ac Regnum ipfius valeant, 
absque omni refiftentia, & eontradi&ione noftra, & noftrorum, quoufque fibi, 
Succefforibus, Praelatis, & Baronibus, ac Regno fuo per nos, aut noftros 
SucceiTores, Praelatos, Barones omnibus in praemiifis luerit integre fatisfaftum. 
Dum autem praedi&as terras, Civitates, Oppida, & Villas ab eodem Do­
mino Wladislao Rege Poloniae, Succefforibus, Praelatis, & Baronibus ipfius 
redimere, & liberare voluerimus, ex tunc literam noftram fub ipfius figillo 
Majeftatis noftrae pendenti, ad eundem Dominum Wladislaum Regem Polo-
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niae, vel ejus SucceiTores, Praelatos, & Barones Regni ejus fcriptam demus 
per notabiles duos Confules, unum videlicet de Lewczew, & alium de Caf- 
foviaipfis in Lublaw dirigere, & eam fibi facere praefentari, ad fignificandum 
intimare, quod ipfas terras, caftra, & Civitates, Oppida, & Villas infra duos 
menfes continuos volumus dé eodem Domino Wladislao Rege, vel ejus Sue- 
ceflbribus, Praelatis, & Baronibus liberare; fi autem nos decedere continge­
re t, tunc duo Praelati, & totidem Barones Majores Regni noftri Hungáriáé, 
Sigillis eorum pendentibus in hoc cafu facere debebunt, & tunc a die infinua- 
tionis, & aflignationis literarum hujusmodi triginta feptem millia fexagenarum 
latorum grofforum boni, & jufti ponderis in auro puro , & argento, infra eos­
dem duos Menfes ad Caítrum Dunawecz duci debebunt, & ibidem per homi­
nem didi Wladislai Regis Poloniae SucceiTorum, Praelatorum, & Baronum 
ejus, quos ad id duxerint, deputandos, numerari, & numerata fub falvo, 
fecuro, & fufficienti condudu noftri, SucceiTorum, Praelatorum, & Baronum 
noftrorum in Caftrum Czorftein importari, & adduci. Interim autem in Ca« 
ftro Dunavecz praedido, quatuor potiores Poloniae de terra Cracovienfi, & 
Sandecenfi , vel alter eorum, quos, vel quem Rex Hungáriáé, vel Barones 
ipfius Regni tunc nominaverint, vel delegerint, videlicet die infinuationis, 
pro perfolvendis pecuniis, & redemptione pignoris praedidorum facienda per­
maneant, five perfiftant; ita tamen, quod praefentes eligantur, in Regno Po­
loniae ubique exiftentes, non impediti, tali infirmitate, quod venire non pof­
fent, quia impediti, illo non obftante, alii loco impeditorum transmittantur, 
&peripfum Wladislaum, SucceiTores, Praelatos, & Barones praedidos in ob- 
ftagium (t) eodem in Caftro Dunavecz reponatur, nec ab inde recedere de­
beant, donec Caftrum praedidum Lublaw, nec non aliae Civitates, & Oppi­
da praedida nobis, & Succefforibus noftris, five Praelatis, & Baronibus in­
tegre fuerint reftituta, nulla etiam deceptione, excufatione, contradidione, 
vel occafione obfiftente harum , quibus noftrum, & Praelatorum noftrorum 
Sigilla funt appenfa, teftimonio literarum mediante.
E t nos Joannes Archiepifcopus Strigon. Joannes Epifcopus Jaurin. Ni­
colaus de Gara Regni Hungáriáé Palatinus, Simon Comes de Rozgon Judex Cu­
riae Regiae, Joannes de Pelfovicz Magifter Tavernicorum Regalium, Ladislaus de 
Újlak Banus. Machov. Joannes Banus de M aroth, Petrus de Peren Comes Ujvar. 
Emericus de Peren Secretarius, & Cancellarius Regiae Majeftatis, Joannes de Roz­
gon Thefaurarius Regiae Majeftatis,Matthaeus Palocz Comes Borfod. Ladislaus de
Pelfo-
( t )  Obftagius, feu Obfes.
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Pelfovicz filius quóndam Emerici Wajvodse, Joannes de Boczena , (V) Bene- 
didus Zudar de Makovicz Praelati, & Barones Regni Hungáriáé promittimus bo­
na fide pro nobis, & noftris Succefioribus omnia praedida per Dominum noftrum 
Regem de voluntate, & beneplacito noítro fada , & difpoíita, ac promifia invio­
labiliter fervare. In quorum omnium fidem, & teftimonium una cum Sigillo Domi­
ni noftri Regis, Sigilla noftra funt appenfa. Datum Zagrabiae odava die Omnium 
Sandorwn Anno Domini MCCCCXII. Regnorum autem noftrorum Hungáriáé 
XXVI. Romanorum vero III .
Sigismundu? R e x  H ungária Ewlenbachenfis eximit a folutione 
Tributi Regii. D atum  in Strasburg. Anno Domini 1 4 1 8 -
igismundus Dei gratia Romanorum Rex femper Auguftus,  ac Hungáriáé,
Dalmatiae, Croatiae, & c: Rex fidelibus noftris univeriis, Caftellanis, 
Officialibus, & Tributariis noftris, ubilibet intra ambitum Regni noftri Hung, 
conftitutis, & alterius cujusvis flatus, & praseminentiae hominibus, noftra Re­
galia Tributa tam in terris, quam fuper aquis, & fignanter Epperies, & K o- 
linfalwa tenentibus , eorundemque Tributariis praefentibyS, & futuris praefen- 
tium notitiam habituris Salutem, & gratiam. Quia nos juxta formam Decreti 
per hos ex deliberatione Praelatorum, & Baronum, Regnique noftri Procerum fa- 
lubriter ordinati univerfos, & fingulos M ercatores, ac alterius ftatus homines 
noftros ab omni tributaria folutione in noftris videlicet tributis Regiis, per eos­
dem de ipforum rebus, & bonis ac mercimoniis alias fieri confueta libertavi- 
mus, exemimus, liberosque habere volumus penitus, & exemptos: Veftrae 
igitur, & cujuslibet veftrum fidelitati firmiflime praecipimus, & mandamus, 
quatenus amodo deinceps, & in antea a Providis Viris, Civibus, Hofpitibus 
noftrae Civitatis Ewlenbach terrae noftrae Scepus. aut familiaribus, & homini-
(v) A lii, & redtius legunt de Bohemia feu Cfech Familia haec, quia ex ea nonnemo 
Tranfilvaniae Praefeóturam geffit, arcemque Léva indeptus eft, jam Wajdaffi, 
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bus Tpforum praefentium oítenforibus, fuisque mercibus, rebus, atque bonis 
quibusvis, nullum tributum, nullamve tributariam folutionera petere, & exi­
gere, petique, & exigi facere d irede , vel in dire d e , quovis quaefito colore, 
prsefumatis; fed finatis eosdem fimul cum prajmiflis eorum rebus, & bonis, 
ac mercibus quibuscunque de locis hujusmodi Tributorum nofirorum abfque 
impedimento, damno, & vexatione aliquali/libere recedere, & abire, ac 
redire permitatis. Alioquin ultra indignationem noflram Regiam , quam jux­
ta formam ipfius Decreti eo fado incurretis , poena arbitraria noftrae Majefta- 
t is , cujus feveritatem utique fentietis, v o s , & quemlibet veftrum ineompaffi- 
biliter puniri faciemus, de quo tandem nulli, niii veitrae temeritati poteritis 
imputare. Secus igitur non faduri. Praefentes etiam poft earum le&uram 
reddi volumus praefentanti. Datum in noftra Imperiali Civitate (x) Strasburg, 
in Fefto Beatorum Petri, & Pauli Apoftolorum Anno Domini MCCCCXYTU. 
Regnorum noitrorum Anno Hung. &c. XXXII. Romanorum vero VIII.
Sigismundus R e x  Hung, rem ittit Quintoforenßbus e cenfu R e ­
gio quatuor graves Marcus argenti minus uncia. D atum  
Buda. Anno Domini 1 4 2 4 .
os Sigifmundus Dei Gratia Romanorum Rex femper Augufhis, ac Hung.,
Bohém. &c. Rex memorias commendamus tenore praefentium lignifican- 
te s , quibus exped it, univerfis : Q uod , quemadmodum nos Civitati noftrae 
Quintoforo, in Terra noftra Scepus. conftitutas, per alias noftras Privilegiales 
literas, quibus mediantibus ex certis rationabilibus caulis noftrum Regium ani­
mum ad hoc moventibus, in eisdem noftris literis fuvficienter expreffis, etiam 
quibusdam aliis noftris Civitatibus Regiis, in eadem terra Scepus. exiftentibus, 
in ipfis literis nominatim contentis, de noftro annuo Regio cenfu, feu colle- 
<fta in faspe notatis literis noftris fpecificatis , certam pariem ejusdem cenfus,
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feu colledae, & praecipue praelibatae Civitati Quintoforo de triginta una, & 
dimidia marca, & fex (y) Nefk argenti, quas ejusdem Civitatis Hofpites, & 
Inhabitatores pro annuo cenfu, feu colleda nobis, & Fifco noftro Regio lin­
gulis annis perpetue folvere tenebantur, graves marcas quatuor, minus uno 
Lot argenti, perpetuis temporibus relaxavimus, defalcavimus,' & depofui- 
mus, ficuti in praemiffis noftris Privilegialibus literis generalibus plenius, & 
clarius continetur. Ita & nunc per praefentes antedidae Civitati noftrae Quin­
toforo, dePraetadis triginta una, & dimidia, «St fex Nesk gravibus marcis 
argenti easdem graves marcas quatuor, minus uno Loth argenti, quas fibi in 
praelibatis alteris literis noftris relaxavimus, de plenitudine noftrae Regiae po- 
teftatis duximus perpetuis temporibus relaxandas, defalcandas, «St deponen­
das; imo relaxamus, defalcamus, & deponimus harum noftrarum patrocinio 
literarum. Iteque eadem Civitas, ipfiusque Hofpites, & Inhabitatores, amo­
do in antea, a data praefentium pro annuo cenfu, feu colle d a  nobis. & Fi­
fco noftro Regio lingulis annis duntaxat graves marcas viginti feptem, & di­
midiam , & tres Loth argenti folvere tenebuntur. —  — Datum Budae in Fe- 
fto B. Margarethae Virg. & Mart. Anno Domini MCDXXIV. Regnorum 
noitrorum annp Hung. &c. XXXVIII. Romanorum XIV. & Bohemiae IV.
(y )  Nesk, Neflik , Nehezdgh, v o x , ut appare t, Hungarica certum pondus indi- 
cans. Hanc Laurentius Hylbrandi de Wagendrtizel Iglovienfium facer Curio, 
qui anno i5*o. floruit, & gefta fui temporis adnotavit. latiné compellat Seti­
num, Pifetum, aitque triginta antiquos Denarios Scepufienfes, quorum trecenti,





Sigifm undus Imp. R e x  H ung. Ighvienfium  Privilegia, qua  
H u ß ita  partim  diripuerant, partim  exu jjerant, novis lite­
ris adfirmat. D a tum  in Tatba Anno D om ini 1 4 3 s ·
EX APOGRAPHO.
N os Sinifmundus Dei gratia Romanorum Imperator Semper Auguftus, ac Hungáriáé, Bohemiae &c. Rex memoriae commendamus tenore praefen- 
tium fignificantes, quibus expedit, univerfis. Quod venientes in confpedum 
noftrae Serenitatis fideles noftri Erafmus Halbfuch, & Haumannus Ungerathen, 
Cives novae Civitatis noftrae Iglow , nominibus, & in perfonis Majeftati no­
ftrae lamentabili voce curarunt fignificare: Quomodo pridem nobis in exteris 
partibus, & Regionibus pro fufceptione Coronarum noftrarum Imperialium per 
nos Divino auxilio jam feliciter, & votive adeptarum laborantibus illi perfidiifi- 
mi Haeretici Huftitae, & Thaboritae in Regno noftro Bohemiae, & Marchio- 
natu Moraviae in de fp e dum totius Orthodoxae fidei populando, quos errore 
eorum devio, opitulante Altilfimo, a quo bona eunda procedunt, noftris ma­
ximis laboribus, & fatigiis in majori parte eliminato, & expurgato ad gremium 
Sandae Matris Ecclefiae, & ad noftrae Majeftatis, uti Domini eorum naturalis 
obedientiam reduximus, praedidam Terram noftram Scepuf. hoftiliter fubintran- 
tes, & inter caetera annotatam Civitatem noftram Iglow íurripientes devaftáf- 
fent, & combu fii fient, univerfaque Privilegia, ac literas, & literaria eorum 
Inftrumenta fuper libertatibus, & praerogativis, & gratiofis induitis per Divos 
Reges Hungáriáé, noftros fcilicet Praedeceffores, & confequenter per noftram 
Majeftatem eis gratiofe datis, & concellis, quibus usque in praefentiarum freti 
fuifient, & gavifi, cum caeteris bonis, & rebus eorum abftuliflent, propter 
quod formidarent temporum in proceflu ipfis, & eorum pofteris periculum pofié 
imminere. Supplicantes praefati Erafmus Halbfchuch, & Haumannus Ungera­
then Jurati Cives didae novae Civitatis noftrae Iglow fuis, ac aliorum, quorum 
fupra, nominibus noftro culmini prece fubjediva, ut infra feriptas libertates, 
& praerogativas denuo, & ex novo eis concedere, ac noftro Privilegio robo­
rare dignaremur. Nos itaque, qui eundorum fidelium noftrorum incommodita­
tes Imperialibus, atque Regiis folemus femper remediis reftaurare , hujusmodi 
humillimis, & devotis fupplicationibus eorundem Erafmi, & Haumanni Jurato-
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rum Civium culmini noftro modo, quo fupra, propterea porre&is, Imperiali, 
atque Regali pietate exauditis clementer, & admiffis praedicitis Judici, Civibus& 
(z) Hofpitibus praeta&ae novae Civitatis no lirae, Iglow vocatas ,ac ipforum pofte- 
ritatibus univerfis, ut iidem eo melius, & folertius montana argenti, Mercurii, 
cupri, Chalybis, & ferri in Territorio ejusdem Civitatis noftrae Iglow habita 
colere, & laborare poffint, has libertates perpetuis fucceffivis temporibus uni- 
verfis duraturas , denuo, & ex novo duximus annuendas, & concedendas; 
Imo annuimus, & concedimus tali modo: Quod ipfi in praedidta nova Civitate 
noftra Iglow liberam ftateram, feu menfuram ad ponderandum, & per pon­
dus menfurandum res venales aptas & neceftarias inftruere, inibique cuprum, 
plumbum,, chalybem, & ferrum in praedicitis montanis proveniens, ceramque, 
& fepum, ac alias res venales ponderari, & per ponderationem vendi, emi, & 
commutari folitas, peripfos, aut per alios quoslibet Mercatores tam Regni­
colas noftros, quam ( a )  forenfes, ad eandem novam Civitatem noftram Iglow 
apportandum, & adducendum ponderare, & per pondus menfurare, nec non pro 
aliis mercimoniis, rebus venalibus, quae in eandem novam Civitatem noitram 
Iglow per quoscunque M ercatores, & Inftitores intraneos fcilicet, & forenfes 
qualitercunque & quandocunque importandum caufa forizationis, & negotiationis 
adducuntur, & apportantur commutare, vendere, & venditioni exponere vale­
ant., atque poilint. Annuimus, & concedimus prsetadis Civibus, Mercatoribus, 
& Incolis novae Civitatis noftrae Iglow praenotatae, ut ipfi praeter currus magnos 
fummarios vulgo MázaíTzekér vocatos, qui more antiquo in certis Civitatibus, 
& locis Regni noftri Hungáriáé ad id fpecialiter deputatis deponi, «Sc disligari fo- 
len t, currus communes mediocres, & leves, qui pannos in talis modi curri­
bus communibus, mediocribus, & levibus fub pauco ,&  moderato numero per 
fora hinc inde caufa forizationis, more alias folito deferre confueverunt, & 
„per fe tantum in ipiam novam Civitatem noftram Iglow  inducere, ac cum eis­
dem pannis negotiari, eosdemque per menfuram Ulnae, aut alio modo vende­
re , & venditioni exponere valeant, atque poffint, fine contradi&ione, & im­
pedimento quorumlibet aliquali. Item quod in praedidta nova Civitate noftra 
Iglow in Dominica, qua tempore Quadragefimali cantatur officium : Laetare 
Jerufalem , ac in feftivitatibus Affumptionis Beatiffimae Virginis Mariae gloriofae, 
& B. Martini Epifcopi, & Confeflbris : nec non quatuordecim diebus ipfos
dies
( z )  Hofpites apud Hungaros dicuntur partim induíbr'ex  vicinis regionibus co lon is , 
partim Villarum, Oppidorumque Incolae, quos alii manfionarios vocant, qui fci­
licet domos incolunt fub cenfu annuo. Ita  Belius in Ritu explorandae veritatis per 
judicium ferri candentis ad §. V.
( a )  Forenfes ex teri, advenae ex aliena Provincia, qui fora frequentant.
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dies Dominicos, & feftivitates praecedentes, & aliis quatuordecim diebus fingu- 
lis annis nundinae liberae feu fora annualia: Item forum hebdomadale liberum cua- 
d is  feriis fecundis ,in omni feptimana fub omnibus libertatibus, & praerogativis, 
quibus nundinae, feu fora annualia, ac hebdomadalia aliarum noftrarurti libera­
rum Civitatum celebrantur, absque praejudicio nundinarum, feu fororum an­
nualium, ac hebdomadalium aliorum locorum celebrentur. Item quod ipfi fil- 
yis circa domos eorum AHodiiles intra metas ejusdem novae Civitatis noftrae 
Iglow , exiftentes habitis , non pro aliis ufibus eorum, fed tantum pro cultura 
Montanarum ibidem exiftentium more alias folito, confueto uti valeant, at­
que potiri. Item quod ipfi, & eorum quilibet cum univerfis eorum rebus mer- 
cimonialibus , cujuscunque generis exiftant, demptis folummodo rebus, & bo* 
n is, atque animalibus per nos extra limites Regni noilri Hungáriáé deferri, & 
educi prohibitis, & in futurum prohibendis tam intra, quam extra Regnum 
noftrum Hungáriáé, folutis in locis Tricefimarum, & Tributorum de jure fol- 
vendis, juxta libitum voluntatis ipforum hinc inde ire, proficifci, ac negotiari, 
& eorum mercandas, & negotiationes facere, & exercere valeant, atque pof- 
fint. E t nec eos in hujusmodi ipforum negotiationibus proficifcentes, ad cu- 
jusvis inflandam judicare, vel fuo adftare judicatui compellere, aut res, & 
bona eorum areftare, -feu prohibere facere praefumánt, & debeant quovis mo­
do , praefertim pro debitis, delid is, & exceffibus aliorum, quin imo fiquis 
quidquam, adionis, vel quaeftionis contra ipfos habuerit, id perfequatur fuper 
eosdem coram Judice, & Juratis Civibus novae Civitatis noftrae Iglow praeno­
tatae , qui ex parte eorum , omne contra ipfos querulantes judicium, & jufti- 
tiam miniftrare tenebuntur, juris ordine obfervato: Aliis etiam eundis Juribus, 
libertatibus, immunitatibus, & praerogativis, quibus ipfi ex Divorum Regum 
Hungáriáé, noftrorura fcilicet Praedeceflorum , gratiofa conceffione hadenus 
r i te ;  & legitime ufi fuerunt, &gavifi, utantur, gaudeant, & fruantur; eos­
dem etiam Cives, populos, Mercatores, & Incolas ipfius novae Civitatis no­
ftrae Iglow, ac ipforum pofteritates in omnibus libertatibus eorum per nos ipfi?, 
ut praedicitur, gratiofe concefiis, per Magiftratum Tavernicorum noftrorum , 
& Comites Terreftres Terrae noftrae Scepuf. pro tempore conftitutos , noftra 
authoritate ipfis, praefentibus in hac parte attributa, & juftitia mediante tueri, 
protegi, & defenfari volumus, & mandamus futuris fucceflivis temporibus 
univerfis, ex praefenti noftrae Majeftatis annuentia , & gratiofa conceffione 
fpeciali. In cujus rei memoriam, firmitatemque perpetuam praefentes conceffi- 
mus literas noftras Privilegiales, praefentis novi noftri pendentis duplicis auten- 
tici figilli, quo ut Rex Hungáriáé utimur, munimine roboratas. Datum in Ta- 
tha in in fefto B. Nicolai Epifcopi, & Confefioris. Anno Domini MCDXXXV.
E  e 3 Reg-
Kegnorum noftrorum Anno Hung, &c. XLIX. Romanorum XXVI. Bohemia?. 
XVI. Imperii vero III.
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XIX.
M andatum TVladislai R egis ad Oppida Saxonica Scepußenßa, 
u t deinceps fibi eligant communem Comitem , qui Kefm ar- 
kini reßdeat. D atum . B uda Anno Domini 1 4 4 0 .
EX  AUTOGRAPHO.
W ladislaus Dei gratia Hungáriáé, Poloniae &c. R e x , Lithuaniaeque Prin«.
ceps fupremus, & haeres Ruffiae: fidelibus noftris univerfis, & fin- 
gulis Judicibus, Ju ratis, caeterisque Civibus X X III. Civitatum noftrarum, 
Terrae noftrae Scepuf. dempta Civitate ( b ) ,  Kapofzta falva vocata, falutem, 
& gratiam. Quamvis X III. Civitates praedirarum X X III. Civitatum , eo vi« 
delicet tempore, quo eaedem pignoris titulo nos concernebant, feorfim & de 
per fe elegerint, & habuerint Comitem Parochialem ; tamen export, Deo 
opitulante , in hujus Regni Regem electi, & foleiyüter in eodem coronati, di­
d as  X III. Civitates,- una cum aliis praedidis unitas, habere, & fub uno Co­
mitatu difpofuimus relinquere, volumusque & confervare, pro cujus quidem 
Comitatus loco, feu fede Civitatem noftram ( c j ) ,  Kezmark vocatam, duxi­
mus deputandam, & deputamus per praefentes. Fidelitati igitur veftrae firmiter 
praecipientes mandamus, quatenus vifis praefentibus, vos unum Comitem Paro- 
hialem vobis veftri e medio, more alias confueto, eligere , & praeficere debeatis, 
& teneamini. - Alioquin commifimus, & harum ferie committimus fidelibus noftris, 
Nicolao, & Paulo de P erén , Capitaneis didae Civitatis noftrae Kezmark, ut 
ipfi vos ad id faciendum una per ablationes rerum , & bonorum veftrorum 
ardius compellant, & adftringant, authoritate noftra praefentibus eisdem in hac 
parte attributa mediante; falvo tamen jure fidelis noftri Magnifici Stephani de
Roz-
( b  ) Cur Kapofzta falvam feu Villam compofiti exceperit W ladislaus, nihil, quod pro cer­
to adferam, occurrit; fortalfe ex e o , quia Nobili'cuipiam obligata erat, atque adeo 
ju re , & libertate Saxonum exciderat. Innuere illud videtur Rex ip fe , cum jura 
Stephani de Rozgon farta , teftaque vu lt remanere.
( c )  Alias enim Comes Leutfchoviae relidebat, ibidemqne Saxonibus jus dicebat. V. 
Diploma Caroli I. Num. V I.
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Rozgon, Comitis nóftri Pofonienfis, vel aliorum quorumcunqtie, fi quod in 
eodem Comitatu haberent, remanente, praeferttibus denique perle&is exhibenti 
reftitutis. Datum Budae feria 6 · proxima pofi feftum. B. Thomae Martyris. 
Anno Domini MCCCCXL.
XX.
W hdislaus I  R e x  H ung, ö* Polonix concedit Podolinenflms 
ju s . quod vocant, Depofitorii Mercium. D atum  B uda . 
Anno Domini 1 4 4 2 . ·
EX  APOGRAPHO.
W ladislaus Dei gratia Hungáriáé, Poloniae, Dalmatiae &c, R ex , Lithua- 
niaeque Princeps fupremus, & Haeres Rufiiae &c. fignificamus teno­
re praefentium, quibus expedit univerfis: Quia nos attendentes magnam fidem 
fidelium noftrorum Oppidanorum in Podolynecz, qua conflanti animo fe er­
ga noftram geflerunt, & continuo gerunt Majeftatem, ipfum Oppidum ab ho- 
ftium ( d )  incurfibus pro honore noftro praefervarunt,  & non minus etiam 
penfatis eorum gravibus damnis, quae ipfi flantibus guerris praefentibus, in eo­
rum facultatibus, & bonis perceperunt, utfic ipfa damna recuperare, & ab 
iisdem aliquantulum refpirare valeant, & tandem etiam poflint ipfius Oppidi 
conditionem recipere meliorem, ipfis de gratia noftra fpeciali depofitum gene­
rale omnium Mercandarum quorumcunque Mercatorum', & undecunque ve­
nientium de caetero more aliarum Civitatum, depolitis fimilibus gaudentium, 
ibidem habendi, & procurandi ftatuimus, facimus, indicimus, & ordinamus, 
tenore praefentium mediante, & tamdiu inde exercendum, quamdiu noftrae li­
buerit voluntati, decernentes nihilominus praetentis Scripti patrocinio, quos­
cunque Mercatores íe a tali ibidem fervando depofito fubtrahentes per Ca- 
pitaneum noftrum Lublovienfem, & ipfosmet oppidanos ip Podolynecz ad fa­
ciendum , & procurandum hoc idem depolitum cogi debere, & compelli ha­
rum teftimonio ltterarum, quibus Sigillum noftrum eft fubappenfum. Datum 
Budae, Sabbatho die, ipfo fefto S. Thomae Pontificis, & Martyris gloriofi. 
Anno Domini M CDXLIÍ.
XXI.
C d) Giskrae nem pe, & Bohemorum, qui ab Elifabetha A lberti Regis Vidua flabant.
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Sigifmundus L  R e x  PolonU confirmat Fbdolmenfibus Uberta­
tes a DeceJJbribus Regibus concejjas. Datum Cracovia. 
Anno Domini 1 5 3 7 .
EX  APOGRAPHO.
In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Univerfa qui­dem Regum, & Principura praeclare gefta digna reputantur, quae aeterni­
tati per literarum adminicula confecrentur; fed tamen ea non in poftrema parte 
reponenda efle judicamus, quae ad commoda fubditorum benignitate Regia pro­
paganda conftituuntur; id enim demum eft clementiae Regiae, omnibus bonis 
prodeffe; fed maxime iis, qui jugum Imperii Regii cum fide ferre dignofcun- 
tu r, benigne agere velle. Proinde nos Sigifmundus I. Dei gratia, Rex Polo* 
niae, Magnus Dux Lithuaniae, &c. manifeftum facimus tenore praefentium, 
quibus expedii, univerfis tam praefentibus, quam futuris, harum notitiam habi­
turis: quod nos, reputantes nobifcum egregiam virtutis, & fidei conftantiam 
fubditorum Regni noftri Oppidanorum, Oppidi Podolinyecz in Difiridu Sce- 
puf. confiftentium, quam erga nos, & Regnum noitrum conftantilTime femper 
retinuerunt, horum igitur intuitu volentes ipfis beneficentia noftra Regia pro- 
defie, ita ut did i Oppidani, ejusque Incolae meliora in dies capere poifint re­
rum tuarum incrementa, intelligentesque a PraedecefToribus noitris Seremffiniis 
R egibus,& Principibus Polonias, duo fora annualia: videlicet unum in Inven­
tionis; & aliud in Exaltationis fello fand® Crucis; & unum feptimanale lingulis 
feriis quintis celebrandum infiituta, & indida fuifie, quorum continuatione, 
& perpetuo ufu didum  Oppidum non Vulgaria adjumenta rerum fuarum perci­
peret, ea ipfa fora annualia duo, & unum feptimanale confirmandum, & ap­
probandum,, ac denuo indicendum duximus; prout approbamus, ratificamus, 
ac indicimus, pro indidisque, & inftitutis haberi volumus, & decernimus te­
nore praefentium mediante; citra tamen aliorum oppidorum, & Civitatum no- 
firarum, in vicinia circumquaque exiftentium, praejudicium, & detrimentum, 
ita , quod omnes, & finguli homines fexus uiriusque, cujuscunque flatus, & 
conditionis fuerint, ad hoc ipfum Oppidum Podolynecz pro foris praedidis 
annualibus , & feptimanalibus confluere poifint lingulis annis, & feptimanis re- 
fpedive caufa emendi, vendendi ,  res pro rebus, & merces pro mercibus
per-
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permutandi, cambiandi, & alia negotiationis genera exercendi, vementesque 
in accedendo, & redeundo noftra, & fuccefforum noftrorum ferenitate, & li­
bertate potiantur, & gaudeant, nifi tales lint, quos jura , & leges fovere non 
permittant , & quibus proborum hominum confortia merito ellent deneganda. 
Infuper autem cupientes, ut diftum Oppidum noftrum majus, ac majus in dies 
in rebus fuis tam publicis, quam privatis capere pofiit commodum, & incre­
mentum , ad noftraque , & Reipublicae Regni noftri fervitia reddantur prom­
ptiores , ipfis Emporium » five Depofitoriurrt Generale , quod antea ab fere- 
niffimo olim Wladislao, Rege Poloniae, Praedecefibre noftro, fuit eis per- 
miilum, etiam eis permittimus, & inftituimus, ita videlicet; ut omnes, & 
finguli M ercatores, cum omnibus mercibus, cujuscunque generis, & fpeciei 
exiftentes, & undecunque venientes*, res, & merces fuas, in eodem Oppido 
noftro profiteri, easque deponere , & illic vendere debeant, & teneantur, 
more aliorum Emporiorum, in aliis Civitatibus Regni noftri fervari folitorum; 
idque ad noftrae voluntatis beneplacitum duntaxat durare debebit. Contrafaci- 
entes autem per Capitaneum noftrum Lubtowienfem , & per eosdem Oppida­
nos detineri poterunt , & debebunt , pcenasque praetergrefii Emporii dare. 
Volentes praeterea, ut d id i Oppidani noftri de Podolinyecz omnimodam be­
neficentiam noftrae Clementiae agnofcant, & ad majorem promerendam prom­
ptos fefe reddere ftudeant, & diligentes, omnia jura, libertates, immunitates, 
& praerogativas eidem Oppido a Praedicitis Sereniflimis Regibus, & Principi­
bus Poloniae PraedecelToribus noftris conceflas; licitas tamen, & honeftas, & 
in quorum ufu , & poileifione continua usque ad hoc tempus permanferunt, 
authoritate noftra Regia approbamus ,  ratificamus, & confirmamus, praefenti* 
bus decernendo, eas robur debitum, & perpetuum obtinere debere. Harum 
teftimonio literarum, quibus figillum noftrum eft appenfum: A ctum , & datum  
Cracoviae fe r  ia fecunda p ro x , p o fi Dominicam Palmarum. Anno Domini 
M D X X X V II . R egni vero noftri Anno X X X I . Prcefentihus Reverendi f i ­
m o, & Reverendis in Chrifio PP. Dominis Andrea C ity fky  Archicpifcopo 
Gnefnenfi, Legato N a to , & Prim ate; Joanne L a ta lfeky Cracov. Joanne 
C arnkow sfiy W ladisl. , Joanne C h o jem sfy  Plocenfi ac Regni nofiri Can* 
cellario , Petro de G amratis Praemisi. Sebafiiano B ranyicfey Camenec. 
Epifeopis: nec non M agnificis, Venerabilibus, & Genergfis Petro K nrytha, 
Comite in W ifn yic^e , Palatino, & Capitaneo Cracov. Regni nofiri Archi- 
marchalco, Scepuf. PremisL & Colenfi Capitaneo, Petro de Gorimino Pala­
tino Μ α χο νία , & Capitaneo (feernichev. Nicolao W olshy Sandomir. & Se- 
reniffimot Conjugis nofira M agifiro Curice, Sanoc. Lanferon. Lombén. & 
Vinnen. Capitaneo, Retro de Oppalemic\a Gnefnen. & Serenifim i Domini 
•Sigifmundi R egis Polonia , Junioris F ilii nofiri charifim i, M agifiro Curia,  
R . P. W agner Analecta Scepuf. Pars. I .  F  i  L a u ·
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Laurentio M iffko w jfk y  Sandec. Spitkone de Tarnow. Radom . R egni noßri 
TheJaurario, Joanne D fierkocs^ky  —  Caßellanis ; Stanislao O lesnu\ky  
Oecano Cracov. Stanislao Tarló Archidiacono Lublin. Samuele Mac%ejowsx_- 
k y , & Joanne VHamows^ki Cantore Cracov. Canonicis Cracov. Secretariis 
noßris; M artino W olsky Tribuno , & Burggrabio Cracov. Thefaurario  
Curice noßrae, Joanne Tarló de Sc%ekar(emic%eßruclore menjae noflrce, aliis­
que quam plurim is, D ignitariis, O fficialibus, & Aulicis noßris te/iibus, ad  
praemiffia. D atum  per manus fidelis noßri Praefati Reverendi in Chrißo Patris, 
Domini Johannis Chojens ffii. Epifcopi Plocenfis, & R egni noßri Cancellarii 
fincere nobis dilecli.
Johannes Epifcop. Plocenf. Regni 
Poloniae Cancell. Manup.
«26 D i p l o m a t a  O p p i d o r u m
XXII.
Idem Sigifmundus R e x  Pblonia rata babét omnia Privilegia
X III . Oppidanarum. D atum  Cracovia Anno Domini i s 39 ·
EX APOGRAPHO.
In Nomine Domini Arnen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum omnes a (itio­nes humanae ita fluxae, & caducae fint, ut in hominum oblivionem facile 
veniant, fi non fuerint literis pofteritati commendatae: Atque ideo nos Si­
gifmundus hujus nominis I. Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuania^ 
nec non Terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae , Lanciciae , Cuja viae, 
Ruifiae, totiusque Prufiiae &c. Mafoviae, Culmenf. Elbing. Pomeraniaeque &c. 
Dominus, & Haeres, manifeftum facimus harum ferie': literarum univerfis, & 
fingulis tam praefentibus , quam futuris : Quod tametfi in felici Coronatione 
noftra omnibus populis, nobis fubjedtis, jurejurando promifimus, omnia ju ra , 
Privilegia, lib e rta^  , decreta , & immunitates illis in genere, & in fpecie 
per Anteceffores noftros jufte, & legitime concefla, & conceflas firmiter, ac 
inviolabiliter tenere, obfervare, defendere, ac manutenere: Tamen ad juflam 
fupplicationem fidelium noftrorum dile&orum, Egregiorum, Nobilium , ac Pro­
vidorum Gregorii G latz, Comitis X III. Civitatum noftrarum Regalium , Ste­
phani de Varallya, Notarii Terrae Scepuf. Antonii Titel cum fibi adj undis 
fubditis noftris, in praedi&is X U I. Civitatibus Scepuf. ad nos medio fpeda*
bilis
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bilis, ac Magnifici (  e )  Petri Kmita de Wisnyecz Palatini, & Generalis Ca- 
pitanei Cracov. Regni noftri fummi Marfchalci, tum Scepuf. Premisl. & Colenf. 
Praefedi, fincere nobis d iled i, porredam, & imprimis pro noftra iumma er­
ga illos ipfos fubditos noftros animi Regii propenfione, ac clementia, qui ab 
eo tem pore, quo ad Regnum noftrum Poloniae accefferant, & incorporati 
funt, omni fide , finceritate, & integritate nobis, & AntecelToribus noftris 
fervierunt, nihil reformidando , omnes fortunae impetus , quales quales illi 
fin t, excepere, ac pro nob is, & Regno noitro Poloniae fideliter, ac con- 
ftanter ferre, atque etiam perferre; illis ergo omnia jura, Privilegia omnia, 
Libertates omnes, Decreta, & immunitates a nobis, & clariffimae memoriae 
Hungáriáé, & Poloniae Regibus jufte, & legitime concefia , & conceflas, in 
quorum, .& quarum ufu hucusque fuerunt, & de praefenti funt, in omnibus 
eorundem Privilegiorum pundis, Claufulis, Articulis, & conditionibus, non 
per errorem, aut improvide; fed ex noftra certa fcientia ac de confilio Con- 
filiariorum noftrorum, in his Comitiis Generalibus Regni exiftentium, confir­
mandum, approbandum, & ratificandum duximus, confirmamusque, appro­
bamus, & ratificamus praefentibus literis noftris Decernentes ea, & illas ro­
bur debitae firmitatis obtinere temporum in procellit. Quocirca vobis fuprafcri- 
pto fpedabili, ac Magnifico Petro de Wifnyecz Patatino, & Capitaneo Cra­
cov. Regni noftri fummo Marfchalco , Scepuf. Premisl. & Colenfi Praefedo 
moderno, & aliis Capitaneis Scepuf. pro tempore exiftentibus comitti.nus, at­
que etiam jubemus, ut didos fubditos noftros X III. Civitatum Scepuf. in om­
nibus eorum juribus, libertatibus, & immunitatibus, ficut praefertur, per nos 
confirmatis, confervetis, manuteneatis, & defendatis, confervarique, tueri, 
ac defendi per veftros Vice gerentes curetis, quo gratia noftra, & officio ve- 
ftro faci uri. In quorum omnium fidem, & teftimonium tigillum noftrum eft 
appreflum. Datum in Conventione Generali Cracovienß, fo ria  quinta ante 
Dominicam Reminifoere Anno Domini M D X X X IX . Regno vero noßri 
Anno X X X I I I . Prcefentibus Reverendis in Chrißo PP. D D . Petro de Gam- 
ratis Cracov. Luca de Gorka W ladislav ; Stanislao de Olefonic^a Pojha- 
nienf. Sebaßiano Branicßcy Chelmenf. Epifcopis; N ec non M agnificis, 
Veneratis, & Generofis Joanne de Tarnow Caßellano Cracov. & Capita­
neo Sandomir. Petro K m ita  a Vijhicξ  Palatino , & Capitaneo Cracov. R e ­
gni noßri fum m o M arfchalco. ac Scepu f Premisl. & Colenf. Capitaneo, Joan-
F  f 2 ne
&2γ
{ Ο  Viri hujus nomen in Diplomatibus noftris frequens eft, Quare, ft placet vitam 
ejus legere potes Dlugoffi Hiftorice Polon. Tom. II· Edit. Lipilenf. Anni 1712. 
pag. mihi 1007, &feq.
ne de T anc^yn  Sandomir. <zc Bebrenß Chelmenfi, R athnenfi, i f  Craflnafl- 
ta v . Capitaneo , Petro Firley de Drabonic^a Lublin, i f  Radom . Capitaneo. 
Felice Sr^ensky Plocenß i f  M ariceburg. Capitaneo, Nicolao G orim jfky M a - 
flovice Palatino, Nicolao V o lsky  Sandomir. Serenijjimoe Domina Bonce R e · 
gince C uria M agiflro , as \Sanoc. Lanskron. Lom^con. i f  Veßnenß. Capita* 
neOy Spitkone de Tornow Radom . Regni noßri Theßaurario, ac Krepienß. 
Capitaneo, Severino Bonorum. Biecenß. Z uppario , i f  M agno Procuratore 
nojlro Cracov. i f  Ojvecim. Zator. Capitaneo, Caßellanis ; Paulo de IVola 
Regni noßri Cancellario, Capitaneo G oßim , & Burgravio Cratíov. i f  Sa­
muele M aciejovsky Decano Cracov. ejusdem Regni Vice-Cancell. Stam ißao  
S la sky  Prapoßüo Poßnanienß. Paulo K raßbnßki Varßov. if  O O . S S . Pra- 
p o fito , Benedicto Id ß ien ß ß y  Gneßn. Cracov. if  Sandomir. Canonicis, Se­
cretariis noflris; Joanne D obrfikonsky Servitore Menßce no fira , Augußino  
K otfier Praefectoflabuli noßri, Caterisque D ignitariis, O fficialibus, i f  A u ­
licis noflris, Teßibus circa proemiffia fid e  dignis fincere , if  fideliter dilectis. 
D atum  per manus p ro fa ti M agnifici Pauli de IV o la , Regni noßri Cancel­
larii , Capit anei Gqflin. i f  B ur g r abii Cracov. fincere nobis dilecti.
2 2 8  D i p l o m a t a  O p p id o r u m
xxnr.
L ite ra  Conventus Carthufianorum de Lapide R e fu g ii, qua 
continent amicam compofitionem inter Oppidanos Szomolnok, 
Stoffienfis D at. ex Conv. eodem Anno Domini i s 39 .
EX APOGRAPHO.
Nos Balthafar Prior, ac Conventus Clauftri Lapidis Refugii Ordinis Car* thufienfis memoriae commendamus per praefentes univerfis : Q uod, 
quia inter nos, fubditosque noftros de ftofs, ac Prudentes, & Circumfpe&os 
Judicem, ac Juratos, & totam communitatem Civitatis Szomolnokienfis, ra­
tione variorum negotiorum, potiffimum veteris confuetudinis, controverfiae 
ortae fuerant, volentes plenarie, & tranquille cum eis in futurum vivere,ope­
ra Venerabilium, & Egregiorum Dominorum Mediatorum, utrinque eledtorum 
his conditionibus concordavimus perpetuo duraturis: videlicet, ut Judices, 
& Jurati de ftoos, quomodocunque eligantur, teneantur feie praefentare coram 
didis Judice, & Juratis, poftulaturi authoritatem judicandi, quae eis eft con- 
cella usque decem florenos, eamque non excedant; fi autem caufae majoris
mo-
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momenti emerferint, inter ipfos Colonos de ftoos, five alienos de eis, illas 
in jus d id «  Civitatis remittere, tum etiam caularum appellationem more ve­
teri illuc transmittere teneantur. Nam a jure d id «  Civitatis folet etiam appel­
latio fieri ad Gilniciam, Veluti ad jus fuperius, inde vel ad Dominum eorum, 
vel in fedem Comitatus Terrae Scepufienfis. Item quandocunque ex didis Co­
lonis noftris quispiam citaretur , in jus eorum teneatur comparere , & fefe ju- 
ftificare. Item , quia ciida Vilia noftra Stoos cognofcitur effe fita intra metas 
didas Civitatis, quae laboribus didorum fubditorum noftrorum in culturis fo­
dinarum utitur, eisdem Colonis .univerfis praefentibus, & futuris ipfa Civitas 
id annuit benevole , non coade; ut filvis, agris, pratis ejus Civitatis in Valle 
ejusdem Villae noftr« , & circum circa adjacentibus , ad omnem laborem, 
ufum, & commodum ipforum fubditorum noftrorum libere femper absque ulla
folutione utantur , falvis juribus, & Privilegiis ipfius C iv ita tis .-------- Item ,
quod Carbones fine confenfu Civitatis alienis non vendant: Item quandocun­
que per Dominum d id «  Civitatis, eidem imponerentur vjna , vel pifces; 
tunc femper quartam partem talium rerum inter eosdem Cives dare debeant: 
ii vero taxa imponeretur, feptiinam partem noftri folvant: Item vina noftri 
libere valeant propinare , tamen ut educillationem didis Civibus fignificent: 
Item quando in expeditionem, vel aliam publicam defenfionem pedites dari 
mandabuntur, tunc in medium Civitatis pedites dare debeant pro conditione 
neceífitatis, rei ipagn«, vel parvae, & juxta Nobilitatis imitationem. E t quia 
Plebanus d id «  Civitatis pro veteri more ad Eccleiiam d id «  Vili« noftr« 
miniftrare folet, teneantur fibi refpondere d id i noftri Coloni de omnibus pro­
ventibus, ab antiquo dari folitis; videlicet decimas integras frugum, apum, 
& a lingula domo lingulam gallinam, & fingul um cafeum ab illis, qui Vaccas 
habent, & fingulos denarios o do  ab illis hofpitibus, qui non feminant, & a 
lingulis inquilinis denarios quatuor: Item baptifmales, Confeflionales, Offer­
toria, Cruciales. Ipfe etiam Plebanus teneatur conftituta , & folita Officia in 
ipfa Ecclefia noftra fupplere ple, & Chriftiane: hoc eft, in duabus hebdoma­
dibus die Dominico Miffam unam cum pr«dicatione, fingulis feftis Apoftolo- 
rum, B. V. M. Pafch«, Natalis Chrifti, Pentecoftes, Ramis Palmarum, 
Concionem Paifionis magna feria fexta. Item alia Sacramenta Ecclefi«, quan­
docunque poftulat necelfitas, teneatur adminiftrare ( f ) .  Q u« omnia, ut fir­
mius ferventur , & ne futuris temporibus variari valeant, pr«fentes literas no- 
ftras pr«fat« civitati pro futura cautela Jurium tam noftrorum , quam illius, 
figillo noftro autentico munitas dedimus; pr«fentibus mediatoribus Venerabili-
F f  3 buS
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(f) Pofteaquam Stoflium ad dignitatem Oppidi M etallici eve itum e i l , & loco facer Cu­
rio datus, pleraque punita locum non habent.
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bus Dominis Magiftris Euftachio de Eperies Vicario, Martino de Lupky Pa­
rocho (g) Bethanienfi, Canonicis Ecclefiae Scepus. Item egregiis Balthafare 
Szakats de Petrócz Vice Comite Comitatus Scepuiienfis, Petro Polyankaj 
de Polyanka, Friderico de Berzöcze, Georgio de Edesfalva Iudlium didti 
Comitatus, & Joanne de Ganfalva. Datum ex Conventu noitroin feito San- 
<fti Philippi, & Jacobi Apoftolorum. Anno Domini MDXXXIX.
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XXIV.
L ite ra  Sigismundi Regis Polonia ad Ferdinandum Regem  Hung, 
quibus eundem rogat, ut transeuntes per Scepufium M ilites 
coerceat , neve caufas X I I I  Oppidanorum longius duci ßnat. 
D atum  O ftrom a. Anno Domini IS S S -
EX  APOGRAPHO.
Sereniffimo , & Excellentiffimo Principi Domino Ferdinando, Divina fa­vente Clementia, Romanorum Regi temper Auguito, ac Hungáriáé, Bo- 
hemiae&c: Regi, Infanti Hifpaniarum, Archiduci Auftriae, l )u c iBurgundiáé, 
Marchioni Mora viae, Comiti Tyrolis &c: Patri noftro obfervandiflimo Sigts- 
mundus Auguitus, Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Litvániáé, Ruihae, 
Pruiliae, Mazoviae & c: Dominus, & Haeres falutem, & no fixi Filialis amo­
ris continuum incrementum. Sereniffime, & Excellentiffime Princeps, Pa­
ter nofter-obfervandiffime. Copias Majeftatis Veftrae, quae in Hungáriám ad 
reprimendas Turearum incurfiones mitti folent, per ditionem noltram Scepufien- 
fem iter facere intelleximus. Poitulamus itaque a Majeitate Veftra, provide­
re velit, ne quid Milites iis damni d en t, per quos tranfitum habent. Praete­
rea vero, ut luis omnibus Praefedis, & Judicibus in Regno Hungáriáé mandet, 
quoties ab illis per noitros homines juflitia imploratur, ne judicium differant, 
quod facere folere dicuntur; fed fuum cuique adjudicent. Quorum utrumque 
confidimus Maj ellát em veltram, pro paterno in nos amore nc· gravatim fadtu-
ram,
{,) Befhania H in p  Mindszent. Slav. Biaczovcze, locus in Scepufio, indu dia non du- 
dum Curfon· publici ílatione notus.
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ram , cui nos commendamus. Datum in Oppido Oftrowia die V il i .  Aprilis. 





Sigismundus Auguflus R e x  Pólón, inhibet fuos in Scepußo Pr<t- 
fe& os, ne Gnezdenfium libertatibus, ö* P rivilegiis obtur­
bent. D atum  P ietrikovia. Anno Dom ini 1 S 6 2 .
EX APOGRAPHO.
Sigismundus Auguflus Dei gratia Rex Poloniae , Magnus D ux, Lithuaniae, Ruffiae, Pruffiae, M afovi«, Samogitaeque &c. Dominus, & R ex , uni- 
verfis, & fingulis Territorii noftri Scepus. Praefe Ais, dtadminiftratoribus, pras- 
fertim vero Oppidi Gnezda ReAoribus praefentibus, & futuris notum.facimus 
tenore praefentium, exhibitas coram nobis efle, produAasque nomine Oppida­
norum Gnezda, & aliorum fubditorum noftrorum, iu eodem Territorio Sce­
pus. confiftentium, literas autentieas SereniiTimorum Hung. & Poloniae Regum, 
Praedeceffbrum noftrorum, a nobis confirmatas, certas immunitates, & prae­
rogativas eisdem liberaliter-conceiTas in fe conjunAim compleAentes: fupplica- 
tumque eft nobis humiliter pro parte illorum, ut eosdem oppidanos Gnezda, 
qui aequalibus juribus, & Privilegiis, atque oppidani de Luboulia, & Podo- 
linecz gaudent, ac univerfos fubditos noftros Territorii Scepus. juxta praefcri- 
ptum earundem literarum confervare, & manutenere, fimulque & Capitaneis, 
& Tenutariis, atque omnibus Praefedis noftris ejusdem Territorii Scepus. in­
jungere, & dejpandare dignaremur, ne ipfi Officiales noftri jura, Privile­
gia , conceffiones, & praerogativas eorundem fubditorum noftrorum violare, 
& infringere quovis modo gaudeant; fed potius ex debito officii fui ab aliis om­
nibus, a quibnscunque perfonis, contra libertates, & praerogativas fuas aliqua 
injuria affeAi fuerint, vindicent, tueantur, & defendant. Cui quidem fuppli- 
cationi illorum, uti juftae , nos benigne annuentes , fidelibus noftris in uni- 
verfum' omnibus Officialibus, & PraefeAis noftris Territorii Scepus. quorum 
hic nomina, & cognomina pro expreffis habere volumus, tam his, qui nunc 
funt; quam etiam his, qui poftea futuri erunt, mandamus omnino, habere vo­
lentes ,
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lentes, ut eosdem fubditos noftros in juribus, & praerogativis, conceifionibus- 
que noftris, & PraedeceiTorum noftrorum confervent, & manuteneant: Deci­
mas manipulares, quas ipft juxta contradum Capituli Scepus. perfolvunt, ab 
ipfis per vim non exigant, liberam denique navigandi, & pifcandiin fluvio Po- 
p rad , atque venandi, in filvis, & nemoribus noftris, pro ufuque domeftico in 
illis ligna excidendi facultatem, juxta Privilegia illorum , illos finant. A Ru­
thenis, & aliis Vicinis illorum, eisdem injurias, & violentias inferentibus eos­
dem tueantur, ac defendant. Infuper in communi tantum Civili Taberna, & 
non in privata Angulorum Civium vina propinari juxta Privilegia, & veterem 
ufum admittant: ln  Villis autem, & pagis, eisdem Oppidis noftris circum ad­
jacentibus , mercantias exercere non Anant: Exadori denique Caefareae Maje- 
ftatis, illos ultra debitum illorum depadari (h ) non permittant, neque etiam 
in jurisdidionem illorum fefe ingerant, aut judicia illorum ordinaria praepediant, 
utque turres, & propugnaculum ruinofum in Oppido Gnezda, ad quod tem­
pore incurfus hoftium recurritur, juxta veterem ufum, & confuetudinem com­
muni opera omnium Civium X III. Civitatum Territorii Scepus. primo.quo­
que tempore reftaurentur, & reparentur, curent, operamque fuam adhibeant, 
nec aliquibus angariis, & novis depadationibus laboribusque, & aliis-'injuriis 
praeter jus, & aequm eosdem fubditos noftros premant, & afficiant; ied ia 
univerfum juxta veterem Confuetudinem, & Privilegia illorum, in quorum 
ufu, &pofleifione exftiterint, ipfos firmiter confervent, confervarique, &manu· 
teneiri ab aliis curent. Secus pro gratia noftra, & debito fuo non faduri. Datum 
Pietricoviae in Conventu Generali die XXIV. Menfls Decembris Anno Domini 
M DLXIL Regni vero noßri Anno X X XIII.
Joannes Ociesky Regni Polon. Cancellar.
ad Mandatum Sacrae Majeftatis Regiae proprium.
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(b) Dega&ari, feu expoliari» Gloflar, Dofieíra
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Sigismundus A ugufius R e x  Polonia X II I . Oppidanis Scepus. 
concedit, u t metalla in BAoniam invehere, file m  Bochnen- 
fe m  extra  Sandecium emere, &  per R egnum  libere negotia­
ri pojfint. D atum  Viltue. Anno Dom ini 1 5 6 3 .
EX AFOGRAPHO.
Sigismundus Auguftus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuania?, Ruffiae, Pruffiae, Mafoviae, Samogitiaeqne &c: Dominus, & Haeres 
Univerfis, & fingulis Palatinis, Caftellanis, Capitaneis, Tenutariis, Vice 
Capitaneis, Burgrabiis, Proconfulibus, Confulibus, Advocatis Civitatum, 
Oppidorum, Villarumque Pracfedtis, & eorum Vicegerentibus, praefertim ve­
ro Procofifuli, Confulibus, Advocato, & Schabinis, totique Communitati Ci­
vitatis noftrae Novae Sandecz, caeterisque omnibus, cujuscunque flatus, di­
gnitatis, Conditionis, & eminentiae fubditis noftris, ubicunque locorum per 
Regnum, & Dominia noftra conftitutis, ad quos praefentes noftrae pervenerint 
literae, lineeris, & fidelibus nobis diledtis gratiam noftram R egiam. Sinceri, 
& fidelis nobis dile&i. E t fi quidem non ita pridem fuperiori tempore dede­
ramus literas mandatorum noftrorum univerfis, quibus edixeramus, & denuncia- 
veramus tam Civitatum noftrarum Scepus. quam aliis Regni Hung, incolis, ne 
quisquam illorum ferrum, chalybem, aes, five cuprum formatum, & infor­
matum in Poloniam, & Rulfiam, ducere, & fal Bochnenfe in Bochnia, vel 
alibi, praeterquam in Civitate noftra nova Sandecz feu depofitorio ibidem non 
ita pridem per nosinftituto, fub amiffione omnium rerum, & mercium eme­
re audeat; quoniam vero novifiime venerunt ad nos Nundi X III. Civitatum 
noftrarum Scepus. nomine totius Magiftratus, & communitatis earundem Ci­
vitatum nobis exponentes, & declarantes illos ipfos omnes, & fingulos di&a- 
rum Civitatum Incolas non mediocriter in eo aggravari, & ad fummam cala­
mitatem redigi, fi a libera in Regno noftro negotiandi facultate hifce edicitis 
noftris arcerentur, & prohiberentur: primum quidem in e o , quod id fieri con­
tendant contra antiqui ftima jura eorum, a Praedeceiforibus noftris illis conceííá 
& contra antiquitus receptam, & ufitatam confuetudinem, fecundum quse ju­
ra , & confuetudinem antiquitus ufitatam. liberam femper habuerunt facultatem 
ubilibet locorum per Regnum Poloniae, folutis folvendis mercandi, ac nego- 
R. P. W agner Analecia Seep. Pars I. G g öandi; '
tiandi; deinde quod talia edida ad illos, qui ditioni noftrse funt fubjedi, re­
ferri non debeant; fed tantum ad extraneos alienae ditioni fubjedos. Praeter­
ea allegant, quod fi talibus edidis coardari debeant, nihil eis futurum efiet 
miferius, cum ex aliis omnibus partibus eadem libera negotiandi potefias illis 
prohibeatur, & non permittatur. Nam ex una parte Regni Hung, quam Se- 
reniflimus Imperator Romanorum ; ex altera, quam Turearum Imperator, & 
alia, quam CaiTovienfes ( i )  Cives poffident, non permittitur illis, tanquara 
alienis, libera facultas negotiandi ultra depofita in locis, & partibus fuperius 
fpecificatis conftituta. Itaque quod fi infuper a libera negotiatione in Regno 
noftro Poloniae, cui funt fubjedi, & incorporati, tanquam alieni a Regno, & 
non iubditi noftri arceri debeant, quod illis antehac femper vigore jurium, 
& Privilegiorum fuorum, & ex confuetudine antiquitus ufitata liberum fuiffe 
contendunt. E t quando quidem Civitas Sandecz non plus, quam odo  , aut 
decem milliaribus ab eis difiét, praeterea cum aliis omnibus fubditis noftris, 
imo & peregrinis Tureis, Judaeis, Tartaris, Ormenis, aliisque hominibus ex­
ternis libera in Regno noftro negotiandi potefias non interdicatur , imo ad­
mittatur ; nulla majore fervitute praenotati Cives Scepus. premerentur, & affi­
cerentur. Proindeque cum fupplicafient nobis üdém praedidarum X III. Ci­
vitatum noftrarum Scepus. Nuncii, ut hac in parte benignam eorum rationem 
habere, & de indemnitate illorum profpicere, edidaque ejusmodi, quantum 
ad eos pertineat, reftringere, &fublevare dignaremur: Nos animadvertentes, 
& confiderantes ex rationibus praemifiis, per eosdem didarum Civitatum Nun­
cios nobis dedudis, quominus ipfi Cives Scepus. liberam in Regno noftro ne­
gotiandi facultatem habeant, ne quoque ab ipiis jufte, aut legitime interdici, 
aut prohiberi pofTe, ac de remedio juftitiffi illis fubvenire , & profpicere vo­
lentes, eosque omnes, & fingulos juxta jura, Privilegia, & confuetudinem 
in praemifiis antiquitus obfervatam manutenendos, & confervandos declaran­
dum, fit reftringendum duximus, prout declaramus, & reftringimus per prae- 
fentes, edida ejusmodi univerfalia nequaquam ad eos ipfos X III. Civitatum, 
& aliorum fubditorum noftrorum Scepus. Incolas referri pofié, nec debere, 
atque praeterea haec ipfa univerfalia edida noftra quoad ipfos Incolas Civita­
tum Scepus. relaxamus, & perpetuo fublevamus. Quod quidem omnibus, 
& fingulis fupraferiptis denunciamus, ac mandamus per praefentes , ne praedi- 
d o s  X III. Civitatum Scepus. Incolas omnes in genere, & quemlibet eorum
feor-
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( i) Tranfilvanos potius dicere o po rtebat, qui id temporis magnam Hungáriáé pia* 
gani ultra Tibiicum obtinebant, nifi fortafle fit fermo de fuperioribus annis, qui­
bus Joannes de Zápolya, ejusque conjux Ifabella Callovise imperitabant.
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feorfim in fpecie praetextu mandatorum noítrorum univeríalium, in libera ne­
gotiandi , & mercandi in Regno noilro facultate , quovis m odo, ratione, & 
colore impediant, aut impugnent;. verum eosdem juxta jura, & Privilegia 
eorum, ac confuetudinem in praemiflis antiquitus obfervatam perpetuo confer­
vent, confervarique faciant: Literas vero noftras praetentes, quotiescunque 
illis praetentatae fuerint, toties easdem illarum exhibitori reftituant pro gratia 
noftra. In cujus rei Teftimonium Sigillum noftrum praefentibus eft appenftim. 
Datum Vilnae die XXV. mentis Junii. Anno Domini M D LX I1I. Regni vero 
noftri XXX LV.
Petrus Mifzkovfzky Reg. Polon. Vice Cancel!.
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Stephanus Báthori R e x  Polonia X I I I  Oppidanorum immuni- 
tates (  recenfet pier asque)  fiiis  literis ratas habet. D atum  
Varfavia. Anno Domini ι $ 78 ·
EX APOGRAPHO.
I n Nomine Domini Arnen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Stephanus 
Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, nec non Terrarum 
Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cujaviae, Ruftiae, Maflovise, 
Culmen. Elbing. Pomeraniae, Samogitiae, Livoniae, &c. Princeps Tranfilva- 
nia; fignificamus praefentibus literis noftris : Quia, tametfi omnia ju ra , liberta­
tes, & Privilegia Regni noftri omnium Incolarum fpiritualium, & iaeoularium 
a PraedeceiToribus noftris concefla, nos jam antea confirmaverimus; fed quo­
niam venientes in confpeftum noftrum Famati, ac Providi Albertus Nicafius 
Comes, & Stephanus Dirner, Petrus Maldner, Georgius Haftek, & Baltér 
Rácz Internuncii X III. Oppidorum noftrorum Scepus. íupplicárunt nobis, ut 
Oppidis noftris memoratis omnia eorum jura, libertates, & Privilegia horum 
per Sereniifimos Reges Hung. & Poloniae Anteceflores noftros ipfis, ac Oppi­
dis noftris memoratis concefla, fpecialibus literis noftris, author itate noftra Re­
gia approbare, ratificare, & confirmare dignaremur. Ideo fupplicationi huic, 
utijuitae, benigne annuentes omnia Privilegiar  literas, jura, Decreta, liber­
tates etiam fu per libertate mercandi, ac Teloneorum noftrorum, ubilibet per 
Regnum noftrum, tum etiam de annua cenfuum folutione vigore Conventus 
Generalis Varfavieníis D. Sigismundi Augufti Regis, Antecefforis noftri nobis,
G g a  The-
Diplomata Oppidorum
Thefauroque noitro per eadem Oppida Scepus. praeltanda, nec non de eli­
gendis ad Ecclefias idoneis Sacerdotibus, & eisdem conferendis decimis, ex 
conceffione Privilegiorum Regum Hung, fimulque de libera ele&ione Comitis, 
& Judicum, facultateque judicandi caufarum omnium, falva ad nos appella­
tione permanente, ac infuper de perceptione proventuum in ufus publicos Rei- 
publicae Oppidorum eorundem, & propinatione vinorum in liberis Tabernis, 
& emolumentis molendinorum provenientibus, ufuque fylvarum libero, exem­
ptioneque ab aliis quibuscunque oneribus, & laboribus, exadtionibusque info- 
litis, aliasque immunitates, & praerogativas per olim Sereniffimos tam Hung, 
quam Polonise Reges, AnteceiTores noltros julte, & legitime concedas, quas 
quidem hic pro expreffis , & fpecificatis, tanquam de verbo ad verbum, prae- 
fentibus infertae fuiiTent, haberi volumus, in quorum ufu, & pofié ili one ad 
hanc usque diem fuerant, nullis pundtis exceptis tam in genere, quam in fpe- 
cie; ita , quod generalitas fpecialitati, & fpecialitas generalitati non deroget, 
ac in omnibus earum pundtis, articulis, & conditionibus, claufulisque appro­
bandum, ratificandum, & confirmandum duximus, prout de certa fcientia no- 
itra , afienfuque Confiliariorum noltrorum approbamus, ratificamus, & confir­
mamus per praefentes: eadem omnia , & fingula jura, Privilegia, Libertates, 
Decreta, ^iteras, & immunitates praefatorum nofirorum Scepus. ceu huic Re­
gno noitro unitorum, & adjundtorum robur debitae firmitatis obtinere debere, 
tanquam a nobis ipfis fuiiTent elargita, decernimus, omniaque, & fingula in 
eis contenta obfervaturos, ac de ea obfervanda alios ada&uros, neque viola­
ri illa a quopiam aliqua in parte permi (Turos nos efle pollicemur. In cujus rei 
fidem, & evidentius Teltimonium praefentes manu noltra fubfcripfimus , & Si­
gillo noitro muniri julfimus. Datum Varfavice in Conventu Regni Generali 
die X X I . Januar. Anno Domini M D L X X V I I I .  Regni vero noßri Anno 
I I .  Prcefentibus Reverendiffim is, Reverendis in Chrißo Patribus , nec non 
M agnificis, Generoßs, & Nobilibus· Petro M irckow sky Cracov. Stanislao 
K arnkovsJy Cujav. & Pomeranice, Petro Dunin Volsky Plocens. Regni Can­
cellario, Alberto iSxplienicky de Staroc^ely Premisl. Viclorino V irb ifc\ky  
Luceor. Alexandro Gedroc%i Samogitice, Adam o Pilchovsky Chelmens. Dei 
gratia  E pifiop is; Petro a Zboroxv. Palatino, & Capitaneo Generali Cra­
cov. Camenec. Eußachio VaIonic^  Caflellano Trocenfi, Vice-Cancellario 
M agni Ducatus L ithuania , Hieronymo Sieniansky Rußice, & H alidens. 
Nicolao de M ielec£ Podolicc, novae Civitatis K grocyn Grodecen Joanne 
Tarló de Sippekanpniche Lublin. Pilsnenßque, Joanne S ira ko vß jy  L a n ­
d e  —  Andrea Comite a Tenc^in. Belsens. Oßviecim. Rubeoßowque, A n- 
jelm o G oßonßky de Le%enic^a Raven, Palatinis; Stanislao Safranyec\_ de 
Pieskon. S^kala. Sandomir. & Capitaneo Lublov. Paulo dyxam njyky Lan-
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de. Capitaneo S^ochachow. Gregorio Ziblensky Plocens. Capitaneo Z a -  
hrocin. A lexandro L a fie \. Cernen. & Capitaneo Chelmens. Nicolao T ir- 
ley Biecens. Capitaneo Cafimir. Stanislao S ira ko n fijy  Landen. Capitaneo 
Praedccen. Stephano Godrienfifky. N aklen. Andrea O paünJ\ky. de Bnin Ju- 
premo R egni M arfchalco Rohatin. Sremenfique nofiro Capitaneo, Hiero* 
nymo Bu^enky. Thejäurario Regni Generali , Br%e%nec. Dobrficxenfique 
Capitaneo, Joanne Zam oysJy Regni Vice - Cancellario, Bellen. K n yfie - 
nenfique Capitaneo, Laurentio Vojna The/hurario M . D . L ith u a n ia , Pin- 
jCtnfique Capitaneo, Hieronymo Ro^dra^ew sky M ajore noflro Secretario, 
Plocens. JVratislavienfique Prcepo/ito, Stanislao Q jjorffiky Curioe nofiroe 
Referendario, Saniom ir. Prxpofito, Cantore Gneqnens Canonico Cracov. 
Laurentio G oskJ\ky, Cantore Plocens. Decano K ickov. Cracov. U ladislav. 
Sandomir. Canonico, Joanne Bochonfifky Pratpofito L ande. Decano Var-, 
fa v . Canonico Cracov. Secretariis noftris, & quam plurim is D ignitaries, & 
Officialibus nojlris. Datum per manus Reverendi Petri Duiün Volsky. Dei 




M andatum ejusdem Stephani R eg is Polonia, u t Nobiles Lub- 
lovia agentes onera Civilia fib ea n t. D atum  Varfavia, 
A m o  D om ini i $ 78.
EX a POGRAPHO.
Stephanus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuania, Rufliae, Prüf* iliae, Mafovlae, Samogitise &c: Princeps Tranfilvanise, Generofo Joanni 
Maczieovfzky Succamerario Sandomir. ac Scepus. noftro Capitaneo, in ab- 
fentia ejus Vice Capitaneo Lublov, vel cuicunque alteri locum ejus tenenti, 
fideli nobis dilefto gratiam noftram Regiam. Generofe,nobis fidelis,diledte. Ex 
fupplicatione, per famatos Confules Civitatis noftrae Luboula Scepufien. nobis 
porredta, cognovimus certos Nobiles, qui, quamvis fe infcripferint ratione 
domorum, aliorumque bonorum, quae in eadem Civitate noftra poffident, om­
nia onera, tributa , & exadiones Civiles fuftinere, jusque Civile fufeeperunt: 
tamen ipfos ea nolle fuftinere, non fine damno, & injuria eorundem Confu- 
lum, & reliquorum Civium Lubovlenf. Proinde mandamus fidelitati fuse, ut eos
G g 3 ipfos
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ipfos Nobiles ratione bonorum, '  & domorum ipforum, fub juris di cilione Ci­
vitatis praefatae exiílentium , vigore jurium, & ilatutorum Regni noilri, ac 
juxta infcriptiones eorum, ad fuilinenda onera, tributa, & exactiones Civiles ex 
officio fidelitatis tuae adigas, pro gratia noftra. Datum Varfchoviae iuConventu 
Regni noilri Generali, die XII. Menfis Februar. Anno Domini M DLXXVIII. 
Regni vero noilri Anno 11.
2 3 S
XXIX.
Articulus excerptus ex  Inflrumento Pacis B ythom ienßs, Ö* 
Bendczinenfis inita: inter M aximilianum Archiducem A u flria , 
&  Pohnos; vi cups A r x  Lublovienfis. Polonis reflituitur. 
D atum  die 9 . M artii Anno D om ini I S 8 9 · Edidit P. Ma­
thias Dogiel Sehol. Piar. Cod. Dipl. Polon. Tom. I.
—  Τ Λ β  Lubovlia deinde hunc in modum convenit: 'imprimis, ut Cailrum 
J —^  id cum Oppidis, Villisque ad id pertinentibus, quemadmodum in juf- 
fu Caefareae Majeilatis, ac praeter voluntatem ejus occupatum eil, (k) ita in 
priilinum ufum, & poffeffionem Regni Poloniae, quemadmodum a tot faeculis 
quiete, ac fine ulla controverfia id in ea poffefiione, atque ufu fuit, iterum tra­
datur, configneturque fupellex, item reliquum inilrumentum omne; maxime au­
tem tormenta tam minora, quam majora omnia, quae in Cailro eo, cum oc­
cuparetur, exiliterunt, bona fide reilituantur, unaque cum ipfo Cailro tradan­
tur. Ad poffeffionem autem eam accipiendam utrimque partis confenfu dies 
XXI. Menfis Julii eil praefinitus, & acceptus, ad quem Regia Majeitas Po­
loniae, qui eam poilulent, & accipiant, homines fuos mittet; ii vero, qui in
Arce *&
(k) Iituanffius Libr. 26· Hiftor. Lubloviam interceptam fic narrat : Neque adhuc Un- 
gari equites in Caitra ( Maximiliani) pervenerant: ii enim aliquot dies fub arce 
Lublone confumpferant, quam ab imbelli, & metu confternato Polono Cuftode, 
facili negotio deditam nomine Maximiliani, tanquam Poloniae Regis, in manus ,
& poteftatem redegerant, fimui cum Oppido Polemicio, ( Podolinczio) ditione­
que eo fpeétante, demumque impofito eis Hungarico praefidio, &arce fidei Jaco­
bi Derviffy commendata, coeptura in Poloniam iter profequebantur------Per­
culit ea res vehementer Samofcium, & Poloiios, eorumque iram in Maximilia- 
num magis exacuit, quum injuriae, ac ignominiae impatientes, ulcifcendi libidine 
plurimum deflagrarent.
SCEPUSIENSIUM.
Arce erant, fine ulla mora, quemadmodum fuprá convenit, cum omni fupelle- 




Sigismundus III. R e x  Polonia confirmat pa&ionem Lublovien- 
f e m , u t ipfi, ö* non eorum Capitaneus, pecuniam pro de­
cumis perfolvant P rapofito , Capitulo Scepufienfi. D atum  
Cracovia A m o  D om ini I S 9  i ·
EX APOGRAPHO.
Cigifmundus III. Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux L ithuanise, Rufliae, 
^  Prufiiae, Mafoviae, Samogitiae, Livoniaeque & c: nec non Regni Sueciae 
proximus haeres, & futurus R ex , fignificainus praefentibus literis noltris, quo­
rum intereft, univerfis, & lingulis: Quod, cum relatum nobis effet Subditorum 
noftrorum CivitatisLubowlyanomine,ipfos ex antiquiflima confuetudineratione 
decimae manipularis, ex agris Civilibus ab Incolis Civitatis ejusdem ad Eccle- 
fiam Scepus. provenientibus, juxta contractum cum Capitulo, & Praepofito 
Scepus. ea de re fadum , in ufu, & pofleflione fuifle tali videlicet m odo: quod 
iidem oppidani quisque ex agro fuo Decimam Manipularem recipiebat, & eam 
redimendam Praepofito Scepus. parata pecunia folvere confueverunt; fuifle ta­
men interdum hanc ipforum coniuetudinem interruptam per Generofum Joan- 
nem Macieovfzky, Capitaneum Scepus, qui decimam ipforum propriam violen­
ter ab Oppidanis praedicitis exigebat, ipfe autem pecuniam Capitulo, feu Prae­
pofito Scepus. exfolvebat (1) ac differentias occafione praemiflorum inter op­
pidanos, & eundem Capitaneum exortas, & caufam ad judicium Serenifiimi 
olim piae memoriae Stephani Regis, Praedecefforis noftri devolutam, & A (flo­
ribus quidem Oppidanis praenominatis ufum, & pofleffionem pendendae pecu- 
nianae decimae temper, & continuo ufu habuifie probantibus, circa antiquum
ufum, 1
(1) Nunc nec Praefedtus, nec Oppidani Lublovienfes, quod fciam , decumas Prae­
pofito folvunt. Totus ille diftriétus jurisdictioni Sacrae Scepufienfi fubtraftus 
eft, & jam Saeculo. fuperiore Dicecefi Cracovienfi adjedtus. Plura de hac 
alias.
ufum, & contradus tribuendarum decimarum pecuniaria folutione, quem ufum 
ipfi hadenus i|tinent, confervatos efle, ut deinceps non manipularem, fed 
pecuniariam decimam more antiquo Praepofito Scepus. pendant, atque etiam 
nunc in libera ejusmodi penfionis , pacificaque pofleffione hucusque exftare. 
Cumque hoc idem Generofus Cafparus Matzieovfzky, Stabuli noftri Praefe- 
d u s , fpecialibus fuis literis teftaretur, fupplicatum nobis eft, ut eosdem in ufu, 
őtpoíTeíIione ejus Juris confervare, & relinquere dignaremur. Nos ad iuppli- 
cationem praenominatam fecimus, & Oppidanos praenominatos Lublowlienfes 
in ufu praediato, quantum de jure eft. & ufus habetur, juxta cautionem Ca- 
pitanei ipiis fadam , ratione daciarum faepe didarum, a quibus liberi funt, 
confervamus literis hisce . In cujus rei fidem praefentes manu noftra fubfcri- 
pfimus, & Sigillo Regni confignari julfimus. Datum Cracoviae die X. Menfis 
Augufti Anno Domini M DXCI.
M A N T I S S A .
I ocus me admonet, ut Diplomatario, Oppidorum Scepufienfium, fubji* 
^  ciam jus Municipale, quo Saxones, qui ea vel condiderant, vel au­
xerant , utebantur. Defcripfi illud ex Codice MS. qui in Urbis Leutfcho- 
vienfis Tabulario repofituseft. Libellus titulum praefert: RechtjpuechleLeutt* 
fchau. Alia exemplaria habent: Villkiihr der Sachfen in dem Z ips. De 
titulo quidquid fit, caetera fere congruunt, & verbis, & fententiis. Jus illud 
latiné olim exaratum ex proemio conjicio; nunc exempla, quae Kefmarkini, 
Igloviae, alibique videre licuit, Germanica funt. Stylo afpero, contorto, ve- 
tuftoque,notas quod adjiciam, non eft: Suapte legentis operam advertet, ac 
fortaffe patientiam quoque tentabit.
In Nomine Domini Amen.
Anno ejusdem MCCCLXX, Judices, Jurati, & Seniores Provinciae Terrae 
Scepufienfis, confiderantes fagacitate ingenii, maturitate confilii jura, a Prae- 
decefforibus fuis legitime, & rationabiliter edita, & ftatuta a primaevis fun­
dationis Provinciae temporibus communni bono, ufui, & utilitati tenaci me­
moria in cafibus quibuslibet confervanda, ftuduerunt juxta tramitem fubfequen- 
tis literae humilibus, mediocribus, & fublimibus, pauperibus, & divitibus im­
mutabiliter confirmare.
*4 0  Diplomata oppidorum
Das uns C^ipjfcr kein M an χμ lannde hatt genn Hoffe in keinerlei fa ch n :
1. Von erfihenan. Hab wir die gnade, und das recht vonn allen K ön i­
gen von Hungeren von anbeginen, das uns Czipffer kein Man ader nimanth umb 
keinerlei fach tzu Hoffe hat zu laden, fonder er foil ein recht fuchen vor des 
Kcenigks Graffe, der Burggraif ift in demCzipfs, und vor dem landtgroffen, 
und vor den Rechteren, und vor denn Eldiften, die zu den Rechten gefchwo- 
ren h a b e n e in e n  Manne ein rechts Recht zu thun ann felde , nach unferem 
Landtrecht, als w ir haben von alters, als der Czipfs geftifö ift, und als uns 
die Kcenige vonn alters, und bisheer begenodt haben.
D as ein jeder erbarer M a n n , und erbare Fraw  ein Freidtritteil in ir
giater Τζίι befcheiden hatt.
2. Forth mer hab wir das tzu einem rechten, wo ein erbarer Mann 
mit feiner erbarenn Frauen in der Ee fitzt, das ein iglicher Mann geweldig 
fei tzu befcheiden ein dritteil von feiner helfft zu Gottes Heüferen, oder fei­
nenn armen Fieindean, oder wo er hin wil nach feinen todt zu nemen, und 
fein Frau daftelbe recht hab, als der Man auf das, das die Frauen als gut 
recht haben in diefem lande als die'M anne, und ab der Man- ader die Frau 
ein dritteil hinwegk wolt gebenn, bei lebendigenn leib zu nemen, das wel 
wir nicht geftatten, fie follen es befcheidenn nach iren todt zu nemen, zu 
welcher zeit fies hinwegk befcheiden, fiefindt gefundt aber krangk des feinth 
fie geweldigk. Und ab es ir beider wille fei, mcegten fie miteinander ein 
dritteil vonn aller irer Habe hinwegk befcheindenn oder gebenn. Wenn fie 
'Wellenn bey irem leben zu nemen ader nach irem todt.
D as kein Frau nicht tedigen hat die einenn lebendigenn M an  hat.
3. Auch wellen wir zu einem Rechten haben, das keine Fraue nicht 
zu tednigen habe vor einem rechten die ernenn lebendigenn Mann hat. Das fie 
irenn Mann nicht mer gewinnen, noch vorlieren mag wenn drei Helblingk.
A b  Frau ader M an vorfchyde an K in d er , wer do die teylungk nimpth.
4. Doriiber hab w ir, das zu einem Rechtenn, ab das were das Frau 
ader Man miteinander leben an Kinder, und Gott über den M an, ader über 
die Frau gebotte. So follen die nechftenn Freunde mit dem Manne oder mit 
der Frauen die Helffte teilenn.
A b  zweier- Eelicher eines abgingk, wie M ann ir gutter teylen foil.
5 Auch hab w ir , das zu einem Rechtenn, ab das Goth über der 
zweier Eeleüthe eines gebothe es wer F rau , oder Mann. So foil Man ir 
gelth ader irr Habe an peyde ftammenn teilen die Gleyh nochent feynnt: 
wie offt das gefchict das in eynen gefchlecht zuftundenn und zu handt zwen 
Prüder ader ein gefchwyftert if t, und inhant in dem anderenn gefchlecht ge-
R. P. Wagner Analeäa Scepuß Pars I. H h  fchwy*
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fchwyftert 12. feint, fo foil das eine gefchlechte fo viel an der teylung ne­
meim , als das ander nimpth. *
A b  eines ß u rb e , und dem anderen Eegenofsen K inder U fa das ß c h  hernoch 
wider vorenderte, wer vor der K inder guter rothen folL
6. Es gefchicht offt, das zweyer Eeleythe eines ilirbet, und das an­
der das do bleybt, fych wider vorenderth und im Kinder pleyben von irem 
M anne, io hab wir das zu einem Rechtenn, das der Mann ader die Frau 
yrer Kinder erbe zu vormitten und zu vorleyenn haben yrem freunde ader 
wem fye wollen, und das dorvor nimanth zurotten habe wen ir eins, dyeweil 
er ader iye unvorenderth feynn. Ab das ift das die Frau ader der Mann ir Erbe 
ader her Kinder Erbe verkeuffen will, wie. theiier ein frembder das Erbe keuffen 
wyll. So hab wir das'zu einem Rechtenn, das der geborne freiindth das Erbe in 
demfelbenn Kauft' mit einen Rechten zu löfen habe vor dem frembdenn mit des 
Richters wifse, das er feinenn freiindenn, die im angeborenn feinth fein Erbe 
vor an bitte. Und ihm villeicht feine freunde fein Erb abhungeren ader druc­
ken wolden, fo ift ein frembder das Erbe frei zu keuffen vor dem gebornenn 
freunde, der mer dorumb gibt wen der geborne freundth.
A b  W eißen  blieben, wer vor der felben gutter χιι rotten habe.
7. Wiffet das ab weiften weren, die vor ir guth nicht gerotenn mcech- 
te n , fo dünkt uns, das ein Recht feyn, das die nechften freundth peyder 
feyth vor ir guth zu rotten haben, als das fy peyder feyth, ver fich des E r­
bes , ader des gutts untterwinth, das ehr fein Erbe ader guth vorpürge auf 
das dem weifen, aber ab der wefenn mer weren yr E rb , ader yr gelth nicht 
vorlorenn werdt. Ab es aber w ere, das die Weifen zu irenn 14. Jäten que- 
men ader darüber, das fie denne geweldigkt feyn y r  guth zu befcheyden ader 
zu vorleyen auff ein Zeit, wem fie wöllenn.
A b  K inder pleybenn das eynes peyderthalben were, und das ander einthal- 
ben, wie M an die glitter teylen foil.
8. Ab das queme. Das gefchwiftert miteinander teylen foldenn. Und 
das gefchwifterth ein teyl peyderthalben w ere, und das ander gefchwifterth 
einthalben, fo ift das unfer Recht, das peyderthalb ift, das foil zwei theyl 
nemen, und das ander ein Helfft, ader ein dritteyl an der teylung nimpth, 
und ab die Kinder geftorben weren beyderfeyth, und die teylung geftorbeji 
wer an die freunde. So follen fie gleich teylenn als die vorgenanten Kinder 
foldenn geteyit haben.
A b  der M an ader Frau einenn Sone ader tochter vorenderten und über 
ja r  und, tagk nicht beritte, was darin ein Recht fey .
9. W ief haben auch zu einem Rechtenn, wen ein Biderman, ader 
ein Biderffau ir eines allein w er, und er ader fie irem Sone eines anderen
er-
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erbaren Mannes ader einer erbaren Frauenn tochter, die man freyth und der 
Erbar M an, ader die Erbare Frau ir tochter, die man freyth nach irer macht 
erlich ausgebe, und der fchweer feinen Sone mit feiner Schnur ehe ein jar 
ader 2 ader 3 ader 4  ader noch lenger bey im an feinen brotte hylde und ehe 
feynenn Sone mit keinerley fache beritte, das der Vatter ader die Mutter nicht 
beweren mcechten, und feyn Sone ftirbe und lyfe ein Kindt ader 2 ader wie 
viel der werenn. So wel w ir, das die Schnurrhe und ir K ynth, alfo viel in 
ires anherrenn ader in irer anfrauen gut zu nemen habe als viel der gefchwi­
ftert, yres Vatters ader ires anherrenn ader an irer anfraue erbe ader guth 
zu nemenn habe. Und ab das queme das der enckel Vater kein gefchwiftert 
lyfe noch hette , fo foil die Schnurrhe und die Enckel des anherren helffte 
ader der anfrauen nemenn.
A b  M ann ader W eib miteinander lebten, und irem Sone ader der tochter 
eines anderen M ans K in d frey ten , und an yrem  hrod hüten über ja r  und 
tag und der zweier eins abginge, was den die in des Vaters ader anherens 
guters greijfen haben, und dórin recht were.
10, Ab das queme das Man und Fraw miteinander leben, und fie 
irem Sone eines erbarenn Mans ader einer erbarenn Frawen tochter freytten, 
und fie irem Sone mit fampth der Schnürchen bey ynenn am brod halden ein 
jar ader wie langk das were und ir Sone ftirbeth, und lefiet feiner Hausfrauenn 
ein Kinth, ader zwei, und der Anherr mit lampt der Anfrauen iren Sone nicht 
berotten hetten, und fie die Elderenn das nicht beweren mcechten, das fie 
irenn Sonn berottenn hettenn, fo well wir, das die Schnurche und die Enckel 
pey ires Vaters gefchwiftert, welches under ynenn pleybe als viel neme, als 
der anderen -gefchwiftert eines ires Vaters nach ires Anherrenn und noch irer 
Anfrawen todt.
A b  Eeleuthe miteinander K inder hetten , und der etliche ausgehen und be­
ritten, was fie  nach Vater und M utter todt gleych denn andern nemen follenn.
11. Wen Man und Weib miteinander leben, und inen Goth Kinder 
miteinander befchert, wie viel der w erenn, und fie der Kinder eines ader 
zwey ausgeben, und die Kinder noch irer Macht berittenn, und es gefchicht 
das Vater ader Mutter unter inen eines ftirbet, und welches under den 
zweienn pleybt, und fich wider vorendert, ab den die Kinder, die ausge­
geben findt als viel teylung nemen wolden, als das ander gefchwiftert, die 
nicht ausgeben finth, fo fpricht unfer R echt, das die Kinder die ausgeben 
finth das wyder einlegenn, was ihn von iren Elderen worden ift, und nach 
dem neme iglich Kinth eines als viel fam das ander und ab fie nicht wolden 
einlegen, fo foil der Vater, ader die Mutter, welche under inenn bleyben bey leben 
ift den anderen Kinderen einem yglichen Kinde entfor als viel ausgebenn, als
H  h 2  viel
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viel der anderenn gefchwiftert eines genomen hath die ausgegeben finth, und 
oftens neme ein gefchwiftert als viel an der teylung fam das andere.
W ie  K inder ausgegeben, und beraten nach irer Rideren eines todt m it denn 
anderen wider vorendertenn teylen.
12. Ab das queme , das Man und Weib miteinander lebten und fie 
ire Kinder alle fampth ausgeben, und fie nach irer macht beritten, und Gotth 
über die Frau ader über den Man gebütte, welches denne under zweienn 
bliebe, und lieh vorenderthe, und fein Kinder mit im teylen wolthen, wer 
Mutter ader ires Vaters teyl als es wol billich ifi, fo fpricht unfer Recht, das 
die Kinder wider einlegen, was in von irenn Elderen worden ift, und oftens 
die helfft rtemenn , auf das die Kinder ire Elderenn nicht alfofeer meegen 
befchatzen.
A b  ein erbar M an ein W eib nimptk χη der E e y und ir morgengobet, und 
der eins under ja r  und T agk ß irb e t ywie M an  Jich in dem halden foü.
13. W en ein erbar Mann ein W itwe ader ein juntfrau nimpth, und 
er ir morgengabet, und ab der Man in fechs wochenn und in einem jare ftir- 
be t, fo hat die Frau Recht zu der Morgengobe. Ob das gefchech das die 
Fraw  in der Zeit fchwanger w urde, fo foil fie kein Morgengobe nicht haben, 
bis an die Zeit das fie Goth bereit, das fie des Kindes geniilet, ab fie das 
Kindt todt gebure, fo foil fie ir Morgengobe nemen. Ift es aber, das Goth 
unfer Herr der Frauen gehilfft, das fie das Kindth lebendig gebirth, und zu 
der W elt bringkt, und das Kindt die vier W endt befchreit, do hath die Frau 
mit fampt dem Kinde Recht die helfft zu nemen von allem was do ift. Forth 
m er, ob die Fraw fturbe under jar und tagk, fo haben die freünth kein M or­
gengobe zu nemen, fonder was die Fraw dar brocht hatth an Erbe ader an 
gelde ader an anderen dingen, das fol man iren nechften wider geben folkom- 
lich on hindernufs.
A b  M an  ein erbar W itw e ader jungkfraw  Zücket m it g ew a lt, was
darumb ein R echt fei.
14. Ab das queme das ein erbar Man ein tochter hette, die ein wit- 
we ader ein jungfrau, ader ein Söne hette, ader Witwen Sone oder töchter 
hetten, und den Rinderen ire Elderen lebten, ader todt w eren, und funft 
ander freünth vor die Kinder zu rotten hetten, und es queme einer und tzuck- 
te die Witwe ader die jungfraw mit gewalt, und der Witwenn ader Jungk­
fraw Vater ader ir Mutter ader ir freündth das mit iren Nachbarenn öberthal- 
ben und niederthalben bewerenn meegen ,  ader mit zweienn erbaren M a­
nen den zu gleyben ift, fo hatt der felhft fchuldige, und alle die im des zu- 
legenn, die haben leyb und guth verlorenn, und fie follen vorferiben werden. 




die Juncfraw die gezügt ift den felbftfchuldigen entfchuldigen wolth und fprech, 
es wer ir wil gewefen , das der Frauen Recht nicht bunth habe und in 
nicht entfchuldigen mcege, und dem felbftfchuldigen kein genode gefchehe.
A b  Sone ader Tochter irerElderen hrcetüngewerenn und wider iren willen fic k  
vorendertenn was dórin R echt were.
15. Wier haben das. zu einen Rechtenn, weich Fraw ader Mann 
ein medel, ader ein Knaben hath, ader einer Junefrauen, ader einen Knaben 
ire Elderen fterben und die Jungfraw, ader der Knabe irer freünth brcetlingk 
ift, ader ab im feiner Elderen eines leb t, und es fein brcetlingk if t, und die 
Juncfraw ader der Knab fich vorenterth an Vater ader an M utter, ader an 
(einer Freunde ro th , fo fpricht unfer R ech t, das es kein Erb wil noch zu 
irem guth nicht haben fol von Vater, und von M utter, noch von allen 
irenn freUndem
A b  einer eines erhören M annes tochter χμ der Ee nem e, und über ein jar 
ader %wei ja r  überwerth w urde, das er anders wo ein ander W eib hett
was do R echt wer.
16. Ab ein Man her queme aus frembden landen ader eine allhie, 
aus dem lande burdig w er, und eines erbaren Mans tochter ,ader K indfrey- 
the , und fie zu einer elychen Frauen nimpth, und er wirth bewerth mit erba­
ren leutten über ein Jar ader zwey Jar das er anders wo auch ein eehlich 
Weib hette, wir wollen, das er fein haupth vorloren habe, und wollen,das 
die Fraw vor ir fchand Was er guthes zu ir brocht hath, die helfft nemenn und 
die ander helfft fol nemen der ungerifch Groffe, und unfer Landgroffe, und 
was die Fraw  vor guths hatt das fol ihr niemanth nemenn.
So einem Eelicken noch des anderen todth K inder pleyben , und das fich  
wider vorenderte, und K inder gewinth was R echt fe y .
17. Welcher Fra wen weyfen von iren Manne bleyben, ader dem 
Mann von feiner Frauen weyfen bleyben, und er ader fie vorendert fich 
w ider, und die weyfen alfo jung w erenn, und unvornunftig finth, das fie 
irenn anfal nicht vorwefen meegen, wir wellen, das die nechftenn freiindth der 
weyfen den Man ader die Fraw manen, und dorzu zwingen in jar und tagk, 
das der Man ader die Fraw den weyfen ein ausrichtung gebe mit der freündt 
wiffen. Und ab die nechften freunde der weyfen woldenn das vorloffen, und 
die Zeit vorziehen, fo well w ir, ab das guth dem Man ader der Frauen dor- 
noch Kinder befcherth, fo follen die lezten Kinder als gutt Recht zu der tey- 
lung haben, als die erften Kinder haben. Und ab die weyfen zu iren tagkl que- 
m en, und fie ire fach vorwefen moechten, und das nicht tetteim , fo follen 
fie bey den Rechten bleyben, als es vorgefprochen ift.
H h 3 Ab
A b ein M an durch frißunge der fcholt vorn feynerr Hausfrawen t^eucht, w as
dorrin Recht fey .
iß .  W elch Man dem ’anderen gelth fchuldigift, und er von feiner 
Frauenn hinweck zeucht in dyefem Reich wo er hin tzeucht, durch des w yl- 
len das er feine fchuldiger, ader gelter nicht gelten w il , und er in wol gel- 
thenn magk. Und er feiner Frawen fo viel wol lefth, das er feinen fchuldiger 
w ol bezahlen mag, und er ein halb jar ader ein ader zw ey jar ausbliebe; 
w en der erbar Man feines geldes nicht entperen wil er mag die Fraw vor 
ein Recht ladenn , das fie irem Man in dreyenn viertzehentagenn vor ein 
Recht ftelle, ab ir Mann in 3. vierzelxenn tagenn nicht queme, fo geb wir 
der Frawen ein Monat darzu, das fie deftlenger frifth habe, das fie irenn 
Mann deftpas bepottenn mcege, und ab ir Man den nicht quem, fo wel wir 
das der erbar Man fein gelth von der Frawen mer neme, wen ir Man im 
fchuldig ift gewefen, und auf in das bewerth mit erbaren leüthen wurde. So 
fpricht unfer Recht, daf im vorbafs kein Recht zwilchen uns gefchehen fol. 
W en einer den andern umb fcholt beklagt m it ge^eugenn, und der ander be­
kent ader leuckent, was das R echt fei.
19. Ab ein Man den anderen beklagt umb gelth, und er es mit er­
baren leuthen wolde beweren, und der ander im feines geldes bekente, fol 
er im fein gelth inn 14. tagenn vorrichtenn. Und leuckent er im feines gelts, 
fo fol er lieh falbz entbrechen in 14. tagen von im und ab er im den zug loßen 
w il deme , der in beklakt des ift er geweldigck.
A b  einer yu den anderen einßhlecle K lage umb geh fcholt fü r e t , was das
R echt fey .
2,0. So einer alleine zu eines Klakt umb gelth ein fchlechte Klag, be­
kent er im feines geldes, er fol es im in 14. tagen geldenn, und leuckent er 
im , fo fol er in 14. tagen ein Recht dorumb thun.
K la g  um i verdinthen lohenn.
21. W o einer klagkt umb vordinten lonn bekent er im am dritten 
tag , fo fol er im vorrichten, und leukent er im, fo fol er im ein Recht am 3 
tag darvor thuen.
K lagk umb huergfchqfft\
2 2 . Ab einer einenn beklagkt umb gelth von burgfehaft wegen be­
kent er im feines geldes, fo fol er im fein gelt vorrichtenn am 3. tag , und 
leuckent er im , fo fol er im am 3. tag ein Recht darvor thun.
K lagk eines Gajles kegen einem einhemifchen und des einhemifchen kegen
dem gaßh.
23. Ab ein gaft einen erbaren Man alhie beklagkt um gelth bekent er 
im feines geldes, fo iol er im fein gelt am 3. tagk entrichten, leuckent er im
Sei-
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feines gelts, fo fol er im ein Recht darvor thuen. Alfo fpricht unfer Recht 
auch ab ein gafth einen erbaren Man alhie fchuldig fey, das er an dem gafth 
fein gelth mit dem felben Rechten gefuchen mcege.
Wenn einer au f den anderen fein gelth Jcholth derfolget, wie offi er pfanth
forderen fol.
24. Ab ein Man fein gelth mit einem Rechten auf einen derfolgkt, 
fo fol er 3. ftund pfanth forderen mit des Richters laube, an 3. tagen und als 
offt als er pfanth forderth mit dem buttel. Ift das es des Groifen gericht ift, 
fo fol er dem Groffenn von iglicher pfandung 3. grofs pfennig vorrichten. Ifts 
’des Richters gericht, fo foil er dem Richter von iglicher pfandung 4. 
gebenn.
25. W en einer pfand genimpth, fo foil ers halten alfes im zugetheylt 
wird 14. tag ader am drytten tag dornoch es eines auff einenn derfol geth mit 
dem Rechten: und das pfanth fol man doch vorkeuffenn, da es gefchazt 
wirch , kan ers denn nicht vorkeuffen, fo fol ers fiiren auff den nechlten 
Markt.
2 6. Alle dingk teylt man noch dem lantrechten zu halten: ifts fylber 
in pfanth ader nicht fylberinn anhabe und erbe , das mus einer halten jar 
und tagk.
27. Wen einer einen beklagt, und er leukent im, und derKlegerr 
zlig fich antzeugen, das ers im fchuldig ift, und* der fchuldiger die züg nicht 
wil leyden, fo fprichtunier Recht,das iie ader er mit 3. eidenn foil behaltenn.
28· Ab es queme, das einer einem ein Margk fchuldig wer ader 
mer und er im nicht geltenn w olt, und im nicht pfanth hett zufezen, fo fol 
man yn im mit der hanth antworthen. Und under einer Margk fol man keinen 
mit der hanth antworten: ab er Erb hath zu fezen es fey ein gafth ader ei« 
lanthman, dem Man fchuldig ift. Das Erb fol er jar und tag zu pfanth hal­
ten. Wurde der Schcltmann gewar das fein fchuldiger farende gäbe hette, die 
fol er angreiffen mit des Richters wifle, und fol fie 14. tag halten, und ab er 
feines gelts an der farendenn habe nicht bekomenn m c ec h tfo  fol er fich umb 
das übrig gelth zu dem Erb gehaldenn.
A b  ein brcetling in Jchlachtung viel ader in ein unerlyche fa ch  was
R echt fe y .
29. W o es fich begebe, das. ein erbar Man ader ein erbar Frau einen 
Son hettenn, und er ir brcetling wer, und der Sone in fchlachtung fiele mit 
welcherley fach ader in fhholth ader fonft mit unerlicher fach befaget wurde, ader 
befunden wurde, yft das fich feyn Vater und Mutter fein nicht auflen in fechs wo- 
chenn, fo wel wir das Vater und Mutter vor iren Sone antworten follenn.
Ab
A b  einer dem anderen a u f fe in  haus gehet, und in ausheyfcht.
30. W en zwen myteinander tzu krig werdenn, und einer dem an­
deren auf fein haus geheth, und ynn ausheyfcht mit frewelen muth, und er 
im tzfchwach ift, und nicht herraufch tzw im khomen that, ift das der den 
Man ausheyfcht herraus fcheuft ader flicht ader wirfft, und in vorterbt, ader 
fein mitfolger, fo fpricht unfer Recht, das er kein noth dorum leyden fol. 
Derfelbe, der in ausgeheyfchenn h a tt, der fol dem Richterr und Burgerenn 
3. Marg birfche geben und alle feine nachfolger iglicher foil Richter und Bur­
gern 3. Marg geben, wo es in denn 24 . Stetten gefchicht, und ab lie der 
birfche nicht vorrichtenn wolden , fo follenn fie dyeweil kein Recht haben, 
bis fie dem R ichter, und den Burgern umb ir Buffe gerecht werden. Auch 
fol ers bewerenn mit feinen Nachbarenn oberthalb und underthalb , ader mit 
feinenn Nachbaren keyen im über das er ausgeheyfchenn fey.
A b  einer durch genoden vilién in eines erhören M ans haus wiche und ein 
ander im nachfolgte und in wonte, was das R echt fe y .
31. Wenn zwen miteinander zu Krig werden, und derein in eines er- 
baren Mans haus auff gnoden weicht, und der ander im nochlaufft, und in des 
erbaren Mans haus, und darin w undei, fo foil der felbft fchuldige den 
Zweienn Groffen io . Margk vorrichten, und fehlet er in tzw  todt dem er 
nachgelauffen if t , fo foil er fein haupth vorloren haben, und foil vorbafs nie 
kein Recht zwifchen uns haben. Und wird der felbftfchuldige in des erba­
ren Mans haus vorterbeth von dem wirth oder von feinenn gefinth, fo hab 
wir das Recht, das der w irth und fein gelinde keine noth dorum leyden tol­
len , und der alfo nötig w e r , der einen nochleufft in eines erbaren Mans 
haus, das er den Groffen ir Bufs nicht gerichten mag, fo follen in die Grof­
fen fohen, und follen in aislang gefangen halten, bis das er inn ir Bufs 
vorricht.
W ir t einer deifunden in eines erbaren M anes fierpfelen le y  fchloffender Z eit,
was dórin R echt fe y .
3a. Ab das quem, das ein erbaT Mann ader fein gefünde bey fchlaf- 
fender Zeit einen Mann ader ein Weib in feinem haus ader feinem Hoffe 
funde, und der Wirte des haufes, ader fein gefinth fie vorterbtenn, fo loll 
der wirth und fein gefunth kein not dorum leydenn.
A b  einen M a n  feine farende habe geftolen w urde , welcherley die w ere, 
wo er fic h  vorm uth , ab er das m it R echt do Juchen m ag , ader nicht.
33. W ö es fich begebe, das einem erbaren Man ein Rofs ader ein 
R inth, ader gew ant, ader feine farende habe vorftolenn w urde, wir wellen 
das der erbar Mann das Recht habe, w o  er fich vormuth do fein habe fey, 




des Richters wifife, und finth er fein habe, die im vorftolenn ift zu dem Man­
ne er greiff das guth an als ein Recht ift, mit des Richters wifle, und finth 
er fein habe do nicht, fo w el w ir , das er keine noth liegen die grollen umb 
die fach Ieydenn fol.
W enn einer einem erbaren M ann in feinen gartenßige ader breche, was
' das Recht fe y .
34. So einer ader w ie viel ir w eren , die einem erbaren Mann bey 
T a g , ader bey Nacht in feinen Baumgarthén ftigenn, ader einbrechenn, und 
im fein obyfth ftcelen, w ir ti r  einer derftochenn ader erfch&genn, man fol 
nimer kein Recht umb in tun. Finth man doriiber Schimmer tod't bey im, 
das er fein obyft geftolen hoth , man fol in hengenn als einen diep.
Von Heckelen und Meffern*
35. W ir wellen auch das zu einen Rechten haben, das kein Man 
inn Stetten noch in Merkten noch inDörferenn nicht Heckeil tragen fol, wen 
3 Firtell einer Ein lang fey , und ab imanth ein lenger melier tragen w o lt, 
w en die rechte mafs ift, das foil im der Richter mit Burger hilffe nemen, 
und fol von im fechs grofs pfenig nemen, will er das Melier wider des Rich­
ters wille tragen, fo foil er kein Recht zwifchen uns haben bis auff die Zeit, 
das er dem Richter gerecht wirth.
W en einer dem anderen feine f arende habe χμ p fanth  fep te , wie und wo­
hin er die verkaufen fo l.
36. Ab ein Man fein Erbe ader fein farende habe einen erbaren 
Manne zu pfanth fezte willens eines gefchwomen Richters, und das guth in 
dem Lande, ader beauffen lande vorkeufft an des erbaren’ Mans w illen, der 
es im getrauth hatt, und er im fein guth entfrembden w olt, fo fol er vorbafe 
kein Recht zwifchen uns haben, ob er das ubergangen wurde. Und jener 
der es von im gekauft hette, der fol nicht daran vorlierenn.
A b  einer ein pfanth  zweier vorfe^te an Unterjcheid , was dórin ein
R echt fe y .
37. Welch Man fein E rb , ader fein farende habe vorfezt willens 
eines gefchwomen Richters, und er fein E rb , ader fein farende habe einem 
andern auch zu pfanth fezt wifiens eines anderen gefchwomen Richter, und 
er zweien fein E rbe, aberfahrende habe vorfezt, w irt er des ubergangen, 
fo foil er vorbafs kein Recht zwifchen uns haben.
A b  ein vorfprech imanden vorfagte fein W ort χιι filren .
3R. W en ein W itw e, ader ein W eyfe, ader ein armer Man vor 
einem Rechtenn zu tedingen hatt, und er ein vorfprecher bittet, das er fein 
W ordt rede, und im fein gerechtikeit geben w ill, und der vorfpreche fein 
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w ort nicht reden w i l , íb fol der vorfprech in einen» jahr keines Manes 
wordt nie reden.
39. Eines Vorfprechen Recht ift, von einer fchlechten Klag ein 
grofch, von einen Eidt 3. grofchen, von einer wunden die fchlecht ift j .  
grofchen, von eyner Kamperwunden 8 grofchen, von einem todten * M argk: 
wen er einen ungrechten auff den hals r e d t , dorvonn gebürt im auch 
i  Margk.
Was man gewanth ins laridt bring kt,  das fol man reyffenn.
40. Alfo fpricht unfer R echt, wer gewanth in das landt bringkt, 
welch man das gewanth kaufft, es fey welcherley das gewanth fey, wer der 
ift, der das gewanth kaufft, er fol es laffen reyffen. Was das gewanth an 
feiner Rechten lengk zu kurz behelth, das fol mann im feinem gelth ab* 
fchlann, und was mann gewanth in diefem landth macht, das fol auch ge- 
reyfft werden.
Ab ein Landtrichter einen finge mit verlornem Gelde,  wie mans domit
haldenn fol.
41. Welch Richter der ein Landtman ift, einen Man fehet mit wel­
cherley gelth das fey, fo fol der Richter den Man und das gelth vor ein 
Recht antworthenn, und fol das gelth 3. ftundt auff den Mergktenn ruffenn 
laffenn, ab iemand quem, der fich des gelts unterwunde und bewert, das 
das gelde fein w ere, dem fol man es wider geben. Kumpt ader niemanth, 
fo wel w ir, das der Richter des geldes ein drytteyl neme, und die groffen 
die zwey theyl nemen, und wellen auch, das der Richter kein noth dorum 
leyden fol, ab im der gefangne entrinne.
Ab ein elender gefohlagen wurde,  wie er das Recht fordern fol.
4 2 . Ab ein elender gefchlagen wurde, der fol fein eienth felber 
fchweren, und die grolfenn biirgenn von im forderenn wolten , fo fol fein 
fchmerzen fein bürke fein nach unferen Rechten.
Ab ein elender vorterbeth wurde, wer das Recht umhin forderen fol.
43. So ein elender vorterbth wurde, fo hab wir das Recht, das
der Richter mit fampth den Burgern fich der fach unterwinden, wo es gefchicht, 
undfecht er den felbftfchuldigen, er foil in vorbürgenn auff ein jar, kometh 
ftnanth des elenden freundt, und fucht in mit einem Rechtenn, und das be- 
w erth, das er fein geborner Freündt wer gewefen, man fol im ein volrecht 
umb feinen Freunth thuen; kommeth aber nimanth, fo fol der Richter mit der 
Burgerhilffe dem felbftfchuldigen eine Buffe auffiegei*, das der Selenn genug do- 
rumb gefchehe. ·
44 . Und ab einer vorfchmerzt wurde, es wer des abents ader Frue , 
ader zu welcher Zeit erwundt wurde in einem D orf, ader M argkt, ader
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Stadt, und quem vor dem Richter, und feinen Schmerzen wolde Tuchen, 
wir wellen, das der Richtet im kein Recht thuean feine Eldiftenn mit zweienn 
ader mit vieren.
Ab einer in difim lande derfihlagén wurde, ab die Freunth von fund
an den Grqffen folen befuchen.
4 5 . Auch hab wir das zu einen Rechten, ab ein M an, ader ein 
Fraw  vorterbet wurde, in welches Dorffes hatterth das gefchehe, wir w ol­
len , das die Freunde den totten mit des Richters wißen in des Hatterth 
das gefchehen ift aafheben und den Groffen nicht dorum befuchen follen 
umb das, das fie alzuviel leydes umb iren freunde haben.
So ein Frau ader Man in einem  Unrechten w e g e  derfunden w u r d e n , wen
man antworthen foü.
46 . Wier haben das auch zu einem Rechtenn, w er der ift, der in 
einem Unrechten wege gehet, er fey Fraw  ader M an , ader w ie viel ir finth, 
w er diefelbigenn fehet ader aufhelt, die fol er feinem Richter an tw o rten , 
und er fol.kein noth dorum leyden, finth fie gerecht, fi follen es geniiTen, 
feynth fie ungerecht die gefangenenn, Man fol ein Recht über fie thuenn.
Ab einer derfchmer^ t ader gefchlagen wurde, wo ader von wem man das
Recht fiichen foü.
47. W urde ein M an vorfchmerzt ader erfchlagen, fo fol er feyn 
fach vor dem Richter fuchen,  wo es im gefchehen ift, und ab das gefchech, 
das die freunde dem Richter fcholt geben, das in der Richter vorfchmerzt 
hette, fo fol er feinen fchmerzenn den Eldiften zu wißen thun, den man ge- 
draueth hatt, und die Eldiften follen im einen Richter fezen, das er feine 
lach vorfüreif mcege , Und ab der felbftfchuldige den Richter vorfchmehen 
wolde, und wolde feine fach altzuhanth den(Groffen Wagen, fo fol er fein 
fach und feinenn fchmerzen vorloren haben,.
Ab einer dem anderen eide borgte vor denn Rechten,  wer den aufhe-
men foü.
4 8 . W o das queme, das zwen miteinander klagten, und einer dem 
anderen eid borgte, fo wel w ir , das niemandt den Eydt entphcenn foil, den 
der felbftfchuldige, der in beklagt hatt: ab das queme, das der Zweier einer 
von Gots gewalth kräng wurde, es wer d e r, der den E ydt entphcenn foil, 
ader der den E ydt thun foil, und das beweren mcege mit feinem Richter, 
das er kräng fey, w ir wellen, das er fein fache dormit nicht vorloren habe, 
und der Richter foil dem kranken ein tag geben bis auf die Zeit, das im Goth 
gehilfft, das er aufkometh, fo foil der Richter inenn beyden ein tag geben/ 
das in beyden voll recht gefchehe.
V .
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I i 2 So
So im anth m it f euer drohte, was das R echt were.
49 . Auch fiab wir das zw einem Rechten, ab Fraw ader Man ei­
nenn Margkt, ader einem Dorff, ader einer Stadt mit feiier droitte, und fie 
des miterbarenn leuthenn ubergangenn wurdenn,ib foü man die felbftfchuldi- 
genn zu einem Rechten antwortenn, und man fol fie vorprennenn.
A b  einer dem anderen droitte χμ ermorden, was dorum ein R echt fe y .
50. Nu iff das auch unfer R ech t, ab ein Man dem anderen droitte 
zu todt zu fchlagen, und er des mit erbaren Leuthen beweren mag, das 
er im gedroitt hat', fo foil er in vor ein Recht laden, und foil im bürgen fezen, 
das er feines Lebens vor im ficher fey , und hatt e r , im nicht bürgen zu fe­
zen, fo foil er in fohen, und halden alfo lang, bis auf dte Zeit, das er fei­
nes lebens vor im ficher fey.
D as kein M an  mer t vorjpilenn m ag , wen er umb und an hath.
51. W ir wollen auch das zu einem Rechten haben, w en zwen m iv 
einander fpilen, das keiner mer vorfpilenn magk, wen das er umb und an 
hath, und man foil in nicht fefleren ader unter ein buth ftiirzen, und ab einer 
wolde auf eines Mans Erbe ader auf feiner Hausfrauen Kleyder, ader auf fein 
feder Kleyder fpilenn wolde, das well w ir mit keinerley fachen geftattenn, 
und ab einer erbaren Mans Sone ader fein Knecht mer vorfpielt, wen er 
pfenigk hett, und dorzu fein gewanth vorfpilt, das er anhette, und er mer 
pfanth feinem fpieler fezt:wir wellen, das des jungen Vater ader des Knechts 
.Herr das gewanth mit 3 grofchen gelcefen mag. Das pfanth welcherley das 
fe y , und die Fraw ire Kleyder er fein viel ader wenig mit 6. Grofchen mag 
loeffenn. Und ab das were, das lieh do wider imanth wolt fezen, und das 
Recht nicht halten wolde als es gemacht, und in fefferth ader fing, und die 
pfanth nicht zu loeffen geben w olde, wir wellen, das der Richter ein Marg 
byrfche von im nemt, und die pfanth am gelt w ider geben folle. Und bey 
welchen fpieler man mer wen 3. Wirffel finth, dem foil man alles nemen, 
was er bey im hatt, und findet man bey im falfche Würffel, man foil im bruenn. 
A b  einer vorterbet wurde, und der felbßfchuldige χ μ gnoden quem , wie ers
denn halden fo il gegen den freunden.
5 a * W ier haben auch das zu einem Rechten, wen ein Man vorter- 
b e tw ird , und der felbftfchuldige zw gnoden kometh, das fein fach zu fünne 
ader fchwunge kometh, wir wellen das er das erfte gelth verbürge, und oftens 
mer das erfte gelth foil des anderenn und des dritten gelts bilrge feyn , und 
die bürgen füllen freü und ledig fey n , wen das erfte gelth vorricht w ird , 
wir wellen; das gehapth haben , wen das erft gelt gefelth, fo foil das ander 
gelt über ein halb Jar vorricht werden, und das dritte gelth foil auch in einen 
halben Jar vorricht werden: ab einer das nicht hilde , fo fol er in aller (ach
vor-
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vorfallen feyn. Wollten darüber im feine Widerfacher genodt thun, das ha* 
ben lie gewalth. Ab das feine Widerfacher das gelth in einem Jar wolden 
vorricht haben, fo foil er der fertte in das ander Jar tagk haben,und wellen, 
das auch ab feyn Widerfachern wolden die fertte in dem erften Jar haben, 
fo foil er des geldes in das ander Jar tag haben.
A b  ’einer, M anfchafft tu t , m it wie viel perfonenn er fie  thun f o i l , und wer
die aufnemenn f i l l
53. W ier haben das auch zu einem Rechtehn, wenn ein Mann man- 
fchafft thun fol, fo fol der felbftfchuldige falb dritte manfchafft thun. Und 
nimanth fol die manfchafft entphohenn, wen gefchwiftert K inder: Und wel* 
len das, die manfchafft thun, das lie Herrenn und Frauen heyfienn follenn, 
und follen ym beyftehenn zulieb, und zu leyd mit erlicher fache und mit ei­
nem Rechtenn: Ab darüber yre Herren lie wolden tzwingen ynn tzuzugeben 
eines unrechtenn ader wolden lie zwingen umb ir guth, ader woldenn lie 
zwingenn vor fie leuten die haupter abzufchlagen ader zu hengenn, das mag im 
unfernn Rechtenn nicht gefein: ader lie follen in zubegénn, das mit treu iff, 
ab fie darüber des nachts ader des tags wolten leuten auf ir häufergehen, 
ader ausheufchen, und wolden in dorzu zwingen, das es mit in gehen fol, 
fo well wir, das er der Manfchafft frey fol feyn, und fol das beweren mit 
feinem Richter ader mit feinenn Nachbarenn oberthalb und niderthalb, dor* 
über well w ir, das kein beykinth nicht fol Manfchafft enthphohen, knoch kein 
Erbtheyl haben fol, und niemantz eines Rechten moege gehellffen, und mag 
auch eines erbaren Mans ftädt nicht vorftehen.
A b  ir %wen miteinander 'kempfen fild e n  , wie fie  beyde gefih ickt follen
ßyn·
5 4 · Wier haben auch das zu einen Rechtenn, wen das zwene mitei­
nander fechten umb einen todtenn , ader umb ein Kamper wunden, fo fo! 
der Kempfefeinen fchilth und feinen Kolben habenn, als vor ein Recht iff ge- 
wefen, und dem anderen teyl wier einen Baum der foil alfo lang feyn, das 
man in meffen foil vonn feynen fUffen bis auf fein Haupth, und der Baum · 
foil farenn alfo fpyzfeyn eines pfenigs breyth. Ab der zweier einer aus dem- 
Kreyfe wiche, fo iff er fyglos, ab fie beyde miteinander ausquemenn, lie fol* 
len miteinander wider intretten in das felbige Recht. Ab man doriiber beyd 
zweier einem indert einerley gewer funde, anders wen, als unfer Recht do- 
benn fpricht, der fol fein fach vorloren haben: ab doruber imanth quem der, 
der Kempen einem zulegen wolde, es wer, welcher Kempe das were, und 
Herr in denn Kreys im zu hilffe queme, fo well wier, das er fein haupt vor­
loren habe, und der Kempe, dem der zulegkt, der fol fein fach vorloren ha­
benn. Doruber fpricht unfer Recht , das der Groffe fol zu im nemen zwen
I i 3 ge-
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gefchworne Richter, und fol zufehenn durch der gerechtigkeit willen, und 
offenberlich den Ieuten fagenn, das lieh iglich manwiffe dorvor zu hatten,und 
das niemantz in Kreys lauf irend einem zu helffenn.
A b  ir %wene vor ein R echt quemenn, umb heutige fachenm  ab fie  m it ge- 
w er, ader an gewer kommen follenn.
5 5 . W o das queme, das leute miteinander zw fachen hetten, vor 
einem Rechtenn umb hefftige ding,io fol d e r, der die fach flieht-, an alle ge- 
wer vor ein Recht kommenn, und der ander, der auch feyn widerfacher ift, 
fol vor ein Recht kommenn, auch an alle gewer, und iderman falb fechfte, 
und wer das Recht brech, und quem mit feinem gewer vor ein R ech t, der 
fol feyn fach vorloren haben.
W enn unfer G ro ff die Grofffchqfft aufgibt, wie und wo er fie  a u f ge­
heim fo ü .
5 6 . Auch hab wir das zu einem Rechtenn, wen die Zeit kompth, 
das unfer groff die grofffchafft aufgeyth, als wir vor Alders ein Recht ha­
ben, fo fol er die grofffchhafft im Rothe aufgebenn, und nicht dórin bleyben, 
wolde er doruberin dem Rothe beleyben, fo fol er vorbafs nie nimmer un­
fer Groff fein: W ir wellen auch, das die hunderthund 24. Richter die groff- 
fchaffch in frünthfehafft in dem Sagrer follenn hingeben, und follen fich nicht 
reuffen noch ir gewanth reiffen, und wen das meyfte teyl in dem Sagrer zu* 
legkt, der fol unfer groffe fey n , und ab imanth dem anderenn feyn ge­
wanth reyfth, und er das mit 2. gefchwornen Rechteren beweren magk, fo 
fpricht unfer Recht, welcher die Leut reufft, ader ir gewanth reyft, ader 
fchleth der fol den 24. Richteren 3. Margk buffe geben, und daffelbe Recht 
hab wir auch umb das fchreibampth und die in Sagrer gehen, die follen alle 
an gewer kommen, und dorein gehenn, und igücher Richter foil nich mer 
leute in den Sagrer nemen bey des Landes buffe, wen im in die hundert 
Man gefehlt: und ab imanth quem vor den Sagrer mit gewaffneter hanth 
und nicht das Recht wolt halten als es befchrieben iff, fo foil er denn 24. 
Ricbteren in 3. Margktenn buffe beftanden feyn.
A b  ein %ug gezogen wurde an \w en gefchworne R ichter was des G r offen
buffe dorrauf fey. s
5 7 · Auch hab wir das zu einem Rechtenn, wen das einer zugezeiith 
an zwen gefchworne Richter und der zug vor den Groffenn geftanden wird, 
fo foil der Groff von dem zuge nicht mer buffe haben, wen 1. Margk,kumpth 
es aber das es gefchicht, das ein urtheyl ader ein gefchenthnies vor die 24. . 
Richter befcheydenn wirth, das fies urtheylenn follenn, von dem urtheyll Ibi­
ién fie nemenn ein Margk und der Groff fol davon kein buffe haben.
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W en %wen t%ii Árig werden %u welcher χ ά ί einer den anderen %u haus fis ­
chen fo lt
§8· Ab das noth gefchehe, das leufe zu krig wurden in Steten ader 
in Mergkten, ader in Dorfferen, ift das fie Landleuth feynth, fo Tollen fie 
die felbllfchuldigen zu' hauffe und zu hoffe Tuchen des abents ader des mor- 
gents zu rechter tagzeith, wo er gefeffen ift.
A b  der Edlingen Holden einer wiinth wurde in Steten ader in M erkten was
das R echt fey.
59. So der Edlingen Holden einer wunth wurde in der Stat, ader 
in einem M arkt, ader in einem Dorff, To Toll er ader Teyn freiinth ein Recht 
Tuchen in dem Hatterth, do es gefchehen ift.
A b  unfere Leute einer wundt wurde von einem Edlingenn ader feinem  H o t· 
denn, wo. man das R echt Juchen fo il.
60 . Ab unfere Leuthe einer wunth wigde von einem Edlingenn, ader 
von feinen Holdenn in einer Stadt ader M arkte, ader Dorffe, To Toll er fein 
fach Tuchen mit einem Rechtenn in des eigens Hatterth, do er im gefchehen 
ift, kumpth ein Lanthman in eines Edlinges Dorff, und fchleth einenn, To 
Tollen fie dalfelbige Recht zw uns habenn, das wir zu inn habenn.
A b  einer vorterbt w ürde, wen man darum befchuldigen magk.
6 \ .  Ab ein Man vorterbt wurde, To fpricht unfer Recht, das maa 
nimanth mer befchuldigen mag, wen den felbftfchuldigenn, und zwen folger 
dortzw, ift das der felbftfchüldige bey den Groffenn 10. Marek vorricht inn 
6. W ochen, To feynt die folger frey. Ab der wunthe über die 6. Wochen 
lebte, To fynthjdie folger aller fachen frey.
A h  ein M an E rb e , und Holden hatt t die dem L a n d t dienern y wer die
richtenn hott:
62. Welch man Erbe hatt, das mit heuferen .zum Lande dinth, und 
er das Erbe von dem Landt gekauffth hatt, wir weHen, das der erbar Man 
mit fampth unferenn Landgroffenn fein Holdenn mit allerley fachen zw rich­
ten habe, und der erbar Man foil 2. teyl buffe nemen, und unfer Groff foil 
an der bufs ein dritteyl nemenn, auff das das Landts-Erbe nicht vorterbe.
A b  ein Énekel fiu rb e ,  an Vater M u tte r , und g e jc h v i/le r ta u f wen feyn
guth kompth.
6 3. W en ein Énekel ftyrbeth, und Vater und Mutter noch gefchwi- 
ftert nicht hinder in lefth, wir wollen, das fein Erbe und fein Guth auf den 
Anherren, und auf die Anfraw eiben foU, und nicht auff Vetter, noch auf 
W azen, noch auf Oemen.
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Un-
Ijn ter wie viel Jdren Knaben oder Junckfrauen beßheyden rncegen.
64. Auch fpricht unfer R echt, das kein Junckfraw, noch kein Jun­
ger Knab under 14. Jaren nicht befcheyden mcege , imanden fein gelth noch 
Seel geretth fi femth den 14. Jar a lth , fo iinth fie feyn geweldik.
A b  et lieh miteinander K inder haben, und ir eines J lirb e t, ab die K inder 
m it dem anderen unvorenterten teylen maegen.
65. W ier haben auch das zw einem Rechten, ab Frau ader Marni 
miteinander leben, und Kinder haben, und der zweier E e leute eines ftirbet, 
fo follen die Kinder kein Erbteyl zw ihnn habenn, ee fie nicht vorenderenn. 
Und welches fich under den zweien vorenderth, das fol die helfft mit feinen 
Kinderen teylenn, ir feinth viel, ader wenik, und ab der Kinder eines nach 
der teylung ftirbet, ader wie viel ir fterbenn, fo well w il, das ir guth, und 
kr Anfal wider an die Elderenn erben foil.
A b  eines under ge/chw ifter^ßurbe, und ließ  É nekel, was R eckt fe y .
6 6 . Auch fpricht unfer Recht, wo gefchwiftert ift, und eines under 
inenn ftirbet, und lefth Enkel, fo foil das Erbteyl auf das Enchel fterben, 
und nicht auf das gefchwiftert.
A b  einer ein E id th  tu th , und feinem vorfprechen nicht recht nochredet, was
- das R eckt fe y .
67. W ier habendas zw  einem Rechtenn, wer einen E ydt thut, 
und feinem vorfprechen nicht Recht nochredet, der fol fein fach vorloren 
haben, es wer denn, das er nicht volkomen wer an feiner R ede, das er 
ftamleth, auch ab ein Fraw einen E ydt thut, die mag nit vorfallenn.
A b  ein M an  K übel hette > die do ^u groß  oder ^u klein w eren , was
das bu/fe fe y  *
68· Ab ein Man Kübel hette, die do zu klein ader zu gros v/eren, 
das er domit befunden w irth , der beftet, an des Landes buffe 3. Margk, 
und ab er 2 Kuebel hette, uud mit einem ausmeffe, und mit dem anderen 
einmeffe, der beftet an der vorgefprochen buffe, und von der Buffe nichts 
nicht noth zu laffenn.
W ie viel ein M an Hoppén kau fen  m agk χμ einen m al in  fein haus.
69. So ift das auch unfer Recht, das kein Man mer Hoppen kauffenn 
foil zu einem mal, wen zu einem gebreuht, ader als viel als er im feinem 
häufe bedarffe, und ab imanths aus einem Sack, ader aus einerbuethe kauffee, 
und ab der Hoppen zweierley w er, unten bceft, und oben guth der beftedt 
an des Landes buffe.
W ie ß c h  die F leißher halten follen.
70. Wier wellen auch- zu einem Rechten haben, ab zwen Fleifcher 
in einer gefeifchaft einen Oxenn ader ein Khue fchlahen, ab fie mer gefellen
dorzu
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dorzu nemen, fo beftehen fie an des Landes bufse vorth nie fo foil ein Flei- 
fcher allein ein Schweyn fchloenn, ader ein Kalb,ader ein Schoff, ader ein klein 
Fiehe, auch follen fie ir Fleifch nicht nier auftragen, wen zwir zuvorkeufFen 
brengkt er es 2um drittenmol, fo befteth er an des Landes Butte. W olt er es 
denn vorfüren von einem Mark auf den anderen, das man in uberkomen 
magk, fo befteth er an der bufse.
A b  ein Schenke m it einer Unrechten M afs befunden wurde , was das
Recht fe y .
71. Auch wellen wir zu einem Rechtenn habenn, welcher Wein- 
fchench zw kleine Mafs hatth der bleybt an des Landes. buffe, und ab im 
der Richter in dem Marek ader Dorffe nith bezwingenn magk, fo foil der 
felbe Richter in in die Bothfchafft laden, und bleybt an des Landes butte. 
A b  einer n a ß , ader geßrichnn L eder M archte brechte, was das
R echt fe y .
72. Auch hab wir das zw einem Rechtenn, welch Schulter nafs leder 
zu Markt brengkt, ader geftrichen folenn, der bettet an des Landes butte. 
A b  ein M ann fchedliche Thier hette m it beyffen ader m it ß o ffen , was
do R echt fe y .
73. W ier haben auch das zu einem Rechten, ab ein Mann ein hunth 
hette, der do fchedlich wer mit beyflen, zu dem erfthennmal ift es zu uber- 
fehen, es wer denn alfo gethan das der Menfch dorvon fturbe, fo wer das 
fiche vorloren, blib ader der Menfch bey leben, fo fol man dem Man fagen, 
das er das vorbafs vorware das, das thier vorbafs keinenn fchadenn thue, ab 
einem fchaden domoch queme, das hat er zu verantworthenn.
A b  die M ülherrenn imanthen in  ire M üele kauften foUenn.
7 4 · Wier wellen auch zu einem Recht haben, das kein Muelherr ni- 
manthen in fein Muel kauffen foil, im feine Muel ader gelth leyenn foil, das 
man mit im male. Sündern ein iglicher foil frey feyn zu malen wo er will. 
Ab man das einem Muelherren uberquem, das er leute in die Muel mittete, 
ader gelth lihe der bettet an des Landes butte.
A b  imanth vorbunde vor einem anderen R ich ter , wie man das
halden fo il.
7 5 · Alfo fpricht unfer Recht, ab lieh irenth ein Man vorbunde aus 
einem M ark te, ader Dorffe, vor einem anderen Richter in einem M arkt, 
ader Dorffe, fo foil er den bunth in 6. Wochen bringen vor den Richter in 
dem M arkt, ader in das Dorff, do er gefeffen ift, und ab ers nicht endete, 
fo ift der bund, den er vor dem anderen Richter gethan hat nichts nicht.
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A b  /ich  imanth wider feinen R ichter fixen  w olde, was das R ech t fe y .
76. W ier haben das Recht auch, ab fich imanth wider feinenn Rich­
ter fezte, es fey in einem Dorffe, ader Markte, ader in einer Statt, und 
dem Richter feine Buffe nicht richten w o lt , der foil kein Recht zwichen 
inenn haben alfo iangk bisher den Richter genug thut vor fein buffe.
A h  imanth umb unerüche fachenn gefangen wurde : uud a i f  andere hekente,
was R echt fey .
77 . W ier wellen auch das zu einem Rechten haben, ab ein Man 
gefangen wurde umb unerliche fachenn, ab er bekente auf lentej, die 
vor nicht vorfchriben finth, und vor auch nicht mit warer fcholt uberkomen 
weren , noch mit leuten , die do bunth habenn , den foil man vor- 
fchriebenn, ab er zum andernn mal erfunden w urde, fo fol man über inn 
ein Recht thun.
So ein R ichter einen finge in vortechtnus unerlicher fachen , wie mans
halten fo il,
78. Alfo fpricht auch unfer R echt, ab ein Richter einen finge, und 
vortecht fich auf inn umb unerliche fach , den mag er halden $. tag derfert 
er mit warer to d t, das er fchuldig ift, fo fol er ni antworten in ein Recht 
erferth er mit warer todt das er nicht fchuldig ift, und gerecht ift, er foil inn. 
frey laffen : alfo das die Groffenn zu im nicht zu fuchenn habenn. Ab 
aber ein Richter den felben wolt laffen lauffen durch freunthfchafft wil­
len, wurde er des uberkomenn mit Leuthenn, fo foil er vorbafs kein 
Recht zwichen uns haben, und fol den Groffenn gebenn 10. Marg und den 
Richtern 5. Margk.
W a s ein ider gdtjchm it einer M argk Silbers χμβχτη fo il.
79. Auch wellen wir das zu einem Rechtenn haben, das kein Golt- 
fchmit einer Margk fchmeidigs Silbers nie Küpper zufezen fo il, wen ein loth. 
Doruber foil ein iglicher Goltfchmit fein Zeichen auf fein W erck fchlohenn, 
wurde er doruber anders erfunden, fo foil man inn gleich einem Feltfcher 
richtenn.
Ab.ein fach  vor einem R ichter vorricht wirth yund bey einem andernn R ich­
ter wider angefangenn, was das R echt fe y .
8°· W ir habenn auch das zu einem Rechtenn, wen eine fach in ei­
nem Rechten gerichtet w irth , und dornoch ein Richter ader ein Amptman 
um die felbig fach bekumerth w irth , fo wellen w ir, das derfelbe Anlanger 
feine fache vorloren foil haben, und der Richter ader Amptman foil frey feynn, 
und derfelbe Anlanger foil beftanden feyfi an des Landes buffe*
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W as ein M argk Goldes die gemorgengobet w ir t, werth iß .
8 1. Auch ift das unfer Recht, das man nicht mer morgengoben foil 
vor eine Margk goldes, wen 26. gulden Landtzal ader Landtwerungk.
A b einer fein fa ch  vor dem Groffenn anders fü ren  wolth> wen ß e  vor dem 
Richter gefürt iß  ,  was der befanden iß.
82· So ift das auch unfer R ech t, w en zwene vor einem Richter 
tedingen, es fey in einer Stath, M argkt, ader Dorffe in dem Cyps und die 
fach vor dem Groffen beicheiden w irth , fo well wir das haben, welcher fein 
teding vor dem Groffen anders fürenn wolde , wen ers vor dem Richter ge- 
fiirt hatt, dormit er gewinnen w olde, do fol er mit vorlieffen.
W en ein Richter einen fin g  , es fe y  wo es f e y , Co fo l er im den Groffenn in
die Leutfchau uberantworthenn.
83. Auch hab wir das zu einen Rechtenn, wo der Groff ader ein 
Richter, oder wer er wer einen üng in welcher Stat ader in welehenn Dorff 
es w e re , das in derlelbige Richter dem Groffenn antwortend foil in die 
Leutfcha, was umb unerliche fachen wer und was dem Richter auf den ge- 
fangenenn geheth, das foil das Landt bezalen: auch ab denfelbigen Richter 
der gefangnenn entrune ader mit gewaldiger hanth genommen w urde, das er 
das be-weren mcechte, fo foil der Richter kein noth dorum leydenn kegen 
den Groffen.
Von Dinfipotenn.
84. W ir wellen auch zu einem Rechtenn haben , wo dinfipotenn 
feyn, es fey Knecht ader M eid t, die follen iren Herren ader Frauen das jaar 
ausdienen, als fie fich vormith haben. Und ab doruber ein Knecht ader 
Meidt von irem Herren fcheyden wolde , und im kein fcholth geben mcech­
te ,  fofoll in ires lones ein pfennig nicht folgen, und in Jar und tagk kein 
dienft im lande nicht haben. Auch ab Herren ader Frauen iren Dienfipotenn 
erlob geben wolden auff muffige Zeit auch umb unfeholth , fo follem fie- auch 
das Recht kegen fie haben, das fie kegen den Dinffpottenn haben.
8 5 · W er do in den 2,4. Stetten erkoren wirth zu einem Richter, der 
fol ein unvorfprochen Man feynn.
86. W ir wellen auch das zu einen Rechtenn haben ; wo zwen Rich­
ter fehmerzen befehauen,  ir feyn viel ader wenigk, fo foil der Richter 6. gr. 
dorvon nemen, die foil der wunthe geben, tlvut er genug den Richterenn, 
fo follen die Richter den fchmerzen in 4. wochen vor den Groffen bringenn, 
und fies nith tettenn und brechtenn den in 4 . wochen nicht vor den Groffen ,  
io follen fie den Groffen ein M á k  buffe gebenn;
K k  % Auch
8 7 · Auch hab wir das zu einen Rechten, wenn einer gefchlagen, 
und wunth wirth, und er den fchuldigen vor dem Aufgang der Sonne des an- 
derenn tags nicht offenbart, noch befchuldigkt, der mag vprbafs mer in der 
fach keinen befchuldigen. Auch ab der derfchlagene todt wurde fünden ader 
nicht mcecht gereden, fo foil e r ,  der die fach foderth ader fucht in der felbi- 
gen Zeit als vorgefchriben ftett derfarn, wer es gethan hath, und foil in be- 
Jfchuldigen zu rechter Zeit, thut er das nicht zu rechter Zeit, fo mag er kei­
nen nicht befchuldigenn, dornoch es fey denn, das es ein lengerenn tag vom 
Groffen gehaben magk, das ers mit laube habe, auch wenn man den Rechts- 
fchuldigenn befchuldigk, das man tag bitt folger in zu zihenn, fo gibt man 8 
tag, und nicht lenger, und vorbafs keinen mer in zu zihenn.
88· W ir haben auch zu einen Rechten, w er gefchlagen wirth, und 
die wunth im bekanth wirt ein fchlechte wunde, do teylt mairdera wunthen 
4  Margk vor, und die 4  Margk teylt man in zunemen von dem, der in ge­
fchlagen hatth als ein gewonnen guth mit allen Rechten.
89. Auch hab wir das zu einen Rechtenn, wen zwen miteinander 
flehen im Rechtenn, und einer den anderen fchleth in dem tage, wer das 
thut, der bricht den fride des Rechtenn, und bricht er mit den worthen, 
man fol in buffen am guth, und bricht er mit wercken, man foil in buffenu an 
dem Leibe.
90. So iít das auch unfer R echt, das von einem todten den zweien 
Groffen gefelth 10 Margk und von einer fchlechten wunde M argk, und 
von einer kamper wunden 5 Margk, und von einer Bluthrunfth das gefelth 
dem Richterr, und als von einer Blutrunfth 12 grofchen.
91. W ier haben das auch zu einem Rechtenn, wen einer eine erba- 
re F raw  beklagkt, nach irgs Mannes todte , ader wer do klagkt nach todter 
Hanth, Und die Fraw , ader wer es iff, den man beklagkt, nicht dorum 
weyfs, ader beyth leuckenungk, und fpricht nein dorzu, fo mus er es, der 
do klagkt, falb dritte behalden mit eiden noch todter Hanth.
Von den Vorzeit enn.
92. AmSonobent vor dem Aduenth yft die erfte vorzeit, wer do 
klagkt von fcholde wegen, das wylt man zu zalen in 14 tagen, als fünft ein 
ander Zeyth. Sunder was eyde werden befcheyden auf die Zeit, die lefllh 
man eydenn und keinen mer.
93. Am Sonobent 14 tag vor fafsnacht wirth die hochlle vorzeyt, 
was dan eyde werden gebotten, di mus man von Hund an thun, und was 
von fcholde wegen geklagkt wirth, das iff am dritten tag zu zalen. (m).
D er
(m) Ha&enus prifcae Saxonum leges, quae fequuntur, recentiores funt, u t ex Annis 
clarum eft.
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Der Erbaren s , S ted t lefchlus von wegen der fchuldiger aufliakungk.
94. Es ift zu wiffen als denn in den Jare 1505. am Dinftag nach Ti« 
burtii die namhafftigen weyflen Herren der Stedt Caffcha, Leutfcha, Bartpha, 
und Eperies, und Czeben in der genannten Statt Caicha gefamlet wurden un­
ter anderen des felbmol gefchefftenn lie auch von wegen des auffhalten den: 
Schuldiger gedocht, und gehandelt haben, yft dorumb eintrechtiglich befchlo- 
fen w orden, das in zukünftigen Zeiten ein iglicher feiner Schuldiger der im 
fchuldig wer fl. 10. aber mer aufffichtig liehen, nicht hinderen ader hemmen 
folt in keiner Stadt, allein er befuch im vorhin mit Recht vor feinem Richter, 
in welcher Statt der Schuldiger wonth. W er aber einer weniger fchuldig als 
fl. 10. und erfunden w urtin inderth einer difer Stett, fo magk der Gläubiger 
feinen Perfonlichen Schuldiger vor Recht nemen, und fo einer folches an- 
leuckende, wer und wolt den Gläubiger nicht voxgewiflen, fo mag er den 
Schuldigen aufhalten und vorbitten, bis er in zal, ader bürgen fetz, wer 
es aber fach, das in einer Statt der Richter inFurreichung der gerechtigkeit, 
und genug thuung vorfeumlich w er, fo foil imn folches brieflich zu willen 
thun dem Radt der Statt, da folches gefchech, und fo demalfo über das ein 
Richter nicht achtet einem vor feine fcholt genug zu thun , den fo mag ein 
Gläubiger feinen Schuldiger ader einen anderenn dorvor vorpittenn, und auf­
halten.
Von den KangiJ/eren.
95. In dem Jare I5 i6 .a m  freytag am abent aller lieben Heiligen hath 
ein erbarer Rath gemacht, und befchloflen mit vorwilligung aller Kangifier , 
das ein iglicher Meifter fein gefefs fol machen zum Arten, das ift: 3 pfunth 
Zin und ein 1 pfunth bley, und ein iglicher Meifter fein eigen Zeichen foil 
auf fein arbeit fchlohen, auch foil ein erbar Rath jerlichen zwen erwelenn, die 
bey yrem eyde, und gewiflen die arbeit eines iglichen alle 4  wochen befe- 
hen. So aber inderth einer das übertretten wurde, der foil folche falfche ar­
beit vorloren haben, und der Herren bufs vorfalen feyn doch diefe mach- 
nungk foil dem erbaren R ath , und iren Nachkömmlingenn an fchaden, und fo 
lange es der Stadt nutz, und Eer bringen wirth. (n )
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(n )  M it Gottes H uelf vorendet durch mich Henrich Gnerfich des H err M elchers 
Gnerfichs Son: Anno Domini 1540· Haec adjecit, qui codicem hunc deferipfit, 
u t nomen fuum polleritati commendaret.
2 Ő2 D iplomata pertinentia
VIII.
DIPLOMATA PERTINENTIA AD PAROCHOS,ET
Ladislaus IV . R e x  Hung, concedit Parochis Scepus. liberam te- 
flandi facultatem , eosque ab civilibus quibusdam oneribus 
exim it. . Datum Anno Domini 1 2 7 4 .
adislaus Dei Gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae,
Gallitiae, Lodomeriae , Comaniae , Bulgariaeque Rex, quibus praetentes 
o(tendentur, falutem in Domino fempiternam. Etfi quibuslibet ex officio fufcepti 
regiminis fumus in fua juflitia debitores: propenfiori tamen diligentia Ecclefiae, 
Matri Noftrae, tenemur obnoxii; per quam & temporalis vitae bravium obti- 
remus, & aeternae beatitudinis praemium expediamus. Ad univeriorum igitur 
notitiam tenore praefentium volumus pervenire: quod accedentes ad Noftrae 
Majeftatis praefentiam Heinricus Plebanus de Leutfcha, & Conradus Plebanus 
de Leybicz, Decanus Plebanorum de Scepus, humiliter funtconquefti; quod 
Comes de Scepus pro tempore conftitutus, in perniciem Ecclefiafticae liberta­
tis ipfis Plebanis, volentibus in ultimo fuae voluntatis (a} eulogio fibi propriis 
bonis, fuis laboribus, & Ecclefiafticis beneficiis acquifitis condereteftamentum, 
vel aliquibus perfonis fibi famulantibus, vel propinguis, aut Ecclefiis intuitu 
pietatis, religionis, vel cognationis amore aliqua relinquere, vel legare ; fi- 
cut, juris j & moris eft Ecclefiafticae libertatis, Comes de Scepus ftatutum pie- 2
(2) Inclinyse latinitati Kulogii fignificatio multiplex era t: nam modo aptum refpon- 
fum , modo praedidionem, alias cibum benediétum, vel Etichariiliam ; nonnun- 
quam Sapientiam, bonam famam, aut teflimoniiim fignificabat, hic accipitur pro 
m unere, beneficio, feu fuprtmae voluntatis legato. V. Edmund. M arten. Tom.
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tatis , & teftamenti, vel legati ordinem fine refpedtu juftitiae vifco cupiditatis 
fatagens violare, hujusmodi teftamenta, vel legata pofi: teftantis obitum procede­
re non permittit, omnia bona decedentis Plebani fine deledtu juftitiae auferen­
do in periculum animarum; ex quo contingit, ut& animae decedentium inftitu- 
tis, & optatis fvffragiis defraudentur, & propinguorum, feu famulantium per- 
fonae commoda debita non confequantur. Cum itaque nihil fic debeatur homi­
nibus , quam ut ultimae voluntatis liber fit ftylus, & juxta teftantis voluntatem 
procedere debeant univerfa, eorundem Plebanorum devotis fupplicationibus, 
exigente juftitia, annuentes concedimus, ut quilibet Plebanorum teftandi, feu 
legandi liberam habeat facultatem, & hujusmodi teftamenta, feu legata, fecun­
dum teftantis voluntatem, & teftamenti ordinem finem, & effectum debitum 
fortiantur; ita, quod Comes de Scepus, vel vices ejus gerens intromittere fe 
de hujusmodi teftamentis relidis, feu legatis nullam penitus habeant poteftatem, 
vel facultatem. Volumus etiam, uthofpitiorecipere iidem Plebani nullum Co­
mitem de Scepus, vel procurationem , vel exadtionem aliquam folvere tenean­
tur , fecundum Ecclefiafticam, quam piis affedibus confervare cupimus, liber­
tatem. Ut itaque haec noftra pragmatica fandio robur obtineat perpetuae firmi­
tatis, in aeternam memoriam praefentes literas Noftras conceffimus, duplicis Si­
gilli Noftri munimine roboratas. D atum  per manus M agiftri Benedicti San­
d a  Strigonienfts Ecclejia E lecti, Prapoftti Budenfts, ejusdem Aulae Regiae 
Vice . Cancellarii dilecti, δ fidelis N o ftri Anno Domini M C C L X X IV . 
Regni autem noßri Anno I I . Venerabilibus Patribus Stephano Coloc. δ Joan­
ne Spalat. A rchiepißopis: Lam perto A g r iens. Brictio CJanad. JobQ uinque  
Ecclefi Paulo Vejprim. Aulae Noftrae Cancellario, Philippo Vacien. Aulae 
Dominae Reginae charijfimce Conjortis Noftrae Cancellario, Lodomerio V a- 
radin. Timotheo Zágráb. Dionyfio Jaurin. δ  Petro Tranfilvan. Epiftopis Ec-. 
defias D e i feliciter gubernantibus. Diomfio Palatino Comite de Q klych Jud i­
ce Cumanorum, , Henrico Bano totius Sclavonics. Nicolao Vajvoda T ranjyl- 
Comite de Zonuk, loachimo M agiftro Tavarnicorum noftrorum Com. de 
P ilis, Paulo Bano de Zew rino, Reynaldo M agiftro Dapifer. noftrorum Com. 
Zulgagewrienfi, Herbor do M agiftro Agasonum noftrorum Comite de B ara­
nya , Laurentio M agiftro Pincern. noftrorum Com. de K eive, δ  K raftbu , 
Joanne Com, Suprun. Gregorio Com. C aftriferrei, M oys M agiftro T avam . 
Dominae Reginae Conjortis noftrce chariftimae Com. de Sim igio , Dedalo Com. 
Zalad. Jacobo C. N itrienf. δ aliis quam plurim is Cornuatus Regni tenen­
tibus, ξΐ honores.
II.
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Andreas III. confirmat liter as E lia  Comitis Saxom m , L a ­
tinorum in negatio Decumarum Parochis proflandarum , eas- 
que jufle non tribuentibus poenas in/uper addit. D atum  An­
no Domini 1297 .
ndreas Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, &c: Rex omnibus Chrifti fide­
libus praefentes literas infpeduris falutem in omnium Salvatore. Ad uni- 
verforum notitiam harum ferie volumus pervenire; quod difcretus Vir jaco­
bus , Plebanus de Iglofzafza, ad noílram áccedens praefentiam, exhibuit no­
bis Privilegium, feu ordinationem judicum , & totius univerfitatis Saxonum de 
Provincia Scepufienfi fuper fado folutionis, feu exadionis Decimarum, per 
eosdem ordinate confedum, petens a nobis cum initantia; ut ipfum privile­
gium ratum habere, & noftro dignaremur Privilegio confirmare; cujus quidem 
Privilegii tenor talis elt:
Elias Comes Saxonum, & Latinorum, (b) & Confules, c^ térique 
Saxones, & Latini de Provincia Scepufienfi omnibus praeiens Scriptum infpe­
duris falutem in eo, qui omnium elt vera falus. Dum error iniquus vetuftatis 
linea reda juftitiae corrigitur, conflat neceffarium, ut tota linea corredionis tan­
ta-exprimatur fuperficie, ne linea deleta error dilabendi revertatur ad priitinum, 
& dicatur; eft error noviffimus pejor priore. Noverint igitur univerfi; quod 
Frater Conradus, vir Deo devotus, de Ordine Eremitarum Sandi Augultini, 
ex mandato, & praecepto Sandiffimi Patris Domini Philippi, miferatione divi­
na Firmani Epifcopi, Apoftolicae Sedis Legati, ad noftram Provinciam defti- 
natus, pro ialute animarum noftrarum, & ftatus noltri reformatione, maxime 
fuper errorem Decimarum in noftra Provincia hadenus non jufte, nec ordina­
rie perfolutarum, literas nobis patentes ipfius Domini Legati Patris noltri San­
diffimi demonitravit, in quibus didicimus, ipfum nos Sanda , & paterna ex­
hortari admonitione, ut juftas ex integre daremus Decimas, illi non fubtrahen·
EX APOGRAPHO,
tes
(b ) Nomine Latinorum Itali veniunt,  qui circum Olafzinum incolebant-
tes partem, qui nobis largiretur totum, affirmamus: quod fine adminiftatione 
Decimarum juftarum , noftras falvare animas aliquatenus nequiremus, & quod 
Confuetudo, quam praetendimus jufte ordinatam Patrum noftrorum tempori­
bus, fcilicet i ut duodecimam erogaremus partem congregatam, & praepara­
tam pro Decima non,congregata, nec praeparata, non pofiit fieri cum aliqua 
juftitia; fed potius dici poffit corruptela, & animarum noftrarum perpetuae dam­
nationis caufa. Nos vero admonitionem Sandiffimi Patris noftri audientes tam 
falutarem , docili, & informati per fandam praedicationem Viri Religiofi ejus- 
demFratris Conradi, cum uuiverfitate populi totius noftrae Provinciae, ufi de­
liberatione communi, eodem Fratre Conrado nobis injungente in remiffione® 
peccaminum Patrum noftrorum , & animarum noftrarum, illi corruptae confue*- 
tudini abrenunciavimus, & praeftito Sacramento promifimus, & promittimus 
Sacrofandae EcclefiaeRomanae obedire, & amplius juftas dare Decimas, prout 
fumus eruditi ab eodem Fratre Gonrado, & ficut Hungari, & Sclavi fuas ero­
gant Decimas in toto territorio Scepufienfi. Et ne haec fanda ordinatio & or­
dinationis praeftito Sacramento confirmatio, procedente tempore poffit per ali­
quos noftros haeredes, haeredumque fucceffores aliquatenus immutari, cum 
confenfu univerfitatis praefentes decrevimus literas in perpetuam confirmationem 
Sigilli Terrae communis munimine roborare. Ada funt haec in Leutfcha: prae- 
fente Viro Venerabili Luca, Praepofito Sandae Ecclefiae Strigonienfis, Aulae 
Reginae majoris Hungáriáé Cancellario, omnibus Plebanis, & Laicis ejusdem 
Provinciae Senioribus, ad eandem congregationem congregatis. Anno Domini 
MCCLXXX.
' Nos igitur juftis petitionibus didi Jacobi Plebani favorabiliter inclina­
ti, praedidum Privilegium Judicum Univerfitatis Saxonum de Provincia Sce- 
pufienfi vere, & legitime emanatum, ratum habentes, & acceptum, de verbo ad 
verbum praefentibus infertum, patrocinio noftri Privilegii duximus confirmandum. 
Conceffimus etiam omnibus Plebanis de Provincia Scepufienfi, ex gratia noftra 
fpeciali, ut quicunque Parochianorum eorundem Decimas fuas jufto modo fol- 
vere neglexerint ( ut eft praeattadum) cum judicio trium marcarum a villa, vel 
a communitate Provinciae Scepufienfis per Judices, pro tempore conftitutosy 
audoritate noftra eisdem Plebanis a quibuslibet fine diminutione exigantur, vel 
etiam perfolvantur. In ejusdem rei memoriam, & perpetuam firmitatem prae­
fentes conceffimus literas duplicis Sigilli noftri munimine roboratas. Datum 
per manus Venerabilis Patris Thomae Dei gratia Epifcopi Jaurinenfis Aulae no­
ftrae Vice - Cancellarii, diledi, & fidelis noftri. Anno MCCXCVII. Regni au­
tem noftri VIII.
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fragm entum  flatutorum , qüibus Parocbi Scepußenfes innovant 
Sodalitatem a fliis  DeceJJoribus olim inftitutam.
EX APOGRAPHO.
A nno Domini MCCXCVIII. in Ecclefia B. Ladislai ConfeiToris in Foro Quinto convenientes in unum de Suburbio, de Eulenbach, de Odorin, 
de Villa Nova, de Villa Palmarum, de Villa Urfi, de S. Quirino, (c) de S. 
Ladislao, de Villa Compofiti, de Villa Suevi, de Villa Theotonicali, de Fil- 
ka, de S. Georgio, de Millenbach, de Lomnitz, de Villa Pulom, de Bela 
de Lybicza, de Villa Durandi, de Villa Rufquini, & de Leutfcha Plebani 
de Scepufio. Invocata Spirtus Sanciti gratia, & ejusdem favente clementia, ei 
quae falutis fuae, & honeftatis funt, pertradtantes, & difponentes, & pf aehabi- 
tam dudum inter eos (d) fraternitatem, atque charitatem in priftinum flatum 
revocore cupientes juxta illud B, Petri Apoftoli: Eßote fra tern ita tis amato· 
res, & illud: mutuam in vobis charitatem continuam,habentes; quia cha- 
ritas operit multitudinem peccatorum. Ip fa  enim charitas, ut dicit D. Ber- 
nardus , fin is  eß praecepti, nec non veftis nuptialis, imo ut Joannes Apo- 
ftolus ait: ipfe Deus charitas e ß , & qui manet in charitate, in Deo m anet, 
( f  Deus in ipfo.
Haec inter fe revolventes, & perta&rantes praefentem fraternitatem edi­
derunt, feu potius a fuis PraedecelToribus editam renovarunt, eligentes duos 
Patronos , fcilicet Spiritum SanAum , & Matrem Mifericordiae Virginem Ma­
riam, in quorum honore bis in anno fraternitas celebratur, ut videlicet ex 
hoc vigor, & fervor verae Societatis, & dileAionis inter eos juxta Praede- 
cefforum fuorum confuetudinem laudabilem reformetur, ft ferventius accenda­
tur dicente domino: In  hoc cognofcent omnes, quod mei eßis di/cipulit f i  
dilectionem habueritis a d  invicem,· ft ut etiam ex hoc lucerna lucens horni»
nibus
(c) Villa S. Quirini Germanis Kirn, Slav. Kuriman: nomen accepit a S. Quirino, cu­
jus effigies hodiedum illic in ara principe viiitur Belius in Prodromo putavit, a 
Quiriao, nefcio, quo Romanorum duce, qui eo in loco fepultus effet, compel­
latam. Sed quid Romanus dux in Scepufio?
(d) Inftituta enim eft jam anno 1248. ut parte Analeftor. Scepus. altera ofiendemus.
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nibus tali praeferatur exemplo juxta illud evangelii Matthaei 5. Sic luceat lu x  
v fir a  coram hominibus, ut videant opera veßra bona,. & glorificent Patrem  
veftrwm, qui in coelis efi. Ut igitur haec fraternitas per ipfos edita, feu reno* 
vata ab omnibus firmiter, feu inviolabiliter obfervetur , data verbo tenus fi­
de , feu manuali promifiione fad a , ipfam confirmare curarunt, δε ex hoc ma­
gis , ac magis ad obediendum honeftati, & pietati fint adítriéti, δε ut mores t 
& adus eorum in melius reformentur. Sed quia cum volubilitate temporum 
voluntates etiam, atque propofita faepius immutantur hominum; ne aliquis per 
fuam inertiam, feu malitiam hujusmodi decentem, devotamque fraternitatem 
dirumpere, feu refcindere in pofterum valeat, feu praefumat; quod forfan eve­
nire pofiét, fi tanquam acephalus unus pro fuae viveret libitu voluntatis. Quam- 
obrem pro memoriali defideratione praefatam fraternitatem in fcriptis redigentes, 
quatuor ex fratribus elegerunt, quifalvo femper, & in omnibus Praelati ju­
re per fpatium unius anni R edores, Cuftodes, nec non Provifores Speciales 
praedidae fint fraternitatis, & omnium, ac fingulorum ad ipfam pertinentium 
fraternitatem, quibus alii fratres in omnibus honeftis, atque licitis, quae ad 
confervationem honoris, & libertatis fimul, & falutis eorum fpedare dignofce«» 
rentur, fine omni contradidione fub fide praeftita teneantur obedire. l i t i  qua­
tuor fumma cum diligentia d ident, ordinent, & confcribant, quidquid eis vi­
debitur, quod ad utilitatem fratrum , & ipforum libertatem fit proficuum, δε ho- 
neftum. Quae autem fcripferint, aut ftatuerint, coram fratribus recitent, & 
fi omnibus placuerit, feu majori parti, δε faniori, imponatur cum aliis ftatutis 
in regiftro, δε iub priori juramento firmius obfervetur, δε fic fuccedente tem­
pore in omni devotione recipiet fraternitas incrementum. His etiam quatuor 
claves de communi fcrinio alfignentur, & Sigillum communitat's eisdem, feu 
uni eorum committatur. Item praedidi quatuor ad celebrandam fraternitatem 
de loco congruo provideant, δε fratres per literas fub Sigillo communi confcri- 
ptas convocent; quos etiam fub p»na ftatuti convocare poliunt, ac debent, 
cum fratribus ingruerit neceifitas conveniendi, vel quoties eis videbitur oppor­
tunum; iidem etiam quatuor tollant, quae funt tollenda, δε juxta fuas confcien- 
tias, & fub fide d ida fratribus difpenfent pro utilitate, atque honeftate frater­
nitatis, prout eorum difcretioni videbitur expedire, ita tamen; ut anno eorum 
regiminis expleto coram fratribus reddant de omnibus libi commilfis, atque ab 
eis colledis rationem, claves quoque Scrinii communitatis, δε Sigillum, δε alia 
fibi commifla refignent. Ex tunc de^ communi confilio iidem, vél alii quatuor 
eligantur ad officium, quod primi gefferunt honefte, δε fideliter peragendum, 
qui fimiliter pervigili cura ftare, atque laborare pro negotiis, nec non liberta­
tibus Fratrum fint adftridi.
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D e  recipiendis ad Fraternitatem .
Primo itaque notandum: quod ex omnium Plebanorum voluntate, at­
que ftatuto nullus ad Fraternitatem recipi debet, nifi fit Piebanus bonae famae, 
aut converfationis, Laicis plane exclufis, nifi f orfan de communi confilio Fra­
trum in participationem orationum aliqui recipiantur: quibus tamen fic receptis 
eorum confiliis, feu menfae non licebit interefle, nifi per Fratres fpecialiter ad 
hoc vocentur.
D e  ProviJdribus Fratribus venientibus ad fraternitatem .
Sciendum: quod a Proviforibus quatuordecim diebus ante celebratio­
nem fraternitatis praemitti debet epiftola ad convocando^ Frátres. Quodfi per 
eos negledtum fuerit, & ex hoc Fratres non venerint, pro quolibet non ve­
niente folvent unciam A. (e) Si apud quempiam fratrum literae remanferint, vel 
manendo nimium tardaverint , fölvet totidem. Venientes itaque ad fraternita­
tem unusquisque Fratrum fub paena ftatuti, folo famulo fit contentus, praemuni­
tus etiamSuperpelliceo, nec chorum calcaribus, & fine Superpelliceo intrare 
praeiumat, honore invicem, & fpiritualiter in Ecclefia praevenientes, ita ut 
feniores habeant locum primum, mediocres medium, & Juniores ultimum. Nam 
& ftatuta Patrum honorem Senibus volunt impendi. Itera mane veniant i ta , 
ut omnes in prima MiiFa praefentes exiftant. (f)
( e )  Aurine? an argenti? iftud verifimilius videtur.
( f )  Plures ejusmodi leges condiderint pii illi Sacerdotes; fed eas, utut omnem cu­
ram , & laborem impendi, videre nondum licuit.
IV.
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Indulgentia  X L .  dierum collat a  vifitantibus £fc. Ecclefiam  
Pdrochialem S. Catharina in villa K örtvélyes. D atum  A n ­
no D om ini 1 3 4 6 .
EX APOGRAPHO.
U niverfis Sandae Matris Ecclefiae filiis, ad quos. praefentes literae perve­nerint , Nos%iiferatione divina Joannes EdelTenus Archi - Epifcopus, 
Gregorius Lampfacenus, Joannes Corbavienfis, Amadeus Lancianenfis, Hen-
ricus.Biduanenfis, Marinus Stagnenfis, Valentinus Macarenfis, Arcantius-----
Matthaeus Ayacenfis, Petrus Leffinenfis, Francifcus Arbenfis, Petrus Cal- 
lienfis Epifcopi Salutem in Domino fempiternam. Splendor Paterni Luminis, 
qui fua mundum ineffabili claritate illuminat, pia vota Fidelium de fua clemen- 
tiffima Majeftate ejus fperantium, tunc praecipue favore benigno profequitur, 
cum devota ipforum humilitas Sanctorum meritis, & precibus adjuvetur. Cu­
pientes igitur, ut Ecclefia Parochialis S. Catharinae in Villa Körtvélyes in 
Scepus. Strigon. Dicecefis ad laudem D ei, & B. Catharinae V. fundata con­
gruis honoribus frequentetur, & a Chrifti Fidelibus veneretur, omnibus’vere 
pcenitentibus, & confeffis , qui ad didam Ecclefiam in fingulis fui Patroni fe- 
ftivitatibus , & in omnibus aliis infrafcriptis; videlicet natalis Domini, Cir- 
cumcifionis, Epiphaniae, Parafceves, Pafchae, Afcenfionis, Pentecoftes, 
Trinitatis, Corporis Chrifti, Inventionis, & Exaltationis S. Crucis, Michae­
lis Archangeli, & in fingulis Feftis B. Μ. V. Nativitatis, & Decollations
S. Joannis Bapt. BB. Petri, & Pauli Apoftolorum, & omnium aliorum Apo- 
ftolornm, & Evangeliftarum, in fefto 0 0 . SS. in Commemoratione animarum, 
& in didae Ecclefiae Dedicatione, & per Odavas omnium feftivitatum praedi- 
darum Odavas habentium , Sanctorumque Stephani, Laurentii, Martini, 
Grégorii, Nicolai, Augultini, Ambrofii, Georgii M artyris, Magdalenae., 
Catharinae, Margarethae, Luciáé Virginum, fingulisque diebus Dominicis caufa 
devotionis, orationis, aut peregrinationis acceflerint, feu qui Miliis, Praedi­
cationibus, Matutinis, Vefperis , aut aliis divinis officiis, exequiis, & mor­
tuorum fepulturis ibidem interfuerint, vel qui in Serotina pulfatione Campanae 
flexis genibus ter Ave Maria dixerint, nec non ad fabricam, luminaria, or­
namenta , didae Ecclefiae manus porrexerint adjutrices, aut qui in eorum te- 
ftamentis aurum, argentum, veftimenta, libros, calices feu quaevis alia di-
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dae Ecclefiae néceíTaria donaverint, legaverint, íeu donari, vel legari procu­
raverint , feu qui didam Ecclefiam in ejus emolumentum exorando meruerint, 
& qui pro Domino Lamperto Canonico Ecclefiae S. Martini de Scepus Stri- 
gon. Diaecefis praefentium impetratore Deum exoraverint, quotiescunque, & 
quandocunque, & ubicunque praemifia, vel aliquid praemiflorum devote fece­
rint , 'de Omnipotentis Dei mifericordia, & BB. P e tri, & Pauli Apoftolorum, 
ejus audoritate confifi, fingulis mortalium XL. dierum indulgentias mifericor- 
diter in Domino elargimur , dummodo Diaecefani voluntas (g) ad id acceflerit, 
confenfus. In cujus rei tefiimonium praefentibns literis Sigilla noitra appo­
nimus fcilicet duodecim Epifcoporum. Datum —  —  tertia die Maii. A nno 
' Domini MCCCXLVI. Pontificatus D. Clementis Papae VI. anno III.
a? Ο
V.
Bulla Bonifacii Papa IX . qua Parochis lglovienfibus concedit 
Ju s , quod vocant Patronatus, in Sacello S . Michaelis A r · 
changeli, Ig h v ia  fundato. D atum  R om a  Anno Pontif. X I . 
fe u  pofl Chriflum natum 1 3 9 9 ·
EX  APOGRAPHO.
B onifacius Epifcopus Servus Servorum Dei ad futuram rei memor iam. Iis quae pro Divini cultus augmento fada funt, ut illibata confillant, libenter 
annuimus·, iliaque favoribus profequimur opportunis. Exhibita liquidem no­
bis nuper pro parte diledi Filii Petri Herberdi Presbyteri Strigon. Diaecefis 
petitio continebat, quod olim diledus Filius Henricus, Plebanus Ecclefiae B, 
Μ . V. in nova Villa Diaecefis antedidae, cupiens terrena in caeleftia, & tran- 
fitoria in aeterna felici commercio commutare» de bonis fibi a Deo collatis quan-
dam
(g) Acceflit vero, & quse fequuntur, Bullae fubfcripta funt: Λros Cfanadinus D e i ,  Ú3 
A p o ß o lic a  g ra tia  A r c h i-E p ifc o p u s  S trigon ien s. L o c iq u e  ejus Comes P e rp e tu u s , p ra m iffis  
Indulgentiarum  la rg itio n ib u s  p r a d i  S o ra m  V enerabilium  in  C hrißo P a tru m  Dnecefanunt 
eonfenfum exhibem us, ζ β  infuper 40, dierum  Indulgen tias m ifericord iter in  D om in o  elar■- 
g im n r S ig i l l i  n o fir i apptnjionc roborando. D atum . S tr ig o n i i  Sabb. p ro x · p o ß  F eßttm  Can- 
verjlo n is  B .  P a u li A p o ß o li ,  A nno D o m in i 1347.
dam capellam in honorem, & fub vocabulo S, Michaelis Archangeli in dida 
Ecclefiae B, Μ. V. in Nova Villa cum confenfu univerforum oppidanorum di- 
dae Novae Villae, cum quarta parte unius Molendini, cum certis pertinentiis 
terrarum, five pratorum erigi, conftrui, fundari, & dotari, ac didum Petrum 
ad regimen didae Capellae praefentari, & inveftiri ordinaria fecit authoritate. 
Quare pro parte didi Petri nobis fuit humiliter fupplicatum, ut hujusmodi erec­
tioni, conftrudioni, fundationi, dotation!, praefentationi, & inveftiturae ro­
bur Apoftolicae Confirmationis adjicere, & jus Patronatus praefentandi, & de- 
ftituendi Redorem ad ipfam Capellam' ipfi Henrico, & Succefloribus fuis ia 
perpetuum refervare de benignitate Apoftolica dignaremur. Nos igitur, qui 
Divinum cultum praecipue noftris temporibus adaugeri intenfis defideriis affeda- 
mus, hujusmodi fupplicationibus inclinati, eredionem, fundationem, conftru- 
tionem, dotationem, praefentationem, & inveftituram praedictas ratas haben­
tes, & gratas, ipfas authoritate Apoftolica confirmamus, & praefentis fcri- 
pti patrocinio communimus, ac hujusmodi praefentationem ad didam Capel­
lam , quotiens illam vacare contigerit, & deftitutionem eisdem Henrico Ple« 
bano, & SuecelToribus fuis perpetuo volumus refervare, fic tamen; quod hujus­
modi CapelléE Redor, & ejus SucceiTores per didum Henricum Plebanum, & 
ejus Succeflbrés deftitui, feu amoveri a regimine non debeant fine Canonica, 
legitima & rationab.li caufa, jure didae Ecclefiae B. Μ. V. in Nova Villi, feu 
alterius cujuscunque Ecclefiae in omnibus femper falvo. Nulli ergo omnino 
hominem liceat hanc paginam noftrae confirmationis, communitionis, & volun­
tatis infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare 
pra&fumpferit, indignationem Omnipotentis Dei, & BB. Petri, & Pauli Apo- 
ftolorum ejus, fe noverit incurfurum. Datum Romae apud S. Petrum VI. Idus 
Novembris Pontificatus noftri Anno XI.
Joannes de Bononia Secretarius 
De mandato D. Noftrj Papae P. de Lapreifa.
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να
Sigismundus R e x  Hung, ex cenju F ilix Kolonfalva Parochis 
Olafiinenfibus affignat unam marcam , fu h  onere facrificii 
quotidie per/olvendi. D atum  Léutjcbovia A m o  Domini 
.  1404.
EX APOGRAPHO.
N os Sigifrnundus Dei Gratia Rex Hungáriáé ,  Dalmatiae , Croatiae &c.Marchioque [Brandenburgenfis &c. S. R. I. Generalis Vicarius, & 
Regni Bohemiae Gubernator memoriae commendamus per praetentes; Quod 
Nos tum ob devotae finceritatis zelum, & caritatem perfedae diledionis, quam 
in honorem Beatiflimi, ac Praeclari Praecurforis Domini S. Joannis Bapt. Pa­
troni Oppidi noltri, Wallendorf vocati, Terrae noltrae Scepufienfis, femper 
geffimus, & gerimus, gerereque volumus Divino opitulante juvamine in fu­
turum ; tum etiam pro uberiori Statu, & commodo Parochialis Ecclefiae, in 
dicto oppido nöitro in honorem ipfius B. Johannis Bapt. fundatae, & Reda­
rum ejusdem Deo famulantium in eadem, ut ex eo anima noftra, & Parentum 
noftrorum aeterni refrigerii, parcente Domino, incrementa fufcipiant, & ad 
perpetuae vifionis mereantur perduci claritatem , nec non etiam ad humilem 
fupplicationis inftantiam fidelium noftrorum Providorum Virorum: Frumoldi 
Judicis, Nicolai Faas moderni Judicis, nec non Jacobi Chaak didorum Ci­
vium didae Civitatis noltrae Wallendorff, noltrae exinde humiliter porredam 
Majeltati. praedidae Parochiali Ecclefiae de dida Wallendorff, & per con- 
fequens Plebanis , feu Redoribus ipfius Ecclefiae pro tempore praefidentibus, 
unam Marcam gravis ponderis Camerae noltrae (h) Terrae Scepus. nobis lin­
gulis annis de Villa noltra, (i) Kolonfalva vocata, didae Terrae noltrae Sce- 
pufienf. ratione cenfuum, & dationum ejusdem more folito provenire deben­
tem amodo in antea temporibus perpetuis, & fucceffivis fimiliter fingulis an­
nis duximus deputandam, & proveniendam:,ita tamen, quod finguli Plebani 
ipfius Parochialis Ecclefiae B. Johannis Bapt. in annotata Ecclefia, pro falute
(h) Inftituta ea e ft primum Quintofori, fubinde'Leutfchoviam tradu&a, demum Caffo-
viam , ubi etiamnum perftat.
(i) Exigua pofleffio, quam decennio poft idem Sigismundus Rex Ecclefia? Olafzinenfi
donavit. & Wladislaus II. confirmavit Num. XII.
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anim« nofirae fingulis diebus in perpetuum unam MiíT>m ad honorem ipfius S. 
Johannis Bapt. teneantur facere celebrari. Harum noftrarum teftimonio lite- 
rarum —  —  Datum in Leucha feria tertia proxima poft Dominicam Remi- 
nifcere Anno Domini MC DI V.
VÍI.
Sigismundus Imperator ΐ?  R ex  H ungari a  circa Decumas a 
Saxonibus, Parochis fuis praftandas binas Ut er as confirmat: 
alteras Elifabethcc R egina anno 1 2 8 0 alteras Juas anno 
1 4 1 9 . exaratas. D atum  Jnno Domini 1 4 3 4 .
E X  APOGRAPHO.
Sigifmundus Dei favente clementia Romanorum Imperator femper Auguftus, ac Hungáriáé, Bohemia? &c. Rex omnibus Chrifti Fidelibus tam praefen- 
tibus, quam futuris, praefentium notitiam habituris, Salutem in omnium Sal­
vatore. Clari, & Catholici Principis auribus benignis modefta petitio difpli- 
ceie non debet; imo ad exauditionis gratiam admitti meretur, maxime cum 
aliquid ad proprietatem, & profé dum Ecclefiarum D e i, & Ecclefiafticarum 
Perionarum Divino cultui mancipatarum poftulatur. Intereft namque Princi­
pis , dum petitiones pofcentium pro communicatione largitionis fidelium, aequi­
tatem , & juftitiam continere attenduntur; ex fufcepti regiminis officio Eccle- 
fiarum commodis, & profedibus invigilare, & pias fidelium largitiones fuis 
apicibus figillatis communire, ut futurae, & futuris temporibus obtinere va­
leant immobilis perfeverantiae firmitatem. Proinde ad univerforum notitiam 
harum ferie volumus pervenire: quod difcretus Presbyter Philippus, R edor 
Capellae S. Spiritus de L eybitz , Terrae noftrae Scepufienfis, noftrae Serenita­
tis accedens in confpedum pro parte, & nomine univerforum Plebanorum, 
feu Redorum Parochialium Ecclefiarum XXIV. Civitatum , praedidae Terrae 
nofirae Scepufienfis exhibuit, & praefentavit nobis, quasdam duas literas; 
unam videlicet olim Illuftriffimae Principis Dominae Elifabethae Reginae Hun­
gáriáé feliciffimae memoriae, privilegialiter exprimentem, in eftedu univerfos 
Saxones, & Latinos ipfius Terrae nofirae Scepufienfis, etiam praefiito folenni- 
ter juramento aflumpfifie: quod Decimas perfolverent eo modo, &Ta inte­
gritate fuis Plebanis, & Sacerdotibus per totum Comitatum Scepufienfem, fic- 
R , P. Wagner Analecta Scef uf, Pars / .  M  m ut
ut Hungari,& Schlavi in Scepus exiftentes, ipfasDecimas perfolvere effient ab 
antiquo confueti, falvis minutis Decimis, quas minime perfolvere denegaffent 
juxta eorum libertatem. E t aliam Nóftram Patentem fub appreffione minoris 
Secreti Sigilli noftri, quo ut Rex Hungáriáé utebamur, nuper propter augmen­
tum tituli Noftri Imperialis, fub quo aliud Sigillum noftrum in alia forma 11- 
militer Secretum fculpi fecimus, & fabricari, per nos rupti, & in paries dif- 
fedi confedam , & emanatam , per quam univerfis, & lingulis Saxonibus 
prmdidarum XXIV. Civitatum, Terrae Noftrae Scepufienfis, mandaffe digno- 
fcimur, ut nullus eorum fruges, cujuscunque materiae exiftant, fine fcitu fui 
Plebani, feu Decimatoris fubftituti de agris juxta fuum placitum abducere prae- 
fumat; fed permittat tamdiu meffes falcatas, manipulatas, & capeciatas in agro 
perfiftere, quoad usque pars decimális per fuum Plebanum, aut ejusdem fub- 
ftitutum in frugibus eorum integraliter , & efficaciter fequeftraretur , tenore 
fubfequentium: fupplicans noftro Culmini praefatus Presbyter Phillippus, pro 
parte, & nominibus faepefatorum Plebanorum, & Redorum Parochialium 
Ecclefiarum XXIV. Civitatum Terrae Noftrae Scepufienfis praedidarum, hu­
militer , & devote, ut easdem duas literas; unam fcilicet praenominatae quon-, 
dam Dominae Elifabethae Reginae privilegialem; & aliam noftram Patentem, 
ra tas, gratas, & acceptas habendo, Noftrisqne literis privilegialibus verbo 
tenus inferi faciendo, eisdem Plebanis, & Ecclefiarum Palloribus, vel R e - 
doribus ipfarum XXIV. Civitatum Terrae Noftrae Scepufienfis, earumque Ec- 
clefiis praenotatis, atque Suceefforibus univerfis innovando perpetuo valituras 
dignaremur confirmare, quarum primae, videlicet praeallegatae quondam D o­
minae Elifabethae Reginae literae privilegialis tenor talis eft;
Elifabeth Dei Gratia Major Regina Hungáriáé, Duciífa de Machou, 
& de Bofna, omnibus Chrifti fidelibus tam praefentibus, quam futuris, prae­
iens fcriptum infpeduris, Salutem in omnium Salvatore. Ad univerforum no­
titiam tenore praefentium volumus pervenire; quod Frater Conradus, Vir Deo 
devotus, de ordine Eremitarum S. Auguftini, ex mandato, & praecepto San- 
diffimi Patris D. Philippi miferatione Divina Firmani Epifcopi, Apoftolicae 
Sedis Legati, ad partes Scepufienfes veniens pro Salute animarum, & refor­
matione Status, tam Saxonum noftrorum, quam Latinorum, maxime fuper 
Jure Decimarum hadenus nullatenus perfolutarum, in partibus Scepufienfibus 
noftrae ditioni fubjedis multa laudabiliter propofuit; & licet inter eosdem Sa- 
xones, & Latinos in noftra Provincia diutius fuiffet difceptatum, ne aliter 
perfolverent Decimas fuas; nifi more Saxonum, ficuti confueverunt, videli­
cet duodecimam Capeciam, (k )  de quocunque genere frugum in campis re-
lin-
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(k) Capeda eft acervus ex manipulis frumentariis colle du*.
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linquendo, fuper quibus etiam quasdam confuetudines allegabant fuorum Paren­
tum ; licet debiles., ut folutio fieri deberet more Saxonum antiquorum. Tan­
dem deliberatione habita inter fe, coram noftrae ferenitatis praefentia ifti Saxo- 
nes, & Latini voluntarie afiumpferunt, ac praecife praedito Sacramento, quod 
Decimas perfolverent eo modo, & ea integritate fuis Plebanis, & Sacerdoti­
bus per totuih Comitatum de caetero, ficut Hungari, & Schlavi in Scepus exi- 
ftentes Decimas ipfas perfolvere funt confueti ab antiquo, falvis minutis Deci­
mis , quas minime perfolvere denegarunt juxta ipforum libertatem. Super om­
nibus igitur praemiffis, & lingulis praemiiTorum obfervandis in futurum, ut prae­
diximus, praefati Saxones, '& Latini fadtis S. Evangeliis praeilitere folenniter 
juramentum, petentes nihilominus iidem Saxones, & Latini univerfi a nobis 
cum Initantia , ut hanc eorum fponfionem, feu promiffionem de folvendis De­
cimis f a (ft am, ne procelTu temporis per eos, vel eorum Haeredes aliquid de 
iisdem pofiit dubitari, feu retradari, noftro patrocinio dignaremur declarare. 
Nos itaque attendentes hanc petitionem efie juftam, rationabilem, atque fanam, 
fuper omnibus praemifiis, & aflumptis praefentes concefiimus literas duplicis Si- 
giÜi noftri munimine roboratas. Datum per manus Magiftri Lucae, S,- Eccle- 
fiae Strigonienfis Praepofiti, Aulae Noftrae Cancellarii, Fidelis noftri Anno 
MCCLXXX.
Alterius v e ro , videlicet ipfius noftrae Patentis literae Praeceptoriae 
continentia fequuntur in haec Verba:
Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex Temper Auguftus, & Hun­
gáriáé &c: Rex univerfis, & fingulis Fidelibus noftris Terrae Scepufienfis , 
quos praefens concernit negotium, faluttm & gratiam. Pro parte Plebano- 
rum Umverforum XXIV. Civitatum Terrae noftrae Scepufienfis , gravem in fe 
querelam continens, ad noilram Majeftatem petitio eft delata, qualiter vos 
ipfis frugum Decimas fuis temporibus non folum incomplete, & diminute da­
tis , & aifignatis; verum etiam fine ipforum fcitu, & voluntate de agris fine 
Decimatoris praefentia pro veftro beneplacito abducitis in eorum grande praejudi­
cium, & animarum veftrarum difpendium, & jaduram. Sed cum ex con- 
celfa nobis divinitus adminiftratione ejus vices gerentes in temporalibus, in cujus 
manibus corda Regum funt, cujus voluntate movemur, & fubfiftimus, unicui­
que teneamur impertiri juftitiam, & aequitatem; ei tam ex debito, quam prae­
cepto obligamur principaliter, a quo omnis boni frugalitas, qui fuo facratiiTimo 
fancivit eloquio, ut de fingulis nobis per fuam largifluam bonitatem, feu pieta­
tem collatis, fuis Miniftris in fua fpecie veras erogare debemus Decimas, in 
noftrorum indulgentiam peccatorum; idcirco vobis univerfis, & veftrum cuili­
bet fingillatim mandamus firmifiimo Regio fub mandato , omnino volentes, 
quatenus ex nunc in antea fuccefiuris temporibus eundis, veftrarum fub muni-
M  m a  mine
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mine literarum cum affpenfione veteris Sigilli Terrae Scepuiienfis emanatarum, 
perque felicis recordii Sereniffimum Principem Dominum Andreám Regem 
Hungáriáé ( 1) in Privilegium redadtarum; nobis fpecie tenus oblatarum, atque 
per noftram celíitudinem, ' tanquam veri confonas confirmatarum, ordinata, & 
ratificata, & per juramentum ftabilita velitis, & debeatis in omnibus luis pun­
ctis , & articulis pro ratis & gratis habentes fuis temporibus inviolabiliter ob- 
fervare, nullusque veftrum fub obtentu noltrae gratiae, & fuo gravi difpendio 
audeat fruges, cujuscunque materiei exiftant, fine fcitu fui Plebani, & Decima« 
toris ad id per eum fubftituti de agris quolibet abducere juxta fuum beneplaci­
tum ; fed permittatis fruges ipfas, mefies, feu falcatas, manipulatas, & ca* 
peciatas tamdiu in agris perfiftere, quoadusque pars Decimális per veftrum 
Plebanum, aut per fuum fubftitutum a veftris frugibus jntegraliter , efficaciter 
fequeftretur. Alioquin committimus, & ferio injungimus fideli noftro, Ma­
gnifico Viro Palatino, vel ejus Vice - Caftellano Caftri Noftri Scepufienfis, qui 
funt, vel pro tempore fuerint communiter, vel divifim; ut vos ad obfervan- 
dum , & exequendum fupra fcriptum noftrum mandatum fub poena, vel mul- 
dta in prafcripto Privilegio contenta, & per alia opportuna media non fine 
gravaminibus veftris compellant, & adftringant, noftra hac in parte plena au- 
thoritate fuffulti. Aliud igitur facere non audete : praefentes quoque perledtas 
femper reddite praefentanti. Datum in noftra Pofonienfi Civitate, in die Fe- 
fti B. Dorotheae Virginis, & Martyris Anno Domini MCDXÍX. Regnorum no- 
ftrorum Hungáriáé XXXII. Romanorum IX.
Nos igitur humillimis fupplicationibus memorati Presbyteri Philippi &c. 
Datum per manus Venerabilis Viri Mathiae de Gathalocz Praepofiti Quinque 
Ecclefiarum'  Aulae noftrae fummi Cancellarii, noftri Fidelis Diledti. Anno Do­
mini MCDXXXIV. V III. Kalend. Augufti. Regnorum noftrorum Hung. 
XLV1II. Rom. XXIV. Bohém. XIV. Imperii vero II.
V III. 1
( 1)  V . Diploma, quod numero II. adduximus.
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VIII.
Synopfis B u lla  Pontificia de Anno Jubilao M C D L . affixa 
Valvis E cckfia  Parochia lis Leutßhovienßs. Anno 1451 .
E X  AUTOGRAPHO.
*
P raefens Bulla hic Valvis Eccleíiae affixa, Sandiffimi in Chriflo Patris, & DD. Nicolai Papae V. imo verius didae Bullae tranfumptum, fub íigillo 
Reverendiffimi in Chrifto P a tris , & DD. Dionyfii miferatione Divina Tit. S. 
Cyriaci in Thermis S. R . E. Presbyteri Cardinalis, Archi-Epifcopi Strigoni- 
enfis, locique 'ejusdem Comitis Perpetui, Primatis, & Apoftolicae Sedis Le­
gati Nati , quae fcilicat continet: quomodo didus Dominus nolter Sandiffi- 
mus ad fupplicationem inftantiffimam Praelatorum, & Baronum, & Guberna­
toris Militum, ac Nobilium hujus inclyti Regni Hungáriáé, qui vicini funt ini­
micis Fidei Chriffianae, videlicet Tureis, feu Teucris, & contra illos continue 
certant, gratiofe conceffit praedidis Praelatis,Baronibus,Gubernatori,nec non 
Militibus, & nobilibus & iliorum familiaribus, ac aliis, qui ad praedida certami­
na ex difpoiltione, vel confuetudine Regni tenentur; non tamen aliis perfo- 
n is, ab illis diffindis, omnem gratiam Anni Jubilaei; videlicet plenariam om­
nium peccatorum remiffionem, ac ii in Urbe Romana fuiffent, & effient, in 
eademque per quindenas ftetiffent, ac Eccleiias SS. Apoftolorum Petri, & 
Pauli, Sandi Johannis in Laterano, & Mariae Majoris lingulis, vel interpo­
latis diebus vifitaffient; dummodo vere iint confeffi, & contriti , & tantum 
medietatem pecuniae nominatae in capfis, feu cillis ad haec ordinandis impo- 
fuiffent, quantum verifimiliter in eundo ad didam Urbem, itando ibidem per 
quindenas, & redeundo ad propria exponerent, & hanc gratiam voluit San- 
ditas Domini Nollri Papae przedidi folum in duabuyfcEcclefiis videlicet Vara« 
dinenfi Cathedrali; & ( m j  Albae Collegiata, per didas perfonas, & homi­
nes effe gerendam, & diltribuendam. Nunc vero Sanditas Domini Nollri 
jam fata quia tempus concelfionis gratiae praedidae breve fuit, loca que praedi­
d a  fuerint incolis Regni hinc inde diftantia , iterum ad petitionem Praelatorum,
M m 3  Báró­
id m) Hinc colligi poteft tota late Hungária celeberrimas Eccleiias fuiffe Magno·Vara- 
dinenfem, & Albaregalenfem, non tam, credo, ob ftru&urae amplitudinem, 
aliaque ornamenta, quam quod ibi D. Ladislaus; hic S. Stephanus Reges 
quiefeerent.
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Baronum, Domini Gubernatoris M ilitum, & Nobilium didam gratiam non 
folum didis Dominis, & hominibus; verum omnibus hominibus, & perfonis 
utriusque fexuS cujuscunque. ftatus, & conditionis exiftant in Regno Hungáriáé, 
& eidem fubjedis, de novo modo, «St formaliter fub prsedidis gratiofe con- 
ceffit, & tempus usque ad ultimum Aprilis inclufive proxime nunc venturi pro­
longavit, «St commifit, «St committit /  quod ifta gratia in Ecclefiis tantummo­
do cathedralibus in Regno quaeratur; ita videlicet, quod quaelibet perfona in 
Cathedrali Ecclefia, fub cujus Diaecefi eft conftituta, illam quaerat, ibidem- 
que vere p renitens confeffus, «St contritus reponat reponenda, ut fupra, tri­
bus diebus continuis, vel interpolatis ipfas Ecclefias Cathedrales vifitare tene­
bitur, & fic poterit omnem gratiam Anni jubilaei elapfi promereri, ac fi perfonaliter 
in Urbe Romana fuiffet conftitutus, haecque. confecutus. E t dat Sanditas Do­
mini Noftri praedidi omnibus Sacerdotibus idoneis tam Saecularibus , quam 
Regularibus authoritatem audiendi Confefliones perfonarum praedictarum, «St 
eas abfolvendi duntaxat pro una ' vice ab omnibus geccatis cum poenitentia 
condigna etiamű effent peccata, propter quae merito Sedes Apoftolica efiet 
invocanda, & pecunia in capfis, vel ciitis reponenda detur integra in ufum 
exercitus congregandi contra Infideles Tureos. E t haec Bulla Papalis tran- 
fumpta eft coram Domino Archiepifcopo Strigonienfi, duobus Notariis Auten- 
tic is , prout in ea continetur. E t tranfumptio fada eft. Anno Domini 
M CDLI. in majore Palatio.
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IX.
Eccleßa Parochialis in Zakocz violata facris ritibus conciliatur. 
Anno Domini 1 4 6 2 .
EX  APOGRAPHO.
Gregorius D ei, & Apoftolicae Sedis gratia Epifcopus Milkovienfis, nec non Reverendi in Chrifto P atris, & Domini Domini Dionyfii mifera- 
tione Divina Sacrofandae Romanae Ecclefiae Cardinalis, Archiepifcopi Stri- 
gonienfis Suffraganeus, in Pontificalibus, Vicariusque generalis de Speciali praefati 
Reverendi Patris , ac Domini Domini Dionyfii Cardinalis, & Archiepifcopi 
commiffione hanc Ecclefiam Parochialem in Villa Ifaac, alias Eysdorff fun­
datam. Anno MCCCCLXII. die X III. menfis Februarii, propter ejus Viola­
tionem una cum Caemeterio reconciliavimus, habitis ad id caeremoniis, i t  
folenitatibus folitis , i t  confuetis.
X.
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X.
Indulgentia centum dierum concejja Olafzinenfi Sodalitati B . 
M . Vi in colos affumpta. D atum  Strigonii Anno 1464*
EX  APOGRAPHO.
D ionyiius Miferatione Divina Tit. S. Cyriaci in Thermis S. R. E. Pres­byter Cardinalis, Archiepifcopus Strigonienfis, Lodque ejusdem Co­
mes Perpetuus, Primas, & Apoftolicae Sedis Legatus natus, ac in Regno 
Hungáriáé ejusdem Sedis Legatus de latere univerfis, & lingulis Chrifti fide­
libus praefentes has infpeduris, Salutem in Domino fempiternajn. Splendor 
aeternae gloriae, qui fua rnundum ineffabili illuminat claritate, pia vota fide­
lium commovet, & excitat, ut per bona opera aeternae retributionis praemia 
mereantur. Cupientes igitur, ut fraternitas Alfumptionis intemeratifiimae, ac 
gloriofiffimae Virginis Mariae in Ecclefia Parochiali S. Joannis Paptiftae in 
Villa Latina conltruda, habita, noftrae Strigonienfis Diaecefis, congruis fre­
quentetur honoribus, fidelesque ipfi eo liberius devotionis caufa ad eandem 
peragendam confluant, quo dono ccdeftis gratiae ex ea uberius fe confpe- 
xerint refectos, & ut ab ipfis fidelibus jugiter veneretur, de Omnipotenti* 
Dei miferatione, & BB. Petri, & Pauli Apoltolorum ejus authoritaté confifi, 
omnibus, & fingulis űtriusque fexus fidelibus, vere paenitentibus, & confef- 
fis, qui dictae Confraternitati in dida Ecclefia, ubi peragitur , a c -------- ejus­
dem , & aliis Solennitatibus interfuerint; nec non ad reparationem, & con- 
fervationem ipfius fraternitatis quotiescunque manus porrexerint adjutrices, to­
ties pro qualibet hujusmodi peradionis vice pro die centum dies Indulgentia­
rum de injunctis eis poenitentiis mifericorditer in Domino relaxamus : praefen- 
tibus perpetuis futuris temporibus duraturis &c. Datum Strigonii in domo 
Solitae Refidentiae noftrae XXVI. die Mentis Aprilis Anno Domini MCDLXIV. 
Pontificatus Sandiffimi in Chrifto Patris, & DD. Pii Divina providentia Papae 




Fragmentum literarum indicans Parochum Olafzinenßm ha- 
bui/fe Jus , quod vocant Patronatus , tum  in Ecclefia S. 
M aria A lznen fi, tum in Nofodochio S. Leonardi in Ola­
fen. D atum  Anno Domini 1 4 8 7 .
*
EX  APOGRAPHO.
In nomine Domini Arnen. Omnibus & Singulis praefens publicum Inftru- mentum infpeduris notum ü t , & pateat evidenter : Quomodo Anno a 
partu Salvatoris ejusdem Domini M CDLXXXVII. Jndidione V. die Lunse 
X II. Martii hora tertiarum , vel quafi in porticu majori Domus Parochialis 
Ecclefiae S. Joannis Bapt in O loz i, alias Villa Latina , Jurisdidicnis Λρ. 
Strigon. Dicecefis , Pontificatus Sandiflimi in Chrifto Patris, & DD. noüri 
Innocentii, Divina Providentia Papae VIII. anno III . in mei Notarii publici, 
Teftiumque fuprafcriptorum prsefentia , perfonaliter Coniiituti Laboriofi, & 
Circumlpedi Viri Nicolaus T u rk 'Judex, Andreas Schulak, Jacobus Pellifex, 
Georgius Polak Jurati de praefata O lozy; nec non Martinus Judex, -Joannes 
Szlopka Eccleiiae Vitricus, Paulus Hovak, Jurati de Alzna * praefatae Stri- 
gonienfis Dicecefis, opnibus melioribus, & efficacioribus m odo, v ia , jure, 
& forma ; quibus melius, & efficacius potuerunt, & debuerunt non circum­
venti dolo, vel fraude; nec fpe ut ajebant, remunerationis fedudi; fed fpon* 
tanea fua voluntate praemeditata, fuperinde habita deliberatione , concorditer, 
& unanimiter faffi funt, videlicet: quantum temporis praedidi Viri memorari 
potuerunt,, atque quantum quidam a fuis PraedeceiToribus; quidam vero a 
fuis Parentibus naturalibus audierunt. E t fignanter praefatus Nicolaus Turk 
Judex in praefata Olozy Vir provedae aetatis, qui dixerat; quod quarti jam 
Plebani in Olozi relidentis optime, & mature meminerint, & quilibet Pleba- 
norum in Olazy pro tempore exiftentium omnimodam facultatem, jusque Pa­
tronatus habuerit fuper Capella, aut Ecclefia S. Mariae Chriftiparae Virginis, 
in ante dida Alzna fundata; quse quidem Capella, feu Ecclefia Filialis fitua- 
ta exftitit Ecclefise Parochialis S. Joannis FPpt. in jam dida Olazy. Itaque 
qulibet Plebanorum pro tempore in Olazy refidentium, una cum Judice, luis­
que Juratis, ac Communitate de fata Alzna jure Patronatus valuerit, 
aut potuerit eligere, & confirmare, & juris forma inveftire Virum idoneum,
ac
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ac fufficientem ad didam Ecclefiam B. Virginis in dida Alzna, eumque non­
dum confirmatum, de meritis exigentibus, ab hujusmodi C u ra , feü admini- 
ftratione didaeEcclefiae deponere, feu repellere, haec ut praemilTum eft,con- 
fueta fuerunt, ut praefati Viri dicebant, interim quoad aliquid temporis memo­
rare, & quemadmodum fui PraedeceiTores, aut Parentes naturales recolere a 
longis temporibus potuerunt. Infuper praefati Judex , & Jurati de Olazy eis­
dem anno, die, hora, loco & pontificatu, quafi fub eodem verborum praetextu 
fatebantur: quod etiam a longaeva, & approbata confuetiidine , quilibet Ple- 
banus in Olazy pro tempore exiftens habuifiet, & haberet omnimodam fa­
cultatem , & Jus Patronatus una cum Judice , Juratis , ac tota Communitate 
de antedida Olazy fuper Ecclefia Hofpitalis S. Leonardi Confefforis, in faepe 
fata Olazy fituata, fimiliter eligendi, inveftiendi, feu confirmandi Presbyte­
rum idoneum in Redorem , & Proviforem didae Ecclefiae S. Leonardi Con- 
feiforis — --------
W hdishus R e x  Hungária V ilim  Kolinfalva , quam Si- 
gi/mundus donaverat Eccleßa O lafiinenfi, confirmat. D at. 
L eutfibovia  A m o  Domini 1 4 9 4 .
ladislaus Dei Gratia Rex Hungáriáé, & Bohemiae memoriae Commen­
damus tenore praefentium fignificantes, quibus expedit univerfis: Quod 
nos cum ad nonnullorum Fidelium noftrorum Ecclefiafticorum fupplicationem, 
per eos nomine honorabilis Magiftri Joannis Plebani Ecclefiae S. Joannis 
Bapt. in oppido Wallendorff fundatae,  noftrae propterea porredam Majeftati, 
tum vero ob illam fpem, & devotionem noflram, quam erga S. Joannem 
Bapt. gerimus, & habemus fpecialem, pofleffionem Kolendorff alias Kolinfal­
va vocatam , in Comitatu Scepus exiftentem habitam, in cujus pacifico do­
minio idem Joannes Plebanus didae Ecclefiae S. Joannis Bapt. confequenter- 
que PraedeceiTores fuos Plébános ex donatione, & collatione Serenilfimi quon­
dam Pricipis D. Sigifmundi Hungáriáé Regis, praedecefioris noftri, bonae me­
moriae perftitifie, atque perfiftere aflerunt etiam de praefenfi, item totum , & 
omne jus noftrum Regium fiquod in d ida pofieffione haberemus, ant noflram, 
quibuscunque caulis, viis , modis, & rationibus concerneret Majeftatem , cum 




omnibus utilitatibus, & pertinendis quibuslibet------- - memoratae Ecclefiae S.
Joannis Bapt. confequenterque Plebanis in Eadem pro tempore conftitutis, 
novae noftrae donationis titulo dedimus, donavimus, & contuimus; imo da­
mus , donamus, & conferimus jure perpetuo, & irrevocabiliter tenendam, 
pofiidén dam, pariter & habendam, falvo jure alieno: harum noftrarum vigore, 
& teftimonio literarum mediante , quas in formam noftri Privilegii redigi fa­
ciemus , dum nobis in fpecie fuerint reportatae. Datum Leutfchoviae in D o­
minica: Mifericordia Domini Anno Ejusdem MCDXCIV, Regnorum noftro- 
rum Hungáriáé anno IV . Bohemiae vero XXIII.
a3z Diplomata pertinentia
XIII.
Sigifinundus R e x  Polonia rata habet Privilegia facrorum Cu­
rionum in X I I I  oppidis ScepuJ. agentium , mandatque fuis 
P rafe& is , ut eos in iisdem confervent, ac tueantur. D a t. 
Pietrikovia Anno Domini i  s 4 8 -
EX  APOGRAPHO.
Sigifmundus Dei Gratia Rex Poloniae, Supremus Lithuaniae, Ruffiae, Pruf- fiae, Maffoviae &c. Dominus, & haeres &c. Significamus praefentibus li­
teris, quorum intereft univerfis, quod pro noftro in Ecclefiam ftudio omnes, & lin­
gulas immunitates, libertates, donationes, & privilegia Ecclefiarum, & Pa­
rochorum, aliorumque Beneficiatorum X III. Civitatum , ac Villarum noftra- 
lum i» Scepufio confirmandas, & approbandas duximus, ita & confirmamus, 
& approbamus praefentibus literis, roburque perpetuae firmitatis habere decer­
nimus ; quod Magnifico Petro Kmitha Comiti in Wifchnicza , Palatino Crac- 
covienfi Regni noftri Supremo Marfchalco, & Cracovienfi, Premislienfi ,Sce- 
pufienfi, Colenfique Capitaneo, & pro tempore exiftenti Capitaneo Scepuli- 
enfi, & aliis, quorum intereft, demandamus, atque mandamus, ut omnes, & 
fmgulos Parochos, & alios quoscunque Beneficiatos X III. Civitatum noftra­
rum , & Villarum ad nos pertinentium in Scepufio, in eorum, Ecclefiarum- 
que, & beneficiorum, quae obtinuerunt, immunitatibus, libertatibus, & Pri­
vilegiis , & donationibus, & dolationibus confervent, nec contra illos vim 
aliquam illis inferri patiantur. E t quicunque temere contra libertates, immu­
nitates , & Privilegia ejusmodi Ecclefiaftica facere aliquid, aut attentare áufus
fue-
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fuerit, cum gravi noftrá animadveríione, & poenis Capitanei noftri Scepufien- 
fis nunc, & pro tempore exiftentis puniendum decernimus, tenore praefentium 
mediante. In  cujus rei fidem, & tefiimoninm Sigillum noftrum praefentibus 
eft appenfum. Datum Pietrikoviae Sabbatho pofi Converfionem S. Pauli pro­
ximo. Anno M D X LV III. Regni noftri X LII.
Ad relationem Reverendi in Chrifto Patris Samuelis 
Maczejovfzky Epifcopi Cracovienfis, & Regni Poloniae
Vice - Cancellarii.
XIV.
Inhibitio Ferdinandi 1. R eg is Hungária , ne ullus Parochis
X X IV . Civitatum Scepuf. feu  in faciendis Te fam ent is 
feu recipiendis Decumis obturbare aufit. D atum  Vienna 
Anno IS 4 8 .
EX  APOGRAPHO.
F erdinandus Divina favente Clementia Romanorum, Hungáriáé Bohemiae &c.Rex femper Auguflus, Infans Hifpaniarum , Archi - Dux Auftriae, Dux 
Burgundiáé &c. fidelibus noftris univerfis, & lingulis Dominis Praelatis, Ba­
ronibus , Comitibus , Vice-Comitibus , Praefedis , Officialibus ,  Caftellanis, 
Nobilibus, ipforumque vices gerentibus, item prudentibus, & circumfpedis 
Iudicibus, & Juratis Civibus quarumcunque Civitatum, Oppidorum, & Vil­
larum, eundis etiam aliis cujuscunque ftatus, ordinis, & conditionis homini­
bus in prae dido Regno Hungáriáé, praecipue in Comitatu Scepufienfi conftitu- 
tis , & commorantibus praefentes vifuris falutem , & gratiam, Quefti funt 
apud Majeftatem noftram fideles noftri, difereti Plebani Ecclefiarum ( n )
N  n 2 XXIV.
(n) Difcrimen probe faciendum eft inter XXIV, Civitates Terrae Scepufienfis, & 
Parochos XXIV. Civitatum Scepus. Illarum nomine veniebant XIII. Oppida, 
videlicet Béla, Leibitzium, Poprad, Iglovia, Olaszinum, Filka , Varallya, 
Mons S. Georgii, Villa Menhardi; Villa Durandi, Rufquini, Michaelis, & Mat­
thaei : Undecim item'bd Arcem Seeps, pertinentia fcilicet: Nagy Szalok., Müllen- 
bach, Velbach, Zakocz, Kaoofztafalva. Quintoforum, Szmifany, Ulyésfalva, Hari- 
goez, Daniffocz & Villa S. Quirini, ί eu Kurimam Nomen contra Parochorum XXIV
Civi-
D iplomata pertinentia
XXIV. Civitatum Terras noftrae Scepufienfis: quod licet ipfi exponentes ha­
berent certa Privilegia, fuper libera tempore agonis bonorum, & rerum fua- 
tum difpofitione per nos gratiofe confirmata, ac fuper aliis quoque fuis, dc 
Ecclefiarum fuarum libertatibus, & praerogativis,- a Divis condam Hungáriáé 
Regibus noftris fcilicet PraedeceiToribus bonae memoriae ipfis data, & concelTa: 
tamen nunc certi ex vdbis, qui ipfos tam in hujusmodi teftamentaria difpofi- 
tione; quam etiam perceptione Decimarum, & aliorum proventuum juxta ve­
terem bonam confuetudinem, Ecclefiis eorundem provenire debitorum impe­
dirent, moleftarent, eosdemque ipfis auferrent, & in proprios ufus conver­
terent, in derogamen jurium Ecclefiae fuae, ipforumque Plebanorum damnum, 
& Divini Cultus diminutionem. Supplicantes Nobis iidem Plebani humiliter, 
ut iisdem fuper inde gratiofe providere dignaremur. Quum autem Nos ex 
Officio noftro velimus jura, & libertates Ecclefiarum Dei, quarum in Regno 
Noftro Hungáriáé, & partibus ei fubjectis, more PraedeceiTorum noftrorum 
Divorum condam Hungáriáé Regum, fupremi fumus Patroni, & per confe- 
quens Miniftros ejus defendere, &confervare, fupplicatione praefatorum Ex­
ponentium exaudita, fidelitati veftrae , vel veftrum fingulis harum ferie firmi­
ter committimus, & mandamus: quatenus acceptis praefentibus, & praemiflis , 
ficut nobis relatum eil, itantibus, & fe habentibus, praefcripta Privilegia , & 
libertates di&orum Exponentium ratione teitamentariae difpofitionis obfervare 
debeatis, eosdemque tam in percipiendis juitis decimis, quam etiam aliis li­
bertatibus , & immunitatibus ipforum turbare, moleftare, & damnificare nus­
quam , & nullo modo praelumatis, nec fitis aufi modo aliquali. Secus nulla 
ratione fa&uri: praefentibus perledtis exhibenti reftitutis. Datum in Civitate 
noftra Vienna I. die Menüs Septembris. Anno M DXLV III.,
*48
XV. *&
Civitatum latius pertinuit. Nam complexum quidem efl & XIII. [Oppidorum 
Polonicorumfacros Curiones, demptis iis, qui in Villa Michaelis, ac Matthaei age- 
tent, &XI. Oppidorum, nunc Charkyanorum, demptis Nagyfzalokienfi, Szmifanienli
& DanitToczenfi, ut tamen quartus, & vicefimus numerus expleretur, Leutfcho- 
vienfis, Odorinenfis, Svaboczenfis, Hundsdorffenfis, & Lomniczenfis in eorum 
consortium venere. Haec adnotare placuit, ne flmilitudo nominis, ut fit, confu- 
iionem pareret. Porro hi Parochi XXIV. Civitatum Regales quandoque dice­
bantur, quod,ampliffima, cumprimis circa decumas Privilegia a Regibus confe- 
cuti Amt,
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XV.
Ejusdem Ferdinandi R egis Utera ad Parochos X III. Oppi­
dorum Scepuf. ne ßcram  Iupelle&ilem dent Bellico P ra - 
fe&o Polonia. D atum  Vienna Anno i f f i .
erdinandus Divina favente Gratia Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae &c.
Rex Temper Augaftus. Honorabiles, ac fideles nobis diledti. Allatum 
eft ad Nos Marfchalkum Regni Poloniae denunciaiTe vobis fub gravi poena, ut 
res Ecclefiafticas aureas, & argenteas ex Ecclefiis iftis veftris ad eum perferre 
debeatis. Tametfi igitur ea de re Nos ad Sereniifimum Poloniae Regem , at­
que ipfum Marfchalkum diligenter Scriplimus; committimus tamen vobis, & 
mandamus firmiter, ut ii omnino diftus Marfchalkus pergeret a vobis eas res 
exigere, nulla ratione eas illi dare debeatis; ied integras ad Divinum cultum, 
Minifteriumque confervetis. Tametfi enim oppida ifta quoad temporalem ju- 
risdi&ionem nomine pignoris tenentur per praefatum Sereniifimum Poloniae Re­
gem , & ejus Officiales; noftra tamen, & Coronae noftrae Hungaricae proprie­
tas eft. (  o )  Neque praeterea jurisdidtionis Ecclefiafticae quidquam eft in illis 
Oppidis, eorumve Ecclefiis inferiptum, vel oppignoratum; fed fub Praepoli­
to Scepufienfi, cujus caput, & Metropolitanus eft Archiepifcopus Strigonien- 
fis, Ecclefias ipfas, omnemque fpiritualem in ipfis Oppidis jurisdi&ionem fuif- 
fe hadtenus, atque efie conflat Secus igitur nullo modo facere praefuma- 
tis. Datum Viennae die II I . Menfis Novembris, Anno Domini M D LI.
EX  A PO G RA PH O .
N n j ' XVI.
( o )  Vide, quae diximus ad Diplom. Oppid. See pus. Nyro. XV. Iit. u.
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XVI.
Nicolaus Olahus Archiepifcopus Strigonienfis prohibet Paro- 
chos X I I I  Oppidorum Scepus. ne Prafe&is Pjdolinenßbus, 
ac Lublovineßbus frum entum  & c. fubminiflrent. Datum  
T yrm via  Anno i f f 3.
EX  APOGRAPHO.
N icolaus Olahi miferatione Divina Archiepifcopus Ecclefiae Metropolita* nae Strigonienfis, Locique ejusdem Comes perpetuus, Primas Hun­
gáriáé, Legatus natus, ac Sereniflimi Principis & DD. Ferdinandi Dei fa­
vente Clementia Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae &c. Regis &c. Summus 
Secretarius, & per Regnum Hungáriáé Cancellarius &c. Honorabilibus in 
Chrifto Fratribus DD. Eccleliarum Parochialium Plebanis X III. Civitatum 
Regalium, Terrae Scepus. jurisdidionis fpiritualis ejusdem Ecclefiae noftrs 
Strigon. falutem, & Paternam in Domino benedidionem. Certo fermone no­
bis expofitum eft ; quemadmodum Officiales Caftrorum Podolyn, & Liblau 
Sereniflimi Regis Poloniae vobis quotannis certam, & permagnam folutionem 
frumenti, hordei, aliorumque ( p )  bladorum imponerent; aliis etiam diver- 
farum rerum exadionibus contra libertates veftras impedirent; niterentur por­
ro iidem Officiales hujusmodi gravaminibus vos penitus a jurisdidione noftra 
fpirituali abitrahere. Quamquam illud non pofiit non conflare didas X III. 
Civitates Terrae Scepus. fimul cum jurisdidione temporali, apud eundem Se- 
reniflimum Regem Poloniae in pignore haberi, jurisdidio tamen fpiritualis 
Ecclefiarum in ipfis X III. Civitatibus fundatarum, fubjedio, obedientiaque 
Clericorum earundem a nobis, & Ecclefia nofira Metropolitana alienata non 
eft. Quare difcretioni veftrae, & veftrum cuilibet in virtute fandae Obedien- 
tiae, & fub excommunicationis poena firmiter praecipiendo committimus, & 
mandamus, quatenus hujusmodi indebitis poftulationibus, & mandatis dido- 
rum Officialium Caftrorum Podolyn, & Liblau non pareatis; neque ipfis con­
tra libertatem veftram, & diminutionem divinorum cultuum aliquid, nifi fpe» 
dale fuperinde noftrum h a b iw is  mandatum, contribuere debeatis. Nolu­
mus
^ p ) Bladum: vox barbara idem eft, quod frumentum, avena, viridis fege?. Ε χ  ζ α ΐ -  
l i c o  B led, quod idem fignificat.
mus enim ifta in confuetudinem fuo tempore venire. Nos Dei auxilio vos 
omnes pro viribus fub tutela libertatis , & jurisdidionis noftrae Ecclefiae con- 
fervare, manutenereque adnitemur. Datum Tyrnaviae penultima die Decem­
bris , Anno Domini M D L III.
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XVII.
Maximiliani R egis Bohemia ad Sigismundum Auguflum R e ­
gem  Polonia lit er a ,  quibus orat eundem, ne Parochos Χ 1Π. 
Oppidorum per Scepufienfts Prafe&os infolitis exaäionibus 
premi ßnat. D atum  Vienna Anno Domini i f f f .
EX  APOGRAPHO.
C*ereniflimo Principi Domino Sigismundo Augufto Regi Poloniae, Magno Du- 
^  ci Lithuania;, Ruffiae, Pruffiae, Maiibviae &c. Domino, & Haeredi [&c. 
Confanguineo, & Sororio Noftro obfervando. Maximilianus eadem gratia 
Rex Bohemiae &c. Salutem, & fraterni amoris continuum incrementum. Sere« 
niffime Princeps Confanguinee, & Sororie Nofter obfervande! Queftus eft 
apud Nos in hac abfentia Sacrae Majeftatis Regiae Domini, & Genitoris Noftri 
obfervandiffimi Reverendus Blafius Epifcopus Wacienfis, Praepofitus Scepus. 
qualiter Capitanei, feu Officiales veftrae Serenitatis in Scepufio conftituti, Pres­
byteros illos, per Scepufium commorantes, qui videlicet d ido  Blafio Epifco- 
p o , & Praepofito in jurisdidione Eccleíiaftica funt fubjedi, graviffimis oneri­
bus , taxationibus, & exadionibus contra priorem veftrae Serenitatis commif- 
fionem moleftarent, & vexarenf; exigendo ab eis per vim certas fruges; item 
avenam, auferendo etiam ab ipfis dimidiam partem decimarum fuarum; nec 
non res Ecclefiarum argenteas, & alia infolita, & importabilia,onera eis impo­
nendo: fupplicando nobis humillime, dignaremur ad Serenitatem veftram in 
commendationem hujus negotii fcribere. Quamvis autem certi fimus talia haec 
invita; imo infcia Veftra Serenitate fieri, cum praefertim praefata Sacra Maje- 
ftas Regia eandem fuperinde tam literis, quam nunqiis fuis requifiverit; nihilo­
minus rogamus eandem obnixe, velit committere didis Officialibus fuis in Sce­
pufio exiftentibus, ne in jurisdidionem Ecclefiafticam fe ingerant, & ne Pres­
byteros ita moleftent, & ne res illorum tali modo auferant; quin potius abla­
ta reftituant. Fadura procul dubio rem fe , fuaque authoritate dignam, prae« 
fataeque Sacrae Majeftati Regiae, & nobis gratam, & omni paterno, δε frater­
no
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no amore compenfandam. Deus optimus confervet Veflram Serenitatem fa- 






M andatum Sigismundi A ugufli R egis Polonia ad Prafe& um  
fu im  Scepufienfem Johannem Bomar de Balicz in eodem ne­
gotio. D atum  Filme Anno Domini I S S S .
EX  APOGRAPHO.
Sigismundus Auguftus Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Rufiiae, Prufliae» Maffoviae &c. Dominus, & Haeres, Generofo Johanni 
Bomar de Balicz Caftellano Biecenfi, Magno Procuratori arcis noilrae Craco- 
vienfis, & Scepufienfi, Rabftinenfique Capitaneo, fideli diledto gratiam no- 
ftram. Generofe fidelis dilede 1 Queruntur nobis Sacerdotes, quod in Prae- 
fedtura Scepufienfi fidei tuae commifia, finas gravia onera fibi, contributiones­
que infolitas, & minime debitas per fidelitatem tuam, ejusque Adminiftros im­
poni; avenam, aliasque fruges, & dimidiam decimarum fuarum partem a fe 
extorqueri; quin & templa exinaniri, neque in eis res argenteas, aliaque pre- 
tiofa relinqui. Atque ea omnia non folum contra veterem, & divinitus Eccle- 
fiae Miniftris datam immunitatem; fed etiam contra peculiaria Domini Parentis 
Noflri, noftraque piaefcripta committi. Mandarifus fidelitati tuae, ut cum fe 
adverfus omnes Ecclefiae Miniftros in ea Praefedtura gerat, nequid omnino vo­
luntate noftra contra illos novare videatur; quin veterem, longaque temporum 
fene continuatam confiietudinem in omnibus ftudiofe fequatur. P ro  gratia no­
ftra aliter non fadtura. Datum Viln* XV. Decembris Anno Domini M D LV . 
Regni noftri V I.
XIX.
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XIX.
Nicolaus Olahus Archiepifcopus Strigonienßs rurfum prohibet 
Parochos X III. Oppidorum Scepus. ne Prafe& is Lublovien- 
ßbus pareant, neve a jurisdi&ione Ecclefia Strigon■ fe  avelli 
finant. Datum Vienna Anno i $ S 7 ·
EX  APOGRAPHO.
N icolaus Olahi miferatione Divina Archiepifcopus Ecclefiae Metropolita­nae Strigonienfis, locique ejusdem Comes Perpetuus, Primas Hungáriáé, 
& S. Apoftolicae Sedis Legatus Natus, & per Regnum Hungáriáé fummus Se- 
cretarius, & Cancellarius, atque Confiliarius Regiae Majeftatis &c. Venerabi­
libus , & difcretis in Chrifto Fratribus Ecclefiarum Parochialium X III. Civita­
tum Regalium Terrae Scepus. Plebanis, jurisdictionis fpiritualis ejusdem Ec- 
clefiae noftrae Strigon. Salutem in Domino paterna cum benedidione. Omnia 
ea, quae nobis difcretus vir Magiiter Wenceslaus de Lomnicza Parochus, 
Nuncius velter communi veftro omnium nomine de univerfo ftatu, deque per- 
fecutione veftra proxime expofuit, plane intelleximus, ac graviter permolefte- 
que tulimus; flgnanter vero, qualiter Officiales Caftri Lublow jam a duobus 
continuis annis dimidiam partem decimarum veftrarum manu violenta abftulif- 
fent, aliisque exactionibus, & taxis contra libertates veftras vos aggravaflent, 
& oneraflent, aggravareque, & onerare non ceflarent etiam de praefenti, & 
his omnibus gravaminibus, & violentis exactionibus vos penitus a jurisdidio­
ne noftra fpirituali, & obedientia, ac fubjedione Ecclefiae Metropolitanae prae­
fatae Strigon. avellere, abftrahereque conarentur. Quamvis autem negari non 
poffit, praedidas X III. Civitates Terrae Scepus. una cum jurisdidione tem­
porali ä Sereniffimo' Rege Poloniae pignoris tantum loco polfideri: attamen ju- 
risdidio fpiritualis Ecclefiarum praefatarum X III. Civitatum ab obedientia, & 
fubjedione Ecclefiae noflrae Metropolitanae Strigon. & per confequens noftra, 
nec eft alienata, nec potuit alienari. Quare diicretioni veftrae, & veftrum 
cuilibet, in virtute fandae, falutarisque obedientiae diftride committimus, & 
mandamus; quatenus huiusmodi violentiis, atque indebitis poftulationibus, & 
imndatis praefatorum Officialium Caftri Lublow minime pareatis, neque vos a 
jurisdidione, ac obedientia, fubjedioneque Ecclefiae Metropolitanae Strigon. 
Matris veftrae ullis unquam minis, aut terroribus abftrahi, aveilique permitta- 
R . P. W agner Ajmaleäa Scepuf. Pars I .  Ο o tis ;
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tis; fed in fide ac conflantia ad inftar Praedeceíforum veftrorum perfeveretís, 
& permaneatis. Nam fi diverfum quidpiam, quod abfit, ad jurisdidtionem 
Ecclefiae noftrae Metropolitanae Strigon. Matris veítrae aíTerere cogeremur; 
quod ne accidat, vobis fümmacura, fummoque ftudio cavendum, providen- 
dumque erit. E t quamvis ea cura pofi: nos fpecialiter, & immediate ad Prae- 
pofitum Scepus. Praelatum veftrum pertineat; tamen nos quoque Dei auxilio, 
& Sacrae Majeftatis Regiae, Domini noftri clementifiimi authoritate freti, vos 
omnes pro viribus noftris fub tutela libertatis, & jurisdictionis Ecclefiae noftrae 
praefatae Metropolitanae Strigon. confervare, manutenereque adnitemur, nec 
aliquid, quod ad defenfionem veftram pertinere putabimus, praetermittemus. 
Datum Viennae apud aedes noftras 20. die Novembris Anno M D LV II.
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XX.
Ejusdem Nicolai Olabi Arcbiepijcopi Strigonienf. Utera ad Si- 
gismundum Auguflúm Regem  Polonia in eadem materia. D a­
tum Vienna Anno Domini 1S S 7 .
EX  APOGRAPHO.
Sereniflimo Principi , & DD. Sigismundo Augufto Regi Poloniae, Magno Duci Lithuaniae, Rulfiae, Pruifiae, Mazoviaeque &c. Domino Clementilfi- 
mo. Sereniifime Princeps, Domine Clementifilme! Orationem, & fervidorum 
meorum humilem commendationem. E x  literis facrae Romanorum, Hungáriáé 
Bohemiaeque &c. Majeftatis Patris, & Confanguinei fui chariflimi; Domini 
vero mei clementifiimi, Serenifiima Majeftas veftra intelligit, quibus, & quan­
tis injuriis, violentiis, damnisque, & oppreifionibus Plebani XXIV, Civita­
tum Scepus. qui jurisdi&ioni Metropolitanae Ecclefiae meae Strigon. ab initio 
femper fubditi fuerunt, & nunc funt, per homines & officiales Sereniifime 
Majeftatis Veftrae in Scepufio Conftitutos afficiantur, idque non folum in deci­
marum legitimarum eorundem Plebanorum violenta ablatione, aliisque rebus, 
& negotiis temporalibus; verum etiam in ordine, & ftatu eorum, ac religione 
Sacrofanitae Ecclefiae Catholicae; praeterea his non contenti a gremio quoque, 
ac jure, atque obedientia praefatae Ecclefiae meae Metropolitanae, eosdem Plé­
bános nonnulli di&orum Majeftatis Veftrae Officialiumfiegregare, ac indebite, 
contraque non folum di&ae Ecclefiae meae; verum etiam Regni hujus Hungáriáé 
Privilegia tentare conantur, & audent. Quae quidem omnia Sereniifime Prin­
ceps,
ceps, cum & pietati erga Deum, & aequitati manifefte contraria fint, & ad- 
verfentur, nec Sereniffimae Majeilatis Veftrae Confeniu, ac juflu ab Officiali­
bus ejusdem fieri, ac patrari credamus, quemadmodum Sacra d ida Regia Maje- 
fias Dominus meus Clementiffimus paterne, & benevole Sereniffimam Majefta- 
tem Veftram per fupra didas literas fuas nunc, & antea quoque rogavit; ita 
ego quoque eidem diligentiflime fupplico , dignetur cum amoris, ac pietatis 
fuae in Deum, ac Ecciefiam ejus, tum paternae didi Domini mei Clementifii- 
mi petitionis ob refpe&um, ab hujusmodi indebitis conatibus, & facitis, ac 
quavis praefcriptorum PJebanorum turbatione , & damnificatione prohibere , ad 
eosdem Officiales fuos ferium mandatum fuum dare, ut decimas ipfis Plebanis 
violenter ,&  illegitime ablatas reftituant, aliaque damna eisdem illata refundant. 
Amodo autem in pofterum ab hujusmodi violentiis, <5c injuriis illis inferendis 
omnino ce fient, ac jura^ Privilegiaque mea, & didae mesa Ecclefiae Metro­
politanae Strigonieni. vetufta obfervent, & omnes obfervare faciat, ne con­
tra illa quidquam agant. In quo Sereniffima Majeftas Veitra rem faciet cum 
pietati erga Deum, & aequitati confentaneam; tum vero Sacrae Majeftati Re­
giae Domino meo Clementiilimo valde gratam, & officiofis, ac deligentibus fer- 
vitiis meis per oinnem occafionem eidem rependendam. Quod reliquum eft, 
Sereniffimam Majeftatem Veftram feliciffime, & diutiffime vivere, & regnare 
op to , eidemque promptitudinem fervitutis meae diligenter commendo. Datum 
Viennae 25. Novembris Anno M DLV 1I.
ad P arochos Scepusienses. *91
XXI.
L ite ra  Rudolpbi C a firis ad M ilitares Prafe& os, u t Parochos 
X III. Oppidorum Scepus. tueantur contra vim Centurionum 
Lublovienfium. D atum  Vienna Anno Domini i $ 7 8 ·
EX  APOGRAPHO.
R udolphus II . Dei Gratia eledus Romanorum Imperator femper Augufhis, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae R ex, Archidux Auftriae, Dux Bur­
gundiáé, & Comes Tyrolis fideli noftro Magnifico Johanni Rueber ( q )  de
Ο Ο 2 Py-
(q) Parum admodum h is, & fuperioribus literis effedum eft. Polonici namque Prae- 
íédti hominum facromm fortunis res fuas amplificabant. Rueberus autem curam ad 
tuendos Parochos adeo non contulit, ut depulfis, quotquot poterat, Catholicis, 
Auguftanos ubique íiiiHcsreU
Pyxendorf Supremo, & Generali Capitaneo noftro Partium Superiorum Regni 
Hungáriáé; nec non Paulo dé Zava Officii generalis Capitaneatus Partium Su­
periorum Regni Hungáriáé Vices gerenti, modernis, & futuris Capitaneis no- 
ftris ialutem, & gratiam. Significat Majeftati nottrae per fiipplicationem fuam 
fidelis nofter Reverendus Gregorius Bornemifza Epifcopus Varadienfis, ac 
Ecclefiarum Scepufienfis, & Jafzovienfis Praepofitus, & Confiliarius nofter non 
fine querela: Quomodo Officiales, & Capitanei in arce Lyblio Sereniffimi Re­
gis Poloniae pro tempore conftituti contra divina, & humana jura in fuos Paro­
chos X III. Oppidorum in praefens apud Regem Poloniae titulo pignoris ha­
bitorum injuriofe, atque infolenter debaccharentur, quos praeter alia multainfo- 
lita ad inconfuetas frumenti, hordei, & avenae dationes contra antiqua eorum 
ju ra , & Privilegia, atque libertates coardare niterentur. Supplicans Majefta­
ti noftrae humiliter, ut cum haec injufta, & indebita exadio frumenti, hordei, 
& avenae non ita pridem a didis Officialibus , & Capitaneis in fraudem, & 
detrimentum praefatae Ecclefiae fuae Scepufienfis, & jurium fuorum temere at­
tentata fit; ab infcriptione ipfa omnes Ecclefias, & Miniftros Ecclefiae Dei in iis­
dem Oppidis exiftentes perpetuo exemptos, & Praepofiti Scepufienfis, ejusque 
Ecclefiae juribus efle immediate fubjedos. Nos vero nolentes Ecclefiarum Mi­
niftros, quorum praecipui fumus Patroni, a quibusdam indebite v exari, atque 
moleftari, fupplicatione didi Epifcopi jufta, & legitima exaudita: Fidelitati­
bus Veftris harum ferie firmiter committimus, & mandamus, quatenus acceptis 
praefentibus, & praemiffis, ficut praefertur, flantibus, & fe habentibus, di­
ttos Capitaneos, & Officiales de Lyblio, & alios violentos ab ejusmodi vio­
lentiis , & injuftis exadionibus, vel potius expilationibus cohibere, & tam con­
tra Capitaneos, & Officiales Lyblovienfes; quam alios violentos turbatores 
tueri, & protegere debeatis, & teneamini, juftitia fuadente. Secus non fa- 
duri. Perledis praefentibus exhibenti reftitutis. Datum Viennae XXIX. 
Aprilis Anno Domini. M DLX X V III.
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D i p l o m a t a  i l l u s t r a n t i a  r e s  P r a e p o s i t u r e ,  e t  
C a p i t u l i  S .  M a r t i n i  d e  S c e p u s i o .
M atlias Frapoßtus Scepuß cum Sociis adfert Pallium A rche· 
pjjcopale M a tb ia , translato ex Epifiopatu Facienß in M e­
tropolim S trigm en fim , D atum  Laterani A . D , 1 2 3 9 .
Gregorius PP. IX. Capitulo Strigonienfi.
ile&os Filios (a) Praepofitum de Scippis. Magiftros Albeum Nitrienf.
& Nicolaum Gumuríenfem Árchidiaconos , Girardum Plebanum de 
Banya, & Riccardum Le&orem Ecclefiae Strigon. Concanonicos, & Procura­
tores veilros cum univerfitatis vellrae literis ad federn Apoftolicam accedentes 
benignitate recepimus confueta, & poftulationem, quam de Venerabili Fra­
tre noftro M. Epifcopo quondam Vaczienfi in Strigon. Archiepifcopum con­
corditer celebraftis, ut eaedem liter» continebant, nobis per eos humiliter prae- 
fentatam, per Fratres noftros examinari fecimus diligenter, eamque Aon duxi­
mus admittendam; quia ipfam conftitit minus canonice celebratam. Caeterum 
attendentes; quod chariflimoruni inChrilto Filiorum B. (b) Hungáriáé, & Co­
domanni Regum Illuftrium, & aliorum fide dignorum teftimonia de v ita , con- 
verfatione honefta, literatura, & gravitate morum eundem Epifcopum apud 
nos reddiderunt quamplurimum commendatum, volentes etiam eidem Ecclefiae, 
tanquam fpeciali Riliae uberiorem gratiam impertiri, ne remaneat diutius Pallo­
ris folatio de fii tuta, ipfum a vinculo, quo tenebatur, Vaczienfis Ecclefiae ab- 
folventes, vobis de fpeciali gratia in Patrem conceifimus, & Pallorem ve-
(a) Ex Prspofitorum Scepuf. férie, quam Parfé III. daturi fumus, apparet Mathiam 
de genere Hermanni id temporis fuifie Praepofitum. In Apographo, quod prae 
manibus erat, nomen exmiflum eft.
(b) B. id eft Belae hujus nominis IV . Hungáriáé Regis.
I.
EX  APOGRAPHO.
O o  3 rum
mm jam didae Sírigon. Ecclefiae committentes, eidem. —- —  Ad h o c , ut 
eadem Ecclefia veftra in oculis Apoftolicae Sedis inveniffe praerogativam fe gau­
deat, gratiae plenioris, nos Pallium; infigne videlicet Pontificalis officii a fu- 
pradidis Procuratoribus veftris fupplicationibus facris annuentes, & Ecclefiae 
Strigon. prsdidse temporis malitia, & itineris gravitate contulere cupientes, 
& indemnitatibus praecavere, per Procuratores eosdem Venerabili Fratri no- 
itro Colocenfi Archiepiicopo deftinamus, recepto ab ipfis corporaliter juramen­
to , quod ei fideliter affignabunt, per eundem fub forma confueta, fibi fub 
Bulla noftra interclufa, jam d ido  Epifcopo conferendum. Ideoque Umverfi- 
tatem veli ram monemus attente, & hortamur, per Apoftolica vobis fcripta 
mandantes, quatenus eum Patrem, & Pallorem veiirum, ad Strigonienfem 
Ecclefiam accedentem, recipiatis benigne, ac ejus falubna monita, & manda­
ta fufcipiatis humiliter, & inviolabiliter obfervetis; alioquin fententiam, quam 
ille fite tulerit in rebelles, ratam habebimus, & faciemus Authore Domino 
inviolabiliter obfervari. Datum Laterani I I . Non. Maji Anno X III.
ü<)4 Diplomata Res Príeposituríb
II.
B e k lV . R e x  ratam habet donationem poffeffionis Alm as, a Pa­
tre fuo Andrea Ecclefia Scepuf. fa&am ;  item concedit P ra - 
pofito locum in Caftro Scepuf. pro Turri Palatio adifican- 
do. D atum  Anno Domini 124p).
EX  APOGRAPHO.
Bela Dei gratia Hungáriáé &c. Rex Omnibus Chrifti fidelibus, ad quos prae­iens litera pervenerit, falutem in omnium Salvatore. Etfi donationes 
Progenitorum noftrorum felicium ratas habere debemus; maxime tamen ordi­
nationes fadas Ecclefiis ab iisdem tenemur inviolabiliter obfervare; ut. ex hoc 
a bonorum omnium largitore mereamur gratiam in praefenti, & gloriam in fu­
turo. Proinde ad univerforum tam praefentium, quam pofterorum notitiam 
harum ferie volumus pervenire; quod cum terras de Scepus generaliter ad ju­
dicium vocaffemus, & ad perambulandum Ungulorum terras ibidem diledos, 
& fideles noilros Magiftrum Akus Albenfem Cu fio dem , & Cancellarium charif- 
fimae confoitis noftrae; nec non M yko Comitem de Zouium miffiifemus, inter 
caetera mandati noftri negotia exequenda, qum prsedidi ad terram Almas nő­
mmé
mine pervenifíent, ipfam in poffeflione fidelis noftri Mathiae Praepofiti de Sce­
pus invenerunt. Requifitus autem didus Praepofitus, quo titulo eam pofiidét, 
etfi munimentum fuper terra eadem haberet, refpondit; quod inftrumentum 
Patris noftri Andreae Regis, felicis recordationis fuper ipfius terras dnatione 
confectum, amiflum in generali fubverfione Tartarica extitiffet; conftitutis ve­
ro poftmodum in eorum reditu coram nobis praedicitis Magiftro Akus, & Mi­
ko Comite, cum Mathia Praepofito memorato, ficut idem Praepofitus nobis 
retulit, comperimus, quod praefata Ecclefia S. Martini Praepofiturae in Scepus, 
a Progenitoribus noftris, & a nobis careret dotalitiis, nos eandem favore Re­
gio profequentes, cum fit de Monilibus Regni noftri, eidem Ecclefiae ex de­
bito noftri Regiminis providere tenemur; etiamfi in nominata terra ei provifum 
antea non fuiflet, didam terram Almas ob remedium animae Matris noftrae 
clarae memoriae damus, & conferimus Ecclefiae memoratae, ut nunc noftra do­
natio fit munimen,  & firmatio praecedentis. Infuper concedimus eidem Ma­
thiae Praepofito locum in Caftro noftro Scepus pro turri aedificanda, & Pa­
latio competentem, quem & ipfe afumpiit aedificandum, muniendum, & con- 
fervandum ad tutelam Caftrí, & utilitatem Ecclefiae memoratae; adjicientes, 
quod locus, & aedificia, quae ibi conftruxerit, fibi, & in ipfa Praepofitura fuc- 
cedentibus, jure perpetuo debeat remanere. Ut autem praemiffa omnia robur 
obtineant perpetuae firmitatis, nec ab aliquo Succefiorum noftrorum valeant 
proceflu temporis in irritum revocari, praefentes in ftabilitatem perpetuam da­
mus literas , Sigilli noftri duplicis munimine confignatas. Datum Anno Incar­
nationis Dominicae MCCXLIX. X III. Kalend. O dob. Regni autem noftri 
A. XIV.
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B ela IV . Regis U tera, quibus terram Vizoka M utbm erioPra- 
pofito Scepuj. ejusque Ecclefia ajjerit. Jaw in i A n , 1 2 6 4 ,
EX  APOGRAPHO.f
Nos Bela Dei gratia Rex Hung, memoriae commendantes fignificamus teno­re praefentium univerfis : Quod Magifter Muthmerius, Praepofitus de 
Scepus, Fidelis Clericus nofter, ad noftram accedens praefentiam, nobis fig-
W -
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nificare curavit; quod Villam Centurio Dranchariorum( ς )  de Scepus de Villa 
D rauch, & populi de eadem quandam terram Ecclefiae S. Martini Praepofiturae 
de Scepus Vizoka vocatam, dudum a nobis fibi dari petiviffent: & petunt, 
ut ipfam Ecclefiam non pateremur defraudari fuo jure, & jnfuper prout di- 
dus Comes de Scepus —  —  Terrae praediatae homo nofter deputatus or­
dinaverat, idem Praepofitus fuper fado memoratae Terrae Privilegium ejusdem 
Ecclefiae exhibuit coram nobis, cujus tenore perledo intelleximus, & inveni­
mus ipfam Terram Vizoka efle terram Ecclefiae praenotatae, & in eodem P ri­
vilegio contineri. Nos itaque unicuique in fua juftitia —  —  quia ipfam ter­
ram invenimus in jam d ido  Privilegio contineri, eandem fine ffrepitu judicii 
didae Ecclefiae de Scepus reliquimus, pleno jure praefente eodem Villam , 
qui de jure, quod non habebat, diffidens, omni ad ioni, quam occafione ip- 
fius terrae contra eundem Praepofitum, & Ecclefiam de Scepus moverat, prout 
movere intendebat, renunciavit coram nobis. Datum Jaurini in Vigilia Lucae 
Evangeliftae Anno Domini MCCLX1V.
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IV.
Rolandinus Comes Scepuf. componit certam litem  obortam inter 
populos Ecclefia Scepvfienfis, Ö*  Saxones de Villa Ruskin  
A m o  Domini 1 2 7 7 .
EX  APOGRAPHO.
N os Rolandinus Magifter Comes de Scepus univerfis, ad quos praefentes literae pervenerint, falutem & omne bonum: ad univerforum notitiam 
tam praefentium, quam futurorum harum fene volumus pervenire: quod, cum 
inter populos Ecclefiae S. Martini de Scepus in parte una; & Saxones de Vil­
la Ruskeny, (d_) fuper quadam particula terrae materia orta fuiffet contentionis,
&
(c) Vocum Drench, Drengus, Drengagium meminit GlolTarium Dufrefnii, aitque fuif- 
fe homines Domino feudali obnoxios, fen certam Valallorum fpeciem. Inde for· 
taííe mutatis paululum literis Draneharii enmi funt, Idem Dufreihius adfert vocem
• Drungus, quam globum Militum tigni ficire interpretatur.
(d) Apofraphum habet Büskenii; fnbftiíui Ruskeny, vei Ruskin, quod hujus nomk
nis Oppidum etiamnuai in ácepuuo extev.
& de fpeciali mandato D. Regis aliquantulum coram nobis fuiflet ventilata, 
tandem noftra provifione, & partium etiam confenfu, mediantibus probis Vi­
ris: Fratribus Arnoldo, & Hennone Comite Saxonum , Jacobo L edore , & 
Henrico Plebano de Leucza, & aliis quam plurimis mediantibus, talis inter 
partes fada.eft compofitio: ut fuper praedida terra contentiofa fecerunt, &
ordinaverunt terminum in quodam Rivulo, qui Vizoka nuncupatur--------- E t
ut de caetero inter partes omnis lis , & controverfia fopiatur, decretum eft par­
tibus confentientibus; ut fi aliqua partium de ipfa compofitione refiliret, ante 
litis conteftationem, parti compofitionem fervanti decem marcas argenti per- 
folvere teneretur. Datum A. Domini M CCLXXVI1. poft Odavas Aflump- 
tionis B. V. M. gloriofae.
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V.
Ladislaus R e x  ratam habet B ela  IV . donationem Caftri 
M arcelli; item  poßeffionwii L ethon , Ö* H eym uth , fa ­
liam E cckfia  S . M artini de Scepufio.. D at. Anno Domini 
1278-
E X  APOGRAPHO.
L adislaus Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, &c. R ex Omnibus Chrifti fide­libus, praefens fcriptum infpeduris, falutem in omnium Salvatore. Α ά  
Regiam pertinet Majefiatem nofirorum Regum llluftrium facris veftigiis inhaere­
r e ;  & eorum jufta placita roborare noftrarum patrocinio literarum. Proinde 
ad univerforum notitiam harum ferie volumus pervenire, quod accedens ad no- 
flram praefentiam Magifter Muthmerius, Praepofitus de Scepus, d iledus, & 
& fidelis uofier, a noftra petiit Majeftate, ut Privilegium Sereniffimi Regis 
Belae, Avi noftri charifiimi, fuper donatione duarum Villarum, Heym eth, & 
Lethon vocatarum, nobis exhibitum confirmare noflrae Celfitudinis Privilegio1 
dignaremur. Cujus quidem Privilegii tenor talis e ft:
Bela Dei gratia Hungáriáé &c.Rex Omnibus,praefentes literas infpedu- 
iis ; Salutem in omnium Salvatore. Ad univerforum notitiam harum ferie volu­
mus pervenire: Quod ,cum nos in Scepus juxta fluvium Harrad fuper terra ca­
ftri noftri, quoddam caftrum aedificari feciffemus, quod caftrum a nemine M ar- 
R .P i  W agner AnakclaScep. Pars I .  P  p celli y
celfi, (e) qui primo ipfam terram coluerat, vulgariter vocabatur, ac in ipfo 
Caftro ceflatum fuerit ab opere multis annis, & inconfummatum manferit, ac 
vacuum; & fine aliquibus cuftodibus derelidum , nec Provinciales aliqui ad 
commonitionem, & exhortationem Regiam ipfum caftrum confummandum af- 
fumpferunt, & fervandum; imo penitus reclamaverunt fe non pofle fufficere ad 
ipfius caftri aedificia, & onera fupportanda, confiderationis noftrae fuerat di- 
dum  caftrum funditus demoliri, ne forte Latrunculi, vel alii eidem Provin­
ciae nocere poffint, fi fe conferant ad ipfum caftrum in Provinciae ipfius extermi­
nium & convulfionem. Ob hoc meliori habita deliberatione didum caftrum cum 
terris duarum Villarum caftri Scepus. Heymuth, & Lethon nuncupatis, cum 
omnibus fuis utilitatibus, terragiis, & Vidualibus, quae fingulis Annis Comiti, 
feu Caftellano de Scepus dare ■—  —  In cujus rei memoriam, & perpetuam 
firmitatem praefentes concefiimus literas Privilegiales duplicis Sigilli noftri mu­
nimine roboratas. Datum per manus Magiftri Achillis, Aulae noftrae Cancel­
larii, d iledi, & fidelis noftri. Anno Domini MCCL. IX. O dobris, Regni 
autem noftri Anno XV.
Nos itaque, quod ab eodem Domino Rege Bela Avo noftro, fapien- 
ti confideratipne tam pie, quam religiofe adum eífe dignofcitur, ratum haben­
tes, & gratum, quanquam in ipfius Caftri opere minime fit proceiTum, & par­
ticularium Caftellorum plura difpendia, quam commoda noftris temporibus cog- 
nofcantur, ad petitionem didi Praepofiti didum Privilegium Domini Inclyti 
Regis Belae non vitiatum, non cancellatum; fed in omni fui parte integrum, 
&illaefiim, de verbo ad verbum infertum, praefentibus authoritate praefentium 
duximus confirmandum, d ido  Magiftro Muthmerio Praepofito nihilominus af« 
fumente, ut in aedificatione ipfius Caftri Marcelli vocati procedere tenea­
tur --------- mandatum fuper hoc Regium impleturus. E t quanquam populi
praefatarum Villarum eidem Magiftro Praepofito reclamaverint coram nobis quia 
tamen donationem ejusdem Avi noftri Belae Regis rite fadam , ficut in ipfius 
Privilegio continetur,,inviolabiliter volumus obfervare, eisdem populis fuper 
hoc filentium duximus imponendum, in pofielfione ipfarum Villarum didam  
Ecclefiam S. Martini volentes pacifice confervare. Conceifimus etiam, ut in
p°pu-
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(e-) Ubi ? Quodve fuerit Caftrum Marcelli * arduum *eft divinare. Si quid e verbis 
Belae conje&are licet, eum & amni Hernado appofitum dicat ,  & haud procul 
Lethanfalva iitum innuere videatur, fufpicor illud ipftim efle , quod in vim Tar­
tarorum emunitum eft, ac fubinde, quia Scepufienfibus contra hoftes receptaculo 
fuerat, Lapis Refugii compellatum. Sed de h ocp ro  arbitratu fentire, Uberum 
cuique efto.
e t  Ca p i t u l i  S c e P u s . i l l u s t r a n t i a . m
populis Praepofiti, & Ecclefiae de Scepus-nullus Comitum , vel Baronum.de- 
fcenfum facere, vel colle&am exigere praefummat, praeter Regiam Majeftatem; 
l i ,  qui vero contrarium facere praefumpferint, indignationem noverint fe Re­
giam incurfurum. In  cujus rei perpetuam firmitatem praetentes corceffimus 
literas, duplicis Sigilli noftri munimine roboratas. Datum per manus Venera­
bilis V iri, Magiftri Johannis Praepofiti Budenfis, eledti Colocenlis Ecclefiae, 
Aulae noftrae Vice-Cancellarii d iie d i, & fidelis noftri. Anno Domini
M CCLXXVIII. Regni autem noftri Anno VI.
Elifabetba Regina H ungária Ladislai I V  M ater confirmat 
fuperiorem donationem Villarum L etbon , H eym utb A n ­
no
lifabetha Dei gratia Regina Hungáriáé, Omnibus Chrifti fidelibus, tam
praefentibus, quam futuris praefentium notitiam habituris, falutem in om­
nium Salvatore. Boni Principis eft , ac Religiofi EccM as contritas, 
atque concifas reftaurare,' novasque aedificare, & Dei Sacerdotes honorare 
& tueri. Proinde ad univerfitatis veftrae notitiam harum ferie volumus perve­
nire : Q uod, cum dominium terrae Scepus de beneplacito', & favore charifli- 
mi Filii noftri Regis Ladislai, & omnium Baronum Regni Hungáriáé ρσίϊ di­
ver fas, & varias deítru&iones, & terrarum multariim alienationes, per infide­
les Regni fa&as, ad nos fuiffet devolutum, & nos ad petitionem ejusdem 
chariflimi Filii noftri, omnes terras indebite alienatas, & occcupatas fidelibus 
Baronibus noftris: Dominico videlicet Magiftro Thavernicorum noftrorum, 
& Magiftro Gregorio Praepofito de Sow ( f )  Cancellario noftro mediantibus ju ­
dicare, revocare, & emendare decreviffemus, inter caetera Venerabilis V ir 
Magifter Muthmerius Praepofitus de Scepus exhibuit nobis Privilegium chariifi · 
mi Soceri noftri Belae, piae memoriae, in quo continebatur, quod terras dua-
( f )  Sow , alii legunt 6 o w ,  reftius fortaileKew, nam ejusmodi Prsepoiituram teflattur 
fuifle Pazmannus in Appendice ad Synodum Tyrnav, De G ö  S . Stephani P r o to -  
M a r ty r  is  ad  Tibifcum flu v iu m , vigu it A , 1317.
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rum Villarum; videlicet Lethon, & Heymuth, Eccleíiae B. Martini de Sce­
pus pro remedio animae chariffimi Fratris fui Regis C olom au, inclytae recor­
dationis , qui, dum adhuc viveret, terram Scepus poflederat ufque ad vitam 
fuam pleno jure, idem Rex Bela contuliffet perpetuo poffidendas. Exhibuit 
etiam nobis Privilegium Domini, & chariffimi confortis noftri Regis Stephani 
feliciffimae memoriae, & Privilegium chariffimi Filii noftri Regis Ladislai fuper 
confirmatione terrarum praedidarum. E t quamvis nos vifis didis Privilegiis 
nullam ambiguitatem, & fufpicionem exinde habere debuiffemus; ad majorem 
tanien certitudinem, & cautelam inquifita, & fcita veritate ab omnibus Theu- 
tonicis, Hungaris, & Scia vis m eadem Terra Scepus degentibus comperimus, 
Ecclefiam B. Martini in pofieffione didarum Villarum fuiffie a tempore dona­
tionis fadae pacifice, & quiete, nec per áliquem interrupifte poffieffionem ea- 
rundem. Unde cum intentionis noftrae, & chariffimi Filii noftri non fit, res 
Deo dicatas, & confecratas, &tam pie, rite, & jufte per-llluftres Reges, & 
maxime per Belam Regem collatas revocare, praefertim ut in dida Ecclefia 
Deo famulantes ad majorem devotionem accendantur, & pro falute chariffimi 
Filii noftri Regis Ladislai, ac pro animabus praedidorum Regum diligentiori 
orare debeant omni die cum affedu, praedidas Villas eorum Lethon fcilicet, 
& Heymuth, eidem-Ecclefiae S. M artini, cum fuis utilitatibus, & pertinendis 
univerfis dedimus, donavimus, & contulimus; imo jam dudum.collatas reliqui­
mus pacifice perpetuo poffidendas. In cujus rei memoriam, firmitatemque 
perpetuam praeientes ipfiMuthmerio Praepofito, & didae Ecclefiae S. Martini 
conceffimus literas, duplicis Sigilli noftri munimine roboratas. Datum per 
manus fupra d id i Magiftri GregoriiPraepofiti de Sow , Aulae noftrae Cancella­
rii, fidelis noftri, Anno Domini MCCLXXIX.
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VIL
Transa&io M uthmerii Prapofiti Scepus. cum fuo Capitulo ra- 
. tione Villarum Lethon , ö* Heymuth. Anno 1 2 8 1 ·
e x  a u t o g r a p h o .
N os Magifter Muihmenus, migrations Divina Praepofitus de Scepus , Omnibus Chrifti fidelibus, praefentem paginam infpeduris, falutem in 
vero falutari. Ad univerforum notitiam harum ferie volumus pervenire: Quod, 
cum ex donatione Illuftris Bel* Regis, bonae memori», villas Lethon, & 
Heymuth vocatas, pro remedio animae chariifimi Fratris fui Colomani felicis 
recordationis nobis , & Ecclefiae noftr* contulerit perpetuo poflidendas, & 
licet pro eisdem villis Fratres noftri traxerint nos in caufam coram Domine 
Legato: (g) tamen ante dicifionem ipfius caufae maturiori, & faniori habita de­
liberatione, medietatem omnium proventuum, didarum Villarum tam majorum 
quam minorum didis Fratribus noftris, imo ipfi capitulo contulimus, ordina» 
vimus, & ftatuimus perpetuo retinendam: ita, quod nec nos, nec Succeflb- 
res noftri de mediis proventibus didarum Villarum nullum jus fibi poffint ven- 
dicare; quia in retentione didarum Villarum magnas expenfas, & labores f*- 
pe , ac faepius pro confirmationibus fumus perpelli. U t autem haec ordinatio, 
feu donatio per nos fa d a , per Succeffores noftros in irritam nequeat revocari, 
praefentes literas noftras d ido Capitulo , mediantibus: Henrico Plebano de 
Leucha, & Joanne Plebano de Suburbio, & Comite Heli'a Fratre fuo Joanne 
de Gargow, concelfimus Sigilli noftri munimine roboratas. Datum Anno 
Domini MCCLXXXI. (h).
PP 3 VIII.
(g) Erat id temporis Legatus Sedis Apoftolicae per Hungáriám, Philippus Epifcopus 
Firmanus.
(h )  Confirmavit has literas Lodomerius Archiepjfcopus Strigonienf. Strigonii eodem 
Anno Feito S. Demetrii M artyris ad preces Stephani P resby teri, &  Canonici 
de Scepus.
3°2 D i p l o m a t a  R e s  P r o p o s i t u r o
V i l i .
Lucas Pm pofitus Scepus. fe x  Canonicis a f e  fu n d a tis , auget 
Capitulum ßepußenfe. Anno Domini 1 2 8 2 .
ticas miferatione Divina Ptaepofitus Ecclefiae S. Martini de Scepus, Au­
lae Majoris (i) Reginae Hungáriáé Cancellarius, univerfis, praefentes lite- 
as infpeéturis, falutem in vero falutari. Gum Ecclefiaftica beneficia pro illis, 
qui Divina in Ecclefiis -exercent officia, fint inftituta, indecorum omnino, 
& abfurdum videretur, fi aliqua Ecclefia, quae reditibus abundet, praeiertim 
Gathedralis, Miniftris legitimis defraudetur. Unde cum Ecclefia B. Martini 
in Scepus debitis, ac congruentibus careat Miniftris, qui Divina Officia in ea­
dem valeant miniftrare, n o s , qui utilitati Ecclefiae praenotatae toto animo vo­
lumus prodefle, ut tenemur, fex Canonicos de novo ordinavimus: videlicet 
Joannem Sacerdotem, qui pro falute animae noftrae Miflam B. M . W  quotidie 
celebrabit, & fient ipfe, ita & omnes fui Succefibres in perpetuum tempori­
bus fucceffivis; Magiftrum Stephanum, Magiftrum Jacobum; item Helbran- 
dum , & Joannem Clericos, item Jordanum. Cum autem, qui ad onus eli­
gitur, repelli non Hebeat a mercede, praenotato Joanni Sacerdoti, & fuis Sue? 
ceflbribus , volentibus tamen hoc Officium Virginis gloriof» fideliter celebrare 
contulimus decimas —  —  U t autem praeiens feriptum robur firmitatis in po- 
fterum valeat obtinere, impreffione noftri Sigilli, & Capituli Ecclefiae noftrae 
fecimus confignari. Datum apud Ecclefiam B. Martini in Dominica proxima 
voft feftum Apoftolorum P e tri, & Pauli. Anno Domini MCCLXXXIL
(iO Du* per ea tempora Reginas Hungáriáé erant, utraque Elifabetha: altera Ladis- 
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IX.
Andreái I I I  ratam babét donationem B ela  IV . ßiper pojjeßio- 
. ne L izka  - O lozy fa&am Ecclefia Scepus. Anno Domini 
1 2 9 0 .
EX  AUTOGRAPHO.
A ndreas Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae &c. R ex , Omnibus Ghrifti fide­libus, praetentes literas infpeduris, falutem in omnium Salvatore. Ad 
univerforum notitiam harum ferie volumus pervenire: Quod Difcretus Vir Ja­
cobus Praepofitus, & Capitulum Ecclefiae S. Martini de Scepus, coram nobis 
confcientiofe demonftrarunt; quod tempore Domini Ladislai Regis Patruelis 
Fratris noftri, ipfa Ecclefia B. Martini per infultus Cumanorum (k )  & Neuga- 
rorum miferabiliter extitiffet fpoliata, & Camera ejusdem Ecclefiae confrada, 
ac omnia bona praedictae Ecclefiae fuiffent ablata, & Inltrumenta, ac Privile­
gia fuper PoiTeifionibus Ecclefiae Suae confeda, enormiter pedibus equorum 
contrita, unum fruftum Sigilli Privilegii Domini Belae Inclyti Regis, Avi no­
ftri chariffimi felicis recordationis, fuper quadam terra Lizka —  Olozy (T) 
Vinea , & fitu Curiae ipfius Ecclefiae confedi nobis praetentarunt’, & petierunt 
a nobis fi militer fupplicando , ut didum Privilegium innovare, & innovan­
do confirmare de benignitate Regia dignaremur. Cujus quidem Privilegii tenor 
talis eft:
Bela Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae &c. Rex Omnibus, praefens 
fcriptum intifpe&uris, falutem in omnium Salvatore. Eo falubrius de fupemae 
remunerationis praemiis cogitatur, quo tremendae poenae, & afflidionis peri­
culum, quae in finali futura eft examine, vehementius formidatur. Proinde
ad
( k )  Horum Cumanorum nomine, Moldavos venire, vix dubium eile poteft. V ideP. 
Samuelis Timon e S. J. Imaginem Hungáriáé novae Capite XIV. A t Neugari qui 
fint? non perinde promptum eft definire, Exiftimo Tartaros, & quidem N o. 
gayenfes, qui ad pontum Euxinum accolunt, efle; tum quod hi ab Moldavis 
haud multum lemoti agebant, atque adeo in focietatem prsed* & vocari, & ve­
nire facile poterant; tum quod reapfe Tartaros fub Ladislai Cumani tempora in 
Hungáriám irrupifle ex Scriptoribus fatis conftat. Accedit fimilitudo nominis. 
argumentum non certum quidem; Neugaria tamen in Nogayam , ut plura alia, 
facile fle éti potuit.
(V) Lifeka-Olafzy Provincia Zemplinienfis Oppidum, generofioris vini proventu 
clarum, credo a primis colonis, qui Latini, feu Itali fuerint, fic di&um.
akt tfniverforum notitiam harum ferie volumus pervenire; quod nos aeternorum 
intuitu temporalia fpiritualibus, tranfitoria perpetuis, felici comercio commuta­
re volentes, pro obtinendo quoque.nobis , ac animae felicis recordationis Co« 
lomani quondam Regis chariiiimi Fratris noftri falutis aeternae remedio, quan- 
ctam terram, Lizka - Olozy nuncupatam, ad nos immediate pertinentem, 
& Vineam cum uno fitu Curiae, in Potok fine haerede decedentis, contulimus, 
dedimus, tradidimus, & donavimus Ecclefiae B. Martini de Scepus perpe­
tuae donationis titulo irrevocabiliter poilideiidam, revocantes, irritantes au- 
thoritate praefentium, imo calla penitus, & irrita fore pronunciantes omnia 
Privilegia, Inftrumenta, feu quaelibet munimenta, quae Mathias Praepofitus de 
Scepus fuper donatione, collatione fupra didae terrae, & Vineae nomine 
Fratrum fuorum Carnalium a nobis , vél a quocumque alio in fraudem didae 
Ecclefiae S. Martini de Scepus, carnalitatis affedu dudus, non judicio ratio­
nis, praeter confeientiam, & voluntatem noftram obtinuifle dignofeitur, vel 
etiam impetraife: cum intentionis noftrae non fuerit , nec fit terram prae- 
. didam eidem Praepofito conferre; fed potius Ecclefiae S. Martini de Scepus 
fepe didae; & ob id didus Mathias Praepofitus terram ipfam, five Vineam 
haeredibus fuis carnalibus, vel quibuslibet aliis privatis perfonis donare, relin­
quere ,  vel legare nequiverit juxta Canonicas fand iones--------- Datum per
manus Magiftri Achillis, Aulae ncftrae Vice-Cancellarii, diledi, & fidelis 
noftri. Anno Domini M CCX LV lir. Regni autem noftri Anno X III.
Nos itaque, qui ex officio fufcqpti Regiminis, unicuique vigorem ju- 
ftitiae obiervare debemus, & tenemur, de praemiflis experiri, & edoceri vo­
lentes praedidam Ecclefiam, per infultus eorundem Neugariorum miferabiliter 
fpoliatam, & ipfam Cameram enormiter confradam, & omnia prasmillá a Prae­
latis Baronibus Nobilibus Regni noftri perpetrata nobis fuiffe conftitiifent evi­
denter, ipfum Privilegium ejusdem Domini Belae Regis de verbo ad verbum 
praefentibus inferi fecimus , & authoritate praefentium innovandum duximus, 
pariter & confirmandum. U t igitur hujus noftrae innovationis, feu confirma­
tionis feries' robur obtineat perpetuae firmitatis, nec proceifu temporum per 
quempiam pofiit, feu valeat retradari, praefentes concefiimus literas duplicis 
Sigilli noftri patrocinio communitas. Datum per manus DifCretr Viri Magiftri 
Theodori, Albenfis Ecclefiae Praepofiti, Aulae noftrae Vice - Cancellarii, dile­
d i ,  & fidelis noftri. Anno Domini MCCXC. Regni autem noftri anno 1.
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X.
Andreas I R  doftätionem filva  inter fluvium Poprad, A h  
pes Semene exißentis confirmat P  apofito, Capitulo Sce­
pus. A . D . 1 293 .
EX  AUTOGRAPHO.
A ndreas Dei gratia Hungáriáé, Dalm, &c. Rex Omnibus Chrifti fidelibus, praefentem paginam infpeduris, falutem in falutis largitore. Ad univer- 
forum notitiam tenore praefentium volumus pervenire: Quod Venerabilis Pa­
ter Jacobus Dei gratia Epifcopus Scepuiienfis, diledus, & fidelis nofter, ad 
noftram accedendo praefentiam, nobis fignificare curavit: quod eo tempore, 
cum adhuc Praepofitus fuiiiet (m) Scepufienfis, cum Capitulo loci ejusdem 
quandam filvam noftram inter fluvium Poprad, & Alpes Semene (n) exiften- 
tem, a nobis fibi dari poftulaflent, & quia de qualitate, & -quantitate didae 
terrae, & utrum ad noftram collationem pertinuiffet, nobis veritas non conftaf- 
fet: Fidelibus noftris Abbati, & Conventui Monafterii B. V. de Scepus de- 
diflemus in mandatis, ut Bald Comes de Scepus, homo nofter, coram eo­
rum teftimonio praedidam filvam noftram, inter fluvium Poprad, & Alpes 
Semene exiftentem, ipiis Praepofito, & Capitulo ftatuere, & alfignare debuifi* 
fent coram commetaneis, & vicinis, fi non fuiiiet contradidum. Qui quidem Vene­
rabilis Pater, & Capitulum loci ejusdem literas Abbatis, & Conventus praedi- 
d i  Monafterii noftri de Scepus fuper reambulatione, & ftatutione Silvae me­
moratae confedas, nobis exhibuerunt in haec verba:
Excellentiffimo Domino fuo Andreae Dei gratia Uluftri Regi Hungáriáé, 
Abbas,, & Conventus Monafterii Eccefiae B. V . de Scepus inclinationem, 
& Orationes in Domino. Literas Excellentiae Veftrae recepimus in haec verba:
An­
tin) Ex hoc Diplomate clarum e i t : Jacobum e Praepofito Scepufienfi Epifcopum fa- 
étum, &  ad tirulum ejusdem Ecclefiae confecratum. Ipfe Jacobus Compluribus 
literis, quas v id i, legique , & fe Epifcopum Scepufienfem, & Ecclefiam fuam 
Cathedralem vocat.
(n) Alpes Semene quaerendae videntur intra Villam Kis · Lomniczka, & Arcem Palo- 
cza , uti infra innuit Andreas Rex iis literis, quas ad Conventum Scepus. dedit. 
In his Alpibus furrexit deinde pofleffio Kolatsko, Germanis Klotfch.
R. P. W agner Analtäa Scepuf. Pars I. Q q
Andreas Dei gratia Rex Hungáriáé fidelibus fuis Abbati, & Conventui 
de Scepus falutem, & gratiam. Magifter Jacobus Praepofitus S. Martini deSce- 
p u s , Capitulumque loci ejusdem filvam quandam noftram inter fluvium Po- 
p ra d , & Alpes Semene exiftentem, quae incipit a noya Villa Lompnycza, 
<$c decedendo protenditur circa Poprad usque ad metas Palocfa, a nobis pe- 
tierunt fibi dari; verum quia de qualitate, & quantitate diétáé filvae, & utrum 
ad collationem noftram pertineat, nec ne? nobis veritas non confiat, fidelitati 
veftrae praecipiendo mandamus, quatenus detis hominem veftrum fide dignum, 
coram quo Comes Bald homo nofter, praefentibus commetaneis , & vicinis 
reambulet didam filvam, & ftatuat ipfis Praepofito , & Capitulo, fi non fue­
rit contradidum. —  Datum in Scepus, in die AfcenfionisDomini.
Unde cum nos veftris praeceptis obedire cupientes, ut tenemur, mi- 
fimus unum ex nobis, coram quo idem Comes Bald convocatis commetaneis, 
& vicinis, praedidam filvam cum omnibus utilitatibus, & pertinentiis fuis fta- 
tuit Praepofito, & Capitulo S. Martini de Scepus, nullo penitus contradide­
re exiftente. —  *— Datum in quindenis Pentecoftes. Verum, quia praedi­
dam  filvam noftram per Bald Comitem Scepus hominem noftrum diledum no­
b is , & fidelem fub teftimonio Abbatis, & Conventus de Scepus reambulatam, 
coram commetaneis, & vicinis comperimus efie ftatutam cum omnibus fuis uti­
litatibus , nullo penitus contradidore exiftente, nos conilderatis fidelitatibus, 
& fervitiorum meritis ipfius Venerabilis Patris Jacobi Epifcopi, & Capituli 
Scepus. femper, & ubique locis, & temporibus opportunis exhibitis, & im- 
penfis, & maxime ob reverentiam, & devotionem, quam in B. Martino 
gerimus, & habemus pro falute, & remedio animae noftrae, praedidam filvam 
noftram, cum omnibus fuis utilitatibus, i& pertinentiis juxta diftindiones, & 
Curfus metarum , prout in literis d id i Conventus] eft expreiTum, ipfis 
Epifcopo, & Capitulo dedimus, donavimus, & contulimus jure perpetuo, 
pacifice, & irrevocabiliter poffidendam, tenendam, dehabendam. In  cujus 
rei memoriam, & perpetuam firmitatem praefentes conceflimus literas duplicis 
Sigilli noftri munime roboratas. Datum per manus Difcreti Viri Magiftri Theo­
dori , Albenfis Ecclefiae Praepofiti, Aulae noftrae Vice - Cancellarii, d iled i, 
& fidelis noftri Anno Domini MCCXCLII. II I . Kalend. Julii Regni autem 
noftri Anno III.
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XL
Lodm erius Archiepifcopus Strigomenf. Ecclefiam Ordinis F F . 
Minorum Pofonii teflatur confecratam ab Jacobo Epifco- 
po (0 )  D atum  Pofonii Anno Domini 1 2 9 7 . Edidit P. 
Mathias Bel in Notitia Comitatus Poíbnienlis·
I odomerius Divina miferatione Archiepifcopus Strigonienfis, ejusdemque 
Λ  loci Comes pergetuus, univerfis Chrifti fidelibus, praefentes literas in- 
fpeduris, falutem in omnium Salvatore. Quamvis Domini fit terra, & pleni­
tudo ejus: fpeciali tamen eledione quaedam lo ca , tempora, & per fonás fuo 
eundorum conditor adferibere myfteriäli minifterio voluit fua mirabili, & hu­
mano eloquio ineffabili notione, ex quibus Ecclefiam B. V . Ordinis Fratrum 
Minorum Clauftralem de Pofonio, ad invocandum nomen fuum gloriofum, ab 
aeterna quidem praeordinatione, fed temporali quafi in effedum produdione 
difpofuit dedicare: Ipfam enim Ecclefiam B. V ., noms Pofonii exiftentibus. 
Venerabilis Pater Jacobus, D E I gratia Vicarius Epifcopus nofier, praefentibus 
venerabilibus Patribus: Pafchafio Nitrienfi, Paulo Quinque ecclefienfi, H aab, 
Vacienfi, & Theodoro Iaurinenfi Divina difponente clementia Ecclefiarum 
Epifcopis;  inclyto etiam Andrea Dei gratia Rege Hungáriáé una cum Baroni 
bus, & Proceribus fuis, cum vix numerofa Chrifti fidelium multitudine inter- 
exiftentibus folennitati, ad laudem, & gloriam Divini Nominis, & in Excellentif- 
jfimae Mariae Virg. titulum dedicando confecravit & confecrando dedicavit. E t quia 
domum Domini decet fanditudo, ubi pius, ac devotus Chrifti fidelium accefius 
effe debet; utque pronior, & devotior concurfus fimiliter omnibus, & fingulis pa­
tefiat, in annuis dedicationis Ecclefiae B .M . V. revolutionibus, in fefto vide­
licet Annuntiationis ejusdem Virginum Virginis gloriofae, authoritate, imo ve­
ro mifericordia D ei, quae fuper omnia ejus opera declaratur, ipfius Reginae 
coelorum Matris Dei JESU  Chrifti, & Beatorum Apoftolorum P e tri, & Pauli, 
ac Beati Adalberti Chrifti Martyris pretiofi patrociniis confifi, unius anni indul­
gentiam mifericorditer relaxamus, & confimiles praefatorum Venerabilium Pa-
Q q 2 trum:
(a) Scepufienfi haud dubie: cum hujus nominis alter, quod fciam, in Hungáriám Prae­
fui eo tempore non fuerit. Cur vero Vicarius ab Lodomerio vocetur? alibi com­
modius aperuero.
mim: Jacobi Vicarii Epifcopi noftri, Pafchafii Nitrienf. Pauli Qinque eccl. 
Haab Vaczienf. nec non Theodori Jaurinenf. Ecclefiarum Eplfcoporum anna­
les per quemlibet indulgentias, in remiffionem peccatorum faétas, authoritate 
Diaecefiana, & Metropolitana confentiendo approbamus, & approbando con­
firmamus. In cujus rei teftimonium praefentes conceifimus literas Sigillo no- 
ftro autentico confignatas. Datum Pofonii in craftino Annunciationis B. Μ. V. 
Anno Domini MCCXCVII.
3 o 8  D i p l o m a t a  R e£  P r ^ p o s it u r jB
XII.
Jacobus Epijcopus Scepus. dimidium Decuma Bodolin. 
Lublov. confert fuo  Capitulo. Anno Domini M C C X C IX .
e x  a u t o g r a p h o .
Jacobus miferatione Divina Epifcopus Scepufienfis, univetiis Chrifti fidelibus- prsefentium notitiam habituris, falutem in Domino fempiternain. Divinum 
confilium, altitudo incomprehenfibilis ad hoc Praelatos fuper familiam Ecclefiae 
fuse conftituit'Difpenfatores, ut faltem ex Tagacis ipforum Difpofitionis benefi­
cio eidem opportunitatis tempore defiderabilis menfura tritici largiatur. Nos 
itaque, qui largiente Domino ex officii noftri debito vice Patris Familias Offi­
cio fungimur, facrae juflionis monitis totis viribus inhiantes, dignum, imo di- 
gniffimum reputantes cenfuimus , ut nobis praerogativo locupletationis dono 
gaudentibus, diledi in ChriftQ nobis Filii Capitulum Ecclefiae noftrae confola- 
tionis bravio non expertes unanobiscum aeque locupletationis munere gratulen· 
tur. Proinde ad univerforum notitiam tenore praefentium volumus pervenire: 
Quod nos Honorabilibus nobis in Chrifto Filiis, Fratribus Capituli Ecclefiae 
noftrae, mediam partem decimarum noftrarüm Villarum Podolin , & Lube- 
lov —  —  perpetuo, & irrevocabiliter duximus concedendam. Ut autem 
hujus conceffionis feries robur perpetuae firmitatis obtineat, praefentes literas 
conceifimus Sigilli noftri munime roboratas. Datum apud S. Martinum in con- 
verfione S. Pauli. Anno Domini MCCXCIX.
XIII.
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XIII.
Paulus Prapoßtus Seepus. confert Juo Capitulo decumam in  cer­
tis ejus pojjejfionibus. Anno Domini 1 3 0 9 .
v EX  AUTOGRAPHO.
Magifter Paulus Praepofitus Scypifieniis, Aulae Illuftris Reginae Hungáriáé Cancellarius, univerfls Chrifti fidelibus, quibus praefentes offenduntur, 
Salutem in omnium Salvatore. Ad univerforum notitiam tam praefentium, quam 
futurorum harum ferie volumus pervenire: Quod accedentes ad noftram prae- 
fentiam dileéti in Chrifto Fratres noftri, Capitulum Eccleiiae noftrae, nobis 
humiliter fupplicare curarunt, quod decimas de terris ipforum —.—  ob re­
medium animae noftrae, dr in augmentum redituum eorundem in perpetuum da­
re , dc concedere dignaremur. Nos itaque ipforum meritoria, dc fidelia fervi- 
tia attendentes, nec non humilibus, dc charitativis petitionibus eorum inclinati, 
paterno cum affectu indigentiae etiam, dc inopiae ipforum occurrere volentes, 
habita deliberatione diligenti, dc confilio faniori, memoratarum terrarum deci­
mas, tam majores, quam minores, faepe didis Fratribus noltris, ob reme­
dium animae noftrae, dc in augmentum redituum ipforum, ut eo melius, dc de­
votius Domino, cui fervire regnare e ft, dc B. Martino digne valeant famulari, 
conceflimus, dedimus, dc donavimus, jure perpetuo, dc irrevocabiliter pof- 
fidendas, habendas pariter, dc tenendas: falvo tamen eo , quod Thomae Pres­
bytero Canonico eorum, Capellano Capellae gloriofae Virginis Mariae, in Cy- 
meterio Eccleiiae noftrae conftruétae, dc ejus fuccefforibus, diétám Capellam 
officiantibus, iidem Fratres noftri de ipfis decimis mediam marcam íinguÜs an­
nis ad Feftum B. Martini praeter portionem Canonicam, quae eidem Thomae 
Sacerdoti, vel ejus Succefforibus, de praefatis decimis ratione Canonicae debe­
buntur , folvere teneantur. In cujus rei memoriam, firmitatemque perpetuam 
praefentes conceflimus literas Sigilli noftri munimine roboratas. Datura apud 
S. Martinum in Dominica Laetare Anno Domini MCCCIX.
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xrv.
Boleslaus Archiepifcopus Strigonienf. confirmat DeceJJoris fű i 
Thoma liter as, qua continent immunitates Par acorum D l· 
flri&us de Tharcza, pertinentis olim ad jurisdictionem P ra - 
pofiti Scepufimfis. D atum  in P o f aga Anno Domini i  j 2 2 .
EX AUTOGRAPHO.
Boleslaus D ei, & Apoftolicae Sedis gratia Archiepifcopus Strigon. Locique ejusdem Comes perpetuus, & Dux Toftenfis (p )  omnibus Chrifti fideli­
bus, praefentes literas infpedturis, Salutem in omnium Salvatore. Juftis pe­
tentium defideriis nos oportet effe liberales, praefertim in iis, quae ad Eccle- 
iiarum, jurisdictioni noitrae fubjedtarum, fpectant libertatem. Proinde univer- 
forum notitiae harum ferie declaramus: Quod Honorabilis Vir, Dominus Hen- 
ricus, Praepofitus Ecclefiae S. Martini de Scepus, quasdam literas Venerabi­
lis Patris Domini Thomae, quondam Strigon. Archiepifcopi, bonae memoriae 
Praedecefloris noitri, fuper libertate, & fuper quibusdam aliis Articulis Pleba- 
norum , & Sacerdotum de Tharcza nobis exhibere curavit, petens nos cum 
inflantia, ut eas ratas habere, & confirmare dignaremur. Quarum tenor ta­
lis eft :
Thomas miferatione Divina Archiepifcopus Strigon. ejusdemque loci 
Comes perpetuus, Difcretis Viris, diledtis libi in Chrifto Filiis ,univerfis Ple- 
banis Ecclefiarum, Sacerdotibus de diitridtu Tharczenfi falutem, & benedictio­
nem paternam. Petitionis veftrse feries per Difcretos Viros Petrum Plebanum 
de Tharcza Vice-Archidiaconum, Nicolaum deCrivan, & Henricum de fe- 
ptem tiliis, vice, & nomine veftro nobis porredtae continebat, quod, cum 
vos omnes usque ad antiquam portam (q) ad Praepofitum Ecclefiae S. Martini
de
(p) Ducatus Toftenfis fitus non procul a Viadro flumine in Silefia fuperiore, pars 
erat haeredii Principum Oppolienfium, quibus Boleslaus haud dubie fanguine inne­
xus fuerit. Altum tamen de eo filentium cum apud Polonarum , tum Silefiti- 
caium Rerum Scriptores.
(q) Quid nomine antiquae portae veniat, refcire nondum licuit. Interea ex his Uteris 
p a te t, Tharcenfem Diftri&um fecundo amne Tharcza decurriffe.
de Scepes pertinentes, habere dignofcamini,. & habeatis liberas decimas, íicut 
nobis ex literis Difcreü Viri Magiftri Pauli Prsepofiti ejusdem Ecclefiae S. 
Martini innotuit, confirmare dignaremur; videlicet Diftra&ores, feu defalca­
t e s  earum decimarum, qui plene non folvunt, excommunicationis fententia 
feriendo, & compellendo ad folvendum plene.. Item ne ficutMercenarii ela- 
pfo anno ad fuggeftionem malevolam aliquorum, de Ecclefiis veftris valeatis 
excludi, & expelli. Item ne bona decedentium Sacerdotum per laicales ma­
nus , feu potentias feculares contra ultimam voluntatem eorum diftrahantur, & 
ne ad res legatas vobis in teftamento pro remedio animarum admittantur manus 
Laicorum. Item cum inter vos Confraternitatem ordinaveritis, confenfum or­
dinationi veitrae praeberemus, & confirmaremus, ipfisque diebus, quibus ipfam 
confraternitatem celebratis, ad ipfum locum accedentibus, fimul cum iis, qui 
ad locum fepulturaein die obitus confraternitatis veftrum accedunt, indulgen­
tias dare dignaremur. Nos itaque juflis petentium petitionibus favorabiles efie 
debemus, & dignum eft, ut jufte petitis confenfum praebeamus, volentesque 
ad fingula petita fingulariter refpondere, decimas a Parochianis veftris vobis 
debitas^ ficut jufte poifediftis, & poflidetis, confirmamus, & veftros Paro- 
chianos, ac Patronos paternaliter admonemus; ut de omnibus bonis ipforum, 
ac de novalibus; fed etiam confuetudine veftra approbatis de fatis integre, 
plene, & fine defalcatione perfolvant: cum decimae íint a Deo fuis fervitori- 
bus inftitutae, & a fandis Patribus ordinatae pro remedio animarum , ne cum 
Cairt, exculfis granis, ftipulam D eo, grana fibi refervante, fed cum Abel ju- 
fto, fpicas granis plenas Deo offerente, recipiant portionem. E t quicunque 
jufte non folverint , excommunicationis fententiam habeant in eos ex nunc, 
prout ex tunc perficere in his fcriptis.' Caeterum ne Sacerdotes, ficut Mer­
cenarii , ad annum recipiantur, nec ad alicujus maligni fuggeftionem elapfo an­
no excludantur, illum abolendae confuetudinis ufum fub ejusdem excommuni­
cationis pcena inhibemus. Praeterea omnes illos, qui bona decedentium Sa­
cerdotum fubripiunt, admonemus falubriter in Domino, ut ablata reftituant, & 
ad amplius ad talia fe nullatenus intromittant, alioquin in ejusdem excommuni­
cationis fententiam fe noverint ipfo fado  incidifle, a qua non nifi a nobis pof- 
fint abfolvi. Item , ne Laid ad res legatas in teftamento pro remedio anima­
rum, manus admittant, exceptis legatis ad fabricam Ecclefiae, fub excommu­
nicationis fententia inhibemus. Item devotionem veftram, in eaque confrater­
nitatem, quam vos ordinaftis celebrandam, in Domino commendamus, & ut 
divinus cultus per veftrum minifterium augeatur, confenfum praebemus, & au« 
thoritate noftra confirmamus, ac de Omnipotentis Dei mifericordia confifi, & 
Beatorum Petri, & Pauli Apoftolorum, ejus authoritate fuffulti, omnibus vere 
pcenitentibus, & confelfis, qui in eisdem diebus, quibus ipfam confraternita­
tem
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tem celebratis, & etiam in die obitus Confrätris veftri ad locum fepulturae ac­
cedunt , quadraginta dierum Indulgentias elargimur. In cujus rei teftimonium 
praefentes fub appenfione figilli noftri duximus concedendas. Datum in Leuche 
in craftino Odavarum Epiphaniae Domini, Anno ejusdem MCCCXI1. -
Nos itaque juftis petitionibus praedidi Domini Henrici Praepofiti incli­
nati , literas fupra fadorum Plebanum, & Sacerdotum de Tharcza nobis exhi­
bitas* ratas habemus, & approbamus, & per fingulos articulos authoritate 
praefentium confirmamus, & tenorem earum praefentibus de verbo ad verbum 
inferi fecimus. Nulli ergo hominum liceat hanc noftrae confirmationis paginam 
infringere , vel ei contraire. Si quis autem aufu temerario contravenerit, ex­
communicationis fententiam, ex nunc per nos latam in his fcriptis, fe noverit 
incurfurum. Caeterum volumus, ut decretum didae confraternitatis ex parte 
noftra habeat authoritatem in die celebrationis ipfius confraternitatis, & in die 
obitus Confratris ipforum, quadraginta dierum Indulgentias faciendi, ut eorum 
devotio, qui interfuerint, uberius in Domino augeatur. Datum in Pofaga (r) 
in die fondi Remigii, & fociorum ejus Anno Domini M CGCXXII.
3*2
X V .
Henrico Prapofito Scepus. translato ad Epijcopatum Vejprim. 
eligitur a Capitulo Joannes Prapoßtus Bofnens. Λ . 1323 .
EX  AUTO G RA PH O .
In nomine Domini Amen. Quia Conditores Canonum deliberatione provida tanta tempora ftatuerunt, infra quae Ecclefiis viduatis provideri debeat -de 
Praelato, ne per defedum Paftorjs lupus rapax gregem invadat Dominicum, 
& in fpiritualibus, ac temporalibus Ecclefia viduata grave difpendium patiatur: 
Ea propter nos Capitulum Ecclefiae S. Martini de Scepus Ecclefiae noftrae vi­
duatae per translationem Honorabilis Viri Domini Henrici, quondam Praepofiti 
noftri, in Praefulatum Ecclefiae Vefprimienfis, volentes proinde de Paftore, 
& Praelato providere, termino etiam ad hoc aflignato, videlicet die Domini­
c o , quo cantatur Oificium, Invocavit, convenientes in unum, citatis interim 
omnibus abfentibus, & in ipfo termino comparentibus, qui debuerunt, volue­
runt,
(r) Pofaga, vel Pofega Urbs ia Slavonia, Provinci* cognominis capu t
runt, & potuerunt huic eledioni noftrae commode intereife, in Capitulo nos 
recepimus, de eledione futuri Praelati noftri tradaturi, & poft habitos inter 
nos tradatus , tandem placuit nobis omnibus, & fingulis per viam procedere 
compromiffi, confiderantes, quod in paucos faepe fanioris confilii Spiritus ve­
nit , & multitudinem in unum difficulter poiTe convenire, dedimusque plenam, 
& liberam nos omnes, & finguli unanimiter poteftatem Difcretis Viris, Magi- 
ftro Bogomerio Cantori, Karolo Cuftodi, Jacobo de Villa Larina, Salomoni 
de Leucha Plebanis, & Jordano fociis, & Concanonicis noilris, ut iidem vi­
ce fua, & noftra per eledionem Canonicam Ecclefiae noftrae fupradidae vacan­
ti Deum, ac bonum ftatum ipfius Ecclefiae prae oculis habentes, de perfona 
idonea providerent. Qui deliberato intra fe confilio Honorabilem , & Difcre- 
tum Virum Dominum Johannem Praepofitum Boznenfem, Cancellarium Vene­
rabilis Patris Domini Boleslai Ducis Thoftenfis, D e i, & Apoftolicae Sedis 
gratia Archiepifcopi Strigon. in noftrum Prepofitum elegerunt, &ipfam eledio- 
nem nobis publicarunt, & publicari fecerunt in hunc modum:
In Nomine Domini Arnen. Anno Incarnationis ejusdem MCCCXXIII. 
in Dominica, in qua cantatur Officium: Invocavit. Ego Magifter Bogomerius 
Cantor Ecclefiae S. Martini, ab omnibus, & fmgulis de ipfo Capitulo, qui 
debuerunt, voluerant, & potuerunt huic eledioni commode intereife , pote- 
ftate mihi tradita, invocata Spiritus fandi gratia, ad honorem Dei, & glorio­
lae Virginis M?riae, Genitricis ejusdem, & B. Martini Patroni noftri, vice 
mea, & aliorum Collegarum meorum, & omnium de ipfo Capitulo, Honora­
bilem , & Difcretum Virum Dominum Johannem Praepofitum Boznenfem, Can­
cellarium Venerabilis Patris Domini Boleslai Ducis Thoftenfis, Dei, & Apo- 
ftoheae Sedis gratia Archiepifcopi StTigonienfis, in noftrum eligo Praepofitum, 
& Praelatum, & de ipfo provideo Ecclefiae noftrae viduatae, & ad hanc ele- 
dionem pronuncio, & publico in his feriptis.
Quam quidem eledionem nos omnes unanimiter recepimus, & appro­
bavimus, more folito pulfatis campanis, cum cordis jubilo T e Deum lauda­
mus iolenniter decantando. Ut igitur vota noftra, & omnium noftrorum in 
ipfum D. Johannem, Praepofitum Boznenfem, concordalfe videantur, & fub ejus 
Régimmé in Ecclefia S. Martini Deo poffimus feliciter militare, hoc prüfen s 
decretum in huius rei teltimonium noftro communi Sigillo , & propriis Sigillis 
noftris cum fubfcriptionibus infra pofitis fecimus roborari. Datum Anno die­
que praenotatis.
Ego Bogomerius Cantor huic eledioni interfui, elegi, propria manu fuh- 
fcripfi, & Sigillum meum appofui.
Ego Karolus Cuftos huic eledioni interfui, elegi, & per fcholafticum no- 
ftram fubfcribi feci, & Sigillum meum appofui. .
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Ego Jordanus Canonicus huic eledtioni interfui, elegi, & per fcholafticum 
noftrum iubfcribi feci, & Sigillum meum appofui.
Ego Henricus Canonicus huic eledtioni interfui, confenii, per Nicolaum 
fcholafticum noftrum fubfcribi fec i, & quia Sigillo careo ad Praefens, 
Sigillum Domini Thomae Canonici apponi feci.
Ego Salomon Canonicus huic eledtioni interfui, elegi, & per Bekem Cano­
nicum fubfcribi fec i, & Sigillum meum appofui.
Ego Magifter Mathias Canonicus huic eledtioni interfui, confenfi, per Be- 
ke Canonicum fubfcribi feci, & Sigillum meum proprium appofui.
Ego Goblinus Canonicus huic eledtioni interfui, cbnfenfi, propria manu fub- 
fcripfi, & Sigillum meum appofui.
Ego Thomas Canonicus huic eledtioni interfui, confenfi, propria manu fub- 
fcripfi & Sigillum meum appofui.
Ego Paulus Canonicus huic eledtioni confenfi, &  per Nicolaum fcholafti­
cum de S. Martino fubfcribi feci, & Sigillum meum appofui.
Ego Mathias Canonicus huic eledtioni interfui, confenfi, per fcholafticum 
noftrum fubfcribi feci, & Sigillum meum appofui.
Ego Beke Canonicus huic eledtioni interfui, confenfi, propria manu fub- 
fcripfi, δε Sigillum meum appofui.
314 Diplomata. Res Proposituro
XVI.
Johannes D u x  O sm ecim enfis, Johannis R egis Bohemia Fa- 
/alium fe  ejje profitetur. D atum  in Böutung Anno Domi­
ni 1 3 2 7 . ( s )  Edidit Fridericus de Sommersberg in Scri­
ptoribus Rerum Sileiiacarum.
N os Johannes Dei gratia Dux Oswicenfis, Scholafticus Cracovienfis, re- cognofcimus, &c profitemur tenore praefentium univerfis, nos efie Prin­
cipem ,
(s) Literae hae ad Scepufium vix attinere videbuntur: eo tamen adjeftae funt, quod 
MS. Catalogue Praepoütorum Scepus. commeminit de Joanne Praepofito, Duceque 
Opuliae ad Annum 1343. Ego Silefios Scriptores excuili per quatn diligenter, nus­
quam tamen eum reperi. Itaque cenfeo hunc Joannem Ducem Oswicenfem, qui 
de fanguine Principum Opuliae erat (u t  eorum Tabulae GenealOgicae teflantur )  Ec- 
clefiae Scepus Praepofitum. Sed de hac Parte Anale&or. III. uberior erit agendi 
locus.
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cipem, & Vafallum Magnifici Domini noftri Domini Johannis Boemiae,& Po- 
loniae Regis Illuftris, ac Comitis Lucemburgenfis, & ab eo terram noftram 
Offwiczenfem cum fuis Civitatibus, & Caftris, videlicet: Offwjczem Civita­
te cum Caftro Z a to r, Civitate L an t, Zipfa, W adow icz, & Spinowicz Op­
pidis, cum Oppidanis, Villis, hominibus, Vafallis,ac Militibus ad ipfas,& ad  
ipfa fpedantibus, & aliis pertinendis univerfis, in quibuscunque confiftant, 
quas nunc habemus, & in pofterum fumus quocunque titulo habituri, noftro, 
haeredum, & Succeliorum noftrorum nomine, DucumOííwiceníium, recepif- 
feinfeudum , & ab ipfo tenere, & pollidere ju re , ac titulo feudali, volentes, 
quod haeredes, & fucceffores noftri Duces OlTwicenfes praedidi, juxta conti­
nentiam Iiterarum; quas a praedido Domino Rege fuper eo habemus, quando- 
cunque praedidam terram noftram vacare contigerit, eam ab ipfo Domino no­
ftro Rege in feudo deinceps femper recipere debeant, ac tenere ,fado  fibi per 
eos fervandae perpetuo fidelitatis homagio, ficut & nos nunc fpontanea, & li­
bera voluntate fecimus ei, vel eis tanquam fuccefforibus. In cujus rei tefti- 
monium praefentes literas fieri, & Sigillo noftro fecimus roborari. Datum in 
Böutung ( t )  Anno Domini MCCCXXVII. VI. Kalend. Martii.
XVII.
Infflrumentum de nece Criftophoro Le& ori Eccleßa Scepus. ab 
Jacobo, H ank Filiis Arnold!, illata. D atum  Anno D o ­
mini 1 3 3 1 . ~
EX APOGRAPHO.
TV fos Frater Joannes didus Abbas B. Μ . V. de Scepus, Ordinis Ciftercienf, 
■*·* totusque Conventus loci ejusdem, damus pro memoria: Quod accedens 
ad noftram perfonaliter praefentiam Dominus Beka, Canonicus Ecclefiae B. Mar­
tini de Scepus, nomine, & vice Honorabilis Viri Magiftri Johannis Praepo- 
fiti Ecclefiae ejusdem, ac Capituli fui, voce lugubri querulando , & per mo­
dum proteftationis nobis fignificare curavit: Quod Jacobus, & Hank Filii Ar-
R  r 2 noldi
( t )  Böutung fortafis Bythum v e l Bythom locus in Silefia, liberae Dynaftiae titulo 
Anno 1697. ornatus. Poffidetur nunc a S. R. X. Comitibus Henkeliis de Quintoforo.
n ö ld i--------- una cum famulo fuo dicito Both de mandato, & confilio alio­
rum proximorum fuorum, feria fexta proxima poft feftum Afcenfionis Domini, 
hora nona, clara die ad domum Magiftri Criftophori quondam Leétoris Ec- 
clefiae prsediétae Scepus. armata manu introivifient, & a fomno excitando, & 
ad fe vocando eum ibidem in domo fua propria, in Dei contemptum, & to ­
tius clericalis Ordinis fcandalum, & faepe diétáé Ecclefiae B. Martini grandem 
injuriam interfecifient. Quam injuriam praefati Dominus Praepofitus, & Capi­
tulum fuum, nomine Ecclefiae fuae profequi intenderent, coram quocunque ju­
dice , juftitia mediante. Datum Sabbato proximo poft feftum Afcenfionis Do­
mini Anno Incarnationis ejusdem, MCCCXXXI.
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Bulla Joannis X X I I . P apa , qua injungit A bbatibus, P ra - 
pofito W ratislavienfi, u t ju flitiam  impendant Prapofito Sce­
pus. qui f e  aggravatum querebatur fen ten tia  P rapofiti de do- 
mo- D e i. D a tum  Avenione Pontificatus Anno / / .  ( u ) ,
E X  AUTOGRAPHO.
Johannes Epifcopus, fervus fervorum D ei, dileétis Filiis de Buda, Wratis- lavienfis Dioecefis , S. Vincentii prope muros Wratislavienfes Monafterio- 
rum Abbatibus, ac Praepofito Ecclefiae S. Crucis Wratislavienfis falutem, & 
Apoftolicam benediétionem. Sua nobis dileéti Filii (v) Praepofitus, & Capi­
tulum Ecclefiae Scepus. petitione monftrarunt, quod licet exercitium fpiritua- 
lis jurisdiétionis in confiftentes in Podolin, Gnezna, & L ublow , V illis, & 
aliis locis ad eos fpeétantibus, diétáé Dioecefis, ad ipfos Praepofitum, & Ca­
pitulum duntaxat de antiqua , & approbata, & hactenus pacifice obfervata con- 
fuetudine pertinere nofcatur, & tam ipfi fo ren t, quam praedeceffores eorum 
fuifient in pacifica pofleflione, vel quafi juris exercendi jurisdiétionem hujus­
modi in confiftentes praediétos a tempore cujus contrarii memoria non exiftat;
tamen
(u ) Incidit hic annus in Annum Chrifli 1333. quandoquidem teile Sandino Joannes 
XXII. creatus eft Pontifex Anno Domini 13 iff. 7. Id. fextil»
(v )  Supple: Joannes.
tamen Venerabilis Frater nofter Epifcopus Cracovienfis afferens, quod Vene­
rabilis Frater nofter Archiepifcopus Strigoniens. eum jurisdidione fpirituali hu­
jusmodi , quam idem Epifcopus in Villis, ac locis praedidis fe de fimili con- 
fuetudine obtinere dicebat, per violentiam fpoliarat, contra didum Archiepi- 
fcopum, fuper iis noftras ad Praepofitum Monafterii de domo D e i, per Prae­
pofitum foliti gubernarb Wratislavienfis Dicecefis, in communi forma literas 
impetravit ,didumque Archiepifcopum fecit fuper praemifiis coram eodem Prae· 
pofito ipfius Monafterii praetextu literarum hujusmodi ad judicium evocari. 
Cumque praefatus Praepofitus ejusdem Monafterii, poftquam aliquamdiu inter 
didas partes coram eo in caufa hujusmodi proceffum fuerat, ad inftantiam di­
d i  Epifcopi, minus veraciter afferentis; quod ipfi Praepofitus, & Capitulum, 
jurisdidionem hujusmodi in eisdem villis, & locis indebite exercebant, eos­
dem Praepofitum, & Capitulum ejusdem Ecclefiae praetextu literarum hujus­
modi defado monuiffet, & mandaffet eisdem, ut jurisdidionem ipfam praefato 
Epifcopo reftituere, ac de certa quantitate pecuniae pro expenfis per didum 
Epifiopum coram eo in caufa hujusmodi fadis fatisfacere procurarent; alio- 
quin in eos excommunicationis, fufpenfionis, & interdidi fententias profere­
bat , ex parte didorum Praepofiti, & Capituli didae Ecclefiae fuit a d ido  
Praepofito ejusdem Monafterii excipiendo propofitum, quod, 'cum didae Ii* 
terae contra praefatum Archiepifcopum duntaxat impetratae fuiffent, & de didis 
Praepofito, & Capitulo Scepufienfi nulla in eis mentio haberetur, prout ex 
earum tenore liquido apparebat, didus Praepofitus praefati Monafterii praetex­
tu earum, quae fe ad ipfos Praepofitum, & Capitulum Scepufienfe minime ex­
tendebant admonitionem, & mandatum hujusmodi de jure nequiverat procefif- 
fe , ipfique Praepofitus, & Capitulum Scepufienfe hujusmodi monitioni, & 
mandato parere minime tenebantur , & ad id de jure compelli non poterant, 
nec debebant. E t quia praefatus Praepofitus d id i Monafterii eos fuper hoc 
audire contra juftitiam denegavit, pro parte ipforum Praepofiti, & Capituli fen- 
tientium ex hoc indebite fe aggravari, fuit ad Sedem Apoftolicam appellatum. 
Quocirca Difcretioni vellrae per Apoftolica fcripta mandamus, quatenus voca­
tis , qui fuerint evocandi, & auditis hinc inde propofitis, quod juftum fuerit, 
appellatione remota, decernatis, facientes, quod decreveritis, authoritate no- 
ftra firmiter obfervari. Teftes autem, qui fuerint vocati, fi fe gratia, odio, 
vel timore fubtraxerint, per cenfuram Ecclefiafticam, appellatione ceffante, 
cogatis veritati teftimonium perhibere. Quod fi non omnes iis exequendis po­
tuerint intereffe ,duo veftrum ea nihilominus exequantur. Datum Avinione III . 
Non. Maji Pontificatus noftri Anno XVII.
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XIX.
Reli& a D em etrii Pataki pojjeffionem K a th u n , quam fu a m fal­
fa  exiflim abat, coram Capitulo A grien fi rem ittit Capitulo 
Scepufienfi Anno D om ini 1 3 4 s .
EX  APOGRAPHO.
N os Capitulum Ecclefis Agrieniis memoriae commendamus &c. Quod No­bili Domina reM a Demetrii P ataky , & filia Demetrii filii V oyacha, 
condam Nobilis de Petreuch, Greytherus (x) vocata, parte ab una; & Comi­
te Petro d ido  Lengeu, Filio Michaelis de Kutychyak, Procuratore Honora­
bilis Capituli Ecclefiae B. Martini de Scepus, cum literis procuratoriis d id i 
Capituli pro eodem Capitulo parte ab altera, coram nobis perfonaliter confti- 
tu tis , per eandem Nobilem Dominam propofitum extitit, & relatum miniilerio 
vivae vocis; quod, licet ipfa finiftra fuggeftione, & indifcreto conlilio quorun- 
dam proximorum fuorum hucusque ufa, praefatam honorabile Capitulum Eccle­
fiae B. Martini de Scepus ratione cujusdam pollelfionis, feu terrae, nunc fub 
dominio ipfius Capituli habitae, & in Comitatu Scepufienfi juxta fluvium Chu- 
nerth (y) ut dicitur, exiftentis, legitims citationis modum obfervando, in 
prsfentia Regiee Majeftatis, & Judicis Curis R eg is, ipfam terram nomine fus 
poffeflionis, Kathun v o c a ts , ab ipfis recaptivando in caufam attraxifiet, & 
ipfa caufa diutius inter eos ventilante, tandem potfeflionem nomine, quo fupra, 
a d ido  Capitulo Judiciario ordine pro fe requirere· voluiflet, & rehabere; ta­
men quia ipfa nuperrime, videlicet inter Odavas S. Stephani jam p rs te ritas , 
in Terra Scepus. perfonaliter exiftens, refciensque h o c , quod dida poflef- 
fio litigiofa nunquam fuorum Progenitorum fuiflet, nec ad ipfam aliquo titulo 
pertinuifle, & pertinere debuiflet, a quam pluribus fide dignis, & probats 
t s  fidei hominibus, nec non quibusdam proximis fuis confcientiofis veraciter 
refciviflet, & proficue: Ideo ipfa anims fus faluti confulere volens in hac 
parte, & ut etiam ipfa per h s c ,  & alia opera bona fua, q u s  Domino infpi-
rante
(x) Geitherus quid fibi v e lit , haud fcio: Gertruriis fortafie legendum eft.
(y) Chunerth Germanis; H ungans, & Slavis Hernad.
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rante ufque ad vitam fuam operari poflet, terrenis coeleília, tranfitoriis aeter­
na , caducisque fempiterna in ccelefti Hierarchia pro fe valeret commutare, 
omni liti, adioni fuse, & quaeftioni fuper fado  didae pefleffionis per ipfam 
motis, & penitus fufcitatis hadenus renuncians, ipfam poffeilionem cum om­
nibus utilitatibus fuis, & pertinentiis, ac eo jure, eaque plenitudine, néc non 
fub m etis, & metarum limitibus, fub quibus eadem poffeffio juxta continentiam 
literarum Privilegialium Domini Ladislai condam Regis Hung, felicis memoriae, 
per didum Honorabile Capitulum Eccleiiae Scepus. usque ad haec tempora ha­
bita extitiflet, & poűeíla, ex parte fui reliquiflet, & refignaifet, ac coram
nobis reliquit, & refignavit--------- Datum feria tertia prox, ante Odavas
Virginis gloriofae. Anno Domini MCCCXLV.
XX.
L ite r s  D elegatorum  Sedis Apoßolice in caufi P rep o fitu re  
'  Scepus. ad Epi/copatum, C olkgia ta  Eccleße ad Catbe- 
dralem evehende. D a tum  apud Ecclefiam & M artin i A n ­
no Dom ini 1 3 4 8 . Edidit P. Carolus Péterffi e S.J. Con­
ciliorum Hung. Parte I.
F ratres Syfridus S. Benedidi juxta Gruon, Strigon. Diocefis, & Daniel 
S. Andrem de Wiflegrad, Vefprim. Dicecefis Ordinis S. Benedidi Dei 
patientia, & miferatione Abbates, Inquifitores, feu executores ad infra fcrip- 
ta per Sedem Apoftolicam, una cum Reverendo in Chrifto Patre Domino Epi- 
fcopo Quinque Ecclefienfi, cum claufula: vos, vel duo fpecialiter deputati, 
Venerabilibus, & Religiofvs Viris Abbatibus Monafterii B. Μ. V. de Villa 
Compofiti (z) Ciftercienfis; de Lapide Refugii, de Doneyecz Ordinis Car- 
thufianorum Monafteriorum Prioribus, & eorum Conventibus; Item Honora­
bilibus,
(z) Ciitercienfes, num in Villa compofiti, feu Kapofztafalva egerint, reperio nus­
quam. Exiftimo vicinum Ccenobium Schavnik intelligi, ubi eos incoluiife cer­
tum e it, quemadmodum & in Valle Lechnicz ad fl. Dunaiecz , qui adne&itur, Car- 
thufianos. Nomina locorum quae fubjunguntur, latiné elata funt; plebs pro varie­
tate Idiomatis, quo utitur, aliter, & aliter effert, uti & olim fecit, quemadmo­
dum ad Diplomata Saxonmn Scepus. notabo.
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bilibus, & difcretis Viris de Quintoforo, de Villa Suevi, de Villa canis, 
& de Foro Cafeorum Plebanis Ecclefiarum D ei, Dioeceils Strigon. falutem in 
Domino, & mandatis noftris, imo univerfis Apoftolicis firmiter obedire Lite­
ras SanAiffimi in Chrifto P a tris , & Domini Domini Clementis (a) divina 
Providentia Sacro San Aas Romanae, & Univeríalis Ecclefiae Summi Pontificis 
vera ejus Bulla plumbea in filo canabis bullatas, non vitiatas, nec in aliqua 
fui parte fufpeAas noveritis nos recepiffe tenore fub ifto :
Glemens Epifcopus Servus Servorum D ei, Venerabili Patri Epifcopo 
Quinque cclef. & dileAis Filiis S. BenediAi juxta G ruon, tum S. Andreae 
de Wiffegrad Strigon. & Vefprim., Dioecefis Monafteriornm Abbatibus falutem 
& Apoftolicam benediAionem. Petitio chariflimorum in Chrifto Filiorum no- 
firorum Ludovici Regis, & Elifabeth Reginae Hungáriáé llluftrium, nobis nu­
per exhibita continebat; quod licet quaedam partes Regni Hungáriáé, quae 
Scepufienfis Provincia communiter in PraediAis Hungáriáé, & Poloniae Regno­
rum confinibus conftituta ab olim fuerint filvofae, ac populis deftitutae: tamen 
pofteaquam in Regno Hung, praediAo pax viguit, & maxime Domini Ludo­
v ici, & clarae memoriae Caroli Regum Hungáriáé Patris, & Mariti Ludovici 
Regis, & Reginae praediAorum temporibus refertae populis, & habitatorum 
funt multitudine decoratae. Quodque licet in eisdem partibus fasculariis, & 
collegiata Scepufienfis Ecclefia S. Martini per eorundem Progenitores funda­
ta confiftat, ac per ipfius Ecclefiae Praepofitum, qui eft pro tempore, in 
inftituendis, & deftituendis Plebanis, & ReAoribus Ecclefiarum, ac vifi- 
tandis, & corrigendis Ecclefiafticis, & Laicis partium earundem animarum 
cura geratur ex confuetudine approbata; tamen diAarum partium populi propter 
magnam diftantiam ab eorum Ecclefia Cathedrali tam in confecrandis & reconcilian­
dis Ecclefiis, ac Cymeteriis, & confirmationibus puerorum, & audiendis Confe- 
ffionibus, in cafibus Epifcopo refervatis, quam in aliis ad officium Epifcopale, 
& ordinem pertinentibus magna difpendia patiuntur. Quare Ludovicus R e x , 
& Regina praefati cupientes hujusmodi obviare difpendiis, ac in eodem Regno 
Hungáriáé Schifmaticis, & infidelibus, ac Tartaris circumfepti, ut afferunt, 
fidem Catholicam per multiplicitatem Ecclefiafticorum, Praelatorum, & Prae- 
fulum adaugeri, ac dileAi Filii capitulum ipfius Ecclefiae nobis humiliter fuppli- 
carunt, ut eandem Ecclefiam in Cathedralem erigere, & Villam Scepufienfem 
(b )  Civitatis infignire titulo , ac partes Scepufienfes praediAas , & certam
ter-
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(a) Hujus nominis VI.
Cb) Curia Romana, vel Oppidum, vel Villam appellat omnem Urbem , fi careatEpi­
fcopo, quautumvis fit Regni, aut Provinciae Metropolis.
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te m m , Liptovienfem Provinciam nuncupatam, Strigon. Dioecefis, ac unam 
Dicecefim ex iisdem partibus, & terram intuitu Eccleiiae memoratae ipfl Ecclefiae 
pro Dioecefi alfignare,ac decimas, nec non alios frudus, & reditus, proventus 
ac obventiones, & jura Praepofiturae, exquaip fe  congrue fuftentari, & alia 
ei incumbentia onera valeat fupportare, Epifcopali menlae deputare ipfius Ec- 
clefiae dignaremur. Nos igitur commendantes in Domino tam laudabile, favo· 
rabiieque didorum Regis, & Reginae in hac parte propofitum, ac de prae- 
miffis noticiam non habentes , diftridim per Apoftoljca lcripta mandamus , 
quod vos, vel duo veftrum, vocatis Venerabili Fratre noftro Archiepifcopo 
Strigon. ac Domino Praepofito, ac aliis, qui fuerint evocandi, de praemifiis, 
& univerfis valvati ejusdem fidei, quod Ecclefia in Cathedralem erigatur, ac 
Villae praeduftae Civitatis titulo decorentur, & quota praeviarum partium , 
& terrae praedictarum fufficiat Ecclefiae memoratae pro Dioecefi juxta itatum & 
Conditionem Ecclefiarum Regni Hungáriáé, nec non de portione congrua de­
cimarum, fruduum , redituum, proventuum, jurium, & obvenientium prae- 
didorum eidem Praepofito alfignanda, ficut praedicitur, ac de facultatibus, 
quas Epifcopus, fi ibi praeficiatur, habere poterit, & aliis circumflandis in 
praemiflis omnibus accedendis diligenter, & fideliter nos informare, & quid- 
quid per informationem hujusmodi vos reperire contigerit, nobis per patentes 
iiteras veftras, feu publicum Uiltrumentum, tenorem praefentium continentes, 
feu continens, feliciter intimare curetis. Datum (c) Ameraci XVI. Kalend. M aji, 
Pontificatus noftri Anno V i.
Volentes itaque Mandatis Apoftolicis, ut tenemur, humiliter obedire, 
forma Mandati nobis injuncti una cum Venerabili in Chrifto Patre Domino jrae- 
d ido  Epifcopo Quinque ecclef. Collega noftro in aliis diligenter obfervata, 
communicata nobiscum, & confilio fapientum deliberatione matura decrevimus, 
ut iniormationem de narratis in Refcripto Apoftolico, & contentis in ipfo apud 
Ecclefiam S. Martini praedidam, & locum, pro quibus negotium eredionis 
hujusmodi geritur, recipere, & ad id faciendum didus Dominus Epilcopus 
Collega nofter, aliis fuis Ecclefiae fuae negotiis praepeditus, commifit nobis ple­
narie vices fuas, donec eas ad fe duceret revocandas. Quocirca vobis, & 
veftrum cuilibet in virtute Sanctae Obedientiae, & fub excomunicationis, quam
&
(c) Mendum hic cubare videtur.· fubfiituendum fortaffe Cameraci, Belgii Urbe, cum 
A vemone i" Gallia Clemens rcfederit, atque adeo, & Cameracum haud difficul­
ter ire potuerit. Incipit porro Pontificatus ejus Annus fextus in Annum ChriiU 
1 3 4 8 .
R. P. Wagner Analecta Scepuf, Tom. I. S s
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& in vos Dominos Abbates, P riores, & Plébános, & fufpenfionis, & in­
te rd id i, fententiis, quas in conventus eosdem, Monafteria, & Ecclefias veftras 
praedidas monitione praemiffa ferimus in his fcriptis, & incurrere volumus 
ipfo f a d o , fi noftri, imo verius Apoftolici hac in parte mandati temerarii fue­
ritis transgreffores, firmiter, & diftride praecipiendo mandamus, quatenus, 
vos Domini Abbates, P riores, & Plebani, imo d id i perfonaliter, conventus 
vero iidem quilibet per unum feniorem de conventu, quem ad hoc idoneum 
duxerit eligendum, & deftinandum, feu duxerint eligendos, & deftinandos, 
feria tertia proxime nunc ventura, hora tertia fitis, vel fint apud didam Ec- 
clefiam S. Martini indilate conftituti, ad perhibendum fuper d ido  negotio vo­
bis commiiTo teftimonium veritatis. Volumus infuper, ac mandamus Nobiles 
Viros Lachk, & Petrum de Boffafalva, & Petrum Francifcunr Cank de Vil­
la Fladdani, (d )  de Betlemfalva, & Petrum damus de Sigra, infolidum per 
fuos, feu poíTeífionum fuarum Plébános, féu R edores Ecclefiarum ad facien­
dum praemiffa eadem locum, diem, & horam fub poenis, & fententiis evoca­
r i ,  & venire praemiffis. In  quorum teftimonium praetentes per Notarium in- 
frafcriptum fcribi, & Sigillorum noftrorum fecimus appenfione muniri. Datum 
apud Ecclefiam S. Martini praedidam, feria fexta proxima ante feftum S. Tho- 
mae Apoftoli, Anno Domini M CCCX LV III. praefentibus Jacobo, & Henri­
co Fratribus Ord. S. Benedidi praenotatis, & aliis pluribus Eccleiiafticis, & 
Laicis teftibus ad praemiffa.
E t Ego Paulus Jacobi de Olfavicz Clericus Strigon. Dicecefis, publicus, au- 
thoritate Imperiali Notarius, praemiffo M anda& , in eoque prolator, 
& aliis omnibus fubfcriptis praefens fu i, eique de Mandato didorum 
Dominorum inquifitor , & executor Manu propria fubfcripfi, figno- 
que, & Nomine meis folitis fignavi, in teftimonium praemitiorum.
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ΧΧΓ,
(d) Villa Fladdani obfcurior eft, quam ut certo ftatuam, quae, aut ubi fuerit?
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Ludovici R egis Hung. L eg ü ti, inter Nicolaus
tus Scepus. p r a ti firm ant paSionem inter Carolum ohm 
'H ung. S f Cafimimm Pólóim R eges init am, u t fi Me abs­
que prole Majcula decederet, Car oli Filii fiuccedant in R e ­
gnum Polonix. D atum  in Zadocb Ληηο Domini 1 3 S S · Edi* 
dit P. Mathias Dogiel Codice Diplom. Polon. Tom o 1.
I n Chrifti Nomine Amen. Quoniam eft moris, confuetudinis, atque confo- 
num la tioni, ut quidquid Regia Majeftas de confilio , & beneplacito 
Praelatorum, Baronum, Procerum, ac Nobilium Regni fui decreverit facien­
dum, five ftatuendum, & matura deliberatione praehabita agit, ordinat, & 
difponit, in his praefertim, quae ad utilitatem, honorem, & commodum fuum, 
fuique Regni venire poliunt, non immerito fic ordinata , a d a , & difpofita ab 
omnibus Regnicolis debent approbari, & inviolabiliter obfervari. Hinc ‘e ft, 
quod nos Nicolaus D ei, & Apofiolicae Sedis gratia Archiepiicopus Strigon. 
Locique ejusdem Comes Perpetuus de Tharath, Thomas Peti Magifter Ja ­
nitor Regal. & Caftellanus de Chokokew-Marochwen Magifter Ágazom R e­
ginai. & Comes de Beregh. Nicolaus Praepofitus Steucienfis, (e) Ladislaus Prae- 
pofitús Chazmenf. Comes Capellas Regiae. Gregorius Cuftos Varadienf. Decre­
torum D o d o r, Joannes Oliv eri Magifter Dapiferorum Reginalium, ac Joan­
nes Alexandri Comes Szagrad, & Caftellanus de Symus, & de Zdendren de 
confenfu , Mandato , beneplacito , & voluntate Sereniffimorum Principum 
Domini Ludovici praedida gratia Regis, & Dominae Elifabeth Reginae Hun­
gáriáé Genitricis ejusdem Dominorum noftrorum, vobis Excellentiifimo Prin­
cipi Domino Kafimiro faepe dida gratia Polonorum Regi perfonaliter recipien­
ti promittimus bona fide, absque omni do lo , fine fraude, quod ad hoc , 
ut compofitio, ordinatio, & difpofitio, quae dudum inter v o s , & Potentiffi-
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(e) Pleraque haec nomina mendis fuis non carent. De reliquis quidquid fit, Nicolao 
Prsepofito Steucienfi fidenter fubflituto: Scepfienfis vel Seepufienfis, tum quod 
eo Anno reupfe Nicolaus de gente Berzeviczia Ecclefiae Scepufienfi praefuerit, 
tum quod Pisepolituras Steucienfis in Hungária nulla fit.
mum Principem quondam Dominum Regem Carolum Sororium veftrum, Domi- 
nuraque noftrum fuper fubjedione homagii, & regimine Regni veftri Poloniae 
in perfona Sereniffimorum Principum Dominorum Ludovici, Andrese, & Ste­
phani Natorum ipfius in cafu, ubi vos absque haerede, mafculini Sexus de­
cedere contigerit, inita fuit, & firmata, & nunc praefatis Dominis Andrea, 
& Stephano fublatis de hac vita, inter vos , & praelibatum Dominum Re­
gem, ac Inclytum Principem Dominum Joannem Ducem totius Sclavonic, 
•Croatiae, & Dalmatiae, fupradidi Domini Stephani Ducis Filium, Nepotes 
veftros, quoad eorum, haeredumque ipforum Sexus, de quo fupra, perfo- 
nas innovata perpetuis temporibus inviolabiliter, & inconcufie, quoad omnes 
fuos Articulos, & Claufulas, tam quoad ea, quae per vos funt afiumpta, 
quam quoad ea , quae per praedidos Dominos noftros Regem, & Reginam 
vobis, Regnique veftri Regnicolis afiumpta exiftunt, vice verfa perfeverent 
toto noftro pofié, & conamine erga praedidos Dominos noftros efficaciter in- 
fiftemus, ipfisque, quoad omnia praedida, &quae ea contingere poflent quo­
quo modo afliftemus confiliis, & auxiliis opportunis. E t nihilominus, quae 
pe r nos circa praedida alias debent fieri, efficaciter curabimus adimplere. Sic 
Deus nos adjuvet, & haec fanda, quae tangimus, Evangelia. In quorum 
Teftimonium Sigilla noftra praefentibus duximus appendenda. Datum in Za- 
doch , (f) in vigilia SS, Philippi & Jacobi Apoftolorum. Anno Domini 
MCCCLV.
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Pa&io Nicolai PrapofitiScepus. cum Incolis Pojjeffionis fu a  K rig  
vocata. D atum  Anno Domini 1 j s s -
EX  AUTOGRAPHO.
Magifter Nicolaus Praepofitus Ecclefiae B. Martini de Scepus omnibus Chrifti fidelibus, tam praefentibus, quam futuris, praefentium notitiam 
habituris, falutem in omnium Salvatore. Proclivis humanae memoriae decur- 
fus , ne temporaliter gefta alieni juris cupiditate reciduentur, patrocinium
non
( f )  Fridericus Sonamersberg ex Diplomatario MS. Poloniae legit: Zaloch.
non immerito expofeit literarum. Ad univerforum igitur notitiam harum ferie 
volumus pervenire: Quod nos attendentes montium magnitudinem, terraeque 
fterilitatem, poffeifionis noilrae Crygo vocatae, hominibus, feu Jobbagioni- 
bus noftris in ea commorantibus, hanc praerogativam conferimus, ut ipfi nobis, 
& SucceiToribus noftris lingulis annis grofforum denariorum numerum Scepuiien- 
fis monetae ufualis in tribus terminis ratione terragii, five cenlus folvere tene­
buntur —  —  Munera vero more antiquo, ut confueverunt, dare fimiliter 
tenebuntur. Decimas vero Majores Sacerdos, qui fuerit pro tempore, pof- 
fidebit, duas marcas lingulis annis in fefto B. Martini nobis, & SucceiToribus 
noftris perfolvendo. Minores vero decimas, fcilicet agnos, porcellos &c. 
medias nobis praefentabit, media parte libi remanente. Decimas autem prae- 
d idas, & juftas antedidi Jobagyones ad modum Saxonum dare tenebuntur; 
praedidas autem duas marcas Sacerdos ad numerum Budenfem juxta confuetu- 
dinem Redorum  Ecclefiarum prope Harnad nobis, & fuccefforibus noftris te­
nebitur perfolvere in termino fupra dido. Ut autem omnia, St lingula praemif- 
forum robur obtineant perpetuae firmitatis, praefentes eisdem Jobbagionibus no­
ftris conceifimus Sigilli noftri pendentis munimine roboratas. Datum apud 
Ecclefiam S. Martini praedidam Sabbato prox, poft feftum Inventionis S. 
Crucis. Anno Domini MCCCLV.
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M aria Regina Hung, indulget Georgio Abbati Tyhanienß , 
u t dimidium poffeffionis fuce Arath cum Nicolao Prapofito 
Scepus- ejusque Sororibus cambiet. D atum  B uda Anno 
Domini 1 $ 8 S-
EX  APOGRAPHO.
TVTos Maria Dei gratia Regina Hungáriáé &c. notum facimus'Univerfis, prae- 
^  fentes infpeduris; Quod Religiofus Vir Frater Georgius Abbas Monafte- 
rii S. Aniani de Tychonio, ad noftrae ferenitatis veniens praefentiam, nobis 
humiliter fponte, & ultronea voluntate fupplicavit, ut quia medietas cujusdara 
poflelfionis, Arath vocatae, in Comitatu Zaladienfi exiftentis, d ido  Monafte- 
rio fuo, & per confequens fibi; item alia medietas honorabili Viro Nicolao
S s 3 Prae-
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Praepofito Scepus. Secretario noftro Cancellario (g) nec non Nobilibus D o­
minabus Elifabeth Conforti FarkaíTy de Hidegkuth, & Barbarae Uxori Petri 
de Ajka, fororibus ejusdem Domini Praepofiti uterinis, pertinerent, atque 
fpedarent, «St ex hoc propter promifcuitatem terrarum arabilium, foenilium, 
pratorum, & aliarum utilitatum in facie ejusdem pofleflionis Arath exiftentium, 
hinc inde eis, ac ipforum Jobbagionibus, ac famulis diverfae injuriae damna, 
& nocumenta fine intermiffione inferrentur, & irrogarentur; ideo propter evi­
tanda fcandala, & futuros eventus, quae inter ipios utrinque, & eorum Jo< 
bagyones pofíent o rir i, & faepe faepius oriuntur, ipfi Fratri Georgio Abbati 
ad faciendum coneambium cum eodem Domino Nicolao Praepofito, & fuis fo* 
roribus praedidis, vel aliis quibuscunque pofiét, noftrum confenfum benevo­
lum licentiam pariter, & aflenfum ex gratia fpeciali tanquam Patrona ipfius Mo- 
nafterii S. Aniani mifericorditer praebere, & annuere dignaremur; potifiime, 
quia Venerabilis, & Religiofus Vir Dominus Frater Stephanus Abbas S. Mar­
tini de Sacro Monte Pannoniae, Praefidens totius Ordinis S. Benedidi per 
Hungáriám conftitutus, authoritate Praefidentiae etiam fuum praebuiflet, favo­
rem pariter, & aflenfum, prout id exhibitione literarum ejusdem Domini Fra­
tris Stephani Abbatis coram nobis fada declarabat. Nos itaque confiderantes, 
ut Regia Majeftas ex folita pietate femper ad ea intendere debeat, quae pacis 
funt, «St Ecclefiae fuae commodum refpiciunt, advertentes etiam, quod noftri 
Progenitores, Fundatores ipfius Monafterii fuerint, «St ex hoc fibi de remedio 
provideri expedit opportuno, ipfi Fratri Georgio Abbati Tychonienfi humi­
liter, & devote nobis in hac parte iupplicanti annuimus, & conceffimus, imo 
praebendo noftrum benevolum confenfum, favorem, & aflenfum concedimus 
authoritate noftri Juris Patronatus gratiofe, ut ipfe Georgius cum eodem D o­
mino Nicolao Praepofito, & fuis fororibus, vel cum aliis, quibus commodius 
poterit, ex noflra permifliva licentia, «St favore de ipfa medietate didae poflef- 
fionis, Arath vocatae, ipfum Monafterium S. Aniani, & per hoc didum Ab­
batem contingenti fuper aliis juribus pofleffionariis concambialem permutatio­
nem facere, inire, formare, «St contrahere pofiit, & irrevocabiliter duraturam, 
quam nos ratam femper, & ubique futuris , atque fuccefliiris in temporibus ha­
bebimus, confervabimus, & confervamus, atque gratam habemus harum noftra- 
rumteftimonio literarum, quas in formam noftri Privilegii redigi faciemus, dum 




(g) Nondum igitur dignitas haec Archiepifcopis Strigonienfibus propria tunc, fuit, 
qu» poiteriontms ita collata eft, ut in iSucceilores derivaretur. >
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XXIV.
Sigismundus R e x  Almafienfes Incolas, qui Privilegia Saxo- 
num ß b i indulta contendebant, fiibjicit dominio Prapofiti 
fcepufienfis. D atum  Buda Anno Domini 1 388 ·
os Sigismundus Dei Gratia Rex Hungáriáé &c. Notum facimus Univerfis
praefentes infpeduris : Quod cum Villicus, & populi, ac univerfi Ru- 
flici Praepofiturae Ecdefiae S. Martini de Scepus in Villa ejusdem Praepofitu­
rae, Almas vocata, refidentes noftrae, & Reginali Majeftatibus, ac Praelatis, 
& Baronibus noftris plerisque vicibus, & fpecialiter nunc ultimate hic Budae 
querimoniam porrexiffent, in eo videlicet: ut ipfi in omnibus fervitiis fuis jure 
praedialium Teutonicorum Comitatus Scepufienfis uti deberent, & quod inter 
fe Judicem eligendi, quem vellent, haberent facultatem, ac pro Praepofito 
didae Ecclefiae Scepus. Domino ipforum duodecim M arcas, id eft fex in M o­
neta ufuali, & fex in puro argento annuatim folvere tenerentur, & iicut alii 
liberi homines d id i Comitatus tempore Exercitus Regii Praepofito Domino 
ipforum pro tempore conftituto, fubvenire effent obligati, prout fuper hoc 
quasdam literas Capituli praefatae Ecclefiae Scepus. tranfcribentes, copiam lite- 
rarum quondam Domini Caroli Regis Hungáriáé, tenorem literarum olim Domi­
ni Belae F-egis Hungáriáé, Dominorum praedeceiforum noftrorum felicium re­
cordationum , in fe continentium producebant, afferentes, fe de pluribus col- 
ledis perfolvendis fore exemptos, & abfolutos; fed quia fidelis nofter Ca- 
pellar.us honorabilis v ir, Dominus Praepofitus praefatae Ecclefiae Scepus. mo­
dernus eorum Dominus, ipfos in didis conditionibus,  & fervitiis noluiffet, 
nec vellet de praefenti confervare, ubi didus Dominus Nicolaus Praepofitus 
perfonaliter adhaerens refpondit ex adverfo; quod ipfe didos populos, & Ru- 
fticos praefatae Ecclefiae fuae de Almas, in omnibus iisdem conditionibus, & 
fervitiis voluiffet, & vellet confervare, quibus alii Praepofiti Praedeceffores 
fui tenuiffent, & confervaffent, nec praemifiis fervitiis ullo unquam tempore 
potiti fuiffent, & gavifi; fed jam d id i populi, & Ruftici de Almas rebellione, 
& contumacia d u d i, nullam fibi obedientiam, & reverentiam exhiberent; fed 
fe penitus a jurisdidione Ecclefiae fuae retrahere, & eximere, ac in eadem 
Poffeflione praefcriptae Ecclefiae fuae Almas vocata, fub titulo Nobilitatis vi-
EX  APOGRAPHO.
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v ere , & potiri in defolationem, & exterminium diétáé Ecclefia» fuae conaren­
tu r , potilTime ex eo ; quia ie ad Cives, feu Saxones XXIV. Civitatum terrae 
Scepus. colligaflent adhaerendi: Nam Anno in praefenti nec praemiiras duode­
cim Marcas partim in M oneta; partim in Argento fibi dare , & folvere ; ne­
que alias colleétas , vel datia, aut munera, porcos etiam , aut boves , feu 
cerevifiam, aut etiam ligna félti S. Martini, neque troncos ( h )  ftrenuales ad 
Curiam fuam Praepofituralem miniftrare, & importare, prout moris fuiflet, & 
e flet ab antiquo, voiuiflent, nec vellent de praefenti, imo quod deterius eft, 
fimiliter anno in praefenti a refpeétu, & obedientia ipiius Domini Praepoflti fe 
devertentes, fruges fuas decimales ex parte ipforum provenientes, & foena 
ipfius Praepoflti ad horreum ejusdem, licet aliis annis importarunt, apportare, 
& introducere contumaciter recufaflent, & praefati populi diétáé Ecclefiae de 
Almas, quandam filvam ipfius Praepoliturae, in territorio diétáé Almas exiftentem, 
in praejudicium, & defpe&um ejusdem Praepoflti pro fe potentialiter, &manu ar­
mata vendicare, & ufurpare, ac uftii ipforum applicare machinarentur: cum tamen 
ipfa filva ad ufum curiae ipfius Praepoliturae femper fpectaflet, & nunc pertineret 
omni jure. Cumque nos ipfos populos in eo requifitos habuiflemus. Utrum idem 
Dominus Nicolaus Praepofitus eos de praemifiis conditionibus, & fervitiis exce- 
piflet, iidem referre habuerunt, quod alii Praepoflti Praedecelfores ejusdem Do­
mini Nicolai Praepoflti eos de praemifiis conditionibus, & fervitiis extraxilfent. Nos 
itaque una cum praefatis Praelatis & Baronibus noitris nobifcum adhaerentibus, 
auditis praemifiis propofitionibus, & refponfionibus ipforum Praepoflti, & popu­
lorum; quia iidem populi, & Ruftici ipfius Ecclefiae S. Martini de praediéta 
Almas a diu, cujus memoria in contrarium non exiftit, femper , ut etiam ex 
fafiione eorundem Populorum, (k Rufticorum accepimus in jam dictis condi­
tionibus , & fervitiis, & datiis per eundem Dominum JSficolaum Praepofitum 
nobis, ut eft praemifliim, relatis perftitifle usque m odo, nuncque de eisdem 
conditionibus, collectis, & fervitiis refiliifle, & contra diétum Dominum eo­
rum exceflifie, ac fe Civibus, & Saxonibus praedictarum X?iLV. Civitatum uni- 
vifle, ac colligafíe, ac per hoc a diéta Ecclefia, & jurisdictione ejusdem re­
cedere velle reperiebantur, & huc usque potiffime, quia iidem populi frau­
dem , & infidelitatem propter adhaefionem praediétam, dictis Saxonibus fa- 
étam, contra eandem Ecclefiam ccmmififie cernebantur, fpecialiter vero : quia 
praemiflae libertates non per ipfum olim Dominum Belam Regem; fed per
quen-
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(h/ Seu Truncos, aut Trat-es, quae in eunte anno dari folebant. Strenua lia, vel 
ftrenalia flm* univerfe lerviria, obfequia cenius, munera fervitutis oneroili, quae 
Domino fub Exordium Anni prsftaa debent.
quendam Dominum Mathiam Praepofltum didis populis dalas colligebantur , 
quae efficaciam non habere nobis ex eo apparebant: quod idem olim Dominus 
Bela Rex didas conditiones, & fervida in ipfis literis fuis non confirmabat; 
fed fimpliciter in iisdem tranfcribebat, non immerito iidem populi fruftrandi 
praemiffis conditionibus, & libertatibus nobis, & didis Praelatis, & Baroni­
bus noftris videbantur. Ideo nos, qui ex Altilfimi providentia verum Jus 
Patronatus ipfius Ecclefiae S. Martini feliciter obtinuimus, & jura ipfius Eccle- 
fiae defenfare tenemur, ne memorati populi, & Ruftici per amplius contra 
ipfum Praepofltum, & fuos fuccelTores ufurpare praefummant, quin potius alii 
exemplo tali a fimili rt bellione contra Dominos eorum committenda refipifcant, 
ex decreto, ac Confiiio eorundem Praelatorum, & Baronum noftrorum omnes 
libertates ipforum populorum, & Rufticorum de Almas, iimul cum literis fub 
quacunque forma verborum usque modo emanatis, & confedis duximus caf- 
fandas, annullandas , & in irritum perpetuo relinquendas harum noftrarum te- 
ftimonio literarum, adeo, ut iidem populi, & Ruftici de Almas praefentes, & 
futuri am odo, & deinceps omnes, & praemiftas fingulas conditiones, folutio- 
nes, & coli e d as , & aliarum dationum, & fervitiorum , ac lignorum, nec non 
troncorum miniftrationes, & fpecialiter frugum decimalium , & fceni importa­
tio n s  exercere, & eidem Praepofito, ac fuis Succefforibus absque omnicon- 
tradidione exhibere teneantur. Volentes, & committentes, ut faepedidi po­
puli , & Ruftici de caetero omnem obedientiam, & reverentiam eidem Domi­
no Praepofito, & fuis Succefforibus, prout decet, Dominis ipforum debeant 
exhibere, neque per amplius deipfafilva de dida Almas fe intromittere quoquo 
modo praefummant verbo, vel fa d o , tacite, vel expreffe, eo : quia ipfam 
filvam ad ipfam Curiam Praepofitualem agnovimus Temper pertinuiffe; & in li­
gnum fubjedionis, & obedientiae per iplos populos, & Rufticos d ido  Domi­
no Praepofito, & fuis Succefforibus exhibendae, jam didos populos, & Rufti­
cos de ipfa Almas contra praeattadum Dominum Praepofltum conquerentes, 
v in d o s, atque captos, ne de caetero ab obedientia, & fubjedione ipfi Prae­
pofito, ac Succefforibus fuis exhibenda audeant refilire, fecimus ad manus 
ipfius Praepofiti tradi, & alfignari. Datum Budae feria quinta proxima poft 
feftum B. Catharinae Virg. & Mart. Anno Domini MCCCLXXXVIII.
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XXV.
M andátum Sigismundi R egis H ung, ad Scepußenßs, ut Joan- 
nem Stock, a fe  nominatum agnofcant pro Praepofito Scepu- 
fienfi. D atum  Bafilea Anno Domini 1 4  j  j .
E X  AUTOGRAPHO.
Oigismundus Dei gratia Romanorum Imperator femper Auguft. ac Hungáriáé, 
^  Bohemiae &c. Rex Fidelibus noftris univerfis Plebanis, & Ecclefiarum 
R edoribus, nec non Nobilibus, Civitatibus, Oppidanis , ac caeteris quibus­
cunque hominibus Terrae noftrae Scepus. praefentium notitiam habituris, falutem, 
& gratiam. Quia nos Praepofituram Ecclefiae S. Martini Confefloris Scepus. 
nunc per mortem condam Venerabilis Georgii ipfius Ecclefiae S. Martini ul­
timi, veri, immediati, & legitimi Praepofiti nuper per fceleratiifimos, & per- 
fidiffimos Haereticos Huifitas praefatam terram noftram Scep. hoftiliter fubin- 
trantes, & vaftantes, capti, & dedudi ( i )  ac in ipforumcaptivitate defundi, 
de Ju re , & de fado nunc vacantem , animo deliberato, & ex certa noftra 
fcientia Venerabili, & Egregio Johanni Stock Medicinae B o d o ri, noftrae Ma- 
jeftatis fpeciali Phyfico, atque confiiiario fideli, & diledoolim Praepofito Col- 
legiatae Ecclefiae B. Petri Apoftoli veteris Budenfis ( k )  vigore aliarum litera- 
rum noftrarum exinde confectarum, audoritate noftri Juris Patronatus duximus 
conferendam: ideo veftrae , cujuslibet & veftrum fidelitati firmiter praecipimus, 
& mandamus , quatenus memorato Johanni Stock praepofito , & ejus jurisdi- 
dioni in omnibus licitis, & conivetis parere, obedire, & obtemperare, nec 
non omnes, & fingulos reditus, & proventus ipfi Domino praepofito ex ve- 
ftri, feu veftrum medio debitos, & provenire folitos eidem, vel fuo legitimo 
Procuratori fuis temporibus femper conivetis, & debitis dare , & adminiftrare 
debeatis, & aliud nullatenus facere praefumatis Gratiae noftrae fub obtentu. 
Praefentibus periedis exhibenti reftitutis. Datum Bafileae in fefto BB. Simonis, 
& Judae Apollolorum  Anno Domini M CDXXXIII. Regnorum noftrorum An­
no Hungar. X LVII. Romanorum XXIV. Bohemiae XIV. Imperii vero I.
XXVI.
( i )  V. Diplom. Urbis Késmark. Num. V. & notam fub Utera h. pofitam.
t k )  De qua Ecclefia optime meritus eft, & in eadem tumulo mandatus requiefcit. f
et Capituli Scepus. illustrantia. 3 3 1
XXVI.
Sigismundus R e x  H ung. Joaim i Stock P rapoßto Scepus. con­
cedit poteftatem , Ecclefia fuce dignitates bene meritis con­
ferendi. D atum  Pojony Anno Domini 1 4 3 s ·
E X  AUTOGRAPHO.
Nos Sigismundus Dei gratia Rom. Imp. Temper Auguftus , ac Hungária;, Bohemiae, Dalmatiae &c. R ex memoriae commendantes tenore praefentium 
fignificamus , quibus expedit , univerfis : Quod nos attentis, & confideratis 
conftanti meditatione virtutibus eximiis, finceritate fidei, fidelibus obfequiis, 
excellentibusque donis felentiarum venerabilis Magiftri Joannis Stock Medici­
nae Do&oris, Praepofiti Ecclefiae S. Martini Scepus. Noftrae Majeitatis Phy- 
fici; & confiliarii fidelis diledti, quibus idem noftrae Majeftati fub diverfitate 
locorum, & temporum non parcendo rebus, neque perfonae, complacere ftu- 
duit, feque gratum reddere Temper, & acceptum; volentes iplum uberiori no­
ftrae Majeitatis dono proTequi gratioTo, eidem vigore praeTentium plenariam, & 
omnimodam damus , & attribuimus authoritatem , ut ipfe Magifter Joannes 
Stock Praepofitus in didta Tua Ecclefia fcepufienfi tamdiu, quoad ipTeipfius Prae- 
pofiturae fungetur titulo , & pofleflione, omnia, & lingula beneficia, ac quas­
libet dignitates, videlicet ledtoratum, cantoratum, & cuftodiatum, nec nőn 
canonicatus , & Praebendas, aliaque fingula beneficia in ipfa Ecclefia S. Mar­
tini amodo in antea vacatura, authoritate noftri Juris Patronatus, quam in eun­
dem Magiftrum Johannem Praepofitum ex nunc in antea de certa noftra Tcien- 
tia, & plenitudine poteftatis, prsefentibus transferimus, quibuscunque perfonis 
ad haec idoneis , & bene meritis de quorum vita, moribus, fcientia, őr con- 
verfatione Te tenebitur Temper diligenti experientia mediante informare, in quo 
confeientiam Tuam oneramus, maluerit qpnferendi, & de eisdem , ac quolibet 
eorum providendi, in eisdemque noftra Regia, & Tua ordinaria authoritatibus 
easdem perfonas idoneas inftituendi, & confirmandi, locaque, titulos, fru- 
dtus , reditus, ac utilitates quaslibet eorundem eis, & eorum cuilibet aifignan- 
d i, & per alios, quorum interfuerit, pleno cum effedtu adminiftrandi, & adminiftra- 
ri faciendi mandandi, committendi, & faciendi plenam omnimodam, & liberam 
in effecftu habeat facultatem, atque authoritatis noftra; omnimodam poteftatem, 
praefentium noftrarum vigoreliterarum teftimonio mediante. Datum Pofony ocfta-
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va die fefti Epiphaniarum Domini Anno ejusdem MCDXXXV. Regnorum no- 
ßrorum Hung. &c. XL V III. Romanorum XXV. Bohemiae XV. Imperii veroIL
XXVII.
Albertus R e x  Hungária in fuam  prote&ionem recipit Joan· 
nem Stock prapofitum fcepus. eumque contra adverßrios ju ­
bet defendi. D atum  B uda Anno Domini 1 4 3 0 .
EX  AUTOGRAPHO.
A lbertus Dei gratia Romanorum Rex Temper Auguftus, ac Hung. Bohenv Dalm. Croat &c. Rex & Dux Auftriae &c. Fidelibus noftris Comiti , 
ac V ice-Comiti, & Judicibus Nobilium Comitatus Scepus. Item Magnifico 
Johanni de Peren Magiftro Thavernicorum noftrae Majeftatis falutem, & gra­
tiam. Cum nos venerabilem Magiftrum Johannem Stock Medicinae Dodtorem, 
Praepofitum Ecclefiae S. Martini Scepus. noftrae Majeftatis Phyficum , & con- 
filiarium fidelem, diledlum, fimul cum univerfis poffeifionibus, & juribus pof- 
feilionariis didtae Ecclefiae Scepus. Nec non rebus , & bonis fuis quibuslibet 
juftis, u tputa, & legitimisin noftram Regiam receperimus protedtionem, & 
tutelam fpecialem, viceque noftram Majeftatis perfonae , veftrae commiferimus 
tuitioni. Igitur fidelitati veftrae firmiter praecipimus, & mandamus , quatenus 
a modo in antea annotatum Magiftrum Joannem Stock in praedidtis poffeffioni- 
bus, & juribus pofTefiionariis , rebusque , &' bonis fuis quibusvis juftis, ut 
praefertur, & legitimis contra quoslibet illegitimos impetitores, & ad ver far io s 
ejus: Benedidtum de Scepus, & Georgium de Marias; nec non Ladislaum de 
Rakoltz, qui eidem Magiftro Johanni Stock Praepofito diverfas minas, & in­
jurias , variaque damna , & nocumenta minus jufte, & indebite intulifle affe­
runtur, inferreque, & irrogare machinantur in futurum, protegere, . tueri, & 
defenfare debeatis noftrae Majeftatis in perfona & authoritate vobis praefentibus 
pro hac parte fpecialiter attributa , & juftitia mediante. Praefentibus perledtis 
exhibenti reftitutis. Datum Budae in Fefto Nativitatis B. Johannis Baptiftae 
Anno Domini MCDXXXIX.
XXVIII.
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XXVIII.
M andatum Elifabetba Regime ad capitulum fcepnßenfe, u t 
non Epifiopo fegn ien fi, quem Wladislaus R e x  pronuntiave­
rat Prapojitum , fe d  Joanni Stock obediat. D atum  Jaurini 
Anno Domini 1 440 .
EX  AUTOGRAPHO.
E lifabeth Dei gratia Regina Hung. Dalm. Croat. &c Auftriaeque, & Sty* 
riae Ducifla ; nec non Marchioniffa Moraviae &c. Fidelibus noftris ca­
pitulo Ecclefiae S. Martini Scepus. falutem, & gratiam. Difplicenter admodum 
audivimus, quod de voluntate Regis Poloniae Epifcopi fegnienfis ( 1) Praepo- 
fituram didtae Ecclefiae S. Martini, & ejusdem bona univerfa, ac dotes , ve­
nerabili Johánne Stock Praepofito veftro, ac hominibus ipfius abinde ejedtis, 
&  expulfis, pro fe ipfo in fuae falutis difpendium fecilfet occupare, occupatas- 
que ejusdem homines prae manibus tenerent de praefenti. E t quod etiam vos 
ab obedientia didti veftri Praepofiti valde inconfulte apoftatando, mandatis prae­
fati fegnienfis Epifcopi gaudenter, tanquam veftro Praepofito parere decrevifle- 
t is , omnemque obedientiam praeftaretis eidem de Praefenti. E t quia praeter id, 
quod praevia ex ratione a Praelato veftro majori, Archiepifcopo videlicet ftri- 
gonienfi, dignam excelfus veftri poenam recipere meremini, & debeatis, no- 
ftrae intereft Majeftati vos redarguere de praemiflis. Ideo vobis fub infidelita­
tis nota mandantes praefentibus committimus, quatenus illam, quam debetis, 
& tenemini, obedientiam non dicito fegnienfi Epifcopo , aut cuique alteri; 
fed praelibato Domino Johanni S tock , vero veftro Praepofito exhibere , fibi- 
que & fuis hominibus in occurrendis negotiis juftis fcilicet, & legitimis poftetenus 
fuccurrere , auxiliumque impendere modis omnibus debeatis. E t fecus fub 
obtentu gratiae noftrae facere non aufuri. Datum Jaurini feria fexta proxima 
poft odtavas fefti corporis Chrifti Anno ejusdem M CDXL.
T t  3 XXIX. 1
( 1)  Eratis Joannes de Dominis, Princeps ejus legationis, quae mortuo Alberto Rege 
mifTa eit ab Hungaris in Polouiam, ut inde Wladislaum ad Sceptrum Hung, capef* 
fendum evocaret.
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XXIX.
Bulla Eugenii IF . Papa ad Priorem Claußri de Lechnicz, 
Cafparum de Scepus Canonicum Strigoniens. U t Joanni Stock 
Prapofito, capitulo Scepus. quer entibus juflitiam  ex a  quo
adminifirent. D atum  Rom a Anno Domini 1 4 4 5 .
ugenius Epifcopus fervus fervorum Dei Diledis Filiis Priori Monailerii
de Lechnicz per Priorem foliti gubernari Strigon. Dioecefis, & Cafpari de 
Scepus. Canonico Strigon. falutem, & Apoftolicam benedidionem. Conquefti 
funt nobis Johannes Stock Praepofiíus, & Capitulum Eccleíiae B. Martini Sce­
pus, Strigon. Dioecefis, quod Ladislaus Abbas, & conventus Monafterii B. 
M. de Schevnich ordinis Cifterci. Nobilis vir Benedidus de Gargo miles, 
Nicolaus Caftellanus Cafiri Lublau , & quidam alii nobiles , & Laici diétáé 
Strigor. Dioecefis, fuper quibusdam decimis, frudibus, reditibus, .proventi­
bus, juribus, auri, argenti, monetati, & non monetati, quantitatibus pecu­
niarum, & rebus aliis ad didam Ecclefiam fpedantibus , injuriantur eisdem 
Ideoque difcretioni veftrae per Apoftolica fcripta mandamus quatenus vocatis, 
qui fuerint evocandi, & auditis hinc inde propofitis, quod juftum fuerit, ap­
pellatione remota decernatis: facientes, quod decreveritis, percenfuram Ec- 
clefiafticam firmiter obfervari, provifo; ne in terras didorum nobilium autho- 
ritate praefentium interdidi fententias proferatis, ni fi a nobis fuper hoc manda­
tum receperitis fpeciale: Teiles autem qui fuerint nominati, fi fegratia, odio 
vel timore fubtraxerint, cenfura fimili; appellatione cefiante, compellatis ve­
ritati tefiimonium perhibere , non obftante, fi eidem ordini a fede Apoftolica 
fit indultum, quod perfona? ipfius ordinis ad judicium trahi, aut fufpendi, vel 
excomunicare, feu ipfe, aut d id i ordinis loca interdici non poilint per Jiteras 
Apoftolicas non facientes plenam, & expreffam, ac de verbo ad verbum de 
induito hujusmodi mentionem, & qualibet alia didae fedis indulgentia Generali,
V lfpeciali cujuscunque tenoris exiftat, per quam praefentibus non expreffam,
V 1 totaliter non infertam noftrae jurisdidionis explicatio in hac parte valeat 
quomodolibet impediri, quae quoad hoc ipfis nolumus aliquatenus fuffragari. 
Quod fi non ambo his exequendis potueritis intereffe, alter veftrum ea nihilo-
EX  AUT©GRAPHO.
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minus exequatur. Datum Romae apud S. Petrum Anno Incarnationis Domi* 
nicae MCDXLV. V I. Idus Martii Pontificatus noftri Anno XV. Arnoldus.
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Joannes Stock Prapoßtus Scepus. cum Fratre f io  Nicolao Pra- 
poßto veteris B u d a , dotat A ltare San&iffimi Corporis C M - 
)li in Ecclefia S. Petri - Vetero - Budenfi ere&uni D at. A n ­
no 1 4 S 0 .
EX AUTOGRAPHO.
N os Capitulum Ecclefiae Budenfis. E a , quae bonorum difponuntur fagaci- tate hominum, nifi perpetuitatis accipiant fulcimentum, ut videlicet 
fcripturarum patrocinio , figillorumque roboratione confolidentur, longaevis 
nequaquam temporibus valebunt perdurare. Proinde ad univerforum notitiam, 
quorum intereft, vel intererit, harum ferie volumus pervenire: Quod vene­
rabilis, & egregius vir D. Johannes Stock, Medicinae Dodtor, alias Praepo- 
fitus praediftae Ecclefiae Budenfis, & nofter Praelatus; nunc vero Praepofitus 
Collegiatae Ecclefiae B. Martini Confefforis de Scepus. coram reverendo, & 
egregio viro D. Nicolao Stock Artium Liberalium Magiftro , & Decretorum 
Dodtore, Praepofitoque & Praelato nofíro Fratre fuo uterino, & noftri in prae- 
fentia perfonaliter conftituto, falubre cordis fui propofitum haud dubie a Patre 
luminum, a quo omne datum optimum, & omne donum perfecftum defcendit, 
fibi mifericorditer infpiratum , eidem D. Nicolao noftro Praepofito, & nobis 
aperire curavit. Quomodo ipfe attendens, quam brevis, quam fragilis & ci­
to labilis, quamque mifera, caduca, & cito tranfitoria fit praefens vita , ani­
moque diligenter revolvens, quod de bonis a Deo fibi commiffis, & tam hic 
tempore fuae praelationis a ncftra Ecclefia , quam alius Praepofitura?, in Di­
vini judicii examine usque ad novifiimum quadrantem diftri&iifimam. eft reditu­
rus rationem: Ne igitur in illo diftrido examine vitio ingratitudinis deprehen- 
fus, & cum inutili fervo reprobatus, in tenebras ejiciatur exteriores , maluit 
bona Domini fui, & tanquam fidelis Difpenfator , & prudens ad laudem, & 
honorem ejus liberaliter erogare. P ro  eo cupiens in Ecclefia noftra jam fata 
Divinum adaugere cultum, ad laudem, honorem, & reverentiam Sandiffimi
Cor-
Corporis Chrifti; pro Minifterio, & Miniftro Altaris ejusdem Sandi ifimi Cor­
poris Chrifti in Ecclefia noftra fundati, & fiti talem vellet faceredifpofitionem, 
& ordinationem; imo fecit, & taliter in effedu ordinavit: Quod de d id i D. 
Praelati noftri, & noftra eflet annuentia communiter , & divifim pariter, & 
voluntate; Quod videlicet ipfe praedidum Altare vellet dotare, imo effedua- 
liter dotavit coram nobis cum uno Molendino novo , fuper Danubio in metis 
Ecclefiae noftraehabito, in Pefth pro centum flor, empto & una vinea fimiliter 
in metis decimarum Ecclefiae noftrae in monte —  in vicinitatibus vinearum a par­
te orientali altaris B. Gregorii Papae in dida Ecclefia noftra fundati; a parte ve­
ro occidentali Relidae Jacobi Kolchar d idi de veteri Buda; item tribus catu­
lis una de fcarlato (m_) cum omnibus fuis attinentiis , feu ( n )  Umbralibus, 
S tolis, Cingulis, Albis , & Manipulis , item alia de ferico ftrangulata, hoc eft 
diverfo colore cum omnibus fuis attinentiis, & tertia de (  o )  Bakachino grifei 
coloris cum nigra cruce de fenio pro defundis, fimiliter cum omnibus fuis at­
tinentiis, feu umbralibus, ftolis, cingulis, albis, & manipulis; item uno calice 
cum patena undique deauratis, in pondere duarum marcarum, fimul cum pate­
na minus duobus Lottonibus ; item duabus ampullis deftanno, & tintinabulis 
duobus, & uno corporali. Item infuper ipfum altare habet unam cafulam de 
( p )  Kamoka deaurata flavei coloris , cum eundis fibi attinentiis, per quon­
dam didum Johannem Praepofitum eidem altari legatam. Nihilominus dixit 
fe intellexifle: Quod quidam honorabilis vir Magifter Diompius, Doros didus, 
pridem canonicus, & confrater Ecclefiae noftrae praedidae, affedus ad didum 
mimfterium, & miniftrum, fimiliter pro eodem minifterio, & miniftro certam 
fuam vineam in monte, fupra Albam Ecclefiam B. V. in vicinitatibus vinearum 
Jacobi Folnag d id i, & Michaelis Kefztely d id i, fimiliter civium civitatisve- 
teris Budenfis habitam legaviflet, de quo ipfe pridem Deo omnipotenti, & S. 
Petro immenfas retulit gratiarum adiones, petens didum Praelatum noftrum, 
& nos, quatenus in dotationem didi altaris modis fupradidis, & infraferiptis 
conientiremus, ut videlicet Magifter , & R edor d id i Altaris haberet ipfum 
molendinum, & vineas praedidas: fic tamen, quod ipfe Magifter, & R edor
Altaris locare haberet ipfum molendinum pro certa fumma pecuniae , a c --------
fecundum fuam utilitatem hoc tamen modo; quod ipfe R edor Altaris, & mó­
lén-
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fm )  Scarlatum, Scarlata: coccus, purpurea veflis ruhei alti coloris.
( n )  Umbralia: Nunc humeralia, quod humeros, vel caput Sacerdotum ad aras fadu- 
rorum obumbrent.
( o )  Bakachinum fortaífe ex Hungarico Bagazia: Tela colore tintta.
(p  j) Kamoka vox Hungarica: Veitis, feu pannus Damaicenus.
lendinarius folicitam haberent curam, ne molendinum didi Altaris fucceffivis 
perpetuis temporibus & vineae jam dictae defolarentur, aut diftraherentur. 
Voluit etiam , & vult, ut didus Minifter tribus miffis conetur —  p erfe , vel 
per alium —  duas legendo: unam pro defundis fingulis fecundis feriis; aliam 
de B. V . fabbathinis diebus; tertiam vero de Copore Chrifti cantando fingulis
quartis fe riis-------- imponens femper duas colledas: unam de B. V .; & aliam
de S. Joanne Baptifta. Voluit etiam ,. & vult, ut per Capitulum Ecclefiae no-
ftrae fucceifivis temporibus de capitulo noftro aliquis facerdos a d u , bonus-------
intendens ad didum minifterium eligatur , qui dido minifterio, & officio prae- 
effe poffit curam folicitam habendo , ne molendinum , aut vineae —  fibi; & 
Germano prasdido Domino noftro Praepofito jam fato , dum inhumanis ambo 
agerent, aut alter ipforum ageret, collationem didi Altaris refervando; ipfis 
autem ab hoc faeculo nequam migrantibus, placuit d ido  D. Praepofito Scepuf. 
& Praelato noftro praedido, ut, collatio didi Altaris ad nos capitulum Eccle­
fiae Budenfis praedidae devolveretur, modo, quo fupra ; ut videlicet eligatur 
facerdos bonus, & honeftus de Capitulo noftro, qui Praepofito, pro tempore 
conftituto , ad fufcipiendum didum Altare cum fuis emolumentis per nos capi­
tulum praefentetur. U t omnia, prout narrata funt, debitis peragantur modis, 
& forma ob animarum did i D. Praepofiti Scepus. Praelatique noftri, ac noftra- 
rum falutem petivit nos communiter, & divifim didus D. nofter Praelatus, cum 
Germano fuo Praepofito Scepus. lucceflbresque noftros, ut onus provifionis, 
& curam praedidi Minifterii, & Miniftri, ut hoc in perpetuum durare poffit, 
fufciperemue, quod fecimus, & facimus per praefentes: promittentes nos, & 
noftros fucceflores omnem velle ad laudem D ei, & Sandiffimi Corporis Chrifti 
facere diligentiam cum pofle, prout tenemur , & fufcepimus. Nos vero at­
tendentes , praedidam petitionem , ac fundationem efle , Altiffimo volente, 
laudandam, dignamque omni recommendatione , de Praelati noftri praedidi 
confilio, & Authoritate, noftroque confenfu in didam confenfimus d id i Alta­
ris per praefentes dotationem, alfumpfimusque omnia, & fingula per nos, fuc- 
cefloresque noftros, Domino cooperante, ad laudem, & gloriam omnipoten­
tis Dei perficere, & confummare. In teftimonium igitur , & firmitatem om­
nium praemifforum praefentes literas noftras Praelati noftri praedidi, ac ipfius 
D. Praepofiti Scepus. figillo fecimus communiri. Datum feria fexta proxima 
ante feftum B. Anthonii Confefforis Anno Domini MCDL. (q )
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( <j)  In adverfit Tabularum parte leguntur hsec adfcripta ; rogat precibus intimis in- 
trofcriptus. D. Joannes Stock cum Germano fuo, pariter introfcripto, Venerabi­
les Patres fucceflores fuos, Praepofitos Ecclefiae B. Martini Confeflbris de Sce- 
R . P. W agner Analecta Scepuf. Pars I .  V v pus
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M athias R e x  Hungária confirmat Joanni Stock Prapofito See- 
pus. jura , 0 s beneficia a prioribus Regibus concejfa. D a­
tum Budce Anno Domini 1 4 s 8.
os Mathias Dei gratia Rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, &c. fioturn
facimus tenore praefentium , quibus expedit, Univerfis : Quod, quia 
nonnullorum fidelium noftrorum , Praelatorum fcilicet, & Baronum, Regni 
noftri relatione veridica didicimus; quod fidelis noftejr venerabilis vir D. J o ­
hannes Stock, Medicinae Dodtor, Praepofitus Collegiatae Ecclefiae B .Martini 
Epifcopi , & Confefloris Scepus. a tempore juventutis fuse femper in curiis 
PraedecelTorum noftrorum Regum Hungáriáé laudabiliter verfatus eft; a quibus 
etiam hujusmodi Praepofituram dignis fuis promeritis accipere fuit idoneus, & 
huic Regno, & Sacrae Coronae ejusdem Regni noftri hadtenus femper fideliter 
fervivit; ideo his confideratis, volentes & nos fibi Regium noftrum oftendere 
favorem animo deliberato, & ex certa fcientia noftra, Praelatorumque, & 
Baronum, ac Regnicolarum noftrorum ad id accedente , confilio praematuro, 
eundem D. Joanhem Stock Praepofitum diftae Ecclefiae Scepus. infra tempora 
vitae fuae in eadem Praepofitura fua, ac Jure Patronatus Regalis conferendi 
omnia beneficia in di&a Ecclefia fua, & difponendi de eisdem per didtos Prae- 
deceflores noftros fibi, ut dicitur, gratiofe conceiTo, item omnibus aliis juri­
bus , jurisdictionibus, libertatibus, & libertatum praerogativis, nec non pof- 
feffionibus, proventibus, & emolumentis, ac omnibus bonis temporalibus di­
étáé Praepofiturae fuae, exfpeciali noftra gratia confervare, & manu tenere de-
pus &  venerabile capitulum ejusdem Ecclefiae, quatenus intuitu omnipotentis 
D e i, B. Petri Apoftoli, & S. Martini fucceffivis temporibus velint habere reipe- 
ftura, & confiderationem ob falutem animarum ipfius Fundatoris, Germani ilii,
& fuarum, ut omnia introferipta debite , prout hic continentur, peragantur, & 
compleantur ad laudem , & honorem San&iflimi Corporis Chrifti per praefens 
Itriptum manu fua propria , nempe ipfius fundatoris & Dotatoris confcriptum 
dat plenam facultatem Praepofito , & Capitulo Scepus. monendi , & follicitandi 
didum Capitulum Budenfe , & Miniftrum , ac Hedoretn intro feripti San&iffimi 
Corporis Altaris , ut ea , quae intro feripta funt, plene, & integre perficiantur, 
& compleantur per eos, quorum, intereft, ad laudem Dei Amen,
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crevimus, conftituimus , & permifimus , imo decernimus , conftituimus, & 
permittimus; aliis noftris literis harum in contrarium cuipiam, Teupro quorum­
cunque parte datis, vel dandis non obftantibus quibuscunque; harum literarum 
noftrarum,vigore, & teftimonio mediante. Datum Budae in vigilia fefti B. 
Jacobi Apoftoli Anno Domini M CDLVIII.
L itera  ejusdem R egis in eadem materia ad Magnificum Se· 
baflianum de Rozgon. D atum ibidem Anno eodem.
os Mathias Dei gratia Rex Hungáriáé &c. fideli noftro d iledo , magni­
fico Sebaftiano de Rozgon, Magiftro Agazonum noftrorum , & Capi- 
taneo Gentium noftrarum falutem, & gratiam; Quia nos de confilio Praelato­
rum, ac Baronum noftrorum, fidelem noftrum venerabilem Dominum Johan- 
nem Stock, Dodorem  Medicinae, Praepofitum Ecclefiae Scepus..qui a tempo­
re juventutis fuse Temper in hoc Regno noftro , & curiis Praedeceflorum no­
ftrorum Temper verfatus fuiffe, Regnoque, & coronae Temper fideliter Tervivif- 
fe multorum noftrorum fidélium teftimonio perhibetur , in Tua Praepofitura , & 
etiam jure Patronatus conferendi beneficia in Ecclefia Tua, per Praedeceflores 
noftros, ut dicitur, fibi conceffo , ac omnibus bonis ejusdem Praepofiturae 
Tuae in vita Tua conTervare, & manutenere decrevimus prout videbitur ex aliis 
literis noftris: nam nos virum illum utilem fervitiis, etiam noftris Tatis aptum 
intelleximus. Ideo fidelitatem veftram requirimus , vobisque committimus, 
ita omnino habere volentes ; quatenus ipTum Johannem Praepofitum in d ida 
Praepofitura , ót jure Patronatus, quo ipfe hadenus in collationibus beneficio­
rum in curia Tua ufus eile dicitur , impedire nolitis , nec intromittatis vos de 
collationibus aliquorum beneficiorum in cauTa illa , quin potius eundem Jo­
hannem Praepofitum in eadem Praepofitura,  ac juribus Tuis protegatis , autho- 
ritate noftra mediante. Secus non faduri. Praefentibus perledis exhibenti re- 
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Dionyßus de Szech Card. ö* Archiepißoptts Strigomenf. con­
firm at Cafparem Back , ab M atbia R ege nominatum Pr<e- 
pofitum Scepuf. D atum  Strigonii Anno Domini 1 4 6 4 .
EX  APOGRAPHO.
D ionyfius miferatione Divina Tit. S. Cyriaci in Thermis S. R. E. Pref- byter Cardinalis Archiepifcopus Strigon. Locique ejusdem Comes perpe­
tuus, Primas, & Apoftolicae Sedis Legatus Natus, ac in Regno Hungáriáé 
ejusdem Sedis Legatus de latere, diledo nobis in Chrifto, Venerabili Calpa­
ri Back, Clerico Cfanadienfis Dioecefis falutem, & Paternam in Domino be- 
nedidionem. Inter varias folicitudines , quibus aflidue premimur, illa po- 
tiffimum pullat, & excitat mentem noftram, ut flatus Ecclefiarum omnium, 
noftrae curae divina providentia commiflarum fpiritualium, & temporalium au­
geatur incrementis, iliisque, quae luis deflitutae Palloribus, viduitatis fuae in­
commoda deplorare nofcuntur, tales Miniftros praeficiere Audeamus, per quo­
rum Regimen Ecclefiae ipfae jufte, utiliter, & falubriter valeant gubernari. Nu­
per fiquidem Praepofitura Collegiatae Ecclefiae B. Martini Epifcopi & Conf. 
de Scepus. Noftrae Strigon. Diaecefis, per obitum quondam Venerabilis Domi­
ni Johannis S tock, ejusdem Ecclefiae ultimi, veri, & immediati Praepofiti, 
feu poirefibris de jure, & de fado vacans, nos ad perfonam tuam, exigenti­
bus probitatum, & virtutum tuarum meritis, habentes benevolum, & gratio- 
fum refpedum, & tanquam perfonam bene meritam ad nominationem, & prae- 
fentationem Sereniflimi Principis, & Domini noftri Mathiae Regis Hungáriáé 
&c. de te nobis fadas, de quibus quidem nominatione, & praefentatione no­
bis per lit eras ejusdem Domini Mathiae Regis per te nobis in fpecie exhibitas, 
legitime conftitit, in praefatam Praepofituram S. Martini de d ida Scepus, au- 
thoritate noftra ordinaria inftituimus, & confirmamus per praefentes inveftiendo 
te per Bireti capiti tuo impofitionem praefentialiter, ac plenam curam, & om­
nimodam adminiftrationem Jurium tam Ipiritualium, quam corporalium ejusdem 
Praepofiturae tibi plenarié committentes; recepto tamen prius a te Cafpare cor­
porali juramento, ad Sanda D E I Evangelia in manibus noftris praeftito de fi­
delitate, obedientia, & reverentia nobis, Succefloribusque noftris, canonice 
intrantibus, per te , prout decet, & expedit, impendendis, & exhibendis, &
quod
quod bona, jura, & res Praepofiturae non alienabis, neque diffipabis, feu di- 
ftrahes; fed fi quae alienata, & diftrada forent, ad jus, & proprietatem ip- 
fius Praepofiturae repetes, recuperabis pro tuo pofié. Quocirca vobis hono­
rabilibus , & circumfpedis Viris Dominis L e d o r i , Cantori, Cuftodi, fingu- 
lisque Canonicis, & Capitulo Ecclefiae S. Martini praefatae, in Virtute S. Obe- 
dientiae, & fub excommunicationis poena firmiter praecipientes committimus, 
& mandamus, quatenus receptis praefentibus dum , & quando per praefatum 
Dominum Cafparem Praepofitum, aut ejus legitimum Procuratorem requifiti 
fueritis, eundem, aut fuum Procuratorem in realem, corporalem, & adualem 
PoíTeífionem didae Praepofiturae recipere, & aifummere, & fervandis fervatis 
introducere, introdudumque tanquam veftrum verum Praelatum venerari & 
revereri, eidemque in omnibus licitis, & confuetis obedire, ftalloque fibi in 
choro cum plenitudine Juris Praepofiturae aflignato, de univerfis frudibus, re­
ditibus, obventionibus, provehtibus, & emolumentis ejusdem Praepofiturae 
eidem plene cum effedu refpondere, & per hos quorum intererit , intereft, 
aut intereife poterit quomodolibet in futurum, quantum in vobis erit refpon- 
deri facere debeatis locis , & temporibus femper opportunis. In quo­
rum omnium, & fingulorum efficax teftimonium praefentes literas noftras con- 
firmatorias exinde fieri, noftrique Sigilli annularis appreffione juffimus commu­
niri. Datum Strigonii in fefto B. Stephani Regis Anno Domini M CDLXIV. 
Praefentibus ibidem Reverendiffimo in Chrifto P a tre , Venerabilibus Dominis: 
Simone Archiepifcopo Antibarenfi, (r) & Nicolao Ecclefiae Strigon. ac Am- 
brofio Ecclefiae S. Stephani Protomartyris, de Caftro Strigon. Eraepofitis, & 
Canonicis Ecclefiae Strigon. Joannes Szász de Kolofvár Notarius.
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(λ)  Antibarum Urbs Dalmatiae, Bario Neapolitano oppofiía.
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Joannes. A r  chiepifcopus Strigon. concedit facultatem confervandi 
Sacellum in Prapofitura Scepus. D atum  Strigonii Anno Do­
mini 1 4 6 6 '
EX  AUTOGRAPHO.
Joannes miferatione Divina Archiepifcopus Strigon. Locique ejusdem Comes Perpetuus, Primas Hungáriáé, & Apoftolicae Sedis Legatus Natus, Di- 
leéto nobis in Chrifto, Venerabili Domino Cafpari Back, Praepofito Ecclefiae 
S. Martini de Scepus, noftrae Strigon. Dicecefis, falutem in Domino benedi- 
ftione cum paterna. U t liceat tibi Capellam, in Curia Praepofiturae tuae fun­
datam, per Suffraganeum Ecclefiae Agrienfis, aut álium, quem malueris, An- 
tiftitem Catholicum facere confecrari, tibi, & illi fuffraganeo, aut Antiftiti 
Catholico, quem elegeris, fi, & in quantum ipfa Capella tefto , & oftiisbéne 
munita e ft, tenore praefentium concedimus poteftatis facultatem. Datum Stri­
gonii XXVI. die Menfis Aprilis Anno Domini MCDLXVI.
XXXV.
Mandatum M atbia  R egis H ung, ad Conventum Jafiovien- 
J e m , u t in reos cadis M agiftri Jacóbi de Ganfalva, Ca­
nonici Scepuf. inquirat. Datum Buda A . 1 4 7 0 .
EX  AUTOGRAPHO.
Mathias Dei gratia Rex Hung. Bohém. &c. Fidelibus noftris, Conventui Ecclefiae de Jaszo falutem, & gratiam. In perfonis honorabilium Do­
minorum Praepofiti, & Capituli Ecclefiae Scepus. nobis, ac fidelibus noftris 
Confiliariis, & Praefidentibus in praefenti abfentia noftra Budae conftitutis, ex­
ponitur gravi cum querela: Quod, cum pridem videlicet circa feftum B. Gre­
go-
gorii Pap* proxime praeteritum, egregii Stephanus, Sim on, Nicolaus, & 
Joannes —  —  juxta continentiam aliarum literarum noftrarum praceptoria- 
rum, quendam honorabilem Magiftrum Jacobum de Ganfalva, Socium, & 
Canonicum ipforum ad reftatutionem cujusdam polleffionis, Hanusfalva vo­
cata , nec non pertinendarum ejusdem, e medio ipforum Exponentium pro 
teftimonio adduxiflent, idemque quondam Magifter Jacobus port hujusmodi 
reftatutionem pro prafatis Stephano, Simone, Nicolao, & Joanne — · con­
tr a , & adverfus Ladislaum, & Joannem de Sebefs vigore praedidarum li­
terarum noftrarum fadam , per eosdem Stephanum, Simonem, Nicolaum, 
& Joannem —  ad proprias domum, & habitationem ipforum —- —  habi­
tas, dudus fuiflet, tunc iidem Stephanus, Simon, Nicolaus, & Joannes —  
excogitata quadam inaudibili dolofitate, & pernitiofa iniquitate praefatum quon­
dam Magiftrum Jacobum in execurione hujusmodi mandati noftri, ut praemitium 
e ft, laborantem, & conftitutum ibidem in difpendium animarum ipforum mani- 
feftum, crudeliter occidiflent, & ex tunc morti tradidiffent, aflerentesque ex 
poft hoc facinus impium fub quadam verfutae iniquitatis nebula per praefatos 
Ladislaum, & Joannem de Sebefs taliter commiffum extitifie: Q uod , dum 
quondam Magifter Jacobus tempore reftatutionis praetadae pofTeilionis Hanus­
falva per homines, & familiares praedidorum Ladislai, & Joannis de Sebefs 
dire, & acriter coefus extitifiet, & ex hujusmodi verberibus tandem idem Ma­
gifter Jacobus vita temporali privatus fuiffet: cum tamen noviffime iidem Ste­
phanus, Simon, Nicolaus, & Joannes —  —  cum praefatis Ladislao, & 
Joanne de Sebefs, fada inter nos quadam folutione perennali, clandeftine con- 
cordaffent, & per hoc praetadam interemptionem didi quondam Magiftri Jaco­
bi repudiatfent, & fruftra reliquiffent in eorundem Praepofiti, & Capituli prae­
judicium, difpendiumque, & vitae exterminium didi quondam Magiftri Jaco­
bi manifeftum. Hac itaque quaerimonia porreda nominibus, & in perfonis 
praefatorum Praepofiti, & Capituli noftrae Majeftati; ac praefcriptis confiliariis, 
& Praefidentibus noftris humiliter extitit fupplicatum, ut eisdem fuperinde de 
remedio dignaremur providere opportuno. Unde nos his auditis, & intelle- 
d is , cum eisdemque Confiliariis, & Praefidentibus noftris mature fuperinde 
tradantes , quia hoc commiflum malum , & adus nefandiífimus, fi per prae­
fatos Stephanum, Simonem, Nicolaum, & Joannem —  eo modo, prout 
nobis repraefentatur, patrati funt, iidem juxta d id i Regni noftri antiquam, lau- 
dabilemque legem , & confuetudinem notam perpetuae infidelitatis incurrere 
dignofcuntur. Caufae autem fadum hujusmodi notae infidelitatis concernentes; 
brevi tamen, evocatione mediante, per noftram majeftatem judicari folent,
& difcerni pro eo fidelitati veftrae firmiter praecipientes mandamus, quatenus 
veftrum mittatis hominem pro teftimonio fide dignum &c. Datum Budae Sab­
bato
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bato proxmimo ante feftum B. Sophiae Virginis Anno Domini MCDLXX. 
Regni autem noftri Anno X III. Coronationis vero VII.
D i p l o m a t a  R e s  P k jb f o s it u íu b
XXXVI.
Bulla S ix ti IV . Papa , qua indulget Cqjpari Back, &  Sue- 
cejjoribus Prapofitis Scepus. u ß m  M ith ra , &  Baculi Ru­
fior alis in omnibus Ecclefiis jurisdi&ioni eorum fubje& is. D a­
tum R om a Anno Domini 1 4 7 2 .
EX  AUTOGRAPHO.
Sixtus Epifcopus, Servus Servorum Dei» D iledo Filio Cafpari Back, Praepoíiío Ecclefiae S. Martini Comitatus Scepus. Strigon. Dicecefis, Decre­
torum Doclori falutem, & Apoftolicam benedidionem. Circa quarumlibet Ecclefia- 
rum ftatum dante Domino in medi© profperandum, juxta Paftoralis Officii debitum 
folicite vigilantes, nonnunquam perfonas Ecclefiafticas in illis Divinis obfequiis 
infiftentes , prout decens eft, & debitum, fpecialis honoris praerogativa deco­
ramus , ut illarum decentia, & venuftate Ecclefiae ipfae votivae profperitatis in­
crementa fufcipiant, & felicibus, audore Domino, proficiant incrementis. 
Sane pro parte tua nobis nuper exhibita petitio continebat, quod per antiqua 
privilegia , & publica lnftrumenta confiat Ecclefiam S. Martini Comitatus 
Scepus. Strigon. Dicecefis, olim Cathedralem fuifle, & quod adhuc inter 
alia Ecclefiae ipfius jocalia confervantur mitra, & baculus Paftoralis, quodque 
didae Ecclefiae Praepofitus pro tempore exiftens, de antiqua confuetudine in 
die Ccenae Domini, ante Mifiam in majori porta didae Ecclefiae indutus pa- 
ramentis convenientibus, cum Orationibus, ac aliis in hoc fervari folitis Ceri­
moniis, congregata populi multitudine, femel folemniter, & aliis temporibus, 
quoties opus eft, per fe, vel ejus Vicarium perfonis didi Comitatus, etiam in 
fingulis-cafibus Epifcopo refervatis, alias in forma Ecclefiae confueta, de ab- 
folutionis beneficio providet, & in Capitulum didae Ecclefiae, ac clerum, & 
populum praefati Comitatus plenam jurisdidonem ordinariam in fpiritualibus, 
& temporalibus habere dignofcitur, & exercet: crimina, & exceffus inquiren­
do , & puniendo, cenfuras Ecclefiafticas proferendo, & relaxando inftituendo, 
& deftituendo, quos expedit, Synodum convocando, ac caritativum fubfidium 
petendo, nec non omnia, & fingula alia, quae jurisdidionis fpiritualis exi-
ftunt,
fiunt, exercendo; praefati quoque Capitulum, Clerus, & populus didum 
Praepofitum duntaxat in eorum Dominum, & Superiorem immediatum recog- 
nofcunt. Nos igitur tuis in hac parte fupplicationibus inclinati, ut tu , qui, ut 
aiferis, de Nobili ex utroque Parente procreatus exiftis , & Succeiiores tui 
Praepofiti praedirae Ecclefiae, qui pro tempore erunt, pro majori eorum ho­
nore, ac reverentia, didaeque Ecclefiae venuilate, & decore in praefata Ec- 
clefia, & extra eam in quibuscunque locis, in quibus ipfe Praepofitus pro tempo­
re exiftens, jurisdidione praedida uti confuevit, mitra etiam auriphrygiata, 
feu Margaritis , & lapidibus pretiofis decorata, ac baculo Paftorali, & aliis 
Pontificalibus infigniis, quoties tibi, & aliis placuerit, libere u ti, nec non 
in praedida, & quibusvis aliis Ecclefiis d id i Comitatus tibi, & Ecclefiae prae­
dictae S. Martini fubjedis , quamvis etiam pleno jure non fubelfent, benedidio- 
nem folennem port Mifiarum, Vefperarum,<& Matutinarum folemnia, dummodo 
in benedidione hujusmodi aliquis Antilles, vel Sedis Apoftolicae Legatus prae­
iens non fit, & tam in Comitatu praedido, quam extra illum ubique locorum 
Rochettum album geftare poffitis, felicis recordationis Alexandri Papae IV . 
PraedeceiToris noitri, qui incipit: Abbates, & aliis quibuscunque Conftitutio- 
nibus Apoitolicis in contrarium editis nequaquam obftantibus, tib i, & eisdem 
Succelforibus tuis, ac praefatae Ecclefiae Authoritate Apoftolica de fpeciali 
gratia tenore praefentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc 
paginam noitrae Concefiionis infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attentare praefumpferit, indignationem Omnipotentis D ei, ac BB. 
P e tri, & Pauli Apoftolorum ejus , noverit fe incurfurum. Datum Rom» 
apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicae M CD LX X II. X I, Kalend. 
Decembr. Pontificatus noftri Anno II.
S. de Spada.
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XXXVII.
Collegiata Ecciefia S. M artini de Scepus. poßquam ampliata 3 
perfe&a e ft, denuo confecratur per Ladislaum de Syro- 
kafuffhigim eum  Epifcopi Agrienfis. Anno Domini 1 4 7 8 ·
EX  APOGRAPHO.
In Nomine Domini Arnen. Omnibus Chriili fidelibus praefentibus pariter, & futuris, praefentium notitiam habituris, Capitulum Ecclefiae B. Martini 
R.P. Wagner Analecla Scepuf. Pars. I,  X x de
de Scepus. falutem in Salutis largitore. Quoniam momentanea labilitás tem­
porum adta ratione degentium fui flexibilitate furripit, quae velut. tinnientis fo- 
nitus ab humanis fenfibus evanefcit, ob hoc folers induftria perfuadet, flngula 
memoriae commendanda, fcripturarum teftimonio perenniter confirmare. P ro ­
inde ad Univerforum notitiam harum ferie volumus pervenire: Quomodo fa­
vente Deo Ecclefia praefata. S. Martini de Scepus in fuis aedificiis, & ftrudtu- 
ris fit ampliata, ftyli officio perpetuae rei memoriae commendare volentes; 
quae quidem Ecclefia noftra primitus in Principio fuae Fundationis, & ereftio- 
n is , formam, & modum antiquitatis in fuis continebat ftrudturis , modum vi­
delicet, & formam etiam habebat: Erat enim di&a Ecclefia parva, ftr id a , 
feu angufta; ut fcilicet tempore Indulgentiarum in certis feftivitatibus eidem 
conceflarum, nec non Introdudtionis Pcenitentium in die Ccena Domini, ac 
celebrationis S. Synodi in eadem Ecclefia tanta preflura, ut fere Officiantes , 
& Miniftri vix in eadem ad Officia, & Minifterialia perficienda incedere pote­
rant. Tandem Reverendiflimus in Chrifto Pater, & Dominus Dominus Geor­
gius de Palocz quondam Archiepifcopus Strigon. olim etiam Praepofitus prae­
fata» Ecclefiae S. Martini ad ampliandam praedidtam Ecclefiam, ad honorem 
Dei Omnipotentis, & Genitricis Dei Virginis Mariae, nec non fandtiflimi Con- 
feflbris Martini, cujus etiam, ut praefertur, Ecclefiam diutius gubernavit, 
mille florenos Auri puri ad fabricam in Tua ultima voluntate legaverat; deinde 
Venerabilis, & Egregius Vir Johannes Stock ejusdem Ecclefiae S. Martini 
Praepofitus'in Anno Domini M CDLXII. fecit inchoari, & ampliari eandem 
Ecclefiam noftram, pro fundamento etiam ejusdem primum lapidem propriis 
manibus ponendo. Cum autem praefatus Dominus Johannes Praepofitus didam 
fabricam usque ad Circulum, ab extra infra feneftras exiftentem, exclufive 
continuaffet, pro quibusdam faftis Ecclefiae fuse Budam iter fuum egiflet, tunc 
ibi volente Divina Clementia, infirmitate gravi correptus , in domo Praepofi- 
tali in veteri Buda feliciter vitam finivit temporalem; fepultusque eft in ea­
dem Ecclefia collegiata S. P e tri, ubi etiam quondam Praepofitus fuerat, ean- 
demque feliciter gubernaverat: Qui Dominus Johannes Praepofitus praenomi­
natae Ecclefiae S. Martini in calicibus, veftibus, libris, & aliis Thefauris, cae- 
terisque ornamentis multa bona contulerat, orandum eft pro falute animae fuae. 
Vacante vero Paftore in praedidla Ecclefia S. Martini, annuente eadem Divi­
na gratia fuccelfit tibi Venerabilis Vir Dominus Cafpar Back de Berend in prae- 
taftam Praepofituram, qui rurfus de bonis, & thefauris praedidi quondam D o­
mini Johannis Praepofiti felicis memoriae, praenominatam fabricam coepit con­
tinuare , feque interim de confilio Capituli, quia Juvenis homo erat, ad Ru­
dium Juris Canonici Bononiam recepit, ibique ad dignitatem Dodoratus Juris 
Canonici promotus, demum inde fecelfit ad Curiam Romanam ibique primam
Mif-
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Mifläm luam in eadem Urbe in die SS. Crifpini, & Crifpiniani Martyrum feli- 
citer celebravit, ibidem in eadem Curia Romana per certa tempora refidens, a 
fandiifimo in Chrifto Patre & DD. Sixto Divina Providentia Papa IV. pro 
tunc pr»didam  Romanam Ecclefiam laudabiliter gubernante impetravit , ut 
Ecclefia S. Martini praedida Infula Pontificali, & baculo Paftorali decoraretur; 
prout in Privilegio ejusdem Fcclefise plenius continetur, (s) Rurfus, & iterum 
praefatus Reverendus, & Egregius Dominus Gafpar Decretorum D odor, Prae- 
pofitus didam fabricam interim cum jam continuaiTet, ut totum aedificium fub 
teduram veniiTet, tunc inftigante Diabolo, omnis boni operis inimico, the- 
faurus ille quondam Venerabilis Viri Domini Johannis Stock Praepofiti felicis 
memoriae, quo eadem fabrica perfici potuiffet, heu proh d o lo r! flebile, & 
lamentabile m emorari! per poteftatem faecularem omnino ablatus extitit; di- 
d a  vero fabrica cum defedu Boltharum, feu Teftudinum; nec non & feneftra- 
rum fub tedura omni permanebat. Porro praelibatus Reverendus Dominus 
Gafpar Decretorum D odor Praepofitus propitiante Deo Omnipotente, & juva­
mine S. Martini gloriofi Patroni didte Ecclefiae, volens didam fabricam con­
tinuare, de confilio, & voluntate DD. Canonicorum, prudenti, & falubri 
fretus auxilio, ad Capitulum , nec non univerfum, & totum clerum in ,  
& fub jurisdidione Ecclefiae praedidae S. Martini exiftentem, more alias con- 
fueto , ut in Privilegio Ecclefiae continetur, caritativum fubfidium impofuit, 
exindeque tanta fumma pecuniarum fuerat congregata, nec non caeteri boni 
Viri fpirituales, & faeculares didam Ecclefiam certis fummis, & peccuniarum 
quantitatibus condonarant, ut faepe nominata Ecclefia in fuis ftruduris, & fa­
bricis per praefatum Reverendum Dominum Gafparem Praepofitum praetadae 
Ecclefiae S. Martini, Anno Domini M CD LXX V III. feliciter fuerat confum- 
mata. Poftremo idem D. Gafpar Praepofitus, vocato Reverendo in Chrifto 
P a tre , Domino Ladislao de Syroka ( t)  Epifcopo Neopolienfi, Gubernatore 
Praepofiturae de M ysie , & Canonico Ecclefiae Agrienfis, Suffraganeoque in 
Pontificalibus ejusdem Ecclefiae Agrienf. Reverendifiimi in Chrifto Patris, & 
D. D. Gabrielis Divina miferatione Epifcopi Agrienf. ac Sacro Sanctae Roma­
nae Ecclefiae Presbyt. Cardinalis Tit. SS. Sergy, & Bachi, authoritate, & 
Literatoria Commiflione in Anno Domini M CDLXXVII1. Dominica die in die
X X 2 SS.
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(s) Vide Inflrumentum praecedens.
( t)  Nullus hodie, quod fciam, fuperefi ex Familia Syroka. Oriunda erat de C laro,
vetufioque genere Petench, cui Berthoty quoque, H edry, F richy , & Vitefzy 
natales fuos debent; late rerum po titi, qua Scepufise A lpes, quas vulgus Brami- 
sko vocat, in Sarofienfem Provinciam delinunt.
SS. Crifpini, & CrifpinianiMartyrum (u )  praedidam Ecclefiam reconfecrari fe­
cit, nec non omnia Altaria in eadem Ecclefia, quae dedicatione indigebant, 
propter novam eredionem, fimili modo confecrari, & dedicari fecit, praefen- 
tibus ibidem Reverendo in Chrifto Patre Domino Gafpare Praepofito, & Prae­
lato praedidae Ecclefiae S. Martini; nec non Venerabilibus, ac Honorabilibus 
Viris DD. Nicolao de Szent-M iklós L ed o re , Valentino de Zagrabia Canto­
re , Joanne Brebefs de Vratislavia, altero Joanne de Hymesd, Michaele de 
Keresztur, Andrea de Várallya, altero Andrea de Septem-Titulis, Cafpare 
de Caffovia, Auguftino de eadem CaiTovia, Martino de Liszka, Thoma de 
Bathor, & Simone de Gergew, Canonicis praelibatae Ecclefiae S. M artini, 
tune Ecclefiam D ei, & S. Martini feliciter gubernantibus, & aliis bonis Viris 
Spiritualibus, & Saecularibus ad praedidam folemnitatem reconfecrationis ve­
nientibus, vocatis, & rogatis. Altaria vero in eadem Ecelefia e reda , & 
conftruda : Primum, & magnum Altare in Choro, ad honorem Dei Omni­
potentis, & intemeratae Genitricis Chrifti; nec non in nomen, & memoriam 
SS. Martini Confefibris, & Pontificis; altare aliud majus inter ftalla in latere 
Ecclefiae ad Aquilonem in nomen, & memoriam S. Mariae; altare retro ftal- 
lum Praepofituale in nomen, & memoriam S. Crucis; altare majus ad Meri­
diem in later« Ecclefiae in nomen, & memoriam SS. Joannis Baptiftae, & trium 
Regum Gafparis, Melchioris, & Balthafaris altare, quod eft penes murum in 
eodem latere defeendendo, in nomen, & memoriam BB. Petri, & Pauli Apó­
it olorum; aliud altare ibidem defeendendo penes columnam eft in nomen, & 
" memoriam B. Michaelis Archangeli, & omnium Fidelium Defundorum ; al­
tare fub turri verfus Meridiem in nomen, & memoriam S. Bartholomaei Ápo­
ltok, aliud altare fub alia Turri verfus Aquilonem in nomen, & memoriam S. 
Laurentii M artyris; altare ibidem afeendendo verfus aram S. Μ. V. penes co­
lumnam eft in honorem S. S. Urfulae, Catharinae, Dorotheae, nec non om­
nium Virginum ; altare ibidem adhuc penes columnam aliam ex oppofito por­
tae Ecclefiae verfus Aquilonem, eit in nomen, & memoriam SS. Regum Ste­
phani, Emerici, & Ladislai, nec non omnium ConfefTorum; Altare, quod 
eft fuperius in Cancello inter duas Turres, eft in nomen, & memoriam San- 
dae & individuae Trinitatis praedidae, eodem die, & aliis diebus fequentibus 
feliciter dedicata extiterunt. Dedicatio autem ejusdem Ecclefiae S. Martini fem- 
per celebratur in aeftate, in Dominica proxima poft feftum S. Margarethae 
Virg. & Martyris. Stalla vero Canonicornm , in choro exiftentia, funt or-
di-
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fu) Occurrit eorum memoria in faflis Romanis ad diem 25. O&obris.
dinata de Teftamento Venerabilis quondam Viri D. Thomae de Késmárk Le* 
<floris, & Canonici praedidae Ecclefiae S. Martini de Scepus. pluraque alia bo­
na per eundem didae Ecclefiae legata iunt pariter, & ordinata. Quamobrem 
rogamus, & obfecramus in Domino Jefu Chrifto, ut univerfi, & finguli qui 
fub jurisdidione & protedione Ecclefiae praedidae confiftunt, & fignanter, 
qui utuntur frudibus , & emolumentis Ecclefiae praefatae, quibus memoria 
praefatorum Benefadorum nota extiterit, & per praefentem paginam ad eorum 
notitiam venerit, pro refrigerio animarum ipforum humiles, ac devotas oratio­
nes velint profundere, Deoque omnipotenti immenfas laudes, & gratiarum 
adi ones velint referre, qui eunda creavit, & per quem omnis boni operis 
initiiim, & finis tribuitur, qui fuam Ecclefiam ad honorem Sandilfimi Martini 
conitrudam, & eredam taliter fine bono confummari,fecit, qui vivit & re­
gnat per infinita Saecula Saeculorum Arnen. Datum per manus praefati Vene- 
rabilis Viri D . Nicolai de Szent - Miklofz pro nunc Ledoris, & Canonici prae­
nominatae Ecclefiae S. Martini feria fexta proxima poll feftum Sandorum Crif- 
pini, & Crifpiniani Martyrum. Anno Domini M CD LXX V III.
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XXXVIII.
Hyppolitus E ftenßs Cardinalis Strigon. Georgium de Mekche 
confirmat in Prdpofitura Scepufienfi. D atum  Strigonii An-~ 
no Domini 1494 .
EX APOGRAPHO.
H yppolitus Eilen miferatione Divina Sacrae Romanae Ecclefiae S. Luciae ia filice Diaconus, Cardinalis Strigon. Locique ejusdem Comes Perpe­
tuus, Primas Hungáriáé, & Apoftolicae Sedis Legatus Natus &c. D iledo no­
bis in Chriilo Venerabilli Magiflro Georgio dé M ekche, Praepofito Montis 
Ecclefiae S. Martini in Scepus. Salutem in Domino fempiternam. Cum per 
Spfedabilem, & Magnificum Dominum Stephanum de Zapolya Comitem Sce- 
pufienf. ac Regni Hungáriáé Palatinum qui Praepofiturae Ecclefiae Montis S. 
Martini praefati Jus Patronatus ad fe pertinere afleruit, ad eandem Praepofitu- 
ram nunc liberam, & vacantem per obitum quondam Venerabilis Gafparis didae 
Praepofiturae, dum viveret, Praepofiti, nuper vita fu n d i, fueris eledus, no- 
bisque literatorie praefentatis, & per praefatum Spedabilem, & Magnificum
X X 3 Do-
Dominum Stephanum nobis fupplicatum eft literis, quatenus praefenfationem 
hujusmodi recipere, & admittere dignaremur. N o s , qui te ad Praepofiturae 
ipfius adminiftrationem obtinendam fufficientem, & idoneum efte competimus, 
hujusmodi fupplicationibus inclinati, te abfentem, tanquam praefentem, in Ad- 
miniftratorem Legitimum didae Praepofiturae, ut praemittitur, vacantis autho- 
ritate noftra ordinaria, ac etiam authoritate Legationis noftrae conftituimus, 
illamque tibi abfenti tanquam praefenti, cum omsibus utilitatibus , & pertinentiis 
fuis conferimus, &aflignamus, ac providemus etiam de eadem, ac Honorabilem 
Dominum Nicolaum de Pofga, Redorem Capellae Sacratiffimi Corporis Chri- 
fti, & Canonicum Ecclefiae noftrae Strigonienf. Procuratorem tuum , & tuo 
nomine agentem, & acceptantem coram nobis propter hoc perfonaliter confti- 
tutum, in corporalem poifeflionem, feu quafi Praepofiturae, juriumque, & per- 
tinentiarum praedidarum per annuli noftri traditionem inducimus, & invertimus 
de eadem: recepto per nos a fato D. Nicolao Procuratore tuo in perfona, & 
nomine, quod nobis, & Succefloribus noftris Archiepifcopis fidelis, & obe- 
diens eris, ac Sandae Matri Ecclefiae, noftrisque, & SucceiTorum noftrorum 
Archiepifcoporum debitis parebis mandatis, eidemque Ecclefiae ratione Prae­
pofiturae in Spiritualibus, & temporalibus laudabiliter defervies, & deferviri fa­
cies, jura, & libertates ipfius praepofiturae, tam in Spiritualibus, quam in tem­
poralibus manutenebis, & propelle defendes, atque de his, quae ad didam 
Praepofituram pertinent, & pertinere poterunt, in pofterum nihil alienabis; 
imo alienata, fi quae fuerint, ad jus, & proprietatem ipfius Praepofiturae recep­
tive reduces, & reduci procurabis, bona fide ad Sanda Dei Evangelia cor­
porali praeftito juramento. Quocirca vobis univerfis, & fingulis perfonis Ec- 
elefiafticis, Tabellionibus, & Notariis publicis Noftrarum Civitatum, Dicece- 
fium, ac Provinciae, qui fuper hoc per praefatum Venerabilem Magiftrum 
Georgium de M ekche, vel Procuratorem fuum fueritis requifiti,feu alter veftrum 
fuerit requifitus, tenore praefentium damus in Mandatis; ut ad didam Praepo­
fituram accedatis, feu accedat, & praefatum Venerabilem Magiftrum Georgium 
Praepofitum, vel Procuratorem fuum, & pro eo ad corporalem, realem, & 
adualem Pofleftionem didae Praepofiturae, Juriumque, & pertinendarum prae­
didarum recipi faciatis , & quemlibet detentorem ab ea amoveatis, fibique de 
ipfius Praepofiturae frudibus, reditibus, proventibus, Juribus, & obventio­
nibus univerfis integre afiignari faciatis, Contradidores authoritate noftra per 
cenfuram Ecclefiafticam compefcendo. In quorum omnium, & Ungulorum 
fidem, & teftimonium praemifforum prae fent es literas hujusmodi collationem, 
& provifionem noftram in fe continentes, exinde fieri mandavimus, noftrique 
foliti Sigilli juifimus, & fecimus impreflione communiri. Datum, & adum 
in caftro noftro Strigon. die quarta Julii Anno Domini M CDXCIV. Praefen­
ti-
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tibus venerabili Thaddeo de Lardis Archidiacono Gömörienfi, & canonico 
noftro, & Magiftro Alberto, P időre Florentino, teftibus ad praemiffa voca­
tis, & rogatis.
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,- XXXIX.
Fragmentum Suprema voluntatis Georgii Lewdeschit cantoris, 
&  canonici Ecclefia S. M artini de Scepußo. Anno circiter 
1 4 9 6 . ( v )
EX  APOGRAPHO.
T eftamentum, & ultima voluntas Egregii D. Georgii Lewdefchit, canto­
ris hujus Ecclefi» S. Martini &c. Primo animam meam commendo Deo 
omnipotenti, ac fuae Genitrici V. M. Item Domino meo Domino Reverendo 
lego unum coclear deauratum, tanquam Domino gratiofo. Item pro fabrica 
Ecclefiae S. Martini lego omnes equos meos , & omne triticum , & filiginem, 
ac etiam hordeum, & aVenam totaliter, ac etiam ododecim flor. Item etiam 
totalem feminaturam tam in terris meis feminatam , quam Domini cuftodiu. 
Item capitulo lego duo media vafa vini. Item D. Stephano canonico lego unum 
coclear, quod mihi 'Dominus Praepofitus predefundus mifit in Teftamento. 
Item D . Andrem de Zalok canonico lego tunicam meam brunaticam ( x )  cum 
mardurinis fubdudam, & 15. flor. Domino Andre» unum biretum; Magiftro 
Gafpari unum biretum, Magiftro Martino unum biretum , Magiftro Chri- 
ftophoro fimiliter unum biretum. Item capellanis chori lego cuilibet unum 
coclear, & 24. flor, pro Tricefimis ( y )  illi recipiantur ex vinis, quae ven-
di-
( v )  Tabulae hae, fateor perparum continent, quod ad illuftrandum Scepufium face­
re t; eas tamen apponere vifum eft, ut ne quid diffimularem , illorum exemplo, 
quos exfcribere non piget vel minima monumenta, e quibus prifca fimplicitas, 
vetuilusque candor legi pofiit.
( x ) Brunaticam ex Germanico Braum, feu punicei coloris. Mardurinae autem viden- 
tur effe pelliculae M artis, animalis ex muftellarum fpecie, HungarisNyufzt, vel 
neft, Slavis kuna. De quo UlyiTes Aldrovandus Lib. XI. pag. 331. Recentiores 
hoc animal Martem vocant ; & licet hoc nomen Hifpanicum fit proprie; tamen 
nonnullis Italis, Gallis, Germanis M arta, M arturo, Martaro & Martorello dici­
tu r; Bononienfibus Pellionibus M artire, Anglis M arter, Gallis Mardre.
( y )  Tricefimae defun&orum diétáé Hint, a continuis triginta diebus, quibus pro mor­
tuo facrificia , & preces fiebant. Mos hic alibi obfoletus , hodiedum obtinet
apud
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di debent. Item Ecclefiae S. Jacobi in Leutzau lego 12. fioren. quos iimiliter reci­
piant de vinis. Item capellanis in Filka lego io .  flor, ut canant decem Tricefi- 
mas pro me, & D. Rosnaver, quos dabit Petrus Plebanus in Poprad. Item Ca­
pellanis in Poprad lego pro Triceiimis quatuor floren. quos fölvet Plebanus ibidem. 
Item Capellanis in Leutzau lego pro tricefimis fex flor, quos recipiant de vinis. 
Item Monafterio in Leutzau (z )  lego 14. flor, quia amifi ipiis unum librum. Item 
ad Hofpitale in Leutzau lego unum medium vas vini, &adleprofos etiam unum 
medium vas vini. Item lego-D. Plebano in Poprad unum coclear argenteum. 
Item omnia veftimenta mea linea, tam pulvinaria, quam alia veftimerttaalba lego 
pauperibus. Item omnes meas vineas in Lifzka, & domum meam ad lapidem Re­
fugii , ita quod Matri meae chariffimae dent temporibus vitae fuae quolibet anno 
unum medium vas vini, & pro quatuor annis dent Joanni Henkel (a) ad ftudium 
quolibet anno 20. florenos. Item matri meae chariffimae reftituant omnia argenta­
ria, relaxentur omnia debita, & fuperaddantur fibi 50. flor. Item D. joanni 
Rigner Altariftae in Lewcza lego tunicam meam novam brunaticam non fubdu- 
dlam, & 60. florenos, ita quod legat Miflas per quinque annos pro me. Item 
praedidlo D. Andreae de Zalok lego meum kapuzium rubrum , & ampullas ar­
genteas cum Miffali. Item fratri_ meo relaxentur cuncta debita —· —  & re- 
ftituatur fibi kuppa fua , addantur fibi etiam 12. flor. & fubba mea rubea fub- 
duda. Item Georgio Henkel ( b )  omnia debita relaxo. Item forori meae Ju ­
dith accomodavi 20. flor, quos iimiliter relaxo. Item filiae ejus Catfjarime lego 
tunicam meam vetuftam, & flor. 12. Item Stephano Scholari tunicam meain, 
quam emi ab Achatzio, & 3. florenos. Item Blafius veftiatur , & dentur illi
6. flor. Item Matronae ultra Salarium detur unus flor. Item meos omnes li­
bros
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apud nonnullos Benedidinos adeo, ut & in Triclinio locus , cui defundus antea 
accubabat, quotidie iiiilernatur, &  dapes etiam continenter triginta diebus appo­
nantur, quae fu binde expleta menfa, vel in pauperes, vel in eos, qui aegroto id- 
ferviverunt, aut apud exequias aes campanum pulfarunt, diitribuuntur.
(z) Duo coenobia Leuffchoviae, antequam fidem mutavit , exfiitiffe certum eft ; A l­
terum D. Brunonis, alterum S. Francifci Seraphici Filiorum. De utro hic fsrmo 
fit, non liquet.
( a )  Joannes Henckel natus Anno 1481· utFridericus a Sommersberg Tom .ΙΙΓ. Script. 
Rer. Siles, habet; non obiit tarnen in cunis, quemadmodum ille vult,· fed ad ma­
turam aetatem pervenit. Domi, peregreque eruditus, & apud Italos Doftorislau­
ream adeptus, primum Leutfchov. inde Caffov. Parcecus praefuit. Subinde Mariae 
Reginae Hung, viduae Ludovici II. a concionibus Aulicis fuit. Denjum in Colle­
gium Canonicorum Wratislav. adledus excedit ibidem 5. Novemb. Anno Domi­
ni 1534. aetatis 53. exado fed vivit in Bibliothecae Parochialis Leutfcho. libris, 
quorum plurimos nomine fuo lignatos ei. reliquir. Plura de hoc viro occurent 
apud Comadum Sperfogel Parte Analedor. II.
<b) Georgius Henckel de Quinto foro, ex Agnete deKuntzlai, & Dorothea de Epe* 
ries plurium liberorum Pater, quos inter & Joannes, cujus mentionem injecimus 
obiit Georgius A. Domini 1503, ut habet Sommersberg loco citato.
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bros lego Joanni Henckel excepto Form ulán, &Poífilla meo Notario praefato. 
Item omnibus fenatoribus folvatur juxta Regiitrum. Item omnia alia bona mea 
ultra ifta his inferta, relinquo difcretioni Executorum ita ; quod exponatur pro 
falute animae meae , quodque etiam habeatur ratio Genitricis meae chariffimae 
pauperrmae. Executores Teftamenti illius elegi Magiftrum Martinum deL iitka, 
& Magiftrum Andreám de Zalok, canonicos hujus Almae Eccleiiae Scepus. nec 
non GeorgiumHenckel, & Joannem Rigner deLewcza. Item debita quaedam, 
quae ego teneor. Item Magiftro Paulo Plebano in Monte S. Martini 14. flor. 
Item Thomae Carnifici de varallya teneor absque —  3. flor. Alia fcit Magiiler 
Andreas. Item debita, quae mihi tenentur. Item cives de Késmárk tenentur 
mihi 80. flor. Item Petrus Plebanus de Poprad 2 8 · flor. Item Magiiler Ste­
phanus Canonicus 17. flor. Item Plebanus in varallya 3. f lo r .-------- -
XL.
Hedvigis D u x  Tefchinenfis, Reli&a Zopolyana &  Filii ejus 
Joanni Horvath Prapofito Scepus. impertiunt facultatem , 
beneficia Jiue Ecelefia in bene meritos difiribuendi. D atum  
Trenchiny Anno Domini i f o f .
EX  APOGRAPHO.
H edvigis Duciiba Tefchinenfis, Illuitris quondam Domini Stephani de Zá­polya Comitis Perpetui Terrae Scepus. & Regni Hungáriáé Palatini, & 
judicis cotoanorum &c. R elida^nec  non Joannes , & Georgius de praedida 
Zápolya, fimiliter Comites Perpetui Terrae^Scepus. filii ejusdem &c. Tibi 
Reverendo Domino JoannbdeLompnycza, Praepofito Ecclefiae B. Martini de 
Scepufio falutem cum favore. Tuae probitatis merita, morum decus, bona & 
honeifa converfatio , fufficiens literatura , caeteraque virtutum bona, quibus 
ab Altiffimo novimus te efle infignitum , nos inducunt, ut te congruis attola- 
mus honoribus, & favore noilro profequamur gratiofo. Horum igitur meri­
torum tuorum intuitu, jus Patronatus noftrum, quod in illa Ecelefia Scepus. 
habere dignofeimur, quoad collationem beneficiorum vita tua duntaxat in eo 
tibi damus, & concedimus pleno ju re , ut tu , quaecunque beneficia, puta Dig­
nitates, canonicatus, & praebendas, quae in illa Ecelefia, five per mortem, 
five per translationem , aut aliter , qualiter cunque de jure, & de fado  vaca· 
R .  P. W agner Analecta Scepuf. Pars / .  Y y  ie
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re contigerit, authoritate juris Patronatus noftri tibi hac in parte concefla illis 
perfonis, quibus fcilicet malueris, dummodo ad id idonei, «Sc fufficientes re­
perti fuerint, fuper quibus confcientiam tuam oneramus, dare, conferre, & de 
eisdem pleno jure providere poffis, & valeas; imo damus & concedimus praefen- 
tium per vigorem. Datum in caflro noftro Trenchin, in fefto vifitationis B. 
Virginis Mariae Anno Domini MDV.
Fragmentum L i t  er arum, quibus M artinus de Lyska Vicarius 
Eccleßa Scepus. componit litem pecuniarum inter Joannem 
Plebanum de Quintoforo, Incolas de villa Bulmany obor­
tam. D atum  Anno Domini 1508-
artinus de Lyszka, Canonicus Ecclefiae Scepus. Reverendique D. La-
dislai de Chobad ( c )  ejusdem Ecclefiae Praepofiti Vicarius in Spiritua­
libus , & caufarum Auditor Generalis , memoriae commendamus tenore prae- 
fentium quibus expedit, univerfis; quod de Anno Domini M DIV. orta fu it, & 
ventilata contentionis, five litis materia prius coram nobili Domino Chriftophoro 
de Leuczovia Canonico didae Ecclefiae Scepus. Reverendique Domini Georgii 
deM ekche, tunc ejusdem Ecclefiae Praepofiti Vicario in Spiritualibus, «Sc Cau­
farum Auditore Generali: tandem ob abfentiam , «Sc in remotis agendo coram 
nobis, qui in eodem officio vices ejusdem Domini Criftophori egiffemus, de- 
duda , inter honorabilem Dominum Joannem Plebanum de Quintoforo , uti 
A dorem , & Principalem ab una ; & nobiles , ac Providos Lazarum de S. 
Andrea, Mathiam Aczel de Boffafalva, nec non judicem, «Sc juratos de vil-
( c )  Exmiflus eit hic Ladislaus in MS. Catalogo. Praepofitorum Scepus. quem tamen 
illi Ecclefiae prsefuiiTe, hoc, & fequentia documenta evincunt. .Obfervo praete­
rea Praepofitis Scepus. S c  fuos Vicarios, S c  Caufarum Auditores olim fuiffe, quo­
rum bini hic adferuntur. ·
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la Bu1many, veluti in caufam attrados ex adverfo Principales ab alterä parti­
bus, de, & fuper non folutione certorum redituum, five proventuum pecu­
niariorum -------- Anno Domini M DV1IL Indidione XL die veroX V lI. Men-
fis Novembris hora tertiarum in porticu Prsepofiturali didae Ecclefiae Scepus.
XLII.
Ladislaus de Chobad Prapofitus Scepus. Procuratoris fu i O s- 
roaldi Stauburger d id  a circa fru&us P r  a  p o f tura  revocat, 
■ novos Procuratores confituit. D a t. in Ecclefia S. M ar­
tini Anno Domini 1S08 ·
EX APOGRAPHO.
In Nomine Domini Arnen. Anno ejusdem Nativitatis M D VIII. Indictione XI. die vero XXVI. Menf. Decembris hora tettiarum, vel quafi in E c­
clefia collegiata S. Martini de Scepus, Dicecefis Strigoniens. Pontificatus au­
tem fandiffimi in Chrifio Patris, & Domini Domini Julii Divina Providentia 
Papae II. Anno ejusdem VI. in mei Notarii publici, teftiumque infrafcriptorum 
ad hoc vocatorum, pariterque rogatorum praefentia perfonaliter conftitutus Re­
verendus Dominus Ladislaus de Chobad Presbyter Agrienfis Dicecefis, tadis 
manibus meis, per modum proteftationis fignificare curavit; quod, licet ipfe 
de, & fuper Praepofitura collegiatae Ecclefiae S. Martini de Scepus. de confen- 
fu Spedabilium , & Magnificorum Dominorum Joannis, & Georgii Patrono­
rum videlicet Comitum Perpetuorum Terrae Scepus. ad quorum legitimam pe­
titionem , & requifitionem idem proteftans h ic , qui in Regno Hungáriáé ab 
Ordinario, cujus intererat, de confuetudine hujus Regni inveftitionem, feu 
confirmationem Praepofiturae jam fatae minime potuit confequi (d) authoritate 
fand i (fimi Domini noitri Julii Divina providentia Papae II . ad quem tanquam
Y y  2 fupe-
(d) Cum pofi Georgium de M ekche, Zapolii duos Videantur nominafle Pnepofitos 
(Scepus. fcilicet: Joannem Horvath de Lomnicza, ut ex Diplom. 40. paulo ante 
addufto colligitur, & Ladislaum de Chobad, ut ex hoc Inflrumento patet,- cre­
dibile eft hunc, utpote pofieriorem fortaffe a Thoma de Bakocz Metropolita Stri- 
gOQ. rejedum , eique confirmationem negatam.
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fuperiorem praedida inftitutionis materia, per viam appellationis fuerat deduda, 
fibi provifionem fieri procuraverat, nondum eo tunc corporali ejusdem Praepo- 
fiturae pofielfione fubfecuta; prout haec etiam in quodam proceffu per Reve- 
rendifiimum D. de monte Archiepifcopum Sypontinum (e) Delegatum Apofto- 
licum, decreto, & pronunciato, ac coram me Notario, & Teftibus infrafcri- 
ptis per antedidum D. Ladislaum exhibito, & produdo latius continentur; 
nihilominus tamen, prout idem Proteftans ex tenoribus, & continentiis eorun- 
■ dem Proceftuum percepiiFet, Venerabilis D. Ofwaldus Stauburger D o d o r, & 
Cantor Wratislaviens. Procurator fuus ex quadam inadvertentia, & errore in­
ter alia gefta fua, fru d u s , & proventus annuales didae Praepofiturae ad IV . 
foluinmodo Marcas argenti, vel quafi taxafiet, &moderalTet; quam quidem 
taxationem, & moderationem idem D. Proteftans fentiens Camerae Apoftolicae 
effe praejudicialem, eandem tanquam erroneam, reclamando palam, & publi­
c e , revocavit, & retradavit, recognofcens annuum frudum didae Praepofitu­
rae ad majus fe extendere, proteftatione in manibus meis, juramento interve­
niente, folenniter emiifa; quod ipfe per hoc, & quaecunque alia gefta did i 
Procuratoris fui, Cameram Apoftolicam in nullo vellet defraudare, neque pro­
ventus Camerae Apoftolicae in aliquo diminuere; fed quamprimum corporalem, 
& pacificam poifeffionem didae Praepofiturae adeptus fuerit, infra revolutionem 
unius anni de vera Annata, & annuali frudu juxta confuetudinem Camerae Apo­
ftolicae fatisfaciet; & juramento fic fatisfacere promifit. E t nihilominus didus 
D. Ladislaus praefcriptis omnibus melioribus modo, jure, & forma, quibus 
melius, & efficacius fieri potuit, & debuit, conftituit, creavit, & folenniter 
ordinavit fuos veros, red o s , legitimos, & indubitatos Procuratores, & Nun­
cios generales, & fpeciales A dores, F ado res , & rerum fuarum infra fcripta- 
rum geftores refervat, a fpecialitate re i , qualitate non derogata, Venerabiles, 
& Egregios Thomam Regis Procuratorem folennem, in Curia Romana reli­
dentem, &Lambertum Nitardum Clericum Nicienfis Civitatis, feu Ambrofium 
Clericum Literatum de Nagy - Thur Vacienf. Dicecefis abfentem, tanquam Prae- 
fentem, & quemlibet eorum in folidum ita ; quod non fit melior conditio pri­
mitus occupantis, nec deterior fubfequentis: fed id , quod unus eorum inci­
pit , & alter eorum libere profequi valeat, mediare, & terminare ipfius D. 
Conftituentis Nomine. Pro Annatis autem ( f )  feu mediis frudibus Praepofi­
turae
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(e) Sipontus Apuli® Dauniae Urbs olim celebris, e cujus ruderibus hodierna Manfre- 
donia furrexiiie creditur.
( f )  De Annatis Odoricus Raynaldus ad A. 1392. haec habet: Bonifacius IX. ingrave· 
icentibus rei pecuniari® difficultatibus, ob continuos armorum fragores fanxit, ut
redi*
tu i*  Eccleíiae colíegiatse S. Martini de Scepus. jam fatae Dicecefis Strigon. de 
qua antea Camerae Apoftolicae de jure venit folutio ex comparitione in Camera 
Apoftolica, & alias, ubi ipfa materia annuali folutione opus fuerit, ac coram 
Praefidentibus, & Clericis ejusdem Camerae Apoftolicae, cum eis quoque, vel 
eorum altero ad hoc poteftatem habente de frudibus didae Praepofiturae con­
cordandi, terminandi, de dida Annata, feu medios frudus folvendi, peten­
di ,· & impetrandi, eoque de ea in terminis, & dilationibus hujusmodi folutio- 
nis obligationem, & onus in fimilibus, etiam fub poenis Camerae Apoftolicae ob 
non folutionem Annatae apponi confuetis fufcipiendi, & quodlibet licitum, ho- 
neftum, & neceilarium juramentum in talibus praeftari folitum, in animam ipfius 
D. Conftituentis praeftandi, & eundem, & fe pro prmmiflis jurisdidioni, vigo­
ri , compulfioni, & mero Examini didae Camerae, quam meliori forma, prout 
juris, & ftyli e ft, fubmittendi. E t nihilominus ad majoris roboris praemiflo- 
rum firmitatem, praefatus D. Conftituens promifit fub fide data, & fub ex­
communicationis poena, canonica monitione praemiffa, nec non 500. Ducato­
rum Hungiricorum Auri Camerae Apoftolicae applicandorum, & priftinum ad 
fanda Evangelia praeftitit juramentum, quod praefcriptos Procuratores fuos, ut 
praemittitur, conftitutos nunquam revocabit, contra praemiffa, vel praemiffo- 
rum aliquid faciet: neque veniet quacunque ratione , via, caufa , feu modo, 
quocunque de ju re , fe u d e fa d o , neque abfolutionem, quamcunque pro hu­
jusmodi revocatione facienda, a quocunque impetrabit, feu obtinebit, aut per 
alium pro eo impetrare procurabit; quin imo omnia, & fingula, quae ipfi P ro ­
curatores, vel eorum alter in praemiflis fecerint, vel fecerit, ex nunc, prout 
ex tunc approbat, ratificat, atque firmat cum proteftatione etiam per eum fa- 
d a  expreife; quod fi ipfe ullo unquam tempore didos fuos Procuratores, vel 
eorum aliquem quovismodo, feu revocaret, v.el contra praemiffa faceret, vel
v e n ir e t ,--------- illa omnia, & fingula ad revocationem hujusmodi ex nunc,
prout ex tunc revocat, & annullat, pro nihilique habere v u lt, & viribus non 
fubfiftere. E t ad obfervantiam omnium, & fingulorum praemifforum, feipfum, 
fuaque bona praefentia, & futura, quaecunque poiTederit, cogi, compelli, ar- 
d a ri, citari, moneri, excommunicari, aggravari, regravari, areftari, detine­
ri, realiter, & perfonaliter per caufarum Camerae Apoftolicae Auditorem, ejus- 
que Locum tenentem, nec non omnium aliarum Curiarum Ecclefiafticarum, &
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redigendorum ex omnibus Sacerdotiis, quae a Sede Apoftolica conferrentur vedti* 
galium, quaei primo labente Anno obvenirent, dimidia pars in Fifcum Pontificium 
inferretur. Aliud plerique Scriptores heterodxi volunt, qui Annatas quotannis 
Sedi Romans dependi invidiofe non minus, quam mendofe fabulantur.]
faecularium Judices cönftitutos, ad quem, feu ad quos pro praemiffis recurfus 
habeatur, quorum, & cujuslibet ipforunr juribus, cohortationibus, & meris 
examinibus fe, fuaque bona praediéta fponte, & fcienter íubmifit, voluit, <Sc 
conceffit: renuncians omnibus, & fingulis exceptionibus, & privilegiis , re­
mediis, ftatutis, conftitutionibus, & definitionibus, quibufcunque Juris, & 
faéti fpecialiter Juri dicenti: Generalem renuntiationem non valere, nifi prae« 
cefierit fpecialis. E t infuper voluit, & exprefie confenfit pro h o c ; ut prae­
iens publicum Inftrumentum juxta diétámén fapientum in meliori, & debita for­
ma reformaretur, fi, & quoties opus fuerit, faéli tamen fubilantia in aliquo 
non mutata. Super quibus omnibus, & fingulis diétus D. Ladislaus Principa­
lis Proteftans, & Conilituens me Notarium infrafcriptum petiit, & debite re- 
quifivit per me fibi dari, & confici unum, duo, vel plura, publicum, feu pu­
blica , Inftrumentum, feu Inftrumenta; quod & feci Officio mei Tabellariatus 
incumbente. Aéta funt haec, & faéta Anno, indiétione, die, menfe, lo c o ,' 
& Pontificatu, quibus fupra: praefentibus ibidem Venerabilibus, & Egregiis 
Dominis Magiftro Alberto de Sáros, Canonico Ecclefiae Scepus. Thoma de 
Chorda, Emerico de Sáros Presbyteris Albenfis Tranfilv. & Agriens. refpe- 
étive Dicecefium, & aliis quamplurimis teftibus ad praemiffa vocatis , & in te- 
ftimonium requifitis.
E t ego Nicolaus natus Benediéli köeröes, Vaciens. Dioecefis, publicus facra 
Apoftolica authoritate Notarius, & Tabellio juratus, quia praemiffis, 
proteftationi, reclamationi, retraétationi, juramenti emiffioni, Pro­
curatorum conftitutioni, ratihabitioni, omnibusque aliis , & fingulis, 
dum , ficut praemittitur, fierent, & agerentur, nominatis teftibus prae­
iens interfui, eaque omnia, & lingula ficce fieri vidi, & audivi. Ideo 
hoc praefens publicum Inftrumentum m e, & nomine meis folitis, & 
confuetis confignavi, & roboravi in fidem, & teftimonium omnium, 
& Angulorum praemifibrum requifitus, & rogatus.
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XLIII.
L ite ra  Fundationis Sacelli Corporis Chrifli, quod fitu m  eß ad 
latus Collegiata Eeclefia Scepus. D atum  in Caftro Scepus. 
Anno Domini i s i o .
EX APOGRAPHO.
Nos Hedvigis Duciffa Relida, nec non Joannes, & Georgius Filii quon­dam Spedabilis, ac Magnifici Domini Stephani de Zápolya , Comitis 
Perpetui Terrae Scepus. Regnique Hungáriáé Palatini, & Judicis Cumanorum, 
confimiliter Comites Perpetui didae Terrae Scepus. notificainus tenore praefen- 
tium fignificantes, quibus expedit, univerfis: Quod, cum nos opus exiftime- 
mus faluberrimum , ac Deo, & hominibus acceptiffimum, pia vota fidelium 
Defundorum, quorum animae refrigerium a mortalibus praefertim his, quos aut 
conjugali foedere, aut feminis propinquitate, feu geniturae affinitate profecuti 
funt in terris quotidianum expofcunt; non folum orationibus affiduis, fed & 
eleemofinarum, quae animarum funi refocillamina, largitiAibus adimplere; fpe- 
ramusque indubitanter, quod quidquid de bonis noftris, a Deo Maximo nobis 
collatis, vita nobis Comite, in hoc iaeculo pro animarum falute largiti fuefi· 
mus, id totum ad nutum divinae difpenfationis congerere in coelis, terreftribus- 
que bonis coeleftia, quae teftante facro eloquio, & ab eruginis rubigine, & a 
tineae demolitione illaefa femper, & folida permanent, commutare, ' idque f°* 
lum cedere in praemium falutis, quod longo peragrationis tramite ad laudem» 
& gloriam Omnipotentis Dei imprimis; deinde autem intemeratae ejusdem Ge- 
nitricis Virginis Mariae, Sandorumque omnium, quorum precibus gloriolis ne 
dum in terris, fed & in cceleili Hierarchia pie fperamus confoveri, ex fru­
dibus bonorum operum repofuerimus in coelis. Hinc eft, quod nos folicita 
mente, atque cura, & diligentia noitris, quibus a toto tempore obitus praefati 
quondam D. Stephani Comitis, & Palatini D. fcilicet, & mariti noftri Hedvi­
gis, chariffimique Genitoris noftri, puta Joannis, & Georgii Felicis memoriae- 
de quorum utrormfque Conjugum felici propagatione, Divina volente Clemen­
tia, ad hanc lucem editi fumus, juxta modulum noftrarum aetatum vehementer 
incubuimus, fi pium votum ,& deilderium tum ipfius quondam D. Stephani Comii 
tis, & Palatini; tum etiam Spedabilis, & Magnifici quondam Emerici de dr, 
da Zap olya confimiliter Comitis, & Palatini, Judicisque Cumanorum, Fa-
tris
tris fcilicet ejusdem quondam D. Stephani Majoris natu effbdui mancipare, 
Capellamque Sandiffimi Corporis Chrifti, fe ipfum nobis in edulium, refedio- 
nemque fpiritualem offerentis, ad latus Ecclefiae Collegiatae B. Martini de See· 
pus opera, & impenfis didi quondam D. Stephani Comitis, & Palatini laude 
- dignis aedificiis de novo conftrudam; quorum fcilicet duorum Fratrum Comi­
tum, & Palatinorum corpora, puta ipfius quondam D. Emerici inter ftalla, 
& choros majoris Ecclefiae (g) ubi Divina Minifteria quotidie perfici, & de­
cantari confueVerunt; alterius vero didi videlicet quondam D. Stephani, in 
ipfa Capella facratiffimi Corporis Chrifti, marmoreis in tumulis fubtili arte, & 
magifterio fabricatis exiftunt feliciter recondita, de bonis, & haereditatibus no- 
ftris ab eisdem utrisque Fratribus jam defundis, in nos optimo jure de volu­
tis , congruis dotationum largitionibus, quibus Miniftri ejusdem Capellae in ea­
dem pro tempore Deo jugiter famulantes fe, vitamque ipforum valeant decen­
ter fuftentare, condonare, ipfamque Capellam perfonis idoneis, qui Divinis 
Officiis fedule infiftant, infignire; pro praefatorum quondam DD. Comitum, 
& Palatinorum Defundorum, ac Generofae quondam D. Dorothea Genitricis 
ipforum recordationibus, quae modo fimili in ipfa aede D. Martini conquiefcit; 
deinde etiam noftrae, noftrorumque Haeredum, & pofteritatum utriusque fe- 
xus animarum falute, & refrigerio, ad laudem imprimis Omnipotentis Dei, 
ejusdemque Genitrioij Virginis Mariae, ac B. Martini Epifcopi, & Confefio- 
ris didae Ecclefiae fpecialis Patroni, in quo pofi Deum, ac ejusdem Genitri­
cem Virginem Mariam fummam gerimus fiduciam, totale oppidum noftrum So­
mogy nuncupatum--------memoratae Capellae facratiffimi Corporis Chrifti,
confequenterque redori ejusdem pro tempore conftituto fub modis, & condi­
tionibus , atque articulis infra citatis duximus dandam, appropriandam, & con­
ferendam falvo jure Patronatus didae Capellae facratiffimi Corporis Chrifti,
quantum ad collationem ejusdem Capellae, nobis femper refervato-------------
Tenor autem articulorum, & conditionum fupra fatarum, quibus mediantibus 
ipfa Capella deinceps regi, gubernarique, ac ipfe Redor Capellae ex emolu­
mentis , & utilitatibus, ipfius Capellae fupraferiptis, cum Miniftris ejusdem Ca­
pellae vivere debeat, fequitur, & eft talis : Primum, & ante omnia ; quod 
nos, quamdiu fu pervixerimus, hobisque decedentibus haeredes noftri, praedi- 
dam Capellam facratiffimi Corporis Chrifti perfonis, quibus maluerimus, ido­
neis ,
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(g) Utriusque tumulus, quod & altitudine, & amplitudine Templi decore officiebat, e me­
dio fublatus eft·Lapides tamen fepulchrales, qui Cippos integebant, fuperant. Hodie 
parietibus immifli, & amborum funebres inferiptiones exhibent.
iieis, & bene meritis conferendi habeamus, & habeant poteílatis facultatem: 
Si autem (quod Deus avertat} nos,'vel haeredes noflros utriusque fexus fine 
folatio decedere contingeret, ex tunc Praepofitus diclae Ecclefiae B. Martini 
Epifcopi pro tempore conftitutus, quamcunque maluerit, perfonam idoneam, 
& bene meritam de membro ipfius Capituli ad Redoratum ipfius Capellae eli­
gere , liberam femper, & omnimodam habeat eligendi, & fibi de eadem ple­
no jure providendi facultatem, Item quod didus Redor Capellae pro tem­
pore Conftitutus fit immediate obligatus jurisdiction! Praelati hujus Ecclefiae B. 
Martini pro tempore conihtuti;idemque praelatus inftar aliorum fubditorum fuo- 
rum Clericorum tam eundem Redorem Capellae, quam & fuos Capelianospro 
tempore exiftentes, fi fortaffis moribus , & vita diffoluti redderentur, aut fer- 
vitia Uiuina, ad quae tenentur, adimplere negligerent, fuccelfivis femper tem­
poribus juxta excelfuum ipforum demerita emendandi, & puniendi habeat ple­
nariam authoritatem. Item quod idem Redor Capellae, fi fuerit de membro 
Capituli, perpetuis temporibus de Proventibus ejusdem Capellae fibi, ut prae* 
miifum eft, deputatis, & alfignatis teneatur in propriis expenfis ultra perfo­
nam fuam fex Capelianos Sacerdotes, alioquin tantum quinque pro peragendis 
Divinis Officiis fovere, & confervare. Item quod idem Redor Capellae de 
confilio didi Domini Praepofiti fit obligatus quatuor fcholares pro decantandis 
fingulis diebus per hebdomadam annuatim Pfalteriis conducere, & appretiare. 
Item quod praedidus Redor Capellae una cum fuis Capellanis, & quatuor 
fcholaribus fingulis diebus depolitorum corporum, praefatorum quondam Do­
minorum Emerici, & Stephani Comitum , & Palatinorum, folenniter canta­
bunt ; Placebo, Requiem, & integras Vigilias mortuorum. Item quod didus 
Redor Capellae, & finguli Capellani diebus, & temporibus praefcriptis officia- 
bunt Requiem. Item quod Redor Capellae de ceris, & candelis, ac vinis 
per totum annum ad ipfam Capellam providebit. Item quod praedidi Redor 
Capellae, & Capelläni fui fingulis diebus debent cantare unam Miifam per Heb­
domadam , idem Redor Capellae per fe cum fuis Capellanis ordine infra feri- 
pto videlicet: die Dominico de fandiffima Trinitate Miffam officiabit cantan­
do , ut moris eft, per Capelianos; caeteris autem diebus, in quibus feftum non 
occurret, folt Capellani officiabunt, & cantabunt, videlicet feria II. Requiem 
pro Defundis; feria III. de S. Emerico cumColleda pro Defundis; feria IV. 
pro peccatis cum Colleda' pro Defundis; feria V. de Corpore Chrifti cum 
Colleda pro Defundis; feria VI. de Paffione Domini Cum· Colleda pro De­
fundis; Sabbatho de B. V. cum Colleda pro Defundis. Si autem Feihim 
aliquod occurrerit folenne per hebdomadam, tunc etiam Rector Capellae Mif- 
fam cantando, aut faltem legendo officiabit. Item quod Redor Capellae, fi 
jion fuerit de numero Capituli, nihilominus infiar aliorum Dominorum de Ca- 
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pitulo Divinis Officiis interefle debebit; propter quod etiam Dominus Praepo- 
fitus, & Capitulum fibi locum condecentem in ftallo affignare habebunt. Item 
quod idem R edor Capellae diebus Rogationum, & aliis diebus Dominicis, & 
Feftivis, ac temporibus opportunis una cum fuis Capellanis , proceffionibus 
publicis intereffe debebit, & ob hoc talis Temper debebit in R:doratum Ca­
pellae eligi, qui continuam fecerit Refidentiam. Item quod finguli Capellano- 
rum praedidorum per hebdomadam Ungulis diebus legent quatuor Miffas, ex­
cepto uno eorum, qui erit vacans ex e o , quod fi aliquis indifpofitus effiet ad· 
Divina peragenda, ex tunc vacans eundem iupportare debebit in Miffia. Item 
quod iidem Capellani lingulis diebus decantabunt Horas B. Μ. V, & Matutinas 
Cum III . Ledionibus, & Laudibus; fimiliter & Vigilias mortuorum cum III. 
Ledionibus, & Laudibus, & etiam Placebo. Item quod iidem Capellani 
lingulis diebus Feftivis M iffs, Proceffionibus, primis, & fecundis Veiperis 
majoris Chori intereffe tenebuntur. Item quod idem R edor Capellae Capella- 
nos tales fufcipere debeat, qui lint moribus, & vita redimiti; & eos quidem, 
cum voluerit, liberam habeat dimittendi facultatem; hoc tamen praemiffo, 
quod ipfi Capellani per eundem eledi Vefperas, Mifias, & alias horas Cano­
nicas in ipfa Capella attente, & cum omni diligentia, devotioneque, & re­
verentia lingulis temporibus peragant, & ad ea perficienda idem R edor Ca­
pellae omnem curam, & diligentiam Tuam apponat; alioquin, fi per ipfos Ca- 
pellanos ex improvifione Redoris Capellae, aliqua negligentia, feu defedus, 
& enormitas committeretur, idem R edor Capellae per Dominum Praepofitum, 
vel fuum Vicarium pro tempore conftitutum emendetur. Item quod idem Re­
d o r  Capellae pro tempore conftitutus de libris, calicibus, indumentis Sacer­
dotalibus ; nec non caderis rebus ejusdem Capellae manibus fuis affiignatis, Tem­
per inventarium habeat, in eisdemque confervandis omnem curam apponat, 
cujus inventarii par apud Dominos Praepofitum, & Capitulum fupra didos per­
maneat , aliud autem par pro fe ipfo refervet. Item quod eadem Capella in 
fuis aedificiis, & ftruduris, puta feneftris, ted is, & aliis aedificiis, & attinen­
dis ruinam, & defolationem non patiatur. Volumus, ut idem R edor Capel­
lae amodo de caetero circa ea diligenter attendat, ut ea , quae fuerint reftauran- 
da, de proventibus ejusdem Capellae fibi modo praemiffo deputatis, debito 
modo reficiat, & reftauret: quod, fi in praemiffis tepidus, & negligens foret, 
Dominus Praepofitns pro tempore conftitutus eundem ad id faciendum per om­
nia remedia opportuna cogendi, & compellendi plenariam, & omnimodam ha­
beat poteftatis facultatem. Ut autem praefens d'ifpofitio, feu ordinatio no- 
ftra eundis pateat evidenter, roburque obtineat perpetuae firmitatis, decrevi­
mus , ut fuperinde tria paria literarum noftrarum conficiantur; quorum unum 
apud nos ipfos refervabimus: aliud autem in Sacriftiam praedidae Capellae fa-
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cratifiimi Corporis Chrifti reponemus, & tertium par didis Dominis Praepofi- 
to , & Capitulo ad Sacriftiam eorum trademus, & afiignabimus. Quicunque 
autem pras fenti difpofitioni, & ordinationi noftrae temerario aufu contravenire 
prajfumpferit, indignationem Omnipotentis Dei, ejusdemque Illibatae Genitri­
cis V. M. ac B. Martini Epifcopi, & ConfeiToris, ac Omnium Sandorum fe 
noverit incurfurum. In cujus rei memoriam firmitatemque perpetuam praefen- 
tes literas noftras Sigillorum noftrorum appenfionibus jufiimus, & fecimus com­
muniri. Datum in Caftro noftro Scepus. Feria IV. proxima poit Feftum Epi­
phaniarum Domini Anno ejusdem MDX.
Jocinnh, Φ9 Georgii de Zápolya Comitum Scepus. litte ra , qui­
bus Joannem Horváth de Lomnycza nominant Prapofitum  
Scepus. D atum  in Arce Trencbin. Armo Domini i s i i .
os Joannes de Zápolya perpetuus Comes Terrae Scepus. ac Vajvoda
Tranfilvanus, & Siculorum Comes, ac Georgius fimiliter Comes per­
petuus didae terrae Scepus. &c. memoriae commendamus tenore praefentium 
fignificantes, quibus expedit, univerfis: Quod nos attentis, & confideratis 
v ita , & virtute, & morum honeftate, liberalisque fcientiae fufficienti peritia, 
coeterisque virtutum meritis Honorabilis Magiftri, Joannis Horváth de Lomny­
cza, quibus eundem ab alti (fimo novimus infignitum, eundem tanquam perfo- 
iram idoneam, & bene meritam, ad Praepofituram collegiatae Eecleiiae B. M ar­
tini de Scepus. in terra noftra Scepus. fundatae, nunc per mortem, & decef- 
fum Reverendi quondam Ladislai Chobad ultimi, veri-, & legitimi poiTellbris 
ejusdem Praepofiturae de ju re , & de fado vocafntem, authoritate noftri juris 
Patronatus, quod in ipfa Ecclefia noftra Scepus. habere dignofcimur, duxi­
mus eligendum, denominandum, frbi omnino, & nemini alteri de eadem ple­
no jure providentes, & conferentes; imo nominamus, eligimus, & provide­
mus, conferimusque, ac eundem illi, cui videlicet intereft, neceffario de 
inftitutione Canonica providere, ad confirmandum in eadem Praepofitura prae- 
fentamus: teftimonio praefentium mediante. Datum in Arce noftra Trenchi- 
nienli feria tertia proxima poft feftum B. Biafii Martyris Anno Domini M DXL
XLIV.
EX APOGRAPHO.
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Joannis Cardinalis L egati Apoßolici U tera , quibus Sacelli Cor­
poris Chrifli fundationem , Jed certis articulis immutatis, ra­
tam habet. D atum  in Coenobio NoflbreAnno Domini i s i i .
EX  APOGRAPHO.
Johannes miferatione Divina Tit. Sandi Sixti S. R. E. Presbyter Cardina- 
"  lis in Hungáriáé, & Bohemia; Regnis, caeterisque terris, atque Dominiis 
eisdem fubjedis, Apoftolicae Sedis Legatus, ad futuram rei memoriam da­
m us: Quod Nobiles, ac egregii viri Ghriftophorus Szmercheny Caftrorum 
Scepus. Regecz, Talya, T okay, Praefedus; Michael Horvath de Palotfa, 
& Michael de Zemere Illuftris, ac Magnificae Dominae Hedvigis Duciifae Tef- 
finenfis Spedabilis quondam , & Magnifici Domini Stephani de Zapolya, Pa­
latini Hungáriáé, ac perpetui Comitis Terrae Scepus. & Judicis Cumanorum 
conjugis, ac Liberorum fuorum Spedabilium, & Magnificorum Dominorum 
Johannis Vajvodae Tranfylvaniae, ac Georgii Perpetuorum Comitum Terrae Sce­
pus. Magiftri curiae nomine, & in perionis eorundem Dominorum fuorum, 
cum literis fufficientis credentiae, & pleni, ut Vocant, mandati coram nobis 
conftituti nos oraverint, ut limitationem, & ultimam memoratorum Dominae 
DuciiTae, & Dominorum Comitum difpofitionem, quam fuper negotiis Capellae 
Tit. Sacratiffimi Corporis Chrifti, in meridionali latere Collegiatae Ecclefiae de 
Scepus Dicecefis Strigon. pro 'refrigerio animarum fuarum, & ex fefe nafcentium, ac 
in Corporum Sepulturam multis fumptibus fieri curaffent, bonisque terrenis dotaf- 
fent, tanquam perpetuo duraturam acceptaremus, confirmaremus inque fempi- 
ternam obiervationem litteris memoriae commendaremus. Infuper, quod ean­
dem Capellam nos ex legationis noftrae authoritate fpeciali aliqua praerogativa, 
cui fideles in aevum gauderent, ornaremus, irritam, vanamque faciendo —— 
rerum futurarum ratione habita, quam fuper ipfa Capella prius limitationem, di- 
fpofitionemque didi Fundatores feciffent. Imprimis autem nomine, quorum 
fupra, Capellam, ac ejus R edo res pro tempore conilitutos Reverendiffimo 
Domino Archiepifcbpo Metropolitanae Ecclefiae Strigonienfis in Hungária mo» 
dérno, & futuro; ac protedioni eorum tanquam Metropolitanis, ac Regni 
Hungáriáé Primatibus commendarunt, apud eundem,- eesdemque relinquentes 
collationem ipfius Capella, fi Domum Fundatorum unquam in femine deficere
con-
contigerit: ifa tamen, quod quibuscunque eam contulerint, vel ante ipfos colla- 
ta fuerit, Restores contra quoslibet Turbatores in bonis, & juribus Capel­
lae tueantur. S ivero iidem Restores negligentes rerum Divinarum, vel bono­
rum diflipatores fuerint reperti, ut meriti fuerint, puniantur, ac Sandae Sy­
nodo eorundem Dominorum Archiepifcoporum, Temper intereffe teneantur: in 
lignum hujusmodi difpofitionis, ac fperandae protedionis ternos aureos juftos 
Dominis Archiepifcopis offerent; ipfique Redores non coram alio, quam Vi­
cario Dominorum Archiepifcoporum, utpote quibus ipfa Capella dedicata, ac 
eorum Metropolitanae Bafilicae annexa perpetuo ex voluntate fundatorum eft, 
juribus aditare citati debeant, & Teilamentorum fuorum confirmationem pe­
tant. E t quoniam cura aedificii Capellae, divinorumque folemnitates, & bo­
norum temporalium procurationes penes Redores Fundatores relidas volunt, 
idcirco, ut R edor pfaefens, & futuri his, atque aliis curis fufficiant ad Divi­
na in Capella continuanda, ultra perfonam fuam tresCapellanos Temper interte- 
neant, eorumque vidum diurnum Redores adminiftrent, juftitiam faciant liti­
gantibus , & Teitamenta confirment, difpenfentque res inteftatorum, atque ii­
dem Redores altare in Capella exiftens conferendi jus habeant, ut eorum pof- 
fefToribus numerus in Capella fervientiurq augeatur: falvo tamen honore, & re­
verentia Praepofitorum, & Capituli de Scepus.. quam erga ipfos, R edores, 
& ejus Collegae, ut Superioribus exhibebunt. Nos igitur praemiűbrum peti­
tionibus piis, & juflis nomine memoratae Dominae Duciffae, ac Dominorum 
Comitum Liberorum fuorum, modo praemiffo fadis indudi, ut jugiter Dei 
Omnipotentis Gloria, nec non Gloriofifiimae V. M. ac Sandorum Omnium 
in terris honor propagetur, religiofeque obfervetur, limitationem, & ultimam 
difpoiitionem ipforum Fundatorum fuper negotiis praedidis, Capellae fadis, in 
perpetuam rei firmitatem acceptavimus, & confirmavimus, imo acceptamus, & 
confirmamus, dando ex noftrae largitionis authoritate per merita pafiionis Chri- 
f ti, ac Beatiffimae V. M. Beatorum P e tri, & Pauli Apoltolorum, ac San­
dorum omnium vere pcenitentibus, & confeffis abfolutionem ab omnibus pec­
catis, & culpis, exequiis votorum cafibus, quicunque eandem Capellam Cor­
poris Chrifti, lingulis annis ipfo fefto Corporis Chrifli devotiffime eleemofyna- 
rum largitionibus, MiiTafumque celebrationibus vifitaverint. Item elargimur, 
ut ejus Redores a modo rubea cera tanquam honorati utantur, vocentur, 
& intitulentur Comites (h) Capellae Corporis Chrifti. Nemo autem his noftris
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(h ) Hujusmodi Comes CapelLx Anno 1553. fuit Mathaeus Zerdahelyi Leétor Eccle- 
fise Scepufienlis, qui harum, & fuperiorum literarum confirmationem ab Ferdi-
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conceffis, fub excommunicationis poena irremiffibili, contraire volens praeíumat, 
Datum in Monafterio (i) Ncfthre XIII. Kalend. Maji. Pontificatus Sandtiffimi 




B u lk  Leonis X . Pupa, qua immunitates Prapoßtis Scepußen- 
fibus a Pio II. concejjas revocat. D atum  Rom a Anno D o­
mini I S T S· Edidit P. Carolus Peterffi Concil. Eccleiiae 
Hung. Tom. I.
L eo Epifcopus Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Re­gimini Univerfalis Eccleiiae praefidentes, de univerfis Orbis Ecclefiis, 
potiflime Metropolitanis aflidue cogitantes, quantum cum Deo poifumus, dili­
genter operam adhibebimus; quod ipfae ab indebitis gravaminibus releventur. 
Quare non debet reprehenfibile judicari, fi Romanus Pontifex interdum , quae 
a fuis praedeceffonbus funt gefta, ex fanioris infpectione judicii refutat, & im­
mutat; prout in Domino confpicit falubriter expedire. Dudum fiquidem a feli­
cis recordationis Pio Papa II. PraedeceflTore noftro literae emanarunt tenoris 
fequentis;
Pius Epifcopus Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. 
Paitoralis Officii debitum nos excitat, & rationis ordo expofcit, ut ea, quae 
vetufte pro commodo , & honore.fingularum Ecclefiarum, ac Praelatorum com­
moditate ex rationabilibus caufis procefferunt, ac etiam animarum falutem, ho· 
neftatemque concernunt, & hadtenus obfervata funt, ne in contemptionem de­
veniant , Apofiolico munimine, cum a nobis petitur, propenfius folidemus. Sa­
ne pro parte diledti filii Johannis Stok, Praepofiti Eccleiiae S. Martini de Sce- 
pus, Strigon. Diaecefis, nobis nuper exhibita petitio continebat; quod per 
antiqua privilegia, & Inftrumenta publica confiat, qualiter Ecclelia praedidta,
quae
nando Rege impetravit. Caeterum annotaűe juverit, piam hanc fundatorum men­
tem , non modo authoritate Strigonienfium Archiepifcoporum , verum Regia 
etiam, ac Pontificia aliis ufibus jam dudum applicatam eile.
( i )  Notthre Coenobium Ordinis D. Pauli I. Eremitae haud procul Viffegrado._
quae nunc collegiata eft, olim Cathedralis fuit, & praeterea illius Praepofitus 
pro tempore'exiftens ex antiqua approbata, & praefcripta confuetudine omni 
anno, videlicet in Coena Domini ante Summam Miflam in majori porta Ecclefiae, 
multitudine populi conferti de loco praedicto Scepus. congregata, juxta prse- 
didam confuetudinem cum fuis paramentis, & folennibus orationibus, & aliis ad 
hoc pertinentibus, & confuetis feinel folenniter, & alias omni die, quando ne- 
ceife fuerit per fe, vel ejus Vicarium in Epifcopalibus cafiSus arthoritatem ha­
bet abfolvendi, ac in Capitulum, & clerum, nec non populum utriusque fexus 
ejusdem loci plenariam jurisdictionem ordinariam in fpiritualibus, & temporali­
bus: videlicet judicandi, inftituendi, confirmandi, infirmandi, defiituendi, & 
inflandi, corrigendi, inquirendi, excommunicandi, & cenfuras Ecclefiafticas 
exercendi, fententias fulminandi, & relaxandi, -Synodum convocandi, chari- 
tativum fubfidium petendi, ac omnia alia, ac fingula, quae jurisdidionis funt 
fpiritualis, exercendi; prout in quodam Inflrumento publico, feu literis auten- 
ticis inde confedis, quorum tenores, ac fi de verbo ad verbum infererentur 
praefentibus, habere volumus pro expreifis, plenius continetur; fic, quod Capitu­
lum, Clerus, & populus praedidse Ecclefiae fubjedi, fub omnimoda jurisdidio- 
ne in Spiritualibus Praepofito Scepufienfi, pro tempore exiftenti, de antiqua 
coufuetudine pleno jure fore dignofcuntur; nullumque alium praeter ipfum Prae- 
pofitum, fuperiorem habere recognofcunt, & ipfi Praepofio, tanquam eorum im­
mediato fuperiori obedientiam, & reverentiam debitam exhibere confueverunt. 
Quare pro parte didi Praepofiti nobis fuit humillime fupplicatum, ut confuetu­
dinem praedidam, ac illam concernentia omnia, & fingula in Inftrumentis, 
feu literis praedidis contenta, ad hoc, ut majoris roboris firmitatem obtineant, 
confirmare, & approbare, aliasque in praemiflis opportune providere, de be­
nignitate Apoftolica dignaremur. Nos igitur hujusmodi fupplicationibus incli­
nati confuetudinem ipfam ratam, & gratam habentes, illam, ac omnia, & fin­
gula in Inftrumentis, ieu literis praedidis contenta hujusmodi, & quaecunque 
inde fecuta, prout rite, & jufte procefierunt, authcritate Apoftolica tenore 
praefentium approbamus, ratificamus, & confirmamus, ac praetentis fcripti Pa­
trocinio communimus, ipfamque confuetudinem, ficut hadenus eft obfervata, 
perpetuis futuris temporibus obfervandam fore decernimus, & declaramus. 
Non obftantibus confuetudinibus Apoftolicis, caeterisque contrariiis quibuscunque. 
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noftram approbationis, ratifica- 
tionis,confirmationis, communionis, & declarationis infringere, vel ei aufu teme­
rario contraire. Si quis autem hoc attentare praefumpferit, indignationem Omni­
potentis Dei, & Beatorum Petri, & Paiili Apoftolorum fe noverit incurfurum.
Datum
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Datum Mantuae Anno Incarnationis Domini MCCCCLIX. XV.Kal. Decemb. 
Pontificatus nóftri Anno II.
P. B. Valleftar.
Joann, de Collis.
Cum autem, ficut accepimus, licet piae memoriae Nicolaus Papa V. etiam PraedecefTor nofter Archiepifcopo Strigonienfi, ficut & pro tempore exi- 
ftenti, jurisdictionem Primatiae, & Legationis natae, quibus Archiepifcopus 
Strigonienfis exiftens fungitur, approbans, & confirmans, eidem Archiepifco­
po pro tempore exiftenti, quod in fingulas Regni Hungáriáé, & partium ei de 
jure, vel confuetudine fubjectarum» vel fubjiciendarum Cathedrales etiam , Me­
tropolitanas, ac alias, licet exemptas, Ecclefias, earumque perfonas eisdem 
quomodolibet. fubjectas, & fubjiciendas tam Ecclefiafticas, etiam exemptas, 
quam mundanas, omnimodae poteftati Primatiae, & Legationis eorundem tam 
inforo confidentiae, quam contentiofo, cum honoribus, oneribus, & prae­
rogativis debitis, & confuetis, perpetuis futuris temporibus uti, & gaudere 
jurisdictionem, & legationem in praedictas libere exercere valeret, authoritate 
Apoftolica conceflerit, inter alia ipfium Archiepifcopum de caufis, quas intra 
limites legationis hujusmodi etiam per fimplicem querelam coram eo, & Sede 
Strigonienfi moveri, aut verti ccntingeret, ccgnoficere, & cognofci facere, cau- 
fasque hujusmodi committere , caeteraque omnia, & lingula , quas auhoritatem, 
officium, honorem Primatiae, & Legationis hujusmodi de jure, aut confuetu­
dine, ac alias quomodolibet concernunt, facere, & exéqui authoritate Apo­
ftolica, in ea parte fibi fpecialiter attributa pofle, prout in diverts ipfius Ni­
colai Praedeceffioris litteris de fu per confectis dicitur plenius contineri, ipfique 
Archiepifcopi Strigonienfes, qui ex tunc fuerunt in polTellione, feu quafi prae- 
miffbrum extiterint, prout dilectus Filius nofter Thomas Tit. S. Martini in 
Montibus Presbyter Cardinalis, qui Ecclefiae Strigonienfi ex concefiione, & 
difpenfatione Apoftolica praeefle dignofcitur, exiftit, ac Praepofitus Ecclefiae 
Scepufierfis hujusmodi pro tempore exiftens, praefato Archiepifcopo Strigo­
nienfi fubjectus exiftat, & ad ejus Synodum accedere , atque oleum facrum, 
& Chrifma ab eo recipere, & alias eum in fuum fuperiorem recognofcere, & 
ab eodem Archiepifcopo inftitui debeat; tamen dictus Praepofitus praetextu 
litterarum Pii praedecefforis noftri hujusmodi, Synodum etiam fub fententiis, 
cenfuris, & poenis Ecclefiafticis congregare, ac in die Coenae Domini, multi­
tudine populi congregata, Romanorum Pontificum folennibus orationibus prae­
viis praefatum populum benedicere, & in cafibus refervatis abfolvere, charita* 
tivum fubfidium imponere, & exigere, de caufis cognofcere, & judicare,
Ca-
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Canonicafus, & praebendas, & alia beneficia Ecclefiaftica conferre, & in illis 
initituere, confirmare, & deftituere, yifitare , corrigere, ceniuras fulminare, 
& omnia alia, quae jurisdictionis exiftunt, exercere praefummit in grave prae­
judicium Ecclefiae Strigonienfis, ac praefati Thomae Cardinalis, & Archiepif- 
copi Strigonienfis pro tempore exiftentis non modicum , & gravamen. Nos 
igitur attendentes, quod litera Pii Praedecefforis hujusmodi in enormem laefio- 
nem jurisdh&onis ordinariae , ac menfae Archiepifcopalis Strigonienfis cedat; 
ac volentes in praemiifis falubre remedium adhibere , motu proprio , non ad 
didli Thomae Cardinalis, vel alicujus alterius pro eo nobis fuper hoc oblatae 
petitionis oblationem; fed de noitra mera libertate, ac ex certa fcientia literas 
Pii Praedecelibris hujusmodi, omniaque, & fingula in iis contenta , & abufio- 
nes authoritate Apoitolica tenore praefentium revocamus, cafiamus, irritamus, 
& annullamus; ac omnino viribus evacuamus, easque nullius efle roboris, & 
momenti declaramus decernentes irritum , & inane , fi fecus fuper his a quo­
quam quavis authoritate fcienter, vel ignoranter contigerit attentari; non ob- 
ftantibus praemiifis, ac quibusvis aliis confiitutionibus, & ordinationibus Apo- 
ftolicis, caeterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum li­
ceat hanc paginam noftrae revocationis, caflationis, irritationis, annullationis, 
declarationis , & decreti infringere, vel ei aufu temerario contraire. Siquis au« 
tem hoc attentare praefumpferit, indignationem omnipotentis Dei , ac Beato­
rum P e tr i , & Pauli Apoftolorum ejus fe noverit incurfurum. Datum Romae 
apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicae M D X III. Pridie nonas Maji. 
Pontificatus noftri Anno I.
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Bulla ejusdem Leonis X . Papa, qua mandat Epifcopis Vacien- 
f i ,  Tranfilvano, %? Cracovienfi, ut in ufuprivilegiorum a Pio 
II. &  Sixto IV . concejforum , Prapofitos Scepus. confervare 
adnitmtur. D atum  Rom a Anno Domini i j i f ,
EX AUTOGRAPHO.
Leo Epifcopus fervus fervorum Dei. Venerabilibus Fratribus ( k )  Va- cienfi, & Tranfilvanienfi, ac Cracovienfi Epifcopis falutem & Apo« 
ftolicam benedictionem. Hodie a nobis emanarunt litterae tenoris fubfequentis.
Leo
( k )  Erat id temporis Epifcopus Vacii Ladislaus Zalkanus> in Tranfilvania Erancifcue 
de Varda, Craco vise Joannes Konarsky.
R» P. W agner Analecta Sceguf.Pars I .  A a a
Diplomata Res Pr/bpositur.*
Lea Epifcopus fervus fervorum D ei, ad perpetuam rei memoriam. 
Ad noftrum fpedat officium fuorum Prgedeceflorum inhaerendo, veftigiis , illa, 
quae per Epifcopos Praedecefiores laudabili, ac provida ratione, pro ftafu, 
quiete, & juribus confervandis , Perfonarum Ecclefiafticarum gefta fant, ut 
majorem obtineant firmitatem, quo faepius fuerint Apoftolico praefidio commu­
nita , fui praefidii munimine roborare ; prout id confpicitur in Domino falubri- 
ter expedire. Dudum fiquidem felicis recordationis Pio Papae II. Praedecef- 
fori noftro pro parte tunc Praepofiti Ecclefiae S. Martini loci in Scepus. Stri- 
gonienfis Diaecefis expofitum eft; quod per antiqua Privilegia, & Inftrumen- 
ta publica conflabat , qualiter Ecclefia praedicfla , quae tunc collegiata erat, 
olim Cathedralis fuerat, & ideo Praepofitus didae Ecclefiae pro tempore exi- 
ftens ex antiqua approbata, & praefcripta confuetudine omni anno, videlicet: 
in die ccenae Domini ante fummam Miflam in majori porta didae Ecclefiae mag­
nitudinem, & multitudinem populi confefii comitatus in Scepus. hujusmodi 
congregatam, juxta confuetudinem praedidam cum fuis paramentis , & folenni- 
bus orationibus, ac aliis ad id pertinentibus , & confuetis, femel folenniter & 
alias omni d ie , quando necefle foret, per fe, vel per fuuin Vicarium, in Epi- 
fcopalibus cafibus authoritatem habebat abfolvendi , ac in capitulum, ac cle­
rum ; nec non populum utriusque fexus ejusdem loci plenam jurisdidionem or­
dinariam in fpiritualibus, & temporalibus videlicet judicandi, inflituendi, & 
confirmandi, infirmandi, deftituendi, vifitandi , corrigendi, inquirendi, ex­
communicandi , & cenfuras Ecclefiafticas exercendi, fententias fulminandi, 
& relaxandi, Synodum donvocandi, charitativum fubfidium petendi, ac omnia, & 
fingula, quae jurisdidionis erant, exercendi, fiquidem capitulum, clerus, & popu­
lus didae Ecclefiae fubjedi fub omnimoda jurisdidione in Spiritualibus Praepofito, 
pro tempore exiftenti, didae Ecclefiae de antiqua confuetudine pleno jure fore dig- 
nofcebantur, nullumque alium, praeter eundem Praepofitum, in eorum fuperiorem 
recognofcebant, & ipfo Praepofito tanquam immediato fuperiori, obedientiam, & 
reverentiam debitam exhibere confueverant; idem Pius Praedeceflor confuetudi­
nem hanc ratam, & gratam habens, ac omnia, & fingula in Inftrumentis, feu Privi­
legiis praedidiscontenta,ac quaecunque inde fecuta, prout rite , &jufteprocefle- 
rant, [authoritate Apoftoliea approbavit, & confirmavit; ipfamque confuetudi­
nem , ificut eatenus erat obfervata, perpetuis futuris temporibus obfervandam fore 
decrevit, & declaravit; & deinde piae memoriae Sixto Papae IV. etiam Praede- 
ceffori noftro praemiffis expofitis, idem Sixtus Praedeceflor nonnulla alia indulta, 
per fuas litteras eidem conceffit; prout in fingulis litteris praedidis plenius con­
tinetur. Cum autem,ficut exhibita nobis pro parte diledi FiliiJoannis Horvath, 
moderni Praepofiti didae Ecclefiae petitio continebat, ipfe cupiat litteras, ac au­
thoritatem, poteftatem, & jurisdidionem , nec non omnia. & fingula praedi-
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d a  pro illorum fubfiftentia firmiori, perpetuae firmitatis robur obtinere, pro 
parte ejusdem Joannis afferentis litteras praedidas effe in ufu , feque tanquam 
Praepofitum didae Ecclefiae exercendi, praedida omnia in poffeifione fo re , 
nobis humiliter fupplicatum eft, ut litteris, ac authoritati, poteftati, & juris- 
didioni; nec non omnibus in eisdem litteris contentis, robur noftrae approba­
tionis adjicere, aliisque mediis opportunis praemiifis providere, de benignita­
te Apoftolica dignaremur. Nos itaque praefatum Johannem, a quibusvis ex­
communicationis, fufpenfionis , & interdidi , aliisque Ecclefiafticis fententiis, 
cenfuris, & pcenis a jure, vel ab homine quavis occafione, vel caufa latis, 
fi quibus quomodolibet innodatus exiftat, ad effedum praefentium duntaxat 
confequendu% harum ferie abfolventes, & abfolutum fore cenfentes, hujus­
modi fupplicationibus inclinati , litteras tam P i i , quam Sixti Praedecefforum 
noftrorum hujusmodi, ac authoritatem, át jurisdidionem praedidas; nec non 
omnia, & lingula in didis literis conteiita; ita , quod Joannes, & fucceffores 
praefata jurisdidione, poteftate, & authoritate, ac omnibus juribus in lingulis 
literis praedidis contentis u ti ,  illaque exercere libere, & licite pofiint, & 
valeant, authoritate Apoftolica praefata tenore praefentium confirmamus, & ap­
probamus, non obftantibus-conftitutionibus, & ordinationibus Apoftolicis, ac 
d id *  Ecclefiae juramento, confirmatione Apoftolica, vel quavis firmitate alia 
roboratis, ftatutis, confuetudinibus. Privilegiis quoque., acftatutis, & lite­
ris Apoftolicis quibusvis perfonis , etiam diledo Filio noftro Thomae Tit. S. 
Martini in montibus Presbitero Cardinali, ac fedis Apoftolicae in partibus illis, 
etiam ratione Ecclefiae Strigonienfis, cui ex conceflione, & difpenfatione Apo­
ftolica , praeeffe dignofcitur, nato legato ; per quas literas Pii Praedecefioris 
praefati tanquam in praejudicium Archiepifcopi, tanquam legati natifecus fieret, 
irritum , & inane decrevimus per nos, feu fedem Apoftolicam , etiam motu 
proprio, & ex certa fcientia, ac de Apoftolicae poteftatis plenitudine, etiam 
cum quibusvis claufulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, fortioribus, effica- 
cioribus, & infolitis concefiis, & concedendis, ac eidem Joanni Praepofito 
intimatis, quibus etiam 11 pro illorum fufficienti derogatione, eorumque totis 
tenoribus fpecialis fpecifica expreffa---------ac de verbo ad verbum, non au­
tem per claufulas generales idem importantes mentio, feu quaevis alia expreflio 
habenda, aut alia quaevis exquifita forma fervanda foret, eorum tenores, ac 
fi de verbo ad verbum infererentur praefentibus, pro fufficienter exprefiis, & 
infertis habentes harum ferie fpetialiter , & expreffe derogamus ; caeterisque 
contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam no- 
ftrae abfolutionis , efficationis, approbationis , & derogationis infringere, vel 
ei aufu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare praefumpferit, indig­
nationem omnipotentis D e i , ac Beatorum P etri, & Pauli Apoftoiorum eate-
A a a a nus
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mis noverit fe incurfurum. Datum Romae apud S. Petrum Anno Incarnationis 
Dominicae MDXV. V. Idus Julii, Pontificatus noftri Anno III.
Quocirca fraternitati veftrae per Apoitolica fcripta mandamus, quatenus 
vos, vel duo , vel unus veftrum per vos x vel alium, feu alios literas praedi* 
d a s , ac omnia, & lingula in eis contenta, u b i, quando, & quoties opus fue­
rit , ac pro parte did i Joannis, & pro parte exiftentis Praepofiti didae Eccle- 
fiae defuper fueritis requifiti, folenniter publicantes , a<S*ei in praemiifis effica­
cis defenfionis praefidio aififtentes faciatis literas práedidas, & in eis contenta, 
quaecunque inviolabiliter obfervari; non permittentes eum contra litterarum no- 
ftrarum tenorem per quoscunque, cujuscunque dignitatis, ftatus, gradus »ordinis, 
praeeminendae exiftant, defuper quomodolibet indebite moleftari,4feu perturbari, 
ipfumque Joannem, ac alios Praepofitos didae Ecclefiae, non folum fub cenfu- 
ris Ecclefiafticis, fed etiam paenis pecuniariis fabricae Principis Apoftolorum de 
urbe applicandis in praemiifis tueri, ac defendere authoriiate noftra, apellatio- 
ne poftpofita, compellendo, invocato etiám, fi opus fuerit, auxilio brachii 
fecularis, non obftantibus omnibus fupradidis, feu, fi aliquibus communiter, 
vel divifim ab Apoitolica fede fit indultum, quod interdici, fufpendi, vel ex­
communicari non polfint, per literas Apoftolicas non facientes plenam, & ex- 
preflam, ac de verbo ad verbum de induito hujusmodi mentionem. Datum 
Romae apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicae MDXV. V. Idus Julii, 
Pontificatus noftri Anno III.
xlviil
L ite ra  conventus de Jászó , continentes fajjionem Joannis 
H enckel, Archidiaconi d e . Thorna fuper ultima voluntate 
Chriflophori de Zemenchen, Le&oris Ecclefia Scepufien- 
fis . D atum  Anno Domini 1 S 2 2 .
EX  APÓGRAPHO.
N os Petrus de CaiTovia Artium liberalium Magifter Praepofitus, & con­
ventus Ecclefiae B. Joannis Baptiftae de Jáfzó memoriae commenda­
mus tenore praefentium fignificantes , quibus expedit, univerfis : Quomodo 
Venerabilis Dominus Magifter Joannes Henckel de Leucfchovia, Archidiaco- 
nus de Thorna, noftri veniendo in praefentiam, nobis fignificare curavit in hunc
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modum: Quod licet Venerabilis olim Dominus Chriitophorus de Zemenchen. 
L e d o r, & Canonicus Ecclefiae Scepufienfis, tempore ultimae fuae voluntatis 
fuperioribus temporibus, fcilicet circa feílum B. Mathiae Apoftqli, in anno, 
cujus jam quarta, vel citra inflaret revblutio , tranfado praeteritum coram ipfo 
Domino Joanne Henckel, tanquam Principali teftamentario, ab Venerabilibus 
Dominis Stanislao Artium Liberalium D o d o re , Cuftode, & Concanonico didae 
Ecclefiae Scepufienfis, veluti Notario Apoflolico, Laurentio de Igló Praedicatore 
de Késmárk; nec non difcreto Joanne literato de Várallya quandam téftamen- 
tariam fecerit legationem; ac univerfas, & quaslibet totales portiones fuaspof- 
fefiionarias —  —  honorabili capitulo annotatae Ecclefiae Scepufienfis, ac Do­
minis Canonicis pro tempore in eodem conftitutis , & Deo jugiter famulanti­
bus vigore cujusdam publici Inftrumenti fuperinde confedi, in perpetuam elee- 
mofinam dederit, donaverit, & perennaliter contulerit, infcripferitque ; 
prouti in quibusdam aliis literis fuperinde emanatis clarius , & liquidius conti­
neretur. Verum aliquibus negotiis ipfis teftamentariis non folum intentis , & 
occupatis; verum etiam univerfae carnis viam ingreflis, de hujusmodi teftamen- 
taria legatione ipfius quondam Domini Chriftophori ledoris non potuifle ha- 
denus faflionem facere, petens debita cum inflantia idem Dominus Magifter 
Joannes Henckel, Archidiaconus de Thoma in fua, ac Egregiorum Michae­
lis Pannonii Artium Liberalium, & Medicinae Dodoris , Benedidi de Szent 
Maria Secretariorum Spedabilum , & Magnificorum Dominorum Joannis, & 
Georgii de Zápolya Comitum Perpetuorum Terrae Scepus., & Magiftri Ber­
nard! de Szentivány Praedidae Ecclefiae Scepufienfis Canonici nominibus, & 
in perfonis conteftamentariorum fcilicet, & coexecutorum fuorum, in d ido  ca­
pitulo praedidae Ecclefiae Scepufienfis literas fuperinde fiendas, ad faflionem 
fuam per nos dare dignaremur juris ejusdem ad uberiorem, cautelam. Unde 
nos eidem capitulo Ecclefiae Scepus. ad faflionem praedidi Domini Magiftri 
Joannis Henckel , Archidiaconi praefentes literas noftras fuperinde fiendas, 
figillo noftro autentico lignatas, duximus concedendas juris ipforum ad caute­
lam ; jureque , & Juftitia mediante. Datum Sabbatho proximo poft feftum 
Afcenfionis Domini Anno ejusdem M DXXII,
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XLIX.
L ite ra  Ferdinandi R egis ad Caflellanos Scepufienfes,  &  exer­
citibus P rafe& os, ut P rapoßto, Parochis Scepus. da­
mna non inferant; fe d  eos defendant. D atum  P raga Anno 
Domini i s 30.
erdinandus Dei Gratia Rex Hungáriáé &c. Fidelibus noftris egregiis ac
ftrenuis Caftellanis Arcis Scepus. Exercituumque noftrorum Prsefedis 
praefentibus, & futuris falutem, & gratiam. Quoniam nos fidelem noftrum Re­
verendum Joannem Praepofitum Ecclefiae D. Martini Terrae Scepus. fimul cum 
omnibus bonis, ac rebus, ac Presbyteris jurisdidioni íúae fubjedis, in noftram 
Regiam receperimus protedionem, & tutelam fpecialem: Nolentes itaque per 
quempiam ipfum, aut fuos Plébános, & Presbyteros impediri turbari molefta- 
r i ,  feu damnificari permittere, harum ferie fub pcena indignationis noftrae, 
fidelitati veftrae mandamus firmiilime: ne Praepofitum D. Martini Terrae Sce- 
pufienfis, ac Plébános ejusdem jurisdidioni fubjedos moleftare, aut damnifi­
care audeatis. Quod fi quis contra vos ex iis excefferit, non via fa d i; fed 
coram praefato Praepofito eorum Praelato, jure requiratis, & vobis juftitia non 
deerit; quin potius ab omnibus impetitoribus eos tueri, & defendere debeatis.· 
Secus facere fub paena praemiiTa non aufuri. Datum Pragae feria 2 da. proxi­
ma pofi: Dominicam Palmarum Anno Domini MDXXX.
Francifcus de Bachya ab Joanne R ege nominatus Prapoßtus 
Scepus. confiituit fuum  per Scepufium Vicarium Georgium 
Levvdificz. D at. B uda Anno Domini iS 3  3 .





gulis Ledori, Cantori ac aliis dignitatibus, & Canonicis; item Plebanis, Re- 
doribus Altarium, caeterisque perfonis Ecclefiafticis ad Praepofituram S. Marti­
ni Ecclefiae Scepufienfis pertinentibus, Dominis Amicis, & Fratribus Salutem, 
& Fraterni amoris incrementum. Venerabiles Domini Fratres, & amici hono­
randi. Quam multae calamitates, & ruinae per has procellas bellicas , quae in 
hoc Regno Hungáriáé, his retro annis propter perniciofas infidelium Majeftatis 
Regiae, Domini noftri Clementiilimi fädiones , non folum in facultatibus ve- 
ftris, fed etiam in rebus Divinis, & usque adeo in adminiftratione juris, & 
juftitiae confecutae fint, omnibus vobis funt manifeftae. Certe pro mea virili, 
pofteaquam Praepofitura Scepufienfis propter immanem, & ignominiofam prodi­
tionem atque ingratitudinem erga eundem Sernifiimum Dominum noftrum, 
Joannis de Lompnycza, per eundem Sereniffimum Principem mihi fuit collata; 
fui faepe conatus obviam ire , & vos, negotiaque veftra, fi quae per haec tem* 
pora turbulenta judicanda emerfilfent, alicujus boni viri minifterio committere; 
fed expedabam, quo hae diffenfiones fedarentur, & aliqua futurae pacis fpes 
effulgeret, ut folus ipfe una vobifcum de hac re trádare polfem: Sed quoniam 
Deus Altiffimus ex fua immenfa pietate i d ,  quod tantopere expedabamus, 
mifertus conditionis afflidorum fuorum , jam nobis elargitus eft, paxque cer- 
tifiima inter hos Principes conclufa effe nuncietur, non putamus effe differen­
dum, praefertim, cum intelligamus adverfarium noftrum nihil ex fuae naturae ar­
tibus praetermittere, & multa mala , quorum eft artifex , ut vos in vera fi­
d e , honeftoque oifido veftro peffumdet, quotidie inter vos fpargere; decre­
vi interim honorabilem Dominum Georgium Lewdificz tanonicum Ecclefiae 
Scepufienfis, & Plebanum civitatis Késmárk, de cujus eruditione, & virtu­
tibus multi amicorum mihi praedicarunt, in vicarium meum conftituere, quo 
interim illis defedibus, qui inter vos emergunt, vel fortafiis fuperioribus tem­
poribus emerfiffent, juridice medeatur, & difponat; prout eundem Dominum 
Georgium in vicarium meum , & locum tenentem conftituo, vobisque in re­
bus, & negotiis ,quae ad vicarii officia pertinent, audiendum praefento. Quare 
Dominationibus, & Fraternitatibus veftris, & veftrum cuilibet harum ferie 
committo, ut eidem Domino Georgio, uti vero , & legitimo vicario veftro 
obedientes fitis; & univerfos proventus ratione didas Praepofiturae ex medio 
veftri provenientes, ad manus ejus, aut cujus ipfe commiferit, adminiftretis, 
in aliis quoque omnibus negotiis eo honore, & ea reverentia eundem audiatis, 
quibus a bonis, & fidelibus perfonis Ecclefiafticis legitimum fuum vicarium de­
cet, & conveniens eft audiri; fecus nullo modo faduri. Datum Budae Sab- 
batho proximo pofi: Feftum Divifionis Apoftolorum. Anno Domini M DXXXIII.
et Capituli Scbpus. illustrantia. 375
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LI.
Franci/cus de N agy Kör'öfs nominatur LeCior Capituli Scepus. 
Re&or Sacelli fan&ißimi Corporis Cbrifli. D atum  Va- 
radimi Anno Domini i s 3 7 '
EX  APOGRAPHO.
N os Joannes Dei Gratia Rex Hungáriáé &c. Memoriae commendamus te­nore praefentium fignificantes, quibus expedit, univerfis: Quod nos in- 
dudi meritis, & virtutibus, ac literalis fcientiae fufficienti peritia , caeterisque 
aRimi dotibus fidelis noftri venerabilis Francifci de Nagy Köröfs, quibus ipfe 
apud Majeftatem noftram fide digno Teftimonio meruit commendari : eundem 
igitur tanquam perfonam idoneam, & bene meritam ad Ledoratum , Canoni- 
catum Ecclefiae Scepufienis ; nec non Redoratum Capellae nofirae ad latus 
ejusdem Ecclefiae Scepufienfis conftrudae, fimul cum pollefiionibus — ·— aliis­
que bonis temporalibus, ad eosdem Ledoratum , Canonicatum, & Capellam 
pertinentium, Authoritate Juris Patronatus noltri Regalis, quod generaliter in 
omnibus Ecclefiis Regni noftri, more praecedentium noftrorum Divorum Hun­
gáriáé Regum habere dignofcimur, duximus eligendum, nominandum, & prae- 
fentandum, eosdemque Ledoratum , 'Canonicatum, ac Redoratum Capellae ei­
dem, dandum, & conferendum. Imo eligimus, nominamus, & praefentamus, 
ac damus, conferimus harum noftrarum vigore, & Teftimonio literarum me­
diante. Quo circa vobis fidelibus nofiris, Reverendo Praepofito didae Eccle­
fiae Scepufienfis pro tempore conftituto; nec non honorabilibus Vicario, Cu- 
ftodi, Cantori, ac toti Capitulo ejusdem Ecclefiae, harum ferie committimus, 
& mandamus ; quatenus vos vicarie praefatum Francifcum Nagy Köröfy in 
didos Ledoratum, Canonicatum, ac Redoratum Capellae, canonice inftitue- 
r e , in iisdemque ipfum confirmare: committentes nihilominus praefato Capitu­
lo , quibus & nos ferie praefentium committimus itridius, & mandamus, ut 
praefatum Francifcum Nagy Koröfy, aut ejus nomine Procuratorem fuum, in, 
& ad realem, pacificamque poUefiionem eorundem Ledoratus, Canonicatus , 
& Redoratus Capellae, aliorumque bonorum temporalium eorundem admittere, 
ac acceptare, Sellamque fibi in choro, ac vocem , & locum in Capitulo, 
juxta fuae dignitatis indigentiam cum omni plenitudine Juris Canonici alfignare, 
de univerfis etiam proventibus, & emolumentis, ac obventibus didorum Le-
dora-
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dorafus, Canonicatus, & Redoratus Capellae, eidem Fiancifco Nagy Körös- 
fy , aut ejus nomine Procuratori fuo legitimo, & nemini alteri refpondere. E t 
per hos, quorum intereft, vel intererit, refponderi facere, modis omnibus 
debeatis, & teneamini. Nec fecus faduri. Datum Varadini in Vigilia Fefti 
Beati Laurentii Martyris. Anno ab Incarnatione Domini MDXXNVIL
LII.
Mandatum Ferdinandi R egis Hung, ad Comit. A lexium  Turzo, 
M attiam  Loboczky, ut contra adverfarios tueantur Ca­
pitulum Scepufienfe. Datum Vienna Anno Domini IS 4 2 .
EX APOGRAHPO.
F erdinandus Divina favente Clementia Romanorum, Hungáriáé , Bohemiae &c. Rex femper Auguftus, Infans Hifpaniarum, Archidux Auftriae &c. 
Spedabili, & Magnifico Comiti Alexio Thurzo de Bethlemfalva, Judici Cu­
riae, & locum tenenti noftro, ac egregio Mathiae Loboczky de Kamenyicze 
noitro Confiliario, fidelibus diledis Salutem, & Gratiam. Quoniam nos fi­
deles noftros honorabiles Capitulum Ecclefiae Scepus. bonaque omnia in no- 
ftram recepimus protedionem , & tutelam; in perfonaque noftra eadem tute­
lae veftrae duximus injungenda, prout injungimus, mandantes vobis, ut ipfos 
Capitulares, ac bona eorum univerfa, quae bono jure pofiident, contra om­
nem violentiam, illegitimamque impeditionem, atqueinfeftationem curetis tuen­
da , authoritate noftra Regia praefentibus vobis in hac parte plenarie conceflä. 
Secus non faduri. Praefentibus perledis exhibenti reftitutis. Datum Viennae
IX. Julii Anno Domini M D X L11.
LIII.
Stanislaus Varallyi Epifcopus Quinqueecclef. Prapoßtus 
Scepus. Clerum fu  a  juris di&ioni /ubje&um evocat ad Syno­
dum. D atum  Anno Domini 1 5 4 s .
EX AUTOGRAPHO.
Stanislaus Divina miferatione Epifcopus Quinqueecclefienf.· Praepofitus hujus Almae Ecclefiae Scepuíieníis, ac Confiliarius Regiae Majeftatis &c. Uni- 
R . P. W agner Analecla Scepuf. T o m .I. B b b verfis,
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verfis , & fíngulis Honorabilibus, ac Venerabilibus V iris, Dominis Eccleiia- 
rum Parochialiiim Plebanis, Redoribus Altarium, & Sacellorum, ac ceteris 
omnibus indignitate, & officio facerdotali exiftentibus, in, &fub jurisdidio- 
ne noftra praepofiturali commorantibus, Fratribus noftris, in Chrifto Jefu cha- 
riffimis, falutem in Domino fempiternam. Quia nos de confer fu , & volunta­
te Venerabilium Dominorum Canonicorum didae Ecclefiae noftrae Scepuüenfis, 
Fratrum noftrorum, de reformandis moribus perverforum , corrigendisque ex- 
ceffibus fubditorum Ecclefiae noftrae , Sandorum Patrum veftigia iequendo, 
fynodalem convocationem univerfo Clero noftro facere, & celebrare decre­
vimus ; ut per falubres exhortationes, inftitutionesque fynodales, & canoni­
cas monitiones vitia extirpentur, virtutes inferantur, & adus pravi compri­
mantur, difciplinaeque, & aequitatis norma redo  ordine dirigantur, ftatusque 
Ecclefiae noftrae praedidae, & Ecclefiafticae perfonae reformentur. Quare vo­
bis Dominis fupradidis indicimus per praefentes , & notificamus: quod anno 
in praefenti die Dominica proxima poft Octavas Corporis Chrifti nunc affutu­
ras, aliisque diebus immediate fequentibus ad id aptis, & fufficientibus in prae- 
d ida Ecclefia noftra Scepufienfi, auxiliante, & opitulante Domino D eo , fan­
d a  Synodus celebrabitur. Vos igitur omnes, & fingulos Dominos fupradidos 
praefentium ferie primo, fecundo, tertio , & peremptorio termino requirimus, 
monemus, hortamurque in Domino, & nihilominus authoritate noftra Paftora- 
l i , qua in praefentiarum , licet immeriti, fungimur, vobis, & cuilibet veftrum 
ia folidum in virtute falutaris obedientiae, & fub excommunicationis poena di- 
ftride committimus, & mandamus; quatenus ad eandem fandam Synodum in 
Dominica praefcripta, & diebus fequentibus in ipfa Ecclefia noftra Scepufienfi 
celebrandam, fub poenis praefcriptis, quas v o s , & quemlibet veftrum, nifi 
feceritis, quae nos mandamus, incurrere volumus ipfo fa d o , propriis in per- 
fonis vos praefentando, in habitibus ftatui veftro congruentibus , convenire 
ftudeatis, occafione, excufationeque quibuslibet procul motis; ftatuta fyno- 
dalia, pia monita, & exhortationes falutiferas ibidem proponendas audituri, 
& ftudiofe attenturi, & de titulo beneficiorum , & ordinationum veftrarum, 
qui fuper hoc requifiti fueritis, plenam fidem fad u ri, & tandem Domino co- 
operante, & fermonem confirmante, ad propria feliciter migraturi. E t ut ne­
mo per velamen excufationis fuae fe aliquatenus poffit excufare, patentes has 
Sigillo noftro, quo utimur, confignatas, ad valvas hujus almae Ecclefiae no­
ftrae Scepufienfis applicari juffimus, & mandavimus, quas fub dida excom­
municationis latae fententiae poena, fine noftra licentia fpeciali, nemo audeat 
removere modo aliquali. Datum in Curia noftra praepofiturali in Dominica Ro­
gationum, Anno Verbi incarnati MDXLV.
Idem Quinqueecclefienfis Manu propria.
LIV.
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LIV
M andatum  Ferdinandi ad Stanislaum Thurzo Comitem Scepu- 
ß e n fe m , u t res ex Prapofitura Scepus. ablatas reßituat. 
D atum  V ienna Anno D om ini 1 5 6 0 .
erdißandus Divina favente Clementia eledus Romanorum Imperator, Tem­
per Auguftus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae Rex &c. Fideli no- 
ftro Magnifico Stanislao T hurzo , Comiti Comitatus Scepufienfis, Salutem, 
& Gratiam. Expolitum eft Majeftati noftrae in perfona Nobilis Dominae An­
nae, Relidae quondam Joannis Bodogh , Sororis fidelis noftri Reverendi, 
quondam Blafii de Varadino Petri, Epifcopi Vacieniis, ac Praepoliti Scepu­
fienfis ; quemadmodum tu defundo Epifcopo noftro dicito Vacienfi , ftatim 
univeriäs res ejus in Praepofitura fua Scepufienii exiitentes, in arcem iftam tuam 
Scepufienfem adduci fecilfes, ac ab eo tempore omnes Proventus quoque il­
lius Praepofiturae percepifles, fupplicando Majeftati noftrae humillime, ut ei 
fuperinde gratiofé providere dignaremur. Quare nos fupplicatione ejusdem cle­
menter exaudita, quoniam nos teftamentum praefati Epifcopi Vacieniis clemen­
ter confirmavimus, nolumusque eandem Dominam rebus Fratris quondam fui, 
fibi per eum legatis privari, fidelitati tuae harum ferie firmiftime committimus, 
& mandamus, quatenus acceptis praefentibus, didae Dominae univerfas res per 
te ablatas, cujuscunque materiae exiftant, ftatim, & fine ulla difficultate inte­
gre , & fine omni defedu reddere, ac reftituere; reliquos autem Proventus 
ejusdem Praepofiturae poft mortem memorati Epifcopi Vacienfis per te perce­
ptos , futuro Praepofito Scepufienfi refignare debeas, & tenearis, fecus nullo· 
modo fadurus. Praefentibus perledis exhibenti reftitutis. Datum Viennae XIX.. 
die Aprilis Anno Domini MS3LX,
EX  APOGRAPHO.
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LV.
L ite ra  N ico k i Archiepijcopi Strigonienß quibm  Petrum  Pau- 
Unum confirmat in Prapoßtura Scepußenß. D a tum  T yr- 
navia Anno D om ini 1 5 6 0 .
EX A PO GRAPRO.
XTicolaus Olahus miferatione Divina Archiepifcopus Ecclefiae Metropolita- 
* nae Strigon. locique ejusdem Perpetuus,' ac Comitatus Honteníis Comes, 
Primas Hungáriáé, facrae Sedis Apoftolicae Legatus N atus, Summus, & Se- 
cretarius Cancellarius, ac Confiliarius Sacratiifimae Caefareae Majeftatis &c. T i­
bi Reverendiftimo in Chrifto Fratri noftro, Petro Paulino Praepofito Colle- 
giatae, & Filialis Eccleiiae noftrae S. Martini de Scepufio falutem, & paternam 
in Domino benedidionem. Cum literas Excellentiifimi Principis, & Domini 
Ferdinandi divina favente clementia eleéli Romanorum Imperatoris femper Au- 
gufti, ac Germaniae, Hungáriáé &c. Regis, Domini noftri clementi/Timi, in 
duplici papyro patenter confedas, ac fuae Majeftatis fecreto Sigillo impreftive, 
manusque fubfcriptione corroboratas, & nobis per te exhibitas, & praefenta- 
tas honore, ac reverentia, quibus decuit, recepimus fignificantes: Qualiter 
fua Caefarea Maieftas, authoritate Juris Patronatus fui Regii, quod generaliter 
in omnibus Regni fui Hungáriáé Ecclefiis habet, de Praepofitura praefatae col- 
legiatae, & filialis Eccleiiae noftrae S. Martini de Scepufio Dioecefis, & juris- 
didionis noftrae Strigonienfis per mortem, & decefium'Venerabilis quondam 
Blafii de Varadino Petri, ejusdem Praepofiturae ultimi, & veri poftelforis de 
jure, & de fado  vacantis tibi providiifet; nosque tu humiliter petiilfes, ut 
hujusmodi praefentationem, & collatitionem authoritate noftra ordinaria, qua 
fungimur, admittere, acceptareque, ac tibi de eadem Praepofitura providere, 
tequein ip fa , omnibusque juribus, bonis, & pertinentiis fuis canonice infti- 
tuere, & confirmare vellemus; nos tametfi fuper collatione ejusdem Praepofi- 
turae optimum jus habere dignofcamur, vifis tamen literis fuae Majeftatis Caefa­
reae , uti Domini clementiflimi, hortationi, & commiftioni ejusdem; fine ta­
men praejudicio futuro jurium Ecclefiae noftrae,· obedientur obtemperantes, in­
du d i etiam virtutibus & meritis tuis, dodrina item , & eruditione non vulga­
ri , vitaque, & converfatione honefta, quibus te ab Altiftimo praeditum efle, 
propria noftra experientia cognovimus, petitione hujusmodi tua in hac parte
in-
inclinati, de Praepofitura Scepufienfi, tibi tanquam perfonae idoneae, ac bene 
meritae, praefata authoritate noftra ordinaria duximus providendum; illamque 
tibi dandam, & concedendam; imo providemus, damus, & conferimus per 
praefentes, teque coram nobis perfonaliter conftitutum, invocata S. Spiritus 
gratia, in eadem Praepoíitura canonice indituimus, confirmamus, & per Bi- 
reti noftri capiti tuo impofitionem praefentialiter invedimus, curam, & admi- 
nidrationem ejusdem in fpiritualibus, & temporalibus tibi plenariam commit­
tentes; recepto tamen prius a te juramento corporali ad fanda Evangelica Dei 
tada manibus tu is, praedando quodamodo, ut antea nobis, nec non fucceffo- 
ribus nodris Dominis Archiepifcopis legitime intrantibus, nodrisque, & eo­
rundem in fpiritualibus Vicariis Generalibus pro tempore conditutis, in omni­
bus fidelis, & obediens eris , neque confenties, ubi de periculo vitae, aut 
mala captione nodra, damno item, injuria, praejudicioque agetur nodro, & 
praefatae Ecclefiae nodrae, matris tuae Strigonienfis, neque adverfus jura, pri­
vilegia, praerogativas, immunitates, libertates, & laudabiles confuetudines 
ejusdem Ecclefiae nodrae d id o , aut fado venies, aut facies; fed ea omnia 
obfervabis, defendes, & quantum in te erit, etiam per alios obfervari facies; 
ad Synodum , aut alio quovis modo per nos vocatus venies femper, confilia, 
ac fecreta nodra tibi a nobis per Nuncium, aut Nuncios, aut literas, aut alia 
commifla nemini pandes; res praeterea, ac bona, & jura quaelibet Ecclefiae 
tuae Scepufienfis confervabis, defendes, & tueberis , neque didrahes, alie­
nabis , aut defolabis: quin potius didrada , & alienata pro fuo poffe recupe­
rabis , divinis officiis ut rite, devote, ac debito modo in Ecclefia tua Scepu­
fienfi peragantur, & continuentur, & non negligantur, intermittanturve, om­
ni pofié fuperintendes,  ac providebis, Plébános etiam tib i, ac Praepofiturae 
tuae annexos, & fubjedos fecundum facros Canones, locis, & temporibus 
debitis perfonaliter vifitabis, aut fi praepeditus canonica praepeditione fueris, 
per Vicarium tuum vifitari, & ad minideria Ecclefiadica doceri facies; fimul 
aliis muniis, & officiis tuis tanquam Vicarius in ipfa Ecclefia Scepufienfi in fpi­
ritualibus noder, fumma cura, ac diligentia, quoad ejus fieri poterit, pro­
videbis. Quo circa honorabilibus in Chrido Fratribus nodris: Vicario, Le- 
d o ri, Cantori, Cudodi, ceterisque Canonicis, & Capitularibus didae Eccle­
fiae Scepus. in virtute fandae Obedientae committimus, & mandamus, quate­
nus acceptis praefentibus, te praefatum Petrum Paulinum in realem, ac pacifi­
cam poffefiionem didae Praepofiturae admittere, ac dallum in choro, vocem­
que, & locum in Capitulo fecundum dignitatem tibi convenientem adfignare, 
de omnibus etiam Proventibus didae Praepofiturae tuae tibi & nemini alteri, vel 
tuo nomine Procuratori tuo legitimo intégraliter refponderi faciant, & tenean­
tu r, locis debitis, & temporibus femper opportunis. In quorum fidem, &
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teftimonium pr*mifibruih, prsefentes literas noftras exinde fieri, Sigillique noftri. 
majoris imprefliope fecimus communiri, - quas exhibenti poft earum leduram 
reddi femper volumus. Datum Tyrnaviae die ima Menfis Maji Anno D o­
mini M DLX. Archiepifcopatus autem noftri anno V III.
P etri Paulini Epifcopi Csanadienfis , P rapoß ti Scepus. li­
ter a  , quibus Concilium juo  Clero indicit. D a tu m  Anno  
D om ini i s 6 o .
etrus Paulinus Divina favente miferatione eledus Epifcopus Ecclefiae Cha-
nadienfis, Prsepoiitus hujus aim* Ecclefiae Scepufienfis, Confiliarius, & 
fupremus facratiffimae Caefareae, Regiaeque Majeftatis Capellanus &c. Univer- 
fis, & fingulis Venerabilibus, Honorabilibus, & Difcretis Viris, Dominis fe- 
ptem Fraternitatum: ( 1)  viginti quatuor Regalium Oppidorum; Superioris & 
Inferioris Hernad, Superioris, & Inferioris Poprad, nec non diflriduum Du- 
naiecz & Lyblovienfis Senioribus, & Confenioribus, Redoribus Altarium, 
& Sacellorum, ac ceteris omnibus in dignitate, & officio facerdotali exiftenti- 
bus in , & fub jurisdidione noftra fpirituali commorantibus, Fratribus noftris in 
Chrifto Jefu dilediffimis , falutem in Domino fempiternam. Etfi Deus opti­
mus maximus , in cujus confpedu ambularent Patres, & Majores noftri, ab 
univerfa locietate humana nihil aeque requirat, atque ut unusquisque mortalium 
vocationi fuae, in qua vocatus eft, fummo ftudio enitatur facere fatis; in fa- 
cris tamen literis eft perquam manifeftum, a nemine id luam divinam Majefta- 
tem impenfius requirere, atque ab iis , quibus in Ecclefia fua fanda pretiofiifimi 
unici Filii fui Sanguine acquifita, feipfum modo quodam fpeciali in peculium, 
& hsereditatem dare non eft dedignatus; oviumque fuarum fidam cuftodiam in
( 1) Ex his Fraternitatibus hodie, quamvis mutato nomine, quinque fuperant; nem­
pe Decanatus Dunajeczenfis, Superioris, & Inferioris Hernádi, Superioris, & 
Inferioris Poprarii. XXIV. Regalium Fraternitati, quse dudum concidit, & Lub- 
lovienfi, quae, ut alias monui, ad Dioecefim Cracovienfem avulfae, fuccefliffe di­




perfona Principis Apoftolorum tam folicite inculcando comendavit. Hinc eft, 
cum praeordinatione divina, & facratifiimae Caefareae, Regiaeque Majeftatis Do­
mini noftri clementiflimi jullu, ac voluntate Ecclefiae hujus Scepuüenfis provi- 
fio, & principalis cura nobis, licet indignis, fit demandata, ac a noftro fu- 
periore Archiepifcopo Metropolitanae Ecclefiae Strigonienfis, cujus jurisdidtio- 
rri a noftris Majoribus iubjeda eft, id accepimus in mandatis; ut fandiorum Pa­
trum veftigiis inhaerendo, juxta laudabilem antiquam, & facrofandtam Eccle­
fiae Catholicae confuetudinem jam inde ab Apoilolis ad haec usque noilra cala- 
mitofa tempora Temper in Ecclefia Dei inconcuiTe obfervatam , Cooperatores, 
δε Comminiftros, ac Fratres noftros chariffimos ad nos in unum convocare­
mus , feu convocari faceremus, iisdemque nos eorum novum propofiium, & 
illi viciffim noftros fefe nobis Cooperatores mutua charitate ultro, citroque 
agnofcendos praeberemus, & de noftra vocatione, deque ovium fidei noftrae 
commiflarum cura , in timore Dei conferremus, defedtus item, atque grava­
mina, fi quae forte a Fratribus proponerentur, cognofceremus. Quare de 
confenfu, atque voluntate Venerabilium Dominorum Canonicorum didtae 
Ecclefiae noftrae Scepufienfis, Fratrum noftrorum, vos omnes, & veftrum fin- 
gulos fupradjdtos Dominos praefentium ferie pro primo , fecundo, tertio , & 
peremptorio termino requirimus, monemus, hortamurque in Domino; δε ni­
hilominus authoritate noftra, qua licet immenfi hac in parte fungimur, in vir­
tute falutaris obedientiae, δε fub excommunicationis poena diftricte committi­
mus , δε mandamus, quatenus acceptis praefentibus, ad decimum quintum diem, 
qui erit feria tertia proxima poft feftum Pentecoftes immediate venturum, a 
die datarum praefentium computando, in hanc Ecclefiam noftram Scepufienfem 
perfonaliter, nifi aliqua canonica 'praepeditione fueritis praepediti, venire, δε una 
omnes coram nobis comparere, δε a nobis falutaria monita attente aufcultare, 
deque rebus communibus Ecclefiarum Dei nobifcum una conferre debeatis, δε 
teneamini. E t ut nemo per velamen excufationis fuae fe aliquatenus pofiit ex- 
cufare, praefentes literas noftras Sigillo noftro, quo utimur, adfignatas, ad 
valvas hujus almae Ecclefiae noftrae Scepufienfis applicari juflimus, ac manda­
vimus, quas fub didla excommunicationis datae fententiae poena, fine noftra li­
centia fpeciali, nullus audeat removere modo aliquali. Datum in curia noftra 
praepofitali die XXI. Menüs Maji. Anno Dominicae Incarnationis M DLX.
Petrus Paulinus el. Epifcopus 
Ghánád, δε Praepofitus Scepus. Mppria.
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LVII.
Publica interceffio Comitis A lex ii Thurzo de Betblemfalva in 
negotio Juris Patronatus Prcepofitum  Scepußenßs. D atum  
Anno D om ini i s 8 / .
EX APOGRAPHO.
N os Conventus Ecclefiae B. Joannis Baptifiae de Jafzo memoriae commen­damus per praefentes; quod Agilis Laurentius Sthuoreczky noftri in 
praefentiam veniens nomine , & perfona Spedabilis , ac Magnifici Domini 
Alexii Thurzo de Bethlemfalva, Perpetui Comitis Terrae Scepufienfis, Do­
mini fcilicet fui, per modum folennis proteftationis, inhibitionis, ac certifica- 
tionis nobis fignificare curavit tali m odo: Quod poftquam pofi: infelicem cla­
dem Mohatfenfem Arx Scepufienfis familiae quondam Dominorum de Zapolya, 
cum omnibus juribus , & pertinendis fuis in Comitatu Scepufienfi, ac intra am­
bitum Regni hujus Hungáriáé exiftentibus, ad manus quondam Sereniifimi Prin­
cipis, & Domini Domini Ferdinandi Regis Hungáriáé legitimi devenifiet, idem- 
que praetactam arcem Scepufienfem Spedabili, ac Magnifico quondam Domi­
no Alexio Thurzo, de Bethlemfalva &c. ac per ipfum Haeredibus, ac po- 
fteriíatibus fuis univerfis pro fidelibus fuis fervitiis cum omni eo jure, Privile­
giis, ac libertatibus, quibus Spedabilis, ac Magnificus quondam Dominus 
Joannes de Zapolya poffedifiet, jure perpetuo, & irrevocabiliter contuliiTet, 
atque donaffei; quae quidem familia didorum Dominorum de Zapolya cum 
plena etiam nunc Juris Patronatus Praepofiturae, & Capituli Ecclefiae Scepufien­
fis authoritate, & Privilegio gavifa fit, idemque Privilegium Juris Patronatus 
non minus, quam aliae libertates, & immunitates arcis Scepufienfis de jure, 
& ab antiquo a Divis quondam Regibus Hungáriáé funt annexae fimul cum ip- 
fa A rce, d ido  quondam Domino Alexio Thurzo, ipfiusque haeredibus, ac 
pofteritatibus univerfis per collationem, immunitatem, libertatem arcis fuerint 
realiter attributae, & Dominus quondam Alexius Thurzo, ipfius etiam fu ccef- 
fores univerfi pofi deceífum Praepofitorum didi Capituli Scepufienfis, nomine 
Juris Patronatus praetadam Praepofituram Scepufienfem libere pro fe occupare & 
bona ejusdem Praepofiturae Scepufienfis poll: mortem Praelatorum libere, & paci­
fice poffidere, frudus denique, & quaslibet utilitates , & emolumenta ejusdem
pro
pro fe percipere continue confueti fuerint, (m) nullo obilante impedimento, 
vel juris contradi(ftione. Simili ratione etiam poitquam Reverendus quondam 
Dominus Gregorius Bornemifza, Praelatus fcilicet notier, qui his proxime re- 
iroaAis annis, & Praepofitus praetadae Ecclefiaa Scepufienfis fuerat, viam uni- 
verfae carnis ingreflus fuiffet, ftatim di Aus Dominus Proteftans poti: ejus de- 
ceffum, hcet in officio PraefeAurae Camerae Scepufienfis modernae Sacratifilmae 
C. Regiae Majetiatis, Domini noftri clementiffimi pro tunc conftitutus fuerit; 
nolens tamen juribus fuis quidquam hac in parte derogare, etiam ufurn hujus­
modi Praepofiturae Scepufienfis, poti deceifum Praelati ad inftar Majorum, ac 
PraedeceíTorum fuorum pro confervanda ufitata libertate, & confuetudine, ac 
ufu diAae arcis Scepufienfis modo praemiffo, ut legitimus, & verus Patronus 
ejusdem Ecclefiae, ufque ad eleAionem per ipfum Dominum Proteftantem növi 
Praelati continuare voluiffet; verum , quia praefato Domino Imperatori, & 
Regi noftro, Militibusque Germanis in praetaAa Praepofitura curiam intertenen- 
tibus fe opponere non congruebat, nec praetaAis Militibus Germanis refifiere 
potuilfet, & manibus ejusdem Domini Praetetiantis cum magno detrimento 
Privilegiorum Juris Patronatus , & liberi ufus continuatione fua Majeftas per 
eosdem milites occupari feciffet; ficque ad tempus, licet cum damno, cedere 
oportuiffet; ac modo etiam extra ufurn ejusdem, contra manifefta jura fua Prae- 
decefforibus fuis modo praemiffo collata exiftenda fuper praetaAo jure fuo Pa­
tronatus antelatae Praepofiturae Scepufienfis praefatam Sacratiffimam Caefaream 
Majeftatem , imo etiam Sereniffimum Principem, & Dominum Erneftum Ar- 
chiducem Auftriae faepe faepius, fupplicando humiliter, requifiviffet, ut fua 
Majeftas fe juxta Privilegia fua, ac PraedeceíTorum fuorum praerogativae, ac 
libertati fuae, ac ufus continuationi in integrum reftituere, eundemque in juri­
bus , Privilegiisque, & libertatibus confervare, ipfumque ab jure fuo, & libe­
ro ufu diAae praepofiturae mirime ejicere, ac fiquid fua Majeftas juris exinde 
praetendit, id lua Majeftas juxta publicam Regni conftitutionem acquirere cle­
menter dignaretur. Sed ad plurimas fuas fupplicationes, imo etiam jurium, & 
Privilegiorum fuorum produAiones, ex clementi voluntate fuae Majeftatis, ab 
antelato Sereniffimo Archiduce Ernefto nihil aliud refponfi habet, nifi , ut
diAus
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(m) Ida nempe Alexium , caeferosque Thurzones incitabant,· ut Jus Patronatus vali- 
difiimé tuendum, familiaeque fuse afferendum fumerent. Hominibus copiofis non 
fatis erant ampliffima, quae a Majoribus acceperunt, boha, nifi facra etiam libere 
pro fe occupare; libere, & pacifice pofiidere; frudus denique, & quaslibet uti­
litates , & emolumenta pro fe percipere poffent. A dum  tamen egerun t: Caefar 
Rudolphus in fuperhabitis Alexii querimoniis, M artinum Pethe Praepofitum pro- 
nunciavif.
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d id us Dominus Praeteftans id , quod fe habere afleverat, jure ordinario a íua 
Majeftate acquirat, ac tandem ex commiflione faepe fadi Domini Archiducis 
Ernefti certorum CommiiTariorum, feu Arbitrorum per Cameram Scepufienfem 
fuse Majeftatis ab una; ac didum Dominum Proteftantem parte ab altera, pro 
limitatione quarundam rerum mobilium pro ufu continuando recenter deputa­
torum , & delegatorum flare, ac quidquid ipfi in negotio limitationis decerne­
ren t, id etiam fervare didus Dominus Proteftans cogeretur in praejudicium, 
& derogamen praetadorum Privilegiorum fuorum, ac juris fui Patronatus exin­
de habiti valde magnum. Ob hoc idem Proteftans fada hujusmodi fuperinde 
folenni proteftatione, nomine, & in perfona praefati Domini fui, ne aliquando 
per ejusmodi coadam , & ipfi Domino nocivam Proteftanti adftationem prae­
fatae commiiTioni, & arbitrativae limitationi, juribus fuis videatur derogare, prae- 
tadam Sacratiffimam Caefaream , & Regiam Majeftatem; ac fuae Majeftatis Ca­
meram Scepufienfem, univerfosque officiales ejusdem, ?c alios etiam cujus vis 
flatus, conditionis, praeeminendae exiftant homines, ab ulteriori praetadae Prae- 
pofiturae Scepufienfis detentione, fibi, &fuis fucceiToribus Juris Patronatus in ea 
vendicatione, & qualiumcunque ufuum in ea continuatione, nec non utilitatum, 
fructuum , & emolumentorum perceptione, apprehenfione, & ufurpatione, 
ac per fe fine fcitu, & confenfu d id i Domini Proteflantis, Praelati E ledione, 
ac quibuscunqu eperfonis Ecclefiafticis, vel faecularibus Praelaturae praetadae 
collatione, permutatione, impignoratione, aut quovisfub exquifito colore ab­
alienatione , nec non in Hungária Locum tenentem Majeftatis fuae, ac alios 
quosvis tam ab eledione Praepofiti, quam a Praepofiturae collatione, majorum 
denique, ac 'minorum beneficiorum Ecclefiafticorum, puta: Redoratus Alta­
ris , Dignitatum Canonicarum, atque Praelaturarum, ad praefatam Praepofitu- 
ram Scepufienfem pertinentium, qualitercunque donatione, & confervatione, 
confenfusque cujuslibet, feu confirmationis per Archiepifcopum Strigonienfem, 
vel fede eadem vocante, per alios quoscunque, praeter, & fine fcitu, & con­
fenfu didi Domini Proteflantis, qualitercunque, & quibuscunque jam data, & 
collata fuiflent, vel in futurum forent, modo praemiflb adhibitione prohibuit 
contradicendo, & interdixit inhibendo, coram nobis publice, & manifefte. 
Harum noftrarum vigore, & teftimonio literarum mediante. Datum ferta II. 
proxima pofi feílum aíTumptionis.B. V. M. Anno Domini M DLXXXVII,
v n u
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LVIII.
L ite ra  Comitatus Scepufienfis ad Erneftim  Archiducem A u · 
ftria  in eodem negotio.
EX  APOGRAPHO.
F idelitatis, & fidelium fervitiorum in graüam Serenitatis Veílrae humilem fub- jedionem. Credimus Serenitati Veílrae optime conílare; quod non ita 
pridem Divina Ordinatione quondam Gregorius Bornemifza Epifcopus Varadien- 
fis& Praepofitus Scepufienfis ultimum diem vitae fuae obierit, qui refpedu ipfius 
PraepofituraeSceputienfis ad imitationem Majorum, & Anteceiforum fuorum a no- 
ftra, & avorum noilrcr m memoria Dominos, & poflefTores arcis Scepufienfis Tem­
per pro fuo vero, & legitimo recognolcebat Patrono. E x quo quidem jure Patrona­
tus vacante fede nominatio, eledio, praefentatio Praelatorum in hac Ecclefia 
Scepufienfi non ialtern de lege, & approbata confuetudine ipfius Provinciae, 
fed etiam ex continuato ufu ufque ad praefens fuit penes didam arcem Scepu- 
fienfem, cujus utpote Gubernatores inde ab initio pia devotione indudi Eccle- 
fiam, & Capitulum Scepufienfe (n )  fundarunt, & etiam juris Patronatus autoritatem 
merito fibi retinuerunt, & ad poiteros fuos intadam & inviolatam transmiferunt. 
Mortuo autem nunc Praelato Capituli ipfius Ecclefiae Scepufienfis, intelligimus 
nonnullos ex Dominorum Praelatorum ordine, apud Sacratiifimam Caefaream 
Regiam Majeilatem, Dominum noftrum clementiffimuni, hoc agere, & folici- 
tare , ut rejeda Majorum nollrorum via ordinaria, Praepofituram hanc Scepu· 
fienfem affequantur. Fuit revera clementilfime Princeps! nobis hadenus etiam 
fatis moleilum, ílatim pofi mortem didi Praepofiti iítius Comiiatuá jura, nec 
non & Capituli Scepuiienfis in hac parte fic negleda efife, quae deinceps magis, 
ac magis periclitentur, vel honori, autoritati, & dignitati Supremi Comitis, & 
per fubfequens etiam illius Comitatus, quibus a Sacratifiima Caefarea, & Re­
gia Majeftate, & Divis quondam Hungáriáé Regibus dotati fumus, decedere
C c c  2 con-
(n) Dubia funt admodum initia; neque fatis certus Inifitufor Praepofiturae, & Capituli 
Scepufienfis; un ie  affirmare non aufm feu hoc, five illam ab Arcis Guberna*ori- 
bus condifam. In eam opinionem magis inclino, ut exiftimem, ab Regibus Hun­
gáriáé eiedaw  V. Diplom. XX. & a Beia IV . cumprimis dotatam.
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contingat, tanquam pro defenfione apertorum jurium, libertatum , & praero­
gativarum Supremi Comitis, & Comitatus, nec non etiam didi Capituli Eccle- 
fiae Scepufienfis, hanc rem non potuimus apud Serenitatem Veftram celare. 
Ideoque cum fciamus ob abfentiam SacratiffimseCaefareae,Regi3equeMajeftatis, 
Serenitatem Veftram, tanquam Principem, & Dominum noftrum plenaria fun­
gi poteftate, & in omnibus difficultatibus, ac neceffitatibus noftris ad neminem 
aliud, praeterquam ad Serenitatem Veftram, nos confugere oportere; quam- 
obrem humillime fupplicamus Serenitati Veftrae, dignetur pro eo erga fuos fi­
deles , & ftatus Regni Hungáriáé ae libertatum eorundem amore , quem tem­
per fumus experti, hafce libertates noftras Sacratiffimae Caefareae, Regiaeque 
Majeftati ad humilem fupplicationem noftram proponere, ut in hisce libertatibus 
noftris Majeftas Sacratiffima Dominum Comitem noftrum, & nos confirmare, 
& confervare, vel potius antequam Praepofitura haec alicui conferatur, nego­
tium hoc totum ad futuram generalem Diaetam, & ejus Majeftatis Caefareae cog­
nitionem , ac refolutionem protelare dignetur. In cujus gratiam nos, noftra»· 
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DIPLOMATA RELIGIOSORUM ORDINUM, QUI
O L IM  I N  S C E P U S IO  F L O R U E R U N T , O R T U M , I N C R E M E N T A ,  
E T  O C C A SU M  E X H IB E N T IA .
L
L ite ra  fundationis CruciferorumSepulcbri Dominici in Komlofs, 
Landekinum fubinde traductorum; in tranfumpto B ela  IV . 
R egis H ungária  D atum  Anno Domini 1 2 4 4 .
EX APOGRAPHO.
B ela Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lo- domeriae, Cumaniaeque R ex : Univerfie Chrifti fidelibus, praefentem paginam 
infpeduris, falutem kifalutis largitore. Licet Regia liberalitas patentibus omnibus 
aures benignitatis accommodare debeat, multo tamen propenfius eos in fu<s pe­
titionibus tenetur audire, & exaudire, qui Deo dediti, & mundo mortui, 
jugiter Deo famulantes, pro falute fidelium vitulos offerunt. Ad illorum igitur, 
& univerforum notitiam, tam praefentium, quam futurorum volumus pervenire: 
Quod accedentes ad noftram praefentiam, Fratres Sandi Sepulchri nobis fup- 
plicarunt, ut Privilegium Patris noftri recolendae memoriae, Andreae Illuftris 
Regis Hungarorum, confirmare dignaremur; quorum precibus juftis, & hone- 
ftis, Regio favore condefcendentes, Privilegio ipforum infpedo, tenorem in 
fcriptum redigi fecimus, & jullimus confirmari. Cujus tenor talis eft:
In Nomine Domini Amen. Andreas Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae,, 
Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriaeque Rex in perpetuum· San­
d a ,  & falubris eft devotio, Deo fervientibus manum charitatis elargiri, de 
quibus pie confiditur, quod eorum orationibus affiduis, ira fupremi Judicis mi- 
fericorditer fleditur , & coeleftis aulae janua clementer aperitur. Hinc eft, 
quod nos pro remedio animae noftrae, Fratribus Sandi Sepulchri terram inha­
bitatam, quae frigidus fons (a) vocatur, & Medies Majellae, &filvara, quae
C c c  i  cir-
(a) Loca haec quaerenda funt ad Kerefztes·Komlofs in Provincia Sárofieníi.
circum datur r iv u lis , in  perpetuum  contulim us polfidendam . —  —  In  poffief- 
fionem  v ero  hujus terrae, per fidelem  noftrum N icolau m  B anum , tunc C om i­
tem  n e v i C aftri, F ra tie s  praedidlae D om u s S a n d i S ep u lch r i, legitim e fecr- 
m us introduci. Praeterea Fratribus ejusdem  D o m u s ,  talem conceffim us liber­
ta tem ; ut nullus in R egn o  no ilro  C o m e s , v e l J u d ex  con ftitu tu s, a populo  
jam didae D om us liberos d en a r io s , p o n d er a , decim as porcorum , & maxi­
m e illos d en a r io s , qui colliguntur in tribus fe ftis , v id e lic e t:  N ativ itate Domi­
n i ,  & P a fc h a , in fe llo  (b ) R e g is , a jam  d id o  populo  dom u s ex ig a t; nam 
Fratribus'ejusdem  totaliter remifimus. Infuper praecipim us, ut nullus Comitum, 
v e l  Judicum  M agiftro praedidae D om us —  —  dimifimus infulam, &  terram, 
aquam pifcatoriam , & n o n  pifcatoriam , ut C om es N ico lau s d e  n o v o  C a ftro , 
per fidelem  hom inem  fuum Laurentium  n om in e , fupra d id is  Fratribus aifigna- 
v i t ,  nullus ir.trare, & p ifcsr i, v e l  venationem  exercere praeierriat. A  j o b -  
bagionibus eorum nullum tributum aliquis Tributariorum  in foris, & in pontibus 
d epofeat. V o lu m u s, quod D e o  pacifice d d erv ia n t. Si quis vero  contra prae­
ceptum  noftrum p o p u lu m , v e l  Fratres fupradidae D o m u s fatigare, v e l inde­
b ite m oleftare praefumpferit, R egiam  graviter indignationem  fe n overit incur- 
furum. U t  autem haec a nobis fa d a  d o n a t io , perpetuae firmitatis robur obti­
n e a t, praefentem paginam fupradidis F i a tribus con ceffim u s, S ig i’li noftri te -  
ftim onio roboratam. Datum per manus M agiflri Thomcc, Aulce Regiae 
Cancellarii, Sibinienfis , & Vcjprimienfis Prcepofiti. Anno ab Incarnationis 
Domini M C C X II. Venerabilibus Joanne Stngonienß Arclúepifcopo, Reve­
rendo Bertholdo Colocenf. Archiepifcopo, & Vajvoda exißentibus , Calano 
Quinqueeccl. Catapano Agrienf. Symone Vacienf. Defilerio Chanad, Vil- 
helmo Tranfilv. Roberto Vejprim. Rpifcopis, Rcclefias Dei feliciter guber­
nantibus. Bank Palatino, & Kewienfi Comite, 'JMichaele Bano exiflente, 
Jula BaJiienf. & Curiali Comite, Andrea Budrugh. M yka  Bihor. Nicolao 
Pq/bn, Comitibus. Regni nc/lri Anno V III,
U t ergo hujus confirm ationis fer ies , perpetuae Habilitatis robur ob ti­
neat , in argumentum majoris certitudinis literas noftras con ceffim u s, duplicis 
Sigilli noftri munimine roboratas. Datum A nno gratiae M C C X L IV . X . Ka- 
lend . Februar. R egn i autem noftri A n n o  IX .
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(b) Stephani ? an Ladislai Regis 1 deeft vox quaepiam.
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II.
B e k  TV. ratam halét donationem, quam fecerat Coenobio B , 
Μ . V. de Scepus. O r din. Cifter cienßs. Datum Anno Domini 
1 2 6 0 .
EX A P O G R A P H O .
B ela D e i gratia H ungáriáé, Dalmatiae & c. R e x ; O m nibus tam praefentibus, quam fu tu ris, praefentes literas infpecfturis, falutem in om nium  Salvato­
re. U t celiitu d o R e g ia , negotia E cclefiarum  iuarum , quae cafu confumpta  
fu n t, v e l  am iffa , fuorum P rivilegiorum  teftim onio r e n o v e t , &  co n firm et, 
pietas fu a d et, ratio p oftu la t, jus requirit. P ro in d e  ad univerforum  notitiam  
volum us p erven ire : Q uod  fideles noftri A lbertus A b b a s, & C onventus M o n a -  
fteriLB. V . d e  Scepus. d e O rdine C iftercienfi, coram  n ob is com parendo pro- 
pofuerunt, q uod  cum M on afteriu m , &  Clauftrum ipforum cafuali incendio  Iit 
confum ptum , inter alias res ipforum , P rivilegium  noftrum fuper co lla tion e ter­
rae ex iften tis circa C lauftrum , quam quidem  terram d e confenfu charifiimi F ra ­
tris noftri C olom anni R e g is , piae record ation is, ip lis jam dudum  contuleram us, 
exuftum  cafualiter extitiflet. U n d e  fupplicarunt n o b is , u t praedidlam dona­
tionem  noftram ip f is ,  cum fint in pacifica pofíeífione earundem terrarum , ite­
rato noftro P r iv ileg io  dignaremur confirmare. N o s  igitur ipforum fupplicatio- 
nibus inclinati; m axim e quod feriem  donationis noftrae revocavim us ad m em o­
riam , eandem  terram d if to  M on afterio  ,  iterato noftro P riv ileg io  duxim us 
confirm andam ; cujus quidem  terrae m etae, prout in literis M agiftri Mathiae 
Praepofiti d e  S c e p u s , fidelis n o ftr i, qui eandem  terram d e  m andato 'noftro  
antea ipfi M onafterio meta v e r a t , & afligna v e r a t, vidim us co n tin er i, h o c  or­
d in e diftinguuntur —-------- D atum  per manus M agiftri P au li Praepofiti P o fo -
n ien fis, Aulae noftrae V ice-C ancellarii. A n n o  D o m in i M C C L X . X I X . K a -  
l«nd. Septem b. R egni autem noftri A n n o  X X V .
IH .
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Jacobus Epifcopus Scepußenßs Coenobio B . Μ . V. de Scepus, 
decumas ex propriis Villis provenientes concedit ea lege, ut 
Jibi quot annis viginti marcas argenti dependat. D atum  An­
no Domini 1 294 .
EX A P O G R A P H O .
"V Tos Jacobus D iv ina  m iferatione E p ifcopu s S cepufien fis, fignificamus univer- 
^  fis , praefentium tenore memoriae com m en d antes: Q uod  nos R eligioforum  
V irorum  A b b atis , & C on ven tu s M onafterii B . V . M . d e S cep u s, O rdinis  
C iftercienfis, p ro fed ib u s e x  intimis con ga u d en tes , p a c e m , & quietem  ipforum  
tam liberaliter, quam libenter in om nibus femper intuitu aeternorum , pro no- 
ftrae poffibilitatis m odulo intendim us p rocu rare, ut quanto quietius D om in o  
fam ularentur, tanto d evotiu s pro n o ftr is , &  noftrorum reatibus in terp ellen t; 
&  dum ipfis per com palfion is gratiam , fa v o r em , & honorem  im pendim us, eo ­
rum orationibus adjuti, pofi: labores hujus ex ilii dona Divinae mifericordia? per  
ip fo s , & cum  ipfis facilius aflequamur. P ropterea ut eorum O rationibus poifi- 
m us effe p articip es,  Caenobium praediefiorum Fratrum , q uod  om ni folatio hu­
m ano nofeitur d eftitu tum , fpecialiter am p led im u r, ipfius com m odum  ,  & pro- 
fetfium ampliare cu p ie n tes , cum totius noftri Capituli v o lu n ta te , & confenfu  
'dedim us D om in o  A b b a ti,  &  C onventui d id i  Coenobii decim as in ipforum V il­
lis  ------ ad n os p ertin en tes , plenarie in om nibus frugibus, p o rce llis , & anfe-
r ib u s , p u llis , agn ellis, & ap ibus, & om nibus aliis m inutis p a c if ice , &  quiete 
p erpetuo p o fiid en d a s, ita ta m en : quod praefati D om inus A bbas , & C on ven ­
tus Coenobii praei b a ti , in fe fto  B . Jacob i decem  marcas argenti C ypfienfis pon­
deris , & in d ie S . M ich aelis fimiliter d e c e m , n o b is , &  Succelforibus noftris 
annuatim fo lvere tenebuntur. Caeterum jura , & exem p tiones praedidorum  
A b b a tis , &  C o n v en tu s , quibus fupra nonalibus, e x  gratiofis donationibus 
nonnullorum  facrofandae R o m a n «  E cclefiae Pontificum  iidem  fu lciu ntu r,  
prout in quibusdam ipforum v id im u s ,  evidentius contineri ,  confiderantesque  
n o s , & E cclefiam  noftram praefatam proinde in praemiffis, nullum jus penitus  
n ec  h a b ere , n ec  fperantes habere in futurum , decim as de omnibus aliis no­
v e llis  v i l lis ,  jam in filvis locari incoeptis, v e l  q u «  deinceps fub terminis praefa­
torum A b b atis, & C onventus locari p o teru n t, praedidi Caenobii A b b a ti, & 
C on ven tu i fimiliter d e  v o lu n ta te , & confenfu totius noftri C apituli an tefati,
re-
relaxamus ex integro, pacifice, & quiete poffidendas; nullam jurisdiAionem, 
nihil juris nöbis, & Ecclefiae η ο liras, noílrisque Succeiforibus in praediAis de­
cimis, & coenobio fepefato quomodolibet refervantes : exceptis viginti marcis 
praefatis. Hoc fpecialiter adjunAo, quod idem Abbas, & Conventus, eo- 
rumque Succeifores, in omnibus villis ipforum jam locatis, vel in futurum lo­
candis , omnia judicia fpiritualia judicare, & exercere valeant perpetue, atque 
poffint. In cujus rei teilimonium, firmitatemque perpetuam, prasfentem pa­
ginam Sigilli noilri capituli chara Aere, ac noilri communimus. Datum in die 
Beatorum Martyrum Gervafii, & Profafii Anno Domini MCCXCIV.
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IV.
Literct Fundationis,  quibus Jordarius comes Saxonum Scepus. 
cedit Lapidem R efugii C arthu fm is , pro adificando cceno~ 
bio. D atum  Leutfihovia Anno Domini 1 2 9 9 .
E X  APOGRAPHO.
Tordanus comes Saxorum, & jurati, ac univerii judices , cum tota commu- 
J  nitateScypz: Univerfis Chrifli fidelibus , praefentes literas infpeAuris, fa- 
Iutem in omnium Salvatore. Divina nos edocent eloquia , facra teilantur 
Evangelia , ut quaevis fidelis anima, fpretis tranfitoriis , inhaereat cceleflibus , 
' derelinquendo vitia, mifericordiae opera, & alia bona quaelibet exercendo; 
praecipue tamen facrorum coenobiorum , & clauilrorum numerum itudiofius 
augmentando, in quibus laus Divina crebre colitur, &Chriftus Dei Filius pro 
falute vivorum, & defunAorum falutifere immolatur. Hincell, quod ad uni- 
vérforum notitiam harum ferie volumus pervenire: quod Frater Andreas ordi­
nis Carthufienfium , cum alio fuo confratre alleAi, vocati & citati per viros 
difcretos , & devotos fcilicet: D. Heydenricum Plebanum de L yu tfeh a , £>. 
Verkerum Plebanum de O der In , D . M artinion Plebanum de villa Ija a c , 
D . Hermannum Plebanum de L yu b icya , & caeteros univerfos nollrae Pro­
vinciae Plébános, una'cum eisdem Plebanis , ad noftram accedentes praefen- 
tiam devotifiime poilularunt, quod ipfis locum quendam Lethon nuncupatum, 
fitum in terminis nollrae Provinciae , qui vulgariter dicitur Lapis Refugii, feu 
fpeculationis, ad conllruendum, & aedificandum in eodem claullrum, proho- 
neilafe fui ordinis conferremus. Nos itaque congregatione feniorum noilrorum 
jR. P. W agner Analecta Scepuf, Pars I .  D d  d  ani-
univerforum fada, deliberatione matura praehabita, confiderantes ipforum pe­
titionem eile juftam, & devotam; non detrimentum, fed emolumentum faluta- 
re,* tam corporaliter , quam fpiritualiter inferentem, de bona voluntate, dc 
omnium confenfu totius noftrae communitatis , eisdem Fratribus locum prae- 
fcriptum, cum fuis pertinendis videlicet: filvis , pafeuis , pifcationibus Belae 
fimiliter, ac Conradse (c) agris cultis, & incultis, quaefitis , feu inquirendis, 
cum metis infra fcriptis concefiimus, & contulimus perpetuo pofiidendum, ut 
ipfi ibidem, ficut petiverunt pro honeitate, & utilitate ordinis Carthufienfium, 
ad laudem gloriae, & honoris Alti (fimi, & Beatifiimae Virginis MARLE Dei 
Genitricis , Sandique Joannis Baptiftae , nec non Sacratiffimae Margarethae 
Virginis aedificare valeant * & nos per hoc , ipforum falutaribus orationum 
San darum fuffragiis pofiimus in perpetuum confolari. Ne vero in pofterum 
per nos, vel per noftros Succefiores de metis, & limitibus ejusdem lapidis 
aliqua oriatur ambiguitas, ipfum decrevimuscircumfcribere certis metis, & li­
mitibus, &diftindis. Primo enim ficut duae aquae: Conrada fcilicet, & Be­
la, didum Lapidem per tria fua latera circumdant, ac circumcingunt; ád 
quartum vero latus verfus occidentem prout murorum ambitus ab una fcilicet 
valle Belae, usque ad vallem alteram videlicet Conradae ejus lapidis contine­
tur. Extra vero muros faepefati montis, nos de noftra terra , praedidis tan­
tum addidimus, quantum pro pomaeriis faciendis, & aedificiis pro clauftro con- 
flruendis , pofiit fufficere abundanter. Ut autem haec noftra conceftio, & col­
latio fada, in generali Congregatione noftrae Provinciae , robur obtineat per­
petuae firmitatis, praefentes dedimus literas , figillo noftrae communitatis, & 
figillo Domini Jordani noftri comitis roboratas. Datum, & adum in civitate 
Lyutfcha Anno Domini MCCXCIX. in die S. Michaelis. XII. indidione.
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V. ·
Confirmatio fuperiorum lit er arum , fia&a per Jacobum Epifco- 
pum Scepufienfem. D atum  apud S. M artinum Anno D o­
mini 1 2 9 9 .
EX AUTOGRAPHO.
N os Jacobus miferatione Divina Epifcopus Sypufienfis , univerfis Chrifti fidelibus, praefentem paginam infpeduris, cum paterna benedidione in
Do-
( c ;  Fluvium Hernadum veteres latiné apellabant Conradam , GermaniceChunerth; 
atque iftud jam alias monui.
Domino falutem. Quae fiunt in tempore, ne cum labenti tempore fimul colla­
bantur, &ne oblivio noverca omnium felicium actionum, hominum memoriam, 
ut turbo, diifiparet; opportunum nobis videtur, ut adta, modernarum cau­
tione fcripturarum certiilime confirmentur. Hinc eit, quod nos inftigante, ac 
favente clementia Divina, & ad hoc Regia fuffulti authoritate, dilectis nobis 
Filiis , Fratribus ordinis Carthufienfis, locum quendam , qui Lethon dicitur , 
ac Lapis Refugii, feu fpeculationis, fitum in terra fcipifienfi , & ad famu­
landum, ac inibi ad laudem D ei, fuaeque Genitricis Virginis Mariae , & S. 
Joannis Baptifiae, nec non Sacratifiimae Virginis Margarethae, &clauftrum con- 
ftruendum cum fuis appenditiis —  —  libere contulimus, & hoc de confen- 
fu omnium terraneorum , jure perpetuo pollidendum, —  —  Ut autem noftra 
haec donatio, fada gratia Regis mediante, ac Fratrum noftrorum, ut fuperius 
memoravimus , confenfu accedente, inviolabilis, feu irrefragabilis jugiter per- 
feveret, has literas contulimus pendentis figilli munimine firmiifime communitas. 
Hujus rei teftes funt: D . Hainricus Plebanus de L eu tfcha , D . Verherus Ple- 
banus de oderino , D . M artinas Plebanus de villa Ifaac  , D. Hermanus 
Plebanus de L ub it£ nec non L u tß h a  ( d )  M agifler Gothifredus terret Pro- 
tonotarius cum omnibus aliis terrae conjuratis. Datum apud S. Martinum, in 
Ecclefia Cathedrali. Anno Domini MCCXCIX. XIV. Kalend. Januar.
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VI
L ite ra  Fr. Gentilis Apoftolicoe fedis leg a ti, ad Prapoßtos 
Strigonienfem  , Zagrabien/em , ö* Scepußenfem, ut Car- 
tloufianos defendant. D atum  Z a g r a b ia ---------
EX  APOGRAPHO.
F rater Gentilis &c. Diledis in Chrifto Filiis —  Strigonienfis , & —  Za- grabienfis , ac S. Martini in Cips , Strigoniens. Dicecefis , Ecclefiarum 
Praepofitis, falutem in Domino. Dignum eft , ut qui non folum fua , verum 
etiam femetipfos ialubriter abnegantes, carnem fuam cum vitiis , & concupi-
D d d 2 fcen-
( d )  Lutcha , fortaffe Lutfchivna Germanis Leuthsburg, pagus Liptovienfibus pro­
ximus.
fcentiis crucifigunt, in clauftris clauftralibus fe claudendo, gratis attollamus fa­
voribus, & congruis praefidiis muniamus; ut eo devotius, quo quietius, pa­
cis famulentur authori. Sane Priores in Chrifto F ilii, & Conventus Domorum 
B. M . in Chifa, & S. Margarithae in Lapide Refugii, ac Paradifi S. Joannis 
in Lubesne, ( e )  ordinis Carthufienfium , Strigon. & Zágráb. Dicecefis, fua 
nobis conqueftione monftrarunt, quod nonnulli Clerici, ac L aid  ad eos prop­
ter Deum debitam reverentiam non habentes, ipfos in perfonis, bonis, ac ju­
ribus fuis, contra Apoftolicae fedis , & Legatorum ejus indulta, praefummunt 
indebite moleftare. Verum cum ordinarii injuriatorum ipforum, iisdem Prio­
ribus, & Conventibus in exhibendo juftitiam, de talibus fe interdum reddant 
difficiles, & etiam negligentes, ipfisque nimis difficile , ac difpendiofum exi- 
ftat, pro lingulis injuriis Apoftolicam fedem invocare; iidem Fratres nobis hu­
militer fupplicarunt, ut providere eis in hac parte , de opportuno remedio 
dignaremur. Itaque difcretioni veftrae, qua fiingimur, authoritate mandamus, 
quatenus v o s , vel duo , vel unus veftrum per v o s , aut per alium, feu alios 
praefatis Prioribus , & Conventibus defenfionis praefidio affiftentes ; vocatis, 
qui fuerint evocandi, cum ab eis fueritis requifiti, veritate cognita , de prae- 
didtis injuriatoribus, cujuscunque conditionis, ftatus , ordinis, vel dignitatis 
exiftant, & etiamfi Pontificali fulgeant dignitate , exhibeatis juffitiae comple­
mentum ; contradictores eadem authoritate, per cenfuram Ecclefiafficam com- 
pefcendo. Datum Zagrabiae V. Idus Septembr.
396 Diplomata Religiosorum Ordinum,
vir.
Comes Arnoldus cum Filiis f i i s  fa te tu r y ex cenfu villa Sclavo­
nic alis , feu Tóth falva deberi tres m arcas argenti Carthufia- 
nis de Lapide Refugii. D at. Anno Domini 1 3 1 1 .
EX  APOGRAPHO.
N os Capitulum Ecclefiae S. Martini de Scepus, harum ferie memoriae com­mendantes fignificamus , quibus expedit univerfis : Quod conftitutis 
coram nobis Religiofis v iris , Fr. Petro Priore de Lapide, & F r. Elia ordinis
Car-
(e) Documentum h o c , duo Carthufianorum fub Corona Hungáriáé coenobia detegit, 
quae Card. Pazmanus , & P. Szentiványi exmiferunt. At ubi Chifa? ubi item 
Lubesne ? periti locorum definiant.
Carthufienf. ab una parte; <Sr comite Arnoldo cum duobus Filiis fuis, E lia, & 
Ladislaoex altera; idem comes Arnoldus cum praedidtis Filiis dixerunt tali mo­
do : Quod Joannes piae recordationis Filius quondam comitis Detrici, & Ne­
pos Domini comitis Arnoldi, in extrema hora mortis fuse , pro remedio ani­
mae Patris fui, Matrisque fuse, de cenfu villae fuae Sclavoricalis, tres marcas 
argenti cum pondere Scypfienfi, Fratribus de Lapide, annis finguiis perpetuo 
delegaflet, tribus terminis infra fpecificads perfolvendas: in fefto fcilicet B. 
M artini, in media Quadragefima, & fefto S. Georgii M artyris; hoc tamen 
addito, quod quotiescunque, & quandocunque praedi&am pecuniam ejusdem 
villae poíTefíbres, didis Fratribus non folvent, per cenfuram Ecdefiafticam da­
re compellantur. In cujus rei teftimonium , eisdem Fratribus noftras concef- 
fimus literas, noilro Sigillo munitas. Datum apud S. Martinum. Anno Do­
mini MCCCXI. in die S. Elifabethae.
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- VIII.
Thomas Archiepfcopm Strigonienfis confirmat donationem Pau­
li Prapofiti Scepus. fa&am Carthufianis de Lapide R e fu ­
g ii. D a t. Leut/chovia , Anno Domini 1 3 11.
EX APOGRAPHO.
'VTos Thomas miferatione Divina Archiepifco^us Strigonienfis , ejusdemque 
loci comes Perpetuus , fignificamus , quibus expedit univerfis, praefen- 
tium per tenorem: Quod Difcretus vir, Magifter Paulus, Praepolitus Eccle- 
üae B. Martini de Scepes, ad noftram accedens praefentiam, coram nobis con- 
fetius eft viva voce: Quod cum ipfe pro remedio animas fuae , & falute fuc- 
ceiTorum fuorum, decimas f u a s --------- Religiofis viris, & Deo devotis Fra­
tribus, ordinis Carthufienfis, de Lapide Lethen, Divini Nominis cultum per 
eosdem augeri defiderans , contuliiTet, & iidem Fratres in recompenfationem 
ipfarum decimarum, quandam particulam terrae , continentem quadraginta ju­
gera , emptam ab lvano , & Ladislao filiis N icolai, filii T y b a , juxta terram 
Ladislai, & filiorum Odus ( f )  exiftentem; item particulam terrae emptam a
D d d 3 co-
( f )  Credibile eft , nomen ab hoc íumpfiíTe Hadusfalvam , vicum nunc admodum 
tenuem.
comite Urbano, & Paulo filio ejus cum curia dediffent, & afiignafient. Tan­
dem idem Magifter Paulus Praepofitus , tanquam vir fapiens, & memor (uae 
falutis , habito faniori, & deliberationi confiiio, una cum Fratribus fuis, & 
Capitulo Eccleiiae tuas noftro etiam confenfu accedente, ipfam terram cum curia 
eisdem Fratribus refignavit, & reftituit pleno jure, perpetuo poifidendas, te­
nendas, & habendas, nihil juris in eisdem fibi in pofterum tenendum, vel ha­
bendum refervando : obligando fe firmiter coram nobis, excommunicationis 
ex nunc, ut ex tunc per nos latam fententiam in his (criptis, fi fecus fecerit, 
in fe excipiens. Quod amplius: nec fuper ipfis decimis, nec etiamfuperter­
ra praedidta, & curia contra eosdem Fratres movebit quaeftionem. In cujus 
rei teilimonium, perpetuamque firmitatem , ad inflantiam ejusdem Prsepofiti, 
praefentes literas fub appenfione Sigilli noflii autentici duximus concedendas. 
Datum in Leuche, in fefto B. Luciae Virginis, per manus Difcreti viri Magi- 
ftri Herri, Prsepofiti Vacienfis, Cancellarii noftri. Anno Domini MCCCXI.
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Cambium H enrid Prapoßti M ieclm ienßs ordinis Crudferorum  
S. Sepulcbri H ierofolym itani, cum Magißro K a ka ff, feu  
Gallo, ratione villarum Komloßf , Landek. D atum  Anno
Domini 1 3 1 3 . Edidit Samuel Nakielszky in Praepofitis 
Miechovieniibus. m
C apitulum Eccleiiae B. Martini de Scepus, omnibus Chrifti fidelibus, qui­bus praefentes oftenduntur, falutem in omnium Salvatore. Quoniam me­
moriae novercatur oblivio, dignum eft, ut atfta temporalia, fcripturae patroci­
nio fulciantur. Proinde ad univerforum notitiam , harum lerie volumus per­
venire : Quod conftituti perfonaliter in noftri praefentia , Fr. Henricus Canoni­
cus Hierofolymitanus , & Praepofitus Miechovienfis ( g )  de Polonia pro fe,
&
(  g )  Ouomodo Miechoviam ordo crudferorum indu&us fit , juverit ex Dlugofli Hift. 
Polon. adferre. Ita vero ad Annum 1162. fcribit: M a r t i o  i n  D e u m ,  £5' m e r i t u m  p a f -  
J i o n i s  J e  f u  C h r i ß i  , m i l e s  N o b i l i s  ] a x a  d e  M i e c h o v , a r m i g e r  D i c e c e f e o s  C r a c o v i e i i f i s , 
a c t u s  a r d o r e , v i r  p r o  e a  t e m p e ß a t e ,  m a g n a r u m  p o f f e f j w n u m , a t q u e  o p u m  a b u n d a n t i a  i n ß g -  
n i s ,  in  f u b j i d i u m  t e r r a  S a n c t a  p e r f o n a l i t e r  c u m  f a m i l i a r i b u s , a t q u e  a r m i g e r i s  f u i s  p r o f e ­
c t u s  i
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& Fratribus luis ex una parte ; KokoiT, & Joannes Magiftri, filii quondam 
comitis Rycolphi ex altera: idem Frater Henricus confeifus eft coram nobis, 
quod poffeflionem iuam KomloiTvocatam in Diftrtdu Sáros exiftentem, KokoiT 
& Joanni praedidis in concambium dediffet, donafiet , & contulillet , fub iis­
dem metis, & terminis , eodemque jure & libertate , quibus Rex Andreas , 
Pater quondam Belae Regis, ( h} felicis recordationis, ob remedium animae 
fuae, Sepulchro Domini, ad terram fandam Hierofolymitanam proficifcens, 
cum omnibus utilitatibus fuis, & pertinentiis, in filios liliorum fuorum, jurehaere- 
ditatis perpetuo poflidendam , pariter & habendam dedit, & donavit. Pro 
qua quidem poffeffione KomloiT, KokoiT& Joannes praefati, poffeffionem ipfo- 
rum Landek vocatam , cum filvis , pratis, rubetis , molendinis, caeterisque 
utilitatibus univerfis , & pertinentiis fuis , eidem Fr. Henrico cum Fratribus 
fuis, & Succefforibus ejusdem dederunt, & contulerunt iimiliter perpetuo pof­
fidendam, — — Tali etiam conditione mediante : quod quicunque ipfum 
Fr. Henricum, Fratres , vel Succeffores fuos , ratione praedidae pofieffionis 
Landek inquietare, vel impedire attentaret; idem Magifter KokoiT, vel hae­
redes , haeredumque fuorum Succeffores, tenebuntur expedire propriis la­
boribus , & expenfis. Item idem Magifter Kokoff affumpfit, Ecclefiam B. 
Nicolai in Landek, cum omnibus reditibus fuis, & proventibus liberare, ab 
omni debito Domini Praepofiti. In cujus rei memoriam, firmitatemque perpe­
tuam , ad inftantiam partium praefentes conceffimus literas, Sigilli noftri muni­
mine roboratas. Datum feria quarta ,'proxima , poft Dominicam Invocavit. 
Anno Domini MCCCXIII.
X.
c i u s ;  a l i q u a n t o  t e m p o r e  i l l i  m o r a m  g e ( f i t ,  &  e n i x i u s ,  q u o  p o t e r a t ,  p r o  t e r r a  S a n c i t e  d e -  
f e n / i o n e  c u m  f u i s  m i l i t a v i t .  I n  P o t o n i a m  a u t e m  r e v e r f u r u s  ,  i n t e r  a l i a  f u c e  d e v o t i o n i s  i n -  
J i g n i a  a p u d  P a t r i a r c h a m  S a c r i  S e p u l c h r i  J e r o f o l y m i t a n i  M o n a c h u m  n o m i n e ,  0  e / u s , C o n -  
v e n t u m  f u b  S .  A u g i i j H n i  R e g u l a  D e o  m i l i t a n t e m ,  b i f u r c a t a m  c r u c e m  r u b r a m  d e f e r e n t e m  o b ­
t i n u i t  ,  u t  f e c u m  u n u s  e x  C a n o n i c i s  J t t i s  P o l o n i a m  ,  o r d i n e m  p r c e d ic iu m  p l a n t a t u r u s ,  m i t ­
t e r e t u r .  T r e s  i t a q u e  v i l l a s  p a t r i m o n i i  f u i  v i d e l i c e t :  A t i e c h o w ,  Z a g o r ' x y c e , 0  K o m o r o n ’,  
i n  d o t e m  o r d i n i  p r e c f a t o  c o n f e r e n s ,  i n  v i l l a  p r i n c i p a l i  M i  e  c h o w ,  q u a m  n u n c  i n  c i v i t a t e m ,  
f r e q u e n t i a  p o p u l o r u m  , 0  r e d i t u u m ,  h a b e n te m  i n c r e v i j f e  v i d e m u s ,  E c c l e j i a m  ,  0  p r i m u m  
c x n o b i u m  d e  f p e e i a l i  c o n f e n f u ,  0  v o l u n t a t e  M a t t h c d  C r a c o v i e n j i s  E p i f c o p i  c o n j l i t u i t .  A t­
que ab hoc loco, Conventuque tres Cruciferi, qui hodiedumin Scepufio agunt, 
Miechovitae appellantur.
( h )  Vide Diploma Numer, I. pofitura.
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X.
Carolus R e x  H ung, faperius cambium ratum habet. D atum  
B u d a , Anno Domini 1 3 1 3 ·
EX  APOGRAPHO.
N os Carolus Dei gratia Rex Hungáriáé &c. memoriae commendantes figni* ficamus tenore praefentium, quibus expedit 'uni ver iis : Quod accedens 
ad noftram praefentiam perfonaliter, Magifter KokoiT, filius Comitis Rycolphi 
diledus nofter, & fidelis dixit, quod una cum Difcreto viro , ordinis Cruci- 
ferorum Hierofolymitanorum Praepofito de Mieko , tale concambium de vo­
luntate conventus ejusdem ordinis , inter fe ordinaiFent: quod ipfe Magifter 
KokoiT, quandam poiTeifionem fuam Landek vocatam , ‘cum omnibus utilitati­
bus , & pertinentiis fuis univerfis, pro poffeflione ipfius ordinis KomlolT voca­
ta ,  quam Endre quondam Rex Hungáriáé clariflimus, Praedeceflor felicis me­
moriae, d ido  ordini pro remedio fuse animae contulerat; ipfi Praepofito, & 
Fratribus fuis cum omnibus utilitatibus, & pertinentiis fuis univerfis, collocaf- 
fet perpetuo habendam, & pofiidendam; prout in literis Capituli B. Martini 
de Scepus, quas idem Magifter fuper praemifla commutatione dixit fe habere, 
plenius continetur: Petens a nobis praedidus Magifter KokoiT, ut ipfam ordi­
nationem concambii, de noftra benevolentia admitteremus , ratamque habere, 
& noftris literis patentibus dignaremur confirmare. Nos igitur juftis petitioni­
bus, & legitimis d id i Magiftri KokoiT, quia idem in diverfis noftris expedi­
tionibus, fidelitatis opera demonftravit, annuentes, praedidse ordinationi con­
cambii , prouti literis capituli fupra d id i continetur , noftrum praebemus con- 
fenfum favorabilem, &affenfum, & tenore praefentium confirmamus. In  cujus 
rei memoriam noftras literas patentes Magiftro KokoiT faepedido , duximus 
concedendas. Datum Budae, feria quinta, proxima poft feftum Pafchae D o­
mini Anno ejusdem M CCCXIII.
XL
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Χί.
Thomas Archiepifeopus Strigoniens. confirmat fundationem B e - 
nedi&itiorwn in Stola, eosque fiibjicit Abbati S. Benedi&i 
de juxta  Gr on. D atum  Stri'gonii, Anno Domini 1 3 1 4 .
EX  A PO GRAPHO.
N os Thomas miferatione Divina Archiepifeopus Strigohienfis ejusdemque loci comes Perpetuus, fignificamus , quibus exped it, univerfis praefen- 
tium per tenorem : Quod prov id i, ac honefti v ir i : Eberlaus de Monte S. 
G eorgii, comes de villa Stupany, D. Menyhardus Plebanus de villa Sionis, 
cum ipforum amicis, & proximis, tanquam devoti in Ghrifto Filii, ad Divi­
nae Religionis cultum, & augmentum anhelantes , in ipforum poflellione, in, 
terra Scepus. fub monte ( i )  Nivium, quae Stohla B. V. nuncupatur, locum 
conventualem ad honorem ipfius B. V.pro ccenobio ordinis S. Benedicti difpo- 
faerint & licitaverint tanquam Patroni, pro falute fuarum animarum, & haeredum, 
ac SuccelTorum fuorum ; & volentes, ut ille locus per nos, tanquam per Superio­
rem illius ordinis confirmetur, & approbetur; nos ipforum devotionem animote- 
nus attendentes, ficut falubriter per eos exftitit ordinatum, & inftitutum, ac 
fituatum approbamus, authoritateque plenaria confirmamus, & fub noftram pro- 
tedionem , Fratres in ipfo loco refidentes acceptamus, & ficut caeteros aliorum 
locorum conventua'ium ejusdem ordinis gubernamus, & confervamus. Volen­
tes nihilominus, ut Prior didi loci, fub Regulari difciplina Abbatis S. Bene- 
d id i de juxta Gron permaneat, & cum caeteris Fratribus ibidem refidentibus, 
obedientiam eidem exhibere teneatur; '& ipfa Ecclefia , quae ibidem ad hono­
rem B. V. eitex llruda, ipfi Ecclefiae S. R enedidi, tanquam Filia fit fubjeda, 
ficut ipfi Patroni voluerunt. Si qui autem eos moleftaverint, indignationem om­
nipotentis D ei, & B. V. M. Genitricis ejusdem, ac Beatorum P e tri, & Pau­
li Apoftolorum ejus, fe noverint incurfuros. In cujus rei teftimonium, praefen- 
tes liberas Sigilli noftri munimine fecimus roborari. Datum Strigomi per manus 
Di creti viri Henrici Praepofiti Budenfis, Cancellarii noitri, in fefto B. Cathe­
rine Virginis. Anno M CCCX iV .
X II.
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( i ;  Mons Nivium : Germanis Schneeberg, notiori vocobulo carpatus.
R ,  P. W agner Analecta Scepuf. Pars I .  E  e e
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Tran/a&io Pauli Prapoßti Scepußenßs, cum Henrico Prapo- 
ß to  Miechovienfi Λ &  Domino Landekinenß. D atum  Anno 
Domini 1315 .
EX  AUTOGRAPHO.
Nos Frater Joannes diffus, Abbas de Scepus, totusque ejusdem loci Con­ventus, ad univerforum notitiam, tam praefentium, quam futurorum ha­
rum ferie volumus pervenire: Quod Religiofus Vir F r. Henricus, Canonicus 
Dominici fepulchri, & Praepofitus Miechovienfis, nec non Dominus de Lan- 
d ek , una cum fuis Fratribus in Domo Landek conftitutis, in noftri praefentia 
eft confeffus: Quod quia Honorabilis Vir Magifter Paulus, Praepofitus Eccle- 
fiae S. Martini ex eadem, & confenfu Capituli ejusdem Ecclefiae, omni fuo ju­
re , quod in praenotata Ecclefia Landek, & Crucerdorff (k )  habere nofceba- 
tu r , ob fuae animae remedium, eisdem refignaflet; ipfi Fratres ex fuis ad Sy­
nodum Ecclefiae S. Martini prasfcripti, annis fingulis mittere tenebuntur. Prae­
terea judicia fpiritualia, & homicidalia ad praelibatam B. Martini Ecclefiam 
pertinentia, praelibatus Magifter Paulus Praepofitus cum fuis fuccefforibus, in 
Ecclefia memorata Crucerdorff, & non in altera tenebitur per fe, vel fuum 
hominem judicare. E t ut faepe diffa Ecclefia S. M artini, fui honoris robur 
valeat obtinere jugiter, memorati Fratres in recompenfam ju ris, per fupra fcri- 
ptum Magiftrum Paulum Praepofitum eisdem fic indulti, unam marcam finni 
argenti, Scypfienfis ponderis, infra Offa vas praemifli S. Martini, Ecclefiae 
eidem B. Martini folvere annis fingulis tenebuntur; ceffantes tamen a Divinis, 
fi non fecerint, donec haec eadem marca fuerit perfoluta. In cujus rei tefti- 
monium, Sigillum noftrum apponi fecimus huic fcripto. Nec hoc quidem prae­
termittendum volumus; ut fi quando Villas, praeter praefatas duas, eosdem 
Fratres in pofterum habere contigerit, jam faepius notatus Magifter Paulus Prae­
pofitus cum fuis fuccefforibus, jus in eisdem pleniffimum obtinebit. Datum 
XV. Kalend. Maji. Anno Domini MCCCXV.
X III.
(k) Crucerdorff videtur effe Krelitz, feu Kerefztfalva; locus Kesmarkino in Boream 
fubdudtus, amni Poprado affedit.
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XIII.
L ite ra  fundationis Coenobii Lechniczenßs Ordinis Carthußano- 
Tum. D atum  Anno Domini 1 3 1 9 .
EX  APOGRAPHO.
Capitulum Ecclefiae B. Martini de Scepes, omnibus Chrifti fidelibus, qui­bus praefentes oftenduntur, falutem in Domino fempiterr.am. Quoniam, 
ut dicit fapiens, generatio praeterit, & generatio advenit; dignum eft, ut ada 
temporalium, ne oblivionis nubilo obfufcentur, literarum teftimonio perennen­
tur. Proinde ad univerforum notitiam volumus pervenire: Quod conftitutis 
coram nobis, Magiftro Kokofs, Filio quondam Comitis Rycolphi ex una par­
te ; ac Viris Religiofis Fr. Martino Priore Lapidis Refugii, & Fr. Goblino 
Ordinis Carthufienfium ex altera; idem Magifter Kokofs, gratia fandi Spiritus 
illuftratus, ac ufus fpiritu confilii fanioris, fanus, & incolumis, vultu maturus, 
ac animo deliberato ob fuam, fuaeque Conjugis falutem, ac Filii fui defundi, 
nec non fuorum Progenitorum remedium animarum, praedidis Fratribus, ac 
Ordini Villam quandam Lechnicz nuncupatam, fexaginta duos laneos conti­
nentem, pro fundatione Clauftri, cum jure pifcationis ad ipfum pertinentein 
aqua Donajecz nominata, quae propriis laboribus ex Regio dono, ob fuorum 
merita fidelium famulatuum hucusque pacifice, ac quiete dignofcitur polTediiTe, 
cum omnibus utilitatibus fuis habitis, & habendis, nihil fibi juris retinendo, 
jure perpetuo, quiete, irrevocabiliter poJfidenda, fe donafle liberaliter eft con- 
feffus: fperans hac divinae pollicitationis fecuritate certificatus pro his, & aliis 
bonis, fe cum in Majeftate fua Salvator advenerit, redditurus unicuique prout 
geifit in corpore, aeterna praemia percepturum. In cujus rei memoriam, fir­
mitatemque perpetuam, praefentes conceflimus Sigilli noftri munimine robora­
tas. Datum feria IV. proxima ante feftum SS. ac BB. Martyrum Gordiani, & 
Epimachi Anno Domini MCCCXIX»
E e e  % XIV.
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XIV.
Confirmatio Regia fuperiorum Uter avum, cum augmento fu n ­
dationis. D atum  in Them esm r Anno Domini 1320 .
os Carolus Dei gratia Rex Hungáriáé &c. memoriae commendantes, te­
nore praefentium fignificamus, quibus expedit univerfis: Quod Nobilis 
V ir, Magifter Kokofs Filius Rycolphi, diledtus, & fidelis nofter, tanquam 
providus, & prudens, non immemor fuae falutis, coram nobis perfonaliter 
comparens, ob remedium fuorum Parentum animarum, & fuae falutis, ac ob 
devotionem B. Joannis Baptiftae, quam in ipfo habet, & gerit, quandam fuam 
Villam Lechnicz vocatam haereditariam, cum omnibus fuis utilitatibus, & per- 
tinentiis univerfis eo jure, eaque amplitudine, qua ipfe poffedit; item dimi­
dietatem cujusdam molendini fui in Villa ejusdem Heynburg v o c a ta --------- &
ab eadem Villa Heynburg fingulis annis, lingulas tres marcas, obtenta a no­
bis licentia, ex noftro beneplacito, & confenfu, Ecclefiae ipfius S. Jonmis 
Bapt. deLethenkew, & Viris Religiofis ipfam Ecclefiam officiantibus, & in 
eadem Deo famulantibus dedit, donavit, Ordinavit, contulit perpetuo poifi- 
dendas, percipiendas, habendas, tenendas, & irrevocabiliter , feu immuta­
biliter confervandas. In cujus fuae ordinationis, & donationis teftimonium , 
praefentes a nobis di diae Ecclefiae dari poltulavit. Datum in Temeswar, in 
Odtavis Pafchae Domini. Anno ejusdem MCCCXX.
Amica compofitio inter Abbatem Schavnikienfim , &  Oppida­
nos Popradenfes, ratione Incolarum pojjeßionis de AUzenom. 
D atum  Anno Domini 1 3 2 6 .
N os Jula Comes Saxonum, Jurati, &Univerfi Judices'de C yps, memoriae commendantes fignificamus, quibus expedit univerfis, praefentibus pro-
EX  APOGRAPHO.
XV.
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teftan-
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teftantes: Quod cum lis , & contentio dudum orta fuiflet inter Viros Religio- 
fos Abbatem, & Conventum Ecclefiae S. Mariae de C yps, & populum de Pop- 
p a rt, pro quadam particula terrae; ipfae vero partes confiderantes, quod pro 
re tam modica, non efiet conveniens, ut rurfus inter ipfos altercatio perdura­
ret. Viris providis, & difcretis, ac honeftis, pro parte D. Abbatis & Con­
ventus , coram quibus fide dignis fcilicet: Viro Religiofo Fratri Guidoni, 
Ordinis S. Antonii ( 1) M agijlro, & Commendatori in Drawc£, C. Nicolao 
Stqyan , & Ménkor do Sculteto ipforum de Kubach; Judices vero & popu­
lus de Poppart ex alia parte, unanimi, & pari voluntate caufam fuam commi- 
ferunt: Viro dijcreto D . Echardo Plehano de Milleni) ach, Nobili Viro Co­
miti Juice tunc temporis exißenti Comiti Terr anorum, ac honejlo Viro Jo­
hanni Judici de Leucha, qui tanquam Viri providi pacis, & concordiae vin­
culum , inter ipfas partes folidare cupientes, zelo Dei ferventes, omnem di- 
icordiam , & fcrupulum inimicitiae ab ipfis partibus amovere volentes, taliter 
ordinarunt: Quod Jabagyones Abbatis, & Conventus de A ltzenow, propter 
bonum pacis, & concordiae, praedido populo de Poppart tres fertones finni 
argenti; ponderis Cypfienfis, omni occatione injufta procul m ota, lingulis an­
nis in fefto B. Martini Epifcopi, & ConfeiToris folvere tenebuntur. Si vero 
in folutione praelibata, praefati Jobagyones Abbatis de Altzenow, die & ter­
mino praefixo deficerent, quod tunc populus praedictus de Poppart, per ho­
minem Abbatis praefentem, & affiltentem habet recipere, & impignorare per 
pretium praetaxatum. E t fi (q u o d ab fit) contingeret, quod faepedidus po­
pulus de Poppardt1, propter defedum didae folutionis eisdem non fadae, ali­
quod damnum incurrerent; ipfi praedidi Abbas, & Conventus Jobagyones 
ipforum fuperius nominatos debent,  & tenentur aa hoc cogere, quod ipfi de 
didis tribusFertonibus, expenfis, & damnis, fi interceiferint, fecundum aeiti- 
mationem praelibatorum Virorum, Deum prae oculis habentium, ut reddant ju- 
Ititiae complementum. Nec praetermittendum, quod fi praedidi populi de Pop- 
part D. Abbati, ac Jobagyonibus fuis aliquam violentiam intulerint , in ejus 
jurisdidione, & per experientiam veritatis devidi fuerint, ex tunc  ordinatio 
praefcripta irrita eft, & inanis. In  cujus rei teftimonium, ftabilitatemque per- 
henalem, ad petitionem partium, praefentem literam Sigillo noftrae Provinciae 
conceifimus roborare. Datum feria tertia proxima ante Afcenfionem Domini
( 1 ) Ordo hic in Hungária dudum defiit. Ex Gallia traduftus videtur,· ubi circa annum 
1095·. initia fumpfit. Pollidét illic etiamnum urbem, & Abbatiam S. Antonii pro­
pe Viennam in Delphinatu. Ad eum fpedat peregrinos hofpitio excipere, infir­
mos curare íkc. V. Hifi, des Ordres Religi. Tom. II. C. XVI.
MCCCXXVI.
E e e  3 XVI.
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L ite ra  Wilhelm! Abbatis Ordinis Cifterc. de Scepus, ac Joan- 
nis Prapoßti Scepus. continentes Bullam InnocentU IV . Papa 
in caufa controverfa Epifcopi, ö 9 Capituli Agrienßs , cum 
facris Curionibus ejusdem Dicecefis. D at. Leutfchovia. Anno 
Domini 1 3 2 8 ·
EX APOGRAPHO.
R everendo in Chrifto Patri f m )  Ch. Epifcopo fanét® Agrienfis Ecclefi» , Fr. Wilhelmus Abbas Ordinis Ciitercienfis Domus B. V. nec non D. 
Johannes Praepoíitus Ecclefiae S. Martini in Scepus. orationum fuarum devo* 
tionem, in Domino Jefu Chriito. Veftram charitatem cupimus non latere, nos 
literas fanétiffimi Patris noftrí, D. innocentii IV. felicis recordationis, vera 
ejus bulla plumbea bullatas, cum filo cannabis, non cancellatas, nec in aliqua 
fui parte vitiatas, recepifie in haec verba:
Innocentius Epifcopus Servus Servorum D ei, Dileétis Filiis, Abbati 
de Scepus, Ordinis Ciitercienfis; Priori Fratrum praedicatorum de (n )  Po- 
to ch ; & Praepofito Ecclefiae S, Martini de Scepus. Strigon. & Agrienfis Dice­
cefis, falutem, & Apoltolicam benediétionem. Conquerentibus olim dileétis 
Filiis Redtoribus, ac perpetuis Vicariis Ecclefiarum Agrienfis Dicecefis: Quod 
Venerabilis Frater nofter Epifcopus, ac Praepofitus, Archidiaconi, Canonici 
Agrienfes omnes reditus, & proventus Ecclefiarum ipfarun (o) fuis ufibus in­
debite applicantes, diétis Reétoribus, & Vicariis nonnifi quandam tenuem,
& exilem partem de oblationibus, & obventionibus illarum pro fuo libitu--------
& quod diverfis aliis gravaminibus afficiebant eosdem. Nos tandem in hujus­
modi negotio, partibus coram nobis liierarum noltrarum authoritate citatis, di-
ledtum
(m) Anno 13 2$. Chanadinus de Thelegd praefuit Ecclefiae Agrienfi.
(n) Cardinalis Pazmannus, ubi percenfet Dominicanorum Conventus, non meminit 
Patakinenfis.
(o ) Ita quidem Innoceniius ex Parochorum querelis. Caeterum Epifcopi Cathedrale 
Templum, quod Ta-tari penitus evaitaranf, primo fplendori reddere cupiebant. 
Vide P. Nicolai Schmitth Epifcopos Agrienfes. Mirum autem videri pofiit, quod 
inde a temporibus Innocentii IV. qui Anno 1243. Ecclefiae regimen Aifcepit, lite­
ras hae delituerint; necnifi pofi odtoginta, &quod excurrit, annos vulgatae fint.
ledum  Filium Martinum Ubaldum Subdiaconum, & Capellanum noftrum de­
dimus Auditorem; & quia his nimis difficile effiet fuper prsemiffiis, apud Sedem 
Apoftolicam litigare; nos ipiorum laboribus, & expenfis parcere, ac fuper his 
per viam compendii, falubriter providere volentes, difcretioni veftra? per Apo- 
ftolica fcripta mandamus, quatenus vocatis eisdem partibus, fi de ipfarum vo­
luntate procefferit, infra tres menfes, a receptione praefentium , componatis 
amicabiliter inter eos. Aiioquin ex tunc Epifcopo praefato, authoritate nofira 
mandetis, ut memoratis Redoribus , & Vicariis quartam partem omnium deci­
marum (cum  hoc de jure communi exi fiat) habere ipfis pro fuilentatione di­
mittat pacifice percipiendam in perpetuum ab iisdem; aliam vero quartam de­
cimarum ipfarum in tuto, & competenti loco cujuslibet Parochiae, pro fabri­
cis, luminaribus, & aliis ornamentis didarum Ecclefiarum, deponi fideliter 
faciatis. Ad haec praefatum Epifcopum duabus partibus oblationum, quae a 
Parochialibus, vel aliis Chrifii fidelibus, ex quacunque caufa Ecclefiarum ipfa­
rum altaribus offerantur, exceptis pane, carnibus, & candelis, quae omnia 
cum tertia parte hujusmodi oblationum in denariis, auro, & argento facta, Re- 
doribus, & Vicariis cedant, faciatis effe.contentos: confuetudine, vel prae- 
fcriptione aliqua non obftante. Praeterea nominatos R ed o res , & Vicarios a 
praefato Epifcopo in Cathedratico, ultra quam a jure permittitur, ac ab ipfo, 
& memoratis Archidiaconis impugnantibus, & aliis quibuscunque exadionibus, 
nifi quam inftituta volunt Canonica, indebite aggravari, ac eosdem R edores, 
& Vicarios in perceptione praemifforum, prout fuperius eft expreffum, mole- 
ltari ab illis, vel ab aliis, aut ab eis pro juftitia per eundem Epifcopum, & 
Archidiaconos exhibenda exigi aliquid , feu extorqueri ullatenus permittatis. 
Caeterum eosdem R edores, & Vicarios, quos per Epifcopum praefatum, Ar­
chidiaconos, & Canonicos fupradidos, poft appellationem ad Sedem Apofto­
licam interjedam Ecclefiis, vel aliis bonis fuis conftiterit effe fpoliatos, ad ea 
integre, ficut juftum fuerit, reftituere procuretis; nec non fufpenfionum, in­
terd id i, & excommunicationum fententias, fi quas in eos poft appellationem 
eandem per illos, aut alios inveneritis fuiffe prolatas, denuntietis penitus fore 
nullas. Contradidores authoritate noftra, poftpofita appellatione, compefcen- 
d o : non obftante, fi eis, aut aliquibus aliis communiter, vel divifim a Sede 
Apoftolica fit indultum, quod fufpendendi, vel interdicendi, aut ea commu­
nicandi -------- non poffint, nifi de indultu hujusmodi fibi conceffio plena, &
expreffa, feu de verbo ad verbum in noftris literis mentio habeatur. —------
Proinde veftram monemus, nec non in Domino hortamur charitatem, 
quatenus ftatim vifis praefentibus noftris, ac juftitiae caufa, ad amicabilem fecun­
dum tenorem fuperioris fcripti expreffum, vos recipiatis cum praedidis Eccle- 
liarum, vel veftrae Dicecefis R edoribus, ac Vicariis compofitionem, & eos-
'  dem
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dem penitus pendente lite , in nullis praefummatis moleftare. Aliöquin fi fecus. 
feceritis, authoritate nobis a Sede Apoftolica conceiTa procedemus. Datum 
Leutchae Anno Domini M CCCXXVlfr. tertia feria poli Dominicam diem, qua 
cantatur Mifericordia Domini.
Cartimfmm Lechniczenfes cedunt decem murcis te r r m  a Villi 
Eur fiparatam , Magiflro Rycolpho, filio Comitis Rycolpbi. 
D utum  Anno Domini 13 3 0 .
apitulum Ecclefiae B. Martini de Scepus. omnibus Chrifti fidelibus, ad
quos praetentes pervenerint, Salutem in omnium Salvatore. Quum om­
nium habere memoriam, & nullius oblivifci, divinum eil, quam quidem hu­
manum, & venerabile eft ea, quae ab hominibus fanciuntur, quod hierarum 
teftimonio comprehendantur. Ad univerforum igitur tam praefentium , quam 
futurorum notitiam, harum ferie volumus pervenire : Quod accedentes ad no- 
itram perfonaliter praefentiam, Religiofus Vir Fr. Joannes Prior Conventus de 
Doneycz Ordinis Carthuf. p ro fé , & toto Conventu Domus ejusdem, ex par­
te una; ab altera vero nobilis V ir, Magifter Rycolphus filius Comitis Rycol- 
p h i, idem Fr. Johannes Prior vice, & nomine totius Conventus praedicli, vi­
vis vocis oraculo eft confeffus: quod illam terram , quam Magifter Kokofs re­
cordationis felicis quondam refervaverat, ac feparaverat a Villa Eur ( p )  voca­
ta , ipfamque terram pro remedio animae fuae legaverat praediftae Domui, & 
Conventui de Doneycz perpetuo poftidendam, prariatus Magifter Rycolphus —  
pro decem marcis, a prsefcriptis Fratribus, & Conventu comparavit terram 
fupra memoratam, dedit, contulit, & refignavit fepe didto Magiftro Rycol­
pho , in filios filiorum, ac htseredum haeredes, haeredumque fucceiFores, jure 
haereditario irrefragabiliter poflidendam, tenendam pariter, & habendam. In  
cujus rei memoriam, perpetuamque firmitatem, praefentes conceffimus Privile-
% X V I r.
EX  AUTOGRAPHO.
giales
(p) E ur, vel Oer Hengaris, Germanis N ehrer,S lavis Sztráska, medio fere interval­
lo Kesmarkinuiu inter, ac Beiam Oppidum.
giales literas, noftri Sigilli munimine roboratas. Datum fexta feria proxima
poft feftum Pentecoftes. Anno Domini MCCCXXX.
- #
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Dimidium Villa  M a tth a i a JSobilihus de G argow , confertur 
Ccenobio de Sthol Ordinis S . Benedi&i. D a tum  Anno D o- 
mini 1 3 3 3 .
EX a po g raph o .
C apitulum Ecclefiae B. Martini de Scepus. Omnibus Chrifti fidelibus prae- fentibus, & futuris, quibus praefentes oftenduntur, falutem in falutis 
omnium largitore. Ne laberentur cum tempore, quae in tempore peraguntur, 
provida hominum difcretio adinvenit, ut rerum legitime geftarum feries, fide­
lium memoriae literarum commendetur. Proinde ad univerforum notitiam, ha­
rum ferie literarum volumus pervenire : quod conftituti in noitri perfonaliter 
praefentia , Nobiles Viri videlicet: M agifter Petrus Caßeüanus de Scepus. 
& L yb lo u ; ac M agijler Nicolaus , & Georgius filii Comitis Conradi de 
G argow , idem Nicolaus & Georgius, praefente Magiftro Petro praedicito, 
oraculo vivae vocis funt confeifi ; quod quandam poffeffionem ipforum, jure 
haereditario ipfos attingentem, videlicet dimidietatem Villae Matthaei, cum om­
nibus utilitatibus, & pertinendis univerfis, eo jure, eaque libertate, ac me­
diantibus eisdem metis, & terminis, quibus ipfi, & ipforum Praedecefiores 
eandem poíTeíTionem dignofcuntur pofledifte, ob remedium animae Patris ipio- 
rum Comitis Conradi, quondam defundi, Fratribus de Sthol Ordinis S. Be- 
nedidi contuliffent, tradidifient, & refignaflent; ac tradiderunt, ac refigna- 
verunt coram nobis, jure perpetuo, & irrevocabiliter poifidendam, tenendam 
pariter, & habendam: ita, ut li praedidi Fratres eandem poiTefiionem fuccef- 
fu temporum vendere, vel alienare quovis modo voluerint, ex tunc praedidis 
Nicolao, & Georgio filiis Conradi vendere, vel obligare tenebuntur. In cu­
jus rei memoriam, firmitatemque perpetuam, ad petitiones prsedidorum Viro­
rum difcretorum fuper dida donatione praefentes concefiimus literas , noftri 
pendentis Sigilli appenfione communitas, (q) intercifas ordine alphabeti. Da­
tum in die S. Emerici Confelforis. Anno Domini MCCCXXXIII.
XIX.
(q) Veteres in una membrana, plerumque gemina Instrumenta exarabant, quorum me­
dio literas majufculas A. B. C. interferebant. Difcifla deinde membrana, pars 
_  altera
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L ite r a  Benedi&i X I I .  R ip a  ad Cbanadimm Archiepifcopum 
StrigonienJ. nt hona, qua Cniciferi Landekienfis alienor ont, 
vindicet. D a tum  Avenione. Anno Dom ini 1 3 4 1 .
EX APOGRAPHO.
B enedi&us Epifcopus, Servus Servorum Dei, Venerabili Fratri Archiepi* fcopo Strigonienfi, falutem, & Apoftolicam Benedi&ionem. Ad audien­
tiam noitram pervenit, quod tam dile&i Filii Praepoiltus, & Fratres domus de 
Landek, ad fepulchrum Dominicum Jerofolymitanum immediate fpedantes, 
Ordinis S. Auguilini, Agrienfis (r) Dioecefis, quam Praedeceilores eorum de­
cimas, terras, domos, vineas, jurisdidiones, pofteifiones, prata, pafcua, 
pifcinas, nemora, molendina, jura, & quaedam alia bpna ipfius domus, datis 
fuper hoc literis, confedis inde publicis I nilr um entis, inter-olitis juramentis, 
fadis renuntiationibus, & poenis adjedis, in gravem ipfius domus Jaefionem, 
nonnullis Clericis , & Laicis, aliquibus eorum ad vitam, quibusdam vero ad 
non modicum, & aliis perpetuo ad fummam, vel fub annuo cenfu conceflerunt; 
quorum aliqui fuper his confirmationis literas, in forma communi a Sede Apo- 
ftolica impetraffe dicuntur. Quia vero nofira intereft, fuper hoc de opportu­
no remedio providere, fraternitati tuae per Apoftoliea fcripta mandamus; qua­
tenus ea, quae de bonis ipfius domus, per conceifiones hujusmodi alienata in­
veneris illicite, vel diilrada, non obftantibus literis , inftrumentis, juramen­
tis, renuntiationibus, poenis, & confirm jtionibus fupradictis, ad jus, & pro­
prietatem ejusdem domus, legitime revocare procures. Contradi&ores per 
cenfuram Ecclefiafticam, appellatione poftpofita, compefcendo. Teiles autem, 
qui fuerint nominati, fi fe gratia, odio, vel timore fubtraxerint, cenfura fpi-
rituali,
altera cum dimidiatis literis apud Capitulum affervabatur; altera cum truncatis 
perinde literis ei, cujus intererat, tradebatur. Fiebat id , ne fraudi fubinde lo­
cus effet. Nam fi dimidiatae liters  apte fibi refpondebant, fincerum documen­
tum; fi difcrepabant, adulterinum cenfebatur.
(r) Landek quidem in Agrienfi Dioecefi non eft, nec unquam fuit; bene tamen Kom- 
lo fs , quo primum Cruciferi hi induíti funt. Vid. Diplom. I.
rifuah, appellatione contempta, compellas veritati teftimonium perhibere. Da­
tum Avinione VI. Kalend. Maji Pontificatus nollri Anno VII.
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Fragmentum Diplomatis Ludovici I. quo confert certas immu­
nitates Coenobio B . Μ  V. de Scepus. Ordinis Ciflercienfis. 
D atum  Anno D om ini 1 3 4 7 .
EX APOGRAPHO.
L udovicus Dei gratia Rex Hungarae &c. Quod cum nos gloriolam, & intemeratam Virginem Mariam, quae Regni noftri fpecialis exiftit Domi­
na, & Patrona, intendamus totis fincerae mentis affedibus honorare, & ut 
reverentiae, quam erga ipfam Virginem gloriofam gerimus , exhibeamus expref- 
iius argumentum, Monafterio ejusdem B. V. de Scepus, & Abbati ejusdem 
Monafter. Ordinis Cifterc. nunc, & pro tempore conftituto, hanc gratiam 
duximus faciendam: Quod nullus Judicum, & Juifitiariorum noftri Regni, 
populos didiMonafterii praeter Abbatem, judicare debeat, vel praefumat; fed 
omnes homines habentes adionem contra populos ejusdem Monafterii, vel 
etiam fervientes impoifeffionatos , exequantur legitime in praefentia Abbatis 
Monafterii praenominati, vel ejusdem Officialis; & fi illi ex parte talium fuo- 
rum Jobagyonum, vel fervientium impoffeffionatorum , in reddenda juftitia 
quibusdam tepidi, vel remiffi exftiterint, tunc non didi ejus Jobagyones, & 
Servientes impofleffionati: fed idem Abbas evocetur legitime per querela­
to res, ad praefeniiam noftrae Regiae Maj eftatis, rationem negledionis , exhibi- 
bitionis, juftitiae redditurus. — — Datum per manus Honorabilis, & Di- 
fcreti V iri Tatamerii, Albenfis Ecclefioe Prcepoftti, A u la  noflrce Vice Can­
cellarii. V I I I .  Kalend. Novembr. Anno Domini J A C C C X L V II . Regni 
autem noftri Anno V I. Venerabilibus in Chrifto Patribus D D . Chanadino 
Strigon. Stephano Colocenft, Nicolao Jadrens. Dominico Spalat. Archie- 
pifcopis; Nicolao Agrienft Andrea Tranftlvan. Demetrio Varad. Jacobo 
Zágráb . Nicolao Qutnqueeccl. Petro Syrmienft Gregorio Cfanad. Lauren­
tio Boftien. Colomanno Jaurin. Michaele Vacienß Joanne Vejprim. Fr, 
Paulo Albenft de Nándor. Nicolao electo, & confirmato Nitrienf. Ecclefia- 
rum Epi/cqpis, Eccleftas Dei Jeliciter gubernantibus. M agnficis Viris N i-
F  f f  % colao
colao Palatino, & Judice Cumanorum, Stephano Vajvoda Tranfdv. & Co­
mite de Zolnok, Oli ver io Magiftro Tavern, noflrorum, Comite Paulo 
Judice Curice Regies, Paulo Magiflro Tavern. Dotninx Reginae charijjhmz 
confortis noßree, Dominico de Machou, Nicolao totius Slavon. & Croat. 
Banis, Nicolao Pincernar. Iwanka Dapifer. & Dionyfio Agasonum noßro- 
rum JM agßris, ac M agijlro Nicolao dicio Trewtel Comite Pofonienß.
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Civitas Kefmarkienßs Eccleßam S. Eli/abetha in Urbe exifien- 
tem , cedit Ordini Cruciferorum de L a n d e t D atum  Anno 
Domini I J 4 8 -  Edidit Samuel Nakielfzky in Prsepofitis 
Miechovienfibus.
In Nomine Domini Arnen. Cum omnia Entia tendi habent ad efie primum, & cum homo fit rationalis creatura, & mediante ratione aflimiletur Enti­
bus Nobilifiimis; porro quae fpedare videntur ad culmen, & fulcimenta pri­
mi Entis, quod eft Nobiliffimum: homo, qui eft creatura infima, merito ea­
dem quoque fulcimenta fupplere tenetur, tanquam loco a minori. Nos ergo 
Johannes Judex, cognomento didus Rudger, nec non quatuor Seniores, to­
taque univerfitas Civitatis Fori Cafeorum, Strigonienf. Diaecefis, infpedis, 
& confideratis habitibus falutaribus, operumque piorum, Ordinis Dominici Se- 
pulchri Hierofolymitani, confiderataque perfeverantia pietatis in Clauftro Lan- 
dek, Fratrumque inibi habitantium: Unde eisdem Fratribus, Ordinique ipfo- 
rum , ad infiantem fupplicationem ipforum contulimus, dedimus, & donavi­
mus Eccleliam S. Eliiabeth inferiorem, in praedida Civitate videlicet: Foro 
Cafeorum juxta muros fituatam —  —  Quam quidem Ecclefiam inferiorem 
prtedidam contulimus ipfis Fratribus Ordinis praedidi, & nomine ipforum eli­
gimus idoneum Presbyterum D. Eberhardum ad ipfam praefatam Ecclefiam 
inferiorem habendam, poffidendam, & regendam, & proventus ipfi Eccle- 
fiE3 deputatos, in proprios ufus convertendos; prout fibi, & fuis Fratribus 
melius videbitur expedire, falvo tamen jure Ecclefiae noftrae Parochialis. Quam 
quidem libertatem collationis Ecclefiarum pofiidemus, & fungimur ex fpeciali 
gratia, & amoris Privilegio lnfignium Regum noftrorum videlicet: Ludovici 
Regis Hung, ac Antecefibrum in Chrirto decumbentium, videlicet: Serenifii- 
morum Regum Belts, &.Colomanni, qui FratresExceUentiflimseElifabethRe­
ginae,
ging», & Viduae exftiterunt, ceu tota Regio Hungáriáé figillatis literis Regalibus 
iignis, videt etiam probabiliter contineri; nec quisquam verbis fubdolis, & 
opprobriofis audet contraire. Caeterum, fi fupradidus D. Eberhardus, feu 
Fratres Ordinis p rod id i contra quempiam apellaverit, feu apellaverint pro 
eo , quod adminiftrationem Ecclefiae inferioris fibi, & ipfi Ordini concefiae, 
a Praepofito Scepufienfi habere nequibit; eandem appellationem complere, 
& agere eft adftridus, fine praejudicio, & fatigatu Civitatis, & Hofpitum 
Urbi exifientium aliquali. E t tamen quaecumque poliunt fieri cum D eo , & 
honore , ex libero arbitrio, ob caufam, & reverentiam veftrorum omnium 
vos fcitote fore per nos. In cujus rei teftimonium, praefentes literas charade- 
re noftrae Civitatis duximus roborandas. Datum per manus Magiftri Nicolai, 
nofiri Notarii. Anno Domini M CCCXLVIII.
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Mandatum Ludovici Regis Hung, ad Cruciferos Scepußenßs 
de Darocz, ne Cajjovienfe Nofocomium occupare prafinn- 
mant; fe d  literas, f i  quas fuper eo habent, producant. D a­
tum Buda Anno Domini 1 366 .
EX  APOGRAPHO.
L udovicus Dei gratia Rex Hungáriáé, Fidelibus fuis Religofis Viris, Fra­
tribus Joanni Priori, & aliis Cruciferis Ordinis S. Antonii de Darouch 
falutem, & gratiam. Ex infinuatione fidelium Civium noftrorum Cafienfium 
didicimus querulofa, quod de quadam Ecclefia, & Domo hofpitali extra mu­
rum e,usdem Civitatis habita, quam ipfi pro fuftentatione infirmorum, & ege­
norum ob remedium fuarum, & Praedecefforum eorum animarum conftituiflent, 
vos minus jufte intromittere niteremini, & velletis, & pro vobis conaremini 
occupare : quae tamen ad vos dignofcerentur in nullo pertinere. Quare fide­
litati veftrae firmiter praecipiendo mandamus, quatenus de dida Ecclefia, & 
Domo Hofpitali vos intromittere nullatenus fitis aufi; fi vero quidquam juris 
in ipfa Ecclefia, & Domo Hofpitali vos habere fperatis, Inftrumenta veftra, 
fi quae in fado ejusdem habetis emanata, in termino congruenti, contra didos 
Cives fimiliter Inftrumenta eorum in fado d id i Hofpitalis habita portare deben-
F  f f 3 te s ,
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te s , coram nobis exhibeatis; & aliud facere nullatenus prafummatis. Datum 
Budae in Dominica (  s )  Eilo mihi. Anno Domini MCCCLXVl.
Ejusdem Ludovici Regis in eadem materia Utera. D atum  Fa- 
radini. Anno Domini 13 7 3 .
ros Ludovicus Dei gratia Rex Hungáriáé, Poloniae, Dalmatiae &c. memo­
riae commendamus per praffientes; Quod licet Magifter Tavarnicorum 
noilrorum, Domum Hofpitah-m S. Spiritus CaiToviae conftrudam, eo quod 
Judex CaiTovienfis nusquam ad judicium per Cruciferorum de Scepes Magi- 
flrum citatus comparuerit, eidem Magiftro Cruciferorum adjudicaverit, ta­
men de eo , quod Cives noilri Caflovienfes efficacia fuper difta domo habe­
rent literalia lnilrumenta, perhibere teffimonium, ipfeque Magifter Crucifero- 
ium ipfam domum vend er e , im pignora re, & alienare niteretur; ideo didim  fen- 
tentiam per ipfum Magiftrum Tavernicorum latam facio in prasmiiTo, in hac 
parte revocamus, & annullamus, ipfamque Domum Hofpitalem in manibus ip- 
forum Civium noftrorum Caffovienfium decrevimus habere, committentes, ut 
idem Magifter Cruciferorum, vel alii quidpiam, qui jus ad didam domum Ho- 
fpitalem habere fperant, nova citatione mediante juridice coram nobis, & Ba­
ronibus noftris profequantur, ubi nos. vel iidem Barones noftri vifis literis 
ambarum partium, merum ju ris , & juilitiae exhibebimus complementum; ut 
didaverit ordo juris. Datum Varadini, in fefto BB. Philippi & Jacobi Apo- 
ftolorum. Anno Domini MCCCLXXV.
XXIil
EX  APOGRAPHO.
X X IV .
(s; Lomimca Eilo mihi, alias Quinquageiims in Faftis Ecclefiafticis vocatur.
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Menardus Scultetus de Villa Batizii vendit certam terram , 
Coenobio Β . Μ \ V. de Sthol Ordinis S. Benedi&i. D atum  
Anno Domini 1 3 8 3 ·
EX  AUTOGRAPHO.
Capitulum Ecclefiae B. Martini de Scepus. Omnibus Chrifti fidelibus prae- fentibus pariter, & futuris praefentium notitiam habituris, falutem in om­
nium Salvatore. Cum Mundi labilis conditio fit caduca, & rei geftae memo­
ria propter brevem vitam hominum caligine oblivionis obfufcata, nequeat ia 
aevum perdurare, provida circumfpedio Virorum adinvenit, ut ea quae in 
tempore geruntur, ne fimul cum tempore labantur, fcripturae teftimonio ioli- 
dentur. Proinde ad univerforum notitiam, harum ferie volumus pervenire: 
Quod Providis Viris Menardo filio Johannis Sculteto de Villa Batizii ( t )  de 
Comitatu Scepus. ac Nico’ao filio fuo pro fe, & Cafpare fimiliter Filio fuo fine 
literis procuratoriis, dujus onus ratione infrafcriptorum, fi quod fucceflivis 
temporibus emergeret, in fe afíumpferunt ab una ;ac-Religiofo Viro Fratre Carardo 
Priore Monafterii B. V. de Stol Ordinis S. Benedidi pro fe fimiliter, & 
pro Confratibus fuis de eodem, parte ab altera, coram nobis perfonaliter con- 
ftitutis, per eosdem Menardum, & Nicolaum filium fuum, in fuis, ac d id i 
Cafparis perfonis propofitum exftitit minifterio vivae vocis, & relatum: Quod 
ipfi, urgentibus ipfos ad praefens pluribus neceflitatibus, & agendis, quae non 
mediocres ad ea fopienda exquirunt pecunias, atque fumptus, quasdam terras 
ipforum arabiles & fceniüa de Scultetia ipforum excifas, menfuras oda  vae di­
midiae virgarum in fe juxta confuetudinem Incolarum de eadem Batizfalva men-
furare folitas, haben tes---------cum omnibus fuis utilitatibus, & pertinentiis,
quibus ad Scultetiam praedidam pertinuiflent, earumqUe libertatum praerogati­
v is , & exemptionis titulo, quibus Praedeceifores fu i, & ipfi poflediiTent eas, 
& pofíbnt polfidere, de confenfu & voluntate proximorum, & amicorum fuo-
rum
( t )  Villa Batizii, feu Batisfalva jacet ad pedem Montium Carpaticorum. Appella­
tionem ( ut ferunt) traxit a Botizio, uno ex Majoribus familiae Mariafianae, qui 
Provinciae Gömörienfis Comes fuifie legitur.
rum , & fignanter Nicolai Literati, filii Johannis Fratris ejusdem M enardi, co­
ram nobis perfonaliter c o m p a re n tis& venditioni earundem Virgarum terrae, 
benevolum confenfüm praebentis, & afienfum, praedido Monafterio B. V. & 
Fratribus in Deo jugiter famulantibus pro LXV. flor, monetae, & numeri 
pro tempore currentis, ab eisdem Priore, & Confratribus fuis plene habitis, 
& receptis vendidiflent, & vendiderunt coram nobis ipfis, & Succefforibus 
eorum Confratribus in eodem Monafterio degere debentibus, jure perpetuo, 
& irrevocabiliter, pacifice, & quiete poffidendas, tenendas, & habendas — -  
In cujus rei memoriam, firmitatemque perpetuam praefens noftrum conceflimus 
Privilegium, appenfione Sigilli noftri roboratam. Datum in fefto B. Johan­
nis Apcftoli, & Evang. ante portam Latinum. Anno Dominicae Incarnatio­
nis M CCCLXXXIiL
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Georgii Prcepofiti Scepus. liter# ,  quibus informat Vicarium 
Strigonienf. de Var ally enfi Xenodochio B . Eli/abetha , quod 
Oppidani Ordini Eremitarum S  Augufiini tradere volebant. 
D atum  Anno Domini 14 0 0 .
EX  APOGRAPHO.
V enerabili , & Circumfpedo Viro Domino Mathaeo de Vice-Dominis, Utriusque Juris D o d o ri, Praepofito Ecclefiae S. Antonii de Placentia, 
ac Canonico Strigonienii, Reverendiffimi in Chrifto Patris, & Domini Domi­
ni Johannis D e i, & Apoftolicae Sedis gratia Archiepifcopi Strigonienfis, Loci­
que ejusdem Comitis Perpetui, Primatis, & didae Sedis Apoftolicae Legati 
N ati, nec non Regni Hungáriáé Supremi Cancellarii Vicario in Spiritualibus, 
& dictae Legationis Caufarum Auditori generali: Georgius Praepofitus, & Ca­
pitulum Ecclefiae B. Martini de Scepus, Strigonienfis Dicecefis, fincerae re­
verentiae, & honoris continuum incrementum. Literas veftras, veftro mino­
ri figillo confignatas, ac nobis fonantes, & diredas, nos ea, qua decuit re­
verentia , noveritis recepifle in haec verba:
Matthaeus de Vice-Dominis de Placentia, D odor Utriusque Juris, 
Praepofitus S. Antonii de eadem, & Canonicus Strigonienf. Reverendiffimi 
in Chrifto Patris & Domini Domini Johannis D e i, & Apoftolicae Sedis gratia
Archie-
Archiepifcopi Strigonienfis, ejusdemque loci Comitis Perpetui, Primatis, δι 
didae Sedis Apoftolicae Legati N ati, nec non Regni Hungáriáé Supremi Can­
cellarii Vicarius in Spiritualibus, & didae Legationis Caufarum Auditor Gene­
ralis: Venerabilibus Viris Praepofito, δε Capitulo Ecclefiae S. Martini Scepu- 
fienfis falutem. E x parte Ordinis Fratrum Heremitarum S. Auguftini in Re­
gno Hungáriáé conftituti, praefato Domino Archiepifcopo exftitit relatum, fi- 
cut populus prope Ecclefiam veftram S. Martini conftitutus, quendam locum 
Hofpitalis defolatum, vellet ipfi Ordini ex devotione concedere in Oratorium 
erigendum: eidem Domino noitro iupplicantes, quatenus praedidam populi 
voluntatem gratam habendo, certas indulgentias concederet; verum quia prae­
fato Domino noftro non conilitit, cujusmodi locus fit, & ubi fit? & ad quem 
fpedat ejus collatio ? & fi quos haberet, vel olim habuilfet certos introitus ? 
& quales ? vel qualiter foret fic ex negligentia defolatum ? nobis vivae vocis 
commifit oraculo , ut de praedidis claram, & certam a vobis reciperemus in­
formationem. Quocirca veilrae circumfpedioni, tenore praefentium commit­
timus , & mandamus, quatenus poft diligentem inquifitionem, δε folertem in- 
veitigationem nobis refcribere, & nos informare velitis de fingulis praedidis 
circumftantiis, expreffe declarantes, fi in praejudicium alicujus Ecclefiae, vel ali- 
cujus alterius cederet praedida concelfio, & qua intentione ? & quo zelo , 
didus populus ad praedida induceretur; quidquid autem in praedidis feceritis, 
per veftras literas, veftris Sigillis figillatas, nobis fignificare curetis, remiifis 
in fpecie praefentibus. Datum Budae feria fexta proxima pofi; feftum Penteco- 
ftes, fub noftro minori Sigillo. Anno Domini MCCCXC1X.
Poft quarum literarum receptionem , nos Georgius Praepofitus, δε 
Capitulum praedidi, volentes mandatis veftris, imo verius praefati Domini r.o- 
ftri, Domini Archiepifcopi, in eisdem literis veftris ex p ress , & nobis injun­
d is , velut Obedientiae Filii, humiliter obedire, & commifiionem veftram no­
bis fadam executioni debitae demandare , certos Presbyteros Clericos, & 
Laicos , videlicet Difcretos Viros: Johannem Tentzwaldum, Hermannum 
didum  Smorl, & Nicolaum Kolbach Presbyteros, qui praedidi loci, feu Ho­
fpitalis olim fuerunt R edores; nec non providos Viros: Nicolaum Knobloch, 
Antiquum Hilbrandum, Petrum Schreiber, Nicolaum R os, & Stephanum 
Götzil apud Ecclefiam noftram , δε in praedido Suburbio moram trahentes, 
pro informatione defuper contentis in prsefciptis literis veftris, & nobis com- 
miífis, per nos habenda, per noftrum certum hominem , fcilicet per difcreíüm 
Virum: Johannem didum Reyczenberger de Villa Michaelis, Presbyterum 
didae Dioecefis, ad certum competentem terminum, videlicet: tertiam diem 
fefti Purificationis Virginis gloriofae, ad faciendam fuper praemiifis inquifitio­
nem, noftri in praeftntiam fecimus, δε mandavimus in ipforum propriis perfo- 
R .  P. W agner Analecta Seep. Pars 1 . G g g nis
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nis advocari; quibus advocatis, & in cimiterio apud eandem Ecclefiam no« 
ftram S. Martini coram nobis perfonaliter conftitutis, eosdem, & etiam alios 
fide dignos Viros de Suburbio, & in vicinitate ejusdem exiftentes, de & fuper 
e o , cujusmodi fit locus Hofpitalis defolati in praefcriptis literis veftris nomina­
ti?  & ubi fit? & ad quem, feu ad quos fpedat ipfius collatio? & fi quoe 
haberet, vel olim habuiflet certos introitus, reditus, & proventus? & quale 
foret hofpitale ? & ex cujus negligentia fuifiet defolatum? & qua intentione, 
aut quo Zelo populus Suburbii indudus fuifiet, quod Ordini Fratrum Heremi- 
tarum S. Auguftini in Regno Hungária conftituto, vellet ex devotione con­
cedere, di dum Hofpitale in Oratorium ipforum Fratrum erigendum, &fi in prae­
judicium alicujus Ecclefiae, vel alicujus alterius cederet ipfa concefiio ? per 
modum inquifitionis de omnibus, & fingulis circumflandis fpecialiter, & ex- 
prefle interrogavimus, & ab eisdem, ac etiam ab aliis, a quibus licuit, & de­
cuit , folerter inveftigavimus , & inquifivimus fuper praemiflis cum diligen­
tia veritatem, & fic per didam noftram diligentem inquifitionem, & folertem 
interrogationem , & inveftigationem, talem de praemiflis refcivimus, & fcire 
potuimus meram, & omnimodam veritatem ; imo nosmetipfi ex certa noftra 
fcientia recognofcimus, hoc idem nobis conflare publice, uotorie, & manife- 
fte; & quod apud nos, & alios vicinos noftros fu it, & eft publicum, noto­
rium, & manifeflum, & quod de hoc in Monte S. Martini, & in Suburbio, 
& in vicinitatibus eorum praedidis apud graves, & honeftas perfonas fu it, 
& eft publica v o x , & fama; quod locus ipfe eft immediate in fine d id i Subur­
bii , a parte meridionali habens unam Ecclefiam , feu Capellam lapideam, 
quae Hofpitale B. Elifabeth communi vocabulo apellatur, & habet habitatio­
nes aliquas ligneas, fitas penes rivulum per ipfum Suburbium verfus illum lo­
cum defluentem; a parte vero occidentali habet copiofas frutices, feu virgul­
ta falicum: & quod ejusdem loci, feu Hofpitalis difpofitio, nominatio, ele- 
d io ,  & praefentatio, a fundatione ipfius pertinuifiet, & fpedaflet, ac perti­
neret , & fpedaret ad Plebanum Parochialis Ecclefiae B. Μ. V. de d ido  
Suburbio pro tempore conftitutum, ac inftitutio, ac confirmatio ipfius R edo- 
ris ad Praepofitum Ecclefiae noftrae praedidae pro tempore conftitutum, fimili- 
ter dignofcitur fpedare, & pertinere, ad ipfius Ecclefiae Parodhianos conjun- 
d im , & non divifim; & quod aliquos certos habuiflet introitus, & proventus 
lub nomine Hofpitalis, ac etiam quod certos habuiflet Presbyteros, per com­
munem eledionem Plebani, & Parochianorum de eadem eledos in ipfius Ho­
fpitalis , & loci R ed o res , & per didum Praepofitum confirmatos; & quod 
ultimus R edor praedidi loci, & Hofpitalis propter inopiam non valens fe fu- 
ftentare, ficut illum locum fufcepiflet, ita ipfum locum dimittens; ab eodem 
recefliflet, & quod poft receflum üfius didum Hofpitale, quafi per medium
An-
Annum fuo certo caruiífet Redtore, & fie tempore vacationis illius loci, vi­
dentes Fratres ordinis praedidti ipfum taliter vacuum, didlum locum, feuHo« 
pitale pro fe, & eorum Ordine praedidto obtinere praetendentes, irrequifitis 
PJebano, & Plebifanis (u) ac Praepofito fupradidtis occuparunt , qu#d viden­
tes Difcreti Viri Domini: Stephanus de Monte S. Martini, & Johannes de 
Suburbio, & caeteri circumadjacentes Plebam folenniter, & exprefie proteita- 
ti funt coram nobis Praepofito, & Capitulo Praefcriptis, quod didta occupatio, 
ficut praefertur, per Fratres fupradidtos fadta, cederet in praejudicium ipforum 
Plebanorum, & etiam Ecclefiarum eorundem valde magnum: nunc autem, 
ut aflerit plebs Ecclefiae Suburbii, ex devotionis fervore, ob augmentum 
cultns Divini, & ob falutem animarum ipforum, ad Fratres praedictos pro­
pter certas literas Domini noftri, Domini Archiepifcopi praedidti, dicitur elfe 
inclinata, ita quod vellent, quod didti Fratres apud didlum Hofpitale remane­
rent. Fundator vero primus ipfius loci, feu hofpitalis fuiflet quondam D. 
Henczmannus Presbyter, Plebanus Ecclefiae de didto Suburbio, qui in fundamenta 
ipfius Hofpitalis primum lapidem pofuiifet, & ufque confummationem in vedtu- 
ra lapidum, & allatione cimenti, & aliorum neceifariorum conquifitorum , in 
folvendo laboratoribus de fua burfa propria, usque ad mortem fuam continuaf- 
fe t, & quod ipfemet, quantum in ipfo fuiflet, Hofpitale B. Elifabet apellan- 
do nominaifet, eidem illum titulum imponendo: qui Plebanus pofi Hofpitalis 
confummationem immediate fadtam, aliquibus aedificiis, feu domibus paucis in 
loco praedidto, cum confenfu praedidtorum fuorum Parochianorum quendam 
Capellanum fuum proprium, Nicolaum nomine apud didlum Hofpitale, ex per- 
miffione praedidti Praepofiti in primum conftituiflet Redtorem. Alii etiam mul­
ti uiriusque fexus homines fide digni dixerunt, & dicunt: quod didtus locus, 
feu Hofpitale praedidtum pertineat, & pertinere debeat ad praedidtos Plebanum, 
&Plebifanos de Suburbio pro tempore conítitutos conjundtim, & non divifim, 
ut praefertur, qui femper ponere haberent, & habent in eodem, & eorum 
libitum fecularem Presbyterum in Redtorem. E t praemifla omnia, & fingula 
juxta commiffionem nebis fadtam, & mandatum injundtum per diligentem in- 
quifitionem reperimus, & invenimus, & prout reperimus, & invenimus, ita 
veitrse cirumfpedtioni in praefentibus noitris Refcriptionalibus, feu Relatoriis 
literis noftrorum Sigillorum appenfionibus communitis referimus, & referibi- 
mus confcientiofe. Datum, & adtum tertio die fefii Purificationis B. Μ. V. 
upraferipti. Anno Domini MCCCC.
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(u) PlebifaniParochiani, populus Sacro Curioni fubjeitus.
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XXVI.
Teflimonium Judicis Nobilium Comitatus Scepus. quod Curia 
Carthufianomm de Lapide Refugii prope Villam L e t  hon ß ta , 
nulli fuerit onerifiubje&a. D at. Quintoforl Anno Domi­
ni 1404 .
EX  APOGRAPHO.
N os Comes Georgius, filius Johannis, Judex Nobilium de Scepus, memo­riae commendamus: Quod cum nos univerfos Nobiles Judicatui no- 
ftro pertinentes pro quibusdam arduis negotiis inter eosdem definiendis, in unum 
congregari feciffemus; tandem Reverendus in Chrifto P a te r , & Dominus Do­
minus LadislausEpifcopus EcclefiaeTinninienfis , Commendatorque, & Guber­
nator Abbatiae Monafterii B. V. gloriofae in Scepus, in noftri conftitutus me­
dio ; nomine, & vice Religioforum Virorum Fratrum Ordinis Carthufienfis de 
Lapide Refugii, quaerere curavit ftudiofe, utrum aliquis de diéta Congregatio­
ne noftra memoraretur, ut diéii Fratres Carthufienfes de Curia ipforum, pro­
pe Villam Lethon exiftente ad taxas, ac collationes exaétionales cujuscunque 
generis perfolvendas, nullo unquam tempore compulit extitiflent? ac cum eis­
dem in aliquo ferviviflent ? cui cum matura deliberatione praehabita refpondif- 
fent, quod nullus ipforum, cujuscunque aetatis, id habere pofiét in memoria, 
quod praediéti Fratres de diéta Curia ipforum, unquam taxam aliquam, vel 
colleéturas exaétionales exfolviíTent, vel cum eisdem in aliquo lervivifient: 
Tandem diétus Reverendus Pater inftitit nos admonendo, & hortando, ut fu- 
per ipfa falfione, pro cautela futurorum, literas noitras ipfi P riori, & Conven­
tui dare dignaremur. Nos vero, & Univerfitas Nobilium penfatis multis, 
ac pene innumerabilibus fatigationibus, & laboribus, quos prae diétus Reve­
rendus Pater Dominus Ladislaus creberrime habuit pro noftro commodo, & 
quiete, ipfius petitionibus benevole inclinati, de confilio, & confenfu univer- 
forum Nobilium, literas noitras Privilegiales faepe diétis Fratribus, ac Conven­
tui de Lapide Refugii concedimus, pendentis Sigilli noftri munimine commu­
nitas. Datum in Quintoforo feria quarta prox, polt Feftum S. Georgii Martyris. 
Anno Domini MCDLV.
xxvn.
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XXVII.
Familia Waldorfpana dimidium villa R ichvdd donat ordini 
Fratrum Carthufienfium de Lechnicz. D atum  Cracovice A n­
no Domini 14 0 9 .
EX  APOGRAPHO.
Joannes Cuftos, & Canonicus Ecclefiae Cracovienfis, nec non Reverendif- fimi in Chrifto Patris, & Domini Domini P etri, Dei gratiaEpifcopi Cra­
covienfis Vicarius Generalis , & Capitulum ejusdem Ecclefiae Cracovienfis, 
notificamus harum ferie, quibus expedit univerfís : Quod in noftra praefentia 
Religiofus v ir, Dominus Paulus Waldorff Conventus Monafterii Lechnicz or­
dinis Carthufienfium, Dicecefis Strigoniens. perfonaliter conftitutus recognovit 
publice, & exprefle' Qualiter ipfe dudum , dum adhuc Secularibus negotiis 
fuiflet involutus, -Lucas , & Nicolaus ipfiusdem legitimi filii; Martha Rulandi 
d id i T ra u t; Adelheldis Nicolai Schwarzheufel civium Cracovienfium uxores 
legitimae, & Natae Pauli ejusdem: Anna Dytkonis Advocati de Lofto, An­
na Reli&a Emerici, Agnes Schullerina, Anna Stanislai Bethbomer Uxor legi­
tima , filiae legitimae Annae Sororis Pauli praeattadi , mediam villam Richvald 
vulgariter didam , prope praefatum Clauftrum Lechniczenfe fitam , quae ad 
praefatum Paulum, & ahas fuper fcriptas perfonas jure haereditario fpedabat, 
eidem Monafterio, ipfiusque Priori, & Conventui jure haereditario, cum om­
nibus utilitatibus, proventibus, obventionibus , attinentiis , & proprietatibus 
perpetuo habendam, tenendam , & poflidendam dederunt, donaverunt, & 
teftamentaliter legaverunt, ac omne jus, & proprietatem ipfis irrevocabiliter 
aifignarunt; prout haec omnia, & fingula in litera, & Privilegio praefati Re* 
verendi in Chrifto Patris Domini Petri Epifcopi , & venerabilis capituli Cra­
covienfis , veris ipfiusdem Epifcopi, & capituli figillis non ralis, non vitiatis, 
non abolitis, nec in aliqua parte fufpedis figillata , cum fuis claufulis plene 
vidimut contineri. Ne autem praedida donatio, legatio, & Teftamentum vi­
ribus in futurum quomodolibet fruftraretur, providi & circumfpedi Auguftinus, 
& Joannes praenotati filii Pauli legitimi, qui praetadae donationi, legationi, 
& teftationi coram praefato Domino Epifcopo , & Capitulo Cracovienfi fadae 
non interfuerunt, prout hoc clare patet in litera praefcripta, coram nobis vica­
rio , & capitulo praenotato fani corporibus, & matura vigentes ratione , per-
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fonaliter conftituti, cupientes praetadlo falubri commercio congaudere, praefatae do­
nationi, legationi , ac teftationi per praefatum Dominum Paulum ipforum Pa­
trem legitimum, & alias fuperfcriptas perfonas fadae , approbantes , ratifican- 
tes , & gratificantes omne jus , proprietatem , & dominium in praefata villa 
Richvald, quod ipfos concernit, & ad ipfos pertinet, & pertinere pofiét quomodo- 
libet in futurum: modo fimili, ut praetadus Paulus ipforum Progenitor, & alii 
fupra fcripti praefcripto Monafterio , P r io ri, & Conventui ejusdem dederunt, 
donaverunt, legaverunt & alfignaverunt; teftantes perpetue, & irrevocabili­
ter habendam, tenendam, & pollidendam jure haereditario , cum plenimoda 
faciendi, dimittendi facultate: omni d o lo , & exceptione contra praemifla in 
futuro quomodolibet fiendis renunciantes. In quorum fidem, teftimonium, 
& evidentiam pleniorem praefentes literas noftri vicariatus & fupra fcripti capitu­
li Cracovienfis tigillis fecimus muniri. Adum , & datum Cracoviae die X. 
Menfis Maji Anno Domini MCDIX. praefentibus Honorabilibus viris Dominis 
Joanne Praepofito S. Michaelis Caftri Cracovienfis, Abraham Praepofito, Joan­
ne de Falkon, & Floriano Petri Canonicis, & aliis fide dignis.
Sigismundus R e x  terram canohii Scbavnik Stoyanfölde di&am, 
confert oppido Montis S. Georgii; cambio vero Schavni- 
Menfi villam Primfalva. D a t. in Tbem esm r. A m o  Domini 
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os Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex femper Auguftus, ac Hun­
gáriáé &c. Rex memoriae commendamus per praefentes: quod Providus, 
& fidelis nofter v ir , Chriftianus civis civitatis montis S. Georgij, terrae noftrae 
Scepufienfis fuo, & Judicis, ac Juratorum, nec non totius univerfitatis ejus­
dem civitatis noftrae nominibus, & perfonis noftrae Majeftatis veniens in con- 
fpedum , nobis declaravit; quomodo eadem noftra civitas propter terrae ufu- 
alis, & arabilis; nec non pratorum , de quibus frudus , & utilitas, aliaque 
emolumenta, viduique ipforum neceftaria pollent procreari, non modicam ca- 
rentiam, defedum paterentur fatis magnum : propter quod cenfus , feu colle- 




nonnunquam per eosdem cives folveretur fatis magna; fupplicans nominibus, 
& perfonis, quibus fupra , noftro culmini omni precum initantia, quatenus eis 
circa praemifia remedio occurrere dignaremur gratiofe. Nos igitur ex innata no­
bis Regia liberalitate, hujusmodi eorum defectus, & egeitatis inopi* pie fub- 
venire fatagentes, ut habitatores, & incolae ipfius noitrae civitatis, Regiae re- 
munerationis antidoto praeguftato, ficut fidelitate, & numero, fic & rerum uti­
litate , & opulentia crefeant, & augeantur, quandam terram Monaíterii B. M. 
V. de Schevnyk, Stoyanfölde nuncupatam in comitatu Scepufienfi, & vicina- 
tu prsedicitae noitrae civitatis jacentem, & exiftentem, quam badenus Michael 
filius Hanck cum filiis fuis, eorumque Anfecefibres pro cenfu feudali, duran­
te beneplacito Abbatis, & conventus d id i Monafterii habuiffent, & tenuifient, 
ab eisdem Monafterio, nec non Abbate & conventu, per confequensque Mi- 
chaele, & filiis fuis auferentes, fimul cum omnibus fuis pertinentiis, & prae- 
fertim agris, pratis, foenilibus, frudibus , obventionibus, caeterisque utilitati­
bus univerfis fub fuis veris metis , & antiquis limitibus, cum quibus praedidi 
M ichael, aut fui Anteceflores eandem rite , & legitime tenuifient, & pofiedif- 
fent, praefatae noitrae civitati Montis S. Georgii; & e converfo in hujus repen- 
dium pofieflionem, feu villam civitatis noitrae Leuche, Primfalva nominatam 
in eodem comitatu fitam, fimiliter una cum fuis univerfis utilitatibus, & per- 
tinentiis quibusvis , quovis nominis vocabulo vocitatis, metarumque fuarum 
redarum , & antiquarum diitindionibus ab eadem civitate noftra Leucha modo 
fimili aufferentes, & feparantes, memoratis Monafterio , & per confequens 
A bbati, & conventui ejusdem pro tempore conftitutis, mera noftra Regia au- 
thoritate, & poteftatis plenitudine , fub forma , & modo concambialis permu­
tationis dedimus, donavimus, & contulimus, ac permutavimus; imo damus, 
donamus, & conferimus, ac permutamus per utrasque partes, earumque Suc- 
ceffores univerfos, jure perpetuo, & irrevocabiliter poflidendas , tenendas 
pariter, & habendas , absque tamen praejudicio juris alieni. Hoc per expref- 
fum declarato, quod praefati Judex ; & Ju ra ti, totaque univerfitas praedidae 
noftrae civitatis Montis S. Georgii, in recompenfam praedidae pofiefiionis Prin- 
falva, praedidae civitati noftrae Leuchae, de dida terra Stoyanfölde, viginti 
feptem fiorenos auri puri in antea, & deinceps annis fingulis in terminis infra- 
fcriptis, videlicet novem in medio Quadragefimae , & novem in fefto Nativi­
tatis B. Joannis Baptiftae, & reliquos novem fiorenos auri in fefto B. Martini 
Confefibris, perenniter perfolvere; nec non pro decimis de eadem terra Stoy­
anfölde folvi debendis tantum , & totidem, ficut praefati Michael Hanck, ac 
fui Anteceflores legitimi, foliti fuerunt folvere. Item praefata villa Primfalva,
& fuarum terrarum cultores, decimas red as, & juftas Praepofito Ecclefiae S. 
Martini de Scepus conftituto, & conftituendo perpetue in aevum plenarie, &
abs-
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absque diminutione aliquali perfolvere, & adminiftrare debeant, atque tenean­
tur: harum noftrarum, quibus Sigillum noftrum folitum appenfum eft, teftimo- 
Mo literarum — — Datum in Themeswar feria quarta proxima poft feilum 
Beatorum viti, & Modefti MM. Anno Domini MCDXI.
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XXIX.
Sigismundus R e x  Hung, ex Tricefima Lublomenfi ajflgnat 
bina dolia balecum, bina flamina panni Cartbufianis de 
Lapide Refugii. Datum Leutjchovia. Anno Domini 1412 .
EX APOGRAPHO.
N os Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex femper Auguftus, ac Hun­gáriáé &c. Rex memoriae commendamus per praefentes: quod accedens 
ad noftrae Majeftatis praefentiam Religiofus, ac devotus Frater Salomon , Prior 
Monafterii B. Joannis Baptiftse Lapidis Refugii, ordinis Carthufienfium, exhi­
buit nobis duas literas, unam videlicet Inclytae Principis Dominae Mariae quon­
dam Reginae Hungáriáé &c. confortis noftrae percharae , felicis reminifcentiae, 
qua mediante ipfa ob devotionem , quam ad ipfüm S. Joannem, &, didam 
Monafterium fincere geftabat, Fratribus in eodem Deo famulantibus, pro ve- 
flitura eorundem unam petiam panni Bohemicalis |  feptem flor, auri valentem, 
annis Angulis in fefto B. Jacobi Apoftoli , de Tncefima in Liblaw exigi con- 
fueta, deputavit provenire; & aliam noftram literam fimiliter fuper eo emana­
tam , quomodo nos nihilominus praemifla devotione dudi, praefatis Fratribus 
etiam unum flamen panni; feptem flor, auri valens, in praefixo fefto B. Jaco­
bi : item unam tunnam halecum in fefto B. Martini, omnibus annis de proven­
tibus didae Tricefimae deputavimus provenire. Supplicavit itaque praefatus 
Frater Salomon culmini noftro, devota inflantia ut praedidas literas oratas ha­
bendo , & pro uberiori portatione, vigore unius literae noftrae confirmare dig­
naremur. Nos itaque nos reminifcentes ad devotionem didi clauftri, & ordi­
nis ejusdem ftatuendam, & animum noftrum pro majori acceptando in coelefti- 
bus dono , ad hujusmodi devotionem falubrius excitando : praetadas literas, 
quarum tenoris materia fuperius declarata, & exprefla exiftit, ob hoc quia non 
expedit totalem tenorem earundem praefentibus inferi, ratas, gratas, & per 
omnia tanquam confirmatas, imo ampliatas habendo, praefatis Fratribus duo
fia-
ftámina panni praeftiiffi valoris, in fefto B. Jacobi Apoitoli, & duas Tunnas 
halecum in fefto B. Martini, ar.nis fir.gulis de proventibus prartadae Tricefimae 
ln Liblaw exigi confuetae provenientes, duximus deputandas, & vigore prae- 
fentium deputamus. —  —  Datum Lewtzowiae feria tertia prox, poit Domi­
nicam Reminifcere. Anno Domini M CDX11. Regnorum noftrorum Anno Hun­
gáriáé &c. XXV. Romanorum vero II.
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XXX.
Sigismundus R e x  Hung, bona Cartbufumorum de Lapide R e ­
fugii eximit ab omni exa&ione. D atum  Buda Anno D o­
mini 1 4 2 5 .
EX APOGRAPHO.
Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex femper Auguftus, ac Hungáriáé &c. ReX, fidelibus noftris univerfis, & lingulis Dicatoribus , & Exado- 
ribus Lucri Camerae noftrae Regiae nunc conftitutis, & in .futurum conftituen- 
dis praefentes vifuris falutem, & gratiam. Cum Monafterium B. Joannis Bap- 
tiftae in Lapide Refugii, univerfaeque, & quaelibet poffeffiones , & jura pof- 
feffionaria tam emptitio, quam alio quovis titulo, & jure ad ipfum fpedantia, 
& pertinentia per Divos Reges Hungáriáé : noftros fcilicet Praedeceffores , & 
tandem per nos juxta eorundem, & noftra efficacia Privilegia, & Inftrumen- 
ta vigorofa, a folutione cujuslibet colledae , & exadionis, fignanter Lucri 
Camerae noftrae gratiofe exempti fint, & habeantur; nosque ad honorem ejus­
dem Joannis Baptiftae, ac in fpecialem favorem, quo Religiofis, & Devotis 
Fratribus Priori, & conventui ejusdem Monafterii ordinis Carthufienfium, 
animo ardenti fumus inclinati, faepe fati Monafterii pofTeffionibus, praemiffis li­
bertatibus temporibus perpetuo affuturis frui volumus , & gaudere fideliter. 
Igitur vobis firmiffime noftro Regio damus fub edido , mandantes ; quatenus 
deinceps perpetuis temporibus, fuper didis poffeffionibus memorati Monafte­
rii, pro nunc ad ipfum fpedantibus , & quae adhuc in pofterum fpedabunt, 
didum lucrum camerae noftrae, feu aliam folutionem dicare, petere, feu exigi 
facere, nullatenus praefumatis; nec fitis aufi modo aliquali, gratiae noftrae fub 
obtentu. Praefentes etiam perledas reddi volumus praefentanti. Datum Bu­
dae , die Dominico proximo port feftum S. Bartolomaei Apoftoli. Anno Domi- 
R . P, Wagner Analecta Scepuf, Pars I. H h h ' ni
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Ladislai Abbatis Scbavnikienfis fragmentum liter arum , qui­
bus oppido Teplicza ab Huffitis exuflo , certa tributa rela­
xat. D a t  Anno Domini 1436 .
EX APOGRAPHO.
N os Frater Ladislaus, Abbas Monafterii B. Μ. V. de Scepus juxta Schevnyk, nomine totius conventus loci ejusdem ordinis Ciftercienfium, 
Strigon. Dioecefis , tenore praefentium memoriae commendantes fignificamus, 
quibus expedit univerfis: quod nos cupientes, ac defiderantes reftaurationem, 
ac reaedificationem pofleilionis noftrae Teplika ile vocatae , confideratis, ac 
confpedtis Hofpitum, & Incolarum multis gravaminibus, nec non defolationi- 
bus ejusdem villae, quae temporibus diverforum difturbiorum a nefandis Huf­
fitis, & ab aliis Exercituantibus hominibus fpolia , ac ignis voraginem funt 
perpelli, Privilegiis , ac libertatibus, quibus per Deceflbres noftros Abbates 
erant muniti, fuper omnes metas folutiones, & fervida, quibus funt obligati, 
Monafterio praetado fatisfacere debeant — — Datum, & adum .in praeli­
bato Monafterionoftrojindie Purificationis Mariae. Anno Domini MCDXXXVI.
XXXII.
Joannes K ifztner de Scbzitnik partem villa S to ff vendit 2  3. 
flórén, canobio Cartbufianorum de Lapide Refugii. Datum  
Anno Domini 1 4 4 9 .
EX APOGRAPHO.
“VTos Georgius Schreiber Judex civitatis Schmelnitz, nec non jurati cives, 
Urbanus Prifter, Cafpar Czekel, Chriftianus Moyfes, Jekluvarn Peter, 
Villicus Martin, Stompoipel Baitholim, Jurus Pufer ejusdem civitatis, notum
fa-
facimus tam praefentibus, quam futuris, quibus expedit, publice recognofcen- 
tes profitendo: quod ad noftram congregationis praefentiam veniens Difcretus 
vir, Joannes Kifzthner de Sclnitnik fanus mente , & corpore , non compul- 
fus, nec coadus, neque per aliquem errorem dolofum fedudus, fed delibera­
to animo, fuorumque amicoium falubri praehabito confilio , coram nobis fupra 
fcriptis tunc fedentibus in judicio, recognovit fe vendidiiTe Religiofis, ac de­
votis Patribus Monafterii didi Stein, jacentis in terra Scepus, partem villae 
didae Stofz, quae fituata eft prope Schmölnicz cum omni jure, prouthadenus 
fpfe eam poftedit , vendidit fupra notatis Religiofis Patribus, & eorum Suc- 
cefloribus in viginti tribus florenis bonae Hungaricalis monetae, quos idem Joan­
nes Kifztner integre, complete recepit folutos. Quam quidem partem fupra no­
minatae villae refignavit faepe fatis Patribus, cum omni quiete pacifice , & li­
bere, perpetue habendam , tenendam, poffidendam, fruendam, vendendam, 
commutandam , alienandam , & ad ufus proprios convertendam; ut eis, & 
eorum Succefforibus melius videbitur ordinari. In cujus rei evidens teftimo- 
nium, Sigillum hujus noftrae civitatis Schmelniczienfis praefentibus eft appen- 
fum. Datum ipfo die Converfionis S. Pauli Apoftoli Anno Domini MCDXLIX,
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XXXIII.
L ite ra  Fr. Jacobi Riech ord. Pradic. ad Fr. Umbertum , 
quibus eundem ßbi fubflitu it, ut Conventus per Hungáriám 
v ifite t , Gölniczenßm corrigere adlaboret. D a t. Buda  
Anno Domini 1 4 s 7. Edidit Sigism. Ferrarius de Rebus 
Hung. Provinciae ord. Praedic. Parte IV. Cap. IX.
In Dei filio fibi charilfimo Fr. Umberto, Ledori Conventus Cafiovienfis or­dinis FF. Praedicatorum Provinciae Hungaricae Fr. Jacobus Riech de Ba- 
filea ejusdem ordinis, ac per Provinciam praedidam Conventuum Reformato­
rum Vicarius Generalis falutem, & femper incedere per viam falutis. Propter 
caufas fpirituales non leves, necefie eft me per tempus aliquod extra Provin­
ciam Hungáriáé effe : ne ergo propter meam abfentiam conventus reformati 
jam didae Provinciae aliquos in consolatione, & vifitatione defedus patiantur ; 
cum in litera Magiftri Reverendiftimi mea inftitutio in officio contineatur, cura 
audoritate fubftituendi, tenore praefentium vos , de cujus religiofitate, & ex-
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perientia in agendis plene multorum Patrum approbatione confido, meum fub- 
ftituo vicarium fuper omnes Conventus Reformatos, juxta omnem authoritatem, 
& eundas particulas in litera Magiftri Reverendifiimi meae inftitutioni- inclufas, 
cujus tranfumptum fub Sigillo autentico apud vos eft, usque ad reditum meum 
ad ipfam Hungáriáé Provinciam, in remifiionem peccatorum veftrorum comit- 
tens vobis, ut lingulari fagacitate vigilare velitis fuper Conventus per Rev.Ma- 
giftrum Leonardum reformatos, ne a vita Regulari declinent , & fi quos inve­
nietis , ut fertur de Conventu Gilnizenfi, ad pnftinum datum vitae Regularis 
reducere fatagite : mandans authoritate Magiftri Reverendifiimi in virtute S. 
Obedientiae Praefidibus, & Rratribus Conventuum reformatorum fupra didae 
Provinciae, ut vobis tanquam habenti plenariam auftoritatem Magiftri Reve- 
rendififimi obediant ad effedum. Valete , & Fratrum orationibus me recom- 
mendate. Datum Budae manu propria fub Sigillo, quo utor XVII. die Men­
üs Julii Anno Domini MCCCCLVII.
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Hedvigis D ux TeJJinenfis, fr5 filii ejus molam in fluvio Hernad 
Carthufianormn de Lapide Refugii, eximunt ab omni exa- 
Bione. Datum in Caflro Scepus. Anno Dom ni, i s o y .
EX APOGRAHPO.
"Vfos Hedvigis Ducifia Tefchinenfis , IUuftrifiimi quondam Domini Stephani 
de Zápolya, Perpetui Comitis terrae Scepus. ac Regni Hungáriáé Pala­
tini &c. Relida: Joannes, & Georgius de praedidaZápolya, fimiliter Comi­
tes Perpetui didae terrae Scepus. filii ejusdem, memoriae commendamus tenore 
praefentium fignificantes, quibus expedit univerfis: Quia nos tam ob illam fpe- 
cialem devotionem, quam ad B. Joannem Baptiftam, Praecurforem Chrifti ge­
rimus , cujus deinque precibus , ficud in terris , ita & in coelis pie fperamus 
nos jugiter adjuvari; tum vero pro illa affedione, qua erga Religiofos, ac De­
votos Fratres Carthufienfes, propter eorum vitam, fandimoniam, & authori- 
latem afficimur; potiffimum vero, quia nos cupientes illam difpofitionem , & 
ardinationem falutarem, quam alias quondam fpedabiles , ac Magnifici Do- 
nini Emericus, & dictus Stephanus de Zapolya Palatini, PraedecelTores fci- 
icetnoftri bon« memori« pro falute, & refrigerio animarum fuarum, cumRe-
li-
ligiofis Fratribus P rio re , & Conventu di&i Monafterii B. Joannis Baptiftae, 
ejusdem ordinis Carthufienfis in Lapide Refugii fundati degentibus, pro per­
petuis Miffis quolibet die celebrandis, fecifle dignofcuntur , amplioribus anti­
dotum muneribus condonare, & flabilem efficere, quoddam Molendinum ip-
forum Fratrum Carthufienfium in fluvio H e rn a d ---------duximus in perpetuum
eximendum, & libertandum, eximimusque, & perpetuo libertamus, praefen- 
tium per vigorem. —  —  Datum in caftro noftro Scepus , die Dominico 
proximo ante feftum Philippi & Jacobi Apoftolorum. Anno Domini M DIX.
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Joannes de Czrola Abbas Schavnikienfis,  concedit facultatem  
valachis, in po/feßonem. Vikarthy conveniendi. Dat. in 
cecnobio Schamiik. Anno Domini 151  j \
EX APOGRAPHO.
"VTos Frater Joannes de Czwla, Providentia Divina Abbas Ecclefiae B. M.
V. de Scepus, ad univerforum notitiam praefentium pariter , & futuro­
rum harum ferie volumus pervenire: quod quamvis nobis, & eidem Ecclefiae 
noftrae, de pofleffione noftra ( v )  Vikarthy, pro cenfu majoriannuatim ratione 
terragii ejusdem pofleffionis, viginti flor, circa fefta Martini quolibet anno de 
jure folvebantur; tamen nos ejusdem pofleffionis noftrae Vikarthy nimiam de- 
folationem, & defertationem videntes, eandem pofleffionem denuo convenien­
tibus aedificiis reftaurare , & numero Jobagyonum augmentare, & decorare 
cupientes ( x )  Valachos loco Jobagyonum ad ipfam morandi gratia intromifi- 
mus, quibus pro vero, & legitimo fculteto ipforum Georgium Schan deputa­
vimus, cui etiam unam pofleffionem, quam adpraefens inhabitat, fcilicet aedi­
ficandi molendinum libertatem habere, & per ipfum Succefloribus fuis univerfis 
liberam, & a qualibet folutione terragii, & decimali frugum, bladorum, &
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( v ) Vikarthy, vel Vikartocz: Villa in Scepufio, quae prima Hernadum bibit.
( x )  Valachorum nomine non intelliguntur hic populi Tranfilvaniae finitimi, fed gre­
gum Paftores, qui Scepufienfibus, Liptovienfibus &c, Valafzi audiunt.
porcellorum: falva portione ipfius pofTeffionis Plebanorum exempta, perpetuo, 
& irrevocabiliter poffidendam pariter, & habendam contulimus, & libertatem 
dedimus tali conditione: ut ipfe, fuique SucceiTores univerfi, ad ipfam pof- 
feffionem Vikarthy Valachos Jobagjxmes, undecunque habere poterit, commo­
randi caufa, femper introducere, & colligere valeat, eisdem talem gratiam 
& libertatem ordinavimus, ut neque magis, neque minus tenere obligentur; 
folum de armentis, & gregibus caprarum, & ovium pariter fuarum, quae per­
tinent ad Valachos, fecundum jura, & fervitia more Valachorum commoran­
tium in Vikarthy, fingulis annis dare, & folvere tenebuntur. Ut igitur no- 
ftrae conceffionis feries, robur obtineat perpetuae firmitatis, patentes literas 
eisdem Valachis conceflimus, Sigilli noitri munimine roboratas. Datum in Coe­
nobio noftro Schavnyk , Dominica Oculi. Anno Domini MDXILf.
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Mandatum Ludovici I I  Regis ad fuos Prafe& os, ut 500 · la­
pides Salis, duo dolia Hale cum, S f duo f ruft a panni Car- 
thufianis de lapide Refugii fingulis annis adminiflrent. D a ­
tum Buda Anno Domini i s i 8 -
EX APOGRAPHO.
N os Ludovicus Dei gratia Rex Hungáriáé, Bohemiae &c. memoriae com­mendamus , tenore praefentium ilgnificantes, quibus expedit univerfis: 
quod pro parte, & in perfonis Religioforum Fratrum Ordinis Carthulienfis, in 
Clauftro B. Johannis Baptiftae de lapide Refugii degentium , exhibitae funt no­
bis , & praefentatae quaedam literae Sereniflimi Principis quondam Domini Wla· 
dislai Ungariae, Bohemiae &c. Regis, Genitoris noftri chariflimi, piae memo­
riae , in pargameno privilegialiter confe&ae, Sigilloque fuo fecreto confignatae, 
habentes in fe confirmative tenores quarundam literarum Sereniilimorum Prin- 
cipum quondam Dominorum Sigismundi, & Mathiae fimiliter Regum Hungá­
riáé , confirmantes quasdam literas olim Dominae Mariae Reginae, fuper provi- 
lione ipfis Fratribus, pro eorum fuftentatione perpetuis annis, de duabus Tun- 
nellis alecum, &item de duabus petiis panni Bohemicalis, in valore 14. fló­
rén. flenda emanatas, quarum tenores hic fufficienter pro expreflis haberi vo­
lumus, perinde ac fi praefentibus verbotenus effent infertae. Ob hoc nos ac­
cepta,
cepta, & admiffa Application e didorum Fratrum Carthufienfium, nobis fuper- 
inde porre d a , fperantes de nobis eorundem orationibus, & interceflionibus 
apud Deum plurimum fublevari, praefcriptas literas annotatae quondam paternae 
Majeftatis, ac omnia, & lingula in eisdem contenta ; fed & novam provifio- 
nem, atque eleemofynarum largitionem fuae Majeftatis, fuper deputatione fali- 
cum quingentorum, per Camerarios falium Camerae noftrae de Szikfzo eisdem 
Fratribus annuatim folvi debendorum, acceptamus, approbamus, eisdemque 
Fratribus in d ido  Clauftro B. 'Joannis Baptiftae de lapide Refugii degentibus 
ratificamus, & confirmamus. Quocirca vobis fidelibus noftris Thefaurariis mo­
derno, ac futuris; item Triceiimatoribus Tricefimae noftrae CaiTovienfis pro 
tempore conftitutis, praefentibus fcilicet, ac futuris mandamus , quatenus a 
modo deinceps in perpetuum, lingulis annis, juxta Privilegia praedidorum Do­
minorum Regum, Praedecefiorum noftrorum , de proventibus Tricefimae no­
ftrae praenotatae, praefcriptas duas Tunnellas halecum, & petias duas panni 
Bohemicalis 14. flor, valentis, omni femper difficultate pofthabita; vobisque 
Camerariis, ac Vice Camerariis in d ida Camera falium de Szikfzo conftitutis, 
& in futurum conftituendis fimiliter mandamus, quatenus praefatos quingentos 
fales juxta deputationem, & ordinationem praefati quondam Genitoris noftri 
CharilTimi, ipfis Fratribus Carthufienfibus in d ido  Clauftro lapidis Refugii de­
gentibus , lingulis annis reddere noftram ad rationem, reddique facere debea­
tis , & teneamini--------- Datum Budae in fefto B. Mathiae Apoftoli. Anno
Domini M D X V I1I. Regnorum noftrorum Hungáriáé, Bohemiae &c. Anno II.
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Urbs Leutfchovienfis promittit f e r  eßitutur ampojje[pones Vi der­
ű ik , Teplicza; ut primum [ummam injcriptionis a Coe­
nobio Schavnik. receperit. D atum  Anno Domini I S 3 0 .
fos Judex , & Jurati Cives Civitatis, Leutfchovienfis, fatemur pro nobis,
& nomine totius Communitatis, ac denique noftrorum Succefforum, fe­
cundum quod Reverendus Dominus (y) Michael Rofzen, Abbas Monafterii 
B. Μ. V. in Schavnyk, una cum toto Conventu ibidem, duas Villas, feu pof­
fefliones vocatas: unam W ydernik, alteram Teplicza, cum omnibus earum 
juribus, utilitatibus, & attinentiis pro certa iumma pecuniaria, ad fuftentatio- 
nem gentium Regiae Majeitatis, in Scepufio tunc temporis exiftentium, fcili- 
cet fexingentorum flor. Hungaricalium monetae bonae impignoravit; illas prae­
fatas duas Villas, feu poffefliones volumus n es , & noflri Succeflores praefato 
Domino Abbati, Conventuique, aut ejus Succelforibus omni tempore, poft- 
quam praefata fumma pecuniaria totaliter depolita, & foluta fueiit, reftituere, 
& relegare, volumusque praenominatas duas Villas, feu poffefliones in anti­
quis earum juribus, ufibus, & confuetudinibus manutenere, juxta antiquam 
confuetudinem hujus Provinciae , neque ultra id , quod juftum & licitum eft, 
adftringere, coardare, feu aggravare. Ob majorem cautelam praemitiorum, 
dedimus has literas noftras , Sigillo noflro, & totius Communitatis confueto 
Communiri. Datum, & adum XX. die Augufli Anno Domini MDXXX.
( y )  Ultimus hic fuit Abbas Schavnikieniis, ex facro Ciftercienfium Ordine. Nam ut 
temporibus illis nihil erat afperius, ita facris potiffimuni, fundis inhiabatur. Re­
liqua Coenobii bona in rem fuam vertit Hieronymus de Lafzko, Michaeli una 
Primtalva conceffa, qua ad dies vitae uteretur. Pofleaquam exítindtus eit ; haec 
quoque commune fatun» fubiit, & in profanum dominatum venit.
EX  APOGRAPHO.
XXXVIII.
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Ferdinandus R e x  Hung, indulget certis conditionibus P r apói· 
ß to  M echovienß, ut Prapofitum de Landek nominare p o f 
f it . D atum  Vienna. Anno Domini i s s # -
os Ferdinandus &c. Quod quum hadenus ratione Praepofiturae de Lan­
dek, & juris Patronatus ejusdem, certae lites, & differentiae inter Prae- 
pofitum, & Conventum Miechovieniem, uti Adores ab una; & inter quon­
dam Georgium Body, eledum Epifcopum Csanadienfem, ut in caufam attra- 
d u m , partibus ab altera: primum coram Vicario EcclefiaeScepus. tandem co­
ram nobis fuerunt motae, & controverfia, ac lite pendente,idem eledus Cfa- 
nadienfis e vivis decedent; nos ad praecavendas ulteriores lites, & contro- 
verfias, futuraeque pacis, & concordiae refpedu, d ido  Praepofito, & Con­
ventui Michovienfi moderno, & futuris ex fpeciali noftra gratia, Regiaeque 
poteftatis plenitudine id gratiofe duximus annuendum , & concedendum, ut 
ipfi, ipforumque SucceiTores amodo in pofterum femper, quandocunque fcili- 
cet didam Praepofituram Landek, legitimo Praepofito vacare contigerit, ad 
eandem, & illius gubernationem perfonam idoneam, bene meritam , & fuffi- 
cientem eligere, & nominare valeant, atque poffint; ita tamen, & ea condi­
tione: ut ejusmodi nominatum, & eledum Praepofitum ipfius Praepofiturae, 
Dicecefano Praelato, Domino fcilicet Archiepifcopo Strigonienfi pro tempore 
confiituto, vel ejus in fpiritualibus V-kario Foraneo, Ecclefiae fuae Filialis Sce- 
pufienfis, ad inveftiendum, & pro confirmatione accipienda, intra terminum 
per Canones conftitutum praefentare debeant: Ipfe vero eledus Praepofitus, 
habitum Ordinis illius Praepofiturae fufcipere, & in eadem Praepofitura refide- 
r e , fufficientes in Ecclefia Miniftros tenere, bona, & res Ecclefiae non dilfi- 
pare, aut alienare , aliaque officii fui munia Ecclefiaftica diligenter obire: fin- 
gulariter vero legibus, & juribus, & approbatis confuetudinibus Regni noftri 
Hungáriáé, ad inftar aliorum fidelium noítrorum Hungáriáé parere, & obtem­
perare debeat, & fit adftridus, alioquin Praepofitura ipfa de fado vacare cen- 
featur: imo annuimus, & concedimus harum noitrarum vigore, & teffimonio 
literarum. Datum Viennae X. Julii Anno M D LV III.
ÉX  APOGRAPHO.
R . P. W agner Analcäa Scejpuf. Tom. I .  I  i i XXXIX.
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Fragmentum liter arum Capituli Scepus. quibus Fr anc\feus Prior 
Carthufianorum de 'Lechnicz, ö* de Lapide R e fu g ii, fa te- 
tur Je vendidijfe curiam in Ganfalva. D atum  Anno Domi- 
m 1 5 6 3 .
EX APOGRAPHO.
—  —  T ^ ro p te r  varias, & diverfas difficultates, depraedationes, deítm- 
-L  diones , quas didus Conventus jam a multis annis, a Rebelli­
bus Sacrae Caefareae, Regiaeque Majeftatis Domini noftri clementiffimi, diver - 
fis in locis, in bonis fuis, & maxime in vinearum amiffione, & perdifficili, 
ac fumptuofa pro aliqua parte recuperatione earundem pailus e ft; tum vero 
propter recentem injuriam > qua didus Conventus Lechnicz, a Praefedo Ar­
cis Schorftein, in eo affedus eft; quod eundem" Eleemofyna illa, quae a Se- 
reniffimis Regibus Poloniae, ad praedidum Conventum lingulis annis, ex Re­
gno Poloniae data eft fatis pie, & largiter, indigne fpoliavit jam in alterum an­
num : ob quam videlicet eleemofynae recuperationem, idem Exponens Petri- 
coviam usque, ad Sereniffimum Regem Poloniae neceflario , non parvis cum 
expenfis, anno praefenti proficifci habuit; tum vero propter multas, & varias 
expeditiones bellicas, & frequentes contributiones in medium Comitatus, & 
Univerfitatis Nobilium Sedis Scepus. pro totius Regni, & diverfis ejusdem 
Comitatus neceifitatibus dari, & contribui folitas, praememoratus Conventus 
Lechnicz ad tantam devenerit paupertatem , ut vix quotidianas expenfas ex 
bonis praedidi Clauftri habeat, ideoque propter praedidam egeftatem; impri­
mis vero propter praefentem profedionem Pofonium, ad felicem coronationem 
Sereniffimi Principis, & Domini Domini Maximilian! II. Romanorum, Bohe- 
miae &c. R egis,.ad quam cum expenfas praefatus Exponens necelTarias non ha­
beret, nec etiam alio, quo confugeret, noifet -------- Datum die V ili. Men­
üs Augufti. Anno Domini M DLXIIÍ.
XL.
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Ferdinandus R ex  H ung . Coenobium, &  bona, Cartkißanorum  
Lechniczenßum cedit Prapoßto , ΐ?  Capitulo Scepus. n t bel­
lo ingruente, eo fe  recipere , 0 * Tabularium publicum trans­
ferre poffint. D atum  Pqfonii A m o  Domini 1 5 6 j .
EX APOGRAPHO.
■VTos Ferdinandus &c. Quod poftquam nos ex certorum fidelium noftrorum 
^  · relatione intelleximus, Capitulum Ecclefiae Scepus. nullam prorfus habe­
re munitionem, nullumque l7ortalitium, quo hoc difturbiorum tempore, in­
gruente aliqua hoftili, vel alia neceffitate, vel Praepofitus ipfe tuto cum Capi­
tularibus luis confugere, manereque, vel literas, & Privilegia, ac alia inftru- 
menta literaria fidelium Regnicolarum noftrorum , in eodem Capitulo de more 
folito habita, fecure reponere pollent; ob hoc igitur nos, qui ex Officio Re­
gio confervationi Ecclefiarum D e i, & fidelium quoque noftrorum publico com­
modo providere tenemur, fideli noftro Reverendo Gregorio Bornemifza eledo 
Epifcopo Chanadienfi, & Prae poli to didi Capituli Scepus. & Confiliario no- 
ftro , praemittas, & rationabiles ob caufas id clementer duximus annuendum, &
. concedendum; ut idem Praepofitus Monafterium Fratrum Ordinis Carthufien- 
fis Lechnicz vocatum, in Comitatu Scepus. fundatum, & habitum, quod pro* 
pter dilfolutam licentiam morum certarum fugitivarum,. & parum Religiofarura. 
perfonarum, rebus, & fupelledile eft jam aliquoties , & maxime nuper furto 
ipoliatum, & aliquoties etiam magna ex parte profanatum, & ad formam re­
ceptaculi, & relidenti* huc illuc vagantium, cum magna hominum, cultus Di­
vini , cerimoniarumque Ecclefiafticarum jadura , tam a Priore moderno, quam 
ab aliis redadum ette intelligimus, ad praedeclaratas ejusdem Praepofiti, & Ca­
pituli Scepus. literarumque, & literalium Inftrumentorum confervandorum ne- 
ceffitates, fimul cum eundis ejus bonis temporalibus-------- durante benepla­
cito noftro, & usque ad pacatiora tempora, d id *  Praepofiturae Scepus. anne- 
d e re , illudque ad manus fuas recipere, poffidereque, ac tempore neceffita- 
tis in illud, una cum fuis Capitularibus confugere , & Privilegia quoque Re­
gnicolarum noftrorum in eo confervare valeat, atque pofiit, ita tamen & ea 
conditione, ut in pofterum Viros ibi Catholicos, pqrfonasque Ecclefiafticas 
quae fervida, & officia divina obeant, & facra adminiftrent, fervare, illisque
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& Fratri P rio ri, qui nunc ibidem effe dicitur, de v id u , & am idu, aliisque 
neceflitatibus providere, & in pofterum Fratres quospiam fugitivos, Apofta- 
tas, & alios facrilegos ex Polonia, vel aliunde pulfos, iicut hadenus quoque 
factum fuiire jntelligimus, in illud admittere, recipereque, vel recipi permit­
tere non debeat, nec teneatur; attendatque, & advigilet diligenter, ne di- 
dum Monafterium cum didtis fuis pertinentiis in manus profanas devenire, vel 
ab aliquibus violentis furtim, aut palam intercipi, aut alio quovis modo ab 
Ecclefiaftico Ordine abalienari contingat; imo annuimus, & concedimus ha­
rum noftrarum vigore, & teftimonio litesarum. Datum Pofonii X X . Novembr. 
Anno M D LX III.
Idem Ferdinandus R ex  Hung, bona Carthufianorim de Lapi­
de R efugii cedit Prapofito, i f  Capitulo Scepufienfi: par­
tim  pro inflituendis Scholis, partim pro reflituendis Sacris, 
in Eccleßa S. M artini. D atum  Pofonii Anno Domini i s <j S·
os Ferdinandus &c. Quod licet annis fuperioribus, cum ad nonnullorum fi­
delium noitrorum intercefiionem, tum vero pia intentione ad id moti, 
bona d id i Monafterii Fratrum Carthufianorum de Lapide Refugii, tunc in ma­
nibus faecularium perfonarum in Comitatu Scepus. exiftentia Praepofito, & Ca­
pitulo Ecclefiae Scepus. in ufum fcholae ejusdem, durante beneplacito noftro, 
clementer contulerimus; emergentibusque poftea certis quibusdam didi Ordi­
nis, & Monafterii Fratribus, & fefe ad Clauftrum Lechnicz conferentibus,eis­
dem bona illa fub conditione, & obligatione reftaurandi Clauftri ipfius injuria, 
ut audimus, fuperiorum temporum (z) deftrudi, denuo reddi, & remitti juf- 
feramus, omnes propemodum vita defundos effe, «St Clauftrum etiam ipfum in 
hunc usque diem deftrudum , & irreparatum exiftere intelligamus: 'volentes,
Coenobium Lapidis Refugii jam Anno 1543. dirutum eft. Id quemadmodum acci­




& cupientes juxta noftram, & fidelium noftrorum omnium Statuum, atque Or­
dinum praedi<fti Regni noftri Hungáriáé, Pofonii in D ista annis fuperioribus edi­
tam ordinationem, EcclefiasDei Optimi Maximi, fcholasque, quae hoc peri- 
culofo Seculo non minus perniciofis haerefibus noviter exortis, quam aliis inte- 
llinorum diffidiorum procellis afflidae viderentur, reformare, & in priftinum 
decorem reducere; ut fcilicet in Ecclefiis Divina Officia continuentur , & in 
fcholis probi, dodique homines emergant, qui olim & Reipublicae rede con-
fulere, & rebus Divinis bene praeeffe poffint, bona praedidi M onafterii--------
juxta priorem clementem deliberationem, & donationem noftram Praepofito, & 
fuae Ecclefiae Montis S. Martini Scepus. usque ad reformationem, & reaedifi- 
cationem praefati Monafterii Lapidis Refugii iterum utenda, & polfidenda, 
danda que, & relinquenda duximus; ita tamen, & ea conditione : ut ex prae­
fatorum bonorum Monafterii ejusdem utilitatibus, & annuis redditibus Praepo- 
fitus ipfe fcholam in fua Ecclefia Scepufienfi reformet, in eaque dodos Prae­
ceptores , & fcholafticos teneat, qui juvenes ftudiofos, & bonae indolis, ad 
aedificationem Ecclefiae Dei fande, diligenter, & folicite erudiant. Praeterea 
horas canonicas, reliquaque Officia Divina, quae propter ipforum inopiam, 
in quam variis fuperiorum temporum depraedationibus, & oppreffionibus inci- 
diffe dicuntur, negleda effient in ipfa Ecclefia S. Martini reftituat, continuet- 
que fideliter tempus intra praemiffium —  —  Datum Pofonii die XXI. Novem­
bris Anno Domini M D LX III.
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Mandatum Maximiliani Caefaris ad Stanislaum T u m  Comi­
tem  Scepus. u t Praepoßtum, Ss* Capitulum Scepus. in bonis 
diruti Coenobii de Lapide R e fu g ii, defendat contra Cartbu- 
(ianos Lechnizenfes. D atum  Viennae Anno Domini
EX  APOGRAPHO.
Maximilianus IL  Dei gratia eledus Romanorum Imperator femper Augu- ftus, ac Germaniae, Hung. &c. Rex : Fideli noftro Magnifico Sta­
nislao Thw izo de Bethlemfalva, Comiti Comitatus Scepus. &c. falutem, & 
gratiam. Licet commiferamus tibi per alias literas noftras, ut Fratres Mona-
I i  i 3 chos
chos Ordinis Carthufianoium in Monaiterio (a )  Lechnicz degentes, in bonis, 
& poffeífionibus ad dirutum Claulirum Lapidis Refugii pertinentibus, contra 
fidelem noilrum Reverendum Gregorium Bornemifza, Epifcopum Chanadien- 
fem, PraepofitumScepus. & Confiliarium noilrum tueri, & defendere debeas, 
cum tamen poiiea intellexerimus, ac etiam ex certis literis annuenti* condam. 
Sacratiflimae Caefareas Majeflatis Domini, & Genitoris noilri charifiimi, piae 
memoriae, fuperinde coram nobis produ&is certo cognoverimus, bona, & ju­
ra univerfa pofiefiionaria ejusdem Clauitri diruti Lapidis Refugii, per eandem 
Sacram quondam Caefaream Majefiatem Dominum, & Genitorem noilrum ob- 
fervandiffimum, piae memoriae, ad fcholam in Praepolitura Scepus. exiilentem, 
erudiendosque in ea bonae fpei, atque indolis adolefcentes, usque ad refiau- 
rationem ejusdem diruti Clauitri collata, & concefia eile; fcholam vero aedifi­
catam , & nunc quoque non parvum itudioforum numerum in eadem interte- 
neri , nolimusque propterea piam ejusmodi d id *  Sacrae Caefareae Majefiatis 
paternae collationem, & difpoiitionem refcindere, praefertim cum in publicis 
quoque Regni conititutionibus ordinatum fit: bona ad Monaiteria diruta, & 
Ecclefias Miniftris deilitutas pertinentia, ad erudiendam juventutem, aliosque 
ejusmodi pios uius converti debere. Fidelitati tuae harum ferie committimus, 
& mandamus firmilfime, aliud habere nolentes: quatenus amodo in poiterum 
di&um Praepofitum, & Capitulum Scepus. confequenterque fcholam eorum in 
praefcriptis bonis, pofié itionibus, & juribus quibuslibet pofieifionariis, a d d i­
tu m  Claufirum dirutum Lapidis Refugii pertinentibus nullo modo turbare, & 
impedire praefummas; quin imo tam contra dictos Fratres Monacho« , «puna 
alios quoslibet violentos impeditores, non obftante d ido priori mandato no- 
llro ad te dato tueri, & defendere debeas, & tenearis. Secus non fa&urus. 
Praefentibus perledlis exhibenti reilitutis. Datum Viennae die XXI. Auguili 
Anno Domini MDLXV.
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(a) Non diu illic reftiterunt feu Lapidis Refugii, feu Lechniczenfes Coenobitae. Utros­
que moderabatur Georgius ultimus Prior. Sed occupatis maximam partem lati­
fundiis, ac Fratribus vel in tutiora diffugientibus , vel emortuis, ipfe inops & 
exui, toti Cu. .uLnorum Ordini in Scepuffo finem impofuit.
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XLIII.
Stephani Fejérkovi Epi/copi N itrienfis, b* Locumtenentis H ung . 
U tera , qua continent conditiones, quibus Georgius Horváth 
de Palocza emit bona Crucifer orum de Landek. D atum  in 
Caflro Dunajecz. Anno Domini 1S93 ·
EX  APOGRAPHO.
jVTos Stephanus Fejérkovi D ei, & Apoftolicae Sedis gratia Epifcopus Eccle- 
fiae Nitrienfis, Locique ejusdem Perpetuus, ac Zaladieniis Supremus 
Comes, nec non Sacratiffimi Principis, & D. D. Rudolphi Dei gratia eledti 
Roman. Imp. femper Augufti, ac Germaniae, Hung. &c. Regis Confiliarius, 
& per Hungáriám Locumtenens, memoriae commendamus tenore praefentium 
fignificantes, quibus expedit univerfis: Quod generofus, ac Egregius D. Geor­
gius Horváth de Palotfa coram nobis perfonaliter conftitutus, matura prius, & 
exaéta intra fe deliberatione praehabita, fponte, & libere faifuseft, & retulit in 
hunc modum: Quod quia Reverendi Domini Simon Thurfzky Sanctae Hedvigis 
Cracovienfis, & Blafius Bronovienfis Bythomienfis Ecclefxarum Praepofiti, nec 
non Confiliarii; ac Felix Seceminenfis Publicus Notarius, & Veftiarius (b} Con­
ventus Miechovienfis, Fratrum SS. Sepulchri Dominici Hierofolymitani, fub 
Regula S. Auguftini militantium de Polonia fuis, ac Illuftriffimi, & Reveren- 
diffimi Domini Andreae Báthory de Somlyo miferatione Divina S. R. E . San- 
dti Angeli Diaconi Cardinalis , Perpetui Adminiftratoris Epifcopatus Var- 
mienfis , & Praepofiti Generalis Miechovienfis nominibus, virtute certarum 
quarundam literarum eorundem Domini Cardinalis, & Praepofiti, ac totius Con­
ventus Miechovienfis Plenipotentialium, totales pofielfiones ipforum Lendak, 
Hanusfalva, alias Hanulfovcze, & Alfo Lapfa vocatas in Comitatu Scepus. exi- 
itentes, & habitas fimul cum domo, & Curia Praepofiturae Landecenfis in ea­
dem Landek extm éta, aliasque a corpore bonorum Caftri ipfius Fatentis Du­
najecz
(b) Veftiarius non modo cuitodem veitium, fed cimeiiorum etiam, atque adeo The- 
fauri, & facrarum rerum affér vatorem fignificat.
najecz avulfas, easdem reliquis bonis incorporandas, ipiique Fatenti, fuisque 
haeredibus, & pofteritatibus mafculini duntaxat fexus, illis exiftentibus: de­
ficientibus vero mafculini, extunc foeminei etiam fexus univerfis --------- ven-
didiflent, ac per manus per'petuo poifidendas affignailent. Ob hoc idem fa* 
tens fe, fuosque haeredes, & legitimos SucceiTores bonorum praefatorum pof- 
fefiores conditiones infrafcriptas futuris femper temporibus obfervare, & adim­
plere obtulifient, & promififient: Quod videlicet idem fatens, fuique haere­
des, & SucceiTores, bonorumque praefatorum poíTeíTores, in praedidis poflef- 
fionibus Ecclefias, & Religionem Catholicam intadam confervabunt, per fub* 
ditosque in iisdem poffeifionibus degentes, fecundum ufum Romanae Ecclefiae, 
Catholicam Religionem faude coli facient; neque ullam unquam fedam intro­
duci , praedicari, & profiteri patientur, quin in fubditos contravenientes gra­
viter animadvertent. Item perpetuis femper temporibus Plébános Polonos ex 
numero, & e medio Fratrum Miechvoienfium per Conventum praefentari ad­
mittent, (c) jusque Patronatus Ecclefiarum tam Landecenfis, quam vero Ha- 
nuiTbvcze, & Alfó Lapfa d ido  Conventui Miechovienfi intadum, & inviola­
tum relinquent cum omni ju re , & confuetudine vifitandi, corrigendi, emendan­
di, praefentandi, revocandi: nihil juris in his idem fatens pro fe, & fuis hae­
redibus Succefloribusque appropriando; Ecclefias tamen praetadas, earumque 
Plébános, fimulque Religionem Catholicam Romanam tueri, defendere, cohe­
re , obfervareque tenebuntur, ac praedicari permittent. Pro  Loco vero Re- 
fidentiae Plebani in Landek idem fatens in loco convenienti domum idoneam 
cum fuis attinentiis aedificabit, cui agrum integrum Jobagyonalem, feu Colo- 
nicalem Wylkowfzka vocatum, cum hortis, pratis, & aliis pertinentiis ap­
plicabit. Decimam integram omnis grani a Colonis, & Hortulanis Lande- 
cenfibus provenientem, decimas quoque agnorum domefticornm , Gallorum , 
cafeorum, lini, caulium, raparum, & aliorum olerum ex more, & confue­
tudine aliis Plebanis pendi folitas, per Plébános tam Landecenfes, quam etiam 
in Hanusfalva, & Alfo Lapfa libere exigendas, fimul cum liberis pafcuis pe­
corum , excifioneque lignorum necelTariorum , nihil ex confuetudine mutando, 
admififiet. E t quod Parochiani ad fabricam Templorum , vini, cerae, & 
aliarum necelfitatum adminiilrationem, prout hadenus, ita deinceps quoque 
fint adftrid i, & obligati. Praeterea quod idem pofleiTor bona Plebanorum poll
obitum
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(O Veteres has (lationes obtinent hodiedum Cruciferi Miecbovienfes ; cseteris Reli- 
giolis Ordinibus, qui olui in Scepuflo floruerunt, loco aut fuapte recedentibus, 
aut vi emotis.
obitum eorundem, & pro fe fervare non pofiit; fed ea tam mobilia, quam 
immobilia integre ad arbitrium Conventus, pro Succefloribus confervare teneatur. 
Ultra haec onera, quae videlicet haftenus praefcriptorum bonorum Praepofitus 
ferre debebat in genere, five in Sedibus Judiciariis, five in praefianda militia, 
tempore fcilicet generalis infurreAionis, aut particularis expeditionis, five ve­
ro in aliis quibusvis obventionibus, & datiis, Cathedratico folummodo cenfu 
excepto, quemPIebani foivere tenebuntur, idem facéréin fe , fuosque haere­
d e s , Succefioresqne afiumpfifiet, praemiffasque omnes conditiones per fe, 
fuosque haeredes futuris femper temporibus, fub amifiione bonorum praefato­
rum nunc emptorum, obfervare velle promififiet, prout promifit, admifit, & 
in fe afiumpfit coram nobis, harum nofirarum vigore, & teftimonio literarum 
mediante. Datum in Caftro Dunajecz feria IV. proxima pofi: feftum SS. Pen- 
tecoftes. Anno Domini M DXC11I.
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DIPLOMATA ORIGINEM, ET INCREMENTA NON-
N U L L A R U M  V IL L A R U M  IN  SC E PU S IO  IN D IC A N T IA .
Natales poffeiTionis Toporcz ad Annum Chrifti 1256. Vid. inter 
Diplom. Nobilitat. Scepus. Num. XX.
Wagendriizel Oppidum eredtum fub Ladislai Cumani tempora. Indi­
cium rei eft inter Diplom. Oppid. Scepus. Num. XII.
I.
Initia pojjeffimis Jekelfalva, ad Annum Chrifti 1 2 8 4 .
EX  APOGRAPHO.
I adislaus Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Gal- 
■2 liciae, Lodomeriae, Comaniae, Bulgariaeque R e x ; Omnibus Chrifti fi­
delibus tam praefentibus, quam futuris praefens fcriptum infpedutis, faluiéra 
in falutis largitore. Quia in multitudine plebis eft gloria Principis, deljet non 
immerito Regalis immenfitas, ex augmentatione populorum gratulari. Proin­
de ad univerforum notitiam tenore praefentium volumus pervenire: Quod Hek- 
kul (a )  Civis Gwylniczbania, ad noftram accedens praefentiam, quandam 
filvam noftram defertam, & habitatoribus deftitutam, in qua quondam Here- 
mitae morabantur, a rivo qui Teutonice Cochenfife (b) dicitur, ufque ad quan­
dam viam antiquam, quae tranfit de Jafzo in Scepus, petiit fibi dari, & con­
ferri de noftrae Serenitatis gratia fpeciali, ut ibi populos congregaret, & habi­
tationes hominum ordinaret. Nos itaque attendentes ipfius petitionem fore ju- 
ftam, confiderantesque ipfam filvam magis eile utilem populofam, quam defer­
tam ;
fa) Author, ut ferunt, nobilis gentis Jekelfaluffianse.
(b) Quantum conje&ura affequi poflum, Cochenfife fortaffe eft ille rivus, qui per pa­
gum Kojfo defluit, atque ad ipfam Jekelfalvam prxterlabenti H lineczio, feu 
Gölniczio fluvio comraifcetur. Sed accolas, quibus res magis explorata eft, 
confulere non licuit.
tam ; eandem filvam dedimus, .donavimus, & contulimus praefato Hekkul, 
&per eum fuis haeredibus, haeredumque fuorum Succefforibus, jure perpetuo; 
& irrevocabiliter pofiidendam, tenendam pariter, & habendam. U t igitur 
hujus rioftrae collationis feries, per labentia temporum fpatia apud pofteros in­
violabiliter perfeveret, praefentes conceffimus literas, duplicis Sigilli noftri 
Iftiinimine roboratas. Datum per manus Venerabilis Patris Thomae Epifcopi 
Vacienf. Aula? noilrae C ancellariid iled ti, & fidelis noftri. Anno Domini 
MCCLXXXIV. V. Nonas Augufti. Indiétione X II. Regni autem noftri anno 
X III.
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Primordia poiTeifionis Rusbach, Podolinum inter & Gnefnam fitae, ad 
Annum Chrifti 1288· Vide' Diplom. Oppid. Scepus. Numer. V. 
Origo poiTeifionis Kolatsko. Anno Chrifti circiter 1293. V. Diplom, 
Praep. & Capituli Scepus. Num. X.
II.
Initia poffeffionis Vernard in limitibus Scepufii f i t  a , ad Annum  
Chri/ti I2 9 S -
EX  APOGRAPHO.
N os Bald Comes de Scepus, memoriae commendantes fignificamus uni- verfis, quibus expedit, praefentium per tenorem: Quod conftitutis co­
ram nobis Comite Jordano filio Hungh, & Magiftro E lia , ab una parte; & 
Vernero filio Hanns de Villa Ifaac ab altera, idem Comes Jordanus, & Ma- 
gifter Elias taliter funt confeifi : Quod quandam filvam de haereditate eorum, 
retro Solyomkew (c) pxiftentem, ad ufum ipfius Verneri fulficientem, de- 
difient ipfi Vernero exftirpandam , ut in ipfam populos congregaret more 
Scultetorum aliorum, tali tamen libertate: qnod ipfe Vernerus alterum medium 
laneum, & medietatem de uno molendino in ea Villa , qnam in ipfa filva aedi­
ficaverit, libere polfidebit: item de terragio, & de omni exadione in eadem 
Villa idem Vernerus fextum denarium percipiet, item caufas ultra fertonem in
K k k  2 eadem
(c )  Solyomkö quaerendum eft intra montes, qui fcepuílenílum a Gomörienfi regio­
ne niodo difcriminant i nam oiim &  ipium Vei nardum ad Scepufium pertinuiife 
fertur.
eadera Villa exortas Comes Jordanus, & Magifter Elias antedidi, una cum 
■ ipfo Ver nero judicabunt: de quarum judicio duae partes ipfis Comiti Jordano, 
& Magiitro Eliae; tertia vero cedet Vernero antedidó, caufas vero ufque fer-
tonem in eadem Villa exortas V illicus-------- ipfius Villae eligent, d*commu-
ni voluntate inter ipfos. Plebanum etiam ipii Villani eligent idoneum in eorum 
Ecclefiam, pari voluntate. Item Braxatorium quilibet de Villanis poteft fa­
cere in eadem. Item jpfi populi in ipfam Villam congregati, usque ad fpa- 
tinm quindecim annorum ab exadione terragii erunt liberi, & expediti; elap- 
fis quindecim annis folvent ipfi populi de quavis lanisfadione, puri argenti Co­
miti Jordano, & Magiitro Eliae praedidis, cum ftatera Scipifienfi in feíto S. 
Martini pro terragio annuatim. Laneus autem tenet duodecim virgas, & quae­
libet virgarum habebit fedecim ulnas, & unam palmam ; & fic menfurando 
Villam habebunt fuos laneos, & fimiliter poifidebunt etiam transada eorum 
libertate fupradida. Item exfpirante d ida eorum libertate, didam Virgalem 
iolvere debebunt, ilcut populi Nobilium aliorum. Deinde iidem Comes Jor­
danus , & Magifter Elias qualemcunque gratiam facere poliunt, facient eisdem 
libenter. Item per curriculum cujuslibet Anni , in fefto Ecclefiae ipforum, 
ipfi populi debent dare per fingulos laneos, ipfis Comiti Jordano, & Magiitro 
Eliae unam gallinam, cubulum avenae, & unum panem, & ex parte to­
tius Villae pecudem pafcualem, & tunellam cerevifiae. Item ipfi populi in 
praedida filva venare, & pifcari poliunt, falvo jure Comitis Jordani, & Ma* 
giftri Eliae praedidorum. In cujus rei memoriam ad inftantiam partium noftras 
concelfimus literas noftro Sigillo munitas. Datum Menfe Septembri, Anno 
Domini MCCXCV.
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III.
Initia pojjeßonis D olyan ad Annum Chrifli 1 2 9 7 .
EX AUTOGRAPHO.
Capitulum Ecclefiae B. Martini de Scepus, Omnibus Chrifti fidelibus, qui­bus praefentes oftenduntur, falutem in falutis largitore. Quoniam memo­
riae novercatur oblivio, dignum eft, ut temporaliter gefta, fcripturae teftimo- 
nio fulciantur. Proinde ad univerforum notitiam, tenere praefentium volumus 
pervenire: Quod conftitutus coram nobis Hemmingus Comes de Kolchova, 
exparte  una; Ladon de Gargow ex altera, idem Hemmingus Comes filiis 
fuis confentientibus eft confeffus: Quod haereditatem fuam Claram Vallem di­
dam
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&am locandam, exftirpandam, & in formam Vilim, jure Saxonum fedigéft- 
dam, eidem L adon, & fuis haeredibus contuliftet; volens autem, ut laboris 
fui frudus aliqualis appareat, praefatus Hemmingus Comes eidem Ladon ratio­
ne locationis, in eadem Villa Judicium, feu Villicatum cum fundo curiae, 
viginti jugera cultae, feu purae terrae, cum totidem jugeribus de rubeto, per­
petuo, absque ratione cenfus, vel fervitii cujuslibet aiTeruit contuliife, ita vi­
delicet; quod tantum in caufis, & judiciis minoribus, utpote florenum non 
transicendentibus, ad ufus fuos judicandi habeat facultatem. Ut autem ad di- 
dum locum populi facilius congregentur, omnibus ibidem congregari volenti­
bus , talem duxit libertatis gratiam faciendam, videlicet: quod ad, quamlibet 
curiam integram, od o  jugera cultae terrae, & de rubeto viginti duo jugera or­
dinaret. Volens etiam, quod a datis praefentium, usque ad trium annorum 
revolutionem, nullum cenfum, nullum terragium libi folvere teneantur; quibus 
expletis, usque ad fubfequentium quinque annorum revolutionem, duo pon­
dera finni argenti, in fefto Pentecoftes de qualibet Curia, lingulis annis eidem 
Hemmingo, aut fuis haeredibus folvere teneantur. Expleto autem quinquen­
nio , didi loci populi de qualibet curia integra, feptem pondera finni argenti 
cum pondere Cypfienfium in praenotato termino Pentecoftes, ratione terragi 
folvere teneantur. Item in fefto B. Martini de qualibet Curia unum pullum, 
unam tortam finguli, lagenam cervifiae tres tunnas continentem, & unum por­
cum, pro honoris fui decentia de communitate, ratione defcenfus, atque mu­
neris praefentabunt. AiTeruit praeterea faepedidus Comes Hemmingus eisdem 
populis fuis talem gratiam contulifle, ut quicunque ipforum ftatum fuum mu­
tare decreverit, jufto terragio, feu cenfu foluto, haededitatem fuam, aedificia, 
& quaslibet res fuas vendendi, mutandi, liberam habeat facultatem. Item fi 
antedidus Comes Hemmingus, ex idoneitatis fuae induftria, dicam Regiam a 
d idis populis impetrando obtinere potuerit, eam ipfam dicam, mediam' partem 
recipiet, eisdem refiduum relaxando. In cujus rei memoriam, firmitatemque 
perpetuam, praefentes conceifimus literas, Sigilli noftri munimine roboratas. 
Datum in fefto Pentecoftes, Anno Domini MCCXCVII.
Kkk$ Ini-
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Initia poffeffionis Korothnok ad Annum Chrifti pariter 1297. Vid. in- 
tér Diplom. Nobil. Scepus. Numer. IX.
IV.
Primordia V illa  cujus dam ad S za M  pofita Anno pofi Cbri· 
fiúm  natum 1 3 2 2 .
EX AUTOGRAPHO.
Capitulum Ecclefias B. Martini de Scepus, Omnibus Chrifti fidelibus prae- fentibus pariter, & futuris, quibus praefentes oftenduntur, íalutem in 
falutis'largitore. Quoniam memoriae novercatur oblivio, & ea , quae gerun­
tur in tempore, vacillant facile; neceflarium eft, ut adta temporaliter, fcrip- 
turae patrocinio in ftatum folidum redigantur. Proinde ad univerforum noti­
tiam, harum ferie volumus pervenire: Quod conftitutis coram nobis periona- 
lite r, Magiftro Thoma filio Frank, (d) Caftellano de Scepus, ex parte una; 
Conrado filio Hermanni Sculteto de Slauk, ex altera, praedidtus Magifter 
Thomas vivae vocis oraculo eft confeffus: quod quandam filvam fuam, juxta 
poffeffionem Slauk exiftentem, . a filiis quondam Comitis Ricolphi, videlicet: 
Kokos Rycolpho , & Joanne ex parte confortis fuae habitam, eidem Conra­
do dediflet, donaffet, & contuliffet, ut ibidem populos fub jure, & liberta­
te Saxormm congregare debeat, feu locare, conferendo in ejusdem pofteifio- 
nis terminis, duos manfos (e) liberos, & Scultetiam praefato Conrado, & fuis 
haeredibus, haeredumque fuorum Succeilbribus perpetuo, & libere poffiden- 
dam. I  ans eidem Sculteto, & fuis haeredibus univerfas caufas, fuper quacun­
que re metas judicandi, & birfagium fibi ex integro recipiendi facultatem. Fu­
res vero , & latrones, homicidas, & fanguinis effufiones, cum homine Ma- 
giftri Thomas antedicli judicabunt; de quo judicio tertium denarium recipient, 
duabus partibus Magiftro Thomae permanentibus pleno jure. Item molendina,
quot-
fd) Thomas hic, fuit unus de Majoribus nobilis familise Semfejanae.
(e) Manius, alias Huba, vel Hueba: tanta fundi ruftici amplitudo, qua? fatis fit uni 
Colono ad ibi manendum cum familia, ut illinc fe congruere, alere, tributa folve- 
re, oneraque fundo adhaerentia praedare pofiit. Manfi in vetuilis Codicibus Tra­
ditionum occurrunt alii apfi, alii veftiti. Hi fere exculti erant; apfi vero, quo­
rum fundus quidem vadus, ac defertus fuit, tanta nihilominus amplitudinis, ut 
adhibita cultura uni colono alendo fulSceret,
quotquot idem SCultetus propria facultate ibidem conftruxerit, Cum tota fua 
utilitate annis duodecim libere poffi debit; quibus transactis, media pars didto- 
rum molendinorum cedet Magiftro Thomae praenotato, cum utilitatibus fuis uni- 
veriis, alia medietate cum fuis proventibus, praedicito Sculteto integre per­
manente. Populis vero ad ipfam terram confluentibus, & in ea commoranti­
bus talem contuliflet gratiam libertatis: quod per duodecim annos ab omni exa­
ctione cenfus, & aliqua muneris oblatione invita, penitus fint exempti; trans­
acts autem duodecim annis libertatis, ipfius pofleifionis incolae, de quolibet 
manto integro , juxta confuetudinem Scepus. unum fertonem annis lingulis, in 
fello B. Martini ConfeíToris didto Magiftro Thomae, ratione terragii folvere 
■tenebuntur, de quo quidem terragio idem Scultetus, & fui haeredes fextum denarium 
percipient pleno jure. Praeterea iidem hofpites in Nativitate B. Μ. V. unam 
tunellam cervifiae, & unum porcum fertonem valentem, ex parte communita­
tis v ili« , faepedido Magiftro Thomae pro defcenfu fuo; item unum cubulum 
avenae, duas tortas, & unum pullum de fmgulis laneis, ratione muneris dare 
tenebuntur. - Contulit etiam Incolis ejusdem terrae facultatem; Ecclefiam con- 
ftruendi liberam, & Plebanum, quemcumque voluerint, eligendi, liberas dan­
do ei decimas, cum omni plenitudine fui juris. Item fi quis ex ipfis haere­
dum careret folatio, nec alios haberet amicos, & propinquos, ipfe moriturus 
fuas haereditates, cuicunque vellet, habet legandi liberam poteftatem. Prae­
terea in aquis pifcandi, in filvis venandi, braxatoria, piftrina, tabernas, ma­
cella conftruendi, & qualescunque alias haereditates praeter molendina haereditates 
ipforum vendendi, acceptaque licentia recedendi, plenam eisdem conceffit li­
centiae facultatem. In cujus rei memoriam, firmitatemque perpetuam praefentes 
conceifimus, Sigilli noftri munimine roboratas. Datum in fefto B. Michaelis 
Archangeli, Anno Domini MCGCXXH.
NONNULLARUM V lL L A R U M  IN  SCRPUSIO, 4 4 7
V.
Initia Oppiduli Dobftbina in Scepufii finibus conditi, Anno  
ροβ Cbriflum natum 1 3 2 6 .
EX APOGRAPHO.
Omnibus Chrifti fidelibus, quam praefentibus, tam futuris praefens fcriptum infpedturis, Capitulum Ecclefiae Agrienfis falutem in omnium Salvatore. 
Ad univerforum notitiam, tenore praefentium volumus pervenire. Quod Ni­
colaus
colaus didus K un, Ladislaus & Joannes Magiftri, filii Comitis B enedidi, fi­
lii Detrici ( f )  pro fe , & pro Petro Fratre ipforum, ad noftram perfonaliter 
accedentes praefentiam, propofuerunt viva voce, quod quandam iilvam ipfo- 
rum denfam, prope metas Terrae Scepus. exiltentem, in qua folummodo adhuc 
Nicolaus filius Ladislai de eadem Terra Scepus. pro fola feffione fua exftirpa- 
tionem fecifiet, cum fuis utilitatibus omnibus dediifent ,&  contuliifent ,&  coram 
nobis contulerunt eidem Nicolao filio Ladislai,in libertate Teutonicorum de Cor- 
pona, in ipfam filvam populos congregandos, & in eandem iilvam congregatos, & 
in didalibertate ibidem relidere volentes confervare,prout feries ipfius libertatis, 
curfus metarum ipfius filvae lucide exprimuntur: ut videlicet hofpites, qui per 
procurationem ipfius Nicolai, caufa commorandi in ipfam filvam congregabun­
tur , a die notationis praefentium infra fedecim annos nullam collectam eisdem 
folvere teneantur; elapfis autem his fedecim annis, unusquisque hoipitum com­
morans in poffeflione fua> quae more Teutonico Laan dicitur magnum, fede­
cim groiTos ipfis folvere tenebuntur. Item de una terra Laan, pro muneribus 
fuis; in Pafcha Domini unum grofium, & in feíto B. Michaelis Archangeli 
alium groffum fibi folvere tenebuntur. Decimae vero frugum, «St aliarum minutiarum 
falvae Ecclefiae remanebunt. Item elapfis didis fedecim annis, tertia pars tam 
colledarum, quam munerum, nec nőn judiciorum de ipfis hofpitibus prove­
nientium, eidem Nicolao, & fuis haeredibus cederent, & falvo jure remane­
rent. Item eidem Nicolao, & fuis haeredibus de Bana (g) omnium metallo- 
frum inibi exiftentium, fimiliter tertiam partem libere percipere, & poffidere 
I commififient, dantes eidem in qualibet Villa inibi aedificanda, duas Laanas 
' terras, domum Brafices (h) & molendina, absque aliquo tributo, usque ad vi­
tam eorum confervare, & nullus hofpitum contra ipforum voluntatem molen­
dinum ibidem facere poifet, aut in praejudicium eorum confervare. Item Sa­
cerdotem Parochialem, quem ipfi voluerint, liberam habeant recipiendi, & 
eligendi faculatem. Praeterea fi proceifu temporis idem Nicolaus, vel fui hae­
redes urgentibus aliquibus nccelfitatibus eorum, univerfa aedificia fua in didis 
filvis, vel villis conitruda, de fe alienare vellent, liberam habeant vendendii 
feu cuicunque legandi facultatem. —  -— Caeterum dicti Filii Comitis Bene- 
didti, fe ad hoc, & eundem Petrum Fratrem ipforum, ac fuos haeredes co­
ram nobis obligarunt, quod fi proceifu temporis, aliquando didum Nicolaum,
&
448  D iplomata indicantia Originem
( f )  Hi omnes Bubekii, vel Bebékii erant; PetrusCfelnekiis initium dedit. Gensutra* 
que clariffimis muneribus olim perfun&a efl:: fed hodie neutra fuperat.
Cg) Bana, feu Bánya, Latinis todina.
(h) Legendum opinor Braxices, aut potius Braxatorii.
Nonnullarum Villarum in Scepusio. 449
& haeredes ejusdem in praemittis, vel ratione praemiiTorum moleftare velint 
aliqui, ipfi eosdem luis laboribus, & expenfis contra quoslibet impetitores, 
confervare tenerentur. In cujus rei teftimonium, ad inftantiam ip forum Filio­
rum Comitis Beneditfti, praefentes contulimus figilli noftri munimine roboratas. 
Praefentibus tunc M agifiro Petro Prcepofito , Nicolao Lee!or e , M artino  
Cantore, Joanne Cuflode, Dominico de U jvar , Valtero de Beregh , L a u ­
rentio de U nghvdr, Petro de Zem len , alio Petro de Zothm ar, D avide de 
Zaboulch , Stephano de H evejch , Joanne de Borjod Archidiaconis , & aliis 
multis Anno Domini M C C C X X V I. Regnante Carolo Illu flri Rege H an­
gar ice, Boieslao Strigonienß, Ladislao Colocenfi Archiepifcopis & Domino 
noßro Venerabili Patre Chartadino, Dei gratia  Epijcopo Agrienß exißen- 
tibus.
Primordia PoJJeJJionis Kunchfalva ad Annum  Chrifli 1 3 2 6 .
os Capitulum Ecclefiae B. Martini de Scepus, Omnibus Chrifti fideli­
bus praefentibus, ac futuris, quibus praefentes offenduntur, falutem in 
falutis largitore. Quoniam memoriae novercatur oblivio, dignum eft, ut adta 
temporaliter, feripturarum patrocinio fulciantur. Proinde ad univerforum no­
titiam harum ferie volumus pervenire: Quod Magiftro Thoma Caftellano Sce- 
pfienfi ex una parte, & Kunchmanno Sculteto de Zlauk.ex altera, coram no­
bis perfonaliter conltkutis, praedi&us Magifter Thomas eft confelTus oraculo 
vivae vocis: quod in quadam terra fua nondum exfdrpata in Provincia Scep- 
fienfi circa aquam Gwylnuch exiftentem, praefatum Kunchmannum fuum fecif- 
fet Scultetum, eandem terram procurationi ejusdem committendo · dans eidem 
poteftatem ad eandem terram populos convocandi, & in ea terra recentem flu­
vium , a capite ejus inchoando, fecundum ipfius longitudinem verfus aquam 
Gulnuch memoratam, quousque protendi poterit, novam plantationem Kunch­
falva ( i )  vocatam faciendi. Item dedit eidem Sculteto liberos duos manfos
( i )  Kunchfalva, hodie ut videtur Helczmanocz: locus Remethino haud multum di- 
flans.





in ipfa terra, & caufas fuper magna, vel parva re ibidem emergendas judi­
candi, & birfagium ex integro fibi recipiendi facultatem: excepte caulis fu­
rum, latronum, homicidarum, & effufionum fanguinis, quas di&us Scult.tus 
cum homine Domini fui judicabit; de quarum quidem caufarum birfagio, ipfe 
Scultetus percipiet tertium denarium; duas vero partes refiduas fuus Dominus 
erit percepturus. Item molendina, quotcunque idem Scultetus propriis expen­
ds ibi conftruxerit, per fedecim annos libertatis, cum fua tota utilitate libere 
poffidebit. Transacts autem his fedecim ansis, in lingulis annis fubfequenti- 
bus media pars cujuslibet molendini cum fua utilitate cedet Magiftro Thomae 
antedicto; alia vero media pars fimiliter cum tota fua utilitate, ad ufum pr<edi­
d o  Sculteto declinabit. Populis vero ad ipfam terram caufa commorandi con­
fluentibus, didus Magi fler Thomas talem contulit gratiam libertatis perpetuo 
duraturam: quod per fedecim annos ab omni exadione, & aliqua invita mu­
neris oblatione erunt penitus abfoluti; transadis vero his fedecim annis liberta­
tis, in lingulis annis fubfequentibus, praefati hofpites de quolibet manfo integro 
in fello B. Martini Gonfeflbris unum fertonem pro terragio Domino eorum 
dare tenebuntur: de quo quidem terragio didus Scultetus fextum denarium 
erit habiturus. Item in dedicatione Ecclefiae eorundem,duas tunellas cerevifia* 
de communitate eidem dare tenebuntur. Item in Nativitate B. V. M. annis 
lingulis de communitate duos bonos porcos, & de quohbet hofpitio duos pul­
los, unum cubulum avenae, & duas tortas Domino fuo praetentabunt. Contu­
lit etiam eisdem hofpitibus praedidus Magifter Thomas facultatem conilruendi 
Ecclefiam liberam, & in ipfam , quemcunqne voluerint, eligendi Plebanum, 
& etiam recipiendi; dando eidem liberas decimas, cum omni plenitudine fui 
juris. Adjiciens, quod fi aliquis ex ipfis hpfpitibus haeredum careret folatio, 
nec alios haberet proximos, ipfe moriturus, cuicunque vellet, legare pofiét 
fuas haereditates. Item contulit eisdem in aquis pifcandi, & filvis venandi, 
conllituendique Braxatoria, pifcinas, tabernas, macella, & quaslibet alias hae­
reditates , praeter molendina, fuasque vendendi haereditates poli acceptam licen­
tiam , recedendi plenam poteftatem. In  cujus rei memoriam, perpetuamque fir­
mitatem praefens noilrum conceifimus privilegium , nofiri pendentis Sigilli 
munimine roboratum. Datum fexta feria proxima ante felium B. Martini Con- 
lelToris Anno Domini MCCCXXVI.
Originem poflellionis Hobgard ad Annum Chrilti 1352. V. inter Di­
plom. Nobil, Scepus. Num. X IX  
Vikarthy pofleffio defolata novis Coloniis inilauratur Anno Chrifti 
151g. V. Diplom. Religiof. Ord. Num. XXXIV.
450 D iplomata  indicantia  Originem  n o n n u il . &c.
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DIPLOMATUM HAC PARTE CONTENTORUM.
Diplomata Secuit X II.
Anno
1198 Emericus Rex Hung, donat Archiepifccpo Strigonienfi decumas Tri­
butorum Terrae Scepus. ac Pofon, item domum Regalem in Ca- 
ftro Strigonienfi
Secuti X I I I
Pag.
24
1209 Andreas II . Rex donat certam terram fupra Popradum fl. fitam,
Adolpho Praepofito de Scepus , ejusque Sorori. 104
1 2 12 Andreas II. Cruciferos Sepulchri Dominici Jerofolymitani inducit
in Kerefztes Komlos 339
1239 Mathias Praepofitus Scepus. adfert pallium Archiepifcopale Ma-
thiae, translato e fede Vacienfi in Metropolim Strigonienfem. 293
1243 Bela IV. amplas immunitates largitur Nobilibus Scepus. vulgo Lan­
ceatis. 102
1244  Bela IV . confirmat fundationem Cruciferorum Jerofolymitanorum
in Kerefztes Komlos. 389
1246 Bek IV. ratam habet donationem Patris fui A ndre«, quam fecerat
Adolpho Praepofito de Scepus, ejusque Sorori, 103
1248 Bela IV. Praepofito & Capitulo Scepus. confert terram Lifzka-Olozy. 303
1249 Idem Rex ratam habet donationem poilelTionis Almas a Patre fuo
Andrea Ecclefiae Scepus. fadam ; item concedit Praepofito locum 
in Caftro Scepus. pro turri, & Palatio aedificando. 294
1250 Idem Rex Ecclefiae S. Martini de Scepufio confert Caitrum Mar­
celli, cum duabus villis Lethon, & Heymuth. 297
1254  Idem Rex confirmat Saxonibus de villa Sumugh certam terram,,
quam emerant ab ejus canifeiis, adj e itis nonnullis gratiis. 133
L 11 2 1 2 5 6
452 I ndex Chronologicus.
Anno Pag.
1256 Idem Rex comiti Jordano , filio comitis Arnoldi donat certam Sil­
vam Regalem in Scepufio. 134
1258 Idem Rex confert terram quatuor aratrorum in Nadofth Geubulino,
& Termanno Fratribus. go
1260 Idem Rex ratam habet donationem fuam , quam fecerat caenobio
B. Μ. V. de Scepus. ordinis Ciftercienfis. 391
1264  Idem Rex terram Vizoka Muthmerio Praepofito Scepus. ejusque
Ecclefiae aiTerit. 295·
1269 Idem Rex Késmarkineníibus aliquas immunitates concedit. 48
1270 Comes Ricolphus & Polanus Fratres ineunt compofitionem, ac Con­
cordiam cum Hofpitibus de villa Kazmark, feu Késmark. 106
1271 Stephanus V. Rex Saxonibus Scepufienfibus ampliffimas immunita­
tes largitur. 189
1274  Dominico, δε Thomse Fratribus de Szepus confertur terra duorum
aratrorum ea libertate, quam Nobiles, δε Exercituantes de Sce­
pus. habent. 107;
-------  Ladislaus ΙλΓ. Rex concedit Parochis Scepufienfibus liberam te-
,  flandi facultatem, eosque ab civilibus quibusdam oneribus eximit. 262
1275 Ecclefiae Sygrenfia comite Joanne de Sygra exftrudae , Muthme-
rius Praepofitus Scepufienfis dotem addit. lo g
1277 Lis metalis oborta inter populos Ecclefiae Scepufienfis , δε Saxo-
nes de villa Ruskin componitur. 296·
1278 Ladislaus IV. Rex Hung, comiti Eliae filio Jordani donat villam
Gurgou, hodie Görgu. H 8
— ■—  Idem Rex comiti R icolpho, ac Polano Fratribus confert villas
Farkasfalva, δε Pokai. 109
-------  Idem Rex ratam habet Belae IV. donationem Caflri Marcelli ,pof-
feffionum item Lethon δε Heymuth fadam Ecclefiae S. Martini de 
Scepufio. 297
1279 Elifabetha Regina Hungáriáé, δε Ladislai IV. Regis M ater, con­
firmat fuperiorem donationem villarum Lethon, δε Heymuth. 299
1280 Ecclefia Parochialis in Lewkoez aedificatur permiffu Lodomerii
Archiepifcopi Strigonienfis, a Nobilibus ejusdem loci. i n
-------  Elias comes Saxonum , δε Latinorum cum caeteris Scepufii Saxo­
nibus , δε Latinis obligat fe ad juftas decumas Parochis praeftandas. 264
-------  Literas fuperiores ratas habet Elifabetha Regina, Scepufii Domina. 274
——— Eadem Regina Guebeiino de Leucha confirmat terram duorum
aratrorum. 81
l 2 g O
I ndex Chronologicus.
Anno Pag·
1280 Ladiílaus IV. Rex Hung, ex fodina Gölniczenfi centum marcas ar-
gentiinufum pauperum, & infirmorum quo:annisfolvendas affignat. 192
1281 Muthmerius Praepofitus Scepufienfis tranfigit cum fuo capitulo ra­
tione villarum Lethon, & Heymuth. 301
1282 Lucas Praepofitus Scepufienfis fex Canonicis auget fuuniCapitulum. 302
-------  Ladislaus IV. Rex conceíTa Gölniczenfibus a DeceíToribus Regi­
bus Privilegia confirmat. 194
1284 Idem Rex ratam habet donationem villas Kolchvan, a Stephano Pa­
tre fuo collatae Magiftro Helbrando de Leuche. 82
——— Surgit pofieffio Jekel falva. 4 4 2
1 2 8 8  S. Kunegundis reli&a Boleslai Ducis Cracovienfis, & Sandomirien-
fis Henrico Sculteto donat filvam inter villas Podolin , & Gnez- 
nam. 195
1289 Ladislaus IV. Rex decumas Tributi Scepus. reddit ArchiepiCcopa-
tui Strigon.
1290 Andreas III. Rex ratam habet donationem filvae Regalis juxta flu­
vium Lom nitta, quam contulit Ladislaus Cumanus Andreae filio 
comitis Polyan. 112
-------  Idem Rex poflefiionem Lifzka-Olozi roborat Ecclefiae Scepus. 303
1293 Idem Rex eidem Ecclefiae confirmat donationem filvae inter flu­
vium Poprad , & Alpes femene exiftentis. 3oy
1294  Jacobus Epifcopus Scepufienfis caenobio B. Μ. V. de Scepus. do­
nat decumas ex propriis villis obvenientes. . 392
1295· Pofleffio vernard in limitibus Scepufii conftruitur. 443
1297 Andreas III . Rex corroborat literas Elia; comitis Saxonum, &
Latinorum in negotio Decumarum Parochis praeftandarum, eas- 
que jufte non tribuentibus poenas infuper addit. 2 64
— Jacobus Epifcopus confecrat Ecclefiam ordinis FF . Minorum Po- 
fonii. 307
...... PoiTeffio Dolyan exftruifur. 444
——— Andreas II I . Marco Canonico Scepufienfi , & Fratri ejus comiti
Michaeli confert terram Korythnik. 113
1298 Parochi Scepufienfes innovant Sodalitatem olim a fuis Decefibribus
inftitutam. % 66
1299 Jacobus Epifcopus Scepufienfis dimidium decumae Podolinenfis ,
& Lublovienfis cedit fuo capitulo.
■ Carthufianis donatur Lapis Refugii pro aedificando caenobio. 393
-  ■ Hanc donationem confirmat Jacobus Epifcopus Scepufienfis. 394





Seculi X J K
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1300 Marco canonico Scepus. & Fratri ejus comiti Michaeli villam Ko- 
rotnok erigentibus , nonnullae gratiae ab Rege Andrea II I . con­
ceduntur. 114.
-  .... Svethoni Florentino, Baldi comitis Scepufienfis Nepoti confer­
tur pofieffio Sebus in comitatu Sáros. 115·
1308 Vel priori Arx Scepuilenfis , quam Wenceslaus Wenceslai Regis
Bohemiae filius occuparat, per Carolum Regem expugnatur. 34
1309 Paulus Praepofitus Scepufienfis confert fuo capitulo decumam in
certis ejus pofleffionihus. 309
-  ....  Frater Gentilis Apollo lies fedis Legatus Carthufianos in Hung, ju­
bet defendi. 39 j
1 3 i i  Carthufianis de Lapide Refugii ex cenfu villae Tóth falva tres mar-
cae argenti attribuuntur. 396
——  Iisdem certae decimae confirmantur, & curia Tybae refiituitur. 397 
3:312 Thomas Archiepifcopus Strigonienfis ratas habef immunitates Pa­
rochorum Diflri&us de Tharza. 310
-  ...  Stephanus, & Arnoldus Fratres novo Privilegio ilabiliuntur in vil­
la Gergő. 118
-------  Saxonum Scepufienfium ditio, & libertates. 197
1313 Henricus Praepofitus Miechovienfis villam Komlos cambit cum
villa Landek. 3j}8
- Cambium hoc approbat Carolus Rex Hungáriáé. 400
1314  Benedidtini fundantur in villa Sthol, fub Montibus Carpaticis. 401 
.1315 Paulus Praepofitus Scepufienfis tranfigit cum Henrico Praepofito
Miechovienfi, ratione Ecclefiarum Praepofiturae de Landek. 402
I3 1 7  Stephanus, & Arnoldus Fratres , ac comes Gyula filius Hanns ia
avitis pollelfionibus firmantur. 12o
1319 Carthufiani in villa Lechniz ad fi. Dunajecz fundantur. 403
1320 Approbante Rege Carolo una cum augmento fundationis. 40 4
1322 Villa quaedam ad pagum Szalok inchoatur. 4 4 6
------ - Boleslaus Archiepifcopus Strigonienfis Parochorum Tarczenfium
immunitates, quas Thomas Deceflbr probaverat, fuis literis affirmat. 3 10
1323 Henrico Praepofito Scepufienfi translato ad Epifcopatum Vefpri-
mienfem , fufficitur a Capitulo Joannes Praepofitus Bosnenfis.. 312 
1325 Magifter Ricolphus filius Ricolphi fmgulares prorogativas ab- Ca­
rolo 1. Hung. Rege emeretur.. 122
1326
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Abbas Schavnikienfis cum oppidanis Popradenfibus amice tranfigit 
ratione Incolarum pofié ffionis de Altzenow. 40 4
Oppidulum Dobfchina in finibus Scepuiii conditur. 447
Item villa Kunchfalva, hodie Heiczmanocz. 449
Magifter Gallus , alias KakaiT impetrat ab Carolo Rege , ut fuas 
fortunas Fratribus Ricolpho, & Joanni relinquere pofiit. 124
Joannes JortaJJe Praepofitus Scepus. & Dux Oswiecimenfis Regis 
Bohemiae vafallum fe efle profitetur. 314
Comes Joannes, & Michael filii Marci , Stephanus item filius 
Marci in avitis poffefiionibus confervantur. 126
Carolus Rex novo Diplomate univerfa Saxonum Scepufienfium la­
tifundia, omnesque immunitates confirmat. 196
Wilhelmus Abbas, & Joannes Praepofitus Scepufienfis vi Bullae 
Innocentii IV. Papae monent Epifcopum, & Capitulum Agrienfe, 
ut cum Sacris Curionibus ejusdem Dicecefis amice tranfigant. 4 0 6  
Willermus Drugeth comes de Scepus, & Uj var condit teftamenfum. 127; 
Cartliufiani Lechniczenfes cedunt decem marcis terram a villa Eur 
feparatam Magiftro Ricolpho, filio comitis Ricolphi. 408
Carolus Rex Magiftro Petro Aurifabro Vice - Comiti, & Caftella- 
no Scepufienfi confert poflefiionem Jemnik, i g r
L edor Ecdefiae Scepufienfis perimitur. 315-
Carolus Rex mandat, ut Szomolnokinenfibus circumcirca terra duo­
rum Milliarium afiignetur. 200
Dimidium villae Mathaei a Nobilibus de Gargow confertur caenobio 
de Sthol ordinis S. Benedidi. 405
Praepofitus Scepufienfis cum capitulo fuo, gravatus fententia Prae- 
pofiti de Domo Dei, jubetur ab Joanne Papa in integrum reponi. 316 
Quintoforenfes a cujus vis Judicis Tribunali eximuntur, &folius co­
mitis Saxonum jurisdidioni fubjiciuntur. 201
Szomolnokienfes, & Gölniczenfes jubentur more patrio ftatui in 
Schvedlér, & Remethe. 203
Benedidus X II. Papa Chanadino Archiepifcopo Strigonienfi in­
jungit , ut bona , quae CruCiferi Landekinenfee alienarant, vin­
dicet. 410
Szomolnokinenfes in fuis Privilegiis & poiTelTionibus contra Chana- 
dinum Archiepifcopum Strigonienfem , & Familiam Bebekiapam 
confirmantur. 204.




'Am o ' ' Pag.
1 3 4 6  Indulgentias 40. dierum conferuntur invifentibus &C. Ecclefiam Pa-
rochialem S. Catharinae in villa Körtvélyes. 2,69
1 347 Ludovicus I. Rex Hung, certis immunitatibus ornat caenobium B.
Μ. V. de Scepus. ordinis Ciftercienfis. 411
134S Civitas Késmarkinenfis Ecclefiam S. Elifabethae in Urbe exiften-
tem, cedit ordini Cruciferorum de Landek. 4-12
-  —... Clemens Papa VI. jubet inquiri, num Praepofifura Scepufienfis in
Epifcopatum, & Ecclefia Collegiata in Cathedralem evehi pofiit? 319 
135-2 Stephanus Frater Ludovici I. Regis Hung. Dux Scepus. & Sáros. 26  
-------  Wenceslao filio Pauli de Peturmezej conferuntur quinquaginta la­
nei juxta fluvium Poprad. * 133
1354  Eandem fuam collationem confirmat Ludovicus I. 132
—*—  Idem Ludovicus I. Rex Hung, concedit liberam invectionem Sa­
lis Polonici usque ad civitatem Sárus, & Lypto. 28
135-5- Ludovici I. Regis Legati, quos inter Nicolaus Praepofitus Scepus. 
^jurati firmant padionem inter Carolum olim Hung. & Cafimirum 
Poloniae Reges initam, ut fi hic absque prole mafcula decederet, 
Caroli filii fuccedant in Regnum Poloniae. 323
— --  Nicolaus Praepofitus Scepus. Kryghenfibus Incolis praefcribit, quae
fibi deinceps praeftare debeant. 324
1357 Familia Görgeiana ftabilitur in filva Regali, quam ejus Majoribus
olim Rex Bela IV. contulerat. 134
1358  Ludovicus I. Rex Hung, mandat NicolaoKonth Palatino, ut Wa-
gendruzlenfes tueatur contra Bubekos. 209
-V—  Idem Rex Praepofito Jafzovienfi concedit, ut Metalla in fuis mon­
tibus eruere pofiit, eo quod in illius fundo Szomolnokinum ere­
dum  eflet. 210
-------  Andreas comes Saxonum Scepus. intercedit apud Ludovicum I.
ne certam terram Quinto forenfibus eripi patiatur, 208
1366  Cruciferi Scepufienfes ordinis S. Antonii de Darocz inhibentur, ne
Caflovienfe Nofocomium occupare praefumant. 413
1375 In eadem materia Ludovici I. Regis literse. 4 1 4
83 Menardus Scultetus de villa Batizii vendit certam terram caenobio
B. Μ. V. de Sthol·ordinis S. Benedidi. 4 15
1385 Maria Regina Hungáriáé indulget Georgio Abbati Tyhanienfi, ut 
dimidium pofleffionis fuse Araih cum Nicolao Praepofito Scepu- 




1388 Sigismundus Rex Almafienfes Incolas, qui Privilegia Saxonum fibi
indulta contendebant, fubjicit Dominio PraepofitiScepus. 32 7
1391 Idem Rex teftatur Nobiles de Markusfalva, «St de Jemnik inter-
fuiffe bellicae contra Tureas expeditioni. 137
1392  Nobiles de Kromlow jubentur flatui in villa cognomine. 137
1 3-99 Bonifacius Papa IX. Parochis Iglovienfibus concedit Jus Patrona­
tus in Sacello S. Michaelis Archangeli Igloviae fundato. 270
■ ■ . ' Matthaeus de Vice - Dominis Canonicus, «Si Vicarius Strigonienfis 
petit informari de Varallyenii Xenodochio B. Eliiabethae, quod 
oppidani ordini Eremitarum S. Auguftini tradere volebant. 4 1 6
Index Chronologic^»; 45*7
Diplomata Secuit X V
I4 0 0  Informatio de eodem Varallyenii Xenodochio. 41 6
1404 Sigismundus Rex Hung, ex cenfu villae Kolóniáivá Parochis Olaf- 
zinenfibus aflignat unam M aream , fub onere Sacrificii quotidie 
perfolvendi. 2 7 a
—— — Idem Rex Kesmarkinenfibus in 12. Annos remittit cenfum pendi
folitum. 9 4
·■ ■ — Teftimonium comitatus Scepufienfis , quod curia Carthufianorum 
de Lapide Refugii prope villam Lethon fita , nulli fuerit oneri 
fubje&a, 4 2 0
1407 Leutfchovienfibus propriarum filvarum liber ufus conceditur. 33
1409 Familia Waldorffiana dimidium villae Richvald donat ordini Fra- 
- trum Carthufienfium de Lechnicz. 421
1411 Praefules «S: Proceres Regni Hung, pro futuro congreflu fibi defig-
nant Antiquam villam , Polonis vero Schramoviczam, promit- 
tuntque fe daturos operam, ut lites, & diffenfiones inter utrum­
que Regnum obortae componantur. 1
——  Pax inter Hungaros & Polonos concluditur. 4
----- - Terra caenobii Schavnikienfis Stoyanfölde didla confertur oppido
Montis S. Georgii; caenobio vero Schavnikienfi villa Primfahra. 422
1412 Podolinum in numerum Liberarum , Regiarumque civitatum refer­
tur. 211
——  Sigismundus Rex Hung, ex Tricefima Lublovienfi aflignat bina do­
lia halecum, «St bina flamina panni Carthufianis de Lapide Re­
fugii. 4 2 4















Inter eundem Sigismundum Hungáriáé, & Wladislaum Polonis Re­
ges fcedus initur. γ
Idem Sigismundus Rex eidem Wladislao Regi Polonise juratus pol­
licetur amicitiam, & defenfionem. Π5
Idem Sigismundus R ex eidem Wladislao pignori det X III. oppi­
da Scepufienfia cum Arcibus Lublo & Podolin. 21a
Senatui Kesmarkinenfi civium caufe cognofcendae permittuntur. 50
Eulenbachenfes a folutione Tributi eximuntur. ai<S
Sigismundus Rex mandat Scepufienfibus, ut Parochis fuis juftas 
decumas praeftent, nec ante decimationem fruges ex agris avehant. 273 
Nobilium de Polyanka Subditi eximuntur a jurisdictione quorum­
libet Judicum. 133
Sigismundus Rex Hung, innovat pacem cum Wladislao Poloniae 
Rege olim Lubloviae confedtam. 14.
Quinto forenübus ex cenfu remittuntur quatuor marcse argenti mi­
nus uncia. 217
Bona CarthuiianorumLapidis Refugii eximuntur ab omni exadione. 425  
Petro de Berzevicze Magiftro Tavernicor. Regalium datur pof- 
feifio Jamnik. 140
Kesmarkinenfes Primores ab Huifitis in captivitatem abilradti ca­
vent fuis vadibus de indemnitate. ~ 52
Urbis Késmarkienfis muri Jubentur reparari potius, quam dirui. 5-3 
Joannes Stock nominatur Praepofitus Scepufienfis , eique obedien- 
tia praeitanda injungitur. 330
Sigismundus Imp. Privilegia Parochorum Scepus circa decumas 
confirmat. . 273
Idem Joanni Stock Praepofito Scepus. concedit, ut Ecclefiae fuas 
dignitates bene meritis conferre pofiit. 331
Idem novis literis munit Iglovienfium Privilegia, quae Huífitae par­
tim diripuerant, partim exuiTerant. 219
Uti & Késmarkinenfium. ' yy
Ladislaus Abbas Schavnikienfis oppido Teplicza ab Huifitis exu- 
fto, certa tributa relaxat. 4 2 6
Stephanus de Rozgon comes Pofonienfis faepius pugnat in Scepu- 
fio cum Polonis. 141
Albertus Rex Hung, in fuam pjoteClionem recipit Joannem Stock 




1439 Ab eodem Alberto Rege Ladislaus de Palocz & Stephanus Pohár­
nok de Berzevicz oratores mittuntur ad Wladislaum Regem P o­
loniae. 144
1440  Elifabetha Alberti Imp. vidua hortatur civitates Hungáriáé Supe­
riores , ut in fide fibi debita perfeverent. 8 4
— ....  Idem fcribit ad Késmarkinenfes. 5-7
........  Eadem Elifabetha Regina non Epiicopo SegnieniT, quem Wadis»
laus Rex creavit Praepofitum Scepus. fed Joanni Stock obedien- 
tiam exhiberi jubet. 332
-------Wladislaus Rex Hung. & Poloniae cives Késmarkinenfes eximit ab
omni Telonio intra Regnum Poloniae folvendo. 58
— —- Idem Rex ftatuit, ut oppida Scepufienfia communem deinceps eli­
gant comitem, qui Késmarkini fedem figat. 222
1442 Podolino jus Emporii, feu depofitorii mercium conceditur. 223
1443 Arx Scepufienfis a Bohemis Gyskrae addidis capitur. 35
1 4 4 4  Indulgentiae 40. dierum conceduntur vifitantibus Ecclefiam S.
Crucis, & S. Elifabethaé Késmarkini. 59
1445· Querentibus ob varias injurias Praepofito, & capitulo Scepus. ju­
betur ab Eugenio Papa IV. juftitia ex aequo adminiftrari. 334
I4 4 7  Joannes Giskra Ladislai Pofthumi Capitaneus Generalis Késmar-
• kiéiífiüm Privilegia confirmat authoritata Regia. 60
1449 Huifitae in Scepufio, & Comitatu Sáros, fuam haerefim diffundunt. 29 
—-—  Joannes Kiíznér de Schzitnik partem villae Stofs vendit caenobio
. Carthufianorum de Lapide Refugii. 42 6
■ —  Georgius R edor Parochialis Ecclefiae Késmarkienfis S. Michaelis 
provocat ad fedem Romanam, eo quod Joannes Stock Praepofitus 
Scepus, fibi juftitiam adminiftrare nollet. 63
145Ό Joannes Stock Praepofitus Scepus. dotat Altare Sandiffimi Corpo­
ris Chrifti in Ecclefia Vetero-Budenfi S. Petri eredum. 335
1451 Synopfis Bullae Pontificiae de Anno Jubilaeo 1450. affixa valvis
Ecclefiae Parochialis Leutfchovienfis. 27 7
145-3 Késmarkinenfibus mandatur , ut cum Ladislao de Hunyad contra
Axamythum infurgant. 65
1457 Fratri Umberto Ord. Praedic, committitur corredio caenobii Göl-
niczenfis ejusdem Ordinis. 4 2 7
145-8 Stehano de Berzevicze indulgetur, ut Caftellum Berzeviczenfe a 






1458 Mathias Rex Hung, confirmat Joanni Stock Praepofito Scepus. ju­
ra ,  & beneficia a Deceiforibus Regibus conceifa. 3^3
——  Idem Rex mandat Sebaftiano de R ozgon, ut eundem Joannem
Stock in iisdem juribus & beneficiis confervet. ' 333
1459 Pius II. Papa Praepofitorum Scepus Privilegia, & juris didtionem
ratum habet. 366
1461 Leutfchovienfibus imperatur, ut Stephanum de Zapolya juvent in
obfidendo Caftro Murány. 9 5*
146a Ecclefia Parochialism  Zakocz violata »facris ritibus conciliatur. 278
1463 Mathias Rex Hung. Arma, & ufum cerae rubrae concedit Kes-
markienfibus. 66
1 4 6 4  Indulgentia 100. dierum conferuntur Olafzienfi Sodalitati B. Μ. V.
in Coelos aflumptae. 279
——-  Dionyfius de Széch Card. & Archiepifcopus Sírigon. confirmat
Cafpajem Back ab Mathia Rege nominatum Praepofitum Scepus. 340
1465 Emericus de Zapolya vacanti Auranae Prioratui fuffici petitur. 144
......-  Idem Emericus de Zapolya ab Mathia Rege creatur Perpetuus Co­
mes Terrae Scepufienfis. 14^
1466 Joannes Archiepifcopus Strigonieniis dat facultatem confecrandi Sa­
cellum in Curia Praepofiturae Scepufienfis. 342
1470  Rei caedis Jacobi de Ganfalva Canonici Scepus. inquiri jubentur. 342  
1472  Emericus de Zapolya monet Kesmarkinenfes, ut fe contra immi­
nentem hoftem muniant. 68
. .... — Sixtus Papa IV. lndu'get Praepofitis Scepufienfibus ufum Mitrae,
& baculi Paftoralis, in omnibus Ecclefiis jurisdidtioni eorum fub- 
jedtis. 344
1 4 7 4  Fcedus Pacis perpetuae inter Mathiam Hungáriáé , & Cafimirum
Poloniae Reges in Antiqua Villa. 16
1478 Collegiata Ecclefia S. Martini de Scepufio poftquam ampliata, & 
perfedla eft, denuo confecraíur per Ladislaum de Syroka Suffra- 
ganeum Epifopi Agrienfis. 347
1485 Epiftola Mifcellanea Emerici de Zapolya ad Késmarkienfes. 69
1487  Publico teílimonio indicatur Parochi Olafzienfis Jus Patronatus 
tum in Ecclefia S. Mariae Alznenfi, tum in Olafzienfi S. Leo- 
nardi Nofodochio. 280




I ndex Chronologicus. 461
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1494 Hypolytus Ellenfis Cardinalis Strigonienfis Georgium de M ekche
confirmat in Praepofitura Seepufienfi. 3 5 Ί
_____ Wladislaus II . R ex Hung, ratam habet donationem Villae Kolinfal-
va , quam Sigismundus antea donaverat Ecclefiae Olafzinenfi. 281
1496  Georgius Lewdefchit Cantor & Canonicus Ecclefiae S. Martini de
Scepufio condit Tabulas fupremae voluntatis. 353
1497 Caffovienfes ab Rege Wladislao II. in jus vocantur, eo quod non­
nullis Civibus Leutfchovienfibus in itinere vim feciffent. 8<5
1499. Stephanus de Zapolya perpetuus Comes Terrae Scepus. & Regni
Hung. Palatinus Teftamentum conficit in Papa. 148
Secuti X V L
i 5 ° 8
1505 Joanni Horvath nominato Praepofito Scepus. conceditur, ut bene­
ficia fuae Ecclefiae, dignis perfonis conferre pofiit. 35-3
1507 Stanislaus de Abramovitz Késmarkienfis Sacellanus, variis injuriis
aifedus in integrum reponi jubetur. 70
Kesmarkinenfes eximuntur a folutione Telonii Palocfenfis. 71
Lis pecuniaria inter Joannem Paroecum de Quintoforo, & Incolas 
de Villa Bulmány oborta componitur. 35-4
Ladiskns de  Chobad Praepofitus Scepus. Procuratoris fui Oswaldi 
Stauburger d ida circa frudus Praepofiturae revocat, & novos P ro ­
curatores conftituit. 3 yy
Hedvigis Dux Teffinenfis, δε Filii ejus molam in fl. Hornad Car- 
thufianorum de Lapide Refugii, eximunt ab omni onere. 428
15TO Eadem Hedvigis Dux cum Filiis fuis dotat Sacellum Corporis Chri-
fti, quod fitum eft ad latus Collegiatae Ecclefiae Scepus. 359
1 5 i i  Approbante, fed certos literarum articulos immutante Joanne Car-
'dinali Sedis Apollolicae Legato. 3 5 4
— —  Joannes Horvath de Lpmnicza rurfum nominatur Praepofitus Sce­
pus. 363
Kesmarkinenfes prohibentur, ne groffos Polonicos acceptent. 72  
Sigifmundus Rex Poloniae Oratoribus fuis dat plenam facultatem de- 
fpondendi fibi Barbaram de Zapolya, caeteraque negotia, quae eo
1509
1512.
pertinent, conficiendi. i y i
—— Idem Sigifmundus Rex Poloniae eidem Barbarae de Zapolya conforti
fuae, titulo dotis dec. certa bona in Polonia inferibit. 152
M m m 3 Bar-
462 I ndex Chronologicus.
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1512 Barbara de Zápolya, Regina Poloniae quartam, quam vocant puel­
larem fibi rite a Fratribus traditam profitetur, &omne defuper jus 
in eosdem transfert. 15-6
151 3 Poffeflio Vikarthy novis Valachorum coloniis initauratur. 429
■ Concordia inter Parochum Leutfchovienfem, & Urbis ejusdem Ci­
ves , ratione Sacelli B. Μ. V. in monte pofiti, Parochialis Tem­
pli Sacellanorum &c. 88
----- - Leo X. Papa immunitates Praepofitas Scepus. a Pio II . concelfas
revocat. 366
15 isj Item Leo X. Papa mandat Epifcopis Vacienfi, Tranfilvano, & 
Cracovienft, ut in ufu Privilegiorum a Pio II . & Six to IV. con- 
cefforum, Praepofitos Scepus. confervare adnitantur. 369
-------  Maximilianus I. Caefar Joanni Thurzo de Bethlemfalva Epifcopo
Wratislavienfi concedit jus aureae monetae cudendae. 15· 8
1518 Ab Rege Ludovico II . Carthufianis de Lapide Refugii quotannis 
500. lapides falis, duo dolia halecum, & duo frufta panni affi- 
gnantur. 430
i$ 2 2  Faflio Joannis Henchel Archidiaconi de Thorna, fuper ultima vo­
luntate Chriftophori de Zemenchen Le&oris Ecclefias Scepus. 3 7 a  
1524 Joannes Thurzo de Bethlemfalva ditionem Wolavienfem , Stinavien* 
fern, & Raudenfem in Silefia, vendit Friderico IF. Duci Ligni-
cienfi. 160
15-25 Ludovicus II . Rex Hung, concedit Joanni, & Chriftophoro de 
Berzevicze, u t Curiam in poffeffione Kakas Lomnycza munire pof- 
fint. 161
1527 Francifcus de Batthyan fcribit Kesmarkienfibus, ut homines fuos in
bona Kesmarkinenfia, fibi ab Ferdinando donata immittant. 73
-------  Alexius Thurzo de Bethlemfalva in Oppidis G öncz, Telkibanya
&c, ftatui jubetur. ' 162
1528 Hieronymus de Lafzko Palatinus Siradienf. creatur Perpetuus Co­
mes Terras Scepufienfis, & donatur Caftris Scepus, Késmárk &c. 36 
....—  Ferdinandus I. Rex Hung. Késmarkinenfium Privilegia confirman­
da promittit. 7 4
-------  Ludovicus Pekry Arces Késmárk & Lipto-Ujvar jubetur tradere
Francifco de Batthyan Dalmatiae, Croatiae, & Sclavonic Bano. 75  
1530 PoiTeffiones V ydernik, & Teplycza Leutfchovienfibus pignori
dantur. 43 2
*53°
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Caftellanis Scepufienfibus, & Exercituum Praefedis committitur de- 
fenfio Praepofiti, & Paraecorum Scepuíienfium. 374
Hieronymns de Lafzko hortatur Kesmarkienfes ad concordiam, & 
cuftodiam Urbis &c. 75
Frantifcus de Bachya ab Joanne Rege nominatus Praepofitus Sce- 
pus. conftituit fuum per Scepufium Vicarium Georgium Lewdificz. 374
...-------M athias L o b o c z k y  n om in e H iero n y m i d e  L afzk o  ,  negat fe ceiTu-
rum bonis ad A rcem  Scepus pertinentibus. 40
____ Idem fere facit Francifcus Bebek de Pelsewcz nomine Fratris fui
Emerici, qui Oppida Metallica ad eandem Arcem fpedantia oc- 
cuparat. 41
1534 Warkotfchiana familia inhibetur, ne pofiefliones Berzeviczianas pig-
nori locatas retineat. 164
15-37- Francifcus de Nagy körefs nominatur Ledor Ecclefiae Scepus, fi-
mulque Redor Sacelli Sandiffimi Corporis Chrifti. 3 76
------  Sigifmundus I. Rex Poloniae confirmat Podolienfibus libertates,
a Decefforibus Regibus concedas. 224
1539 Idem Sigifmundus Rex Poloniae rata habet omnia Privilegia XIII.
Oppidanorum. 226
Amica Compofitio inter Oppidanos Szomolnokienfes, & Stoffienfes. 228 
JoanTférdé Zápolya Rex Hung, conjugi fuae Ifabellae, in bonis in- 
fcribit centum quadraginta millia flor, aureorum Hungaricorum. 165 
Mathias Loboczky Kefmarkinenfibus infinuat cladem Budenfem, 
Conventum Eperiefinenfem, monetque, ut Urbem a CalTovien- 
fium infidiis tutam praeftent. 76
1542 Eidem Mathiae Loboczky & C. Alexio Thurzo commendatur
cura, ac protedio Capituli Scepufienfis. 37-7
------  Pax inter Ferdinandum Regem Hungáriáé, & Ifabellam Joannis de
Z a p o ly a  Viduam conficitur. 43
1543 C. Alexius Ahurzo de Bethlemfalva Judex Curiae Regiae condit
Teftamentum. l6g
1544 Mathiae L o b o c z k y  injungitur, ut coercea t K esm ark in en fes, ne hi
jus Depofitorii, quod Civium Leutfchovienfium efiet, ufurpent. 9 r
1545 Stanislaus Várallyi Quinque-ecclef. Epifcopus & Praepofitus Sce­
pus. Clero fuo Scepufienfi, Synodum indicit. 377
1546 Mathias Loboczky fignificat Kefmarkinenfibus , fe cum Indigenis
Hungaris conftitutum efie Tutorem prolium Hieronymi de Lafzko. 7 7




1548 Sigifmundus Rex Polonise rata habet Sacrorum Curionum ín XIII. 
Oppidis Scepus agentium Privilegia, mandatque luis Prsefeétis, ut 
sos in iisdem confervent, ac tueantur. 233
——  ■ Ferdinandus I. Rex Hung, inhibet, ne ullus Parochis XXIV. 
Civitatum Scepus. feu in faciendis Teftamentis, feu recipiendis 
Decumis obturbare aufit. 28  3
— — Idem Ferdinandus Rex pro tollendis litibus inter fubditos Regni 
Hungáriáé, & Polonise obortis, Commiflarios ad Capitulum Sce­
pus deftinat. 20
Suos pariter Commiflarios inllruit Rex Polonise. 21
Ferdinandus I. Rex innovat Arma Civitatis Leutfchovienfis. 92
Idem Ferdinandus Rex mandat Hungáriáé Superioris Civitatibus, ut 
exuflos Leutfchovienfes juvent. 93
■------  Idem Privilegia Leutfchovienfium, quae igni abfumpta erant inno­
vanda , & a fe confirmanda promittit. 9 4
.......... Joannes Thurzo de Bethlemialva Arcem Scepus. recipit ab An­
drea Bathori. 46
15-5-1 Parochi X III. Oppidorum Scepus. inhibentur facram fupelledti-
lem dare Bellico Praefecto Polonise. 2 3 $
I5 5 3  Nicolaus Olahus Archiepifcopus Strigonienf. prohibet Parochos 
XIII. Oppidorum, ne Prsefedtis PodolienfiSus, ac Lubíovíenfi- 
bus frumentum &c. fubminiitrent. 286
155-5- Maximilianus Rex Eohemise orat Sigifmundum Auguflum, Regem 
Polonise, ne Parochos XÍ.II. Oppidorum per Scepufienfes Prae- 
fecftos infolitis exadtionibus premi finat. 287
...—  Mandatum Sigismundi Augulti Regis Polonise, ad Prsefedtum fuum
Scepus. Joannem Bomar, de Balicz in eodem negotio. 288
——  Leutfchovienfibus promittitur auxilium contra fa&iofum Georgium
Bebek. 96
——  Sigifmundus Rex Polonise rogat Ferdinandum Regem Hung, ut 
transeuntes per Scepufium Milites coerceat, neve caufas X III, 
Oppidanorum longius duci finat. 230
15-56 Joannes Thurzo certa Inftrumenta bellica a Leutfchovienfibus acci­
pit , ut Arcem Scepus contra Bebekum, aliosque fadiofos de­
fendat. 9 7
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Nicolaus Olahus Archiepifcopus Strigon. rurfum prohibet Parochos 
X IIΓ. Oppidorum, ne Praefedis Lublovienfibus pareant, neve 
a jurisdidione Eíclefiae Strigonienf. fe avelli patiantur. 289
Ejusdem Nicolai Olahi Archiepifcopi Strigon. Jiterae ad Sigifmun- 
dum Auguftum Regem Poloniae in eadem materia. 290
Mandatur Leutfchovienfibus, ut pro defendenda Arce Kis Varda, 
cum Emerico ThelekelTy arma capiant. 98
Ferdinandus I. Rex Hung, indulget certis conditionibus Praepofi- 
to Miechovienfi, ut Praepofitum de Landek nominare poffit. 433  
Idem Rex Arma gentis Berzevicziae innovat,. & auget. 1 /8
Stanislaus.ThurzQ Comes Scepus. res ex Praepofitura Scepus. abla­
tas jubetur reftituere. 379
Nicolaus Olahus Archiepifcopus Strigon. Petrum Paulinum confir­
mat in Praepofitura Scepufienfi. 380
Idem Petrus Paulinus Epifcopus Chanadienfis, & Praepofitus Sce­
pus. Concilium fuo Clero indicit. 382
Tutores conftituuntur Gregorio Filio Marci Horvath Stanfith de Gra- 
decz Praefedi Szigethani. 182
Ejusdem Marci Horvath gladius, & lorica petitur a C. Nicolao de 
Zrinio. " . 1 8 3
SigiCmundus Auguftus Rex Poloniae inhibet fuos in Scepufio Prae- 
fe d o s , ne Gnezdenfium libertatibus, ac Privilegiis obturbent. 231 
Idem Sigifmundus Rex Poloniae Oppidanis Scepufienfibus concedit, 
ut metalla in Poloniam invehere, falem Bochnenfem extra Sande- 
cium emere, & per Regnum libere negotiari poflint. 233
Francifcus Prior Carthufianorum de Lechnicz, & de Lapide Refu­
gii vendit Curiam de GanfalVa. 434
Caenobium, & bona Carthufianorum Lechniczenfium ceduntur Prae- 
pofito, & Capitulo Scepus. ut bello ingruente eo fe recipere,
& Tabularium publicum transferre poflint. 435·
Bona Carthufianorum de Lapide Refugii ceduntur eidem Praepofito,
& Capitulo Scepus. partim pro inftituendis Scholis, partim pro 
reftituendis Sacris in Ecclefia S. Martini. 4 3 6
Praepofitus, & Capitulum Scepus. in bonis diruti Caenobii de La­
pide Refugii jubentur defendi contra Carthufianos Lechniczenfes. 43 7  
Hieronymus Thurzo de Bethlemfalva in Arce Scepufia conficit Te- 
ftamentum.
R. P. Wagner Analecla Scepufi Pars I, N η n !573
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X578 Parochi X III. Oppidorum Scepufienfium jubentur defendi contra
vim Centurionum Lublovienfium. 291
-------- Stephanus Báthori Rex Poloniae X III. Oppidorum immunitates fuis
literis ratas habet 235
-------  Idem Rex m andat, ut Nobiles Lubloviae agentes, onera civilia
fubeant. 237
1580 Albertus a Lafzko fpondet opem Késmarkinenfibus, cum ab Seba-
íliano Tökölyio premerentur. 78
1581 Eidem Alberto de Lafzko ab Rege Poloniae confertur Capitanea-
tus Scepus. 79
1584  Comitatus Scepufienlis rogat Gregorium Bornemifza Praepofifum
Scepus. ne adigatur ad recipiendum Calendarium Gregorianum. 30 
1587 C. Alexius Thurzo publice intercedit propter Jus Patronatus ,
quod fibi arrogabat in Praepofitura Scepus. 384
-  ' -■ In eadem materia fcribit Comitatus Scepufienlis ad Erneftum Archi-
ducem Auftriae. 387
1589 Ab Alberto Laszky A rx Dunajeczenfis venditur Georgio Horváth
de Palocfa. 185·
*------  ArxLublovienfis nomine MaximilianiArchiducis intercepta per Hun-
garos, Polonis redditur. 238
1591 Sigismundus III. Rex Poloniae confirmat padtion_em LuhloYiejnfium ,
. ut ipfi, &. non eorum Capitaneus pecuniam pro decumis perfol- 
vant Praepofito, & Capitulo Scepufienfi. 239
15-93 Georgius Horvath de Palocfa emit bona Cruciferorum de Landek. 439  
15-95 Leutfchovienfibus fevere mandatur, ut veteris Kalendarii ufu aboli­
to , ad Gregorianum le conforment. 99
1596  Sebaftianus Tökölyi defcripta pugna Kereszteflienfi, orat Sebaftia- 
num Lubomirfzky, ut necelfitate ferente X III. Oppidanos arma 
iummere contra Tureas jubeat, quod & fe fadturum recipit. 31
Index
I ndex Onomasticus. 467
I N D E X  I I  O N O M A S T IC U S
VOCUM OBSCURIORUM
QUAS NOTiE SUBJECTAS EXPLANANT.
A. Credentia. Pag. 150
Agenda pag. 121 CrucerdorfF. 402
Arnica. 7 7 Cumani. 3 ° 3
Anguftrium. 128 Czegled. 35·
Annat». Czorften. 6
Antibarum. 341 D.
Appretiatus. 90 Daman. IIO
Avifatus. 18 Depaftor. 232
Aurana. 144 Dominica Carnis privii. 5
B. Dominica Circumdederunt. 201
Bakachinum. 3 3 6 Dominica Efto mihi. 4 1 4
Bana. 448 Dominica Judica. 5 °
Bethania. 230 Dominica Laetare. 63
Birfag'nim. 190 Dominica Oculi. 69
Bladum. 286 Dominica Reminifcere. 119
Boiitung. 3 1 5 Drancharius. 2 9 6
Brunaticus. 3 5 3 E.
C. Endre. 125*
Caniferi. 3 8 8 Eulogium. 262
Capecia. 2 7 4 Eur. 4 0 8
Caftellanus. I I 5T Exercituantes. 107;
Caftrum Marcelli. 298 F.
Chókakew. 200 Fatiga. 18
Chunerth. S IS 3 9 4 Ferto. 80
Cochenfife. 44a Fidtium. 128
Comes Curialis. i i  7 Finnus, a ,  um. 4 8
Comes O&avalis. 119 Forenfis. ^6 220
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Conrada. 3 9 4 Gajae. 213
N η η 2 Gen-
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Gallitia Pag. 2 4 135: Miricia. 2 I J
Gentes. 167 Mons Nivium. 4 0 1
Gefzthus. 2 0 0 . Murán. 85
Grenici». 61 Mysie. 128
Guerra; 6 N.
Gunch. 129 Nesk. 218
Gyba. 5 2 Neugari. 3 ° 3
H. Nofthre. 3 6 6
Hofpites. 220 O.
Huba. 4 4 6 Obftagius. 21$
L Oppidorum Scepus. Nomina. 198 213
Inantea. 7 Ordo S. Antonii. 4 °  5
Ingenia. 66 Ozora. 176
Intercifa literae ordine Alphab. 4 0 9 P .
Jobagyo. 138 Palocfa vide Plawecz.
Jocalia. 129 Parentela. i i  6
Judex Montanorum. 124 Parochi XXIV. Civitat. Scepus. 283
K. Plawecz. 7 2
Kakafs Vide Kokofs. 3 4 Podwoda. 154
Kamoka. 3 3 6 Populi Regis. 107
Kilia. 10 Pofaga. 3 12
K is-Varda. 9 8 Poftergatus. . 5 *
Kokofs. 3 4 162 Q*
KrQmlow. . 138 Quartalitium. * i  $6
Kunchfalva. 4 4 9 Quylnych. *93
L. R.
Laneus. 133 Rorow. 114
Latini. 2 6 4 Rofno. 42
Laudum. 15-4 Rudabanya. 175
Leck vide Lew k. I I I Ruthenia. 2 4  * 3 5
Lifzka Olozy. 3 ° 3 Ruzgun. 121
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Lutcha. 3 9  5 Sancz. 65
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M. Sáros. 3 6  1 2 8
Manfus. 4 4 6 Scabinus. 1 5 9
Marca. 4 8 Scarlatum. 3 3 *
Mardurinae. 3 5 3 Schoncz vide Sancz. 6 5
Miechovia. 3 9 8 Schorftin vide Czorften. 6
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I nd ex  O nom asticus. 4 6 9
Schramovicze. 4 Tharkew feu Tarkő. 7 7  122
Scoíus. 196 Theurkys. ♦ * 7 5
Scultetus. 159 Tonna. 1 30
Semene. 3 °5 Toraié. 1 5 7
Servientes Regis. 102 Toftenfis Ducatus, 3 10
Sexagena groíTor. Bohemic. 212 Treuga. S
Sigilla Regia. 6 7  132 Tricefim* Defunftorum. 35 3
Simina. 134 V.
Sipontus. 3 5 6 Vadium. 21 3
SolyomkÖ. 443 Valachi. 4 2 9
Sow. *9 9 Veftiarius. 4 3 9
Spifz. 2 4 Vikarthy. 4 2 9
Steinau. 4 6 Villa antiqua. 2
Stilbach vel Stelbach. 2 0 4 Villa Batizii 4 1 5
Strasburg. 2 1 7 Villa Quirini. 2 6 6
Sírenualia vel Strenalia. 323 Villicus. 4 8
Suburbium Scepufienfe. 27 Umbralia. 3 3 6
Sumugh. 188 w.
Sygra. io 8 Warkotfch, 164
T. Wolau. 4  6
Tarczal Maas— ... 134 z.
Taxnov. 39 Zeplak. 123
Tavarnicus. 81 Zuppa. 155
Terragium. 81 ■
Terrani. 191
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L in e a 2 Tem per , re ip fa .
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l n  ip fo  o p e re .
acceffionibus.
T ag . L in e a .
3 2 6 rig o rem v ig o rem .
7 I8 SereniíTimci Seren iffim um .
IO 5 T e je rv a r F e jé r  v á r .
1 2 3 9 D o m in ic a D o m in ia .
15 i S in f ta n tia m in juftitiam .
; [ 31 R a b o le c h y R a b o lc h y
7 D X E X .
n s 1 4 & di&o e d if to
3 5 u lt. K e rsk e m e tin o K e tsk e m e tiu o .
53 3S fa ll ia ta p a llia ta .
56. 1 8 e v ib u s le v ib u s .
6 3 8 r e b o ra r i ro b o ra r i .
7 i 38 L om m icza L o m n ic za .
7 7 18 E D E X .
— 4 0 T h arcza jan » T h a rc z a ja n * .
S 3 3 4 A d d h ais A d e lh a is .
IO O 14 m o m entum m on u m en tu m
104 2 p ro in d e p ro v id e .
112 3 7 L em en e Seniene.
H4 u lt. R o ra n R o ra u .
1 1 7 2 5 A lb e A lb a .
v o lu n ta r ie .Ü “  -— v o lu a ta ire
1 3 4 14 e x ea
1 3 s 3.5 1 0 7 3 1 3 7 3 .144 35 E p ifto la E p if to la ru m .146 3 4 q u a q uam .
—* 3 8 Ja jez a Ja jeza
1 5 + 17 & 4 7  B recz B ie c z .
155 3 0 In v ifo re In c ifo re .
i 6 5 Xi & 1 2  D om inam  C om item D alm atia : ,  C ro a t!*
166 30 & u l t,  K y h e l le w a r K y k e l le w á r .
1 7 6 3 4 confuetud ine c o n fid e ra tio n e .
1 7 8 IS T h cilk e T h tik e .
— 1 $ K o r i th r y K o ry th n i .
1 8 0 3 a n tiq u e an tiq u o .
18I 2 F a ti® T a tr * .
1 8 8 4  & 5 nu n c  ju r e  p ignoris  te n e n t ju re  p ig n o ris  te n e b a n t
IP O 3 4 re d e n t c ed e n t.
1 9 1 23 v eclu a lib u s v i& u alib u s .
1 9 S u l t . e ft d eeft.
2 0 2 6 a llic ium ju d ic iu m .
2 0  7 1 6 f ta tu ti f ta tu ta
2 0 9 12 hac h * c
— 8 8 m ax im e p ro x im e
a n 17 rig o re v ig o re
3 1 3 31 & & c.
419 6 Sinism undus Sigism uudus,
121 3 0 M agiftra tum M agiflrum .
Pag»
ι * 5
L in ea .
1 6 L u b to v ien fem L u b lo v ien fem ,
s a 6 2 O lesn u zk y O lesn iczk i.
— I J O p p id an raru m O ppidanorum .
3 3 7 19 P a ta tin o P a la tin o
— 2 5 quo p ro .
— 2 3 R eg n o R e g n i.
* 2 8 5 L om zcon . L o m zen .
— ΙΟ Stam islao S tan is lao .
— 21 ftoftienfis flo flie  nfes
3 3 2 *7 te n e ir i te n e r i.
3 3 9 2 9 pecuuianse pecuniariae
2154 3 2 in te g re in te g ro .
2 7 1 3 Ecclefise E cclefia .
2 7 3 u lt. N urn. Χ ΙΓ . V id e  N urn. X I I .
* 8 4 2 8 C h ark y an o ru aa C h a k y an o ru m .
* 9 5 4 d n a tio n e d o n a tio n e .
3 9 9 pe n u i. G ö K ö.-
3 0 3 2 i in tifpecturi* in fp e itu ris
3 ο ( ί 5 d t  cedendo defcendendo .
3 0 7 4 E d id i t  P . E d id i t  C la r .
3 1 2 6 fuprafaáto rum  P leban jin i fu p ra fa to ru m  Plebanovum ,
3 1 3 7 L a rc in a L a t in a
3 1 9 u lt. n o ta b o . n o ta v i
3 2 0 8 P a t r i " F ra tr i
3 2 1 p enu l. in c ip it in c id it
3 3 3 1 0 E p ifc o p i E p ilcopus.
3 3 « 1 4 fen io ferico
3 37 5 co p o re co rp o re  _____
3 4 * 2 confer van di co n fecran d i
3 4 3 2 3 nos eos
3 4 8 3 4 t ib i l ib i
3 5 0 8 T itu l is F il iis
3 5 3 I 6 pred efu n tfu s p ie  defun itu s
3 5 4 h p ecu n ia ru m pecuniariam .
3 6 ο 3 4 deco re d ecoro
3 6 5 3 7 la rg itio n is leg a tio n is
— 3 0 exequ iis e x ce p tis .
3 7 « 3 2 in d ig en tiam e x ig en tiam
3 8 1 8 E v an g e lic » E v an g e lia
3 8 * 3* avu tfte a v u lfa  eft.
3 8 3 3 0 im m enfi im m e rti.
—. 31 datae latse
3 8 8 7 a liu d a liu m .
3 8 9 1 3 p a te n tib u s p e te n tib n s
3£)0 2 1 in ca rn a tio n is In c a rn a tio n e
4 0 7 3 3 ea  com m u n ican d i excom m unicandi
4 * 6 4 in  D eo in  eo  D eo
4 3 1 6 la licu m S alium ,
4 3 9 2 3 L e n d a k L an d e k
4 4 * 1 5 G w y ln ic z b a u ia de  G w y ln icz b an ia .
4 4 5 2 5 haede iu ta tem h e re d ita te m
4 4 8 2 9 di<3s diiftis
— 3 0 v e n d e n d ii V e n d en d i
— 3 4 C seluek iis Cieuékiis
